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LOKAKUUSSA 1985
TIEDUSTELUN KOHDEJOUKKO JA TIETOSISÄLTÖ PALKKAKÄSITTEET
Tilastokeskus on kerännyt loka- tai marraskuul­
ta kunnallista kuukausipalkkaista henkilöstöä kos­
kevia tietoja viran, toimen tai tehtävän ja tähän 
liittyvän palkkauksen osalta. Vuoden 1975 tiedus­
telusta lähtien tilaston laadinta on perustunut 
ns. KV-rekisteriin, kunnalliseen henkilörekiste­
riini, joka on aikaisempaa palkkatiedustelua huo­
mattavasti laajempi.
Tiedostoissa mukana olevat palkansaajat ovat 
hoitamaansa virkaan, toimeen tai tehtävään liitty­
vän palvelusuhteen mukaan vakinaisia, työsopimus­
suhteisia, vakinaisen viran virkaatoimittavia, vi­
ransijaisia, oman viran ohella virkaa hoitavia, 
tilapäisiä, koeajaksi otettuja, harjoittelijoita 
ja oppilaita sekä tuntiopettajia. Nyt julkaista­
vat päätoimisten viranhaltijoiden ja kuukausipalk­
kaisten kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden taulut sisältävät edellä mainituista ne 
palkansaajat, jotka ovat päätoimisia ja joille on 
maksettu palkkaa koko kuukaudelta täysimääräisenä. 
Muut sisältyvät osa-aikaisista palkansaajista tuo­
tettuihin tauluihin (osa-aikaiset, sivuvirkaiset, 
osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa saa­
neet) .
Tiedot vuoden 1985 osalta on kerätty henkilöit­
täin kaikista tiedustelun piiriin kuuluvista kuu­
kausipalkkaisista palkansaajista ja tuntiopetta­
jista (vähintään 5 viikkotuntia), jotka olivat 
kunnan tai kuntainliiton palveluksessa lokakuun 1. 
päivänä 1985. Palkkaustiedot tiedusteltiin palkka- 
tekijöittäin, joita ovat peruspalkka palvelu- ja 
kailiinpaikanlisineen sekä erilaiset palkani isät, 
lisäpalkkiot ja korvaukset. Eri pituisilta jak­
soilta maksetut säännöllisluontoiset lisät on muu­
tettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaaviksi.
Tässä julkaisussa on kaksi osaa:
- Ensiksi esitetään yhteenveto-osassa muutamia 
kokoomatuloksia ja vertailuja Tilastokeskuksen 
muihin tilastoihin ja tämän rekisterin aikai­
sempiin tiedusteluihin.
Toiseksi esitetään 10 taulukkoa. Taulukot on 
tuotettu vuoden 1985 aineistosta. Taulukoiden 
numerointi on muutettu valtion kuukausipalk­
kaisten julkaisuja vastaavaksi. Aivan uusia 
ovat ammattiryhmittäiset taulukot 5-7.
Todettakoon, että Tilastokeskus tulostaa vielä 
yksityiskohtaisenpia tietoja, ns. työtaulukoiden 
muodossa. Niistä voi tiedustella Tilastokeskuk­
sesta.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä:
1. Varsinainen palkka, johon luetaan palkkataulu­
kon mukainen peruspalkka palvelu- ja kai 1iin- 
paikanlisineen sekä palkkaluokkien erotuksena 
maksettavat lisät kuten määrävuosikorotukset.
2. Säännöllisen työajan ansio, johon luetaan var­
sinaisen palkan lisäksi säännölliseltä työajal- 
ta maksetut lisät ja lisäpalkkiot.
3. Kokonaisansio, joka muodostuu säännöllisen työ­
ajan ansioista ja ylityö- tai vastaavista kor­
vauksista.
Lomaraha ei sisälly taulukoiden ansiotietoihin.
Lomarahan suuruuden vuositasolla on arvioitu koko­
aikaisilla olleen vuonna 1985 keskimäärin 5,0 %
varsinaisesta palkasta.
YHTEENVETO
Kunnallissektori muodostuu kunnista ja kuntain­
liitoista. Vuoden 1985 tiedusteluun kuului kuntia 
461 ja kuntainliittoja 422.2)
Henkilökunnan määrillä mitattuna kunnallissek­
tori on suurempi kuin valtion sektori, kuten ohei­
nen kuvio osoittaa.3)
Kunto— jo voltiosektorin henkilöstö 
lokakuuna 1985
tu n tipa lk kaise t
Seuraavassa taulukossa havainnollistetaan kun­
nallissektorin palveluksessa olleiden kuukausi­
palkkaisten henkilöiden lukumäärien ja kokonais- 
keskisansioiden kehitystä vuodesta 1970 lähtien.
1 Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikunnan mietintö 1972: 87, jossa on selostettu mm. tiedustelun sisältöä
2 Karjaan kaupunki, Pirkanmaan sai rl. kl, Kaakkois-Savon kansanterveystyön kl ja kl för omsorger i 
svensk-finland eivät vastanneet tiedusteluun, lisäksi aineistosta puuttuu Lahden kaupunki valitettavan 
teknisen virheen vuoksi
3 Tästä puuttuvat tuntipalkkaiset kunnalliset perhepäivähoitajat ja maatalouslomittajat.
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Vuosi
Pääviranhaltijat ja kokoaikaiset kuukausi­
palkkaiset työntekijät
Sivuviranhaltijat ja 
osa-aikaiset kuukausi­
palkkaiset työntekijät 
ja toimihenkilöt
Lukumäärä
Lukumäärä Muutos
vuodessa
(%)
Kokonai s-
keskiansio
(mk)
Muutos
vuodessa1%)
Kaupungit
1970 ...................... 58 214 1 362 4 841
1975 ................. ..... 80 185 + 6,6 2 615 +13,9 15 9261
1976 ..... ................ 88 008 + 9,8 2 781 + 6,3 17 459
1977 ..................... 95 084 + 8,0 2 976 + 7,0 18 599
1978 ...................... 94 972 - 0,1 3 173 + 6,6 18 927
19792 ..................... 99 749 + 5,0 3 422 + 7,9 23 654
19802 ........... .......... 101 613 + 1,9 3 893 +13,8 23 968
19812 ................ ..... 107 743 + 6,0 4 187 + 7,6 29 855
19823 ..................... 118 448 + 9,9 4 920 +17,7 23 279
1983 ...................... 121 263 + 2,4 5 367 + 9,1 22 963
1984 ...................... 124 294 + 2,5 5 673 + 5,7 24 994
Keskim. muutos 1970-1984 ... - + 5,6 - +10,7 -
Keskim. muutos 1980-1984 ... . + 5,2 - + 9,9
19854 ..................... 128 800 + 3,6 6 116 + 7,8 23 606
Muut kunnat
1970 ...................... 42 597 1 224 6 316
1975 ...................... 44 270 + 0,8 2 525 +15,6 7 5581
1976 ...................... 47 177 + 6,6 2 715 + 7,5 8 836
1977 ...................... 48 106 + 2,0 2 917 + 7,4 8 997
1978 ...................... 50 347 + 4,7 3 123 + 7,1 9 760
19792 ................... . 51 569 + 2,4 3 393 + 8,6 11 194
19802 ..................... 54 958 + 6,6 3 940 +16,1 12 707
19812 ..................... 56 934 + 3,6 4 256 + 8,0 13 219
1982 ................... . 58 891 + 3,4 4 839 +13,7 13 831
1983 ...................... 61 172 + 3,9 5 327 +10,1 14 585
1984 ...................... 63 782 + 4,3 5 548 + 4,1 16 146
Keskim. muutos 1970-1980 ... - + 2,9 - +11,4
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 3,8 - + 8,9 -
1985 ............. ......... 65 816 + 3,2 6 085 + 9,7 16 994
Kuntainliitot
1970 ...................... 38 869 1 217 1 049
1975 ...................... 55 119 + 7,2 2 518 +15,7 5 9321
1976 ...................... 61 382 +11,4 2 641 + 4,9 7 983
1977 ...................... 61 248 - 0,2 2 842 + 7,6 8 284
1978 ...................... 64 828 + 5,8 3 049 + 7,3 9 044
19792 ..................... 66 789 + 3,0 3 316 + 8,8 10 049
19802 ..................... 69 841 + 4,6 3 892 +17,4 10 607
19812 ..................... 72 790 + 4,2 4 221 + 8,5 11 175
1982 ...................... 75 187 + 3,3 4 846 +14,8 12 625
1983 ...................... 77 822 + 3,5 5 345 +10,3 13 056
1984 ...................... 79 317 + 1,9 5 767 + 7,9 12 633
Keskim. muutos 1970-1984 ... - + 5,2 - - +11,8 -
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 3,2 - +10,3 -
19855 ..................... 81 000 + 2,1 6 227 + 8,0 12 363
Kunnallissektori
1970 ..... ................. 139 680 1 280 12 206
1971 ........... .......... 145 919 + 4,5. 1 426 + 11,4 14 338
1972 ...................... 153 821 + 5,4 1 554 + 9,0 12 791
1973 ...................... 156 282 + 1,6 1 752 +12,7 11 439
1974 ............. ......... 164 867 + 5,5 2 066 +17,9 13 769
1975 ...................... 179 574 + 8,9 2 563 +24,1 29 4161
1976 ...................... 196 567 + 9,5 2 722 + 6,2 34 278
1977 ...................... 204 438 + 4,0 2 922 + 7,3 35 880
1978 ................... . 210 147 + 2,8 3 122 + 6,8 37 731
19792 ..................... 218 107 + 3,8 3 382 + 8,3 44 897
19802 ..................... 226 412 + 3,8 3 904 +15,4 47 282
19812 ..................... 237 374 + 4,8 4 215 + 8,0 54 249
19823 ..................... 252 526 + 6,4 4 882 +15,8 49 735
1983 ...................... 260 258 + 3,1 5 351 + 9,6 50 604
1984 ...... ............... 267 300 + 2,7 5 672 + 6,0 53 773
Keskim. muutos 1970-1984 ... - + 4,7 - +11,2 -
Keskim. muutos 1980-1984 ... - + 4,2 - ' + 9,8 -
1985 ..................... 275 616 + 3,1
1 Vuodesta 1975 lähtien luvuissa on mukana myös osalta kuukautta tai vähennettynä palkkaa saaneet
2 Rekisterissä olevat, toisin sanoen luvut eivät sisällä tiedossa Olleltakaan puutteita
3 Kaupunkeja koskeviin lukuihin vaikuttaa myös noin 6 000 henkilön siirtyminen osa-aikaisten ym. 
ryhmästä kokoaikaisten ym. ryhmään rekisterin tarkistuksen kehittymisen vuoksi
4 Karjaan (320 hlöä) ja Lahden (4980 hlöä) lukumäärät lokakuulta 1984
5 Sivulla 3 mainittujen puuttuvien kuntainliittojen lukumäärät lokakuulta 1984
4
Kunnallissektorin kokoaikaisten työntekijöiden 
määrän kasvu on ollut vuodesta 1970 vuoteen 1985 
noin 93 %. Kuntainliitoissa kasvu on ollut suurem­
paa kuin kunnissa, 107 % ja 88 %. Kunnallissekto­
rin kokoaikaisten työntekijöiden määrän kasvu on 
tänä aikana ollut selvästi suurempaa kuin valtiol­
la, jossa samana aikavälinä kasvu on ollut noin 
5,4 %.
Kokonalskeskiansioiden kasvu vuodesta 1970 
vuoteen 1985 taas oli koko kunnallissektorilla 
379 %. Kaupungeissa kasvu oi 1 pienempää kuin 
muissa kunnissa ja kuntainliitoissa. Kunnallis­
sektorin kokoaikaisten kuukausipalkkaisten keski­
ansio on jonkin verran pienempi kuin valtiolla: 
ero vuonna 1985 oli noin 168 mk.
Vuoden 1984 lokakuusta kokonalskeskianslo kas- 
voi 8,0 %. Vastaava säännöllisen työajan keski­
ansion kasvu oli 7,8 %. Kokonalsmediaanipalkka oli 
vuoden 1985 lokakuussa 5 414 mk eli selvästi pie­
nempi kuin keskiansio 6 128 mk. Mediaanipalkan 
kasvu oli 7,2 %.
Kunnallissektorin palveluksessa olleista kuu­
kausipalkkaisista henkilöistä oli 73,2 % virkasuh­
teisia. Virkasuhteisten osuus on kuitenkin ollut 
vähenemässä, kuten vuoden 1975 luku 79,8 % osoit­
taa. Virkasuhteisten keskiansio 6 535 mk/kk on 
vielä selvästi suurempi kuin työsuhteisten (5 016 
mk/kk). Virkasuhteisten osuus on kuntainliittojen 
palveluksessa 87,8 %, kaupungeissa 67,0 % ja muis­
sa kunnissa 66,9 %.
Sukupuoli ja palkka
Kokoaikaisten työntekijöiden ja heidän palkko­
jensa muutoksia sukuopuolen mukaan kuvataan seu- 
raavassa:
Miesten osuus ko. työnteki- Miesten kokonaiskeskiansio Naisten kokonaiskeskiansion
jöistä (56) (mk) suhde miesten kokonaiskeski-
ansioon (56)
1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985 1970 1975 1980 1985
Kaupungit ...... 35,0 31,4 27,3 27,4 1 771 3 297 4 988 7 563 64,5 69,9 69,8 73,7
Muut kunnat .... 27,6 27,6 27,5 26,6 1 559 3 144 4 833 7 356 70,4 72,8 74,5 75,4
Kuntainliitot ... 16,5 16,7 17,3 17,3 2 047 3 739 5 625 8 783 52,1 60,8 65,7 64,8
Kunnallissektori. 27,5 26,0 24,3 24,2 1 752 3 344 5 085 7 768 63,0 68,4 69,3 72,1
Kunnallissektorin kuukausipalkkainen henkilöstö 
on hyvin naisvaltainen. Vertailun vuoksi todetta­
koon, että valtion kuukausipalkkaisesta henkilös­
töstä on miehiä 58 %. Tämä ero heijastaa mm. val­
tion ja kuntien kuukausipalkkaisen henkilöstön 
tehtäväeroja.
Palkkakehitys 70-luvulta lähtien osoittaa suku­
puolten välisten ansioerojen pienentyneen. Nais­
ten keskipalkan suhde miesten keskipalkkaan on 
kuntasektorissa kuitenkin vuonna 1985 ollut pie­
nempi kuin valtiolla, jossa se kuukausipalkkaisten 
kokoaikaisten työntekijöiden ryhmässä oli noin 
76 %.
Ansiotasoerot miesten ja naisten välillä koko
kuntasektorissa näyttävät varsin suurilta. Yksi­
tyiskohtaisempi tarkastelu ammateittain tai tut­
kinnoittain osoittaa kuitenkin, että erot ovat 
vähäisiä ja on myös ammatteja, joissa miesten kes­
kimääräinen ansio on pienempi kuin naisten. Koko 
kuntasektorin tulos osoittaa siis ammateitiaista 
eriytymistä sukupuolen mukaan; on miesten anmatte- 
ja, joissa on suurempi palkka sekä naisten ammat­
teja, joissa palkka on pienempi.
Koulutustaso ja palkka
Kunnallisen henkilörekisterin mukaan on kokoaikai­
sen henkilöstön yleissivistystaso ollut seuraava 
(*):
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Kansakoulu 
Miehet .. 
Naiset .. 
Peruskoulu 
Miehet .. 
Naiset .. 
Keskikoulu 
Miehet .. 
Naiset .. 
Y11oppilas 
Miehet .. 
Naiset ..
Ylioppilastutkinnon on miehistä suorittanut sel­
västi suurempi osa kuin naisista, mutta keskikou­
lun suhteen on päinvastoin. Kunnallissektorin 
kuukausipalkkainen henkilöstö on kokonaisuudessaan 
hyvin koulutettua. Tätä osoittaa ylioppilastut­
kinnon suorittaneiden määrä, noin 34 %. Vastaava 
luku valtion kuukausipalkkaisilla on vuonna 1985
1975 1980 1985
48,3 43,7 38,5
47,1 41,9 38,6
48,8 44,3 38,5
- 0,7 5,5
- 0,3 3,8
- 0,8 6,0
23,6 23,2 21,1
17,6 18,3 17,6
25,7 24,8 22,2
28,0 32,2 34,4
35,3 39,2 39,4
25,5 29,6 32,8
noin 30 % ja koko maan ammatissa toimivalla 
väestöllä noin 14%. Peruskoulun suorittaneiden 
määrä on vielä hyvin pieni, mutta tämä osuus tulee 
jatkossa nousemaan.
Koulutustason mukaan vuodesta 1975 vuoteen 
1985 on tapahtunut seuraavanlaista kehitystä:
Koulutustaso Henk.määrä Henk.
määrän
kasvu
(%)
Kokon.keskiansio Kokon, 
keski­
ansion 
kasvu (%)
1975 1980 1985 1975-1985 1975 1980 1985 1975-1985
Ylensi perusaste......  .. 16 812 23 899
Alempi keskiaste......  .. 47 214 60 582
Ylempi keskiaste--- ... 22 412 39 480 45 820
Alin korkea-aste......  27 059 32 107 37 521
Alempi kand.aste......  8 673 15 104 18 632
Ylempi kand.aste......  11 107 16 044 21 743
Tutkijakoulutus .......  1 047 1 641 2 345
Ei tutkintoa ..........  .. 58 010 59 193
Yhteensä ..............  179 574 226 412 269 735
Havaitaan, että ryhmä "ei tutkintoa" on hyvin 
suuri. Ryhmään kuuluvista henkilöistä oli vuonna 
1985 ylioppilaita 21, peruskoulun tai keskikoulun 
suorittaneita 22 ja loput vain kansakoulun 
käyneitä. On myös mahdollista, että osa näiden 
henkilöiden myöhemmin suorittamista tutkinnoista 
on jäänyt ilmoittamatta rekisteriin. Taulukoissa 5 
ja 9 on ilman tutkintoa olevat henkilöt sijoitettu 
perusasteelle paitsi ylioppilaita, jotka on sijoi­
tettu keskiasteelle.
Henkilömäärän kasvu on ollut suurinta tutkija­
koulutuksen omaavalla, mutta myös alemman kandi- 
daattiasteen ja ylemmän keskiasteen suorittaneiden
, . , , 3 111 4 679 . .
, , , . , , 5 165 • •
104 2 570 3 837 6 025 134
39 3 067 4 557 7 080 131
115 3 217 4 806 7 685 139
96 4 589 6 617 10 035 119
124 7 008 9 348 14 451 106
•• •• 3 149 4 919 ••
50 2 563 4 215 6 128 139
määrä on kasvanut selvästi. Luvut osoittavat kun­
nallisen henkilöstön koulutustason selvää nousua.
Palkkataso on noussut muita hitaammin enemmän 
koulutusta saaneiden ryhmissä. Tämä johtuu myös 
edellä mainitusta rakennemuutoksesta, ts. henkilö­
määrän kasvusta näissä ryhmissä.
Sukupuoli- ja Ikäjakauma
Henkilöstön sukupuoli- ja ikäjakauma sekä sen 
kehitys käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (luvut 
ovat prosentteja):
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Kuntasektori
Miehet Naiset Yhteensä
Valtio
1975 1980 1985 1975 1980 1985 1975 1980 1985 1985
15-19 ..... 0,7 0,3 0,7 2,1 1,3 1,1 1,7 1,1 0,9 0,8
20-24 ..... 4,1 3,7 4,0 10,9 10, 1 7,6 9,1 8,5 6,8 6,5
25-29 ..... 14,9 12.7 10,5 18,6 15,6 14,5 17,6 14,9 13,6 13,2
30-34 ..... 17,5 18,8 15,7 15,5 17,2 15,1 16,1 17,6 15,3 15,7
35-39 ..... 15,9 16,3 18,4 13,9 14,4 16,9 14,4 14,7 17,2 17,7
40-44 ..... 16,1 14,2 15,3 12,7 13,0 14,0 13,5 13,3 14,3 14,7
45-49 ..... 13,6 13,6 13,1 11,2 11,3 12,1 11,9 11,9 12,3 11,5
50-54 ..... 9,3 11.1 11,8 8,4 9,4 9,8 8,7 9,8 10,3 8,9
55-59 ..... 5,6 6,7 8,3 5,1 6,2 7,1 5,2 6,3 7,4 7,5
60-64 ..... 2,3 2,3 2,2 1,6 1,5 1.8 1,8 1,7 1,9 3,5
Yhteensä ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vuoden 1985 henkilöstö on huomattavasti vanhem­
pi kuin vuoden 1975 henkilöstö. Valtion ja kunnan 
kuukausipalkkaisten ikäjakaumat ovat melko saman­
laiset, joskin kunnalla on ememmän 45-54 vuotiai­
ta. Kuntasektorin naiset olivat aika selvästi 
nuorempia kuin miehet.
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ja palkkajakauma
Kunnallissektorin tehtäväryhmät ovat määräyty­
neet kunnallisen laskentatoimen uudistustoimikun- 
nan suositusten mukaan. Tehtäväryhmien pääryhmien 
mukaisia muutoksia havainnollistetaan seuraavassa 
taulukossa:
Tehtäväryhmä Henkilöiden määrät 
1975 1978 1980 1985
Muutos
1975-
1985%
Kokonaiskeskiansiot 
1975 1978 1980 1985
Muutos
1975-
1985%
Yleishallinto ......... 6 974 8 126 8 657 10 963 57 2 486 3 152 3 982 6 388 157
Järjestystoimi ........ 5 185 4 676 5 300 6 681 29 2 651 3 301 4 096 6 172 133
Terveydenhuolto ....... 64 381 82 149 81 430 94 568 47 2 537 2 732 3 847 6 119 141
Sosiaalitoimi ......... 31 452 38 886 45 074 56 829 81 2 045 2 522 3 143 4 962 143
Sivistystoimi ......... 53 794 59 791 65 986 75 305 40 2 832 3 519 4 392 6 917 144
Kaavoitus ja yleiset työt 6 435 7 595 8 630 9 339 45 2 862 3 555 4 407 6 657 133
Kiinteistöt ........... 2 214 2 566 2 886 3 322 50 2 404 2 958 3 589 5 223 117
Liiketoiminta ......... 9 138 9 571 9 777 12 723 39 2 786 3 367 4 102 6 336 127
Yhteensä .............. 179 574 210 147 227 740 269 735 50 2 563 3 122 3 904 6 128 139
Rekisterin oiemassaoloaikana ovat eniten kasva­
neet sosiaalitoimi, yleishallinto ja terveyden­
huolto. Palkkataso on noussut eniten yleishallin­
non, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon alalla.
Huomautettakoon, että ansiokehityksien tulkinnassa 
on otettava huomioon myös henkilöstörakenteen muu­
tosten vaikutukset. Palkkojen jakaumat vuonna 
1985 käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (%).
7
Palkka Koko kuntasektori Kaupungit Muut kunnat Kuntainliitot Valtio
-2999 .......... 0,1 0,2 0,1 0,0 0,9
3000-3999 .......... 8,6 8,9 11,0 6,2 6,3
4000-4399 .......... 9,0 9,4 10,7 7,0 6,2
4400-4999 .......... 21.1 21,7 20,6 20,1 14,9
5000-5399 ......... 11,0 10,7 9,0 13,2 12,1
5400-5999 .......... 11,8 9,9 9,5 16,5 15,8
6000-6399 .......... 6,4 5,8 4,9 8,6 7,1
6400-6999 .......... 7,2 6,6 6,6 8,7 8,3
7000-7999 .......... 9,3 10,0 10,5 7,2 10,0
8000-9999 .......... 8,7 9,6 11,8 4,9 10,6
10000- ......... . 6,8 7,2 5,3 7,6 7,9
Yhteensä ........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kuntainliittojen palkkataso poikkeaa muista 
kuntasektorin ryhmistä aika selvästi. Niissä on 
muita vähemmän pienipalkkaisia ja välillä 7 000 
mk/kk - 9 999 mk/kk ansainneita. Selvästi muita 
enemmän on välillä 5 000 mk/kk - 5 999 mk/kk an­
sainneita. Kaupunkien ja muiden kuntien erot ei­
vät ole suuria.
Palkkajakauman muutoksia voidaan havainnollis­
taa eri tavoin. Yhtenä keinona on tarkastella 
palkkamuutoksia jakauman eri kohdissa ajankohtien 
välillä. Seuraavassa taulukossa aikaväliksi on 
valittu rekisterin voimassaoloaikaväli 1975-85 ja 
palkkajakaumaa on tutkittu ns. desiilipisteissä. 
Tulokset koskevat koko kuntasektoria:
Kasvu % Kasvu %
1975-1985 1980-1985
1. desiili .... 153,0 58,5
2. desii1i .— 151,5 58,1
3. desiili .... 143,6 56,3
4. desiili ..... 138,1 55,3
5. desiili ..... 135,1 56,3
6. desiili ..... 133,4 57,4
7. desiili ---- 134,1 58,1
8. desiili ..... 136,4 57,0
9. desiili .... 141,5 57,8
Havaitaan, että palkkajakauman alapäässä kasvu on 
ollut prosentuaalisesti kaikkein suurinta. Samoin 
ylimmässä desiilipisteessä kasvu on lievästi sa­
mansuuntainen. Näin syntyy eräänlainen 
"väliinputoajien kuoppa" 6-7. desiilin paikkeille. 
Kuoppa on syntynyt ennen vuotta 1980, sillä sen 
jälkeen on kehitys ollut suhteellisen tasaista. 
Näissä palkkaryhmissä, jotka vuoden 1985 tason mu­
kaan olivat noin 5 900-6 600 markkaa kuukaudessa, 
on siis suhteellinen ansiokehitys ollut pienintä. 
On huomattava, että tulos sisältää sekä palkan ko­
rotusten että henkilöstön rakenteen muutokset ko. 
aikavälillä, mutta niitä ei voida eritellä.
Palkkojen jakautuminen ammatti ryhmittäin^ ja 
amnatelttain
Palkkojen jakautumista havainnollistavat myös 
ammattiryhmittäiset vertailut ja ammattiryhmien 
sisäiset jakaumat (taulukot 5, 6 ja 7). Taulukossa 
7 olevat desiilit antavat ammattiryhmien sisäiset 
jakaumat 10 %:n välein ja lisäksi taulukossa on 
palkkaerojen yleismittariksi soveltuva, vaihtelu- 
kerroin.2) Viimeksi mainitun mittarin mukaan palk­
kaerot olisivat koko kunnallissektorissa hiukan 
pienentyneet vuodesta 1975 vuoteen 1985 
(vaihtelukertoimet olivat 43 % ja 39 %). Epätasai­
sia ammatteja palkkauksen suhteen ovat monet joh­
tavat ammatit, teknisen alan erityiSammatit ja 
yleisarnmatit. Yleisesti ottaen erot ovat suurempia 
miehinä kuin naisilla.
Tämä käy selville myös oheisesta taulukosta, 
johon on otettu mukaan joko sellaisia ammatteja, 
joissa vuoden 1985 lokakuussa oli vähintään useita 
satoja henkilöitä tai ammatit olivat muuten mer­
kittäviä. Ammatit on ryhmitelty. Tilastokeskuksen 
uuden julkisen sektorin ammattiryhmityksen mukai­
sesti.
Taulukon 160 ammattia kattavat 76 % kunnallis­
sektorin kokoaikaisista työntekijöistä. Yhteensä 
rekisterissä on noin 4 000 ammattia. Taulukosta 
havaitaan myös tyypillisimmät kehityspiirteet am­
mattirakenteessa ja palkkauksen kehittymisessä. 
Tulkinnassa on otettava huomioon myös lähtötaso 
vuonna 1980 sekä rakenteelliset muutokset.
1) Julkisen sektorin ammatti ryhmitys,
Raportti n:o 1985:10, Tilastokeskus
2) Vaihtelukerroin = keskihajonta: keskiarvo
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LOKAKUUSSA 1985 SEKÄ KOKONAISANSION KASVU 1980-1985
AMMATTIRYHMÄ
Ammattinimike
Henkilöitä
yhteensä
1985
Joista
naisia
(1)
Kokonaiskeskiansio 1985 (mk) Kokonais-
keskiansion
kasvu
1980-1985
Vaihtelu- 
kerroin (%) 
1985
Yhteensä Miehet Naiset
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
Arkkitehti..................... 99 51 9 931 10 197 9 669 52 11
Toimi stoarkki tehti.............. 107 56 9 728 9 663 9 778 56 12
Rakennustarkastaja.............. 375 2 7 863 7 883 6 628 59 19
Suunnitteluinsinööri............ 233 12 9 123 9 203 8 514 36 13
Mittausteknikko................ 316 6 7 187 7 226 6 541 57 11
Rakennusmestari................ 1 319 4 7 247 7 294 6 209 57 14
Pi i rtäj ä....................... 762 94 4 666 4 587 4 671 51 12
01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ
Kemi sti........................ 136 57 10 192 10 286 10 122 57 11
Laborantti..................... 324 40 4 678 5 075 4 660 52 10
Tutkimusapul................... 376 95 4 595 4 656 4 592 57 11
03 Opetusalaan kuuluva työ
Ammatinopettaja, ammattikoulussa. 535 93 8 075 8 437 8 049 49 11
Ammattiaineiden opettaja........ 657 9 9 525 9 595 8 798 43 15
Työnopettaja, ammattikoulussa.... 815 1 8 179 8 187 * • 42 10
Lastentarhanopettaja............ 3 849 96 5 232 5 072 5 239 65 13
Peruskoulun ala-asteen johtaja... 447 17 9 151 9 178 9 023 64 10
Peruskoulun lehtori............. 4 966 73 8 547 8 809 8 451 56 13
Yläasteen ja lukion yhteinen
lehtori...................... 383 70 8 511 8 498 8 517 67 12
Matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtori (perusk.)............. 421 47 8 614 8 818 8 381 35 13
Englannin- ja ruotsinkielen
lehtori (perusk.)............. 174 89 8 237 8 576 8 195 42 13
Luokanopettaja................. 8 741 66 7 466 8 113 7 126 55 17
Peruskoulun luokanopettaja...... 5 654 71 7 151 7 579 6 977 54 16
Peruskoulun aineenopettaja...... 2 389 64 7 982 8 151 7 889 58 12
Erityisopettaja, peruskoulussa... 786 68 7 203 7 729 6 957 56 13
Peruskoulun johtajaopettaja..... 594 14 9 416 9 523 8 762 66 12
Lukion rehtori ................ 357 14 12 783 12 815 12 585 75 8
Lukion ja peruskoulun yht.
vanhempi lehtori.............. 680 69 10 245 10 584 10 094 64 12
Lukion lehtori................. 508 59 10 404 10 626 10 250 60 16
Tuntiopettaja, ammattiopetus..... 1 587 8 029 8 129 7 935 ..1) 23
Tuntiopettaja, aineenopetus..... 1 323 73 6 750 6 717 6 762 ..1) 17
Tarkkailuluokan luokanopettaja... 101 35 7 633 7 841 7 241 45 17
Peruskoulun opettaja............ 789 71 7 356 7 898 7 134 57 16
Opinto-ohjaaja................. 284 44 8 344 8 516 8 129 61 13
Yleisaineiden opettaja, ammatti-
opetus....................... 218 38 8 528 8 725 8 202 50 13
Vanhempi lehtori............... 1 744 62 10 706 11 015 10 516 63 13
Erikoistunut luokanopettaja..... 184 62 7 654 7 912 7 496 64 11
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ
Ki rjastoamanuenssi.............. 524 93 5 428 5 515 5 422 65 12
Ki rjastonhoitaja................ 239 92 6 057 6 146 6 050 57 13
Ki rjastoapulainen............... 861 95 4 383 4 112 4 396 59 13
Kirjastovirkailija ............. 512 96 4 440 4 211 4 449 40 11
1 Terveyden- ja sairaudenhoito, sosiaalinen työ ym.
10 Terveyden ja sairaudenhoitotyö
Apulaislääkäri................. 1 259 45 12 274 13 176 11 184 68 20
Ylilääkäri..................... 610 15 16 117 16 360 14 778 47 14
Osastonlääkäri................. 1 174 33 13 649 14 011 12 912 58 19
Terveyskeskuslääkäri............ 1 882 47 13 748 14 791 12 593 45 17
Erikoislääkäri................. 490 32 14 499 14 828 13 809 47 21
Y1 iholta ja..................... 474 99 8 235 8 208 8 235 80 9
Apulai sosastonhoi taja,
sairaalassa.................. 1 664 97 6 660 6 608 6 662 67 11
1) V. 1980 tuntiopettajat erittelemättä
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LOKAKUUSSA 1985 SEKÄ KOKONAISANSION KASVU 1980-1985
AMMATTIRYHMÄ
Henkilöitä Joista Kokonaiskeskiansio 1985 (mk) Kokonais- Vaihtelu-
Ammattinimike yhteensä naisia keskiansion kerroin (%)
1985 ; m kasvu 1985
Yhteensä Miehet Naiset 1980-1985
Osastonhoitaja.................. 629 98 6 935 6 946 6 935 74 11
Osastonhoitaja, sairaalassa..... 2 163 97 7 241 7 276 7 240 72 9
Erikoissairaanhoitaja........... 3 293 97 6 310 6 195 6 313 64 12
Terveydenhoitaja................ 3 757 100 6 030 6 023 6 030 65 8
Röngtenhoi taja.................. 1 047 94 5 667 5 455 5 680 66 10
Sairaanhoitaja............. ..... 8 924 98 6 034 6 004 6 035 64 13
Laboratoriohoitaja.............. 1 996 98 5 653 5 862 5 650 68n 10Lastenhoitaja............ ...... 1 819 100 5 565 4 650 5 570 73l) 14
Miel i sai raanhoitaja.......... 4 117 65 5 986 5 963 5 999 55 16
Vaj aarni eli shoi taja.............. 848 89 5 838 6 021 5 817 59 14
Apuhoitaja................ ...... 7 355 99 5 513 5 128 5 516 62 15
Apuhoitaja, sairaalassa......... 7 196 99 5 461 5 183 5 463 57 14
Hoitoapulainen............ ..... 2 261 94 4 632 4 399 4 646 51 16
Sai raala-apulai nen.............. 7 522 100 4 676 4 121 4 678 52 13
Väl inehuoltaja.................. 907 100 4 429 • ' 4 431 58 11
Osastoapulainen............ ..... 2 731 100 4 835 4 327 4 837 57 15
Osastoavustaja.................. 2 096 100 4 506 4 103 4 508 59 11
Terveyskeskusavustaja........... 2 723 99 4 779 5 004 4 777 63 11
11 Liikunta- ja työterapiatyö
Lääk i ntävoi mi stel1ja............. 723 96 5 149 4 982 5 155 69 11
Puheterapeutti.................. 233 98 6 429 • * 6 434 64 9
Askartelunohjaaja............... 349 84 4 907 5 165 4 856 50 12
12 Hammashoitoalan työ 
Terveyskeskuksen
hammaslääkäri................. 773 77 11 049 12 396 10 640 45 12
Hammashoitaja................... 1 836 100 4 624 ' * 4 623 64 10
14 Eläinlääketieteellinen työ
El äi nlääkäri.................... 137 21 6 590 6 679 6 258 67 28
Kunnaneläi nlääkäri.............. 113 19 5 779 5 786 5 749 47 21
15 Sosiaalinen työ
Kotiavustaja.................... 4 730 99 4 148 3 805 4 150 58 10
Kodinhoitaja.................... 3 668 100 4 784 • • 4 784 61 18
Koulukuraattori................. 153 86 5 426 5 361 5 437 53 11
Lastenhoitaja................... 3 848 100 4 714 4 315 4 715 46l> 15
Päi väkoti apul ai nen.............. 3 696 100 4 113 3 688 4 114 61 14
Perhepäivähoidon ohjaaja........ 594 98 5 304 5 146 5 307 63 9
Päiväkodin johtaja.............. 1 507 95 6 395 6 240 6 404 71 12
Sosiaalisihteeri................ 202 79 7 075 7 111 7 066 51 11
Sosiaali hoi taja..... ........... 338 97 5 507 5 341 5 512 64 8
Sosiaalitarkkaaja............... 437 87 5 403 5 530 5 384 60 12
Sosiaalityöntekijä.............. 703 89 5 522 5 449 5 531 64 12
16 Ympäristön- ja terveydensuojelutyö
Terveystarkastaja............... 478 38 5 670 5 689 5 639 58 9
Työsuojelutarkastaja............ 175 11 5 924 5 952 5 691 58 8
17 Psykologit
Psykologi....................... 717 76 7 503 7 441 7 522 65 10
Terveyskeskuspsykologi.......... 89 85 7 297 7 711 7 226 69 9
18 Vapaa-aikatoimi
Nuorisosihteeri................. 294 61 5 425 5 600 5 314 53 11
Nuoriso-ohjaaja................. 227 67 4 923 4 967 4 901 52 13
Li ikunnanohjaaja................
1) V. 1980 lastenhoitajat erittelemättä
197 49 5 151 5 252 5 046 52 14
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LOKAKUUSSA 1985 SEKÄ KOKONAISANSION KASVU 1980-1985
AMMATTIRYHMÄ
Henkilöitä Joista Kokonalskesklansio 1985 (mk) Kokonais- Vaihtelu-
Ammattinimike yhteensä naisia keskiansion kerroin (%)
1985 (*) kasvu 1985
Yhteensä Miehet Naiset 1980-1985
2. Hallinnollinen, tilinpidonInen ja konttori tekninen työ
20 Yhtei skunnal 11s-hal11nnol1i nen työ
Kaupunginjohtaja................
Kunnanjohtaja..................
79 0 17 170 17 170 57 24
336 1 12 605 12 625
8 644
64 13
Koulutoimenjohtaja.............. 335 9 9 368 9 436 62 14
Kunnansihteeri................ 317 35 8 638 8 800 8 340 69 15
Osastopäällikkö................. 207 28 11 601 12 416 9 457 56 26
Toimi stopääl 1 ikkö........... 363 33 9 874 10 494 8 634 62 24
Talouspäällikkö................ 424 33 8 502 8 703 8 105 61 14
Maataloussihteeri.............. 331 14 5 923 5 987 5 527 57 12
23 Talous- ja tilinpitotyö ym.
Kirjanpitäjä................... 847 98 5 182 4 923 5 187 51 8
Kassanhoitaja................... 265 100 4 923 "
4 925 32 7
24 Sihteeri, konekirjoitustyö ja muut toimistopalvelut
Apulaiskanslisti................ 3 701 99 4 621 4 436 4 623 54 9
Toimistosihteeri................ 834 91 5 487 5 601 5 475 49 9
Kanslisti...................... 4 548 99 4 857 4 657 4 860 51 8
Toimistoapulainen.............. 2 318 96 4 272 3 890 4 287 55 13
Toimistovirkailija.............. 4 330 97 4 298 4 054 4 304 57 11
Konekirjoittaja................. 1 406 99 4 600 4 144 4 603 55 10
Palkanlaskija.................. 1 192 99 4 887 4 660 4 890 55 8
Vahtimestari................... 1 078 26 4 962 4 999 4 857 49 13
Osastosihteeri................. 178 85 6 218 6 772 6 123 50 15
Suunnittelusihteeri............. 177 45 7 825 8 086 7 502 68 20
Toimistonhoitaja................ 980 97 5 263 5 381 5 260 49 7
25 Atk-alaan kuuluva työ ym.
Suunnittelija.................. 316 45 7 646 7 675 7 610' 60 21
Atk-suunnittelija............... 92 32 7 959 8 073 7 711 51 15
Atk-kirjoittaja................. 83 96 4 535 * * 4 498 55 11
29 Muu hallinnollinen, tilinpidonineri ja konttori tekninen työ
Varastonhoitaja................. 492 29 5 239 5 349 4 969 51 11
40 Maatilatalous ja eläintenhoito
Maatalouslomittaja.............. 3 407 67 4 234 4 185 4 259 64 12
64 Tieliikennetyö
Li nja-autonkuljettaja........... 1 603 3 6 481 6 496 5 989 50 12
Raitiovaununko j................ 317 28 6 261 6 228 6 345 46 12
66 Posti- ja tietoliikennetyö
Puhel unväl i ttäj ä................ 778 100 4 776 •• 4 779 54 13
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat
Lähetti........................ 790 86 3 431 3 341 3 446 67 10
76 Sähkötyö
Sähköasentaja................... 192 3 6 055 6 085 •• 47 16
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LOKAKUUSSA 1985 SEKÄ KOKONAISANSION KASVU 1980-1985
AMMATTIRYHMÄ
Henkilöltä Joista Kokonaiskeskiansio 1985 (mk) Kokonais- Vaihtelu-
Ammattinimike yhteensä naisia keskiansion kerroin (%)
1985 (%) kasvu 1985
Yhteensä Miehet Naiset 1981-1985
88 Pakkaus- varasto- ja kuormaustyö
Varastoapulainen................ 227 73 4 322 4 046 4 426 53 43
Varastomies..................... 168 14 4 894 4 924 4 714 54 43
90 Siviilivartiointi- ja suojelutyö
Palopäällikkö................... 164 0 8 355 8 355 _ 59 52
Palomies............. .......... 2 002 0 5 882 5 881 * * 46 44
91 Metalli-, ravintola- ja suurtaloustyö
Emäntä.......................... 1 349 100 5 270 _ 5 270 50 13
Keittäjä........................ 3 405 100 4 874 4 631 4 875 , 55 11
Keittiöapulainen................ 7 096 99 4 485 3 895 4 490 55 14
Laitosapulainen....... ......... 4 994 100 4 582 4 205 4 583 55 15
(Tarjoilija).................... 173 99 4 888 • * 4 906 48 11
, j
92 Kiinteistönhoito ja siivoustyö 
Huol torni es...................... 707 7 4 733 4 730 4 773 51 15
Laitosmies...................... 615 0 5 776 5 776 - 51 13
Talonmies....................... 2 415 6 5 052 5 058 4 958 50 14
Si ivooja........................ 8 772 100 4 315 3 973 4 316 57 11
12 -
Henkilöstön määrä ja palkkojen Jakaumat lääneittäin
Rekisteriä koskevia tietoja julkaistaan lää­
neittäin taulukossa 11. Tämän kokoaikaisia koske­
van taulukon lisäksi on käytettävissä sivutoimisia 
ja osa-alkaisi a koskeva työtaulukko. Ennen vuotta
1980 on laskettu kuntatietojen perusteella lää- 
ne1 itäisiä tuloksia. Oheisessa taulukossa on 
kokoaikaisia henkilöitä ja heidän palkkaustaan 
koskeva yhteenveto sekä kehitysl askel ma vuosilta 
1975-1984.
Henk.määrä 
1985
Henk.määrän 
kasvu 
1975-1985 
(S)
Kokonaiskeski- 
ansio 1985
Kokonaiskeski- 
ansion kasvu 
1975-1985 
(%)
Uudenmaan ...................... 67 602 84 6 138 139,0
Turun ja Porin .................. 37 890 46 6 067 141,9
Ahvenanmaan ................... 946 24 6 224 155,1
Hämeen ......................... 31 681 37 6 171 141,9
Kymen ........................... 17 990 38 6 083 138,1
Mikkelin ....................... 11 703 37 6 002 134,5
Pohjois-Karjalan ............... 10 108 50 6 090 133,9
Kuopion ........................ 15 880 51 6 050 135,7
Keski-Suomen.......'............ 14 253 48 5 983 136,1
Vaasan ......................... 22 586 54 6 167 143,4
Oulun .......................... 26 352 59 6 124 136,1
Lapin .......................... 12 744 47 6 546 137,1
Koko maa ....................... 269 735 49 6 128 139,1
Kunnallissektorin kokoaikaisen kuukausipalkkai­
sen henkilöstön kasvu on kuluneina 11 vuotena ol­
lut suurinta Uudenmaan, Oulun ja Hämeen lääneissä.
Kokonaiskeskiansioissa ei läänien välillä ole 
merkittäviä eroja, paitsi että Lapin lääni poikke­
aa muista selvästi; siellä on maksettu 1 % kor­
keampaa keskipalkkaa kuin koko maassa keskimäärin.
TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Saadut tilastotiedot eivät ole virheettömiä. 
Virheitä saattaa syntyä sekä tietojen antajien, 
kuntien ja kuntainliittojen toimesta että myös 
niiden käsittelyssä Tilastokeskuksessa ja Valtion 
tietokonekeskuksessa.
Luotettavimpia ovat tulokset, jotka koskevat 
suuria ryhmiä, vaikka julkaisurajana onkin 6 
henkilöä muissa paitsi ns. desi 111 taulukossa 
(taulukko 7), jossa raja on ollut 30 henkilöä. Jos 
luokassa on ollut tätä vähemmän henkilöitä, on 
kohtaan merkitty kaksi pistettä (..), jos taas 
henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (-).
Virheiden osuus on pieni, mutta seuraavat huo­
mautukset tiedossa olevista virheistä on syytä 
esittää:
- Monissa tietokohdissa on ollut puuttuvia tietoja 
(osuus muutaman promillen suuruusluokkaa), jonka 
takia yhteissummat eivät aina täsmää.
- Ammatteja, tutkintoja, yleissivistystasoa ja 
tehtäväryhmiä koskevia tietoja ei Tilastokeskuk­
sessa toimesta voida kovin luotettavasti tarkis­
taa, joten tiedonantajien tekemät virheet säily­
vät tilastoissa.
- Tilastotaulukoista puuttuvat Karjaan kaupunki, 
Pirkanmaan sairaalan kuntainliitto, Kaakkois- 
Savon kansanterveystyön kuntainliitto sekä KF 
för omsorger i svensk-finland, koska nämä yksi­
köt eivät ole vastanneet tiedusteluun 1985. Li­
säksi puuttuu Lahden kaupunki aineiston 
käsittelyssä sattuneen valitettavan teknisen 
virheen johdosta.
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 1. KUNTASSKTCRJN 
JA SUKUPUOLEN
k u u k a u s i p a l k k a i s e n  HENKILÖSTÖN l u k u m ä ä r ä t , 
MUKAAN LOKAKUUSSA 1965
KESKIANSIOT JA VIIKKOTYOA1KA TOIMIALAN
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄANN.TYUAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VJIKKOTyÖAIKA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ y h ­ MIE­ NAI­ YH­
TOIMIALA HET SET TEENSÄ HET
MK
SET
MK
TEENSÄ
MK
HET
MK
SET
MK
t e e n s ä
MK
1 JUO 
MK
HET SET TEEN
11 MAATALOUS
VIRKASUHTEISET 73 1 4 87 7275 5317 6960 7281 5317 6965 606 38,2 35,8 37,8
t y ö s o p i m u s s u h t e i s e t 57 17 74 5685 489S 5503 5686 4968 SS21 409 39» 0 36, 7 38,4
YHTEENSÄ 130 31 161 6578 5086 6290 6582 $ 12ö 6301 101 S 38,5 36, 3 38,1
2 KAIVOS- JA MUU
KAIVANNAISTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 2 - 2 • • - • , • . - • • .. 40,0 - 40,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 7 2 9 5854 •• 5667 5854 * • 5667 51 40,0 40,0 40,0
YHTEENSÄ 9 2 11 6165 •• 5956 6165 *• 5956 0 6 40,0 40,0 c o
3 TEOLLISUUS
VIRKASUHTEISET 107 74 181 66 73 4619 583 3 6683 4637 5847 1058 39,0 35, 6 37,o
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 218 161 379 5320 434S 4906 5418 4356 4967 1883 39,2 3 S, 9 37,8
y h t e e n s ä
4 SAHKC- KAASU- JA
325 235 560 5/66 4431 5206 5835 4444 5251 2941 39,1 35,8 37,7
v e s i h u o l t o
v i r k a s u h t e i s e t 132S 552 1877 7856 4957 7003 8400 4980 7395 13880 37,8 35,4 37,1
t y ö s o p i m u s s u h t e i s e t 2148 1199 3347 6987 4815 6209 7503 4852 6554 21935 38,1 36,6 37,6
YHTEENSÄ 3473 1751 5224 7318 4860 6494 784ö 4893 6856 35815 04 00 o 36»2 37,4
52 HAA- JA VES1RAKENNUSTOIMINTA
.VIRKASUHTEISET 121 10 131 7232 5457 7u9ö 7508 5457 7352 965 39,0 35,5 38,8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 99 22 121 5815 4857 5641 6077 4871 5858 709 39,8 37,7 39,4
y h t e e n s ä 220 32 252 65 94 5044 639 7 6864 5054 6634 1672 39,4 37,0 39,1
6 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA,
RAVITSEMIS- JA MAJCITUSTOIMINT
VIRKASUHTEISET 38 77 115 6984 5454 5960 7331 5617 6183 711 32, 8 34, 8 34,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 24 19 3 217 4882 4408 4460 4937 4415 4473 971 39,9 39, 2 39,3
YHTEENSÄ 62 270 332 6171 4706 4980 6404 4758 5065 1682 35,S 38,0 37,5
71 k ULJETJS
VIRKASUHTEISET 2015 568 2383 6499 5536 6350 6701 5577 6528 15556 39,7 38, 5 39,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1264 453 1717 6661 5216 6280 6877 5304 6462 11096 39,4 36, 6 38,7
YHTEENSÄ 3279 82 1 4100 6561 5360 6320 6769 5426 6500 26652 39,6 37,4 39,1
72 TIETOLIIKENNE
VIRKASUHTEISET 118 57 175 7040 4939 6356 7235 4973 6499 1137 38,8 35,3 3 7,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 59 133 192 6769 4546 5229 7017 4597 5341 1025 38, 1 36,5 37,0
y h t e e n s ä 177 190 367 6950 4664 5/66 7163 4710 5893 2163 38,6 36, 1 37,3
.83 KI IN TEl ST - JA LIIKE-
ELAMAÄ PALVELEVA TOIMINTA
VIRKASUHTEISET 591 368 959 7673 4997 6646 7719 4998 6675 6401 36,9 35,6 36,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 392 456 848 5539 4516 4983 5637 4541 5047 4280 38,8 37,3 38,0
YHTEENSÄ 983 82 4 1807 6822 4731 5668 6889 4745 S911 10682 37,7 36,5 37,1
911 JULKINEN HALLINTO
VIRKASUHTEISET 10249 949 1 1 9740 7790 5292 6589 7965 5315 6691 132075 37,7 35,5 36,7
TYOSGPIMJSSUHTEISET 4656 6712 11368 6559 4789 5514 6684 4812 5578 63416 37,8 36, 5 37,0
YHTEENSÄ 14905 16204 31109 7405 5083 6196 7565 5106 6284 195497 37,3 35,9 36,8
92 PUHTAANAPITO
VIRKASUHTEISET 129 80 209 7270 4843 6341 7877 4866 6725 1405 38,7 38*0 38,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 534 1422 1956 6536 4584 5117 6994 4627 5273 10314 38,3 38,8 38,7
YHTEENSÄ 663 1502 2165 6679 4598 S23S 7166 4639 5413 11719 38,4 38, 8 38,7
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO .1. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKA ISEN‘HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIANSIOT JA .VII KKOTYÖAIKA TOIMIALAN 
JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 19É5
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA iKUUKAUSIPALKKAISET -KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
.LUKUMÄÄRÄ 
MIE- NAi-r YH­
SÄÄNNÖTYÖAJAN 
KESKIMÄÄRIN
Mi E- NAI-
ANSIO
YH­
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN
Mi E- NAI- YH­
YHTEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN 
VIIKKOTYÖAIKA
MIE- NAI- YH-
TOIMIALA h e t SET TEENSÄ HETMK
SET
MK
TEENSÄ
MK
HET
PK
SET
MK
TEENSÄ
MK
1000
MK
HET SET TEEN
.931 OPETUS
-VI r k a s j h t e i s e t -17203 28673 -45 876 7539 6745 70.43 8682 7531 7962 365277 28» 0 25,9 26,7
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3’15 2 M  3582 16734 5994 4 736 4973 6557 4891 5204 •8 7091 35,2 37,0 36,6
YHTEENSÄ 20355 4 2255 .62610 7300 6099 4490 8353 6682 7225 452368 29, 1 29,5 29,4
933 LÄÄKINTÄ- JA .ELÄIN- 
LAÄK INTAPALV.ELU
VIRKASUHTEISET 1150Ú 7.47.03 .86203 8074 5678 5997 9241 5786 6247 538531 37,9 39,3 39,1
TYóSüPIMUSSUHTE i SET 1000 677.6 7776 5436 4485 4608 5747 4519 4677 36369 38# 2 39, 0 38,9
y h t e e n s ä 12501 “81482 93983 7863 >578 5882 8961 5681 6117 574922 38,0 39,3 39,1
9 34 SUS iÄALjIHUOLTO
VIk KASUHT EiSfcT 2568 32711 35279 6128 5276 5338 6170 5287 5351 188782 3 7,9 39, 0 38, 9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2391 2081 2 23203 4385 4 332 4338 .4464 4348 4360 101158 39*6 39,6 39,6
YHTEENSÄ 4:95 9 53524 58483 5288 ■4909 4941 5347 4922 4958 289944 38,7 39,2 39,2
94 .ViRKiSTYS- JA KU.TIUURI- 
P,AL vELU TO:i MINT A
VIKKASUHTtl SET 1389 2905 4294 6003 5397 5593 6115 5424 5647 24249 35,9 34,9 35,2
T YOS.OP Irt JSSUHTci ScT 1823 245 4 4277 5428 45 89 4946 5572 4627 5030 21511 38# 3 36,6 37,5
YHTEENSÄ
TOIMIALAT YHTEENSÄ
3212 535 9 8571 5677 5027 5270 5807 5059 5339 45761 37,3 35,6 36,3
VIRKASUHT EI SET 47428 ■150.083 197511 7562 .575 8 6191 8331 5967 6 535 1290646 34,3 36# 3 35,8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET -17824 5439 4 .72218 6001 454 7 4906 6273 4604 5016 362218 37,9 38,2 38,1
YHTEENSÄ ¡65253 204482 269735 7136 5436 5847 7768 5604 6128 1652896 35,3 36# 8 36,5
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TILASTOKESKUS 
TAULUKKO 1. KUNTASEKTORIN 
JA SUKUPUOLEN
KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT* KESKIANSIOT JA VIIKKOTYOAIKA TOIMIALAN
MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
S iVJ TO IMI SET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKA1SET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ V 1IKKOTYOAIKA
t o i m i a l a
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ 1000
MIE­
HET
NAI - 
SET
YH­
TEEN
1 1 MAATALOUS 
VIRKASUHTEISET 2 2
MK MK MK MK MK m k MK
35,5 ij , 5
t y ö s o p i m u s s u h t e i s e t 1 4 5 • • • • *• " • • • • 40,0 26, 0 28,8
YHTEENSÄ 1 6 7 •• 3054 3408 •* 3054 3408 24 40*0 29,2 30, 7
2 KAIVOS- JA MUU 
KAI VANNAIS T OIMIMA
3 TEOLLISUUS
VIRKASUHTEISET 2 2 4 • • .. • • , , • • • « •• 27,5 36, 2 31,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 22 17 39 2667 2735 2697 2963 2761 2875 112 23,7 28, 3 25,7
YHTEENSÄ 24 19 43 2945 2893 2922 3216 2916 3084 133 24,0 29, 2 26,3
A SÄHKÖ- KAASO- JA 
VESIHUOLTO
VIRKASUHTEISET 52 16 68 5115 3273 4682 5380 3279 4886 332 38,2 32, 7 3o, 9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 135 173 308 4188 2489 3234 4416 2512 3347 1031 29,4 25, 9 27,4
YHTEENSÄ 187 189 376 4446 2556 3496 4684 2577 3625 1363 31,8 26, 5 29, 1
S2 MAA- JA VESIRAKENNUSTQIMINTA
VIRKASUHTEISET A 1 5 .. •• .. •• • • • ♦ •• 38,7 35,0 38,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 9 3 12 3132 • * 2916 3132 • • 29 39 35 25,2 22 -, 7 24,6
YHTEENSÄ 13 4 17 4672 •• 4052 4672 •• 4068 69 29,4 25, 7 28,5
6 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA»
RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINT
VIRKASUHTEISET 5 6 11 « « 4951 5364 .. 5212 5736 63 18,4 31,5 25,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 7 59 66 1981 2725 2646 1981 2760 2678 177 20,0 27,6 26,8
YHTEENSÄ 12 65 77 3597 2930 3034 3807 2987 3114 240 19,3 27,9 26,6
71 KULJETUS
VIRKASUHTEISET 109 32 141 2369 1950 2274 2402 1950 2300 324 38,4 39,2 38,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 86 42 128 2212 2401 2274 2216 2491 2306 295 14, 1 24,0 17,8
YHTEENSÄ 195 7 4 269 2299 2206 2274 2320 2257 2303 619 29,0
00o 29,5
72 TIETOLIIKENNE
v i r k a s u h t e i s e t 4 2 6 2062 2086 13 38,7 35,0 37,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2 7 9 •• 2371 2705 • • 2372 3085 28 3 7,5 19,3 23,3
YHTEENSÄ 6 9 15 1728 2927 2447 2322 2927 2685 4 0 38,3 22,8 29,0
83 KIINTEIST - JA LIIKE-
ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA
VIRKASUHTEISET 13 13 26 4634 2726 3680 4673 2726 3700 96 29,4 29,9 ¿9,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 191 34 5 536 1530 2036 1856 1555 2052 1875 100 S 13,5 18,3 16,6
YHTEENSÄ 204 358 562 1728 2061 1940 1754 2077 1959 1101 14,5 18, 8 17,2
911 JULKINEN HALLINTO
VIRKASUHTEISET 800 55 S 1355 2934 3328 3096 2972 3334 3120 4228 19,0 29,4 23,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1178 2713 3891 1737 2403 2202 1807 2428 2240 8717 15, 1 24,3 21,6
YHTEENSÄ 1978 3268 5246 2222 2560 2432 2278 2582 2467 12944 16,7 25, 1 22,0
92 PUHTAANAPITO
VIRKASUHTEISET 6 8 14 4095 2790 3349 4115 2790 3358 47 40,0 37,9 38,8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 54 568 622 2621 2745 2734 2873 2801 2807 1746 20,4 29,3 28,5
YHTEENSÄ 60 576 636 2768 2745 2747 2997 2800 2819 1793 22,3 29,4 28, 7
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TILASTOKESKUS 
TAULUKKO 1- KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT* KESKIANSIOT JA VIIKKOTYÖAIKA TOIMIALAN
JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SIVUTOIMISET v i r a n h a l t i j a t  j a k u u k a u s i p a l k k a i s e t  o s a -a i k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  j a t o i m i h e n k i l ö t
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN 
KESKIMÄÄRIN
ANSIO KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN 
VlIKKOTYÖAIKA
TOIMIALA
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK
1000
MK
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEEN
931 OPETUS
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
1575
2427
2714
6925
4 289 
11353
5164
2178
4422
2714
4695
2599
5917
2320
4873
2795
5256
2693
¿2544
30574
23,0
14,3
21.9
22,8
22,3
21,0
YHTEENSÄ 4002 11639 15642 3353 3112 3174 3736 3279 3396 53118 17, 7 22,6 21,3
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄIN­
LÄÄKINTÄPALVELU
v i r k a s u h t e i s e t
t y ö s o p i m u s s u h t e i s e t
1298
396
9386
3327
10684
3723
5419
2274
3575
2305
3799
2301
6212
2365
3660
2331
3970
2335
42419
8692
28,9
24,6
33,6 
25, 4
33,1
.25,3
y h t e e n s ä 1695 12714 14409 4685 3242 3412 5316 3312 3548 51124 27,8 31,5 31,1
934 SOSIAALIHUOLTO
v i r k a s u h t e i s e t
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
214
914
3013
7975
3227
8889
3623
1869
3175
2304
3203
2260
3650
1880
3182
2321
3213
2275
10369
20225
32,1 
2 2,2
35,5 
28,0
35.3
27.4
y h t e e n s ä 1129 10989 12118 2200 2543 2511 2215 2557 2525 30597 24, 1 30, 1 29,5
94 VIRKISTYS- j a KULTTUURI- 
PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
212 
757
710
1843
922
2600
1886
1759
1925 
192 S
1916
1877
1911
1782
1940
1956
19 33 
1905
1783
4954
n , 7 
15,6
15,3 
17, 8
15.2
17.2
y h t e e n s ä 969 2S5 3 3522 1787 1925 1887 1811 1951 1913 Ó737 15,4 17, 1 16, 7
TOIMIALAT YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
4294
6179
16460
26001
20754
32181
4512
2035
3558
2437
3755
2360
5042
2124
3683
2480
3964
2412
82279 
77 608
24,7
16,9
31, 1
24,6
29,8
23,2
y h t e e n s ä 10475 42463 52939 3051 2871 2907 3321 2946 3020 159902 20,1 27,2 25,8
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tilastokeskus
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN NUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKINKARAISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTANUOOON TEHTÄVÄRYHMÄN,
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ V 11KKOTYÖAIKÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ y h ­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET t e e n s ä HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
KAUPUNGIT
0 YLEISHALLINTO
VIRKASUHTEISET 1000 2279 3279 10786
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 426 1322 1746 6939
YHTEENSÄ 1426 3601 5027 9637
1 JÄRJESTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 3220 618 3838 6419
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 402 333 735 5287
YHTEENSÄ 3622 951 4573 6293
2 TERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET 1992 16736 18728 8110
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 280 2495 2775 5434
YHTEENSÄ 2272 19231 21503 7780
HALLINTO
VIRKASUHTtISET 58 338 396 10784
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 27 160 187 74 77
YHTEENSÄ 85 49 8 583 9734
YMPÄRI STÖTERVEVOENHUCLTO
VIRKASUHTEISET 233 33 6 569 6602
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 5 84 89
YHTEENSÄ 238 420 658 6574
KANSANTERVEYSTYÖ
VIRKASUHTEISET 1156 12593 13749 9129
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 171 1905 2076 5488
YHTEENSÄ 1327 14498 15B25 8659
SAIRAANHOITOLAITOKSET
VIRKASUHTEISET S4S 3469 4014 6309
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 77 346 423 4613
YHTEENSÄ 622 3815 4437 6099
MUU TERVEYDENHUOLTO
5387
4715
7033
5257
10843
7065
5407
4752
7065
5315
23165
9291
3S * 3 
35,8
35, 3 
35,7
35,3 
.3 5,7
5140 6415 9714 5166 6456 32457 35,5 35,5 35, 5
5 198 
4802
6222
5067
6662 
53 75
5270
4846
6438
5135
24709
3774
39,9
36,5
36.2
36.3
39.3
36.4
5059 6037 6519 5122 6229 28483 39,5 *6» 2 39,8
5665
4610
5925
4693
8739
5621
5722
4632
6043
4732
113178
13130
39, 1 
38,9
39, 3 
39, 0
39, 2 
39,0
5528 5766 8355 5581 5874 126308 38, 2 39, 2 39, 1
5536
5217
6305
5543
10998
7716
5541
5229
6340
5588
2511
1045
35,8
35,6
35,6
35,9
35,6 
35, 8
5433 6060 9955 5441 6099 3556 35,7 35,7 35,7
5436
4455
S914
4499
6635 5440
4455
5929
4499
3374
400
36.5
37.6
36, 9
37, 3
36,7
37,3
5240 5722 6606 5243 5736 3774 36,5 37,0 36, 8
5804
4597
6083
4670
10137
5756
5877
4624
6236
4717
85733
9792
38,0
39,3
39,4 
39, 3
39.3
39.3
5645 S898 9572 5713 6036 95525 38,2 39,4 39,3
5196
4441
5347
4472
6435
4613
5204
4443
5371
4474
21560
1893
39,1
39,3
39,5
39,0
39,4 
39,1
5127 5263 6209 5135 5286 23453 39,2 30,5 39,4
3 SOSIAALITOIMI
VIRKASUHTEISET 1134 18802 19936 6240
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 602 10464 11066 4647
YHTEENSÄ 1736 29266 31002 5687
HALLINTO
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 369 2452 2821 7045
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 94 552 646 5427
YHTEENSÄ 463 3004 3467 6717
KOTIPALVELU
VIRKASUHTEISET 3 1915 1918
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 27 2926 2953 3967
YHTEENSÄ 30 4841 4871 3987
5229 5286 6259 5238 5296 105580 38,0 39,0 39,0
4273 4293 4678 426 7 4 306 4 7677 39,0 39,6 39,6
4887 4932 5711 4698 4943 153257 38,3 39, 2 39,2
5615
4718
5802
4821
7064
5447
56 26 
4737
5814
4840
16400
3127
35,6
36,4
35.5
35.5
35.5
35.6
5450 5619 6736 5462 5632 19527 35,8 35,5 35,6
4855
4166
48S4
4164 3973
4859
4181
4858
4179
9318
12342
40,0
38,6
39,5
39,9
39,5
39,9
4438 4436 3996 4450 4447 21660 38,8 39, 8 39,7
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riu tU K K 0E|^USKUNrASEKT0RIW KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT? KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON, TEHTÄVÄRYHMÄN,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN: LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO 
KESKIMÄÄRIN
M IE- KAI­ YH­ MIE- NAl- YH­
HET SET TEENSÄ HET SET 
MK MK
TEENSÄ
MK
KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYÖAIKA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI-: YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK 1000 MK T T T
KAUPUNGIT
PÄIVÄHOITO JA OPETUS
VIRKASUHTEISET 227 9162 9389 5427
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 64 468 4 4748 4061
YHTEENSÄ 291 13846 14137 5127
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS
VIRKASUHTEISET 19 55 74 6005
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 28 74 102 4987
YHTEENSÄ 47 129 176 5398
ASUMISPALVELUT
VIRKASUHTEISET 82 215 297 6189
T y ö s o p i m u s s u h t e i s e t 95 180 275 4769
YHTEENSÄ 177 395 572 5427
PERHEHOITO
TYÖSOPIMUSSUHTEISET - 2 2 -
YHTEENSÄ - 2 2 -
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 567 4840 5207 5458
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 168 1747 - 1915 4828
YHTEENSÄ 535 6587 7122 5260
MUUT SOSIAALIPALVELUT
VIRKASUHTEISET 1 6 7
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 4 9 13
YHTEENSÄ 5 15 20
TOIMEENTULOTUKI 
MUU SOSIAALITOIMI
VIRKASUHTEISET 66 157 223 9098
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 122 290 412 4095
YHTEENSÄ 188 44 7 635 5851
4 SIVISTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 9629 18545 28174 7434
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3120 9411 12531 S687
YHTEENSÄ 12749 2795 6 40705 7006
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET 271 68 9 960 8556
TYÖSOPIMUSSUHTE!SET 76 484 560 5185
YHTEENSÄ 347 117 3 1520 7818
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 5995 12480 18475 7027
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 614 4686 5300 5116
YHTEENSÄ 6609 17166 23775 6849
LUKIOT JA ILTAKOULUT
VIRKASUHTEISET 112* 180 2 2927 9793
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 177 61 2 789 6948
YHTEENSÄ 1302 2414 3716 9406
5122
4161
5129
4160
5444
4062
5132
4175
5140
4173
48258
19815
39,4
39,9
?9,6 
40, 0
39,6 
40, 0
4797 4804 5140 4808 4815 68072 39,5 3 9 , 7 3 9 , 7
5183
4550
5394
4670
6005
4987
5185
4559
5395
4676
39 9 
477
38,7
39,5
38, 9 
38, 7
38, 9 
3 3, 9
4819 4974 5398 4826 4979 876 39,2 » 2 3 8 , 9
5102
4670
5402
4704
6201
4778
5106
4710
5408 
4 734
1606
1302
39.0
39.0
39, 8 
39» 3
59, ? 
39, 2
4905 5066 5437 4926 5084 2908 39,0 3 0 , 3 5 9 , 2
- - 20.» 0 2 0 , 0
- - 2 0 , 0 2 0 , 0
5366
4581
5373
4602
5486
4883
5374
4588
5382
4614
28023 
8 336
39,6
39,8
39, 7 
79', 5
39,7
39,6
5158 5166 5297 5166 5175 36860 39,7 *9 » 6 39,6
5064
4980
5294
4745
5064
4980
5294
4745
37
62
35.0
40.0
39,2
40,0
38,6
40,0
5014 4937 5014 4937 99 39,0 39, 7 39,5
5969
4104
6895 - 
4101
9098
4147
5969.
4144
6895
4145
1538
1708
35,4
39,3
35,4
39,0
35,4
39,1
4759 5082 5885 4785 5111 3245 37,9 37,7 57,8
6653
4798
6920
5019
8442
6079
7340
4966
7716
5243
217399
65700
28, 7 
35,6
?6* 8 
35,9
27, 5 
35,8
6029 ,6335 7863 6541 6955 283098 30,4 29,0 30,0
5517
4595
63 7S 
4675
8699
5312
5600
4624
6475
4717
6216
2642
34,9
37,1
35,0 
36, 5
35,0
36,6
5137 5749 7957 5197 5827 8857 35,4 35,6 35,6
6576
4574
6722
4636
8074
5587
7355
4710
75 88 
4811
140190
25499
27,4
34,0
25,4 
37, 1
26,0
36,8
6029 6257 7843 6633 6969 165690 28,0 28,6 28,4
8944
5836
9271
6085
11019
7838
9961
6292
10367
6639
30345
5238
24,8
26,5
22.4
29.5
23,3
28,8
8156 8594 10586 9031 9576 35584 25,0 24, 2 24,S
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PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYOAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTY0AIKA
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
TEHTÄVÄRYHMÄ HET SET. TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
KAUPUNGIT
AMMATTIOPETUS
VIRKASUHTEISET 1126 1281 2407 7932 6758 7307 9599 7581 8525 20520 31.7 29, 9 30, 7
TYÖSOPIMUSSUHTE1SET 534 108 4 1618 6565 S452 5820 7535 5959 64 79 104S4 32.5 32,5 32,5
YHTEENSÄ 1660 2365 4025 7493 6159 6709 8935 6838 7703 31003 32.0 31, 1 31,4
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA 
VIRKASUHTEISET 1112 229 3 3405 6462 5558 5853 6580 5587 5911 20128 34,9 34, 1 34,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1719 2545 4264 5511 4722 5040 5654 4761 5121 21836 38,0 34, 5 37, 1
YHTEENSÄ 2831 4838 7669 5884 5118 5401 6018 5153 5472 41964 36,8 35,3 35,9
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET 2127 1245 3372 8425 5311 7276 8526 5317 7341 24755 36.9 35, 3 36, 3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1928 1551 3479 7059 5168 6216 7185 5185 6294 21896 37,9 35, 4 36, 3
YHTEENSÄ 4055 2796 6851 7775 5232 6737 7889 5244 6809 46651 37,4 35, 3 36,6
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 792 S84 1376 8767 5209 7257 6823 5221 7294 10037 36,5 35, 1 35,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 606 516 1122 6945 4748 5935 7048 4752 5992 6723 38, 1 35, 3 34, 8
YHTEENSÄ 1398 1100 2498 7977 4993 6663 8054 5001 6709 16760 37,2 35, 2 3 6, 3
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
VIRKASUHTEISET 650 50 9 1159 8530 5486 7193 8555 5486 7207 8353 36,2 35, 3 35,8
TYÖ SOPIMUSSUHTEISET 489 700 1189 7332 5412 6202 7395 5434 6 240 7420 36,8 35, 3 35,9
YHTEENSÄ 1139 1209 2348 8015 5443 6691 8057 5456 6718 15 773 36,4 35, 3 35,8
YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET 685 152 837 7931 5121 7421 8156 5123 7605 6365 38,2 35, 7 37,8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 833 335 1168 6981 5305 6500 716 2 5334 6638 7753 38,4 35,8 37,7
YHTEENSÄ 1518 487 2005 7410 5247 6885 7610 5268 7041 14118 38,3 35,8 37,7
6 KIINTEISTÖT
VIRKASUHTEISET 436 229 665 7301 5034 6520 7420 5070 6611 4396 37,7 36,3 37,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 525 1229 1754 5564 4474 4800 5751 4508 4880 8560 39,0 38,9 38, 9
YHTEENSÄ 961 1458 2419 6352 4562 5273 6509 4596 5356 12956 38,4 lp! 00 *VT 33,5
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 333 206 539 7504 5032 6559 7633 5071 6654 3586 37,4 36,2 37,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 415 1113 1528 5602 4480 4784 5809 4507 4861 7428 38,9 38,9 33,9
YHTEENSÄ 748 1319 2067 6449 4566 5247 6621 4596 5328 11014 38,3 38,5 38, 4
RAKENNUKSET JA ALUEET
VIRKASUHTEISET 103 23 126 6645 5055 6354 6734 5055 6427 810 38,6 37,0 38,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 110 116 226 5421 4421 4908 5534 4513 5010 1132 39,5 38, 8 39,2
YHTEENSÄ 213 139 352 6013 4526 5426 6114 4603 5517 1942 39,1 38, 5 00 ■O
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
VIRKASUHTEISET 3563 1138 4701 7021 5139 6565 7351 5180 6825 32085 38,9 36, 5 38,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3438 3267 6705 6830 4636 5761 7204 4676 5972 4004 S 38,6 37,7 38,2
YHTEENSÄ 7001 4406 11407 6927 4 766 6092 7279 4807 6324 72136 38,7 37,4 38,2
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ilu LU KKO ^ ^ KU N TA SEKTO RIN  KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESK [MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON, TEHTÄVÄ RYHMÄN,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN -LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT .JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
K A U P U N G I T
LIIKELAXTOKSET
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
SISÄINEN PALVELUTGIM INTÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
y h t e e n s ä
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO
KESKIMÄÄRIN
Hie^
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
NK
3322
3102
.912
1670
4234
4772
7050
6974
5178
4920
6646
6255
642 4 ,2582 9006 7013 5011 64 39
24 1 
336
226
1597
467
1933
66 23 
5503
4984 
4 339
5830
4541
57? 1824 2401 5 971 4419 4792
23101
10722
59592 
3007 5
82693
40797
7462
6264
5800
4584
6264
5026
33823 89668 123491 7082 5392 5855
KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYÖAIKA
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK 1000 MK
MIE­
HET
T
NAI­
SET
T
YH­
TEEN
T
7392
7370
5210
4977
6922 
6 533
29306
31173
3 8,9 
38,5
36, 6 
36, 6
38,4 
3 7,3
7381 5059 6715 60479 38,7 36,6 38, 1
6787
5672
5060 
4 36 2
5951
4539
2779 
887 1
38, 1 
39,2
36, 2 
38,.9
37, 1 
38,9
6138 4449 4855 11657 3.8, 7 38,6 38,6
8036
6545
6035 
46 52
6594
5150
545268
210090
34,3
37,5
35, 0 
57, 7
34,8
37,7
7563 55 71 6117 755364 35,3 35, 9 35,7
-  2 2  -
tÄuLUKKO^^KUNTASEKTCRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRIT. KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON, TEHTÄVÄ RYHMÄN.
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYöAI KA
t
KUNTAMUOTO 
TEHTÄVÄRYHMÄ 
MUUT KUNNAT
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK 1030 MK
MIE­
HET
T
NAI­
SET
T
YH­
TEEN
T
0 YLEISHALLINTO
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
979
216
2646
841
3625
1057
93 73
5259
5209
4123
6334
4355
9330
5305
5218
4128
6342
4368
22989
4617
35,6
36,8
35,6 
36, 5
35,6
36,8
YHTEENSÄ 1195 3487 4682 8629 4947 5887 8643 4955 5896 27606 35,8 35,8 35, 8
1 JÄRJESTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 1389 321 1710 6133 4879 5897 6562 4887 6243 10684 38,5 35,7 38,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 273 125 398 5295 4512 5049 5497 4532 5194 2067 39,2 16,6 35,4
YHTEENSÄ 1662 446 2108 5995 4776 5737 6388 4788 6049 12751 38,6 36,0 38, 1
2 TERVEYDENHUOLTO 
VIRKASUHTEISET 526 4094 4620 8343 5967 6238 9917 6092 6527 30155 36,8 39,3 39,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 60 616 676 5187 4429 4496 5708 4453 4565 3036 39,4 39,6 39,6
YHTEENSÄ 586 4710 5296 80 20 5766 6015 9486 5877 6277 33241 37, 1 39, 3 39,1
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 12 65 77 7009 5530 5760 7017 5530 5762 444 36,8 36,0 36, 1
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1 5 6 3948 3948 24 35,0 35,7 35,6
YHTEENSÄ 13 70 * 83 6736 5424 56 29 6744 5424 5630 46 7 36,6 36,0 36, 1
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET 121 63 184 5780 5653 5737 5831 5702 5787 1065 33,5 34, 8 33, 9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET “ 5 5 - “ “ 34, 2 34,2
YHTEENSÄ 121 68 189 5780 5535 5692 5831 5581 5741 1085 33,5 34, 8 34,0
KANSANTERVEYSTYÖ
VIRKASUHTEISET 393 3951 4344 9173 5981 6270 11263 6109 6575 28564 37,9 39,4 39,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 59 606 665 5216 4435 4504 5746 4460 4574 3042 39,5 39,6 39, 6
YHTEENSÄ 452 4557 5009 8657 5775 6035 10543 5890 6310 31606 38,1 39,4 39,3
SAIRAANHOITOLAITOKSET
VIRKASUHTEISET - 1 5 15 - SS33 5533 - 5533 5533 83 - 39, 8 39,8
YHTEENSÄ - 15 15 - 5533 5533 - 5533 5533 83 - 39,8 39, 8
MUU TERVEYDENHUOLTO
3 SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 472 10180 10652 6220 5258 5301 6255 5265 5309 56551 37,5 39,0 38,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1251 8036 9287 4157 4328 4305 4269 4347 4336 40271 40,0 39,7 39,7
YHTEENSÄ 1723 18217 19940 4722 4848 4837 4813 4860 4856 96826 39,3 39, 3 39,3
HALLINTO
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 168 1302 1470 6651 550S 5636 6668 5507 5640 8290 35,6 35,6 35,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 5 157 162 3971 3968 3971 3968 643 36,0 36, 1 36,1
YHTEENSÄ 173 1459 1632 6571 5340 5470 6588 5342 5474 8933 35,6 35,7 35,7
KOTIPALVELU
VIRKASUHTEISET 1 2026 2027 4625 4825 4829 4829 9788 40,0 39,7 39,7
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 12 1769 1781 3776 4065 4063 3963 4071 4070 7249 40,0 39,7 39,7
YHTEENSÄ 13 3795 3808 3810 4471 4469 3988 4476 4474 17037 40,0 39,7 39,7
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
VIRKASUHTEISET 96 2844 2940 5514 5023 5039 5534 5025 5042 14823 39,4 39,3 39,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 27 1166 1193 4085 3994 3996 4163 4006 4010 4784 39,8 39, 7 39,7
YHTEENSÄ 123 4011 4134 5200 4723 4738 5237 4729 4744 19611 39,5 39,5 39,5
- 23 -
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TÄULUKKO^^KUNTASEKTORIN KUUK»USIPÄLKK»ISEN HENKILÖSTÖN LUKOMXiRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTANUOOON, TEHTÄVÄRYHNÄN,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN KUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO 
KESKIMÄÄRIN
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
s ä ä n n ö l l i n e n
VIIKKOTYÖAIKA
YH­MIE- NAI- ,YH­ NIE- NAI- YH- MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­
TEHTÄVÄRYHMÄ 
MUUT KUNNAT
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ 
MK MK MK
HET
MK
SET
MK
TEENSÄ
HK 1000 MK
HET
T
SET
T
TEEN
T
VIRKASUHTEISET 9 23 32 5743
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 11 17 .28 4835
YHTEENSÄ .20 VO 60 5244
ASUMISPALVELUT
VIRKASUHTEISET 3 2:8 31
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3 49 51
YHTEENSÄ 6 ¡76 82 4 798
PERHEHOITO
VIRKASUHTEISET 1 - 1
TYÖSOPIMUSSUHTEISET ” 1 1
YHTEENSÄ 1 1 2
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 121 3685 3806 5387
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 171 2828 2999 4592
YHTEENSÄ
MUUT SOSIAALIPALVELUT
292 6513 6805 4922
TOIMEENTULOTUKI
TYÖSOPIMUSSUHTEISET “ 1 1 “
YHTEENSÄ - 1 1 -
MUU SOSIAALITOIMI
VIRKASUHTEISET 73 272 345 7674
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1022 2049 3071 4084
YHTEENSÄ 1095 2321 3416 4323
5401 5498 5743 5422 5512 176 40,0 40,0 40,0
3733 4166 4835 5733 4166 117 40,0 39, 3 3**,6
4692 4876 5244 4 704 4 ? 84 29 3 40,0 39,7 39., 9
5117 5130 5156 5166 160 40,0 40,0 40,0
4432 44 26 44 38 4432 226 40, 0 40, 0 40,n
4684 4692 4798 4702 4709 386 40,0 40,0 40,0
- - 40,0 40, 0
- 40,0 20,0
5586 5579 5486 5599 5595 21296 39,3 39,7 39, 7
4732 4724 4726 4735 4735 14199 40,1 39, 7 39, 7
5215 5202 5042 5224 5216 35495 39, 8 39, 7 39, 7
- 40,0 40, 0
" - *- O O 40,0
5333 5828 7674 5336 5831 2012 36,2 35,9 36,0
4218 4173 4194 4275 4248 1304 7 40,0 39,9 40,0
4349 4341 4426 4400 4408 15058 39,7 39,5 39,6
4 SIVISTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 8062 13424 21486 7491 6465 6850 8438 7132 7622 163767 28,1 27, 2 27,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1456 656 C 8016 5021 4478 4577 5249 4535 4665 37393 38,2 38,5 38,5
YHTEENSÄ 9518 1998 4 29502 7113 5813 62 32 7950 .6280 6819 201159 29,6 30,9 30,5
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET 293 522 815 8610
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 20 11 5 135 4417
YHTEENSÄ 313 637 950 8342
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 6212 1024 8 16460 7414
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 786 5285 6071 4893
YHTEENSÄ 6998 15533 22531 7131
LUK1GT JA ILTAKOULUT
VIRKASUHTEISET 710 948 1658 9617
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 68 261 329 6987
YHTEENSÄ 778 1209 1987 9388
AMMATTIUPETUS
VIRKASUHTEISET 66 60 126 7192
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 109 16 3 2 72 75 05
YHTEENSÄ 175 223 398 7387
KULTTUURI- JA VAPAA— AIKA
VIRKASUHTEISET 781 1646 2427 5775
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 473 73 ó 1209 4402
YHTEENSÄ 1254 2382 3636 5257
5289
4229
6483
4257
8677
4538
5338
4259
6539
4300
5329
581
34,8
36,0
34,9 
36, 3
34,9
36,3
5098 6167 8413 5143 6221 5909 34,9 75, 1 35,1
6523
4477
6859
4531
8487
5188
7289
4526
7741
4612
127420
27998
26,9
38,5
25,9 
39, 1
26,3 
39, 0
5827 6232 8116 6349 6898 Í55418 28,2 30, 4 29, 7
8578
5284
9023
5636
10841
7831
9652
5572
10161
6038
16847
1987
26,6
31,1
23,5 
34, 5
24.8
33.8
7867 8462 10578 8771 9479 18834 27,0 25,9 26,3
6628
4909
6923
5949
8131
7650
7203
4978
7669
6049
969
1645
31,1
38,3
29, 8 
37,0
30.5
37.5
5371 6258 7831 5577 6568 2614 35,6 35, 1 35,7
5256
4148
5423
4248
5801
4457
5266
4177
5439
4287
13201
5183
35.8
38.9
74,5
36,7
34,9
37,6
4914 5032 5294 4931 5056 18384 36,9 35, 2 35,8
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TILASTOKESKUS -
TAULUKKO 2* KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUOOON, 
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
TEHTÄVÄRYHMÄN,
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO 
TEHTÄVÄRYHMÄ 
MUUT KUNNAT
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
HALLINTO
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
KAAVOITUS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YLEISET'TYÖT
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
6 KIINTEISTÖT
VIRKASUHTEISET 
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
HALLINTO
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
RAKENNUKSET JA ALUEET
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
LIIKELAITOKSET
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO
KESKIMÄÄRIN
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MK KK MK
991
643
581
273
1572
916
7752
5664
4968
4469
6723
5308
1634 854 2488 6930 4808 6202
437
267
252
112
689
379
7660
5550
4815
4360
6619
5198
704 364 1068 6 8 6 0 4675 6115
155
84
104
59
259
143
8161
5943
5304
4752
7014
5451
239 163 402 7381 5104 6458
399
292
225
102
624
394
7694
5688
4983
4424
6717
5361
691 327 1018 6846 4809 6192
91
421
32
3S8
123
779
5838
4813
4569
4313
5507
4583
512 390 902 4995 4334 4709
48
274
18
227
66
SOI
5927
4793
4669
4305
5584
4S72
322 24 5 567 4962 4332 4690
43
147
14
131
57
278
5738
4850
4440
4327
5419
4604
190 145 3 35 5051 4338 4742
131 77 208 6753 5001 6105
530 160 690 5572 4477 5318
661 23 7 898 5806 4648 5501
104 40 144 7109 5354 6621
390 42 432 5812 4803 5714
494 82 576 6085 5072 5941
27 37 64 5385 4620 4943
140 118 258 4904 4361 4656
167 155 322 4982 4423 4713
12641 31355 43996 74 76 5853 6319
4850 16969 21819 4953 4384 4511
17491 43325 65816 6777 5337 5720
KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMXXRIN YHTEENSÄ v i i k k o t y O m k a
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK 1000 MK
MIE­
HET
T
NAI­
SET
T
YH­
TEEN
T
7797
5736
4969
4470
6752
5359
10614
4908
37,6
39,2
35, 7 
36,1
36,9
38,3
6986 4809 6239 15522 38,2 35, 8 37, 4
76 93 
5598
4815
4363
6640
5233
4575 
193 3
37,7 
39, 2
35,7
84,0
37,0 
38, 3
6898 4676 6T41 65S8 38,3 35, 8 37,4
8161
5962
5304
4752
7014
5463
1817
781
36,7
38,5
35, 6 
85,7
36, 3 
37,4
7388 5104 6462 2598 37,4 35, 7 8 6,7
7770
5797
4986
4424
6766
5442
4222
2144
37,8
39,4
35, 7
36, 4
37,0
38,6
6936 4811 6254 6366 38,5 35, 9 37,6
6059
5083
4585
4334
5675
4739
698
3692
39,4
39,8
39, 0 
39, 5
39,3 
39, 7
5256 4355 4867 4 390 39,7 39,5 39,6
6149
5126
4683
4334
5749
4767
379
2388
39, 3 
40,0
38,2
39,7
39,0 
39, 8
5278 4360 4881 2768 39,9 39, 6 39,7
5958
5003
4460
4334
5590
4688
319
1303
39,5
39,4
40, 0 
39, 3
39,6
39,3
5219 4346 4841 1622 39,4 39,3 39,4
7176
5959
5027
4481
6381
5617
1327
3875
38,4
39,7
36, 8 
38, 3
37, 8 
39,4
6201 4659 5794 S 203 39,4 37, 8 59,0
7617
6320
5372
4815
6994
6173
1007
2667
38,1
39,6
35,5 
36, 1
37,4
39,3
6593 S086 6378 3674 39,3 35,8 38,8
5476
4957
4655
4362
5001
4685
320
1209
39,7
40,0
38,2 
39, 1
38, 8 
39,6
5040 4432 4748 1529 39,9 38,9 ?o,4
8204
5146
6158
4417
6746
4579
296785
99909
31,4
39,1
33,6
39,0
33.0
39.0
7356 5546 6027 396698 33,6 35,5 35,0
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T I L A S T O K E S K U S
T A U L U K K O  2. K U N T A S E K T O R I N  K U U K A U S I P A L K K A I S E N  H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U M Ä Ä R Ä T ,  
P A L V E L U S S U H T E E N  J A  S U K U P U O L E N  M U K A A N  L O K A K U U S S A  1985
K E S K I M Ä Ä R Ä I S E T  A N S I O T  JA  T Y Ö A I K A  K U N T A M U O D O N . T E H T Ä V Ä R Y H M Ä N ,
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  J A  T O I M I H E N K I L Ö T
L U K U M Ä Ä R Ä  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  A N S I O  K O K O N A I S A N S I O  S Ä Ä N N Ö L L I N E N
K E S K I M Ä Ä R I N  K E S K I M Ä Ä R I N  Y H T E E N S Ä  V I I K K O T Y Ö A I K A
K U N T A M U O T O
T E H T Ä V Ä R Y H M Ä
K U N T A I N L I I T O T
M I E ­
HE T
N A I ­
S E T
Y H ­
T E E N S Ä
M I E *
H E T
MK
N A I ­
SET
MK
Y H ­
T E E N S Ä
MK
M I E­
H E T
M K
N A I *
SET
MK
Y H ­
T E E N S Ä
MK 1000 MK
M I E ­
HET
T
N A I ­
SET
T
•YH­
T E E N
T
0  Y L E I S H A L L I N T O
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
174
3 3 7
297
4 4 6
471
783
10 40 5
10 77 4
5 5 34
6 4 3 4
7333
9302
10407
10795
5534
6 4 4 2
7334
8315
3454 
6511
35,5
3 5 ,9
35, 8 
35,7
35 ,7
3 5 ,3
Y H T E E N S Ä 511 743 1 2S4 1 0 6 4 8 6 0 7 4 7938 10 66 3 6 0 79 7947 9965 35,8 35, 8 3 5,8
2 T E R V E Y D E N H U O L T O
V I R K A S U H T E I S E T 9 0 4 9 5 4 2 7 3 6 3 3 2 2 8 0 7 0 5 6 5 9 6 0 0 3 93 24 5782 6288 3 9 8 1 6 3 38,0 3 39, 1
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 6 8 5 3 7 5 8 4 4 4 3 5541 4 4 4 7 46 15 5 8 8 0 4 4 9 0 4 704 20 90 1 3 7 ,7 3 8 ,3 38,6
Y H T E E N S Ä 9 7 35 5 8 0 3 4 6 7 7 6 9 7 8 92 5 5 8 0 5912 9082 5 6 98 6184 4 1 90 86 3 7 ,9 ■39, 3 *9, 1
H A L L I N T O
V I R K A S U H T E I S E T 3 22 25 5 3 3 6 61 4 8 5336 6598 165 3 6 ,3 35, 6 35, 7
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T “ 1 1 “ 40, 0 40, 0
Y H T E E N S Ä 3 23 26 5 2 9 4 6 0 80 5294 6 5 12 169 36,3 3 5 ,8 3 5 ,9
Y M P Ä R I S T Ö T E R V E Y D E N H U C L T O  
V I R K A S U H T E I S E T 26 8 248 516 6 0 91 5 1 2 0 5 6 24 6 4 19 5 1 89 5828 30 07 29, 7 3 4 ,3 3 1 ,9
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T -*■ 18 18 • • 4 2 9 6 42 9 6 - 4 2 96 4 2 96 77 - 37, 1 37, 1
Y H T E E N S Ä 26 8 2 6 6 534 6 0 91 5 0 6 4 5 5 79 6 4 19 5 1 2 8 5776 30 8 4 2 9 ,7 34, 5 3 2 , 1
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
V I R K A S U H T E I S E T 1 5 25 1 2 7 2 2 1 4 24 7 8 6 27 56 72 5 9 8 9 10 93 0 5 8 29 63 75 9 0 8 3 0 37,2 39 ,2 3 9 ,0
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 101 15 56 1657 4 8 81 4 4 7 7 45 01 5316 4 5 08 4 5 57 7S5 1 38,2 3 9 , 4 39,3
Y H T E E N S Ä 1 6 26 1427 8 1590 4 8 3 9 4 5 5 4 2 58 3 4 10581 56 85 6 1 86 98 381 3 7 ,3 3 9 ,2 3 9 ,0
S A I R A A N H O I T O L A I T O K S E T
V I R K A S U H T E I S E T 7 2 53 4 1 2 8 0 4 8 5 3 3 8 0 24 5 6 5 8 60 12 9092 5771 6 2 6 7 3 0 41 56 38,4 3 9 , 4 39,2
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 58 4 2 1 83 2 7 6 7 5 6 5 5 4 4 2 7 46 8 6 5977 4 4 7 9 4 795 13269 37 ,6 3 8 , 3 38, 2
Y H T E E N S Ä 7 3 3 8 4 3 4 6 6 5 1 3 0 4 7 8 4 7 5 5 96 59 4 0 8 8 59 5706 6 1 88 3174 46 3 8 ,4 3 9 , 3 39,2
M U U  T E R V E Y D E N H U O L T O
V I R K A S U H T E I S E T - 1 1 - - - 36, 2 36, 2
Y H T E E N S Ä - 1 1 - - 3 6 , 2 36,2
3  S O S I A A L I T O I M I
V I R K A S U H T E I S E T 6 9 3 3 2 5 7 3 9 5 0 6 0 7 7 5 6 2 8 57 07 6 1 64 5 6 6 0 5748 22 70 6 3 8 , 8 3 8 , 9 3 8 ,9
T V Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 2 1 4 172 3 1937 4 6 5 9 4 704 4 7 21 4 9 5 9 4 7 08 4 735 9 1 73 3 9 , 7 3 9 , 6 39, 6
Y H T E E N S Ä 9 0 7 4 9 8 0 58 8 7 5 7 9 0 5 3 0 9 53 83 5880 5331 5415 3 1 8 7 9 3 9 ,0 39,1 3 9 ,1
S O S I A A L I T Y Ö
V I R K A S U H T E I S E T 3 4 255 289 6 9 2 8 6 1 1 7 6 2 1 3 6928 6 1 1 7 6 2 13 1796 3 6 ,1 36» 1 36, 1
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 2 15 17 5 2 2 4 5251 5224 5251 89 3 6 , 0 36i 1 36,1
Y H T E E N S Ä 36 2 7 0 3 0 6 6 8 4 6 6 0 6 8 6 1 5 9 6 8 46 6 0 68 6 1 59 1885 36, 1 36, 1 36, 1
P Ä I V Ä H O I T O  J A  O P E T U S
V 1 R K A S U H T E  ISET 52 20 6 258 5121 5 0 8 8 5 0 9 4 5 1 7 2 5 1 39 5145 1328 3 9 , 0 38, 8 3 8 ,9
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 7 49 56 3 6 5 4 4 2 8 1 4 2 0 3 3654 4281 4203 235 4 0 , 0 39, 4 39,5
Y H T E E N S Ä 59 255 3 1 4 4 9 4 7 4 9 3 3 49 35 4 9 92 4 9 74 4 9 7 7 1563 39, 1 38, 9 39, 0
26
rAULUKKO^^KUNTASEKTCRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET'ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON, TEHTÄVÄRYHMÄN,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1»*S
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
KUNTAINLIITOT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN 
KESKIMÄÄRIN
ANSIO
M1E- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
NET SET TEENSÄ HET
MK
SET
MK
TEENSÄ
MK
KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYOAIKÄ
MIE­ NAI­ y h ­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET t e e n s ä HET SET TEEN
MK MK MK 1000 MK T T T
SUOJATYÖ JA IYÖHÖN KUNTOUTUS
VIRKASUHTEISET 158 221 379 5815
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 42 116 158 5613
YHTEENSÄ 200 35 7 537 5773
ASUMISPALVELUT
VIRKASUHTEISET 28 135 163 5435
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 7 41 48 4971
YHTEENSÄ 35 176 211 5343
PERHEHOITO
VIRKASUHTEISET - 4 4 -
TYÖSOPIMUSSUHTEISET - 11 11 -
YHTEENSÄ - 15 15 -
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 421 2436 2857 6267
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 156 1491 1647 4698
YHTEENSÄ 577 3927 4504 5643
5112 5405 5827 5117 5413 2052 39,2 38,5 33, 3
4515 4807 5613 4515 4807 75 9 39» 3 39,3 39, 3
4907 5229 5782 4910 5235 2811 39,2 38,8 39,0
5509 5497 5443 5523 5509 898 39,5 39,9 39, 8
4482 4553 5039 4485 4565 219 40,0 38,9 39, 1
5270 5282 5362 5281 5295 1117 39,6 39, 6 39,6
- - 40, 0 40,0
4649 4649 4649 4649 51 - 40,0 40, 0
4869 4869 4869 4869 33 *- o o 40,0
5676 5763 6399 5713 5814 16612 38,8 39, ? 39, 1
4734 4731 4831 4738 4747 7818 39,8 39, 7 39,7
5319 5386 5975 5343 5424 24430 39,0 39, 4 39,*
4 SIVISTYSTOIMI 
VIRKASUHTEISET 1734 1292 3026 7164
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 819 1253 2072 6918
YHTEENSÄ 2553 2545 5098 7085
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 28 56 64 7726
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2 18 20
YHTEENSÄ 30 74 104 7571
AMMATTIOPETUS
VIRKASUHTEISET 1657 1166
1219
2823 7166
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 814 2033 6929
YHTEENSÄ 2471 2385 4856 7088
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA
VIRKASUHTEISET 49 70 119 6791
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3 16 19
YHTEENSÄ 52 86 138 6680
6 KIINTEISTÖT
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1 - 1
YHTEENSÄ 1 - 1
HALLINTO
RAKENNUKSET JA ALUEET 
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1 - 1
YHTEENSÄ 1 - 1
6109
5050
6714
5788
8625
7530
6883
5270
7881
6163
23349
12770
34,2
36,7
32, 2 
36,6
33,4
36,6
5588 6338 8274 6089 7183 36620 35,0 34,4 34,7
6317
4691
6787
4762
8773 7121
4788
7672
4871
644
97
30, 1 
40,0
30,3 
37, 8
30,2
35,0
5922 6397 8563 6554 7133 742 30,7 32, 1 31,7
6123
5061
6735
5809
8668
7542
6936
5286
7953
6189
22450
12583
34,5
36,7
32,4 
36, 7
33.6
36.7
5580 6348 8297 6093 7214 35033 35,2 34,6 34,9
5713
4582
6157
4625
7110 5807
4582
6343
4726
755
90
29.2
37.3
31, 2 
28,3
30,4
29,7
5502 5946 7017 5579 6121 345 29,7 30,7 30,3
40,0 40,0
- - 40,0 40,0
_ _ 40,0 _ 40,0
- - 40,0 - 40,0
- 27 -
rIuLUKK0E2?USKUNTASEKTCRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTANUOOONf TEHTÄVÄ RYHMÄN*
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN,.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYÖAIKA
KUNTAMUOTO MIE­ NAI­ YH­MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
TEHTÄVÄRYHMÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
KUNTAINLIITOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 35 17 52 8827 5309 7677 9293 5309 7991 *16 38« * 35, 1 37,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 196 170 366 8319 6278 7371 9037 6387 7 806 2857 36*4 ■*5,7 36, 1
YHTEENSÄ 231 187 *18 8396 6190 7*09 9075 6289 7829 3273 3 6» 7 35,6 34, 2
LIIKELAITOKSET
VIRKASUHTEISET 35 17 52 8827 5309 7677 9293 5309 7991 *16 38. * 35, 1 37,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 61 56 117 7659 *721 625 3 8585 *72* 6737 7*8 38, 2 36, 1 37, ?
YHTEENSÄ 96 73 169 8085 *858 6691 88*3 *860 7123 120* 38,3 35,9 37,?
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 35,5fYÖSOPIMUS SUHTEISE T 135 11* 2*9 8617 70*2 7896 9241 7204 8309 2069 35,6 35,5
YHTEENSÄ 135 11* 2*9 8617 70*2 7896 92*1 720* 8309 2069 35,6 35,5 35,5
TEHTÄVÄRYHNÄT YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET 11686 59136 70822 785* 5666 6027 90*9 5798 633* *48593 37#* 39, 1 33, B
TYÖSUPIMUSSUHTEISET 2252 7350 9602 7002 *773 5296 7*02 *836 5*38 5221 8 37, 1 7«, * 38,0
YHTEENSÄ 13939 66*89 80*28 7716 5568 59*0 8783 5691 6227 500833 37,4 39,0 38, 7
28
t i l a s t o k e s k u s
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON. TEHTÄVÄRYHMÄN,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ V!IKKOTYÖAI KA
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
T6HTÄVÄRYHMÄ
KUKU k u n t a s e k t o r i
0 YLEISHALLINTO
HET SET TEENSÄ HET
MK
SET
MK
TEENSÄ
MK
HET
MK
SET
MK
TEENSÄ
MK 1000 MK
HET
T
SET
T
TEEN
T
VIRKASUHTEISET 2153 5222 7375 10113 5305 6709 10142 5318 6727 49608 35,5 35,5 35,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 979 2609 3588 7889 4818 5656 7960 4839 5691 20419 36,1 36,0 36,0
YHTEENSÄ 3132 7831 10963 9418 5143 6364 9460 5159 6388 70028 35,6 75,6 35,6
1 JÄRJESTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 4609 939 5548 6333 5089 6122 6632 5139 6379 35393 39,5 36,0 38,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 675 45 8 1133 5290 4723 5061 5425 4760 5156 5«42 37,6 76, 7 77, 1
YHTEENSÄ 5284 1397 6681 6199 4969 5942 6478 5015 6172 41234 39, 3 76, 1 38,6
2 TERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET 11567 75103 86670 8089 5677 5999 9251 5785 6248 541496 37,9 39, 3 39, 1
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1025 6869 7894 5491 4504 4633 5799 4538 4702 37117 38,1 73,9 38,8
YHTEENSÄ 12593 81975 94568 7878 5579 5885 8970 5681 6119 578635 37,9 79, 3 39, 1
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 73 42 5 498 10218 S525 6213 10543 5528 6263 3119 36, 0 35, 7 35,7
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 28 166 194 7334 5177 5488 7565 5188 5531 1073 35,6 75,o 35, 9
YHTEENSÄ 101 591 692 9418 5427 6009 9717 5433 6058 4192 75,9 35,7 75,8
YMPÄRISTÖTERVEYOENHUCLTO
VIRKASUHTEISET 622 64 7 1269 6222 5336 5770 6386 5369 5867 7446 33*0 TS, 7 34,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 5 107 112 4409 4446 4409 4446 49 8 37,6 37, 1 37, 1
YHTEENSÄ 627 754 1381 6214 5204 5663 6376 5233 5752 7944 33,0 75, 9 34,6
KANSANTERVEYSTYÖ
VIRKASUHTEISET 3074 29266 32340 8885 5771 6067 10674 5888 6343 205128 37,6 39, 3 39,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 331 4067 4398 5254 4527 4581 5620 4555 4635 20385 39,0 79,4 39,3
YHTEENSÄ 3405 33333 36738 8532 5619 5889 10183 5725 6138 225512 37,7 79, 3 39,2
SAIRAANHOITOLAITOKSET
VIRKASUHTEISET 7798 44764 52562 7904 5622 5961 8906 5727 6198 325799 38,5 39,4 39,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 661 2 529 3190 5533 4429 4657 5818 44 74 4753 1516 1 37, 8 38,4 38,3
YHTEENSÄ 8460 47296 55756 7719 5558 5886 8665 5660 6116 340982 38,4 39, 3 39,2
MUU TERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET - 1 1 - - - 36,2 36, 2
YHTEENSÄ - 1 1 - - - 76, 2 36,2
3 SOSIAALITOIMI
VIRKASUHTEISET 2299 32239 34538 6187 5279 5339 6230 5289 5352 184837 38,1 39, 0 38,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2067 20223 22290 4372 4331 4335 4459 4347 4357 97120 39,7 39, 6 39,6
YHTEENSÄ 4366 52463 56829 5328 4913 4945 5392 4926 4962 281962 38,8 39,2 39,2
HALLINTO
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 571 400 9 4580 6922 5611 5775 6939 5618 5783 26486 35,6 35, 6 35,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 101 724 825 5352 4567 4663 5370 4581 4677 3 85 9 36,4 35,6 35,7
YHTEENSÄ 672 4733 5405 6686 5451 5605 6704 5460 5614 30345 35,7 35, 6 35,6
KOTIPALVELU
VIRKASUHTEISET 4 3941 3945 4840 4839 4844 4843 19106 40,0 39,6 39,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 39 469 5 4734 3908 4128 4126 3974 4140 4138 19591 39,1 39, 8 39,8
YHTEENSÄ 43 8636 8679 3934 4453 4450 3994 4461 4459 38697 39,1 39, 7 39,7
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
VIRKASUHTEISET 375 12212 12587 5407 5098 5107 5429 5107 5117 64409 39,3 39,5 39,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 98 5899 5997 4039 4129 4128 4066 4142 4141 24833 39,9 39, 9 39,9
YHTEENSÄ 473 18112 18585 5123 4783 4791 5147 4793 4802 89246 39,5 39,7 39,7
t i l a s t o k e s k u s
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON, TEHTÄVÄRYHMÄN, 
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN .TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ Vt IKKOTYÖAIKÄ
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
TEHTÄVÄRYHMÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
KOKO KUNTASEKTORI
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS
VIRKASUHTEISET 186 299 485 5831 5148 5410 5841 5153 5417 2627 39,2 38,7 38,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 81 207 288 5291 4463 4696 5291 4466 4698 1353 39,5 3<>, 1 39, 2
YHTEENSÄ 26 7 506 773 5667 4868 S144 5674 4872 5149 3980 39, 3 38, 9 59,0
ASUMISPALVELUT
VIRKASUHTEISET 113 378 491 5977 5249 5416 5988 5259 5426 2664 39,2 30,5 39,5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 105 269 374 4770 4S98 4647 4782 4627 4671 1747 30, 1 39, 4 39,3
. YHTEENSÄ 218 64 7 865 5396 4978 5084 5407 4996 5100 4411 39, 1 39, 5 39, 4
PERHEHOITO
VIRKASUHTEISET 1 4 5 - 40, 0 32,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET - 14 14 “ 4507 4507 - 4507 4507 63 37, 1 37, 1
YHTEENSÄ 1 18 19 4722 • 4748 4722 4748 90 - 37,8 35,8
LA  I T Q S H U I T O
VIRKASUHTEISET 
TYÖSOPIMUSSUHTEISE T
909
495
10961
6066
11870
6S61
5823 
4 706
5509
4689
5533
4690
5909
4813
5525
4694
5554
4703
65931
30854
39,2
39,9
30, 6 
30, 6
39,5
39,7
YHTEENSÄ 1404 17027 18431 5429 5217 5233 5523 5229 5251 96785 39,4 30,6 39,6
MUUT SOSIAALIPALVELUT
VIRKASUHTEISET 1 6 7 5064 5294 5064 5294 37 35,0 39,2 38,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 4 9 13 4980 4745 4980 4745 62 40,0 40,0 40,0
YHTEENSÄ 5 15 20 5014 4937 5014 4937 99 39,0 39, 7 39,5
) IMEENTULOTUKJ 
TYÖSOPIMUSSUHTEISET - 1 1 - - - 40, 0 40,0
YHTEENSÄ - 1 1 -■ - -
oo 40,0
!U SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 139 42 9 568 8350 5566 6247 83SO 5568 6249 3549 35,8 35,7 35,8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1144 2339 3483 4085 4204 4165 4189 4259 4236 14754 39,9 39, 8 39,9
YHTEENSÄ 1283 2768 4051 4547 4415 4457 4640 4462 4518 18304 39,5 39, 2 39,3
4 SIVISTYSTOIMI
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
YHTEENSÄ
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET 564 1211 1775 8584 5419 6425 8688 5487 6504 11545 34,8 34,9 34,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 96 599 695 5025 4525 4594 5151 4554 4636 3222 36,9 36,4 36,5
YHTEENSÄ 660 1810 2470 8066 5123 5910 8173 5178 S978 14767 35,1 35,4 35,4
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 12235 22784 35019 7225 6551 6787* 8285 7325 7660 268255 27,1 25,6 26,2
> TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1402 9989 11391 4992 4523 4580 5363 4613 4705 53594 36,6 38, 2 38,0
YHTEENSÄ 13637 32773 46410 6995 5933 6245 7985 6498 6935 321850 28,1 29,5 29,1
LUKIOT JA ILTAKOULUT
VIRKASUHTEISET 1835 2750 4585 9725 8818 9181 10950 9854 10293 47193 25,5 22,8 23,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 245 873 1118 6959 5671 5953 7836 6077 6462 7225 27,8 31,0 30,3
YHTEENSÄ 2080 3623 5703 9399 8060 8548 10583 8944 9542 54418 25,8 24, S 25, 1
AMMATTIOPETUS
VIRKASUHTEISET 2849 2507 5356 7469 6459 6997 9024 7272 8204 43938 33,3 31,0 32,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1457 2466 3923 6839 5223 5823 7547 5562 6299 24712 35,3 34,9 35,0
YHTEENSÄ 4 306 4973 9279 7256 5 846 650 r 8524 6424 7399 68651 34,0 32,9 33,4
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA
VIRKASUHTEISET 1942 4009 5951 6194 5437 5684 6280 5460 5727 34084 35,1 34, 2 34, 5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2195 3297 5492 5271 4593 4864 5396 4630 4936 27109 38,2 36,5 3 ’,7
YHTEENSÄ 4137 7306 11443 5704 5056 5290 5811 5085 5348 61193 36,8 35,2 35,8
19425 33261 52686 7433 65S6 6880 8456 7238 7687 405015 28,9 27, 2 27,8
5J95 17224 22619 5694 4695 4933 6075 4824 5122 115863 36,5 37,0 36,9
24820 50485 75305 7055 5921 6295 7939 6415 6917 520878 30,6 30,5 30,5
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA KUNTAMUODON, TEHTSvXRYHMÄN,
PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYÖAI KA
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
KOKO KUNTASEKTORI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
VIRKASUHTEISET 3118 1826 4944 8211 5202 7100 8295 5206 7154 35369 3 7,2 35,4 36, 5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2571 1824 4395 6710 5063 6027 6823 S078 6099 26804 38, 2 3 5,5 37,1
YHTEENSÄ 5689 3650 9339 7533 5133 6595 7629 5142 6657 62173 37,6 35, 5 36, 8
HALLINTO 
' VIRKASUHTEISET 1229 836 2065 8373 5090 7044 8422 5098 7076 14612 36,9 35,3 36,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 873 62 8 1501 6518 4679 5749 6605 4683 5801 8707 38,4 35,4 37, ?
YHTEENSÄ 2102 1464 ' 3566 7603 4914 6499 7667 4920 6539 23319 37,6 35, 3 36,6
KAAVOITUS. MITTAUS JA
RAKENNUTTAMINEN
VIRKASUHTEISET 805 613 1418 8459 5455 7160 8479 5455 7172 10170 36,3 35, 3 35,9
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 573 7S9 1332 7128 5361 6121 7185 5381 6157 8201 37,0 35, 3 36,1
YHTEENSÄ 1378 1372 2750 7905 5403 6657 7941 5414 6680 18370 36,6 35, 3 36,0
YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET 1086 377 1461 7844 5039 7120 8014 5041 7247 10537 38,1 35,7 3 7,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1125 437 1562 6646 5099 6213 6807 5122 6336 9897 38,7 36,0 37,9
YHTEENSÄ 2209 814 3023 7234 5071 6651 7399 5085 6776 20434 38,4 35, 8 37, 7
6 KIINTEISTÖT 
VIRKASUHTEISET 527 261 788 7048 4977 6362 7185 5010 6465 5094 38,0 36,6 37, 5
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 947 1587 2534 5230 4438 4734 5454 4469 4837 12257 39,4 39,f) 39,’
YHTEENSÄ 1474 1848 3322 S880 4514 5120 6073 4545 5223 1735 1 38,9 38, 7 33,8
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 381 224 605 7305 5003 6453 7446 5040 6555 3966 37,7 36,4 37,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 689 1340 2029 S280 4450 4732 5537 4478 4838 9816 39,3 39,0 39,1
YHTEENSÄ 1070 1564 2634 6001 4529 5127 6217 4559 5232 13782 38,7 38, 7 38,7
RAKENNUKSET JA ALUEET 
VIRKASUHTEISET 146 37 183 6377 4822 6063 6505 4830 6167 1128 38,9 38, 1 38,8
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 258 247 505 5097 4371 4742 5232 4418 4834 2441 39,5 39,0 39,3
YHTEENSÄ 404 284 688 5560 4430 5093 5692 4472 5188 3570 39,3 38, 9 39,1
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 3729 1232 4961 7028 5133 6558 7363 5172 6819 33828 38,9 36,5 38,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 4164 3597 7761 6740 4706 5798 7132 4748 6027 46777 38,6 37,7 38,2
YHTEENSÄ 7893 4830 12723 6876 481S 6094 7241 4857 6336 80612 38, 7 37, 4 38,2
LIIKELAITOKSET
VIRKASUHTEISET 3461 969 4430 7069 5187 6658 7418 5218 6937 30729 38,9 36,6 38,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3553 176 8 5321 6858 4911 6211 7276 4965 6508 34628 38,6 36,6 37, 9
YHTEENSÄ 7014 273 7 9751 6962 5009 6414 7346 5054 6703 65357 38,8 36,6 38,1
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 268 263 531 6498 4933 5723 66 S 5 5003 5837 3099 38,2 36,4 37,3
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 611 1829 2440 6053 4509 4896 6297 4539 4979 12149 38,6 38, 7 38,7 ^
YHTEENSÄ 879 2093 2972 6189 4562 5044 6406 4598 5133 15254 38,5 39,4 38,4
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
47428
17824
150083
54394
197S11
72218
7562
6001
5758
4547
6191
4906
8331
6273
5967
4604
6535
5016
1290646
362218
34,3
37,9
36, 3 
38, 2
35,8 
38, 1
YHTEENSÄ 65253 204482 269735 7136 5436 5847 7768 5604 6128 1652896 35,3 36, 8 36,5
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TILASTOKESKUS 
Ta u l u k k o  a. KUNTASEKTORI N KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
SUKUPUOLEN KUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVAftYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKA!SEt OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
t e h Täväkyhmä
SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIü 
KESKIMÄÄRIN
LUKUMÄÄRÄ
MÍE- N AI -
HET SET
VH- LIE­
TEENSÄ HET 
KK
NAI- YH-
SET TEtNSÄ
KK MK
KOKONA ISANSIC 
KESKIMÄÄRIN
MIE- NAI -
HET SET-
KK KK
YHTEENSÄ
YH­
TEENSÄ
KK 1CJU >'K
S ÄÄN N:“. LL I NE N 
VllKKUTYöATKA
M I E - KAI­
HET SET
T T
KAUPUNGIT
0 YLEISHALLINTO 
VIRKASUHTEISET 53 117 170 3867 3600 3oÖ3 3867 3608 3639 627 20, 3 32, I ¿öi 7
SIVUVIRKAISET 24 S 32 1586 2283 1762 1586 2348 1777 57 4, 1 n, 8 3.4
O S A-AIKA 1 SET 4 8 12 2994 2559 2994 2559 31 10,0 19,1 16,1
PALKKA OSALTA K K M T A 2 5 iö 1 126 t>4 06 3752 4278 6406 3756 4??2 540 35,5 35, 3 7 5, 3
TYÖSUHTEISET 49 269 318 2633 2605 2610 2678 2619 2623 836 21,4 27i 4 2 9,4
SIVUVIRKA I SET 16 1 5 31 1426 1162 1298 1426 1166 1300 4 0 6,6 7,5 7,0
OSA-AIKAISET 13 124 137 2055 224 S 2229 2227 2256 225 3 309 18, 5 21,3 2 1,1
PALKKA OSALTA KK: T T A 20 130 150 3 9 74 3113 3228 3974 3133 3245 ¿37 35* 1 35, 4 3 5,?
YHTEENSÄ 102 336 438 3274 2907 2984 3296 2919 2998 1463 2 0 , 8 23i ? 2 7,2
JÄRJESTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 204 4 6 250 2771 3G7S 2828 28 34 3090 288 1 720 23,3 2 7,4 24,5
SIVUVIRKAISET 77 6 83 1398 1114 1377 1398 1114 1377 114 5,3 5, 7 5, 3
OSA-AlKAISET 22 1 5 37 1861 304 1 2339 1861 3C41 2339 2 7 12,2 70, 0 15, 4
PALKKA OSALTA KK M I A 105 25 130 5969 3573 3393 40 90 35 93 3994 51 9 5«, 7 .37,0 39,2
TYÖSUHTEISET 101 91 192 1697 2103 1892 1744 2133 1929 370 15,0 70,7 17,3
SIVUVIRKAISET 63 22 35 1131 919 1U76 1162 932 1102 94 3, 1 6ÍÓ 5,8
CSA-AIKAISET 11 4 7 58 1434 2285 2133 1557 2325 2179 126 28,4 20, 3 2 1, 9
PALKKA USALTA KK * TT A 2 7 22 49 3106 2917 30*1 3179 2925 3065 150 .3 6,1 3 o, 3 3o, 2
y h t e e n s ä 305 137 442 2415 2454 2421 2473 2454 2467 109 0 21,0 23,0 21,6
2 TERVEYDENHUOLTO 
VIRKASUHTEISET 175 2105 2280 4467 3341 3428 4.853 3372 3485 7947 35,6 7 4,2 34t?
SIVUVIRKAISET 5 5 10 2105 2113 21 2,5 9, 2 5, 9
USA-AIKAISET 10 430 490 4509 3128 3156 4604 3169 3198 156 7 20,4 20, 3 20, 3
PALKKA OSALTA KK4 ITA 160 1620 1780 4557 3407 3510 49 7 3 3434 3572 6359 37,6 3 8,4 38,4
TYÖSUHTEISET 104 1013 1117 2411 2515 2506 2470 2544 25 37 283 4 27,3 28,0 28,0
SIVUVIRKAISET 10 38 48 2477 1356 1590 2577 1363 1616 78 8, c 11.6 11,0
CSA-AIKAI SET 4 3 50C 543 2032 2352 2326 2035 2371 2349 1275 18,1 20, 3 20, 1
PALKKA USALTA KK? TT A 51 475 526 2719 2 780 2774 27 74 2820 2816 1 4? 1 38,7 37, 5 37,6
YH1EENSÄ 279 3118 3397 3701 3073 3124 3965 3103 3174 10731 32,5 32,2 32,2
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 2 3 C 32 3258 3132 3258 3132 100 55,2 55, 7 35,7
OSA-AIKAISET - 2 2 - - - 25,0 25, C
PALKKA USALTA KK:TT A 2 28 30 3289 3152 3289 3152 95 35,2 36,5 3 6,4
TYÖSUHTEISET 3 35 38 3293 3281 3316 3303 126 34, 5 30, 7 31,C
SIVUVIRKAISET - 2 2 - - - 17, 2 17,2
GSA-AIKAI SET 1 12 13 2917 306 5 2917 3065 40 28,0 21,2 21,7
PALKKA OSALTA K K M T A 2 2 1 23 3470 3368 3497 3392 7 S 37, 7 57, 5 37, 5
YHTEENSÄ 5 65 70 3277 3213 3289 3 225 226 54,8 33,0 33,2
YMPÄRI STÖtERVEYDENHUCLTU 
VIRKASUHTEISET 16 25 45 5354 4677 . 4913 5473 46 77 4960 223 30,6 34,9 33, 4
SIVUVIRKAISET 1 - i - - - - -
USA-AIKAISET - 1 i - -
4717
- 20, 0 20, C
PALKKA USALTA KK : T T A IS 28 43 5671 4717 5050 5793 5094 219 32,7 *5, 4 34, 5
TYÖSUHTEISET 2 29 31 1882 1853 1884 18 60 53 15, 7 23, 3 22,8
SIVUVIRKAISET 1 6 7 841 390 8 41 390 6 11,3 6, 6 7, 2
G SA-AIKAI SET 1 13 14 1725 1733 1729 1727 24 20,0 20, 1 20, 1
PALKKA OSALTA K K M T A - 10 ' 10 - 2710 2710 - 2710 2710 ¿7 - 37,4 37,4
YHIEENSÄ 18 58 76 4927 3230 3670 5053 3281 3 6 96 23 1 29,0 29, 1 29, 1
KANSANTERVEYSTYÖ 
VIKKASUHTE ISET 110 168 7 1797 4606 3339 3417 5131 337 5 3484 6260 35,7 33, 9 34,G
SIVUVIRKAISET 3 5 8 2388 2397 19 4,2 9,2 7,3
OSA-AIKAISET 8 4 1 9 427 5009 32Ó3 3236 5 1 27 3249 3284 140 2 20,6 20, 3 2 0, 3
PALKKA OSALTA K K M T A 99 1263 Í362 46 56 3387 3479 523S 3417 3553 4839 37,9 38,5 38, 4
TYÖSUHTEISET 7 6 838 914 2484 2483 2487 2564 2521 2525 2308 24,9 27,6 27,3
SIVUVIRKAISET 9 3C 39 2 621 1303 1 öO 7 2732 1304 1633 64 8,3 1?, 3 11,4
CSA-A1KAISET 37 44 1 4 78 1862 2323 228 7 1924 2345 2313 110 5 1 7 , 3 20, 3 20, 1
PALKKA OSALTA K K M T A 50 367 397 3209 2 733 2315 3304 2832 2863 1138 ¿3,5 37, 6 37,7
YHTEENSÄ 1 8 6 ' 252 5 2 7 1 1 3739 3057 3103 4112 3090 3160 8563 31,3 31, 8 31,7
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UuLUKKO^^ KUNTASEKTGRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ
KUNTAMUOTO
T tHT ÄVÄRYHMÄ 
KAUPUNGIT
SAIRAANHOITOLAITOKSET 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
SÄÄNN-TYÖAJAN ANSIO 
KESKIMÄÄRIN
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN 
VIIKKCTYÖAIKA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
47 35$ 406 3977 3250 3334 4029 3269 3357 1363 37,2 35, S 35, 9
1 — 1 — — — - -
2 se 60 2589 2586 2595 2592 156 20,C 20» 3 20,3
44 301 345 4104 3377 3470 4159 3599 3496 1206 38, e 38, 7 38, 7
23 111 134 2155 2644 2560 2155 2646 2561 343 35,5 31,9 32,5
4 34 38 2764 2783 2764 2783 106 18, C 20, 0 19, 8
19 77 96 1989 2591 2472 1989 2593 2474 237 39,1 37, 1 37,5
70 47C 540 3378 3107 3142 3413 3122 3160 1706 36,6 34, 8 35, 1
MUU TERVEYDENHUOLTO
3 SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
TYÖSUHTEISET
OSA-AIKAISET
YHTEENSÄ
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
YHTEENSÄ
KOTIPALVELU
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK5TTA
YHTEENSÄ
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
93 1764 1857 3418 3092 3109 3426 3102 3118 5790 36,2 36, S 36,8
2 7 9 1183 991 1183 991 9 - 14,0 12,2
5 196 201 2969 2967 3033 3029 609 17,4 21,4 21,3
86 1561 1647 3522 3116 3138 3530 3119 3140 5172 37, 7 38, 8 38, 3
280 406 1 4341 1886 2340 2310 1895 2355 2326 1C096 21,8 29, 7 29,2
97 127 224 1267 1000 1116 1273 1014 1126 252 9, 7 6,9 8, 1
92 2089 2181 1960 2155 2147 1968 2175 2166 4724 18,3 23, 1 22,9
91 184 5 1936 2472 2641 2633 2484 265 2 2645 5120 38,2 38, 7 38,6
373 582 5 6198 2268 2568 2550 2277 2581 2563 15886 25,4 31,8 31,4
1 1 35,0 35,0
- 1 1 - - 35,0 35,0
- 1 1 - - - 35,0 35,0
33 202 235 3614 3615 3615 3635 3627 3628 853 33, 8 32, 3 32,5
1 1 2 • • - 3,0 3,0
2 36 38 3978 4037 4048 4104 156 13,5 20, 8 20, 4
30 165 195 3626 3547 3559 3646 3547 3563 695 35,2 35, 0 35,C
69 20 1 270 1762 2415 2248 1762 2425 2256 609 16,3 24,5 22,4
42 25 67 1290 1063 1205 1290 1065 1206 81 11,2 10, 8 11i 1
16 104 120 2089 231 S 2285 2089 2331 2299 276 16,6 20,7 20, 2
11 72 83 3090 3030 3033 3090 3032 3040 252 35,1 34,8 34,9
102 40 3 505 2362 3017 2Ö84 2368 3028 2894 1462 21,9 28,4 27, 1
1 184 18S 2944 29 31 2944 29 31 542 35,0 37,3 37,8
_ 3 3 - - - -''17, 5 17,5
_ 12 12 - 2702 2702 - 2702 2702 32 - 22,2 22,2
1 16$ 170 2986 2971 2986 2971 505 35,0 39, 3 39,2
11 706 717 1632 2474 2461 1632 2486 2473 1773 15,5 29,8 29,6
5 25 30 959 1033 959 1033 31 7,8 0, 9 2,0
4 344 348 2339 2333 2355 2348 817 18,0 23, 3 23, 2
2 337 339 2724 2720 2734 2730 925 30,0 38,6 38,6
12 89 C 902 1542 2571 2558 1542 2581 2567 2316 17,2 31,5 31,3
19 915 934 3541 3102 3111 3541 3109 3118 2912 35,0 37, 8 37,8
1 1 2 - 17, 5 8,7
1 82 83 2762 2739 2320 2796 232 - '23, 1 22,9
17 832 849 3889 3137 3152 3889 3139 3154 2678 39, 1 39, 3 39,3
85 2318 2403 1618 2277 2254 1628 2287 2264 5440 19,2 29, 8 29,4
33 48 81 1121 999 1049 1129 1022 1066 36 9,5 9, 2 9,3
32 1286 1318 1673 2078 2069 1691 2092 2082 2 744 17,1 23,8 23,6
20 984 1004 2352 2598 2593 2352 2604 2599 2610 38, 3 38, 7 38, 7
104 3233 3337 1970 2510 2493 1978 2520 2503 835 2 22,1 32, 1 31,8
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2« KUNTASEKTCA1N KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
t e h t ä v ä n y h m ä  
KAUPUNGIT
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS 
VIRKASUHTEISET 
o s a - a i k a i s e t  
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAI SET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
ASUMISPALVELUT 
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAI SET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
PERHEHOITO
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKA1SET
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 
GSA-A1KA1SET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-A1KAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
MUUT SOSIAALIPALVELUT 
TYÖSUHTEISET
o s a - a i k a i s e t
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
TOIMEENTULOTUKI
MUU SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 
S IVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
4 SIVISTYSTOIMI 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
CSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ s a ä n n .t y ö a j a n  
k e s k i m ä ä r i n
ANSIO
M IE- NAI- YH- MIE­ . NAI­ YH­
HET SET . TEENSÄ HET
MK
SET
PK
TEENSÄ
MK
3 4 7 19 20
1 2 3
2 2 4
5 3 i 38 2361 2364
5 20 25 2052 2118
- 13 13 ” 2835 2835
8 3 7 45 1926 2374 2295
3 14 17 * * 3719 3960
1 2 3
2 12 14 3791 4130
22 54 76 2085 2561 2424
3 1 4
9 34 43 2322 2571 2519
10 1 9 29 2090 2S73 2404
2 5 68 93 2445 2800 2704
- 1 1 -
- 1 1 ~
1 23 24 1042 1022
1 18 19 60 5 602
- 3 3 -
- 2 2 -
1 24 25 1011 993
32 435 467 2994 2688 2895
- 6C 60 - 2763 2768
32 37 5 407 2994 2907 2914
74 683 757 2252 2410 2395
13 io 23 1539 1558 1547
23 274 297 2058 2202 2191
38 399 437 2614 2575 2578
106 1118 1224 2476 2596 2586
1 8 9 •• 1273 1399
1 7 8 •• 1054 1224
- 1 1 -
1 e 9 1273 1399
2 9 11 2 54 8 3890
- 2 2 -
- 1 1 -
2 6 8 3963 5004
12 34 46 1965 2726 2527
2 16 18 2362 2314
10 18 28 1972 3049 2*64
14 43 57 2845 2772 2790
758 1582 2340 4928 4253 4472
91 162 253 1759 1962 1889
50 207 257 4467 2990 3277
617 1213 1830 5432 4775 4996
1779 6 0 2 8 7807 2206 2 64 8 2547
610 1105 1915 1516 1620 1691
525 2939 3464 2075 2389 2341
444 1984 2428 3620 3492 3516
2537 7611 10148 3019 2982 2991
KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKCTYfHIKi
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ n a i ­
HET SET TEENSÄ HET set
MK MK MK 1C0C MK T T
19 20 13 40, 0 20,0
40,0 10,0
40,0 50,0
2361 2364 90 26, 0 28, 9
2052 2118 53 26,0 22,0
- 2835 2835 37 - 39,6
1926 2374 2295 103 31,2 28, 0
3719 3960 67 31,8 36, 1
20,0 20, 0
3791 4130 58 37,7 38,8
2093 2588 2445 136 27, C 26, 9
9, 7 12,0
2322 2613 2552 110 18,7 21,2
2090 2570 2404 70 39, 7 57, 9
2452 2821 2722 253 27,6 23,3
-
1042 1022 2S
-
5,2
605 602 11 - -
- - 13,3
- -
oos»
1011 993 25 - 5,0
2995 2905 2911 1360 39,3 36, 8
- 2852 2352 171 - 19,8
2995 2913 2920 1188 39,3 39,4
2271 2446 2431 1840 27,1 31, 7
1556 1621 1584 36 6,2 13,0
2063 2255 2240 66 5 18,8 21,3
2642 2601 2605 1136 58,6 39, 3
2490 2626 2614 3200 30,8 33, 7
1273 1399 13 20,0 13, 5
1054 1224 10 20,0 9, 7
- 40,0
1273 1399 13 20,0 13, 5
2946 3890 43 35,6 28, S
- - '12, 5
- - 22,5
3963 5004 40 35,6 35, 3
1975 2800 2585 119 36, 7 30, 1
2430 2 3 74 4 5 20,0 19, 6
1984 3129 2720 76 40,0 39,4
2854 2831 2837 162 36, 5 29, 8
5665 4642 4973 11638 23,9 23,3
1814 2055 1968 498 8,4 9, 8
4877 3147 3483 895 11,7 17, 3
6297 5243 5S98 10245 27,0 26, 0
2346 2739 2649 20683 16,0 22,3
1545 1865 1729 3311 7,0 3,1
2150 2436 2394 8293 16,4 21,4
4041 3672 5739 9079 29,5 31, 5
3338 3135 3185 32325 18,4 22, 5
- 34 -
YH­
TEEN
T
28,6 
? C ,  C 
¿ 5,0
2?,6 
2 2 , ? 
¿ 9 , 6
28,6
55.4
20. C
38.6
2c, 9 
10,3
20.7
36.5
28.5
5» C
13, 3
40, C
4,8
37,0 
19, 8
39.4
31,2 
9, 7 
21, 1
39, 2
33.4
14,2
1 1 , 0
40,0
14, 2
30,0
12.5
22.5
35.4
31,8 
19, 6
39.6
31.5
23.5 
9, 3
16,  2 
2c,  4
20, 9 
7,6 
20,9 
31,1
2.1.5
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT *
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
S1YUYIRKAISET VIRANhALTI JAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKA1SET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
SÄÄNNÖLLINEN
YHTEENSÄ VII KK ÜTYöAIKÄ
KUNT AMUOTG
MIE­ NAI­ YH­ MIE­
t e h t ä v Är y h m ä
KAUPUNGIT
HET SET TEENSÄ HET
MK
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET 11 52 63 3107
S IVUVIRKA1SET 4 - 4
0 SA-AIKAISET - 8 8 -
PALKKA OSALTA k k :t t a 7 44 51 3081
t y ö s u h t e i s e t 4 2 296 338 2349
S1VUV1RKAISET 1 6 13 1237
CJSA-AIKAI SET 24 182 206 2053
PALKKA OSALTA k k j t t a 11 108 119 3702
YHTEENSÄ 53 34e 401 2506
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET ^ 450 915 1365 5301
S IVUVIRKA ISET ' 18 3C 46 1800
CSA-AIKAI SET 26 84 110 6070
PALKKA OSALTA KK s TT A 406 801 1207 5407
TYÖSUHTEISET 505 2846 3351 2332
S IVUVIRKAISET 157 190 347 1140
OSA-AIKAISET 195 1544 1739 2156
PALKKA OSALTA K K U T A 153 1112 1265 3779
YHTEENSÄ 955 3762 4717 3731
LUKIOT JA ILTAKOULUT 
VIRKASUHTEISET 88 165 257 5990
S IVUVIRKAI SET 9 29 38 1547
o s a -a i k a i s e t 13 26 39 2536
PALKKA OSALTA KKJTTA 66 114 180 7276
TYÖSUHTEISET 87 343 430 3250
SIVUVIRKAISET 30 61 91 2246
OSA-AIKAISET 29 163 192 2578
PALKKA OSALTA KKJTTA 28 115 147 5021
YHTEENSÄ 175 512 687 4628
AMMATTIOPETUS
VIRKASUHTEISET 106 177 233 4903
SIVUVIRKAISET 13 25 38 2670
OSA-AIKAISET 5 8 13
PALKKA OSALTA k k :TTA 88 144 232 5379
TYÖSUHTEISET 193 555 748 3226
SIVUVIRKAISET 85 n e 203 2415
OSA-AIKAISET 27 184 211 2456
PALKKA OSALTA KK:TTA 81 253 334 4335
YHTEENSÄ 299 732 ■ 1031 3821
KULI TUURI - JA VAPAA-AIKA 
VIRKASUHTEISET 103 26 5 372 2608
SIVUVIRKAISET 47 78 125 1414
OSA-AIKAISET 6 81 87 3488
PALKKA OSALTA k k :TTA 50 110 160 3624
TYÖSUHTEISET 952 1968 2940 1830
SIVUVIRKAISET 531 730 1261 1445
USA-A1KA1SET 250 866 1116 1914
PALKKA OSALTA k k :1TA 171 39 2 563 2904
YHTEENSÄ 1055 2257 3312 1906
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET 49 48 97 6220
SIVUVIRKAISET 1 - 1
OSA-AIKAISET - 1 1 -
PALKKA OSALTA KK:TTA 46 47 95 6298
TYÖSUHTEISET 101 161 262 4316
SIVUVIRKAISET 11 7 18 1202
OSA-AIKAISET 9 53 62 2777
PALKKA OSALTA KK:TTA 81 101 182 4910
YHTEENSÄ 150 209 3S9 4938
NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK ICOO MK T T T
3849 3719 3228 3851 3742 236 24.0 33, 3 1,3
- . • - 11.9 - 11,9
4278 4278 - 4278 4278 34 - 21, 1 21, 1
3771 3676 3210 3773 3696 198 30,9 35, 7 35,0
28SS 2792 2369 2683 2819 953 21,1 27, 6 26, 7
1482 1350 1237 1670 1437 19 3,4 7. S 5, 3
2651 2581 2059 2681 2609 537 21,0 24,5 24, 1
3274 3314 3767 3291 3335 397 32,4 33,6 33, 7
3003 2938 2548 3028 2964 1189 21,7 28,4 27,5
4606 4635 6163 5083 5439 7424 25,1 23,9 24,3
2262 2089 1961 2448 2265 109 8,7 9, 6 9,4
3226 3893 6316 3491 4277 470 13,6 17, 3 16,4
4839 5030 6307 5349 5671 6845 26,5 25, 1 25, 6
2771 2705 2523 2859 2809 9412 18,2 25, 3 24, 3
1559 1370 1212 1620 1435 49 S 6, 7 9 9
2406 2378 2236 2456 2432 4229 20,0 22, 6 22, 3
3487 3522 4235 3631 3704 4685 27,5 31.9 31,4
3218 3322 4238 3401 3570 16840 21,4 25,0 24.3
S245 5500 6853 5681 6083 1563 19,9 19,0 19, 3
2534 2300 1598 2649 2400 91 7,3 10,7 10,0
3005 2848 2573 3133 2946 115 7,6 13, 1 11,4
6445 6749 8413 7034 7540 1357 23,7 22,4 22,5
3036 3079 3462 3165 3225 13S7 16,3 19, 9 19, 1
2322 2297 2280 2437 2385 217 8,4 8, 1 8Í2
2496 2508 2771 2514 2553 490 16, 1 19,8 19,3
4 142 4310 5445 4429 4623 680 25,1 25,9 25,7
3765 3985 5168 3996 4294 2950 18,1 19, 6 19,2
4144 4428 5752 4697 5092 1441 25,2 23,6 24,2
2754 2725 2670 2964 2864 109 7,4 9,6 8,8
3486 3041 3851 3312 43 10,7 15,0 13, 3
4422 4785 6395 5045 5557 1289 28,6 26, 5 27,3
3237 3234 3814 3556 3622 2710 16,0 22,0 20, 5
2281 2337 2505 2445 2470 501 7,8 9,2 8,6
2622 2601 2844 2687 27C7 571 17,3 23, 0 22,3
4130 4179 5511 4705 4901 1637 24,2 27,3 26, 5
3456 3562 4501 3832 4C26 4151 19,3 22,4 21,5
2579 2587 2645 260? 2617 97 4 20, 1 21,7 ? 1,2
1380 1393 1438 1391 1409 176 8,4 9,6 9,2
2S65 2628 3488 2613 2673 233 12,9 18, 6 13,2
3440 3497 3678 3464 3531 565 31,6 32,3 32,1
2209 2086 1852 2243 2116 6222 14,6 17, 7 16, 7
1775 1636 1452 1788 1646 2076 6,9 7,7 7,3
2235 2163 1944 2285 22C9 2465 17,3 18,5 18,2
2961 2943 2960 2996 2985 1680 34, 2 34, 1 34,2
2253 2142 1929 2286 2173 7196 15,2 18, 1 17,2
4021 5132 6250 4021 5147 499 36, 1 34, 9 35,5
_ _ 20. 0 20,0
4047 5184 6329 4047 5200 494 36,9 35, 2 36, 1
3136 3622 4451 3190 3676 963 33,3 29, 2 30, 8
647 986 1202 647 986 18 9,1 5,3 7,6
2584 2612 . 2901 2591 2636 163 21,6 20, 9 21,0
3678 4226 5065 3681 4297 782 37,3 34, 9 36,C
3378 4030 5039 3381 4074 146 2 34,3 30, 5 32, 1
3 5
TILASTOKESKUS vv ■ .
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET ÖSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN«TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO 
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
SÄäNNÖLLINEN 
YHTEENSÄ V11KKGTYöA I KA
T EHTÄVÄKYHMÄ 
KAUPUNGIT
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
YH­
TEENSÄ
MK 1CCG MK
MIE­
HET
f
NAI­
SET
T
YH­
TEEN
T
HALLINTO
v i r k a s u h t e i s e t 20 26 46 5953 3821 4743 5953 3821 4748 218 36,9 35,2 3 5,9
PALKKA OSALTA KKSTTA 20 26 46 S953 3821 4748 5953 3821 4748 218 56,9 55 . 2 35.5
TYÖSUHTEISET 32 79 111 4212 2717 3148 4355 2722 3193 354 32, 7 29, 2 30,2
SIVUVIRKAISET S 3 6 • • 569 569 5 7,5 2, 5 5, 5
OSA-AIKAISET 3 30 33 2294 2241 2307 2253 74 20,0 21, 7 21,8
PALKKA OSALTA KK: TTA 24 46 70 5239 3156 3670 5428 3156 3935 275 37, 5 35, 3 36,C
YHTEENSÄ
KAAVOITUS» MITTAUS JA
52 105 157 4832 2990 3617 4969 2994 3648 573 34,4 T0, 7 31,9
RAKENNUTTAMINEN
VIRKASUHTEISET 14 1 7 31 5916 4107 4924 6021 4107 4972 154 33,6 34, 5 3 4,1
SIVUVIRKAISET 1 - 1 - • * - - - -
USA-AIKAISET - 1 1 - - 3 - 20, 0 20,C
PALKKA OSALTA KKSITA 13 16 29 6178 4187 5080 6292 4187 5131 149 36,2 35,4 35, 8
TYÖSUHTEISET 33 57 90 4801 3 866 4209 4906 3366 4247 382 35,2 30,4 32,2
SIVUVIRKAISET - 2 2 -' - - 7, 0 7, C
OSA-AiKAlSET 2 12 14 2743 2999 2743 2999 42 23,0 20, 3 20,7
PALKKA OSALTA KKSTTA 31 43 74 4818 4 301 4518 4930 4301 456S 338 36,0 34, 3 3 S, C
YHTEENSÄ 47 74 121 5133 3921 4392 5238 3921 4433 53o 34,7 31, 3 52, 7
YLEISET lYÖT
v i r k a s u h t e i s e t 15 5 20 6861 6338 6861 6336 127 37,4 35,0 36,8
PALKKA OSALTA KKSITA 15 5 20 6861 6338 6861 6338 127 37,4 35, 0 3c. 8
TYÖSUHTEISET 36 25 61 3963 3118 3617 4120 3129 5714 227 32, 1 26, 3 29, 7
SIVUVIRKAISET 6 2 8 1548 1339 1548 1339 11 9,8 6, 5 9, C
OSA-AIKAISET 4 11 15 3200 3066 3200 3140 47 22,0 19, 5 20, 1
PALKKA OSALTA KKSTTA 26 12 38 4715 3445 4314 4889 3467 4440 16 9 38, 8 35,8 37,8
YHTEENSÄ S1 3 C 81 4816 3393 4289 4926 3402 4362 353 33,6 27, 7 31,5
6 KIINTEISTÖT
VIRKASUHTEISET 19 9 28 4666 3705 4357 4693 3705 4375 123 34,3 36, 2 34,9
SIVUVIRKAISET 3 - 3 - - 3,0 - 3,0
PALKKA OSALTA KKSTTA 16 9 25 5412 3705 4797 5443 3705 4818 120 38,2 36, 2 37,5
TYÖSUHTEISET 309 98 7 1296 1142 2485 2165 1200 2528 2211 2366 14, 3 25, 9 23,3
SIVUVIRKAISET 202 210 412 725 1017 874 750 1042 899 370 6,7 8, 6 7,7
OSA-AIKAISET 75 362 437 1405 2393 2223 1485 2445 2280 996 20,7 23,9 23, 3
PALKKA OSALTA KKSTTA 32 415 447 3156 3309 3298 3371 3352 33 53 1499 37,9 34, 8 35,1
YHTEENSÄ 328 996 1324 1346 2496 2211 1402 2533 2257 2988 15,6 26, 0 2 3,6
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 16 6 22 5036 3822 4705 50 36 3822 4705 104 35,8 35,8 35,8
SIVUVIRKAISET 2 - 2 - • • - • • 6, C - 6, C
PALKKA OSALTA KKSITA 14 6 20 5634 3822 5091 5634 3822 5091 102 38,0 35, 8 37,3
TYÖSUHTEISET 242 857 1099 1128 2543 2232 1192 2590 2 282 2508 15,4 26, 9 24,7
SIVUVIRKAISET 158 158 316 753 963 858 783 993 688 28 1 7, 2 . 8,5 7,9
OSA-AIKAISET S 8 313 371 1284 2399 2225 1351 2458 228S 848 21,6 24, 4 23,9
PALKKA OSALTA KKSTTA 26 38 6 412 3059 3307 3292 3320 3350 3348 1379 38,6 34, 8 35,0
YHTEENSÄ 258 863 1121 1370 2552 2280 1430 2598 2329 . 2611 16, 8 27, 0 24,9
RAKENNUKSET JA ALUEET 
VIRKASUHTEISET 3 3 6 3084 , , 3169 19 26, 7 37, 0 31,8
SIVUVIRKAISET 1 - 1 - - - - -
PALKKA OSALTA KKSTTA 2 3 5 X- o o 37, 0 38,2
TYÖSUHTEISET 67 130 197 1193 2100 1791 1230 2118 1816 358 11,2 19, 2 16,5
SIVUVIRKAISET 44 S 2 96 626 1179 925 632 1190 934 90 5,4 8, 9 7,3
OSA-AIKAISET 17 49 66 1819 25S0 2213 1943 2358 2251 149 17,8 20, 7 19,9
PALKKA OSALTA KKSTTA 6 29 35 3574 3328 33 70 3S92 3375 3413 119 35,2 35, 1 35,1
YHTEENSÄ 70 133 203 1257 2131 1830 1300 2148 1856 377 11,9 19, 6 16, 9
-  3 6  -
t i l a s t o k e s k u s  „  „
TAULUKKO i. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTAVARYHMAN JA 
SUKUPUOLEN RUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SIVUVIKKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ V11KKCTYÖAI KA
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ m i e ­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI - YH-
T £HT ÄVÄRYHMÄ HET SET TEENSÄ h e t SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEE
MK MK MK MK MK MK 1C00 MK T T T
KAUPUNGIT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 170 65 235 3270 2734 3122 3382 2758 3209 75 4 37*7 37, 1 37,
SIVUVIRKAISET 7 - 7 1179 - 1179 1179 - 1179 8 5* 7 - 5,
OSA-AIKAISET 1 2 3 - 21» 5 n .
PALKKA OSALTA KK: TTA 162 63 225 3373 2724 3191 3491 2749 3283 739 39,0 37, 6 38,
TYÖSUHTEISET 191 803 994 3461 268 7 2836 3636 2739 2911 2894 a 25*9 28» 6 28»
SIVUVIRKAISET 65 66 131 1512 1130 1320 1512 1149 1329 174 2*0 9,9 e.
OSA-AIKAISET 23 401 424 2437 2715 2700 2550 2794 2781 1179 20*3 24,6 24,
PALKKA OSALTA KKSTTA 103 336 439 4919 2960 3419 5218 2985 3509 1540 37*9 37, 0 3 7,
YHTEENSÄ 361 868 1229 3371 2691 2890 3516 2740 2968 3 6 4 8 31,7 29, 3 30,
LIIKELAITGKSET
VIRKASUHTEISET 160 46 206 3138 2431 2980 3241 2432 3060 630 38,3 37, 7 38
SIVUVIRKAISET 6 - 6 1060 - 1060 1060 - 1060 6 7,2 - 7
OSA-AIKAISET 1 1 2 • • - 20,0 10.
PALKKA OSALTA KK:TTA 153 45 198 3232 2426 3049 3340 2426 3132 620 39,4 38, 1 39
TYÖSUHTEISET 165 182 347 3644 2559 3075 3825 2599 3182 1104 26,2 2A» 8 26
SIVUVIRKAISET 59 25 84 1613 1071 1451 1613 1083 1455 122 1,6 9,3 U
OSA-AIKAISET 15 65 80 2761 2560 2598 2934 2634 2691 215 21,6 20, 5 20
PALKKA OSALTA KK:TTA 91 92 183 5107 2963 4029 5406 2986 4189 76 7 37,9 35, 6 36
YHTEENSÄ 325 228 553 3395 2533 30 40 3537 2565 3137 1735 32,5 29,0 31
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 10 19 29 5382 3465 4126 5634 3546 4267 124 28,7 3 5, 3 33
SIVUVIRKAISET 1 - 1 - - • • - -
OSA-AIKAISET - 1 1 - - - 23,0 23
PALKKA OSALTA KK STTA 9 18 27 5770 3468 4235 6050 3555 4387 118 31,9 36,5 34
TYÖSUHTEISET 26 621 647 2297 2725 2707 2455 2780 2766 1790 24, 1 29, 2 29
SIVUVIRKAISET 6 41 47 527 1167 1085 527 1189 1104 52 4,6 10, 2 9
OSA-AIKAISET 8 33 6 344 1831 2745 2723 1831 2825 2802 964 18,0 25,4 25
PALKKA OSALTA KK:TTA 12 24 4 256 3492 2959 2984 3793 2985 3023 77 4 37,9 37, 5 37
YHTEENSÄ 36 64 C 676 3154 2747 2768 3324 2803 2830 1913 25,4 29,4 29
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 
VIRKASUHTEISET 1521 5736 7257 4309 3519 3684 4744 3641 38 72 28096 27,9 32,0 31,
SIVUVIRKAISET 210 188 398 1557 1939 1737 1580 2022 1789 712 6,4 9,6 7
OSA-AIKAISET 92 909 1CC1 3606 3059 3109 3839 3130 3195 3199 12,9 19,8 19
PALKKA OSALTA KKSTTA 1219 4639 5858 4837 3673 3915 5357 3806 4129 24187 32,5 35, 2 34
TYÖSUHTEISET 2915 13418 16333 2214 2537 2479 2327 2591 2544 41553 18, 1 25, 8 24
SIVUVIRKAISET 1274 1590 2864 1356 1585 1483 1381 1621 1514 4337 6,8 8» 2 7
OSA-AIKAISET 79 2 6518 7310 2004 2329 2294 2073 2367 2335 17069 18,8 22,2 21,
PALKKA OSALTA k k :t t a 849 S310 6159 3698 3077 3162 3984 3157 3271 20146 33,4 35, 3 35
YHTEENSÄ 4436 19155 23591 2932 2831 2650 3156 2906 2953 69655 21,5 27, 6 26:
- 37 -
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TILASTOKESKUS _
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT»
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
S1VUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TUKIHENKILÖT
KUNTAMUOTO 
TEHTÄVÄKYHMÄ 
MUUT KUNNAT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIU KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
SÄÄNNOLLINFN 
YHTEENSÄ v i i k k c t y Oa i k a
MIE­ NAI­ y h ­ m i e ­ NAI­ YH­ MIE­ NAI- . YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET t e e n s ä h e t SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1COO MK T T T
YLEISHALLINTO
VIRKASUHTEISET 61 124 185 4390
S IVUVIRKAISET 22 12 34 1122
OSA-AIKAISET 6 15 21 7175
PALKKA OSALTA KKSITA 33 97 130 6062
TYÖSUHTEISET 88 30 2 390 15 80
SIVUVIRKAISET 46 3 3 79 719
□SA-AIKAISET 22 161 183 2055
PALKKA OSALTA KKilTA 20 108 128 3038
YHTEENSÄ 149 426 575 2730
3365 3703 4390 3366 3704 685 21.1 30,6 27, 5
955 1063 1122 955 1063 36 3.1 2, 7 2.5
2892 4116 7175 2892 4116 36 5,8 20, 2 13, 1
3737 4327 6062 3738 4328 563 35,4 35, 3 35,3
2340 2168 1530 2354 2179 850 14,6 25. 3 22, 9
1658 1111 719 1658 1111 38 3. 7 10* 3 6,5
2281 22 54 2055 2307 2277 417 16,9 21, 1 20,6
263S 2698 3038 2637 2899 346 37,2 36, 0 36, 2
2638 2o62 2730 2649 2670 1535 17,3 26,3 24,3
1 JÄRJESTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 322 53 375 1725 1549 1700 1750 1549 1721 645 11,4 9, 4 11,1
S IVUVIRKAISET 225 38 263 8 74 1031 896 883 1031 904 238 3,3 2,6 • 3,2
OSA-AIKAISET 33 7 40 3042 2370 2925 3174 2370 3033 121 13,9 15,8 14,2
PALKKA OSALTA KK£TTA 64 8 72 4039 3290 3955 4062 3290 3976 286 37,7 35,6 37,5
TYÖSUHTEISET 226 85 315 1170 1486 1259 1352 1486 1390 438 7,7 14, 5 9, 6
SIVUVIRKAISET 165 36 201 766 83 7 778 945 837 926 186 2,3 5, 3 2. 9
CSA-A1KAI SET 39 46 85 1740 184 3 1796 1804 1843 1825 155 12,4 18, 1 15,5
PALKKA OSALTA KK:TT A 22 7 29 3190 2474 3017 3598 2474 3327 96 38, 7 35, 9 33, C
YHTEENSÄ 548 142 690 1496 1509 1499 1585 1509 15 70 1083 9,8 12,6 10, 4
2 TERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET S1 467 518 6044 3944 4151 7734 3994 4362 2260 34,4 35, 5 35,4
SIVUVIRKAISET 2 2 4 2,5 7i 5 5,0
USA-AIKA1SET 4 87 91 3145 3262 3176 3304 301 13, 7 20,0 19,7
PALKKA OSALTA KK:TT A 45 378 423 6319 4143 4375 8209 4198 4624 1956 37,7 39, 2 39,0
t y ö s u h t e i s e t 46 406 452 1784 2159 2121 1843 2166 2133 964 17,6 22, 1 21,6
SIVUVIRKAISET 17 68 85 1162 1198 1191 1162 1203 1195 102 5,6 8,0 7,5
OSA-AIKAISET 21 250 271 1645 2053 2022 1645 2063 2030 550 19,3 ?0, 0 20,0
PALKKA OSALTA K K :TT A 8 88 96 3472 3201 3223 3810 3203 3254 312 39,0 38, 8 38,8
YHTEENSÄ 97 873 970 4024 3114 3205 4940 3144 3324 3224 26,5 29,3 29,0
HALLINTO
VIRKASUHTEISET - 7 7 - 3374 33 74 - 3374 3374 24 — 36, 0 36,0
PALKKA OSALTA K K :TTA - 7 7 - 3374 3374 - 3374 3374 24 - 36, 0 36,C
TYÖSUHTEISET 1 6 7 1647 1684 1647 1684 12
oo 15,0 15,7
SIVUVIRKAISET - 2 2 - - - 15,0 15,C
OSA-AIKAISET 1 4 S 20,0 15, 0 1 6, 0
YHTEENSÄ 1 13 n 2577 2529 2577 2529 35 20,0 ?6» 3 25,9
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET 15 8 23 4546 4234 4438 5024 4234 4749 109 30,3 32, 2 31,0
SIVUVIRKAISET 2 1 3 • • 2 » S 7,5 4,2
OSA-AIKAISET 1 1 2 - 20,0 10, C
PALKKA OSALTA KK:TT A 12 6 18 5134 5182 5183 5687 5182 5519 99 37,4 38* 4 37,7
TYÖSUHTEISET 8 24 32 1417 1104 1182 1417 1104 1182 38 8,4 11.3 10,6
SIVUVIRKAISET 6 15 21 889 633 742 889 683 742 16 2,0 5, 1 4,2
OSA-AIKAISET 1 8 9 164 5 1670 .. 1645 1670 15 18,2 19,4 19,2
PALKKA OSALTA KK:TT A 1 1 2 •' 37,0 40, 0 38, 5
YHTEENSÄ 23 32 55 3458 1886 2544 3769 1886 2674 147 22,7 16,5 19, 1
KANSANTERVEYSTYÖ
VIRKASUHTEISET 36 452 488 6669 3948 4149 8863 4000 4358 2127 36,1 35,5 35,6
SIVUVIRKAISET - 1 1 - ■ - - 7, 5 7,5
OSA-AIKAISET 3 86 89 3158 3253 3190 32 84 29 2 18,3 20,0 19,9
PALKKA OSALTA K K :TT A 33 365 398 6731 4141 4356 9126 4197 4606 1833 37,7 39, 3 39, 1
TYÖSUHTEISET 37 374 411 1861 2237 2203 1934 2245 2217 911 19,6 22,9 22,6
SIVUVIRKAISET 11 51 62 1311 1339 1334 1311 1345 1339 83 7,6 6,6 6,4
OSA-AIKAISET 19 237 256 1619 2075 2041 1619 2085 2050 525 19,3 20, 2 20, 1
PALKKA OSALTA KK:TTA 7 86 93 3378 3213 3230 3764 3220 3261 303 39,2 38, 8 38,8
YHTEENSÄ 73 826 899 4232 3173 3259 5351 3205 3379 3038 27,7 29, 3 29,6
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TiuLUKK0E2?USKUNTA$EKTCR!N KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRY-HMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LCKAKUUSSA 1985
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIü 
KESKIMÄÄRIN
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN 
VIIKKCTYÜAIKA
KUNTAMUOTO
I EHTÄVÄRYHMÄ
MUUT KUNNAT
SAIRAANHOITOLAITOKSET
TYÖSUHTEISET 
OSA-AlKAI SET 
PALKKA OSALTA KK«11A
YHTEENSÄ
MUU TERVEYDENHUOLTO
3 SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 
S1VUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKiTTA
TYÖSUHTEISET 
S IVUV1RKAI SET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK!ITÄ
YHTEENSÄ
HALLINTO
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK S TT A
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKiTTA
YHTEENSÄ
KOTIPALVELU
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKiTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUV1RKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
VIRKASUHTEISET 
SIVUV1RKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKiTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKiTTA
YHTEENSÄ
SUOJAiYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS 
VIRKASUHTEISET 
PALKKA OSALTA KKiTTA
TYÖSUHTEISET
SIVUVIRKAISET
OSA-AIKAISET
YHTEENSÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE- NAI­ YH­ MIE­ N A I  - Y H -
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET T E E  K
MK MK MK MK MK MK 1CQ0 MK T T T
2 2 30,0 20,0
1 1 • - - 20,0 20,C
- 1 1 " " - 40,0 U0t 0
- 2 2 * * “ “ 30,0 3C, 0
47 910 9 57 3358 3257 3262 3362 3261 3266 3126 27,4 24, 2 34,0
12 22 34 1219 1390 1330 1235 1390 1335 45 2,6 9, 3 7, 1
6 189 195 2213 3032 3U07 2213 3042 3016 53ö 21,7 19,9 2 3» 0
29 699 728 4479 3377 3421 4479 3379 3423 2492 37, 9 39,0 35,9
271 2762 3033 1994 2286 2260 2012 2299 2273 6895 27,4 27, 3 27,2
54 131 185 1164 1304 1263 1168 1323 1278 236 7,6 9, 4 8,9
76 1581 1657 1945 2133 2124 1979 2146 2139 3544 19,2 21, 1 21, C
141 1050 1191 2338 2639 2604 2354 2650 2615 3114 39,3 38, 8 53,9
518 3673 3991 2195 2527 2500 2212 2537 2511 10022 27,4 29, 0 ¿8, 9
14 69 83 3066 3490 3418 3066 3490 3418 284 23,4 30, 5 2 9 ,  3
5 4 9 945 945 9 3,0 5,0 2,9
1 1 3 14 3202 3179 3202 3179 45 30,0 19,4 2G, 2
8 52 60 44 3 3 5 755 3845 4433 3755 3845 231 35,3 25, 2 55,2
10 102 112 1360 2032 1972 1360 2037 1977 221 18,2 19, 9 19, 7
4 11 15 • • 1175 1050 1226 1088 16 2,9 8, 3 •6, 8
5 79 84 2099 2092 2099 2092 176 27,0 18,8 19,3
1 12 13 2374 2257 2374 2257 29 35,0 36,6 36,4
24 171 195 2355 2620 '2588 2355 2623 2590 505 21,2 24, 2 23,5
151 151 _ 3019 3019 _ 3021 3021 456 _ 36, 7 26, 7
_ 22 22 - 282 7 2827 - 2827 2827 62 - 19, 1 1 9 ,  1
- 129 129 - 3052 3052 * 3054 3054 394 “ 39, 7 39, 7
8 574 582 2034 2389 2384 2034 2393 2388 1390 22,5 26, 4 26,4
1 17 693 1337 1301 133 7 1301 23 - 3, 9 3,6
5 386 2032 2249 2246 2255 2252 881 20,0 22, 0 22,C
2 171 2711 2810 2809 2810 2809 486 40,0 38, 7 38,7
8 726 734 2034 2520 2514 2034 2523 2518 1848 22, 5 28, 6 28,5
10 35 4 564 3728 3037 3056 3728 3037 3056 1113 39,4 34,6 3 4,7
1 12 13 1451 1446 1451 1446 19 - 11,1 1 1 , 1
_ 75 75 • 2849 2849 - 2851 2851 214 - 22, 1 22, 1
9 267 276 3989 3161 3188 3989 3161 3188 880 39,4 39,2 39,2
46 1004 1050 1630 2108 2087 1630 2119 2097 2202 20, 2 28, 0 27,6
19 66 85 1432 1347 1366 1432 1362 1378 117 10,7 11,5 11,2
17 551 568 16S8 2027 2016 1658 2040 2029 1152 19,1 22,3 22,2
10 387 397 1957 2354 2344 1957 2359 2349 933 40,0 38,8 38,8
56 1358 1414 2004 23S0 233 7 2004 2358 2344 3315 23,3 29, 7 29, 5
3 3 _ 40,0 40,0
- 3 3 - - 40, 0 40,0
1 7 8 2147 2113 2147 2113 17
ooIM 21,4 21,2
1 1 _ .. - - 15,0 15,0
1 6 7 2011 1991 2011 1991 14 20,0 22, 5 22, 1
1 10 11 2883 2791 2883 2791 31 20,0 27,0 26,4
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TILASTOKESKUS 
TAULUKKO 2» KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAIS ET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET GSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
SÄÄNNÖLLINEN
YHTEENSÄ VllKKCTVOÄlKA
KUNTAMUOTO
t e h t ä v ä r y h m ä
MUUT KUNNAT
ASUMISPAL VELUT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKA1SET 
USA-AIKAI SET 
PALKKA OSALTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA—AI KAI SET 
PALKKA OSALTA
YHTEENSÄ
PERHEHOITO
TYÖSUHTEISET
SIVUVIRKAISET
GSm -AIKAISET
YHTEENSÄ
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA— AIKAISET 
PALKKA OSALTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA
YHTEENSÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1CC0 MK T T T
1 10 11 2636 2879 2648 2890 32 40>J 23,8 25, 3
- 1 1 - - . < - 8,0 8,0
_ 7 7 - 2340 2340 - 2356 2356 16 - 21,4 21,4
KKSTTA 1 Z 3 40*0 40,0 40,0
13 37 50 1653 2345 2165 T653 2388 2197 110 1 3,6 23,9 21, 2
8 4 12 940 1242 940 1242 15 4,7 13, 1 7,5
3 24 27 2352 2311 2400 2354 64 23,7 20, 3 20, 6
KKS ITÄ 2 9 11 2 546 2812 • • 2598 2855 31 33, 7 38,6 3 7, 7
n 4 7 61 1915 2407 2294 1915 2443 2322 142 , 15,5 23,9 22,0
17 17 - 1227 1227 - 1227 1227 21 - 0, 7 0,7
5 5 - - •» - 3,0 3, C
12 12 - 1400 1400 - 1400 1400 17 - -
17 17 1227 1227 - 1227 1227 >1 - 0 , 7 0,7
10 296 306 2780 3609 3582 2799 3618 3592 1099 32,0 34,6 34, S
1 1 2 • • - 10,0 5, C
2 61 63 3399 3336 3425 3361 212 20,0 17,4 17.4
KK:TTA 7 234 241 3393 3675 3667 3393 3680 3672 88 5 40,0 39,2 39,2
65 79 8 863 2187 2403 2386 2229 2414 2400 2071 22,6 27, 4 27,0
15 1 3 28 1223 1365 1289 1239 1386 1308 37 8,5 10, 2 9, 3
29 45 S 488 1851 2120 2104 1903 2133 2119 1034 17,5 19,8 19,7
k k :TTA 21 326 347 3338 2842 2872 3386 2850 2882 1000 39, 5 38, 7 38, 7
75 1094 1169 2266 2 72 9 2699 2305 2740 2712 3170 23,9 29,3 29,0
MUUT SOSIAALIPALVELUT
TOIMEENTULOTUKI
MUU SOSIAALITOIMI
VIRKASUHTEISET 12 27 39 3708 3110 3294 3708 3110 3294 128 18,0 25,8 23,4
SIVUVIRKA ISET 5 4 9 1458 1458 13 2,8 8,5 5,3
GSA-AIKAISET 3 1 1 14 2895 2ö 14 • • 2895 2614 39 20,0 21, 0 20,8
PALKKA OSALTA KK:TTA 4 12 16 3872 4746 3872 4746 76 35,6 35,8 3 5,-8
TYÖSUHTEISET 128 223 351 2109 2596 2419 2127 2648 2458 863 34,9 32, 3 33, 3
SIVUVIRKAISET 7 14 21 894 1010 971 694 1054 1001 2 1 4,6 6,6 5,9
OSA-A[KAISET 16 ¿4 80 2379 2545 2512 2444 2617 2582 20 7 18,9 21,8 21,2
PALKKA OSALTA KK:TTA 105 145 250 21 49 2772 2510 2161 2815 2540 635 39,3 39,5 39, 4
YHTEENSÄ 140 250 390 2246 26S2 2506 2263 2698 2541 991 33,4 31, 6 32,3
4 SIVISTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 958 1810 2768 4637
SIVUVIRKAISET 255 53 5 790 1513
OSA-AIKAISET 74 24 ? 321 3410
PALKKA OSALTA KK:TTA 629 1028 1657 6047
1YÖSUHTEISET 1576 5105 6686 1755
SIVUVIRKAISET 845 1152 1998 1307
GSA-AIKAISET 554 2573 3127 1945
PALKKA OSALTA KKlTTA 177 1384 1561 3297
YHTEENSÄ 2534 6920 9455 2844
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET 50 35 85 3353
SIVUVIRKAISET 34 8 42 2097
OSA-AIKAISET 4 4 8
PALKKA OSALTA KK:ITÄ 12 23 35 67 25
TYÖSUHTEISET 36 93 129 1 522
S1VUVIRKA1SET * 19 11 30 855
GSA-AIKAISET 10 6 1 71 2180
PALKKA OSALTA KK j TT A 7 21 28 2392
YHTEENSÄ 86 128 214 2586
3627 3 977 5192 3939 4373 12104 20,0 18,9 19,3
1439 1497 1606 1582 1589 1256 6,6 7, 8 7,4
2623 2ö05 3686 2722 2944 94 5 14,3 16, 3 16,2
4961 5386 6824 5458 5977 9903 26, 1 25, 2 25,5
2409 2254 1811 2443 2294 1 5338 13,0 21, 7 19, 7
1367 1342 13 33 1396 1369 2736 7,1 7,4 7,3
2272 2214 1576 2293 2237 6994 18,2 21, 2 2C» 7
352 9 3503 3576 3595 3593 5608 29,6 34, 3 33,8
2727 2758 3089 2834 2903 2 744 4 16» Q 20, 9 19,6
3384 3365 3439 3434 3437 292 14,8 25,9 19,4
1087 1905 2183 1087 1974 83 8,2 4,3 7,5
3241 . . 3241 26 15,6 21, 2 18,4
4323 5147 6842 4400 5237 183 32,9 34,3 33,8
2071 1917 1566 2082 1938 250 13,9 22, 1 19,8
1240 996 855 1240 996 30 4,3 7,6 5,5
1971 2001 2180 1988 201S 143 21,0 20, 2 20,3
2794 2o94 2620 2794 2751 77 26,5 35,0 33,4
2430 2493 2655 2452 2533 542 14,4 23, 1 19,6
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TILASTOKESKUS „„ „ .. „
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTAVÄRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198 S
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET QSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIU 
KESKIMÄÄRIN
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
S Ä Ä N N Ö L L I N  E N 
VIIKKCTYCAIKA
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
MUUT KUNNAT
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
GSA-AIKAI SET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
QSA-AiKAI SET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
LUKIOT JA ILTAKOULUT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:ITÄ
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
AMMATTIOPETUS 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
GSA-AIKAI SET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSa -AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
KULTTUURI- JA VAPAA-A1KA 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKA I SET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
QSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AlKAiSET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-A1KA1SET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI - YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SFT TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
661 1072 1733 5400 4433 4602 6122 4879 5353 9277 22,5 21,6 22, 0
89 144 233 1804 1969 1906 1982 2170 2093 439 7,9 8,6 .8,4
32 99 131 3778 2790 3031 4130 2921 3217 42 1 13,0 13,7 17,3
540 829 1369 6089 5057 S464 6923 5583 6112 6367 25,5 24, 2 24,7
947 3527 4474 1804 2631 2456 1881 2669 2503 1119Ó 14,5 24,5 22,4
487 486 973 1246 1313 1280 1279 1357 1318 1232 8, 3 9, 2 8,7
352 1869 2221 2034 2352 2301 2077 2372 2325 5165 13,8 22, 1 21,6
108 1172 1280 3571 3622 3o 17 3956 3688 3710 4 74 9 28,9 34,7 34,2
1608 4Ó0C 6208 3282 3051 3111 3624 3184 3298 20475 17,8 23, 8 22, 3
107 174 281 4119 3945 4011 4558 4374 4444 124 9 16,4 15,2 15,7
45 . 59 104 1670 2311 2034 1776 2636 2264 235 7, 8 8, 4 8, 1
20 40 60 3230 2684 2666 3663 2919 3167 190 16,* 12, 2 13, 5
42 75 117 7167 5902 6356 7964 6517 .7036 823 25,7 22, 2 23,5
89 205 294 1938 2518 2342 2067 2626 2457 722 10,2 17, 2 15, 1
52 7 C 122 1674 1922 1617 1766 2061 1936 236 6,9 7, 3 7, 2
24 80 104 1629 2314 2156 1692 2363 2212 230 11,6 19, 0 17,3
13 55 68 3561 3574 3571 3962 3719 3765 25 o 20,6 27, 1 25,9
196 379 575 3129 3173 3158 3427 3428 3428 1971 13,5 16,3 15,4
10 32 42 4107 3937 3978 4153 4124 4131 174 13,0 17, 8 17,8
2 11 13 1894 2052 1945 2096 27 9,5 8, 0 8,2
3 4 7 • • 1463 • • 1463 10 14,3 18, 0 16,4
5 17 22 5812 5916 6131 6183 136 23,6 24,0 23,9
27 71 98 2017 2439 2323 2060 2452 2344 230 20,1 23,4 22,5
5 13 18 1849 1o05 1849 1605 29 4,4 10, 0 8,4
13 35 48 2167 2170 2169 2167 2183 2179 105 17,6 21, 8 20, 7
9 23 32 2381 3182 2957 2511 3202 3007 96 32,5 33,4 33, 1
37 103 140 2582 2905 2819 2626 2971 2880 403 19,6 21, 6 21, 1
130 49 7 6 27 1718 1775 1763 1741 1783 1775 1113 12,4 13,9 13,6
85 313 398 859 1110 1056 859 1112 1058 421 3,3 7, 4 6,6
15 100 115 3158 2478 2S67 3135 2496 25 86 29 7 13,9 16,6 16,3
30 84 114 3430 3415 3*19 3516 3436 3457 394 35,7 35,0 35,2
477 1213 1691 1625 1763 1728 1628 1782 1738 2940 11,9 14,0 13,4
282 572 855 1330 1336 1351 1384 1341 1355 1159 5, 5 5, 9 5, 7
155 523 633 1758 2024 1964 1760 2043 1978 1351 17,9 18, 4 13,3
40 113 153 2834 2757 2777 2834 2797 2807 42 9 33,9 34,4 34,2
60 7 1710 2318 1645 1770 1737 1652 1782 1743 4052 12,0 14,0 13,4
31 26 57 5427 3340 4*75 5483 3340 4505 25 7 30,8 32,9 31,7
2 - 2 - - 5,0 - 5,0
5 3 8 5025 5025 40 8,3 9,7 8,8
24 23 47 5494 3423 4*80 5566 3423 4517 212 37,7 35,9 36, 8
81 6 C 141 2577 2007 2335 2578 2012 2337 329 2 1,4 20, ó 21,1
22 11 33 1029 940 1000 1029 940 1000 33 3,4 7, 2 4, 7
31 36 67 2226 205 1 2132 2227 2058 2136 143 17,6 18,9 18,3
28 13 41 4183 2789 3741 4183 2789 3741 153 39,0 36, 7 38,2
112 36 198 3366 2410 2951 3382 2413 2961 586 24,0 24, 3 24,2
13 12 25 5239 3118 422 1 5239 3118 4221 106 29,7 34, 6 32, 1
1 _ 1 _ .» - 10,0 - 10,0
2 1 3 - 20,0 6,7
10 11 21 5116 3161 4092 5116 3161 4092 86 37,6 35,9 56,7
34 35 69 2358 1838 2095 2358 1638 2095 145 22,8 20, 3 21,5
11 8 19 935 729 348 935 729 848 16 4, 8 5, 1 4,9
9 19 28 2087 2 005 2032 2087 2005 2C32 57 17,5 20, 2 19,4
14 8 22 3651 2551 3251 3651 255 1 3251 72 38,7 35, 7 37,6
47 47 94 3155 2165 2660 3155 2165 2660 250 24,8 24,0 24,4
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T ILASTQKESKUS
TAULUKKO 2» KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKI
SUKUPUOLEN KUKAAN LOKAKUUSSA 1985
LCSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET a n s io t  JA TYÖAIKA TEHTAv.ARYHMAn ja
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KLNTAMUGTG 
TEHTÄVÄRYHMÄ 
MUUT KUNNAT
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN 
VIRKASUHTEISET 
GSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK STT A
YHTEENSÄ
YLEISET TYÖT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PAcKKA o s a l t a  KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-Ai KA i SET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
6 KI INIEISTÖT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
RAKENNUKSET JA ALUEET 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
USA—AI KAI SET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ SÄÄKN.TYÖAJAN ANSIu KOKONAISANSIC SÄÄNNÖU I.NEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VMKKCTYÖAIKA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MI E- NAI- YH- M IE- NAI - YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET. SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1COO MK i r r
3 3 6 5247 5247 31 33» 4 35, C 34,2
1 - 1 - 24,0 - 24,0
2 3 5 . . . •• *• 58.1 35,0 36, 2
13 5 18 3307 3111 3307 3111 5 6 26,6 23, 0 25, 6
2 - 2 - - 3 - - -
S 4 9 2VOO 2900 26 21,2 20,0 20, 7
6 1 7 3910 3808 3910 3308 27 40, C 35,0 3 9,5
16 8 24 3752 3432 3o45 3752 3432 3645 37 2 7,9 27,5 27, 8
15 1 1 26
1
4
5540 3179 4541 5656 3179 4603 120 31,3 .5 0,4 30, 9
2 2 . . . . 8,7 4, 5 6,6
12 9 21 5743 3279 4687' 5388 3 279 4 770 100 37,6 36, 1 3 7,0
34 20 54 2517 2155 2383 2518 2167 2388. 129 18,1 20, 5 19,0
9 3 12 1013 1135 1013 1135 14 2,6 12, S 5,2
17 1 3 30 1996 19.9 5 1995 1998. 2014 2005 60 16,6 16,5 16, 5
8 4 12 5313 460 3 5318 4600 55 38,7 39, 1 33,9
49 31 80 3443 2518 3084 3479 2 526 3110 249 22, 1 24.0 22, i
4 8 12 2260 1778 2260 1773 21 7,7 20, 5 16, 2
2 3 5 7,5 14,7 11,8
2 3 5 • ♦ 8,0 15,0 12,2
- 2 2 * ** - - 37» 5 37, 5
342 614 956 1252 1763 1580 1268 1779 1597 152 6 10,9 16» 2 14,3
238 303 541 911 1041 984 918 1051 993 5.37 6,7 7, 9 7,4
80 23 G 310 1737 2 H S 2040 1781 2165 2066 641 15,4 19, 9 13, 8
24 81 105 3020 3379 329 7 3033 3406 3321 349 37,5 36,9 37,0
346 622 968 1247 1769 1583 1263 1786 1599 154 8 10,9 16, 3 14,4
3 4 7 1639 • • TS39 13 8,7 20,6 15» 5
1 2 3 I0,0 21, 2 17,5
2 1 3 .. 8,0 5,0 7,0
- 1 1 “ - - 35,0 35,0
233 414 647 1169 1653 1504 1184 1709. 1520 983 10,1 15, 7 13,7
169 212 381 889 1012 958 898 1022 967 368 6,3 7, 7 7, 1
51 155 206 1724 2099 2006 1760 2119 2030 418 15,7 20» 2 19, 1
13 4 7 60 2635 3418 3249 2635 3458 3280 197 37,3 36 ,9 36,9
236 41 E 654 1166 1701 1508 1181 1717 1523 996 10,1 15, 8 13,7
1 4 5 •. .. .. , , .... .. 5,0 20, 4 17,3
1 1 2 .. 5,0 1,5 3,2- ? 2 - .. - - 20,0 20,0
• 1 1 - - ' 40» 0 40,0
109 200 309 1431 1909 1740 1449 1925 1757 54 3 12,5 17,4 15,7
6.9 9 1 160 966 1108 1047 966 1120 1054 169 7,5 8,2 7,9
29 75 104 1760 2239 2106 1819 2261. 2138 222 14,9 19» 4 18, 2
11 34 45 3475 3326 3362 3503 3335 3376 152 37,7 36,9 37, 1
110 204 314 1422 1911 1739 1440 1926 1756 551 12,5 17, 4 15,7
8 2 10 4597 . . 4159 4744 4276 43 36,9 22, 0 33, 9
1 1 2 ♦ • 20,0 9,0 14,5
7 1 8 5086 * • 4906 5253 5053 40 39,3 35,0 38,7
84 47 131 2807 2137 2567 3024 21:37 2706 : 354 21.1 23,6 2 2 , a
31 1C 41 919 1052 952 979 1052 997 4.1 4,0 6,8 4,7
21 21 42 2457 2136 2296 2 777 2136 2456 103 19,9 21,6 20,7
32 16 48 4866 281 7 4183 5167 2817 4383 210 38,6 36» 6 37, 9
92 49 141 2963 2143 2o80 3173 2148 2817 397 22,5 23,5 22,9
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TiULW KOEz i USKUNTAS£KTCKIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄKYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO 
TEHTÄVÄNYHMÄ 
MUUT KUNNAT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIU KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
NAI' YH­ m p e - NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
SE! TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ
MK MK MK MK MK MK
SÄÄNNÖLLINEN 
VII KK CTYÖA IKÄ
MIE­ NAI - YH­
HET SET TEEN
T T T
LI IKELAITOKSET
VIRKASUHTEISET 7
OSA-AIKAISET
PALKKA OSALTA KKsTTA 7
TYÖSUHTEISET 68
SIVUVIRKAISET 26
OSA-AIKAISET 16
PALKKA OSALTA KK5 TTA 28
YHTEENSÄ 75
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
VIRKASUHTEISET 1
OSA-AIKAISET 1
TYÖSUHTEISET 16
SIVUVIRKAISET 7
OSA-AIKAISET 5
PALKKA OSALTA KK STTA 4
YHTEENSÄ 17
2 9 5086 4490 5253
1 1 - -
1 8 5086 4906 5253
24 92 2997 2182 2785 3222
8 32 1016 1016 1016 1093
8 24 2457 2476 2463 2695
8 36 5005 3053 4571 5348
26 101 3192 2199 29.37 3412
- 1 -
- 1 - '*
23 39 2000 2091 2053 2182
2 9 589 724 589
13 18 . . 1926 2074
3 12 2581 3020
23 40 1951 2091 2031 2123
4620 42 39, 3 22,0 35,4
- 9,0 9,0
5053 40 39,3 35,0 38,7
2182 2951 271 22,C 20, 9 21. 7
1016 1074 34 4.S 5,7 5,0
2476 2622 o3 19.2 22, 7 20,4
3053 4878 174 33,4 34,4 37,5
2199 3099 31 3 23.6 21,0 2 3, C
_ • • 20,0 - 20,0
- 20,0 - 20, C
2091 2128 83 17,4 26, 3 22,6
724 7 1.2 11,2 3,4
1926 2235 40 2 2,0 20. 9 21,2
2581 3020 36 40,0 33,8 39,2
2091 2104 .84 17,5 26, 3 22,6
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET 1482
SIVUVIRKAISET 520
OSA-AIKAISET 131
PALKKA OSALTA KKSTTA 831
TYÖSUHTEISET 2714
SIVUVIRKAISET 1418
OSA-AIKAISET 844
PALKKA OSALTA KKSTTA 452
YHTEENSÄ 4196
3400 4882 4008 3524 3671 4433
612 1132 1203 144 7 1337 1257
552 683 3569 2 843 2982 3766
2236 3067 5829 4260 4685 6524
9391 12106 1713 2305 2173 1778
1744 3163 1138 1239 1222 1177
4899 5743 1934 220 4 2164 1973
2748 3200 3135 3129 5130 3298
12793 16990 2527 2629 2603 2715
3698 3921 19141 19,2 25, 7 23,7
1528 1404 1589 4,9 7, 5 6,3
2895 3062 2091 13,8 18,4 17,5
4490 5041 15461 23.0 32, 5 31,5
2329 2205 26700 14,7 23,0 21, 2
1312 1252 3959 6,3 7,7 7,1
2222 2135 12548 17,8 21,0 20,5
3167 3185 10192 35, 2 36, 4 36,2
2693 2698 45844 16, 3 23, 7 21,9
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TILASTOKESKUS „„ „
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198 S
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
s i v u v i r Ka i s e t  VIRANHALTIJAT j a  k u u k a u s i p a l k k a i s e t  OSA-AIKAISET t y ö n t e k i j ä t  j a t o i m i h e n k i l ö t
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN .TYÖAJAN ANSIU KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKI MÄÄRIN YHTEENSÄ VllKKCTYÖAIKA
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI i YH­
T EHTÄVÄRYHMÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK mk MK MK MK 1C0C MK T T T
k u n t a i n l i i t o t '
0 YLEISHALLINTO
v i r k a s u h t e i s e t 1 1 n 25 7048 3479 5049 7069 3479 5058 126 31,8 29,4 30,5
SIVUVIRKAISET 1 - 1 - . . - 6 , 0 - 6 , 0
OSA-AIKAISET 2 A 6 * * 5799 S799 35 28,1 22, 7 24,5
PALKKA OSALTA KKiTIA 8 1 G 18 6634 3045 4729 6864 3045 4742 85 35,9 32, 1 33,8
TYÖSUHTEISET 2 2 S 6 78 5196 2965 3594 5196 2973 3600 281 27, 5 24, 8 25,5
s i v u v i r k a i s e t 5 8 13 2 1 6 1 2428 2161 2428 32 3,4 7,4 5,9
OSA-AIKAI SET 1 23 24 ¿435 2415 2455 2434 58 2 0 , 0 19, 1 19, 1
PALKKA OSALTA KK s IT A 16 25 41 0129 3710 4654 6129 3710 4654 191 35,5 35,5 35,5
YHTEENSÄ 33 7 C 103 5813 3068 3947 5820 3074 3954 407 29,0 25,7 26, 7
2 TERVEYDENHUOLTO
v i r k a s u h t e i s e t 1073 6849 7922 5538 3621 3881 6354 3726 4082 32334 27, 5 33,4 <2 , 6
SIVUVIRKAISET 264 74 338 5692 2810 5061 6457 332S 5771 195 1 1 * 1 4, 9 2, C
OSA-AIKAISET 55 1936 1991 4190 3242 3266 4770 3342 2381 6732 16,2 19,7 19,6
PALKKA OSALTA KK: TTA 754 4339 5593 5S82 3785 4027 6434 3885 4229 23652 37# 5 39, 2 39,0
TYÖSUHTEISET 248 1938 2186 2321 2246 2254 24 30 2275 2293 5012 24,8 24,8 24,8
SIVUVIRKAISET 61 2 0 2 263 1402 1 1 1 1 1178 1487 1 1 2 1 1206 31 7 6 , 1 8,9 8 , 2
GSA-A1KA15ET 84 1106 1190 2249 2190 2194 2321 2229 2235 2660 20,5 2 0 , 0 2 0 , 0
PALKKA OSALTA KKSlTA 103 63C 733 2925 2707 2737 3077 2727 2776 2035 39,1 33, 3 38,4
YHTEENSÄ 1323 8789 1 0 1 1 2 4935 3317 3529 5621 3405 3695 37363 27,0 m  4 3C, 9
HALLINTO
v i r k a s u h t e i s e t - 1 1 - - • • »* - 35,0 35,0
PALKKA OSALTA KK STT A - 1 1 “ “ 35,0 35,C
TYÖSUHTEISET _ 1 1 - ,. - - 2 0 , 0 2 0 , 0
OSA-AIKAISET - 1 1 * * - 2 0 , 0 20, C
YHTEENSÄ - 2 2 - - 27,5 27,5
YMPÄRISTÖTERVEYCENHUCLTQ 
VIRKASUHTEISET 25 23 48 4540 2725 3671 4990 2821 3950 190 17,9 27* 3 22,3
SIVUVIRKAISET - 1 1 - - - 7,0 7, C
OSA-AIKAISET 2 8 1 0 2436 2417 2706 2652 27 - 2 1 * 1 16,4
PALKKA OSALTA KK:TTA 23 14 37 4732 3042 4092 *5*212 3045 4392 163 19,4 31*9 24, 1
TYÖSUHTEISET 5 44 49 1524 1556 1591 1 6 1 6 79 18, 5 1 0 , 6 11,4
SIVUVIRKAISET 3 18 2 1 1173 1 1 0 1 1238 1157 24 6 , 2 6,9 6 , 8
OSA-AIKAISET - ¿5 25 - 1795 1795 - 1795 1795 45 - 13*6 13,6
PALKKA OSALTA KK S TTA 2 1 3 37,0 24,7
YHTEENSÄ 30 67 97 4090 1956
Oo<\j 4464 2013 2771 269 18,0 16» 2 16, 7
KANSANTERVEYSTYÖ
VIRKASUHTEISET 129 1721 1650 5424 356S 3695 6867 3657 3881 7180 34,6 32,8 32,9
SIVUVIRKAISET 2 16 18 1741 2024 1780 2417 43 13,0 1 1 * 1 11,3
OSA-AIKAISET 8 50 1 509 5630 3183 3221 6056 3306 3349 1705 1 2 , 1 19*0 16, 9
PALKKA OSALTA KK STT A 119 1204 1323 5429 3749 3900 6910 3829 4106 5432 36,5 38,3 38,6
TYÖSUHTEISET 6 6 991 1057 1847 2093 2076 1965 2125 2115 2235 15,4 22.3 2 1 , 8
SIVUVIRKAISET 25 14 S 170 1 0 1 0 963 975 1156 974 1 0 0 1 170 6,4 8* 9 3* 6
OSA-AIKAISET 30 618 648 2333 2133 2142 2467 2179 2192 1420 13,5 19,4 19,2
PALKKA OSALTA KKSITÄ 1 1 . 228 239 2423 2702 2689 2433 2710 2698 64 5 39,5 38,4 38*4
YHTEENSÄ 195 2713 2908 4213 3027 3106 5208 3097 3238 9416 28,2 28,9 28, 5
SAIRAANHOITOLAITOKSET
VIRKASUHTEISET 919 5104 6C23 5581 3644 3939 6319 3752 4144 24960 26,8 33,6 32,5
SIVUVIRKAISET 262 57 319 5703 3149 5247 6449 3806 5977 1907 1 . 0 3, 1 1*4
OSA-AIKAISET 45 1427 1472 4016 3267 3290 4646 3358 3397 5000 17,8 19, 9 19,8
PALKKA OSALTA KK: ITÄ 612 362C 4232 5644 3800 4067 6387 3907 4266 18053 38,4 39, 3 39, 2
TYöSUHTElSET 177 902 1079 2512 2448 2459 2 6 2 0 2474 2498 2695 28,4 28,3 26, 3
SIVUVIRKAISET 33 39 72 1766 1 6 1 2 1 6 8 2 1812 1 6 1 2 1704 123 S , 8 9,6 7,8
q s a -a i k a i s e t 54 462 516 2 2 0 2 2 283 2279 2240 2320 2311 1193 24,5 2 1 . 1 21,4
PALKKA OSALTA KK:ITÄ 90 401 491 2972 2714 2761 3145 2735 2810 1330 39» 1 33, 3 38,5
YHTEENSÄ 1098 6007 7105 5086 3464 3714 5726 3360 3595 27672 27,0 32,3 31,9
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TAULUKKO 2. KUNTASEKICRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESK¡MÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA
KLNTAHUUTC 
TEHTÄVÄRYHMÄ
k u n t a i n l i i t o t  
3 s o s i a a l i t o i m i
VIRKASUHTEISET 
S1VUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUV1RKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TT A
YHTEENSÄ
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET
YHTEENSÄ
PÄIVÄHOITO JA OPETUS 
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
YHTEENSÄ
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKtTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
YHTEENSÄ
ASUMISPALVELUT 
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
YHTEENSÄ
PERHEHOITO
VIRKASUHTEISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
YHTEENSÄ
KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO 
KESKIMÄÄRIN
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN 
VIIKKGTYÖAIKA
MIE­
HET
NAI­
SET
YH­
TEENSÄ
HIE- NAI- YH- 
HEI SET TEENSÄ 
MK MK MK
M E -  NAI- YH-
HET SET TEENSÄ
MK MK MK 1000 MK
MIE- NAI- YH- 
HET SET TEEN
T T T
53 299 352 4646 3465 3643 4691 3489 3670 1292 33,0 32, 3 32, 4
3 - 3 - ,. . 3, 7 - 3, 7
6 106 1 1 2 4542 3161 3235 4904 3177 3 269 366 25,0 2 0 , 1 20,4
44 193 237 4755 3633 3841 4759 3661 3865 916 36, 1 39,0 38,5
6 6 S8 6 654 229$ 2430 2416 2299 2462 2445 1599 2 2 , 2 27, 3 26,3
19 40 59 1647 1263 1390 1648 1263 1390 82 3, 7 10, 9 8, 6
2 2 325 351 2159 2298 2289 2169 2346 233S 820 18, 5 2 1 , 2 2 1 , 0
25 219 244 2907 ¿840 2647 2907 2854 . 2859 698 39,6 39, 4 39, *
1 2 0 887 1007 3324 2779 2844 3346 2808 2872 2892 26,8 29,0 28, 7
1 2 2 23 .. 3330 3345 3330 3345 77 37,0 25,9 26, 3
_ 13 13 - 3335 3335 - 3335 3335 43 - 18,7 18,7
1 9 1 0 • • 3323 3359 • • 3323 2359 34 37,0 36, 1 36,2
1 45 46 1612 1580 .. 1612 1580 73 - 15,2 14, 9
1 17 18 1 0 1 0 964 1 0 1 0 964 17 - 1 0 , 8 1 0 , 2
- 28 28 - 1977 1977 - 1977 1977 55 - 17,9 17,9
2 67 69 2176 2169 2176 2169 150 18, 5 18, 7 13,7
5 24 29 .. 3267 3340 . A 3271 3344 97 32,0 37,5 36,6
- 3 3 - - - 2 0 , 0 2 0 , 0
5 2 1 26 3406 3461 3411 3465 90 32,0 40,0 38,5
3 26 29 2 0 0 0 2098 . , 2004 2 1 0 2 61 40,0 25, 8 27,2
- 18 18 - 1860 1860 - 1866 1866 34 - 2 0 , 6 2 0 , 6
3 8 1 1 2313 2487 2313 2437 27 *>• o o 37,5 38,2
8 5C 58 3413 2608 2719 3413 2612 2723 158 35,0 31,4 31,9
16 27 43 5305 2979 3844 5305 2979 3844 165 31,2 31, 7 31,6
1
1 1 1
1
1 2 ., 2352 *2389 2352 2389 29 2 0 , 0 2 0 , 0 2 0 ,C
14 16 30 5757 3409 4505 5757 3409 4505 135 34,3 39, 8 37» 2
6 63 69 1694 2 0 2 2 1994 1694 2 0 2 2 1994 138 23,3 27, 3 27,0
- 8 8 - 1545 1545 - 1S45 1545 1 2 - 16, 2 16, 2
5 38 43 2033 2 0 0 0 2033 2 0 0 0 36 2 0 , 0 24, 2 23, 7
1 17 18 2 2 2 2 2178 2 2 2 2 2178 39 40,0 39,7 39,7
2 2 9C 1 1 2 4320 2309 2704 4320 2309 2704 303 29,1 28,7 28, 7
1 7 8 3164 3740 3169 3744 30 40,0 34,3 35,0
- 2 2 - - • • - 2 0 , 0 2 0 , 0
1 5 6 4256 4262 2 ö ooa» 40, 0 40,0
2 25 27 .. 2520 2729 2586 2791 75 36,0 23,6 24,5
- 2 0 2 0 - 2724 27 24 - 2807 2807 56 - 19, 5 19,5
2 5 7 2744 2744 19 36,0 40,0 38,9
3 32 35 •• 2661 2960 2714 3009 105 37,3 25,9 26,9
_ 1 1 .. _ 40,0 40,0
- 1 1 - " ** - 40,0 40,0
- 1 1 - *• - ** - 40, 0 40,0
30 218 248 4382 3561 3661 4462 3594 3699 917 33,8 32,4 32,5
2 - 2 - .. - 5,S - 5,5
S 77 82 .. 3306 3*403 3328 .2449 283 25,9 20,4 20,7
23 141 164 4291 3701 3783 4300 3739 3818 626 38,0 38,9 38,8
54 429 483 225 2 2596 2557 2256 2636 2594 1253 2 1 , 0 23, 8 28,0
18 1 5 33 1729 1411 1585 1730 1411 1 S85 52 3,9 8 , 1 5,3
17 22 5 242 2280 2379 2373 2294 2443 2432 589 18,0 21,3 2 1 , 1
19 189 208 2721 2948 2927 2721 2964 2942 612 39,8 39,4 39,5
85 64 7 732 2991 2921 2929 3022 2959 2966 2171 25,3 o o 29,5
- 45 -
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2 . KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT»
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1935
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄ*VHMÄN JA
SIVUVIRkAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
TEHTÄVÄRYHMÄ
KUNTAINLIITOT
4 SIVISTYSTOIMI 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET
OSA-AIKAISET
TYÖSUHTEISET
SIVUVIRKAISET
YHTEENSÄ
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
LUKIOT JA ILTAKOULUT
AMMATTIOPETUS 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
KULTTUURI- JA VAPAA-AlKA 
VIRKASUHTEISET 
SIVUV1RKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
GSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ $ÄÄNN«TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
s ä ä n n ö l l i n e n
YHTEENSÄ VI IKKCTYÖAIKÄ
MIE­ NAI­ YH­ M-I E- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T T
1S3 16C 313 3989 3148 3559 4701 3493 4084 1278 22.9 19, 2 2 1 , 0
43 61 1 1 1 2183 1691 1904 2308 1851 2049 227 8 * 0 7,6 7,8
7 1 5 2 2 2683 2862 2805 3210 2912 3007 Ó6 18» 1 18,5 18,4
98 82 180 4967 4319 4672 5980 4861 5470 985 30*6 28, 2 29, 5
204 583 787 2797 2860 2844 2934 2987 2973 2340 16*4 2 1 ,9 20, 5
96 124 2 2 0 1870 1940 1909 1916 2034 1983 436 6.9 7,9 7,4
29 279 308 2216 2498 2472 2291 2596 2567 791 17,7 23,5 22,9
79 180 259 4136 4054 4079 4406 4250 4298 1113 27.4 29, 1 28,6
357 74 4 1 1 C 1 3308 2921 3046 3691 3095 3288 3620 19,2 2 1 , 3 2 0 , 6
- 1 1 - • • - .. •• - 2 2 , 0 2 2 , 0
- 1 1 - •* - 2 2 , 0 2 2 ,C
_ 1 1 - .. .. - 7,0 7,0
- 1 1 - •* ** •• .. - 7,0 7»C
- 2 2 - .. •• - 14,5 14,5
4 1 2 16 ♦. 2869 2962 .. 3131 3369 54 20,9 18, 3 19,0
2 4 6 1674 .. • • 2435 15 7,2 5,2 5,5
_ 5 5 - . .. - . é .. - 20,4 20,4
2 3 5 • • • • •• 34,5 32,3 33,2
1 6 7 2243 2266 2243 2397 17 _ 25,7 2 2 , 0
1 1 2 ,, .. - - -
- 3 3 - - • • • • - 24, 7 24,7
- 2 2 ■ - • * * • • • - 40, 0 40, C
5 1 8 23 2660 2750 2835 3073 71 16,7 20,3 19,9
131 114 245 4319 3423 3902 5116 3874 4538 1 1 1 2 24,8 2 1 , 0 23,0
31 38 69 2597 1814 2166 2783 1996 2350 162 8 » 1 7,9 8 , 0
7 9 16 2683 2807 2753 3210 2891 30 30 43 18,1 17, 1 17,5
93 6 7 160 $016 4419 4766 6037 5072 5633 901 30,9 29,0 30, 1
187 554 741 2835 2897 2381 2980 3030 3017 2236 17,1 2 2 , 2 20, 9
82 108 190 1816 1936 1 ö84 1860 2043 1964 373 7,0 8 , 0 7,6
28 270 298 2163 2516 2463 2241 2616 2581 769 18,1 23,6 23,1
77 176 253 4163 4070 4098 4441 4270 4322 1093 27,4 28,8 28,4
318 6 6 5 987 3446 2985 3134 3860 3172 3394 3350 2 0 , 2 2 2 , 0 21,5
18 33 51 1753 2268 2086 1820 2290 2124 108 9,7 13,0 11,3
15 2 1 36 1401 1410 1406 1404 1410 1407 51 7,9 7,5 7, 7
3 1 2 15 3770 3718 * * 3831 3845 58 18,5 22,5 21,7
16 2 2 38 23 76 2178 2261 2376 2194 2271 8 6 9,3 12,7 11,3
13 14 27 2167 2117 2141 2167 2 1 2 2 2144 58 6,7 7,4 7,1
1 6 7 1657 1949 1707 1992 14 6 , 0 16,0 14,6
2 2 4 • * 28,0 40,0 34,0
34 55 89 2046 2232 2161 2082 2252 2187 19 5 9,5 12,9 1 1 , 6
4 6
YAULUKKO^^KUNTASEKTCRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄTi KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SUKUPUCLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAK ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKGTYÖAIKA
KUNTAMUOTO 
F EHTÄVÄRYHMÄ 
KUNTAINLIITOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
VIRKASUHTEISET 
PALKKA OSALTA KKS TTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
LIIKELAITOKSET 
VIRKASUHTEISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
MIE­
HET
NAI­
SET
y h ­
t e e n s ä
MIE­
HET
MK
NAI­
SET
MK
1 1
- 1 1 - *'
1 0 24 34 4741 2699
4 8 1 2 76 7
. 8 8 - 2627
6 8 14 7056 4704
1 0 25 35 4741 275 1
1 1 - • •
- 1 1 -
6 16 2 2 2390 1941
4 8 1 2 •. 767
- S S - • •
2 3 5 •*
6 17 23 2390 2061
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
TYÖSUHTEISET 4 8 1 2 .< 4216
OSA-AIKAISET - 3 3 - ..
PALKKA OSALTA KKSTTA 4 5 9
YHIEENSÄ 4 8 1 2 4216
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
1290
316
70
904
7323 
137 
2061 
512 S
8613
453
2131
6029
5331
5138
4186
5486
3604
2296
3237
3787
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET. 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:ITÄ
550
185
136
229
3189 
382 
174 5 
1062
3739
S67
1881
1291
2653
1707
2225
3673
2408
1411
2265
3001
YHTEENSÄ 1843 10515 12358 4529 3 241
YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­
TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET
MK MK MK MK 1000 MK T T
• - 35,0
- • * - 35,0
3300 4936 2726 2376 115 23,0 21,7
934 .. 767 934 1 1 2 , 1 6 , 4
2627 - 2707 2707 2 2 - 24,4
5712 7380 4704 5851 82 37,0 34,2
3319 4936 2780 3396 119 23,0 2 2 , 2
- • • - 35,0
- • • - 55,0
2063 2714 1981 2181 48 14,7 13, 0
934 767 934 1 1 2 , 1 6,4
_ .. - 25,5
•• *- o o 36, 7
2147 2714 2105 2264 52 14,7 19,0
5567 4216 5567 67 35,5 28,9
_ . . . • • - 22, 7
6o05 6605 59 35,5 32,6
5567 4216 5567 67 35,5 28,9
3863 6096 3710 4068 35035 27,2 33,0
4279 5796 2647 4844 2194 2 , 2 6 , 2
3268 4726 3332 3378 7199 1 7,6 19, 7
4041 6307 3891 4253 25642 36.7 39,0
2444 2757 2455 2500 9347 21,4 24, 7
1508 1759 1447 1549 378 6 , 1 8,7
2262 2288 2315 2313 4351 19,6 2 0 , 8
3120 3843 3049 3190 4118 34,8 36,9
3433 5099 3329 3593 44402 25,5 30,5
YH-
TEFN
T
35,0
35, O
2 2 , 1
5,G
24.4
35.4
22, 4
35, O 
35,0
1 7, 1
5,0 
25,3 
33,G
17,9
31.1 
22,7 
53,9
3 1 . 1
32, 1 
3,4
19.6
38.6
24, 2 
7,8 
2 0, 7 
36, 5
29.7
47
it i l a s t o k e s k u s
TAULUKKO 2« KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT *
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEMTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKA1SET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNNÖTYÖAJAN 
KESKIMÄÄRIN
A N S U KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ
SÄÄNNÖLLINEN
VIIKKGTYÖAIKA
M IE- N AI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ N IE- NAI- YH- HIE- NAI -
TEHTÄVÄRYHMÄ HE! SET TEENSÄ HET'
MK
SET
MK
TEENSÄ
MK
HET SET TEENSÄ 
MX MK MK 1000 MK
HET SET 
T T
KOKO- KUNTASEKTORI
0 YLEISHALLINTO 
VIRKASUHTEISET 125 255 530 4402
SIVUVIRKAISET 47 2 0 67 1470
OSA-AlKAISET 1 2 27 39 5529
PALKKA OSALTA KKsTTA ÓÓ 208 274 6286
TYÖSUHTEISET 159 62 7 786 2405
SIVUVIRKAISET 67 56 123 1047
OSA-AlKAISET 36 308 344 2052
PALKKA OSALTA KKsTTA 56 26 3 319 4255
YHTEENSÄ 284 882 1166 3284
1 JÄRJESTYSTOIMI 
VIRKASUHTEISET 526 99 625 2131
SIVUVIRKAISET 302 44 346 1007
USA-A1KA1SET 55 2 2 77 2570
PALKKA OSALTA KKSTTA 16 9 33 2 02 3995
TYÖSUHTEISET 327 180 507 1333
SIVUVIRKAISET 228 5 8 236 8 6 6
OSA— AIKAISET 50 93 143 1684
PALKKA OSALTA KKSTTA 49 29 78 3144
YHTEENSÄ 853 279 1132 1825
2 TERVEYDENHUOLTO 
VIRKASUHTEISET 1299 942 1 10720 S414
SIVUVIRKAISET 271 81 352 5576
OSA—AIKAI SET 69 2503 2572 4329
PALKKA OSALTA KK: TT A 959 683 7 7796 5446
TYÖSUHTEISET 398 335 7 3755 2283
SIVUVIRKAISET 8 8 308 396 1478
o s a -a i k a i s e t 148 1856 2004 2 1 0 0
PALKKA OSALTA KKSTTA 162 1193 1355 2887
YHTEENSÄ 1699 12780 14479 4680
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 2
>
38 40
OSA-AIKAISET - 2 2 -
PALKKA OSALTA KKSTTA 2 36 38 • •
TYÖSUHTEISET 4 42 46 ..
SIVUVIRKAISET - 4 4 -
OSA-AIKAISET 2 1 7 19
PALKKA OSALTA KKsTTA 2 2 1 23
YHTEENSÄ 6 80 86 2303
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
VIRKASUHTEISET 56 60 116 4774
SIVUVIRKAISET 3 2 5 •«
OSA-AIKAISET 3 1 0 13 ..
PALKKA OSALTA KK:IIA 50 48 98 5122
TYÖSUHTEISET 15 97 1 1 2 1570
SIVUVIRKAISET 1 0 39 49 853
OSA-AIKAISET 2 46 48 ..
PALKKA OSALTA KKsTTA 3 1 2 15 ••
YHTEENSÄ 71 157 228 4097
KANSANTERVEYSTYÖ
VIRKASUHTEISET 275 3860 4135 5260
SIVUVIRKAISET 5 2 2 27
OSA-AIKAISET 19 ICO 6 1025 5424
PALKKA OSALTA KKsTTA 251 2832 3083 5295
t y ö s u h t e i s e t 179 2203 2382 2 1 2 0
SIVUVIRKAISET 45 2 2 6 271 1406
OSA-AIKAISET 8 6 1296 1382 1973
PALKKA OSALTA KKSTTA 48 681 729 3054
YHTEENSÄ 454 6064 6516 4022
3479 3783 4404 3483 3786 1439 2 1 * 8 31,3 28*2
1488 1475 1470 1512 1482 99 3*7 2 , 0 3, 2
3170 3896 5529 3170 3 896 152 10*9 20,3 17, 4
3711 4331 6289 3713 4334 1187 35*5 35, 1 35,2
2509 2488 2419 2523 2502 1967 18*5 26, 1 24,6
1597 1¿97 1047 1598 1298 160 4*4 9,2 6 , 6
2279 22 55 2114 2298 2278 734 17,6 2 1 , 1 20,7
2 973 3198 4255 2984 3207 102 3 36*0 35,6 55,7
2790 2910 3292 2801 2920 3405 19,9 27,6 25,7
2260 2151 2170 2265 2185 1366 16*2 17,9 16, S
1042 1 0 1 2 1014 1042 1018 35 2 3,8 3,0 3,7
2827 2643 2649 2827 2700 208 13,2 18, 7 14, 8
3504 3915 4079 3520 3938 806 38,9 36, 7 33,6
1800 1499 1473 1813 1594 308 9,«? 17,6 12, 7
8 6 8 867 1005 873 978 230 2,5 5,9 3,2
2066 1933 1750 2087 1969 282 15,9 19,2 18,1
2810 3020 3367 2816 3163 24 7 37, 3 36, 2 36,9
1963 1859 1903 1973 1920 2174 13,8 17,7 14,8
3574 3797 6206 3660 3968 42541 28,9 33,7 33, 1
276 2 4928 6321 3233 5610 1975 1 * 2 5, 2 2 , 1
3216 3246 4822 3303 3344 8600 16,8 19, 8 1 9, 7
3715 3928 6273 3756 4100 31966 37,6 39,0 38, 8
2316 2313 2373 2343 2346 8810 24,6 25,4 25,4
1160 1231 1S48 1169 1253 496 6,3 9,0 8,4
2 2 1 S 2207 2157 2245 2238 4486 15,7 2 0 , 1 2 0 , 0
2773 2786 3018 2799 2825 3823 39,0 38,0 38,1
3244 3412 5310 3313 3548 51368 27,9 31,5 31, 1
3305 3202 • • 3305 3202 128 35,2 35,7 35,7
• • • • - . . .. - 25*0 25,0
3332 3222 3332 3222 1 2 2 35,2 36, 3 36,3
3029 3012 . . 3048 3029 139 30,9 28, 2 28,5- # t - 16, 1 16,1
2588 2ö71 . . 2588 2671 51 24,0 19, 7 2 0 , 1
3470 3368 3497 3392 78 37,7 37,5 37,5
3160 3100 2303 3170 3110 267 32, 3 31, 8 31,8
3870 4307 5137 3907 4501 522 24,8 31,7 28,4
.. .. 1,7 7, 2 3,9
2507 2693 .. 2723 2960 36 - 20,9 15,7
4287 4713 5502 4267 4907 481 27,7 34, 8 31,2
1527 1533 1570 1558 1560 175 1 2 , 6 14, 5 14,3
934 917 853 963 941 46 4,2 6 , 1 5,7
174 9 1753 1750 1755 84 19,1 16,4 16,6
2604 2837 2754 2957 44 37,0 34, 5 35,0
2422 2944 4383 2456 3056 697 22,3 2 1 , 0 21,4
3511 36 27 6454 3573 3765 15588 35*2 33,6 33,7
1946 2 1 1 2 • • 1978 2377 64 7,7 10,5 1 0 , 0
3189 3230 5652 3272 3317 3400 16,6 19,6 19,6
3638 3773 6561 3692 3926 12104 37,2 38,7 36,6
2268 2257 2213 2296 2290 5454 20,4 24, 4 24,1
1096 1148 1509 1 1 Q2 1169 317 7,1 9, 5 9,0
2187 2174 2046 2216 2207 305 1 16,6 19,9 19,7
2810 2626 3172 2840 2862 2087 38,9 38,0 38, 1
5059 3126 4782 3109 3225 2 1 0 2 2 29,4 30, 2 30,2
48
TAULUKK0£2 -USKUNIASEKTCRIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRY.HMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ s ä ä n n .TVCAJAK ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLIN6 N
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKCTYÖAIKA
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI - YH-
t e h t ä v ä r y h m ä HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEF
MK MK MK MK MK MK 10C0 mk T T T
KOKO KUNTASEKTORI
SAIRAANHOITOLAITOKSET
VIRKASUHTEISET 966 5463 6429 5503 3618 3901 6208 3721 4094 26323 27,3 33, 7 72,
SIVUVIRKAISET 263 57 320 5687 3149 5235 6429 3806 5962 1908 1 , 0 3, 1 1 ,
OSA-AIKAISET 47 148 S 1S32 3952 3240 3262 4555 3328 5366 5156 17, 9 19, 9 19,
PALKKA OSALTA KK«TTA 656 3921 4577 5541 3768 4022 6238 3868 4208 19259 38,5 39, 3 39,
TYÖSUHTEISET 2 0 0 1015 1215 2471 2468 2469 2567 2491 2504 3042 29, 2 28, 7 28,
SIVUVIRKAISET 33 39 72 1766 1612 1o82 1812 1612 1704 123 5,8 9, 6 7,
OSA-AIKAISET 56 49 7 555 2253 2319 2312 2289 2349 2342 1300 24,0 ? 1 , 0 2 1 .
PALKKA OSALTA KK:TTA 109 479 588 2800 2692 2712 2943 2711 2754 1619 39,1 38, 1 58,
YHTEENSÄ 1168 6479 7647 4984 3437 3674 5587 3528 3842 29382 27,6 32,9 3?,
MUU TERVEYDENHUOLTO
3 SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 193 2973 3166 3741 3180 321S 3758 3189 3224 10208 33,2 35.6 ? 5,
SIVUVIRKAISET 17 29 46 1475 1340 1390 1436 1340 1394 64 2, 7 10.4 7,
OSA-AIKAISET 17 491 508 3251 3035 3041 3359 3067 3077 1563 2 1 , 6 2 0 . 6 2 0 ,
PALKKA OSALTA KKSTTA 159 2453 2612 4038 3231 3280 4044 3236 3285 8580 37,3 38. 9 38.
TYÖSUHTEISET 617 7411 8028 1977 2327 2300 1990 2343 2316 18590 24,3 28* 6 28.
SIVUVIRKAISET 170 298 468 1276 1170 1209 1282 1184 1 2 2 0 571 8,3 8 , 5 8 .
OSA-AIKAISET 190 3999 4189 1977 2158 2150 1995 2178 2169 9C88 18,7 2 2 . 1 2 2 .
PALKKA OSALTA KK:TTA 257 3114 3371 2440 2654 2638 2454 2666 2650 8932 38,9 38,8 38,
YHTEENSÄ 811 10385 11196 2396 2571 2558 2410 2585 2572 28801 26,4 30, 6 3C,
HALLINTO
TYÖSUHTEISET - 1 1 - •• - - 35,0 35,
OSA-AIKAISET - 1 1 “ “ " 35, 0 3 5,
YHTEENSÄ - 1 1 - • ■ - • * " 35,0 35,
SOSIAALITYÖ
VIRKASUHTEISET 48 293 341 3456 3564 3549 3470 3573 3558 1213 30,8 31,4 31,
SIVUVIRKAISET 6 5 1 1 814 958 814 558 1 1 3,0 4,6 3,
GSA-AiKAiSET 3 62 6 S 3680 3712 3721 3751 244 19,0 2 0 , 1 2 0 ,
PALKKA OSALTA KK«TTA 39 2 2 6 265 3793 3586 3616 3810 3586 3619 959 35,3 35, 1 35,
TYÖSUHTEISET 80 348 428 1692 2199 2104 1692 2206 2 1 1 0 903 16, 3 22,0 2 0 ,
SIVUVIRKAISET 47 53 1 0 0 1217 1069 1139 1217 1081 1145 114 10, 3 10,3 1 0 ,
OSA-AIKAISET 2 1 2 1 1 232 2064 2189 2178 2064 2197 2185 507 19,2 19,6 19,
PALKKA OSALTA KKsTTA 1 2 64 96 2904 2936 2932 2904 2938 2934 282 35,1 35, 1 35,
YHTEENSÄ 128 641 769 2354 2823 2745 2359 2831 2752 2116 21.7 26,3 25,
KOTIPALVELU
VIRKASUHTEISET 1 335 336 2978 2971 2979 2971 998 35,0 37, 3 37,
SIVUVIRKAISET - 3 3 - . , - - 17, 5 17,
OSA-AIKAISET _ 34 34 - 2783 2783 - 2783 2783 95 - 2 0 , 2 2 0 ,
PALKKA OSALTA KKsTTA 1 296 299 3015 3006 3015 3007 899 35,0 39* 5 39,
TYÖSUHTEISET 19 1280 ' 1299 1801 2436 2427 1601 2445 2435 3163 18*5 28, 3 28,
SIVUVIRKAISET 6 42 48 1286 1 1 1 2 1134 1286 1 1 1 2 1134 54 6,5 2 , 1 2 ,
OSA-AIKAISET 9 730 739 1906 2292 2287 1908 2302 2297 1698 19, 1 22, 6 2 2 ,
PALKKA OSALTA KKilTA 4 508 512 2753 2750 2760 2756 1411 35,0 38,7 38,
YHTEENSÄ 2 0 1616 1636 1739 2548 2538 1739 2555 2545 4164 19,3 30, 2 30,
PÄIVÄHOITO JA OPETUS
VIRKASUHTEISET 34 1293 1327 3618 3087 3101 3618 3092 3106 4121 35.8 36,9 36,
SIVUVIRKAISET 2 13 15 .. 1464 1384 1464 1384 2 1 - 1 1 , 6 1 0 ,
OSA-AIKAISET 1 16C 161 •. 2794 2782 • • 2625 2812 453 - 2 2 , 6 2 2 ,
PALKKA OSALTA KK:TTA 31 1 1 2 0 1151 3866 3148 3168 3636 3149 3169 364 8 38, 1 39, 3 39,
TYÖSUHTEISET 134 3346 3462 1652 2224 2 2 0 2 1658 2234 2 2 1 2 7703 2 0 , 0 29, 2 28,
SIVUVIRKAISET 52 114 166 1235 1 2 0 1 1 2 1 1 1240 1219 1225 203 9,9 10,5 1 0 ,
OSA-AIKAISET 49 1855 ' 1904 1667 2061 2051 1679. 2074 2064 3930 17,8 23,3 23,
PALKKA OSALTA KKSTTA 33 1379 1412 2267 2528 2522 2287 2534 2528 3570 39,0 38, 7 38,
YHTEENSÄ 168 464 1 4809 2030 246 5 2450 20S5 2473 2459 11824 23,1 31,4 31,
:N
7
4
9
2
8
S
3
3
1
4
S
68
3
5
C8
3
G
G
G
3
S
0
1
9
36
1
5
3
5
2
4
1
6
5
6
O
9
7
4
3
9
3
2
7
1
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
t e h t ä v ä r y h m ä
KOKO' KUNTASEKTORI
SUOJATYÖ JA TYÖHÖN KUNTOUTUS 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
ASUMISPALVELUT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
PERHEhCITO
VIRKASUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
GSA-ÄIKAI SET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
YHTEENSÄ
LAITOSHOITO
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
MUUT SOSIAALIPALVELUT
TYÖSUHTEISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
TOIMEENTULOTUKI
MUU SOSIAALITOIMI 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
SÄÄNNÖLLINEN
YHTEENSÄ VIIKKOTYÖAI KA
MIE­ NAI­
HET SET
19 34
1 -
2 13
16 2 1
1 2 103
- 9
1 1 64
1 3 û
31 137
S 31
- 1
1 1 1
4 19
37 1 1  ó
1 1 5
1 2 7 S
14 33
42 147
- 2
- 1
- 1
1 40
1 23
- 1 5
- 2
1 42
72 949
3 1
7 198
62 750
193 191 C
46 38
69 958
78 91 4
266 2859
1 8
1 7
- 1
1 8
14 38
S 6
3 1 2
6 18
n o 257
7 14
18 80
115 163
154 2 93
YH­ MIE­
TEENSÄ HET
MK
53 4651
1 ..
15 ..
37 5229
115 1996
9 -
75 2047
31 * •
168 3623
36 ..
1 -
1 2
23
153 2 1 1 0
16 1055
90 223?
47 2830
189 2533
2 _
1 -
1 -
41
24
15 -
2 -
43 •*
1 0 2 1 3542
4
205 3901
812 3520
2103 2230
84 1510
1027 2026
992 2835
3125 2581
9
8
1 -
9
SO 4340
1 1
15
24 7622
397 2097
2 1 894
98 2329
278 2134
447 2301
NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN
MK MK MK MK MK 1G00 MK T T T
3064 3633 4651 3064 3633 193 32,0 31, 1 31,6
2337 2240 2337 2240 34 30,0 19,5 2 0 , 0
3514 425S 5229 3 s n 4255 157 35,0 38,9 37,2
2139 2124 1996 2139 2124 244 24,2 27, 5 27, 1
1703 1703 - 1703 1703 15 - 16, 1 16, 1
2037 2039 2047 2037 2039 153 22,7 23, 3 23,2
2488 2454 •• 2488 2454 76 40,0 39, 7 39, 7
2369 2 6 0 0 3623 2369 2600 43 7 29,4 28,4 28,5
3244 3581 3249 3S85 129 35,1 31,7 32,2
* *- - - 8 , 0 8 , C
248S 2521 2495 2S31 30 2 0 , 0 20, 9 2 0 , 5
3716 4175 3718 4176 96 38,9 39, 2 39,2
2483 2393 2114 2524 2425 371 2 2 , 8 25, 2 24, 6
1317 1069 1327 2 1 6 , 1 12,9 3,2
2543 2502 2237 2597 2549 229 2 0 , C 20, 5 20,4
2432 2550 2830 2446 2560 1 2 0 38,3 38,4 38,4
2644 2619 2537 2677 2646 5J0 24, 3 26, 6 26, 1
- - 2 0 , 0 2 0 , 0
- - 40,0 40, C
1 1 2 1 1107 1 1 2 1 1107 45 3,4 3,3
649 645 649 645 15 0, 5 0,5
1420 K 2 0 - 1420 1420 2 1 2, 7 2, 7
- - 40,0 40,0
1207 1192 ., 1207 1192 51 4,2 4,1
3267 3287 3579 3286 3306 3376 36,0 35, 1 35,2
,. 3, 7 1 0 , 0 5,2
3172 3197 4211 3214 3248 6 6 6 24,2 19,3 19,4
3296 3313 3524 3308 3324 2699 38,9 39, 3 39,2
2449 2429 2253 2476 2455 5164 23,3 29,3 28,8
1434 n  76 1521 1458 1492 125 6 , 1 10,4 8 , 0
2204 2192 2053 2241 2228 2288 18,1 2 0 , 6 20,4
2 74 7 2754 2861 2765 2773 2750 39,2 39, 1 39, 1
2721 2709 2608 2745 2733 8541 27,1 31,2 3C» 8
1273 1399 1273 1399 13 2 0 , 0 13, 5 14,2
1054 1224 1054 1224 1 0 2 0 , 0 9, 7 1 1 , 0
•• - - 40, 0 40,0
1273 1399 1273 1399 13 2 0 , 0 13, 5 14, 2
3069 3425 4340 3069 3425 171 2 0 , 6 26, 5 24,9
992 1219 992 1219 13 2 , 8 9, 8 6 , 6
2859 2791 2859 2791 42 2 0 , 0 2 1 , 2 2C,9
3902 4632 76 22 3902 4832 116 35,6 35,7 35,6
2613 2431 2114 2668 2473 982 35,0 32,0 33,1
1 0 1 0 971 894 1054 1 0 0 1 2 1 4,6 6 , 6 5, 9
2509 2476 2386 2580 2544 249 19,0 21,3 2G* 9
2803 2526 2146 2850 2558 711 39,4 39,5 39,4
2669 2542 2316 2717 2579 1153 33,7 .31,4 32, 2
5 0
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TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AlKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
L U K U M Ä Ä R Ä SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ V11KKCTYÖA IKÄ
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MTE—
t e h t ä v ä r y h m ä
KÖKG KUNTASEKTORI
HET SET TEENSÄ HET
MK
4 SIVISTYSTOIMI
VIRKASUHTEISET 1869 3552 5421 4702
SIVUVIRKAISET 394 76C 1154 1652
OSA-AIKAISET 131 469 6C0 3775
PALKKA OSALTA KKslTA 1344 2323 3667 5686
TYÖSUHTEISET 3559 11720 15280 2040
SIVUVIRKAISET , 1751 238 1 4133 1434
OSA-AIKAISET 1108 5791 6899 2014
PALKKA OSALTA KKSTTA 700 3548 4248 3596
YHTEENSÄ 5428 15275 20704 2956
KOULULAUTAKUNTA
VIRKASUHTEISET 61 38 149 3308
SIVUVIRKAISET 38 8 46 2 2 C8
OSA-AIKAISET 4 13 17 . .
PALKKA USALTA KKSTTA 19 67 8 6 5383
TYÖSUHTEISET 78 390 468 1967
SIVUVIRKAISET 26 18 44 958
OSA-AIKAISET 34 243 277 2090
PALKKA OSALTA KKsTTA 18 129 147 3193
YHTEENSÄ 139 478 617 2 556
PERUSKOULUT
VIRKASUHTEISET 1115 1999 3114 5352
SIVUVIRKAISET 109 178 287 1800
OSA-AIKAISET 58 188 246 4806
PALKKA OSALTA KK:TTA 948 1633 2581 5794
TYÖSUHTEISET 1453 6379 7832 1988
SIVUVIRKAISET 645 677 1322 1 2 2 2
OSA-AIKAISET 547 3416 3963 2077
PALKKA OSALTA KK:TTA 261 2286 2547 3693
YHTEENSÄ 2568 8580 10948 3449
LUKIOT JA ILTAKOULUT 
VIRKASUHTEISET 195 34 3 538 4963
SIVUVIRKAISET 54 8 8 142 1650
CSA-AIKAISET 33 6 6 99 2957
PALKKA OSALTA KKSTTA 108 189 297 7233
TYÖSUHTEISET 176 548 724 2586
SIVUVIRKAISET 82 ' 13 1 213 1884
OSA-AIKAISET 53 24 3 296 2149
PALKKA OSALTA KKSTTA 41 174 215 4558
YHTEENSÄ 371 891 1262 3836
AMMATTIOPETUS
VIRKASUHTEISET 247 323 570 4561
SIVUVIRKAISET 46 74 1 2 0 2632
OSA-AIKAISET 15 2 1 36 2287
PALKKA OSALTA KKSTTA 186 228 414 5221
TYÖSUHTEISET 407 1180 1587 2966
SIVUVIRKAISET 172 239 411 2088
OSA-AIKAISET 6 8 489 557 2280
PALKKA OSALTA KKSTTA 167 4S2 619 4151
YHTEENSÄ 654 1504 2158 3569
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA 
VIRKASUHTEISET 251 799 1050 2085
SIVUVIRKAISET 147 412 559 1092
OSA-AIKAISET 2 1 161 2 0 2 3252
PALKKA OSALTA KKSTTA 83 206 289 3550
TYÖSUHTEISET 1445 322 3 4669 1769
SIVUVIRKAISET 826 1316 2143 1434
OSA-AIKAISET 406 1400 1806 1859
PALKKA OSALTA KKSTTA 213 50 7 720 2892
YHTEENSÄ 1696 4022 5719 1815
NAI­ YH­ MIE- NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH-
SET TEENSÄ hET SET TEENSÄ HET SET TEt
PK MK MK MK MK 1G00 MK T T T
3884 4166 5344 4232 4615 25020 2 1 , 8 20, 9 2 1 , 2
1607 1622 1739 1705 1717 1981 7, 1 8 , 2 7, 5
2793 3007 4115 2915 3177 1906 13»5 17,i 16,3
4850 5156 6520 5325 5763 21133 26*8 25,7 26, 1
2554 2434 2143 2622 2511 38361 15* C 2 2 , 0 20,4
1607 1534 1463 164 7 1569 6484 7*0 7, 8 7.5
2342 2289 2067 2381 2330 16077 18.3 21,4 20, 9
353S 3545 3965 3671 3719 1 5 800 29, 3 32,5 32,C
2863 2888 3245 2997 3062 63389 17,3 21. 7 2 G, 6
3666 3520 3401 3687 3570 532 16,4 30, 3 24,6
1087 2013 2297 1087 2096 96 8 , 6 4, 3 7,9
3737 3777 3737 3777 64 15,6 2 1 , 2 19,9
3961 4275 '5*504 3988 4323 572 32,2 35.2 34, 5
2664 2548 1999 2688 2573 1204 17,8 26, 2 24,8
1324 1108 958 1387 1133 50 4,0 7, 5 5, 5
2480 2433 2095 2508 2457 681 2 1 , 0 23,4 23» 1
3196 3196 3321 3210 3224 4 74 30,9 34,0 33,8
2 84 8 2782 2614 2872 2814 1736 17,2 26. * 24* 8
4503 4807 6131 4962 5381 16755 23,6 2 2 , 6 23,0
2019 1936 1974 2231 2133 612 8 , 0 8 . 7 8 , 5
2983 3412 5334 3170 3680 905 13,3 18, 1 1 7,0
4949 5259 6658 5466 5904 1 5237 25,9 24,7 25, 1
2693 2562 2105 2754 2633 20625 15,8 24, 9 23, 2
138 1 1304 1266 1430 1350 1784 7, 9 9, 1 3,5
2376 2335 2134 2410 2372 940 1 19,2 22, 3 21,9
3555 3569 4120 3659 3 706 9440 28, 1 33, 3 32,3
3125 3201 3853 3281 3415 37386 19,2 24, 3 23,1
4585 4722 5594 5018 5227 2812 18,0 17, 1 17,4
2385 2105 1746 2640 2300 327 7,7 9, 2 8, 6
2810 2859 3234 3003 3080 305 12,9 1 2 , 6 12. 7
6230 6595 6238 6829 7341 2130 24,5 22, 3 23, 1
2842 2760 2757 2963 2913 2109 13,2 18,9 17,5
2108 2 0 2 2 1954 2236 2128 453 7,5 7,7 7,6
2436 2364 2282 2466 2433 720 14,1 19,6 18,6
3963 4076 4975 4205 4351 936 23,7 26,3 25,8
3513 3608 4248 3754 3899 4921 15, 7 18, 2 17,5
3869 4169 5350 4350 4783 2726 24,7 2 2 . 1 23, 2
2143 2331 2757 2316 2485 298 8 , 0 8 , 5 8,3
2834 2 6 0 6 2574 3009 2827 1 0 2 14,9 16,4 15,3
4525 4838 6215 5134 5619 2326 29,6 27,0 28,2
3029 3013 3314 3242 3261 5175 16,8 2 2 , 2 2 0 , 8
2 1 0 2 2096 2153 2231 2198 903 7,3 8 , 7 8 , 1
2531 2500 2466 2612 2594 144 5 17,7 23,3 2 2 , 6
4058 4083 4856 4459 4566 2826 26,1 28, 2 27,6
32Ö9 3618 4083 3479 3662 7903 19,8 2 2 , 2 21,5
2066 2070 2117 2081 2090 2195 15,3 16, 5 16,2
1176 1154 1 1 0 0 1180 1159 643 5,6 7, 8 7, 3
2517 2593 3272 2549 2624 530 13,6 17, 5 17,1
344 9 3478 3628 34 74 3518 1017 32,6 32, 8 32,8
204 3 1958 1784 2069 1981 9248 13,7 16,2 15,4
1587 1529 1440 1597 1537 3293 6,4 6 , 9 6 , 7
2153 2087 1878 2191 2 1 2 1 3831 17,5 18, 5 13, 2
2920 2912 2937 2956 2950 2124 34,1 34,2 34,2
2047 1978 1833 2072 2 0 0 1 11442 13,9 16,3 15,6
N
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2* KUNTASEKTORIN k u u k a u s i p a l k k a i s e n  HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, 
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄRYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ SÄÄ NN .t y ö a j a n ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYÖAIKA
KUNTAMUOTO
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­
TEHTÄVÄRYHMÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET
MK MK MK MK MK MK 1000 MK T T
KOKO KUNTASEKTORI
S KAAYOITUS JA YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET BO 74 154 5913 3782 4889 5953 3782 4910 756 34, 1 34, 2
SIVUVIRKAISET 3 - 3 * * - .. - J» 3
OSA-AIKAISET 5 4 9 4781 •. 4781 43 8,3 12, 3
PALKKA OSALTA KKSTTA 72 7 C 142 6030 3842 4951 6074 3842 4974 706 37, 1 35,4
t y ö s u h t e i s e t 182 2 2 1 403 3542 2866 3171 3617 2870 3208 1293 28,0 26, 8
SIVUVIRKAISET 33 18 51 1087 826 995 1087 826 995 51 5, 1 6 , 6
OSA-AIKAISET 40 89 129 2350 2363 2363 2378 2376 2377 307 18,5 2 0 , 1
PALKKA OSALTA KKS TIA 109 114 223 4723 3577 4137 4838 3579 4194 935 37,8 35, 1
YHTEENSÄ 262 295 557 4266 3096 3646 4331 3099 3678 2049 29,9 28, 7
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 33 38 71
SIVUVIRKAISET 1 - 1
OSA-AIKAISET 2 1 3
PALKKA OSALTA KKsTTA 30 37 67
t y ö s u h t e i s e t 6 6 114 180
SIVUVIRKAISET 16 1 1 27
OSA-AIKAISET 1 2 49 61
PALKKA OSALTA KKsTTA 38 54 92
YHTEENSÄ 99 152 251
KAAVOITUS, MITTAUS JA
RAKENNUTTAMINEN
VIRKASUHTEISET 17 2 0 37
SIVUVIRKAISET 1 - 1
OSA-AIKAISET 1 1 2
PALKKA OSALTA KKsTTA 15 19 34
TYÖSUHTEISET 46 62 108
SIVUVIRKAISET 2 2 4
OSA-AIKAISET 7 16 23
PALKKA OSALTA KKsTTA 37 44 31
YHTEENSÄ 63 82 145
YLEISET TYÖT
VIRKASUHTEISET 30 16 46
SIVUVIRKAISET - 1
OSA-AIKAISET 2 2 4
PALKKA OSALTA KKSTTA 27 14 41
TYÖSUHTEISET 70 45 115
SIVUVIRKAISET 15 5 2 0
OSA-AIKAISET 2 1 24 45
PALKKA OSALTA KKsTTA 34 16 50
YHTEENSÄ 1 0 0 61 161
5671 3599 4562 S671 3599 4562 324 34,1 35,0
_ . . . . - 1 0 , 0 -
, . . . . . - 2 0 , 0
5674 362 5 4542 5674 3625 4542 304 37,2 35,4
3257 2447 2744 3326 245 1 2772 499 27,6 26, 5
889 586 766 889 586 766 2 1 5,4 4, 6
1993 2182 2145 1993 2190 2151 131 18,2 2 1 , 2
46 54 306 7 3722 4773 3067 3772 34 7 37,9 35, 3
4062 2735 3258 4108 2738 3278 823 29,9 28,6
5874 4213 4976 5961 4213 5016 186 33,6 34, 5
. . .. 24*0 2 0 , 0
6140 4286 5104 6238 4286 5147 175 36,5 35, 3
4379 3764 4026 4454 3764 4058 438 32*8 29,8
• • - 7, 0
3622 2671 2960 3622 2671 2960 6 3 21,7 2 0 , 2
46 71 4276 4456 4765 4276 4499 364 36, 7 34, 3
4782 3874 4268 4861 3874 4303 624 33,0 31,0
6201 3676 5323 6259 3676 5360 24 7 34,3 31,8
. . 8,7 4,5
6364 3812 5493 64 29 3812 5535 22 7 37,5 35,7
3261 2690 3037 3342 2702 3091 355 25,3 23, 7
1227 1217 1227 , , 1217 24 5,5 10,3
2130 2547 2352 2184 2558 2383 107 17*6 17, 9
4857 3374 4383 4990 3391 4478 224 38,8 36,6
4143 2949 3690 4217 2957 3740 602 28,0 25,8
6 KIINTEISTÖT 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK 3 TTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
HALLINTO
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:ITÄ
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
QSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
YHTEENSÄ
23 17 40 3996
S 3 8
2 3 S . •
16 1 1 27 5412
651 1601 2252 1 2 0 0
440 513 953 826
155 592 747 1576
56 496 552 3098
674 1618 2292 1295
19 1 0 29 4386
3 2 5 . .
2 1 3
14 7 2 1 5634
475 1271 1746 1148
327 370 697 823
109 46 8 577 1490
39 433 472 2918
494 1281 1775 1273
3025 3584
1088
4018 3025
3703 4714 5443 3700
2208 1917 1236 2241
1031 936 841 1048
2296 2147 1638 2336
3320 3298 3226 3361
2217 1946 1331 2249
3303 4013 4386 3303
3911 5060 5634 3911
2266 1962 1168 2303
991 912 843 1 0 1 0
2300 2147 1542 2346
3319 3286 3092 3362
2274 1996 1311 2311
3596 144 29,5 28,8
1088 9 5,2 14, 7
8 , 0 15,0
4733 128 38,2 36,5
1950 4392 12,4 2 2 , 1
952 907 6,7 8 , 2
2191 1637 18,0 22,4
3347 1846 37,7 35,2
1979 4536 13,0 2 2 , 2
4013 116 31,3 29,7
8 , 0 2 1 , 2
6 , 0 5,0
5060 106 38,0 35, 7
2 0 0 0 3491 1 2 , 6 23, 2
931 64 9 6,7 8 , 0
2194 1266 18,8 23,C
3339 1576 38,1 35,0
2032 3608 13,3 23,2
YH­
TEEN
34, 1 
3,3 1 0, 1
36.3
27.4 
5, 6
19,6
36.4
29, 3
34.6
1 0 , 0
6,7 
36, 2
26,9
5,0
20.6
36,4
29, 1
34, 1
22,C
35, 8
31,1
3, 5 
20, 7 
35,4
31,8
33,4
6,6
36, 9
24,7 
6,7 
17, 7 
38, 1
27,2
29.2 
9,3
1 2 . 2
37.5
19.4 
7,5
21.4
35.4
19.6
30,7
14,6
7,0
37.2
20,4
7,4
22 . 2  
35,3
2C,6
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 2. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT,
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1965
KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA TEHTÄVÄKYHMÄN JA
SIVUVIRKAISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET OSA-AIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAMUOTO
TEHTÄVAKYHMÄ
KOKO KUNTASEKTORI
RAKENNUKSET JA ALUEET 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKIITA J
YHTEENSÄ*
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:ITÄ
YHTEENSÄ
LI 1KELAITOKSET 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:1TA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KK:TTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
TEHTÄVÄRYHMÄT YHTEENSÄ 
VIRKASUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET .
PALKKA OSALTA KKsTTA
TYÖSUHTEISET 
SIVUVIRKAISET 
OSA-AIKAISET 
PALKKA OSALTA KKSTTA
YHTEENSÄ
LUKUMXJiRX SÄÄNNÖTYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN YHTEENSÄ VIIKKOTYÖA IKÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE- NAI­ YH­ MIE- NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ NET SET TEENSÄ NET SET TEEN
MK MK MK MK MK MK 1C00 MK T T T
4 7 1 1 2628 2452 • • 2628 2493 27 2 1 , 2 27, S 25,2
2 1 3 . . • • 2,5 1 , S 2 , 2
_ 2 2 ' - - - 2 0 , 0 2 0 , 0
2 4 6 *• ' 3506 3590 2 2 43,0 37, ? 38,5
176 33C 506 1340 1984 1760 1366 2 0 0 1 1780 901 1 2 , 0 18, 1 16, C
113 143 256 834 1134 1 0 0 1 836 1146 1009 258 6 , 6 8 ,S 7,7
46 124 170 1782 2233 2147 1865 2299 2182 371 16,0 19, 9 18,9
17 63 80 3510 3327 3366 3535 3353 3392 271 36,8 36, 1 36, 2
180 , 337 517 1358 1998 1775 1386 2014 1795 928 1 2 , 2 18,3 16,2
178 6 8 246 33 30 2742 3167 3443 2767 3256 801 37,7 36, 7 37,4
7 _ 7 1179 - 1179 1179 - 1179 8 5, 7 - 5,7
2 3 5 ., . . . . 1 0 , 0 17, 3 14,4
169 65 234 .3444 2757 3253 3564 2783 3*347 783 39,0 37, 6 38,6
285 874 1159 3313 2658 2819 3501 2706 2902 3363 24,3 28, 2 27, 3
1 0 0 84 184 1319 1086 1213 1337 1 1 0 1 1229 226 2 , 6 9,2 6 , 0
44 430 474 2447 2685 2663 2659 2760 2751 1304 2C, 1 24, 5 24,1
141 360 501 4998 2992 3557 5298 3016 3653 1833 38, 1 36, 9 37, 2
463 94 2 1405 3319 2664 2880 3479 2711 2964 4164 29,6 28,8 29,0
167 49 216 3220 246 2 3048 3326 2464 3130 676 38,4 37,0 38,0
6 - 6 1060 - 1060 1060 - 1060 6 7, 2 - 7,2
1 2 3 .. .. - 14, 5 9, 7
160 47 207 3313 2485 3125 3424 2488 3211 6 6 5 39,4 38,0 39, 1
239 2 2 2 461 3429 2474 2969 3625 2509 3088 1424 24,6 25, 5 25,0
87 41 128 1432 1 0 0 1 1294 1454 1008 1311 168 2 , 8 8 , 0 4,6
31 78 109 2604 2563 2574 2811 2633 2683 292 20,3 2 1 , 1 2C,9
1 2 1 103 224 5075 2993 4118 5396 3013 4300 963 38, 1 35, 5 36, 9
406 271 677 3343 2472 2994 3502 2501 3101 2 1 0 0 30,5 27,6 29,3
1 1
1
1
1 5 30
1
2
5000 3465 4028 5229 3548 4164 125 27,9 35, 8 32,9
1 ,. ., .. 2 0 , 0 23,0 21,5
9 18 27 5770 3468 4235 6050 3555 4387 118 31,9 36,S 34,9
46 652 698 2713 2721 2720 2854 2773 2778 1939 2 2 , 8 29, 1 28,6
13 4 3 S6 560 1168 1027 560 1189 1043 58 2 , 8 1 0 , 2 3,5
13 352 365 2072 2712 2689 2296 2789 2771 1 0 1 2 19,5 25,2 25,0
2 0 257 277 4528 2992 3103 4708 3017 3139 869 37, 8 37,5 37,5
57 671 728 31S4 2742 2774 3313 2795 2836 2064 23,8 29, 2 28,8
4293 16459 20752 4512 3558 3755 5043 3683 3965 82274 24,7 31, 1 29,8
1046 93 7 1983 2465 1670 2089 2693 1791 2267 4495 4,4 7,7 5,5
293 3522 3815 3728 3129 3175 4018 3212 3274 1248 9 14,4 19,5 19, 1
2954 1 2 0 0 0 14954 5315 3831 4124 5976 3970 4366 65290 32,8 36*3 35,6
6179 25998 32178 2035 2437 2360 2124 2480 2412 77600 16,9 24, 6 23,2
2877 3716 6594 1271 1428 1360 1305 1458 1391 9175 6,5 8 , 0 7,3
1772 13162 14934 1988 2274 2240 2042 2306 2275 3396 8 16,4 21,5 2 1 , 2
1530 9120 10650 3528 3084 3147 3760 3147 3235 34457 34,1 35 , 8 35,6
10475 42463 52939 3051 2871 2907 3321 2946 3020 159902 2 0 , 1 27, 2 25,8
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T i l a s t o k e s k u s  
TAULUKKO 3
-r
k u n t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n k il ö s t ö n  l u k u m ä ä r ä t  j a  a n s io t
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PALKKALUOKAN« PALVELUSSUHTEEN JA
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
' VIRKASUHTEISET ' TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
SUKUPUOLI SÄÄNN. SÄÄNN. SÄÄNN.
TYÖAJ. KOKON.- TYÖAJ. KOKON.- TYÖAJ. KOKON'.-
PALKKALUOKKA ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO ANSIO
LKM % MK MK LKM % MK MK LKM * MK MK
m i e h e t
C27 - - « - . 1 0 , 1 • .. 1 0 , 0 • • • •
C28 1 0 , 0 • • . - - - - 1 0 , 0 • • • •
C29 1 2 0 , 1 2484 3302 1 0 0,9 4452 5519 2 2 0 , 1 4507 5811
C30 1 0 0 , 1 3402 3412 3 0,3 • • • • 13 0 , 1 4531 4689
C31 242 1,5 3731 4463 48 4,4 4 743 5614 290 1,7 4516 539?
C32 ’ 36 0 , 2 2954 3450 25 2,3 4802 6119 61 0,4 4922 595 8
C33 28 0 , 2 3491 4107 14 1,3 5305 6102 4? 0 , 2 5260 6142
C34 128 0 , 8 3409 4265 63 5,7 5323 6894 191 1 , 1 5165 6579
C35 250 1,5 4666 5615 28 2,5 5248 6159 278 1 , 6 5195 6236
C36 255 1 , 6 4278 5287 69 6,3 5468 7009 324 1,9 5442 6770
C37 730 4*5 5233 6436 6 8 6 , 2 5740 7167 798 4,6 5723 704 7
C38 601 3,7 5332 6341 75 6 , 8 5454 6687 676 3,9 5937 708?
C39 638 3,9 5550 6815 46 4.2 5978 7262 684 4,0 5952 7304
C40 632 3,9 5665 6781 72 6,5 5839 7004 704 4,1 6262 7407
C41 799 4,9 6043 7471 60 5,4 5895 7144 859 ‘5,0 6455 7070
C42 1383 8 , 6 6538 7617 48 4,4 6361 7559 1431 8,3 6751 7871
C43 784 4,8 6171 7348 74 6,7 6407 7768 858 5,0 6724 8017
C 44 800 4,9 6676 8027 35 3,2 6724 7872 835 4,8 6958 8357
C45 1243 7,7 6807 8026 81 7,4 6611 8158 1324 7,7 7211 852 5
C46 705 4,4 7228 6482 33 3,0 6631 7909 738 4,3 7524 «835
C47 531 3,3 7061 8328 48 4,4 7132 8724 579 3,4 76 5 2 905?
C48 505 3,1 7729 8966 18 1 , 6 8008 9645 523 3,0 8005 9?08
C49 1123 6,9 7877 9085 34 3,1 8123 9879 1157 6,7 8116 9?7<
C50 1091 6,7 8392 9646 1 0 0,9 8007 979? 1 1 0 1 6,4 8465 9775
C 5 1 497 3,1 8549 10070 19 1,7 8611 10280 516 3,0 8 8 6 6 1044 8
C52 4SI 2 , 8 8551 9875 17 1,5 9034 10929 468 2,7 8870 1 0 ?-»?
C53 442 2,7 8841 10403 17 1,5 8968 997? 459 2.7 917? 1077?
C54 157 1 , 0 9399 10381 S 0,7 9570 11108 165 1 , 0 9863 1092 0
C55 559 3,5 9718 11094 34 3,1 10223 11403 593 3,4 10304 11748
C56 293 1 , 8 10410 11205 5 0,5 • « « « 298 1 »7 10578 11374
C57 129 0 , 8 10589 10594 1 0 , 1 • * . 130 0 , 8 10671 10676
C58 150 0,9 10983 11653 1 0 , 1 • • • . 151 0,9 11057 11735
C59 140 0,9 11041 11169 4 0,4 • • . • 144 0 , 8 11746 11475
C60 148 0,9 11531 11564 4 0,4 •. • 1 . 15? 0,9 1184? H 8 7 8
C61 2 2 0 1,4 11634 11646 1 0 0,9 12053 12053 230 1.3 12158 12170
C62 266 1 , 6 12251 12300 13 1 , 2 12901 12901 279 1 * 6 1285? 12901
C63 91 0 , 6 12702 12724 4 0,4 • • • • 95 0 , 6 13250 1327 ?
C64 6 8 0,4 13581 13620 1 .0 , 1 . « •• 69 0,4 13787 13826
C65 27 0 , 2 14070 14070 1 0 , 1 • • • • 28 0 , 2 '’4584 14584
C 6 6 4 0 , 0 ... •• - “ - - 4 0 , 0 • • • •
YHTEENSÄ 16169 1 0 0 , 0 7215 8340 1 1 0 2 1 0 0 , 0 6562 7851 17271 1 0 0 , 0 7634 884 1
Y-PALKKALUOKAT
Y7 1 0 , 0 , , . • 9 0 , 1 3532 3532 1 0 0 , 0 3536 3536
Y 8 3 0 , 0 • • • • 85 0,5 3282 3299 8 8 0 , 2 3281 3297
Í 9 2 0 , 0 • • • * 7 0 , 0 3677 3704 9 0 , 0 3685 3706
Y10 - . - - - 26 0 , 2 3325 3326 26 0 , 1 3325 3326
Y11 7 0 , 0 196 199 139 0,9 3635 3643 146 0,3 3657 3667
Y12 99 0,3 1239 1249 195 1 , 2 3574 3600 294 0 , 6 3609 3637
Y13 150 0,5 1172 1175 396 2,5 3807 3860 546 1 , 2 3933 3975
Y14 255 0 , 8 915 922 1014 6,4 4046 4122 1269 2,7 4148 4216
Y15 349 1 # 1 1585 1610 676 4,2 4200 4323 1025 2 , 2 4355 4461
Y16 627 2 , 0 2175 2281 762 4,8 4531 4667 1389 3,0 4661 4841
Y17 801 2 , 6 2131 2223 1013 6,4 4654 4799 1814 3,9 4730 490 3
Y18 2354 7,6 3053 3179 1732 10,9 4783 5020 4086 8,7 5080 5307
Y19 2877 9# 2 4223 4366 1125 7,1 5679 5825 4 00? 8,5 5819 6003
Y20 1851 5,9 3938 4081 726 4,6 5118 5296 2577 5,5 5380 5573
Y21 2325 7,5 4469 4588 790 5,0 5509 5760 3115 6 , 6 5866 604 9
V 2 2 1371 4,4 3523 3681 785 4,9 5552 5749 2157 4,6 5547 5776
Y23 1186 3,8 3953 4081 539 3,4 5837 6096 1725 3,7 5776 5987
Y24 989 3,2 3837 4015 557 3,5 6041 6271 1546 3,3 6013 6274
Y25 1007 3,2 3745 3927 660 4,1 6111 6315 1667 3,5 6165 6427
Y26 1128 3,6 3921 4021 702 4,4 6303 6562 1830 3,9 6338 653 8
Y27 1 0 2 2 5,3 4146 4257 619 3,9 6595 6814 1641 3,5 6633 6828
Y28 1302 4,2 4511 4635 744 4,7 7032 7319 2046 4,3 7068 7297
Y29 1223 3,9 5049 5239 S78 3,6 7473 7836 1 8 0 1 3,8 7447 7754
Y30 1114 3,6 5808 5942 399 2,5 7860 8156 1513 3,2 7881 8093
Y31 1411 4,5 6669 8365 337 2 , 1 8327 8831 1748 3,7 8275 1006 8
Y32 S06 1 , 6 6025 6086 225 1,4 8811 9019 731 1 , 6 8737 8862
Y33 675 2 , 2 6883 7212 2 2 1 1*4 9359 9698 896 1,9 9192 9604
V34 1007 3,2 7927 9254 239 1,5 9974 10294 1246 2 , 6 9840 11229
Y35 1337 4,3 9178 10662 197 1 , 2 10584 11056 1534 1,3 10538 12082
V36 1149 3,7 9967 11373 171 1 , 1 11168 11365 1320 2 , 8 11413 1284 5
V37 781 2, S 10878 12195 89 0 , 6 11824 11963 870 1 * 8 12088 13419
Y38 786 2,5 12425 13713 52 0,3 12628 12904 838 1 , 8 13209 14514
Y39 485 1 , 6 12398 13204 50 0,3 13390 13561 535 1 , 1 13650 14471
Y40 396 1,3 13928 15072 24 0 , 2 14329 14509 420 0,9 14747 15901
Y41 363 1 , 2 15476 16010 13 0 , 1 15192 15192 376 0 , 8 16002 16536
Y42 83 0,3 15079 15273 7 0 , 0 16322 16322 90 0 , 2 16346 16542
V43 40 0 , 1 13998 14036 9 0 , 1 17583 17583 49 0 , 1 17228 17265
Y44 28 0 , 1 16200 16200 4 0 , 0 ,  • • . 32 0 , 1 18594 18594
Y45 40 0 , 1 19871 19871 3 0 , 0 ; ; . • 43 0 , 1 21469 21469
Y46 14 0 , 0 22831 22831 1 0 , 0 *• . • 15 0 , 0 24961 24961
YHTEENSÄ 31144 1 0 0 , 0 4953 5313 15920 1 0 0 , 0 S885 6092 47065 1 0 0 , 0 6944 7374
MUUT
YHTEENSÄ 115 100,0 1018 1096 802 1 0 0 , 0 7527 7694 917 100,0 7601 7825
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 3 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
P A L K K A L U O K A N »  P A L V E L U S S U H T E E N  JA
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  JA K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  J A  T O I M I H E N K I L Ö T
!
SUKUPUOLI
PALKKALUOKKA
VIRKASUHTEISET
SÄÄNN. 
TYÖAJ• 
ANSIO
KOKON.'
ANSIO
' TYÖSOPIMUSSUHTEISET
SÄÄNN.
TYÖAJ.
ANSIO
KOKON.-
ANSIO
YHTEENSÄ
SÄÄNN.
TYÖAJ.
ANSIO
KOKON.
ANSIO
NAISET
LKM X MK MK LKM % MK MK LKM % MK MK
C-PALKKALUOKAT
C26 - - - - ' 2 0 * 1 • • 2 0 * 0 • • • •
C27 1 0 , 0 • • • # - - - - 1 0 , 0 • • ; • •
C29 6 0 » 0 1685 1879 1 0 0,5 4453 4979 16 0 , 1 446* 4991
C30 14 0 , 1 3564 3713 4 0 , 2 • • • • 18 0 , 1 4580 4779
C31 560 2 , 2 4062 4617 50 2,7 4560 5156 610 2 , 2 4436 5040
C32 56 0 , 2 4133 4717 1 1 0 , 6 4571 4814 67 0 , 2 4883 5507
C33 89 0,3 4123 4553 23 1 , 2 5257 5908 1 1 2 0,4 5202 5766
C34 2 1 2 0 , 8 3978 4518 58 3,1 4958 S711 270 1 , 0 5043 5745
C35 487 1,9 4484 5107 6 6 3,5 5158 5 862 553 2 , 0 5100 5807
C36 399 1 , 6 4644 5244 51 2*7 4964 5623 451 1,7 5216 5894
C37 1214 4,8 5123 5831 109 5,8 5426 6348 1323 4,8 5570 6354
C38 1510 5,9 5723 6408 81 4,3 5433 6230 1591 5,8 5999 672 5
C39 1419 5,6 5359 6115 128 6 , 8 5810 6787 1547 5,7 5340 6677
C40 1538 6 , 0 5882 6 6 6 8 113 6 , 0 5938 6976 1651 6 , 0 6289 7145
C41 746 2,9 5456 6148 124 6 , 6 5813 6660 870 3,2 6285 7098
C42 4364 17,2 6582 7355 83 4,4 6235 7364 4447 16,3 6698 749?
C43 1746 6,9 6215 7067 188 1 0 , 0 6305 7210 1934 7,1 6828 7767
C44 1623 6,4 6697 7742 80 4,3 6814 7745 1703 6 , 2 7017 «106
C4 5 1664 6,5 6520 7436 170 9,1 6395 7406 1834 6,7 7113 8123
C46 1303 5,1. 7020 7974 80 4,3 6947 7900 1383 5,1 7422 843 1
C47 808 3,2 6799 7626 92 4,9 6891 7886 900 3,3 7504 843?
C48 1156 4,5 7604 8469 43 2,3 7352 8573 1199 4,4 7868 8777
C49 941 3,7 7518 8372 62 3,3 7555 8832 1003 3,7 7985 891 8
C50 756 3,0 8057 9073 24 1,3 7794 9064 780 2,9 8297 935 ?
C51 492 1,9 7832 8845 58 3,1 8500 9766 550 2 , 0 8728 9375
C52 513 2 , 0 8026 9037 58 3,1 8983 10314 571 2 , 1 8938 10084
C53 558 2 , 2 8565 9709 35 1,9 8987 10167 593 2 , 2 9095 10309
C54 229 0,9 9477 10356 16 0,9 9328 10357 245 0,9 10086 11033
C55 718 2 , 8 9597 10692 44 2,4 10333 11303 762 2 , 8 10193 11345
C56 71 0,3 9834 10468 5 0,3 • • • • 76 0,3 10540 11195
C57 25 0 , 1 10813 11075 - - . - - 25 0 , 1 10813 11075
CS8 37 0 , 1 10363 10944 3 0 , 2 • • • • 40 0 , 1 11179 11820
C59 34 0 , 1 11133 „11159 1 0 , 1 • • • • 35 0 , 1 11456 11482
C60 34 0 , 1 11778 11778 - - - - 34 0 , 1 11778 11778
C61 50 0 , 2 12133 12185 - - - - 50 0 , 2 12133 12185
C62 36 0 , 1 13003 13048 - - - - 36 0 , 1 13003 13043
C63 13 0 , 1 13339 13339 - - - - 13 0 , 0 13339 13339
C64 9 0 , 0 13776 13831 - - - ' “ 9 0 , 0 13776 1*83 1
YHTEENSÄ 25431 1 0 0 , 0 6527 7352 1872 1 0 0 , 0 6435 7389 27304 1 0 0 , 0 6968 7859
Y - P A L K K A L U O K A T
Y7 4 0 , 0 98 0, 2 3325 33 2 5 102 0,1 3 3 2 9 3 3 2 9
Y8 32 0 , 0 196 196 53 9 1*0 33 6 9 33 7 8 571 0,3 3 3 7 7 33 8 5
Y 9 - _ - - 41 0,1 35 42 3 5 5 0 41 0 , 0 35 4 2 3 5 5 0
Y 10 4 0 , 0 81 0 , 2 34 57 3 4 5 7 85 0 , 0 34 6 1 346 1
Y1 1 41 9 0,3 816 821 14 85 2,9 35 5 8 35 67 1904 1,1 35 9 1 36 0 3
Y1 2 37 7 3 3, 0 1505 1 5 0 9 72 0 2 1 4 , 0 40 9 8 41 1 5 10975 6, 2 4 1 9 4 4 7 0 9
Y 1 3 1 2 2 0 0 9,8 21 27 21 3 1 1 4 9 2 7 2 9 , 0 43 8 5 4 3 9 8 27129 15 ,4 4 5 4 0 45 5 ?
Y14 4 7 6 9 3, 8 14 86 14 8 9 9 9 2 3 19 ,3 42 9 0 4 3 1 2 14693 8,4 43 8 3 44 01
Y 1 5 50 63 4, 1 24 73 2 4 7 9 4 3 1 9 8, 4 44 2 6 4 4 5 0 9382 5,3 4 5 1 0 4 5 2 8
Y1 6 6 2 9 2 5,1 30 80 3 0 9 0 3 2 4 9 6, 3 45 7 7 46 05 9541 5,4 4 6 3 8 46 5 8
Y1 7 5 4 3 7 4, 4 34 38 3 4 4 9 19 2 7 3 , 7 4591 46 1 8 73 64 4,2 4 6 4 0 46 5 8
Y1 8 1017 5 8, 2 38 8 0 38 9 3 2 0 9 0 4,1 46 13 46 4 3 12266 7,0 4 6 6 7 4 6 8 4
Y1 9 1817 2 14 ,6 4 9 0 6 4 9 1 7 13 03 2,5 49 3 8 4 9 5 6 19475 11.1 5 2 3 6 52 4 8
V 2 0 7 9 2 0 6, 4 50 85 5101 72 9 1,4 50 89 51 33 86 49 4 , 9 5 5 1 4 55 3 4
Y21 4 6 1 9 3,7 52 4 8 5 2 5 9 494 1,0 51 23 51 5 7 51 13 2, 9 57 4 3 5 7 5 7
Y22 7 1 1 0 S , 7 48 04 4 8 3 2 722 1*4 5 1 2 3 5151 78 32 4,5 5 2 7 7 5 3 0 7
Y2 3 1 2 4 2 6 1 0 , 0 5694 5 7 4 7 431 0,8 54 2 2 54 62 1285 7 7,3 5 8 7 6 5931
Y2 4 6 6 8 4 5,4 57 28 5 7 8 0 208 0, 4 55 02 55 16 68 92 3, 9 5 8 9 4 5 9 4 7
Y2 S 6 0 0 3 4, 8 59 7 8 6 0 1 7 258 . 0,5 57 89 58 1 8 62 61 3, 6 6 2 1 6 62 5 7
Y2 6 19 09 1*5 5 8 1 2 58 3 4 183 0,4 6 0 6 0 6 1 6 0 2092 1,2 6 3 4 2 63 7 3
Y 2 7 34 5 4 2,8 66 1 7 6 6 8 6 176 0 , 3 64 3 3 64 6 2 3 6 3 0 2,1 6 9 2 9 69 9 9
Y2 8 14 04 1,1 63 5 3 6 3 9 6 160 0, 3 66 3 9 6691 15 64 0 , 9 7 0 3 2 70 81
Y 2 9 6 8 0 0, 5 5919 59 3 7 159 0, 3 70 2 9 7054 839 0,5 72 51 7 2 7 3
Y 3 0 895 0, 7 67 9 0 6 7 9 8 135 0 , 3 76 7 7 7 6 9 0 10 30 0, 6 77 9 6 78 06
Y31 1121 0, 9 72 49 86 2 7 133 0 , 3 80 3 8 8446 12 54 0, 7 81 0 1 9 5 2 2
Y3 2 331 0, 3 6 7 0 0 6 7 6 0 9 9 0, 2 87 05 87 92 43 0 0, 2 8 7 0 4 87 8 5
Y33 50 7 0 , 4 7461 8031 104 0,2 91 51 93 1 8 611 0, 3 9 0 1 8 96 17
Y 3 4 803 0,6 86 1 9 9 6 5 3 96 0, 2 97 7 8 1019 5 899 0, 5 9 6 6 3 10 7 4 1
Y3 5 10 1 4 0, 8 96 9 7 1 0 9 6 0 82 0, 2 10504 1 0 7 9 0 10 9 6 0, 6 1 0 4 8 3 1 1 7 6 8
Y 3 6 55 0 0 , 4 1 0 7 3 5 1 1 9 8 7 30 0,1 10987 1120 5 58 0 0,3 1 1 3 0 3 1 2 5 6 6
Y 3 7 26 9 0, 2 11 4 8 8 12695 16 0, 0 11741 11741 285 0, 2 1 2 1 4 8 13 3 5 4
Y 3 8 172 0,1 12 5 0 5 13 5 7 9 5 0, 0 • • • • 177 0,1 1 2 8 6 6 13 9 5 4
Y3 9 7 6 0, 1 12 7 5 4 13591 5 0, 0 • • • • 81 0 , 0 13 5 8 2 1 4 4 2 0
Y 4 0 6 0 0, 0 14 2 5 1 14 8 8 7 - - - - 60 0 , 0 1425 1 1 4 8 8 7
Y4 1 35 0 , 0 1535 5 1 5 9 4 0 1 0 , 0 • • • • 36 0 , 0 1 5 7 7 9 1 6 3 6 4
Y4 Z 6 0 , 0 12 1 3 2 12 13 2 2 0 , 0 • • .. 8 0 , 0 1 6 2 1 3 1 6 2 1 3
Y 4 5 1 0 , 0 • • * * - ' - - 1 0 * 0 • • e .
Y H T E E N S Ä 1 2 4 3 8 9 1 0 0 , 0 38 94 3 9 4 4 5 1 4 1 2 10 0 , 0 44 75 4 4 9 8 17 58 05 10 0 , 0 5 2 0 3 5 2 5 9
M U U T
Y H T E E N S Ä 2 6 3  1 0 0 , 0 1034 10 8 0 1 1 1 0  1 0 0 * 0 47 2 7 4 8 2 3 1373 10 0, 0 4 8 5 5 4 9 7 9
TILASTOKESKUS '< . . . .
TAULUKKO 3 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA ANSIOT PALKKALUOKAN, PALVELUSSUHTEEN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
S U K U P U O L I
P A L K K A L U O K K A
V I R K A S U H T E I S E T • T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T Y H T E E N S Ä
SÄ ÄN N.S Ä Ä N N . S Ä Ä N N .
k o k o N.T Y Ö A J . K O K O N . - T Y Ö A J .  K O K O N . - TV ÖA J.
A N S I O A N S I O A N S I O  A N S I O A N S I O A N S I O
L K M  S M K  ’ MK L K M  % MK MK - L K M  % MK MK
Y H T E E N S Ä
C 2 6 « - - - 2 0,1 2 0, 0
C 2 7 1 0 . 0 1 0, 0 2 0, 0
C 2 8 1 0 . 0 - - - - 1 0,0
C 2 9 18 0 , 0 2 1 4 7 2 7 0 3 2 0 0 , 7 4 4 5 2 52 4 9 38 0,1 4491 54 6 6
C 3 0 2 4 0, 1 3 4 9 6 3 5 8 7 7 0 , 2 4 7 1 2 51 13 31 0,1 45 6 0 4741
C 3 1 802 1.9 39 55 4 5 6 8 98 3,3 4 6 5 0 53 8 0 9 0 0 2,0 44 61 51S3
C 3 2 9 2 0 , 2 3571 4 1 1 3 36 1,2 4731 57 2 0 128 0,3 4 9 0 2 57 2 2
C 3 3 117 0 , 3 3 9 5 0 4 4 3 1 37 1,2 52 75 59 82 154 0,3 52 18 58 60
C 3 4 3 4 0 0. 8 37 42 4 4 1 3 121 4,1 5 1 4 8 63 2 7 461 1,0 50 9 3 60 74
C 3 S 73 7 1.8 4 5 4 5 S 2 7 7 94 3,2 51 84 59 5 0 831 1,9 5131 5 9 5 0
C 3 6 6 5 4 1,6 44 9 1 5 2 6 2 120 4, 0 52 5 4 64 2 0 775 1,7 5311 42 6 4
C 3 7 19 4 4 4, 7 51 65 6 0 5 9 177 6 , 0 55 4 7 66 6 3 21 21 4, 8 56 28 66 15
C 3 8 21 1 1 5, 1 56 0 6 6 3 8 8 15 6 5, 2 54 4 3 6 4 5 0 2 2 6 7 5,1 5981 68 3 2
C 3 9 205 7 4, 9 54 1 7 6 3 3 0 174 5, 9 58 5 4 69 12 22 31 5, 0 58 74 6 8 6 9
C 4 0 2 1 7 0 5, 2 58 17 6 7 0 2 185 6,2 58 9 9 6 9 8 7 23 5 5 5,3 6281 7 2 5 0
C41 15 45 3,7 57 4 8 6 8 0 6 184 6 , 2 58 40 68 1 8 17 2 9 3,9 6 3 6 9 753 1
C 4 2 5 7 4 7 13 , 8 65 71 7 4 1 9 131 4, 4 62 8 1 74 36 5 8 7 8 13,2 6711 7584
C 4 3 2 5 3 0 6,1 62 01 71 53 2 6 2 8,8 6 3 3 4 73 6 7 2 7 9 2 6,3 6 7 9 6 7844
C 4 4 2 4 2 3 5, 8 6 6 9 0 7 8 3 6 115 3 , 9 6 7 8 6 77 84 25 38 5, 7 6 9 9 7 81 8 9
C 4 5 2 9 0 7 7 , 0 6 6 4 0 7 6 8 3 251 8, 4 64 65 76 49 3 1 5 8 7,1 71 5 4 8291
C 4 6 2 0 0 8 4 , 8 70 9 2 8151 113 3,8 68 5 5 79 02 21 21 4,8 74 5 8 85 72
C 4 7 13 3 9 3,2 69 0 2 7901 140 4,7 69 7 3 81 73 14 79 3,3 75 62 8675
C 4 8 1661 4,0 7642 8 6 2 0 61 2,1 75 45 88 8 9 17 22 3, 9 79 09 89 ?5
C 4 9 2 0 6 4 5, 0 77 11 8 7 5 4 96 3,2 775 7 9203 2 1 6 0 4, 8 8055 91 6 3
C 5 0 1 8 4 7 4 , 4 82 5 3 9 4 0 8 3 4 1,1 78 5 7 92 7 8 1881 4, 2 83 95 9576
C 5 1 9 8 9 2, 4 8 1 7 9 9 4 3 8 77 2, 6 85 27 9 8 9 3 1066 2,4 87 95 1015 2
C 52 96 4 2, 3 8262 9 4 1 5 75 2,5 89 95 10 4 5 3 1 0 3 9 2,3 89 12 10 1 6 9
C 5 3 1 0 0 0 2, 4 86 85 1 0 0 1 2 52 1.7 89 81 10 1 0 3 10 52 2,4 91 2 9 10511
C 5 4 3 8 6 0 , 9 9445 1 0 3 6 6 24 0,8 9 4 0 8 1060 8 410 0, 9 99 9 6 10987
C 5  5 127 7 3,1 9 6 5 0 10 8 6 8 78 2, 6 10285 11 3 4 7 1355 3, 0 10 2 4 2 11521
C 5 6 36 4 0 , 9 1 0 2 9 3 11 0 5 5 10 0 , 3 10 394 1055 8 37 4 0,8 10571 11 3 3 8
C 5 7 154 0 , 4 10 6 2 5 1067 1 1 0 , 0 155 0,3 10694 10 7 4 0
C 5 8 187 0 , 4 1 0 8 5 3 1 1 5 0 4 4 0,1 191 0,4 11082 1175 3
C 5 9 174 0, 4 11 0 5 9 1 1 1 6 7 5 0, 2 179 0,4 1136 8 1147 6
C 6 0 182 0 , 4 1 1 5 7 6 1 1 6 0 ? 4 0, 1 18 6 0,4 1183 1 1 1 8 5 9
C 6 1 27 0 0 , 6 1 1 7 2 3 11 7 4 2 10 0, 3 12053 12 0 5 3 2 80 0, 6 1215 4 1217 7
C 6 2 302 0, 7 1 2 3 3 7 1 2 3 8 5 13 0 , 4 12901 12901 315 0, 7 1286 9 1291 8
C 6 3 104 0, 2 1 2 7 7 9 1 2 7 9 8 4 0,1 108 0, 2 13261 13 2 8 0
C 6 4 77 0 , 2 1 3 6 0 4 1 3 6 4 4 1 0 , 0 78 0, 2 13 7 8 6 1 3 8 2 6
C 6 5 27 0, 1 1 4 0 7 0 1 4 0 7 0 1 0 , 0 28 0,1 14 5 8 4 1458 4
C 6 6 4 0 , 0 ” ” 4 0 , 0
Y H T E E N S Ä 4 1 6 0 0 1 0 0 , 0 6 7 9 4 7 7 3 5 2 9 7 4 1 0 0 , 0 6 4 8 2 7561 4 4 5 7 5 10 0 , 0 72 2 6 8 2 3 9
Y - P A L K K A L U O K A T
Y 7 5 0 , 0 107 0, 2 33 4 2 33 42 112 0,1 33 4 7 3 3 4 7
Y 8 35 0 , 0 185 185 6 2 4 0, 9 3 3 5 7 33 68 659 0,3 33 6 4 3 3 7 4
Y 9 2 6 , 0 4 8 0,1 35 6 2 35 7 2 50 0 , 0 3568 35 78
Y 1 0 4 0 , 0 •. 107 0, 2 34 2 5 34 2 5 111 0 , 0 34 2 9 34 3 0
Y 11 4 2 6 0 , 3 772 77 6 16 2 4 2, 4 3 5 6 4 35 74 2 0 5 0 0,9 35 95 3 6 0 7
Y 1 2 3 8 7 2 2,5 14 98 15 0 2 7 3 9 7 11 , 0 4 0 8 4 41 01 11 2 6 9 5,1 41 7 9 41 9 4
Y 1 3 1 2 3 5 0 7*9 21 08 2 1 1 2 1 5 3 2 3 2 2 , 8 4 3 7 0 43 8 4 27 6 7 5 12,4 45 2 8 4 5 4 0
Y 1 4 50 24 3 , 2 1440 1 4 4 4 1 0 9 3  7 16 ,2 42 6 7 42 9 4 1596 2 7,2 43 6 4 4 3 8 7
Y 15 5 4 1 2 3, 5 2385 2 3 9 4 4 9 9 5 7, 4 43 9 6 44 3 3 10 4 0 7 4, 7 44 95 45 21
Y 1 6 6 9 1 9 4 , 4 2965 2 9 8 7 40 1 1 6 9 0 4 5 6 8 46 1 7 10 9 3 0 4, 9 4641 4681
Y 1 7 6 2 3 8 4 , 0 31 80 3 2 0 7 2 9 4 0 4 , 4 46 1 3 4 6 8 0 9 1 7 8 4,1 4 6 5 8 4 7 0 6
Y 1 8 1 2 5 2 9 8, 1 36 73 37 1 5 38 2 2 5, 7 4 6 9 0 4 8 1 4 16 35 2 7, 3 47 7 0 4 8 4 0
Y 1 9 2 1 0 4 9 13,5 47 8 9 48 2 3 2 4 2 8 T. 6 52 81 53 5 9 2 3 4 7 7 10,5 53 3 5 57 7 7
Y 2 0 9771 6 , 3 4821 4 8 6 7 14 55 2. 7 51 0 4 5215 1 1 2 2 6 5 , 0 54 8 3 5543
Y 2 1 6 9 4 4 4 , 5 49 5 3 50 0 5 12 8 4 1.9 53 6 0 5528 82 2 8 3,7 57 8 9 58 68
Y 2 2 84 81 5,5 45 28 4 5 8 4 1 5 0 7 2 . 2 53 4 7 5462 9 9 8 9 4,5 53 35 5 4 0 9
Y 2 3 13 6 1 2 3,8 5488 5 5 5 0 97 0 1.4 56 5 2 58 15 14582 6,5 58 6 4 59 3 7
Y 2 4 76 73 4, 9 53 8 2 5 4 5 7 765 1.1 58 9 5 60 6 6 8 4 3 8 3,8 59 1 6 6 0 0 7
Y 2 5 7 0 1 0 4, 5 55 08 5 5 7 8 91 8 ’ .4 60 21 61 7 6 7 9 2 8 3,6 6 2 0 6 62 9 3
Y 2 6 3 0 3 7 2, 0 49 3 0 4 9 8 8 885 1,3 62 5 3 64 7 9 39 22 1,8 63 4 0 6 4 5 0
Y 2 7 4 4 7 6 2,9 58 4 8 5 9 3 0 795 1,2 6 5 5 9 6 7 3 6 52 71 2,4 6 8 3 7 69 4 6
Y 2 8 2 7 0 6 1,7 53 0 9 5 3 9 8 9 0 4 1.3 6 9 6 3 72 0 8 3 6 1 0 1,6 70 5 3 7203
Y 2 9 19 0 3 1,2 53 25 54 61 7 3 7 1,1 73 7 7 76 68 2 6 4 0 1,2 73 85 7601
Y 3 0 2 0 0 9 1.3 6 2 0 6 6 2 8 9 534 0, 8 78 1 4 80 38 25 4 3 1,1 78 4 6 79 7 7
Y3 1 25 3 2 1 1 6 69 11 8 4 7 4 4 7 0 0 , 7 82 4 5 8722 30 0 2 1 1 3 82 0 2 9 8 4 0
Y 3 2 837 0 , 5 62 7 5 6 3 3 6 3 2 4 0 , 5 87 7 9 89 5 0 1161 0, 5 87 25 88 33
Y 3 3 11 82 0 , 8 71 1 7 7 5 4 4 325 0, 5 9 2 9 2 95 7 7 15 0 7 0 , 7 91 2 1 9 6 0 9
V 3 4 1 8 1 0 1,2 8217 94 21 33 5 0,5 9 9 1 8 1026 6 21 4 5 1.0 97 6 6 11 0 2 4
Y 3 5 23 51 1,5 93 95 1 0 7 8 6 279 0, 4 1056 0 10*978 2 6 3 0 1,2 1051 5 11951
Y 3 6 1 6 9 9 1,1 10 2 0 1 1 1 5 6 0 201 0 , 3 11141 11341 19 0 0 0, 9 11 3 8 0 12 7 6 0
Y 3 7 1 0 5 0 0 , 7 11 0 2 9 1 2 3 1 8 105 0, 7 11812 11 9 2 9 11 55 0,5 1 2 1 0 2 13 4 0 3
Y 3 8 958 0 , 6 12 4 3 9 1 3 6 9 0 5 7 0,1 12 63 8 1293 8 10 1 5 0,5 13149 14 4 1 6
Y 3 9 561 0 , 4 12 4 4 5 1325 5 55 0, 1 13 39 4 1354 9 61 6 0,3 13641 14465
Y 4 0 4 5 6 0, 3 1396 8 1 5 0 4 9 24 0, 0 1432 9 1 4 5 0 9 480 0,2 1468 5 15 7 7 4
Y4 1 398 0 , 3 1 5 4 6 6 1 6 0 0 4 14 0 , 0 15 19 9 1519 9 41 2 0,2 15982 16521
Y 4 2 8 9 0 , 1 1 4 8 3 8 1 5 0 1 6 9 0 , 0 16 32 2 16322 98 0 , 0 1 6 3 1 7 16515
Y 4 3 4 0 0 , 0 13 9 9 8 1 4 0 3 6 9 0, 0 17583 17 5 8 ? 49 0 , 0 1722 8 1726 5
Y 4 4 28 0 , 0 1 6 2 0 0 1 6 2 0 0 4 0 , 0 32 0 , 0 18594 18 59 4
Y 4 5 41 0 , 0 19 9 1 3 1 9 9 1 3 3 0,0 44 0 , 0 21 4 7 4 21 4 7 4
Y 4 6 14 0 , 0 22 8 3 1 22 8 3 1 1 0 , 0 15 0 , 0 24 9 6 1 2496 1
Y H T E E N S Ä 1 5 5 5 3 3 1 0 0 , 0 41 1 8 4 233 6 7 3 3 2 1 0 0 , 0 4 8 0 8 48 74 2 2 2 8 7 0 100, 0 55 7 0 57 06
M U U T
Y H T E E N S Ä 3 7 8 1 0 0 , 0 1027 1 0 8 6 19 1 2 1 0 0 , 0 59 02 60 2 8 2 2 9 0 10 0, 0 5955 6 1 1 9
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 4 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON MIIKAAN
SEKÄ NAISTEN JA MIESTEN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAAlINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 19S5
K O U L U T U S A L A H E N K I L Ö I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä SÄÄNN.'T Y Ö A J A N K E S K I A N S I O K O K O N A I S K E S K  T ANSIO N A I S r
K O U L U T U S A S T E YHT. N A I S E T M I E H E T Y H T . N A I S E T M I E H E T YH T. N A I S E T M I C H P T M j c ^ c
T U T K I N T O
Y L E I S S I V I S T Ä V Ä  K O U L U T U S
9 3S3SSSSB3SSSSSSStSSS9 —
P E R U S A S T E
K E S K I K O U L U 15105 1 2 3 3 9 27 66 49 5 3 4 7 8 9 56 84 5 0 2 0 48 21 5907 82
P E R U S K O U L U 7531 59 1 7 1614 39 3 4 387 1 41 64 39 7 5 3 8 9 3 427? 91
K A N S A N O P I S T O 1256 1200 56 4 77 7 47 4 3 55 0 9 47 96 4 7 5 3 5721 83
A S T E  Y H T E E N S Ä 2389 2 1945 6 44 3 6 46 2 2 45 0 7 51 2 9 4 6 7 9 4 5.3 5 5310 85
K E S K I A S T E
K A N S A N K O R K E A K O U L U 347 275 72 54 0 5 51 29 6 4 5 8 8 4 2 2 5141 6493 79
Y L I O P P I L A S 12941 96 82 3 2 5 9 5 4 8 2 51 12 6 5 8 4 585 5 5 3 6 0 7323 73
A S T E  Y H T E E N S Ä 1 3288 99 5 7 3331 5 4 8 0 51 12 65 81 5 8 4 3 5 3 5 4 7305 73
AL A  Y H T E E N S Ä 3 7 1 8 0 2 9 4 1 3 77 6 7 4 9 2 9 47 12 57 52 50 9 5 4 8 1 2 6166 78
H U M A N I S T I N E N  JA E S T E E T T I N E N  K O U L U T U S
K E S K I A S T E
T E A T T E R I K O U L U T U S *  K A N S A K . P O H J . 6 7 4 79 0 3 # # 79 2 7
M U S I I K K I K O U L U T U S *  K A N S A K . P O H J . 49 12 37 6 5 9 ? 62 2 0 6 7 13 6 8 0 8 6 6 4 9 6860 97
T A I D E T E O L L I N E N  O P P I L A I T O S 54 78 16 5 9 1 2 5711 6 3 8 8 6 2 1 9 5 997 6747 89
K U V A A M A T A I T E I L I J O I O E N  K O U L U T U S 6 5 1 5 7 1 9 •• • • 6 6 8 4 •• ■*
A S T E  Y H T E E N S Ä  
A L E M P I  K O R K E A - A S T E
115 57 58 6 2 9 5 58 68 67 1 5 6 5 8 3 6 2 1 3 6047 89
A M M A T T ¡ N Ä Y T T E L I J Ä K O U L U T U S 34 13 21 7 1 8 0 7 0 0 7 7 2 8 6 72 8 1 7 0 9 6 7795 96
T E A T T E R I L A V A S T A J A K O U L U T U S 3 1 2 .. • . . . • . • • • •.
T E A T T E R I O H J A A J A * T E A T T E R I K O U L U 2 - 2 . . - . . . . - • -
K A N T T O R I - U R K U R I 27 12 15 5 9 1 2 56 02 6 1 6 0 6 1 0 2 58 7 7 6282 94
K O N S E R V A T O R 1 0 K 0 U L U T U S 16 10 6 5 2 5 2 49 2 7 57 94 57 2 9 5 3 9 8 6281 86
T A I D E M A A L A R I 6 3 3 5 6 1 9 . . . . 64 44 ., . . ..
K U V A N V E I S T Ä J Ä 2 2 - • . .. - . . . . - • -
T A I D E G R A A F I K K O 5 3 2 . . . . . . . . . . •
K I E L E N K .  JA T U L K K .  K O U L .  2-V 8 7 1 57 4 2 57 4 7 . . 6 2 9 2 6 1 8 6 •
S E U R A K U N T A K U R A A T T O R I 26 ?? 4 50 2 4 5 00 S . . 50 3 9 50 2 3 ..
H G I N  T A 1 0 E T E 0 L L .  O P P I L A I T O S 9 3 6 7 9 8 9 . • • 85 7 1 84 5 0 . . 8794
T E A T T E R I O H J A A J A  ( K O R K E A K O U L U ) 11 4 7 77 7 3 .. 8192 7 7 7 3 . , 8192
T E A T T E R I T U T K I N T O 32 18 14 73 7 1 69 08 79 6 8 77 7 8 69 1 5 7972 87
M U S I I K K I A L A N  P Ä Ä S T Ö T U T K I N N O T 146 68 78 6 6 0 8 63 21 6 8 5 9 6 9 2 5 65 9 8 72^0 92
K A N T T O R I - U R K U R I  Y L E M P I  T U T K . 3 1 2 » . . . . .
K I E L E N K .  JA T U L K K .  K O U L .  3-V 39 32 7 5 8 2 9 59 0 9 54 6 8 6 4 2 7 6 4 8 6 6158 105
H U M . K A N D .  H U M . O P I N T O A L A 3982 3 294 68 8 69 1 2 6 7 7 2 75 82 77 66 7 6 2 3 8453 90
O R T O D O K S I S E N  K I R K O N  P A P P I 3 - 3 - •• •• - •• -
A S T E  Y H T E E N S Ä 4354 3 4 9 3 861 6 8 7 2 6 7 3 2 7441 76 7 8 7551 8193 92
Y L E M P I  KA N D  I D A A T T I A S T E
T A I O E T E O L L .  K O R K E A K O U L U  ( A V . ) 41 27 14 6 2 8 2 6 1 2 6 65 8 2 6 8 2 3 66 45 7168 93
T A I T E E N  K A N O . T U T K I N T O 6 3 3 5 8 2 6 .. . . 60 1 5 4 . . . . .
HU S  I I K I N J O H T A J A N  T U T K I N N O T 9 - 9 8 9 5 1 - 89 51 9 1 3 7 - 0137 -
D I P L O M I T U T K I N N O T 15 8 7 7 5 2 8 70 3 0 8 0 9 7 7 9 7 3 7 6 1 0 8388 91
T E O L . K A N O . 363 277 86 8 4 1 5 82 8 8 88 21 91 7 6 90 5 1 9579 94
T E O L O G I N E N  E R O T U T K I N T O 3 2 1 . , ... , ,
F I L . K A N D *  HU M .  O P I N T O A L A 5909 4441 14 68 8 2 7 0 80 4 9 89 3 9 93 11 9 0 7 9  .. 10012 91
A S T E  Y H T E E N S Ä 6346 4 75 8 1588 82 6 3 80 4 9 8 9 0 3 9 2 8 0 9 0 5 9 9944 .91
T U T K I J A K O U L U T U S  TAI V A S T A A V A
T E O L O G I A N  LI S. 3 - 3 • . - _ -
T E O L O G I A N  TRI 2 1 1 . . . . , ,
F IL « U S *  HU H. O P I N T O A L A 76 31 45 9 1 0 7 87 8 6 9 3 2 8 9 9 9 8 9 8 0 6 1013 0 97
F I L . T R I .  HUM. O P I N T O A L A 14 2 12 1 0 7 1 2 .. 10786 1 1 2 9 0 . . 11363 . .
O I P L O M I T U T K I N N O T *  S I B E L I U S - A K A T 23 7 16 70 1 2 6 6 2 0 71 8 3 7331 6 9 2 2 7510 92
A S T E  Y H T E E N S Ä 113 41 77 8 9 9 6 8561 92 2 7 9 7 0 3 9 4 1 3 9857 95
AL A  Y H T E E N S Ä 1093 3 8 3 4 9 25 8 4 7 6 9 6 74 86 8 3 7 7 86 18 8 4 1 0 9291 91
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 4 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON MUKAAN
SEKÄ NAISTEN JA MIESTEN KOKONA! SANSIOIOEN PROSENTUAALINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 15RS
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANS10 KOKONA ISKESK T ANSIO NAISET/
KOULUTUSASTE YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET- MIFHFT
TUTKINTO
OPETTAJANKOULUTUSa a s a a ? s a a a s a a a a a s
KESKIASTE
LIIKUNNANOHJAAJA 516 198 318 5496 5191 5686 5617 5344 5786 92
ASKARTELUNOHJAAJA 267 . 211 56 5104 5001 5489 5129 5027 5511 91
KUDONNAN- JA  OMPELUNNEUVOJA 37 37 - 5281 5281 - 5281 5 281 - -
AUTOKOULUN OPETTAJAN KOULUTUS 34 - 34 7230 - 7230 7688 - 7688 -
KIRKON NUORISO-JA-SOS.TYÖN KOU 94 54 40 5918 5630 6307 5918 S6?0 6307 89
NUORISOTYÖN KOULUTUS 252 173 79 5063 5013 5171 5091 5050 5180 ? 7
VAJAAN!ELISOPETTAJA 14 12 2 7458 7358 *• 8404 8247 *• ••
ASTE YHTEENSÄ 1214 685 529 5417 5165 5 76? 5503 5242 5842 90
ALEMPI KORKEA-ASTE
LASTENTARHAN OPETTAJA 5257 4 986 271 5587 5591 5527 5606 5609 5564 101
KANSAK. OPETTAJAN KOULUTUS 11178 6511 4667 7349 6902 7971 8?1 4 7669 8974 8 5
KANSAL.KOULUN OPETT. KOULUTUS 939 276 663 801? 7405 8266 8784 3 1 9 6 9029 91
KANSAKOULUN KIELENOPETTAJA 55 41 14 7278 7076 7871 854? 8260 9371 88
APUKOULUN OPETTAJA 83 36 47 8323 7 42 3 9012 9297 8581 9845 37
TARKKAILULUOKKIEN OPETTAJA 21 4 17 7721 .  . 7<M9 9116 • • 924 3 • •
KOULUKOTIEN OPETTAJA 1 1 - • • • • - • . • • - -
PUHE- JA  XÄNIHÄIR. LASTEN OP. 31 23 8 6887 6720 7367 7415 722 6 70*0 91
LUKU- JA  K IR J .H Ä IR . LASTEN OP. 57 41 16 7109 7051 7257 7824 7709 8120 95
KUUROJENKOULUJEN OPETTAJA 11 6 5 8811 8348 .  . 9966 9 744 . . .  .
MUU ERITYISOPETTAJAKOULUTUS 229 133 96 7584 708 7 8272 8607 8005 9440 85
ÄMMÄTINOPETTAJA, AMM«AIN.OPETT. 633 479 154 6790 6586 7425 8213 7951 «026 88
KOTITEOLLISUUSOPETTAJAKOULUTUS 383 269 114 6458 6314 6799 6944 6700 7518 39
MAATALOUSALAN OPETTAJAKOULUTUS 12 4 8 6404 • . 6890 6549 .  . 7023 . .
KOTITALOUSOPETTAJAKOULUTUS 542 540 2 6715 6710 • • 7378 7?7 < . . .  .
LOGONOMIKOULUTUS 11 10 1 5770 5774 # , 6020 6050 .  .
NUORISOTYÖNTUTKINTO SOSIONOMI 346 248 98 5632 5543 5858 5670 5583 5890 95
KÄSITYÖNOPETTAJA IK ESK IK .POH J) 92 59 33 6695 6636 6800 7373 7183 7714 93
PERUSKOULUNOPETTAJA 946 544 402 6225 6014 6510 7117 6794 7555 90
PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 3513 2183 1330 5998 5376 6198 6939 6458 7400 90
PERUSKOULUN AINEOPETTAJA 273 104 169 6725 6648 6772 7707 7616 7763 98
KOTITALOUDEN JA  T E K S T IIL I- 2 2 - • . .  . - • . • • - -
ERITYISOPETTAJA V .-7 3  LÄHTIEN 944 641 303 6470 6312 6806 7442 7113 3138 37
KOTITALOUSOPETTAJA (Y O -P O H J.) 593 593 - 6970 6970 - 7517 7517 - -
KÄSITYÖNOPETTAJA 1Y O -P O H J.1 618 610 8 6942 6946 6636 7473 7475 7327 102
KUVAAMATAIDON OPETTAJA 216 184 32 7816 7735 8279 3693 8608 9183 94
MUSIIKINOPETTAJA 173 121 52 6555 6493 6700 7184 7134 7 300 98
LIIKUNNANOPETTAJA 596 295 301 8519 7968 9059 9198 8579 9804 88
SAIRAANHOITOALAN OPETTAJAKOUL. 43 42 1 7838 7877 # . 786 5 790 5 • . .  •
OPINTO-OHJAAJIEN KOULUTUS 283 118 165 7116 7000 7190 3293 8171 8380 98
OPETT.KOUL.»MUU 1AL.KAND.ASTE> 3 2 1 •• •• ••
ASTE YHTEENSÄ 28084 19106 8978 6747 6394 7498 744? 6953 8484 82
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
KASVATUST.KAND.OPETTAJAKOULUT• 796 518 278 5562 5478 5718 6573 6373 694 7 92
MUSIIKINOPETTAJAN YLEMPI TUTK. 41 27 14 6468 6262 6867 6995 6727 7517 90
KUVAAMATA10. OPETT. C V .-7 4  LÄH 72 46 26 6 75 1 6701 6841 756? 7345 7949 92
a s t e  y h t e e n s ä 909 591 318 5697 5609 5361 6471 6465 7054 92
ALA YHTEENSÄ 30207 20382 9825 6662 6 32*7 7351 7341 688 1 8296 83
KAUPPA- JA TOIMISTOALAN SEKÄ LAKI- »YHTEISKUNTA - JA KÄYTTÄYTYMISTIETEIDEN KOULUTUS
KESKIASTE
MERKANTTI (KAUPPAKOULU) 4866 4633 233 4720 4683 5454 4 73? 4698 5520 85
KAUPALLISET KURSSIT 140 128 1 2 4890 4799 5858 4893 4801 5877 82
MYYJÄKOULUTUS 25 2 0 5 4951 4871 , , 495? 4873 , , . •
SOMISTAJAN KOULUTUS 7 4 3 5044 • • ■ # . 5219 , . . ,
MAINONNAN PERUSKURSSI 4 4 - . . - . . . . - -
YLEINEN TOIMISTOTYÖN AMM.KOUL. 1 2 ? 1 2 1 2 48 28 4807 4834 4813 ,. . .
YL.AMM.KOULUTUS KUNN.TOIM.TEHT 142 139 3 5028 5023 , , 5050 5046 , , , ,
KONEKIRJOITTAJA 126 125 1 4822 4826 4854 4859 ,,
LÄVISTÄJÄ 9 9 - 5072 5072 - 5237 5237 - -
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SEKÄ NAISTEN JA MIESTEN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAALINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 1985
KOULUTUSALA
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
OPERAATTORI
KIRJANPITO- JA LASK.TYÖN AMM.K
TOIMISTÖHENK.KUNNAN MUU AMM.K.
VARASTONHÖIOON AMM.KOULUTUS
MERKONOMI CKESKIK.POHJ. 2 V.)
MERKONOMI (YO-POHJ. 1-2 V.»
MERKONOMI <KESKIK.POHJ. 3 V.»
YRITTÄJÄKOULUTUS
KAUPPATEKNIKKO
MYYNTINEUVOJA
LIHAMESTARI
MAINOSHOITAJA IKESKIK.POHJ.I
OHJELMOIJA
KIRJANPITÄJÄ
PANKKIVIRKAILIJAN PERUSKOUL.
VAKUUTUSTUTKINTO
TERVEYSKESKUSSIHTEERI
ASTE YHTEENSÄ
ALEMPI KORKEA-ASTE
MERKONOMI (YG.POHJ. 2 V.)
MARKKINOINTIKOULUTUS 
LIIKKEENJOHDOLLINEN KOULUTUS 
MUU KAUPALL.K ALIMM.KORKEA-AST 
MAINOSHOITAJA KORKEAKOULULINJA 
ATK-ALAN KOULUTUS ALIM.KORK.AS 
HELS SIHT OPISTON SIHT LIIKEL 
HSO-SIHT. JULKISHALL. LINJA 
LÄÄKÄRINSIHTEERI 
SOSIONOMI YHTEISKUNN.TUTK.
HALL.VIRKAM.TUTK. HALL «NOTAARI 
SOSIONOMI KUNNALLISTUTKINTO 
VEROVIRKAM.TUTK. HALL.NOTAARI 
SOSIONOMI SOS.HUOLTAJATUTK. 
SOSIONOMI SOS.VAKUUTUSTUTK* 
SOS.ALAN MUU TOIM.HENKILÖKQUL. 
SOSIONOMI TOIMITTAJAN KOULUTUS 
TOIMITTAJA ISANOMA OY»
MUU TOI MI TT AJAKOULUTUS 
VARANOTAARI <ALEMPI OIK.TUTK.I 
EKONOMI
AKATEEMINEN SIHTEERI 
KIRJEENVAIHTAJA 
TALOUOELLIS-HALL. TUTKINTO 
HUM.KAND YHTEISK- JA KÄYTT.T.
LIIK•KASV.KAND. MUUT PÄÄAIN. 
SOSIONOMI* KIRJASTONHOITAJA 
TIET6 ELL . KIRJAST. VIRKATUTKIN 
KIRJASTOTUTKINTO 
SOSIAALIHUOLTAJATUTKINTO 3 V.
ASTE YHTEENSÄ
YLEMPI K ANOI DAATTIA STE
OIKEUSTIET.KAND.
EKONOMI * KOULUTUSOHJELMIEN MUK. 
KAUPPATIETEEN KAND.
TALOUSTIET.KAND.
VALTIOTIET.KAND.
YHTEISKUNT.KANO.
HALLINTOTIET.KAND.
KASVATUST.KAND.MUU KUIN OPKOUL 
EIL.KANO YHTEISK- JA KÄYTT.T. 
LIIKeTlET.KAND. MUUT PÄÄAIN. 
TERVEYDENHUOLLON KAND. 
HALLINTO-OPIN KAND. (LAKK.-65»
ASTE YHTEENSÄ
TUTKIJAKOULUTUS TA! VASTAAVA
OIKEUSTIET. U S .  
KAUPPATIET.LIS. 
TALOUSTIET.LIS. 
VALTIOTIET.LIS. 
YHTEISKUNT.LIS. 
HALLINTOTIET.LIS. 
VALTIOTIET.TRI
HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONA ISKE SK IÄNSfH NAISET/
YHT. NAISET MIEHET ' YHT. NAISET MIFHET YHT. NAISET MIEHET M IpHc'
13 6 7 4917 4686 5115 4949 4693 5168 91
291 284 7 5685 5644 7358 5697 5656 735 8 77
399 393 6 4 74 0 4734 5185 4762 475? 5458 87
40 14 26 4801 4557 4032 4927 4557 5126 89
3757 3351 406 5293 5073 7073 5328 5104 717? 71
1256 1148 108 5392 5206 7374 5491 5280 7730 68
3031 ’767 264 4439 4396 4884 4463 4415 4 966 89
2 2 - • • • . - . . • • - -
99 59 40 5712 500.3 6749 5755 5081 6749 75
1 1 - • • • • - • • . . - -
3 1 2 « . • • • . • • • • . .
9 6 3 6112 5803 . . 6963 6160 , , * .
18 1 0 8 6302 5683 7077 6383 5798 7115 81
87 87 - 5507 5507 - 5549 5549 - -
4 4 - • . . . - • • • . - -
1 1 - • . • • - • . • . - -
28 28 - 4647 4647 - 4675 4675 - -
44 81 13345 1136 491 1 4805 6152 4942 4829 6269 7 7
2686 2424 262 4583 4525 5113 4626 4560 5239 87
23 18 5 5446 4929 . . 568? 512? . . • •
2 2 - • • • • - • • • • - -
5 5 - • • . • - • • • . - -
8 6 2 6634 6135 t , 7843 7 301 .. . .
34 2 0 14 7444 7325 7614 7741 7526 8097 93
16 16 - 5795 5795 - 5944 5964 - -
37 37 - 5607 5607 - 5665 566 5 - -
97 97 - 4568 4568 - 4595 4505 - -
477 304 173 6755 6069 7062 6777 6095 7975 76
109 47 62 7804 6709 8634 7813 4730 8634 78
831 247 584 9434 7327 *0324 9434 7729 103?4 71
25 - 4 2 1 7899 , , 8128 7899 • • 8128 • .
1 0 0 1 393 108 6505 6297 8226 4516 6307 8?38 77
29 24 5 6167 5732 6167 5732 . . # .
59 42 17 5915 5693 6461 5915 5693 646* 88
2 - 2 • . - • . . • - • . -
2 2 - • • • • - • . • • - -
2 2 - • • . . • • • • - -
52 39 13 7720 719 3 9302 7740 7219 «302 ’ 8
463 275 188 8405 7626 9544 8944 8305 9880 84
14 13 1 7268 7170 * . 7614 7544 . . . .
90 89 1 6794 6775 • . 7431 7419 • • ..
3 2 1 • • • . . • • . • . • . . •
643 483 160 6591 6322 7402 6982 6670 7927 84
351 186 165 7536 7136 7987 8285 779? 8835 88
208 190 18 6291 6260 4622 6300 6270 6622 95
1 1 — * . . * - « • • • - -
593 520 73 5885 5903 5755 5890 5908 5761 103
258 236 2 2 5 85 9 SR04 6440 5866 5812 6440 90
8121 6224 1897 6272 5647 8325 6397 5755 8502 6 8
617 187 430 11224 9673 11899 11288 9679 1198 7 81
24 8 16 7476 7180 7625 8428 8499 8393 1 0 1
270 144 126 9156 8392 10028 10292 9532 11160 85
159 62 97 8759 8372 9006 <»940 9504 10218 93
1018 481 537 8466 7256 9550 8552 7319 9656 76
1167 736 431 7720 6874 9166 7766 6913 9222 75
312 91 2 2 1 9366 7814 *000 5 9436 7895 1 0 0 ’ 1 78
313 229 84 7000 6569 8*75 7361 6884 8 6 6 3 79
657 423 234 8124 7455 8972 8498 7937 9512 83
170 85 85 7410 6849 7970 8160 7557 8764 8 6
16 15 1 7611 7696 • • 7639 7725 .. • •
18 2 16 13354 •• *3885 13374 •• 13 908 ••
4741 2463 2278 8578 7435 9815 8833 7664 10096 76
13 1 1 2 15788 .. 16 249 15971 . • 16249 ..
5 2 3 • • • • • • . . . . . . . .
1 - 1 # # - . . • . - • . -
32 8 24 9902 6827 10926 10016 7076 10996 64
25 1 2 13 8578 7233 9819 8713 7233 10078 72
6 2 4 8276 . . • • 8276 • • • • • •
2 - 2 • • - • • • . - • • -
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSI PALKKA I S,ET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOINIHENKILÖT
TAULUKKO * KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON KUKAAN
SEKÄ NAISTEN JA N?ESTfeN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAALINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 1PA5
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSI0 NAISFT
KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MtEHET * YHT. HAISET MIEHET YHT. n a i s e t MIPHFT M1EHFT
YHTEISKUNTAT«! 1 _ 1 • . - , , • . - .. -
KASVATUSTIET.LIS. 7 4 8602 . • • • 8859 • . • • • •
E IL .L IS* YHTEISK- JA KÄYTT.T. 2 2 1 2 1 0 8099 7284 9078 8787 7866 9 892 80
LIIKUNTATIET• LIS. A 2 2 • - • • • •
KASVATUSTIET.TRI 1 - 1 • • - • • • • • •
FIL^TRI YHTEISK- JA KÄYTT.T. 7 2 5 11883 • • • • 12703 • * • • • •
LIIKUNTATiET.TRI 1 - 1 * • ~ •• • • • •
ASTE YHTEENSÄ 127 44 83 10132 7634 11456 10580 8076 < 1908 58
ALA YHTEENSÄ 27470 22076 5394 5970 5341 8545 6070 5413 8*58 62
TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS
KESKIASTE
KCNEKORJAUSALAN AMM.KOULUTUS 299 4 295 5359 •. 537? 5725 .. 5742 • •
HIENOMEKAANISEN ALAN AMM.KOUL. 53 2 51 5165 • • 5175 5375 •. 5393 • •
MUU METALLI-JA KONEALAN AMM.K. 2 1 2 2 2 1 0 S964 • • $ 0 7 7 6443 . • 6461 • •
SÄHKÖALAN AMMATTIKOULUTUS 518 1 2 506 5638 4506 5665 6158 4516 6197 73
RAKENNUSALAN AMMATTIKOULUTUS 377 1 « -35 9 6158 5473 6193 6397 5594 6438 87
PIIRTÄJÄ-JA KARTOITTAJAKOUL. 740 63 3 107 4774 4637 5589 4796 46 59 5607 8 3
PUUTEOLLISUUSALAN AMN. KOULUT. 161 2 159 5351 . • 5372 5621 • . 5 66 5 . •
TUTKIMUSAPULAINEN 1 2 1 1 2 0 i 4704 4 706 • • 4726 4728 .. • •
LABORANTTI 312 293 19 4662 4603 5567 4694 4613 5950 78
PAPERI- JA SELLUL.TEQLL. AMM.K 8 1 7 4927 • . 4981 5057 • • 5129 • •
KIRJAPAINOALAN AMMAtTIKOULUTUS 30 7 23 4819 4346 4963 5002 4346 5202 84
JALKINE- JA NAHKA-ALAN AMM.K 4 1 3 . . . . • • . . . • . * • •
TEKSTIILI-JA VAAT.ALAN AMM.K. 218 2 1 1 7 4825 4778 6236 4936 4948 7590 64
ELINTARVIKEALAN AMMATTIKOUL. 125 93 32 5031 4691 6020 5081 4710 6162 74
MUOVI- JA KUMIALAN AMM.KOUL. 2 2 - . . . . - « « . . -
TEOLL.-JA KÄ5IT.AMM. MUU AMM.K 65 48 17 5053 4804 5754 5152 4550 6004 81
KOTITEOLLISUUSKOULU 489 413 76 4867 4 774 5377 4895 4785 5495 87
TEKNIKKOKOULUTUS KONETEKNIIKKA 1306 1 1305 7083 • • 7084 801 1 • • 9013 • •
TEKNIKKOKOULUTUS SÄHKÖTEKM. 867 2 865 7354 • . 7357 8316 • • 8320 • •
TEKNIKKOKOULUTUS RAKENN.TEKN. 2608 85 2523 7221 6306 7251 7437 631 4 7475 84
TEKNIKKOKOULUTUS PUUTEOLLISUUS 95 - 95 6246 - 6246 7215 - 7?15 -
TEKNIKKOKOULUTUS KEMIA 2 0 P 1 1 6770 6175 7257 7446 6374 8324 77
TEKNIKKOKOULUTUS PAPERITEOLL. 2 1 3 18 5826 • • 6064 6698 • • 7038 • •
TEKNIKKOKOULUTUS TEKSTIILITEOL 1 2 8 4 6253 5889 . . 6598 5889 • • • •
TEKNIKKOKOULUTUS EL.TARV.TEOLL 38 13 25 6063 5681 6262 6418 5915 6679 89
TEKNIKKOKOULUTUS TERVEYSTEKN. 2 74 94 180 5793 5682 5851 5793 5682 5 851 97
TEKNIKKQKOULUTUS.PROSESSITEOL. 17 1 16 5444 % • 5566 6006 • • 6162 • •
TEKNIKKOKOULUTUS MUUT TEKN. AL 1231 62 1169 6963 6242 700? 7465 6481 7518 84
HAMMASTEKNIKKO 2 - 2 • • - . . . • • - • •
PUUTEOLLISUUSTEKNIKKO 1 2 - 1 2 6381 - 6381 6546 - 6546 “
TEOLLISUUSL ABORANTTI 3 3 - . . . . - • • •. “
TUTKIMUSLABORANTTI 2 0 18 2 4 74 5 4666 • • 4750 4672 .. • •
FAKTORI 8 2 . 6 7550 • • 8180 8867 . . 9385 • •
TEKSTIILIALAN YLEMPI AM.KOUL. 2 2 - • • • • - • • • • ■ ~
LIHATEOLLISUUSTFKNIKKO 1 - 1 • « - . . . . - • * “
MEIJERITEKNIKKO 7 6 1 5100 4838 . . 5100 4838 •. • .
TYÖTEKNIKKO 207 1 1 196 6257 4 864 6335 6667 4900 6765 72
ASTE YHTEENSÄ 104 85 2182 8303 6379 48 63 6777 6779 4896 72 74 67
ALEMPI KORKEA-ASTE
INSINÖÖRI (KESKIK.PQHJ.I 127 S 1 2 2  . «956 8959 9408 . . 9429 . .
INSINÖÖRI KONETEKNIIKKA 435 3 432 8505 •  • 8520 964 8 •  • 9671 • •
INSINÖÖRI SÄHKÖTEKNIIKKA 311 1 310 9084 .  . 9097 9868 • . 0883 • .
INSINÖÖRI RAKENNUSTEKNIIKKA 5 89 31 558 8854 7157 894 8 9120 7354 9218 80
INSINÖÖRI PUUTEOLLISUUS 36 1 35 7461 •  • 7533 8937 . . 9027 • •
INSINÖÖRI KEMIA 23 9 14 8133 75.03 8537 0474 8977 9794 92
INSINÖÖRI PAPERITEOLLISUUS 1 2 - 1 2 7801 - 7801 9241 - 9241 “
INSINÖÖRI TEKSTIILITEOLLISUUS 9 9 - 8551 8551 - 9145 9145 - -
INS. (KESKIK.POHJ.I PROSESSIT. 13 5 8 8390 •  • 8307 9295 •  . 9567 • »
INSINÖÖRI MUU OPINTOALA 158 1 0 148 8038 6795 8122 8875 7 739 8992 79
INS. IYO-POHJ.1 KONETEKNIIKKA 127 8 119 8638 6899 8755 9436 7269 9582 76
INS. (YO-POHJ.I SÄHKÖTEKNIIKKA 109 5 104 8661 . . 8738 9421 •  . 9520 .  •
INS. CYO-POHJ.) RAKENNUSTEKN. 517 75 442 8412 7195 8618 8554 7239 8778 82
INS. (YO.POHJ.) PROSESSITEOLL. 23 13 1 0 6637 6297 7079 7390 6865 8072 85
INS. (YO.POHJ.I MUU OPINTOLINJ 180 38 142 7544 6436 7840 7916 6662 8252 81
LUONNONTIET.KANO. 1989 973 1016 7433 7097 7754 8564 8119 8989 90
ASTE YHTEENSÄ 4658 1186 3472 8065 7093 8397 8880 7978 9189 87
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT IA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO A KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON MUKAAN
SEKÄ NAISTEN JA MIESTEN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAALINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 10S5
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKI ANSIO NAISET/
KOULUTUSASTE
TUTKINTO ' 
YLEMPI K ANDIOAATTIASTE
YHT. NAI SET MIEHET YHT. NAISET MIFHET VHT. NAISET M tFHFT 3
DIPL.INS'. KONETEKNIIKKA 126 1 1 115 11692 10571 11799 12865 10691 13073 2 2
DIPL.INS. TUOTANTOTALOUS 6 - 6 11569 - 11569 11569 - 11569 -
DIPL.INS« SÄHKÖTEKNIIKKA 123 2 1 2 1 11553 . . 11545 12475 , . 17435 , ,
DIPL.INS. RAKENNUSTEKNIIKKA 387 17 370 11937 8785 1208? 12139 8856 1 2 2 <J0 72
DIPL.INS. PUUNJALOSTUS 1 0 1 9 110^4 . . 11674 17716 , . 1 3490 , ,
OIPLOMI-INSINÖÖRI» KEMIA 37 1 0 27 9496 8621 9820 10260 9271 106?7 37
DIPL.INS. VUORITEOLLISUUS 4 - 4 • • - , , , , - ,. -
DIPL.INS. TEKNILLINEN FYSIIKKA 1 1 1 1 0 9995 • . 909? 11797 , , 11966 , .
DIPL.INS. MAANMITTAUS 229 13 216 11528 9495 11650 11578 9495 11707 8 1
DIPL.INS. PROSESSITEKNIIKKA 6 1 5 8711 • • , . 9888 , , , ,
DIPL.INS.» MAT EM.» T1ETOJENKÄS. 4 - 4 • • - • , , , - , , -
DIPL.INS., MUU PÄÄAINE 42 9 33 9722 8580 10034 10174 8829 10541 84
ARKKITEHTI 42S 166 259 10705 9979 11170 10746 9990 1123? 89
FIL.KAND MAT- LUONNONT. OPETUS 2746 1313 1433 8519 8089 8913 965« 9041 10774 89
ASTE YHTEENSÄ 4156 1 544 2612 9449 8341 10104 1031 4 9159 1 0 9 9 6 83
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
TEKNIIKAN LIS.TEKNIIKAN ALAT 1 * _ 13 12026 12026 12764 _ 12764 _
TEKN.LIS.» KONETEKNIIKKA 1 - 1 - - -
TEKN.LIS.» RAKENNUSTEKNIIKKA 2 - 2 - - -
TEKNIIKAN U S . ,  ARKKITEHTUURI 3 1 2 • • , ,
TEKN.LIS., MUU ALA 2 - 2 - - -
TEKNIIKAN TRI 5 - 5 - - -
TEKNIIKAN TRI, ARKKITEHTUURI 1 - 1 - - -
FIL.LIS.MAT- LUONNONT. OPETUS 1 1 2 36 76 9838 9310 10161 10703 9870 Í1 0 O8 89
F IL.TRI MAT-LUONNONT OPINTOALA 43 1 1 32 11180 9383 11625 12058 10084 12736 79
ASTE YHTEENSÄ 182 49 134 10508 9469 10880 11304 9 0 3 4 1 1 7 9 4 84
ALA YHTEENSÄ
LIIKENTEEN JA TIETOLIIKENTEEN KOULUTUS
19481 4960 14521 7476 6524 7801 8078 7 00 9 8443 83
KESKIASTE
LAIVURI 11 2 9 7121 7619 7713 8343
MERENKULUN MIEHISTÖKOULUTUS 16 2 14 5676 . . 5858 6439 . , 6730 ..
AHTAAJA 1 1 - • . • « - . , ,, - -
AJONEUVONKULJETTAJAKOULUTUS 9 - 9 5804 - 5 804 6188 - 6188 -
POSTIL IIKENT. ALEMPI AMM.KOUL. 9 7 2 523 1 5138 • 5267 5138 . ,.
TELELIIKENTEEN ALEMPI AMM.KOUL 10 1 9 5244 . t 5311 5405 ,, 5451 / • •
PERÄMIES 22 - 22 8096 - 8096 8603 - «603 -
AHTAUSTEKNIKKO 3 - 3 - '■ • - , -
LENTOEMÄNTÄ 1 1 - ,, - - -
STUERTTI JA PURSERI 2 1 1 • . ,
LENNONJOHTAJA 1 - 1 - • - -
TELELIIKENTEEN YL.AMM.KOULUTUS 2 - 2 - •• * ** -
ASTE YHTEENSÄ 87 15 72 6492 5023 6797 6 99 7 S047 7404 68
ALEMPI KORKEA-ASTE
YLIPERÄMIES 4 _ 4 .. _ _
LENTOPERÄMIES 1 - 1 - . , , - -
MERIKAPTEENI 32 1 31 10134 •• 10262 10829 -• 10979 *•
ASTE YHTEENSÄ 37 1 36 9933 • • 10037 10535 • • 10656
ALA YHTEENSÄ 
HOITOALOJEN KOULUTUS
124 16 108 7518 5095 7877 8053 5117 8488 60
KESKIASTE
APUHOITAJA 15329 15214 115 5444 5444 5347 5458 5458 5410 1 0 1
MIEL(SAIRAANHOITAJA 4061 2721 1340 6057 6045 6083 6076 6060 61.10 99
HAMMASHOITAJA 1868 1 865 3 4637 4637 .  . 4653 4653 ,  . •  •
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TAULUKKO A KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUNÄArXT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON NUKAAN
SEKA NAISTEN JA MIESTEN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAALINEN VFRTAILU LOKAKUUSSA ’ »SS
KOULUTUSALA HENKILOIOEN l u k u m ä ä r ä SÄÄNN. TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESK I ANSIO N A IS*^/
KOULUTUSASTE
t u t k i n t o
YHT. NAISET MIEHET ' YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHPT MIEHET'»
LASTENHOITAJA 5231 5?26 5 5 079 5030 ## 509? 5092
VAJAAMIELISHOITAJA 1536 1363 173 5567 5536 5817 5582 5549 584 8 95
JALKOJENHOITAJA 44 44 - 4660 4660 - 4670 4670 - -
KUNTOHOITAJA 514 436 28 4447 4448 4423 445 1 4453 4427 101
LÄÄKÄRIN v a s t a a n o t t o a p u l a i n e n 57 57 - 4823 4823 - 4341 4841 - -
VASTAANOTTO- JA OSASTOAVUSTAJA ‘ 1082 1082 - 4489 4489 - 4505 4505 - -
l ä ä k i n t ä v a h t i m e s t a r i 452 54 398 5350 5163 5375 5546 5283 *582 05
TERV.HOITOALAN APUHENK. KOUL. 1277 1275 2 4654 4653 467? 4672 . , . #
h i e r o j a k o u l u t u s 35 22 13 4706 4646 4808 4706 4646 480« 0 7
KOSMETOLOGI KOULUTUS 41 41 - 4371 4371 - 4486 4 4 86 •- -
APTEEKKI APULAINEN (TEKNINEN) 27 27 - 4538 4538 - 45*8 4 538 - -
HOITOALAN KOULUTUS» MUU 268 251 17 4661 4648 4852 4675 4663 4852 96
SAIRAANHOITAJA 10144 9942 202 6131 6131 6091 6194 f 194 618S 1 0 0
OIAKONI SSA 288 278 10 6363 6393 5533 6*96 6427 5533 116
KÄTILÖ (LAKK. V. 1970) 548 548 - 6625 66?S - 666* 6663 - -
RÖNTGENHOITAJA 1043 98? 61 5596 560? 5491 5607 5705 5566 10?
LABORATORIONHOITAJA 1379 1851 28 5636 5 63? 5888 5707 5704 *902 0 7
SAIRAALALABORANTTI 32 32 - 5758 5758 - 5829 5829 - -
LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 709 685 24 5340 5339 5374 5347 5*45 5386 79
TOIMI NTATER AP EUTTI 104 94 10 5183 5146 5535 5184 5146 5537 93
HAMMASHOITAJA»YLEMPI KOULUTUS 111 109 2 5265 5271 , , 5294 5290 ,,
SQSIAALIKASVATTAJA 488 450 38 5691 5693 5663 5702 5703 5697 100
KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAAJA 129 78 51 5352 5323 5397 5364 5*40 *399 0 0
ASTE YHTEENSÄ 4 7297 44 777 2520 5543 5527 5833 5574 5556 5895 94
ALEMPI KORKEA-ASTE
ERIKOISSAIRAANHOITAJA 6277 6 084 197 6629 6627 6682 6739 6775 6838 98
TERVEYDENHOITAJA,TERVEYSSISAR 2838 2827 11 611* 6113 6222 41*4 6174 6303 07
SOS IAALIHOITAJA 168 168 - 6082 608? _ 6084 60«4 _
SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 259 259 - 6518 6518 _ 6551 6*51 -
ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 108 106 2 5962 597? 5 97 4 5934
ERIKOI SL ABORATORIONHO ITAJA 259 255 4 6153 6154 t , 6262 6?65 , , . .
ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 135 128 7 6112 6102 6*01 4205 4101 4473 96
FARMASEUTTI 235 231 4 6348 634? 4394 4339 . .
LÄÄKETIET.KAND. 149 78 71 9809 9479 10171 11974 11139 12335 87
HAMHASLÄÄKET. KAND. 32 25 7 9434 9377 9781 11428 104 78 14821 71
ELÄINLÄÄKETIET «KAND. 4 1 3 . . . . , ,
TERV.HOITOALAN HALLINN.TUTK1NT 347 340 7 8791 8399 802? 8420 8428 8022 105
ASTE YHTEENSÄ 10811 1050? 309 6561 6572 7537 6673 662? 8401 79
YLEMPI KANOIDAATTIASTE
LÄÄKET IET.LIS. 3501 1 527 1974 10426 9958 10789 13352 12181 142*8 85
LÄÄKÄRIN TUTKINTO ULKOMAILLA 88 35 53 10510 10414 10574 13685 12782 14281 90
HAMHASLÄÄKET.LIS. 1424 1 04 8 776 10153 10039 10472 11721 10805 12757 85
ELÄINLÄÄKET. LIS. 335 71 264 6605 6527 4625 7017 6370 705 7 97
PROVIISORI 13 10 3 9431 9477 , , 9431 9477 r T
FARMASIAN KAND. 1 1 - •• *• - •• *• - -
ASTE YHTEENSÄ 5362 2 6^2 2670 10114 9902 10326 12412 11502 13329 86
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
ERIKOISLÄÄKÄRI 14 74 372 1102 13040 12322 17283 15058 1*oj8 15436 90
LÄÄKETIET.TRI 430 63 367 14531 13323 14739 14755 15308 16417 93
HAMMASLÄÄKETIET. TRI 1 1 _ t t
ELÄINLÄÄKET.TRI 1 - 1 - m m m m _ _
FARMASIAN LIS« 1 - 1 •• - *• •• - • « -
ASTE YHTEENSÄ 1907 436 1471 13370 12460 13640 15318 14125 15672 90
ALA YHTEENSÄ 65377 58407 6970 6315 5 961 9? 77 6601 6086 10918 56
MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS
KESKIASTE
MAAMIESKOULU 217 39 178 4940 4188 5105 *05 7 4317 5219 83
MAANVILJELYSKOULU 162 54 108 4926 4189 5295 5062 4200 5493 76
PIENVILJELIJÄKOULU 4 - 4 t , - 0 , # #
MAATALOUS-TEKNILLINEN KOULU 138 32 106 4434 4200 4504 4582 4296 4668 92
ISÄNTÄKOULU 1 _ 1 -
KOTIELÄINHOITAJA 55 49 6 4356 4361 4320 4445 4461 4320 103
KARJAKKO (KARJAMESTARI) 7 5 2 4207 ,, 4250
KARJ ANTARKKAIL1JA 140 128 12 4522 452 1 4534 4558 4547 4675 97
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO * KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON MUKAAN
SEK* NAISTEN JA MIESTEN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAALINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 1985
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKIANSIO NAISET/
_______ . .. . UUT AI • * f»*» V uiviif.* Ali IV I>A trrr utriipr uirurr*KOULUTUSASTE
TUTKINTO
YHT. NAISET MIEHET * YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET M T PHeT M f PHFTT!
SEMINOLOGI 2 2 - , , # # - * , , , - -
PUUTARHAKOULU AA • 16 28 5519 4737 5967 5554 4737 6021 79
PUUT ARHURIKOULU 157 37 120 5780 . 5128 5980 5310 5128 4021 85
METSÄTYÖKOULU 10 - 10 6204 - 6204 632 3 6323 -
METSÄKOULU 9 1 8 - 4575 • • 4647 . 4435 . . 4714 • •
METSÄTYÖNJOHTAJAKOULUTUS 28 3 25 5975 • • 6 H 7 5075 • • 6117 • •
KALASTAJAKOULU A - 4 . . - • . . . - . .
MAATALOUSTEKNIKKO 93 35 58 4659 4057 5023 4700 4089 5069 81
MAATALOUSKERHOTEKNIKKO. 58 A1 17 5196 4824 6093 5227 4837 6168 78
AGROLOGI 326 A3 283 5993 5355 6090 6017 5355 6 H 8 88
KARJATALOUSTEKNIKKO AA 41 3 4909 4818 .. 4046 4858 • • • .
PUUTARHATEKNIKKO 7A 10 64 6283 5668 6378 6315 5668 6417 88
HORTONOMI 79 20 59 7116 6344 7378 7163 6432 7411 87
METSÄTEKNIKKO 63 2 61 7102 •• 7135 7142 •• 7176 ••
ASTE YHTEENSÄ 1715 558 1157 5392 4649 5751 5458 4689 5829 80
YLEMPI KANDIDAATTIASTE
AGRONOMI 51 26 25 7663 6902 8455 7869 7235 852? 85
METSÄNHOITAJA U A 10 10502 .. 11681 10502 • • 11681 • •
MAAT-JA METSÄT.KAND MAA+METSÄ 21 12 9 7358 6541 8446 7358 65 41 8444
MAAT.JA METSÄT.KANO.KOTITAL.RA 37 37 - 6957 6957 - 712? 712? - -
MAAT.JA METSÄT.KAND.ELINTARV.O 26 23 3 7167 7023 • . 8143 7952 . . • •
MAAT.JA METSÄT.KANO.YMPÄRI ST.0 7 2 5 8718 .« • • 8778 • • • • • •
MAAT.JA METSÄT.KANO.MUUT OPINN 5 3 2 • • •• •• •• •• •• • •
ASTE YHTEENSÄ 161 107 54 7680 7007 9013 7947 7355 9120 81
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
MAAT.JA METSÄT.LIS. 1 - 1 • . - .. • • - .. -
MAAT.JA METSÄT.TRI 1 ~ 1 •• •• • • " • • "
ASTE YHTEENSÄ 2 - 2 • • - •• •• - • • -
ALA YHTEENSÄ
MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
1878 665 1213 5593 5023 5903 5676 5118 5982 86
KESKIASTE
POLIISIN AMMATTIKOULUTUS 13 - 13 5447 - 5447 5675 - 5675 -
VANGINVARTIJAKOULUTUS 3 - 3 • . - . . • • “ • « “
TEOLLISUUSVARTIJAKOULUTUS 3 - 3 . . - . . . . “ • • *
VART.-JA SUOJELUALAN MUU AMM.K 13 A 9 5573 • . 5710 5574 • • 5710 • •
RAJA- JA MERIVARTIJAIN KOUL. 2 - 2 • • - *• • . - . . •
TALOUSKOULU 1979 1977 2 4706 4707 • . 4721 4722 • • • •
KOTITALOUSKOULU A71 471 - 4093 4993 - 5008 5008 - -
EMÄNTÄKOULU 2277 2275 2 4697 4698 • • 4706 4707 . • . .
KOTI TALOUDENHOITAJA 162 162 - 4174 4174 - 4100 4100 - -
KODINHOITAJA»KOTISISAR A587 4584 3 4848 484 3 • . 4853 4853 • . . •
KOTITALOUSALAN AMM.KOULUT.,MUU 615 605 10 4466 4454 5185 4473 4458 5389 83
KEITTÄJÄ 1872 1 8AA 28 4473 4479 4087 4486 4492 4115 109
LAITOSKEITT ÄJÄ 113A 1131 3 4666 4665 .. 4674 4673 • • ..
RAVI NTOLAKOKK! 59 50 9 4358 4317 4585 4302 4321 4784 90
RAVINTOLAKEITTÄJÄ 64 64 - 4497 4497 - 4544 4544 - "
RAVINTOLAKYLMÄKKÖ 13 13 - 4718 4713 - 4731 4731 - -
KEITTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 104 103 1 4617- 4585 • • 4654 4623 • • • .
LAITOSEMÄNT Ä 301 300 1 5247 5247 . . 5268 5265 • • • •
SUURKEITT.HENK.KUNN. MUU AMM.K 226 215 8 4506 4508 4456 4528 4530 4456 102
RAV.ALAN PALV.HENKIL. AMM.KOUL AO 37 3 452? 4499 • • 4552 4532 • • • .
PARTURIEN JA KAMPAAJIEN KOUL. 57 52 5 4586 4466 • . 4788 4626 • • • •
TALONMIES-LÄMMITTÄJÄ 35S 18 337 5 08 6 4677 5108 5348 4872 5374 91
KIINTEISTÖNHUOLTAJA 55 6 49 4688 4650 469? 4902 4677 4929 95
SIIVOOJA A87 486 1 4458 4457 • • 4462 4461 .. • .
PALOPÄÄLLYSTÖKOULUTUS 338 - 338 6820 - 6820 7666 - 7666 -
POLI IS I AL IPÄÄLLYSTÖN VIRKATUTK 1 - 1 • • - • • • . - • • -
VANKEINHOITOKOULUTUS 6 1 5 6137 • . • • 6283 . • • • « •
VÄESTÖNSUOJELUJOHTAJA 12 2 10 6728 • . 6026 6947 • • 7188 • •
ALIUPSEERIN TUTKINTO 3 - 8 6893 - 6893 7359 - 7359 -
SOTILASTEKNIKKOJEN KOULUTUS 1 - 1 • . — • • • • - . . -
KOTITALOUSTEKNIKKO 366 366 - 4979 4979 - 5016 5016 - -
SUURTALOUO.TYÖNJOHDOLL.KOULUT. 323 322 1 5190 5192 • • 5239 5241 • . • •
RAVINTOLANHOITAJA 15 15 - 5403 5493 - 5493 5493 - -
MATKAILUALAN YLEMPI AMMATTIK. 1 - 1 • •• • • •• “
ASTE YHTEENSÄ 15963 15106 857 4781 4724 5778 4817 4736 6255 76
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 4 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN JA TUTKINNON 'LIKAAN
SEKÄ NAISTEN JA MIESTEN KOKONAISANSIOIDEN PROSENTTUAALINEN VERTAILU LOKAKUUSSA 10P5
KOULUTUSALA HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN KESKIANSIO KOKONAISKESKTANS10 NAISET/
KOULUTUSASTE YHT. NAISET MIEHET ‘ YHT. NAISET MIEHET YHT. NAISET MIEHET Mí EHET7
TUTKINTO
ALEMPI KORKEA-ASTE 
ESIMIESKOUL • « HOTELLIT»RAVINT. 16 13 3 6009 6418 7102 6656
HOVIMESTARI 11 4 7 8616 .. 9317 8818 . . 9524 . .
HOT ELLIEMÄNTÄ 2 2 - • . . . - . . . . . - -
KEITTIÖMESTARI 12 6 6 6154 5115 7192 6224 5115 7332 70
MATKAILUALAN KOULUTUS» YO.POHJ 1 - 1 • • - . . . . - . . -
UPSEERIN VIRKATUTKINTO 6 - 4 •• * •• “ -
ASTE YHTEENSÄ A 6 25 21 7307 6468 8306 7465 6622 8468 7 8
YLEMPI KANDIPAATTIASTE 
SOTILAS-«ALAN KOUL.YL.KANO.AST 3 _ 3 _ .. _ ..
ASTE YHTEENSÄ 3 - 3 • • - • • * • - • •
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
YLEISESIKUNTAUPSEERI 2 - 2 _ _ _
ASTE YHTEENSÄ 2 - 2 • • - • • •• -■ • • -
ALA YHTEENSÄ 16014 15131 883 4789 4727 5851 4826 4739 6318 75
KAIKKIEN ALOJEN ANSIOT ERI KOULUTUSASTEIDEN MUKAAN
PERUSASTE
YHTEENSÄ
23899 19463 4436 4622 4507 5129 4679 4535 5310 85
KESKIASTE
YHTEENSÄ
106402 86971 19431 5420 5203 6389 5536 5254 6796 77
ALEMPI KORKEA-ASTE 
YHTEENSÄ
56153 40567 15586 6763 6364 7803 7281 6763 8629 78
YLEMPI KANO IDAATT IASTE 
YHTEENSÄ
21743 12203 9540 8905 8247 9747 10035 9190 11115 83
TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA 
YHTEENSÄ
2345 573 1772 12740 11551 13125 14451 12956 14935 87
KOULUTUSASTE TUNTEMATON 
TUTKINTOA EI OLE TAI TUNNETA 
YHTEENSÄ
59193 44705 14488 4846 4607 5583 4919 4627 5819 80
KAIKKI ALAT YHTEENSÄ 269735 204482 65253 5 847 5436 7136 6128 5604 7768 7 2-
-  6 4  -
TAULUKKO^^KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT
KOULUTUSASTEEN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMIN,
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMA TTIRYHMÄ 
KOULUTUSASTE
LUKUMÄÄRÄ
PALVELUSSUHDE MIE- NAI- 
HET SET
YH­
TEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN 
KESKIMÄÄRIN
ANSIO k o k o n a i s a n s 10
KESKIMÄÄRIN
s ä ä n n ö l l i n e n
V IIKKOTYÖAIKÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ N M  -
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SeT
VH-
T f f *; SS
O TEKNINEN, LUONNONT., 
LAINOP., HUMANISTINEN 
JA TAITEELLINEN TYÖ
PERUSASTE
VIRKASUHTEISET 1091 1547 2638 6395 5104 5638 6725 5222 5844 35,8 34,7 25,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1478 1224 2702 6108 4635 5441 6338 4694 5593 37,o 35,8 7 7,0
YHTEENSÄ 2569 2771 5340 6230 4897 5538 6503 4989 571 7 37,0 35.2 » 1
KESKIASTE
VIRKASUHTEISET 5210 4295 9505 6916 5508 62 80 7580 5872 6806 35,0 21,2 33, 7
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 2840 1760 4600 6786 4997 6102 7187 5178 6418 36,o 32,8 35,3
YHTEENSÄ 8050 6055 14105 6870 5360 6222 7442 5670 668 1 35,7 31,6 37 ,o
ALIN KURKEA-ASTE
VIRKASUHTEISET 6737 11673 18410 7961 6428 6989 8946 6994 770 8 28,2 20,6 ? ° ,  1
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 585 529 1114 7822 5900 6909 8345 6380 7412 34,7 * 7 , 0 3?*°
YHTEENSÄ 7322 1220? 19525 7950 6405 6985 8? 9* 6967 7691 28,7 70,9. 0 0 , 4
ALEMPI KANö.ASTE
VIRKASUHTEISET 4848 991 7 14765 7195 6619 6803 8271 7400 7686 27,S 25,4 76,1
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 542 856 1398 7420 635 8 6770 7977 7055 7412 31,5 26, 3 28,7
YHTEENSÄ 5390 10775 16163 7218 6598 6805 8241 7373 766 2 27,o 25,5 26 , T
YLEMPI KAND.ASTE 
VIRKASUHTEISET 4159 6508 10667 9179 7979 8447 10266 8975 94 7 8 27,9 23,7 2 8 , 7
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 577 89 2 1469 8767 7577 8044 9477 8355 8796 30,2 25,6 ?  7 , 4
YHTEENSÄ 4736 7400 12136 9129 7930 8398 10170 8900 9396 28,2 23,9 25,6
TUTKIJAKOULUTUS
VIRKASUHTEISET 202 91 2 93 10198 9191 9885 11135 9939 10763 28,6 27,9 28,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 19 4 23 8961 • • 8675 9333 •  • 900 3 33,4 21,5 3 1 , 3
YHTEENSÄ 221 95 316 100 92 9112 9797 10980 9833 10635 29,0 ?7,7 28,6
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET 22247 3403 1 56278 7721 6612 7050 8637 7277 7814 30,0 97,7 78,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 6041 5265 11306 6974 5664 6364 7388 6031 6756 35,8 31,? *7,7
YHTEENSÄ 23288 39297 67585 7561 6485 6935 83 70 7110 763 7 31,2 28,2 29,4
1 TERVEYDENHOITO JA SOS. 
HUOLTOALAN TYÖ
PERUSASTE
VIRKASUHTEISET 954 1 3908 14862 5482 4830 4872 5625 4847 4897 38,6 30,7 70,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 905 10173 11078 4671 4323 4352 4766 433 7 4372 39,5 30,8 70,8
YHTEENSÄ 1859 24031 25940 5087 4616 4650 5207 4631 4673 39,0 30,7 70,7
KESKIASTE
VIRKASUHTEISET 3928 49393 53321 6214 5509 5561 6539 5550 5623 3?, y 39,7 79,6
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 452 5117 5569 4904 4464 4500 5040 4480 4526 39,4 39,6 39,6
YHTEENSÄ 4381 5451 1 58892 6079 5411 5461 6385 5450 5519 38,8 39,7 79,6
AL IN KORKEA-ASTE
VIRKASUHTEISET 618 12735 13353 7043 6349 6381 7117 6410 644 3 37,6 39,2 79,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 40 212 252 6128 5453 5560 6139 5472 5578 36,5 38,3 38,0
YHTEENSÄ 658 12947 13605 6988 6334 6365 7058 639 5 6427 37,5 30,2 79,1
ALEMPI KAND.ASTE
VIRKASUHTEISET 262 1133 1395 9114 7106 7483 9963 7265 777 2 34,6 36,8 76,4
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 10 45 55 6817 5938 6098 7344 5938 6193 37,? 37,2 37,2
YHTEENSÄ 272 1178 1450 9030 7062 7431 9867 7215 7712 34,7 36,9 36,5
YLEMPI KANÖ.ASTE 
VIRKASUHTEISET 3001 3954 6955 10012 8889 9373 12653 9954 11119 35,9' 36,5 36,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 57 148 205 9786 7556 8176 11723 8296 024 9 36,3 35,5 75,7
YHTEENSÄ 3358 4102 7160 10008 8840 9339 12636 9894 11065 35,9 36,4 76,2
TUTKIJAKOULUTUS
VIRKASUHTEISET 1472 46 2 1934 1 3606 12136 13255 15647 13731 15189 36,8 36*8 36, *
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 8 3 11 10876 •  « 10273 11628 •  • 1082 0 30,9 35,8 72,2
YHTEENSÄ 1480 46 5 1945 13591 12114 13238 15625 13698 15164 36,8 36, 8 76,8
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET 10235 81585 91620 8447 5748 6049 9679 , 5848 6275 37,4 39,4 39,2
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 1472 1569 8 17170 5028 4420 4473 5211 4442 4508 39,2 79,7 ’9,6
YHTEENSÄ 11708 97284 108992 8017 5534 5801 9117 5621 5997 37,6 39,4 70,?
!
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TA U LU K K O ^  ^ KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄ [ SET ANSIOT
KOULUTUSASTEEN, PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN,
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  JA K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
A M M A T T I R Y H M Ä
K O U L U t U S A S T E
P A L V E L U S S U H D E
2 H A L L I N N O L L A »  T I L I N P .  
J A  K O N T T O R I T E K N .  T Y Ö
P E R U S A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
K E S K I A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
A L I N  K O R K E A - A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
A L E M P I  K A N D « A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
Y L E M P I  K A N D . A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
T U T K I J A K O U L U T U S
V I R K A S U H T E I S E T  
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  
Y H T E E N S Ä  
Y H T E E N S Ä
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
3 K A U P A L L I N E N  TY Ö  
P E R U S A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
K E S K I A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
A L I N  K O R K E A - A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
A L E M P I  K A N D . A S T E
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
Y L E M P I  K A N O . A S T E
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
T U T K I J A K O U L U T U S
Y H T E E N S Ä
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
L U K U M Ä Ä R Ä S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  ANSI U 
K E S K I M Ä Ä R I N  ■
K O K O N A I S A N S J O  
K E S K I M Ä Ä R I N
SÄÄNNÖLLINEN 
V I I KKOTYÖAI KÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ m i e ­ NAI­ VH-
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ h e t SET TPFNS'
922 5646 6568 5878 4826 4973 603? 4845 501 1 38,4 *6,0 *A , *
731 3289 4020 5202 4506 4632 5384 4532 4637 33,4 35,8 *6,7
1653 893 5 10588 5579 4708 4844 5746 4730 48 8 3 3«,4 76,0 T 6,3
1363 1 2292 13655 6907 4902 5102 6960 4916 51 ? 0 36,? 36,4 76*4
731 3743 4474 6213 4524 4800 6369 4548 4546 36,6 75,7 6« , 1
2094 16035 18129 666S 4813 <027 6754 4330 5052 36,7 *6,? T6,’
11.13 2109 3222 9402 5204 6654 9413 <212 666 3 35,3 75,9 36,7
238 702 940 8058 4687 5540 «206 4706 559? 35,5 36,4 *5,4
1351 281 1 4162 9166 5075 6403 9200 5086 642 1 35 »* 35, 7 75,6
299 279 578 9150 7112 8166 9172 7125 8184 3 5.0 75,6 »6 ,*
144 162 306 3604 7108 7812 8382 7133 7956 35,6 35,5 *5,6
443 441 384 8973 7110 8044 9077 7128 8105 35,2 75,5 7 5,4
1228 440 1668 1 1075 8135 10300 11083 8136 1030 5 35,1 *5,4 75 , *
486 241 727 10709 8213 9382 .10843 8235 9978 35,6 75,5 *5,5
1714 681 2395 10971 8163 10173 11015 8171 1020 6 35,2 75,5 75,7
47 8 55 13800 9402 13160 13803 9402 13163 35.7 *6, ? 77,7
21 5 26 10533 • • 10241 10533 • • 1024 1 35 ,5 *6 , * *5,5
68 13 31 12791 9255 12223 12793 9255 1222 5 35,6 35,4 75,6
4972 20774 2 5746 8504 5012 5686 855 3 5026 5707 36,0 36,2 *6,2
235 1 8142 10493 7200 4694 5255 7365 4719 531 1 76,7 75,7 76,0
7323 28916 36239 8085 4922 5561 817? 4940 5593 3*, 7 36,1 *6,1
5 6 11 5275 5449 5659 545 2 36,0 7°,? * 7,7
7 42 49 5890 4 712 4880 5890 4755 491 7 36,7 33.6 3«,7
12 48 60 5793 4782 4935 5793 4820 5015 76,4 78,6 33»?
7 3 10 7251 6865 7251 # # 6972 36,4 77,7 *6.«
15 26 41 7177 5180 5911 7177 5196 5921 36,5 38,1 *7,6
22 29 51 7200 5 261 6093 7200 5312 6127 36,5 38,1 7 7,4
1 1 0 • • _ 35,0 7 5 , 0
4 2 6 . • , , 5758 • • • • 5758 35,1 35,0 75,1
5 2 7 •* •• 5653 • • *• 5653 35,1 35,0 76 , 1
3 3 _ • . • • • • _ 35,3 7 5 , 3
- 3 3 - • • •• - • • • • ■“ 75,7 75,7
1 _ 1 _ • • m _ • • 35,5 _ *6,6
1 ' i • • * • • ”
• • 35,5 75,5
13 9 22 6467 5505 6074 6467 5627 61?4 36,2 78*7 *7,.?
27 73 100 6636 4967 5417 6636 4997 5440 36,3 38,2 77,7
40 82 122 6531 5026 5536 6581 5066 5563 36,3 38»? 77,6
4  M A A - ,  M E T S Ä -  JA 
K A L A S T U S T Y Ö
P E R U S A S T E
V I R K A S U H T E I S E T 6 0 4 5 105 5 4 2 6
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 9 6 7 184 8 28 15 4 1 3 4
Y H T E E N S Ä
K E S K I A S T E
10 27 1893 29 2 0 4 2 1 0
V I R K A S U H T E I S E T 233 2 9 262 6 7 0 5
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 392 56 7 95 9 4 7 5 7
Y H T E E N S Ä 62 5 596 1221 54 3 3
45 1 3 50 35 54 5 9 45 2 6 505 9 39,4 39,9 70 , 6
42 01 41 7 8 4242 4 2 5 4 42 50 39,9 39,9 to, 9
42 0 9 4 2 0 9 43 14 42 6 1 4 2 7 9 39,9 79 ,9 79,9
53 3 9 6 5 5 4 67 46 53 46 659 1 39 ,0 79,3 39,0
4 2 8 8 44 80 4354 4 3 4 9 45 5 5 39 ,8 79 ,8 *9,9
4 3 4 0 49 2 5 5 5 5 9  - 4 3 9 7 49 92 39,6 39, 8 79,6
66
t i l a s t o k e s k u s
T A U L U K K O  5. K U N T A S E K T O R I N  K U U K A U S I P A L K K A I S E N  
K O U L U T U S A S T E E N I  P A L V E L U S S U H T E E N  JA
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET
SUKUPUOLEN MOKAAN LOKAKUUSSA 1985
ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN,
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
A M M A T T I R Y H M Ä
K O U L U T U S A S T E
P A L V E L U S S U H D E
A L I N ' K O R K E A - A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
A L E M P I  K A N O . A S T E
V I R K A S U H T E I S E T
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
Y L E M P I  K A N O . A S T E
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T
Y H T E E N S Ä
T U T K I J A K O U L U T U S
Y H T E E N S Ä
L U K U M Ä Ä R Ä S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  A N S I O  K O K O N A I S A N S I O
K E S K I M Ä Ä R I N  K E S K I M Ä Ä R I N
SÄÄNN*LL!NFN 
V I I K K Q T Y Ö A I K Ä
MIE
HE T
N A I ­ Y H ­ M I E ­ N A I ­ Y H ­ M I E ­ N A I ­ Y H ­ M I F - N A I ­ y h ­
SET T E E N S Ä H E T SET T E E N S Ä HET ‘ SET T E E N S Ä H F T SET t e e n s ä
5 - 5 • • - • • • • - • • 40,0 - 40 ,0
2 2 A • • • . • • • • • • • • 40 .0 4 0, 0 40,0
7 2 9 6 5 9 9 • • 5998 6735 • . 6178 4 0 , 0 4 0,0 40 , 0
5 - 5 • • - . • • • - • • 40 ,0 - 4 0, 0
3 - 3 • • - • • • • - • • 3«,* - 7 Ö t
8 - 8 6 4 ? 9 - 64 2 9 7092 - 70 9 2 39.4 - *9,4
_ 1 1 - • • .. .. .. - 40 ,0 40 ,0
- 1 1 - • • • • - • • • • - 4 0,0 40 , 0
V I R K A S U H T E I S E T 303 7 4 377 6 4 6 4 4 8 3 7 61 45 6504 4 8 4 7 6 1 7 9 39,1 39,7 *0 ,?
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 1364 24 1 8 37 82 4 3 1 8 42 22 42 57 4426 4 2 7 7 43 31 39,9 *9 ,9 TO, 0
Y H T E E N S Ä 1667 249 2 41 5 9 4 7 0 8 4 2 4 0 44 28 4 804 4 2 9 4 4 4 9 8 *9,7 79 , 8 *9, S
S K A I V O S - *  K I V E N L O U H .  
J A  Ö L J Y N R I K A S T U S T Y Ö
P E R U S A S T E
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 15 _ 15 60 1 2
Y H T E E N S Ä 15 - 15 60 1 2
K E S K I A S T E
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 1 _ 1 . .
Y H T E E N S Ä 1 - - 1 • •
A L I N  K O R K E A - A S T E  
A L E M P I  K A N O . A S T E  
Y L E M P I  K A N O . A S T E  
T U T K I J A K O U L U T U S  
Y H T E E N S Ä
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 16 16 60 8 2
Y H T E E N S Ä 16 - 16 6 0 8 2
- 6012 6049 604 9 38 ,9 _ *3 ,9
- 6012 60 4 9 604 9 * 8 , 9 * *P , 9
_ • . . . .. 36 , 0 _ 7 6 . )
- • • • . - . • 36,0. -
- 6082 6127 - 6 1 2 3 38.7 *8 ,7
- 60 8 2 61 23 - 6 1 2 3 78,7 - *8 ,7
6 K U L J E T U S  JA L I 1 K . T Y Ö
P E R U S A S T E
V I R K A S U H T E I S E T 21 14 74 8 2862 6 0 3 4
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 1166 74 4 19 1 0 5 7 6 8
Y H T E E N S Ä 32 8 0 1492 4772 5 9 3 9
K E S K I A S T E
V I R K A S U H T E I S E T 362 230 592 6 4 8 0
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 166 285 451 59 91
Y H T E E N S Ä
A L I N  K O R K E A - A S T E
528 51 5 1043 6 3 2 6
V I R K A S U H T E I S E T 15 7 22 7375
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 15 7 22 65 6 4
Y H T E E N S Ä
A L E M P I  K A N O . A S T E
30 14 44 6 9 7 0
V I R K A S U H T E I S E T 31 _ 31 9 4 5 2
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 10 - 10 92 1 7
Y H T E E N S Ä 41 - 41 9 3 9 4
Y L E M P I  K A N O . A S T E
V I R K A S U H T E I S E T 9 1 10 1 3 5 4 8
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 4 3 7 • »
y h t e e n s ä 13 4 17 1 2 9 0 6
T U T K I J A K O U L U T U S
Y H T E E N S Ä
V I R K A S U H T E I S E T 2531 98 6 35 17 61 7 4
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 1361 1039 24 00 5 8 4 6
YHUENSX 38 92 202 5 59 17 6 0 5 9
T E O L L I N E N  T Y Ö  1 
P E R U S A S T E
V I R K A S U H T E I S E T 595 112 707 5 6 7 3
T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T 49 0 96 586 5601
Y H T E E N S Ä 1085 208 1293 56 4 0
51 13 57 93 6225 51 2 8 59 7 9 39 ,7 *8,4 *Q,A
39 65 50 66 5899 39 79 515 1 39,4 *7 ,3
45 41 5502 6109 45 5 5 56 2 4 79,6 77 ,8 *°,0
47 5 6 58 10 •6920 4 7 6 9 608 5 ?9,* 78 ,0 * 8,8
37 1 8 45 54 6443 772? 4 7 2 4 *9,2 77,2 3 8 ,o
41 8 2 52 67 67 70 41 9 0 54 9 6 39,2 77 ,6 *8 ,4
50 79 66 3? 740S 51 68 6 6 9 3 37,® 79 ,3 78,*
41 8 7 5806 6631 4 2 5 4 59 09 38,2 7 6 , 6 *7 ,7
4611 62 19 7047 47 11 6301 38 ,0 *7 , 0 * 8,0
- 94 52 9740 - 9 7 4 0 36,7 - 76,7
- 92 13 10477 - 1 0 4 3 7 78,1 - * 8,1
- 9394 99 10 - 9 9 1 0 37,1 - 77,1
• • 1 2836 1354 8 . . 12 9 6 2 35,2 25 ,0 * 4 , ?
* • 1009 2 • • • • 10 0 9 2 35,1 35,7 75,2
* • 1170 6 12906 • • 1 1 7 3 0 35,2 72 ,7 * 4 , 6
50 31 5854 6401 5 0 4 8 60 2 2 79,6 78 ,3 * 0,2
39 11 5003 6024 39 2 3 51 1 4 *0,4 77 ,? 7«.5
4 4 5 6 5511 6 2 6 9 44 7 1 56 5 4 39,5 *7,8 *3,9
45 33 5492 60 47 45 4 2 58 0 9 39,® 40 ,0 3 9,8
4 3 6 8 5399 5877 4 4 0 9 5 6 7 6 *9,8 79,6 *9*8
44 5 7 54 50 59 70 4 4 6 1 5* *1 39,3 3», 8 70, 8
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t Äu LUKKOE5KUSKUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN,
KOULUTUSASTEEN* PALVELUSSUHTEEN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JÄ TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ
KOULUTUSASTE
PALVELUSSUHDE
KESKIASTE
V I R K A S U H T E I S E T
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
ALIN KORKEA-ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
ALEMPI KAND.ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YLEMPI KAND.ASTE
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
TUTKIJAKOULUTUS
YHTEENSÄ
V I R K A S U H T E I S E T
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
8 TEOLLINEN TYÖ 2 
PERUSASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHIEENSÄ
KESKIASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
ALIN KORKEA-ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHIEENSÄ
ALEMPI KANO.ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YLEMPI KAND.ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
TUTKIJAKOULUTUS
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
9 PALVELUTYÖ
PERUSASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
KESKIASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHIEENSÄ
ALIN KORKEA-ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
ALEMPI KAND.ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YLEMPI KAND.ASTE
LUKUMÄÄRÄ SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO 
KESKIMÄÄRIN
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN
SÄÄNNÖLLINEN 
VÍ fKK9TYÖAIK\
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEEN?
329 36 365 5982 4526 5839 4613 4526 6407 39,8 39,0 to,«
255 41 296 5806 4514 5627 6415 4589 616? 39,s 40, 1 to,«
584 7 7 661 5905 4520 5744 6526 4 560 6297 39,8 40,0 3 0 ,»
S 2 7 • • 5961 , , . , 642 8 36*6 36,2 36, *
• 1 1 - • • . • - • • • • - 42,0 42*0
5 3 8 • • • • 6205 • • * * 661 3 36,6 78,2 3 7 , 2
3 1 4 .. . . • • • • . , 38,7 40,0 30,1
1 3 4 • • • • • • • • • • * • 40,0 25*4 .70,1
4 4 8 • • 6810 • • • • 6810 39,1 . ?9,1 3 4 , 1
_■ 1 1 - . • • . - • • ' •• _ 40,0 40,0
“ 1 1
"
~
'
¿0,0 40.0
932 151 1033 5794 4538 5619 6259 4545 6020 39,8 39,0 3 0 , 8
746 142 888 5671 4490 5482 6060 4539 5817 39,? 79,5 to , s
1678 293 1971 5739 4514 555 7 •6171 454? 5929 39,3 39,7 7 9 , 8
392 368 760 5747 4537 5185 •6147 4620 5407 39,7 39,6 7 0 , 7
648 264 912 5354 4305 5050 5573 4 32,5 521 1 3.9*5 77,6 to, 0
1040 63 2 1672 5502 4469 5112 5789 4497 5300 39,6 38,8 39,7
180 112 2 92 5978 4485 5405 6341 4486 5630 39,7 79,4 39,6
177 89 266 5422 3957 493? 5631 3959 5072 39,3 77,4 78,7
357 201 558 5702 4251 5180 5989 4253 5364 39,5 38,5 79, *>
3 6 9 • • 4209 5271 •. 4209 543 1 40*0 39,2 7°,4
4 1 5 • • • • • • • • • * ♦ * 38,7 35,5 7 « , 1
7 7 14 5604 4133 4868 6235 4133 5209 3 9,3 38,6 39,0
. 1 1 •. _ . # _ ¿0,0 40,0
1 2 3 • • • • • • • • • • • * 40,0 26,0 70,3
1 3 4 • • • • ♦ • • • 40,0 30,7 77,0
. 1 1 _ . . .. _ , , _ 26,0 2 6,9
1 - 1 • • - • • • • - • • 36,2 - 36,?
1 1 2 • • • • 36,2 26,0 31,1
575 48 8 1063 5828 4 563 5247 6217 4591 5471 39,7 79,6 79,6
831 356 1187 5369 4213 5022 5587 4228 5179 39,5 37,5 78,9
1406 844 2250 5556 4415 5128 5845 4438 5317 39,6 38,7 39,2
3511 703 6 10547 5466 4735 4978 .5769 4753 509 1 39,0 79,? 79, 0
2782 168 5 3 19635 4879 4394 4463 5108 4417 4514 39,6 79,7 79,7
6293 23892 30185 5206 4495 4643 547? 4516 4716 39,8 39,7 79,7
2049 473 8 6787 5923 4928 5229 6344 4944 5367 40,0 59,9 40,2
690 3934 4624 5072 443 6 4531 53 25 4450 4580 39,5 39,8 ?9,7
2739 8672 11411 5708 4705 4946 6038 4720 5048 40,6 59,8 40,0
15 32 97 6136 5893 5931 6156 592 5 596 1 58,6 38,6 78,6
9 26 35 4385 4632 4569 4709 4723 4719 36,2 3°,6 38,7
24 108 132 5479 5590 5570 5613 5636 5632 3 7,7 78,8 7®»6
10 37 47 6479 5848 5982 7077 5848 6110 38,0 78,4 38,4
- 14 14 - 5341 5341 - 5351 5351 - 38,2 38,2
10 51 61 6479 5709 5835 7077 571? 593 5 38,0 7.8*4 38,T
VIRKASUHTEISET 9 3 12 8986 .. 8130 9564 •• 3564 38,5 76,7 73,0
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 3 2 5 • • •. • • • • . ,  •  • 37,2 77,5 37,3
YHTEENSÄ 12 5 17 8163 •• 7405 8597 •• 771 1 38,2 37,0 37,8
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TILASTOKESKUS
TAULUKKO 5. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN 
KOULUTUSASTEEN, PALVELUSSUHTEEN JA
HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄ,
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ
KOULUTUSASTE
PALVELUSSUHDE
TUTKIJAKOULUTUS
VIRKASUHTEISET
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
PERUSASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
KESKIASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
ALIN KORKEA-ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
ALEMPI KANO.ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YLEMPI KANO.ASTE
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
TUTKIJAKOULUTUS
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
YHTEENSÄ
LUKUMÄÄRÄ SSÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
' KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VT IKKOTYÖAIKA
M IE- NAI- YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH- MIE­ NAI­ YH-
HET SET TEENSÄ HET SET TEENSÄ HET SET TEFNSÄ HET SET TCF*1S
1 _ 1 • • - • • . •• 3 5 , 5 t s ,  s
1 - 1 • • - • • ’ •• 3 5 , S - t s  , s
5595 11896 17491 5644 4824 5086 5991 4841 5209 40,3 ?0,0 4 0 , 0
3*84 20829 24313 4917 4403 4477 5150 4424 ' 4528 3 0 , 6 T O , 7 3 0 , 7
9079 3272 8 41807 5365 4556 473? 5668 4576 481 3 40,0 30, 7 T Ç  , 0.
9644 29416 39060 5760 4824 5055 6019 4846 5136 30,1 38,7 3 8,°
9189 34533 43722 5191 437 3 4545 5379 4395 4602 39,2 59,1 TO, 7
18833 63952 82785 5483 4580 4785 5707 4603 4854 39,7 30,0 t o , n
13661 71128 84789 6514 5361 5547 6962 5415 5664 57,4 38,6 T 8 » 4
5719 15562 21281 6110 4510 4940 6424 4548 5052 3 7,8 T7,0 T 7,0
19381 86691 106072 6395 5208 5425 6803 5259 554 1 37,5 38,5 TJ 1 1
8512 2661 4 35126 8077 6290 6723 8864 6569 7125 29,9 54,7 33,6
897 1482 2379 7723 5227 6168 8112 5413 64 3 1 35,1 35,1 35,1
9409 28097 37506 8043 6234 6688 3792 6508 7081 30,4 34,8 33,7
5458 11368 16826 7406 6677 6913 8406 7375 7700 ?8 ,4 ? 4,0 27,4
711 1085 1796 7663 6435 6921 8175 6989 74 5 9 32,5 28,3 30,0
6169 12453 18622 7435 66S6 6914 8379 7341 7685 28,8 27,0 27,6
8406 10907 19313 9758 8314 8942 11240 9295 10142 31,8 23,3 50, 1
1129 1283 2417 9655 7689 8608 10173 8317 9184 32,0 28,6 5 0,4
9535 12195 21730 9746 3248 8905 11114 9192 10035 3 1 , 0 28, « 30,2
1722 561 2283 13211 11620 12820 15066 13054 14571 35,3 75,4 55,7
48 12 60 9968 8364 9647 10240 3403 98 7 3 33,9 31,1 T t f T
1770 573 2343 13123 11551 12738 14935 12956 14451 35,3 35,? 55,6
47403 149994 197397 7563 5758 619? 8331 5967 6535 34,3 36,3 55,»
17693 53962 71655 6014 4557 4917 6287 4614 5027 37,0 38,? 3 8,1
65097 203961 269058 7142 5441 585? 7775 5609 6133 35,5 36,8 T A , 4
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT PUUTTUVAT.
-  6 9  “
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ VARS.PALKKA SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAI KA
TILASTOKESK JS ' „ .
TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN ja
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
MIE­ NAI­ YH- MIE­ NAI - YH­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET T5 =N- HET s e t TEEN­ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­
$Ä SÄ SÄ MIE­ SÄ MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK * T T T •
O TEKNINEN, LUONNONTIET.
LAINOPILLINEN, HUMANIST. 
JA TAITEELLINEN TYÖ
001 ARKKITEHDIT 253 194 447 10448 96 61 10106 10488 9726 10157 92,7 10496 9733 1.0165 92,7 35,3 3 5,3 35,3
002 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
INSINÖÖRIT 430 10 440 108 48 10323 10836 10981 10342 10967 94,2 11032 10342 11016 93,7 36,0 35,4 35,9
0031 s u u n n i t t e l u - JA t a r k a s t . 
INSINÖÖRIT 878 39 967 8424 7744 8361 8604 7795 8529 90,6 8699 7795 3615 89,6 36,0 35.5 36,0
0032 SUUNNITTELU- JA TARKAST. 
TEKNIKOT 663 39 707 6979 5448 6895 7187 5510 7094 76,7 7390 551 0 7287 74,6 36,2 35,6 36, 2
003 SUUNNITTELU- JA TARKAST* 
TEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT 1574 129 1 703 7799 7045 7742 7989 7099 7922 88,9 8130 7099 8052 87, 3 36,2 35,5 36,1
0041 INSINÖÖRIT 736 56 792 9603 8305 95 11 9741 8492 9652 87,2 9857 851 3 9762 86,4 35,9 35.4 35,9
0042 TEKNIKOT 3627 1S6 3783 6972 6243 6942 7284 6350 7246 87,2 7585 6359 7534 83,8 38,3 3 8,0 38,2
0043 TYÖNJOHTAJAT 1267 85 1 352 6053 5238 6002 6317 5364 6257 84,9 6616 S404 6540 81,7 39,8 39,1 39, 7
004 ERITYISALOJEN INSINÖÖRIT 
JA TEKNIKOT 5630 297 5927 7109 63 44 7071 7388 6471 7342 87,6 7664 649 2 7605 84,7 38,3 36,8 38, 2
0091 MITTAUSTEKNIKOT JA 
KARTOITTAJAT 315 24 339 5549 4902 5503 5782 4932 5 721 85,3 5829 4974 5769 85,3 39,2 35,7 38,9
0092 PIIRTÄJÄT , PIIRUSTUS- 
JA MITTAUSAPULAISET 1 16 1252 1368 4576 4566 4566 4703 4632 4638 98,5 4723 465 5 4660 98,6 36,3 35,4 35,5
009 MUUT TEKNISEN ALAN 
AMMATIT 431 1276 1707 5287 4572 4752 5491 4638 4853 84,5 5532 466 1 4881 84, 3 38,5 35,4 36,2
00 TEKNIIKAN ALAN TYÖ 8318 1906 10224 7440 5564 7090 7683 5638 7302 73,4 7902 565 7 7483 71,6 37,7 35,6 37, 3
010 KEMISTIT JA FYYSIKOT 130 110 240 10422 9802 10138 10476 9869 10198 94,2 10546 9914 10256 94,0 36,9 36,3 36,6
012 LABORANTIT JA 
LABORATORIOAPULAISET 56 595 651 5495 4883 4935 5694 5003 5062 87,9 6 166 5046 5143 81,8 37,5 38,2 38, 1
014 GEOLOGIT YM. 7 1 8 •• •• 9836 • • *• 10253 •• -• • • 10253 • • 36,1 35.0 35,9
019 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN 
ALAAN KUULUVAT AMMATIT 22 360 382 5103 4445 4483 5230 4589 4626 87,7 5230 4602 4638 83,0 36,8 39,3 39,2
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN 
KUULUVA TYÖ 215 1066 1281 8602 5242 5806 8715 5365 5927 61,6 8880 5398 5982 60,8 37,0 38,3 38, 1
021 BIOLOGIT 3 9 12 • • • • 9487 .. . . 9517 • • .. .. 9779 .. 36,8 36,6 36,6
0221 MAATALOUS- JA PUUTARHA- 
SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO,
t u t k i j a t  j a s u u n n i t t . 29 3 32 7059 7239 7288 38,0 37,5 38,0
0222 MAATALOUS- JA PUUTARHA- 
SEKÄ KALASTUSALAN NEUV. 
JA VALISTUSTOIMINTA 32 41 73 5 804 5 007 5356 5395 5087 5442 86,3 5 967 5087 5473 85,3 36,7 37,0 36,9
022 MAATALOUSNEUVOJAT. 
-TUTKIJAT YM. 61 44 T05 6435 5098 58 75 6565 5191 5989 79,1 6628 5191 6026 78,3 37,3 37,0 37,2
0231 METS ÄTALOUSTUTKIMUS- JA 
METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ 7 2 9 10619 10631 10631 35,1 35,0 35,1
0232 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA 
-VALVOJAT 5 5 37,4 _ 37,4
023 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA 
-NEUVOJAT 12 2 14 . . .. 92 56 • • • • 9331 • • .. • • 9331 .. 36, 1 35,0 35,9
029 MUUT MAATALOUDEN,METSÄ­
TALOUDEN SEKA BIOLOGIAN 
ALAAN KUULUVAT AMMATIT 6 2 8 . . •  • 6289 • • • • 6388 • • • • • . 6413 .. 36,4 28,8 34,5
0 2 BIOLOGIAN ALAN TYÖ 82 57 139 6982 5932 6551 7100 6011 6653
N*00 7185 6014 6705 83,7 37,1 36,6 36,9
-  7 0  -
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
LUKUMÄÄRÄ VARS. PALKKA SÄÄNN •TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VII KKOTY FAI KA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ y h ­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET * TEEN­ HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ SET/ HET SET t e e n ­ SET/ HET SET TEEN­
SÄ SÄ SÄ MIE­ sä MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK i T T T
0321 REHTORIT JA JOHTAJAT 236 45 281 12110 10481 11849 12454 10717 12176 86*1 12564 10792 1 22 80 85,9 34,8 33, 5 34,6
0322 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT 322 344 666 9017 8559 8780 9619 8875 9235 92,3 12093 10346 11191 85,6 24,3 22,1 23,4
0323 OPETTAJAT 2131 1189 3320 6969 67S8 6894 7139 6387 7049 96,S 8756 8053 8504 92,0 34,4 29,9 32,7
0324 TUNTIOPETTAJAT 773 814 1 587 6600 6S61 65 80 6784 6779 6782 99,9 8129 793 5 8030 97,6 30,7 25,8 23,2
0329 MUUT OPETTAJAT 26 14 40 9686 6604 8607 9319 6637 8705 67,6 9871 684 1 8311 69,3 35,0 35,9 35,3
032 KESKIASTEEN AMMATILLISTA 
KOUL. ANTAVAT OPETTAJAT 3488 2406 5 894 7444 7018 72 70 7669 7205 7480 93,9 9191 8385 8862 91,2 32,7 2 7,5 30,6
0331 PÄIVÄKOTIEN JOHTAJAT 4 58 62 5922 # # 6006 . . 6006 • « 38,7 39,5 39, 5
0332 LASTENTARHANOPETTAJAT 199 4074 4273 5025 5158 5152 5130 5263 5257 1 02,6 5134 5269 5263 102,6 39,7 39, S 39,3
033 ESIASTEEN KOULUJEN 
JOHTAJAT JA OPETTAJAT 207 4172 4379 5060 5181 5175 5162 5287 5281 102,4 5165 5292 5286 102,5 39,7 39,8 39,8
0 341 REHTORIT 1137 209 1346 9575 9373 9544 9789 9690 9773 99,0 10309 10225 10296 99,2 29,4 27,7 29,1
0342 LEHTORIT 2038 5155 7193 7134 72 76 7236 7373 7422 7408 100,7 8774 3434 8531 96, 1 24,8 22,8 23, 3
0 343 LUOKANOPETTAJAT 4726 9899 14625 6575 6149 6287 6808 6316 64 75 92,8 7924 7072 7347 89,2 26,3 25,1 25,5
0344 AINEENOPETTAJAT 984 1924 2 908 6916 6843 6868 7094 6966 7009 98,2 8190 7946 8028 97,0 25,4 23,3 24,0
034S TUNTIOPETTAJAT 356 96 7 1323 5602 5881 5806 5766 5953 5 902 103,2 6718 6763 6751 100,7 23,7 22,3 22,7
0349 MUUT OPETTAJAT 1749 2491 4240 6963 6375 6618 7 227 6530 6817 90,4 8396 728 8 7745 36,8 26,3 24,8 25,4
0 34 PERUSKOULUN OPETTAJAT 10990 2064 5 31635 7050 6543 6719 7280 6696 6899 92,0 8388 753 7 7833 89,8 26,2 24,2 24,9
0 351 REHTORIT 371 63 434 12113 11942 12088 12656 12469 12629 98,5 12708 12506 12673 98,4 31,2 32,0 31* 5
0352 LEHTORIT 1372 2368 3 740 8726 8716 8720 9126 9028 9064 98,9 10642 10184 10352 95,7 23,9 21,8 22,5
0353 TUNTIOPETTAJAT 162 36 7 529 5580 5876 5785 5789 6087 5996 105,1 665S 6784 6744 101,9 22,1 21,5 21,7
0359 MUUT OPETTAJAT 143 201 344 6384 6339 6358 6586 6448 6507 97,9 8145 7145 75 61 87,7 24,4 23,4 23,8
035 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT 2048 2999 5047 8927 8277 8541 9325 8567 8875 91,9 10526 9613 9984 91,3 25,1 22,1 23,3
0371 JOHTAJAT 51 19 70 9198 9161 9188 9482 9393 9456 99,1 10202 10397 10255 101,9 29, 5 23,0 27,8
0372 OPETTAJAT 202 37 7 579 6757 6420 6538 6960 6600 6726 94,8 6550 7717 8008 90,3 25,7 24,6 25, 0
0373 TUNTIOPETTAJAT 27 S 8 85 5236 5471 5396 5323 5581 5499 104,9 6648 6359 6451 95,7 24,7 22,8 23,4
0379 MUUT OPETTAJAT 2 49 51 • • • • 3790 • • • • 3813 • • . . • • 3814 • • 40,0 39,8 3 9,8
0 37 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT 282 503 785 7030 6159 6472 7237 6317 6647 87,3 8633 7281 7767 84, 3 26,4 25,8 26,0
0381 REHTORIT 134 84 218 9034 8146 8692 9223 8301 6868 90,0 9223 8301 8868 90,0 35,2 34,3 34,9
0382 OPETTAJAT 163 367 530 6330 5 924 6049 6431 6037 6158 93,9 6600 6073 6235 92,0 25,2 23,8 24,2
0383 TUNTIOPETTAJAT 16 84 100 4641 5796 5611 4720 6029 5820 1 27,7 4750 6186 5956 130,2 16,9 21,4 20,7
038 AIKUISOPPILAITOSTEN
OPETTAJAT 313 535 843 7401 6252 6677 7539 639 2 6815 34,8 7628 6440 6379 84,4 29, 1 25,1 26,5
0391 KOULUTUSPÄÄLLIKÖT 11 2 13 # ^ 994 8 10116 10247 # . 35,4 35,5 35,4
0392 KOULUTUSSIHTEERIT 3 40 43 • • • • 5919 • • • • 5985 • . • • • • 6005 « • 35,4 35,7 35,6
0393 MUUT OPETTAJAT 297 249 546 6879 6467 6691 7080 6S82 6853 93,0 7990 7370 7707 92,2 28,0 27,1 27,6
0399 MUUT OPETUSALAN 
TYÖNTEKIJÄT 168 31 199 6727 6577 6704 6779 6577 6747 97,0 6787 65 7 7 6755 96,9 37,1 36,3 37,0
039 MUUT OPETUSALAN AMMATIT 517 666 1183 6683 5157 5824 6824 5314 5974 77,9 73 50 5614 6373 76,4 31,8 34,0 33,0
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ 18091 3249 6 50587 7324 6531 681S 7567 6694 7006 86,5 8724 7446 7903 85, 3 27,7 26,6 27,0
0412 PAPIT 1 - 1 •• ... ............... - 37,0
041 PAPIT YM.
1EV.-LUT, JA ORTODOKSIT) 1 “ 1 .............................. - 37,0
04 USKONNON ALAN TYÖ 1 _ 1 .............................. - 37,0
051 TUOMIOISTUIN- JA 
HALLINTOLAKIMIEHET 66 29 95 11039 10539 10886 11085 1 05 74 10929 95,4 11085 10574 10929 95,4 35,3 35,1 35,3
053 LAINOPILLISET ASIAMIEHET 
JA MUUT LAINOP. ALAN JA 
SITÄ TUKEVAT AMMATIT 108 87 195 8928 7816 8432 9100 7952 8588 87,4 9107 7970 8600 87,5 35,5 35,4 35,5
054 HAASTEMIEHET JA 
ULOSOTTOMIEHET 2 - 2 35,5 - 35,5
059 MUUT LAINOPILLISEN ALAN 
AMMATIT 75 52 127 9588 8989 934 3 968 1 9043 9422 93,5 9681 9059 9426 93,6 35,3 35,0 35,2
05 LAINOPILLINEN TYÖ 251 168 419 9644 8649 9245 9758 3744 9351 89,6 9761 8757 93 5 8 89,7 35,4 35,3 35,4
061 TOIMITTAJAT JA 
KIRJAILIJAT 9 14 23 8426 6800 7436 8473 6861 7492 81,0 8473 6861 7492 81,0 36,9 36,1 36,4
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO^i^KLINTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198$
LUKUMÄÄRÄ VARS. PALKKA SÄÄNN •TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKI[MÄÄRIN VIIKKOTYÖAIKA
m i e - NAI­ YH- MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH- NAI- MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE- NAI- YH-
NET SET TEEN-!* HET SET TEEN­ HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN­ SET/ Hr T SET T=Ei
. SÄ SÄ SÄ MIE­ SÄ . MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK t T T T
064 TIEDOTTAJAT 21 57 78 8405 6939 7334 8532 7027 7432 82,4 8544 7041 7446 82,4 35,3 35,1 35,2
065 KÄÄNTÄJÄT 10 46 56 7275 6223 6411 7326 6306 6486 86,1 7471 649 1 6666 86,9 35,4 35,5 35,5
069 MUUT KIRJALLISEN JA 
TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 7 3 10 •* •• 5615 • • • • 5650 •• •• •• 5650 20, 1 35,7 24,8
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, 
TOIMITTAJAN TYÖ YM. 47 120 167 7829 6586 6936 7913 6666 7017 84,2 7949 6744 7083 84,8 33,4 35,4 34,8
072 SOMISTAJAT, TEKSTAAJAT - 1 1 - 35,0 35,0
073 MUOTOILIJAT YM. 1 1 2 35,0 40,0 37,5
0 74 VALOKUVAAJAT 23 10 33 5482 5061 5354 5597 5113 5450 91,4 5597 511 3 5450 91,4 37.1 38,2 37,4
0 75 NÄYTTÄMÖTAITEILI JAT YM. 111 7 1 182 6362 6323 6347 7064 7280 7148 103,1 7119 7339 7205 103,1 42,3 42,6 42,4
076 MUUSIKOT 367 103 470 6554 5873 6405 6852 6035 6673 88,1 6915 6066 6728 87, 7 33,8 34,4 34,0
077 OHJAAJAT,
TEATTERI ESIM!EHET YM. 116 109 225 S 5 94 5221 5413 5 96 5 5527. 5753 92,6 5983 553 7 5767 92,5 39,4 39,6 39,5
079 MUUT TAITEELLISEN JA 
VIIHTEELL. ALAN AMMATIT 149 55 204 5232 5210 5263 6119 5828 6040 95,2 6421 594 7 6293 92,6 39,5 39,1 39,4
07 TAITEELLINEN JA 
VIIHTEELLINEN TYÖ 767 350 1 117 6101 5633 5954 6567 6069 6411 92,4 6666 6112 6493 91,7 37,1 38,5 37,6
0811 KIRJASTONHOITAJAT JA 
AMANUENSSIT 183 1404 1 587 5322 5615 5581 5525 5830 5795 1 05,5 5 5 29 584 1 S805 105,6 31,7 34,4 34, 1
0812 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT 200 1350 1 550 4447 4273 4295 4635 4408 4437 95,1 4655 4413 4444 94,8 38,1 35,4 35,8
081 KIRJASTONHOITAJAT YM. 383 2754 3137 4865 4957 4946 5061 S133 5124 101,4 5073 5141 5133 101,3 35,1 34,9 34,9
0821 ARKISTONHOITAJAT 23 151 174 5861 5108 5207 5916 5282 5 366 89,3 5916 5305 S3 86 89,7 35,3 35,5 35,5
0822 MUUT ARKISTOTYÖNTEKIJÄT 13 79 92 4615 4453 4476 4643 4523 4540 97,4 4657 452 3 4542 97,1 35,3 35,4 35,4
082 ARKISTONHOITAJAT 36 230 266 5411 4883 4954 5456 5021 5080 92,0 5461 503 7 5094 92,2 35,3 35,5 35,4
0831 MUSEONHOITAJAT 50 69 119 7627 6635 7052 7756 6715 7152 86,6 7757 671 9 7155 86,6 35,2 35,7 35,5
0832 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT 27 72 99 4632 3750 3991 4741 42 40 4377 89,4 4742 4266 4396 89,9 37,6 34,2 35,1
083 MUSEOVIRKAILIJAT 77 141 218 6577 5162 5662 6699 5451 5892 81,4 6700 5466 5902 81,6 36,0 34,9 35,3
089 MUUT KIRJASTO- ARKISTO­
JA MUSEOALAN AMMATlt - 3 3
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA 
MUSEOALAN TYÖ 4 96 3128 3624 5170 4961 4990 5344 5139 5167 96,2 53 53 5148 5176 96,2 35,2 35,0 35,0
09 MUU TEKNINEN,LUONNONT., 
LAINOPILLINEN,TAITEELL. 
JA HUMANISTINEN TYÖ 20 6 26 4608 4160 4504 5122 4204 4910 82,1 5532 420 4 5226 76,0 38,9 35,8 38,2
O TEKNINEN, LUONNONTIET.
LAINOPILLINEN, HUMANIST.
JA TAITEELLINEN TYÖ 28288 39297 67585 7316 6324 6739 7561 6485 6935 85,8 8370 7110 7637 84,9 31,2 28,2 29,4
1 TERVEYDEN- JA
SAIRAUDENHOITO, 
SOSIAALIALAN TYÖ
1011 YL ILÄÄKÄRIT 1031 198 1229 13571 13004 13479 14845 13611 14646 91,7 16491 14499 16170 87,9 36,8 36,9 36,8
1012 ERIKOIS-, OSASTON- JA 
TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT 2192 1572 3 764 10643 10236 10473 11501 10757 11190 93,5 14425 12691 13701 68,0 36,6 36,9 36,8
1013 APULAISLÄÄKÄRIT 693 579 1272 8289 8016 8165 8333 7963 8165 95,6 13161 11158 12249 84,8 37,0 36,9 37,0
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TILASTOKESKUS . . .
TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT• KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
L U K U M Ä Ä R Ä  V A R S * P A L K K A  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  AN SI O K O K O N A I S A N S I O  S Ä Ä N N Ö L L I N E N
A M M A T T I R Y H M Ä  K E S K I M Ä Ä R I N  K E S K I M Ä Ä R I N  K E S K I M Ä Ä R I N  V I I K K O T Y Ö A I  KA
M I E - NAI- Y H - M I E - N A I - YH- M I S - N A I - Y H - N A I - M I E - NA I - YH- NA I - MI 5- N A I - YH -
HE T SET T E E N - H E T SET T E E N - HE T SET t e e n - S E T / H E T SET TE E N - SE T/ HE T SET TEEN'
SÄ SÄ SÄ M I E - SÄ MI E - SÄ
H E T HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
101 L Ä Ä K Ä R I T 39 1 6 23 49 6 265 10997 99 2 2 10594 11821 1030 9 11254 87,2 14745 1246 5 13 8 9 0 84* S 36, 8 3 6 , 9 3 6 , 9
102 Y L I H O I T A J A T  YM . 27 711 738 6932 78 5 7 78 23 81 45 82 72 3268 101,6 83 18 8 2 8 8 82 8 9 99 ,6 3 9 , 2 37 ,1 37,2
1031 O S A S T O N H O I T A J A T  JA MUUT 
J O H T A V A T  H O I T A J A T 151 5 0 6 3 5 2 1 4 60 5 7 6 2 5 0 62 44 6 8 0 7 68 9 0 68 8 7 101,2 6 9 5 6 69 8 5 69 8 4 100, 4 3 9 , 8 3 9 , 8 39 ,8
1032 A P U L A I S O S A S T O N H O I T A J A T  
M U U  E R I K O I S T U N U T  
H O I T O H E N K I L Ö S T Ö 128 76 1 4 7 742 54 5 9 5 6 5 6 56 52 59 93 61 22 6 120 102,1 62 4 4 61 87 6 1 8 8 99,1 3 9 , 2 3 9 , 7 39 ,7
1033 P I O E M M Ä N  K O U L U T U K S E N  
S A A N U T  H O I T O H E N K I L Ö K U N T A 267 99 6 5 10232 50 42 5191 51 87 57 7 5 59 34 59 3 0 102,8 5863 5994 59 91 102,2 39 ,5 3 9,6 39 ,6
1034 L A B O R A T O R I O N K O I T Ä J A T 30 1975 2 005 52 54 52 85 5284 58 4 7 5581 5585 95 »5 5 8 6 3 56 52 5655 96,4 38, 7 39 , 9 39 ,9
1035 L A S T E N H O I T A J A T 9 1810 1819 40 38 4 6 5 2 46 49 4 6 4 7 55 62 55 58 1 19,7 46 5 0 55 7 0 55 6 6 11 9, 8 3 5 , 6 3 9,8 39 ,8
1036 MIEL ¡ S A I R A A N H O I T A J A T 1563 3465 5 0 2 8 48 4 5 49 0 3 4885 59 8 3 59 6 9 5973 99,8 6 0 0 7 5984 5991 99,6 3 9 , 7 3P , 5 39 ,7
1037 P E R U S H O I T A J A T 146 15278 1542 4 43 52 46 51 46 4 8 49 6 2 5445 5441 10 9 , 7 49 80 5458 54 53 10 9 , 6 39 , 9 3 9 , 8 39 , 8
1038 K U N T O H O I T A J A T 36 62 3 659 42 97 4 3 9 3 43 87 4 4 1 8 44 64 4461 101,0 44 20 44 6 5 44 63 101,0 4 0 , 0 3 9 , 8 39, 8
1039 K U U L O N T U T K I J A T ,  
J A L K O J E N H O I T A J A T  JA 
M U U  H O I T O H E N K I L Ö K U N T A 68 68 50 9 5 5095 5221 5221 52 39 52 39 4 0 , 0 4 0 , 0
103 H O I T O H E N K I L Ö K U N T A 23 30 45 8 6 1 4819 1 49 43 51 5 5 51 45 5 9 1 8 58 6 0 5862 99 ,0 59 6 9 5903 5 906 98,9 39 , 7 3 9 , 8 39 , 8
1041 L Ä Ä K I N T Ä V A H T I M E S T A R I T  JA 
S A I R A A N K U L J . H E N K I L Ö S T Ö 527 82 609 4 725 47 2 6 47 25 5441 5265 54 17 96 ,8 57 1 4 5424 5675 94,9 39 ,9 4 0 , 0 39 ,9
1042 T U T K I M U S T E K N . J A  A V U S T A V A  
H O I T O H E N K I L Ö K U N T A 220 11824 12 0 4 4 39 1 9 41 6 4 41 5 9 44 3 3 46 1 7 46 14 104,1 4465 462 7 46 2 4 10 3 , 6 3 9 , 7 39 ,9 39 ,8
104 M U J  H O I T O A L A N  H E N K I L Ö S T Ö 747 11906 1265 3 4 4 8 8 41 6 8 •4187 51 4 4 4621 46 52 89,8 53 46 46 33 46 7 5 86 ,7 39 ,8 3 9 , 9 39,9
109 M U U T  T E R V E Y D E N -  JA 
S A I R A U O E N H O I T O T Y Ö N  
A M M A T I T 24 48 5 0 48 74 43 4 4 4 2 3 7 42 38 4 6 2 8 47 0 0 46 99 10 1 , 5 47 5 6 47 10 4 7 1 0 99 , 0 3 9 , 7 39 , 8 39 ,3
10 T E R V E Y D E N -  JA 
S A I R A U D E N H O I T Q T Y Ö 7044 6 5 6 7 7 72721 82 6 6 51 0 8 54 1 4 91 22 5735 60 6 3 62 ,9 1078 7 5845 63 24 54 ,2 38,1 3 9 , 6 39 ,5
111 L I I K U N T A T E R A P I A T Y Ö 29 720 749 49 05 5 0 8 0 50 7 3 50 0 9 51 55 51 50 102, 9 50 19 51 59 51 54 102,8 4 0 , 0 3 9 , 8 39 , 8
112 T Y Ö -  JA
T O I M I N T A T E R A P E U T I T 247 938 1185 49 81 51 99 51 53 51 7 3 5324 5293 1 0 2 , 9 51 85 5327 52 9 7 1 0 2 , 7 3 9 , 9 3 9 , 6 39 ,6
11 L I I K U N T A -  JA 
T Y Ö T E R A P I A T Y Ö 276 16 58 19 34 4973 5 1 4 7 5122 51 5 6 5251 5237 1 0 1 , 9 51 6 8 5254 52 42 10 1 , 7 3 9 , 9 59 ,7 39, 7
1211 J O H T A V A T  H A M M A S L Ä Ä K Ä R I T 49 6 0 109 1 1 4 0 9 11 8 6 3 11659 12 1 2 3 12 2 6 9 12203 101,2 15082 1325 4 1407 6 87 ,9 3 7 , 0 3 6 , 7 3 6 , 8
1212 T E R V E Y S K E S K U S -  JA 
E R I K O I S H A M M A S L Ä Ä K Ä R I T 347 104 0 1 387 9801 9 7 0 7 97 3 0 1025 3 99 4 2 10020 97 , 0 12425 1070 9 11138 86,2 3 7 , 0 5 6 , 9 3 6 , 9
1213 A P U L A I S H A H M A S L Ä Ä K Ä R I T 11 27 38 7614 80 65 79 34 7 7 1 9 80 76 7973 10 4 , 6 87 4 7 83 5 5 84 69 95,5 3 7 , 0 3 7 , 0 3 7 , 0
121 H A M M A S L Ä Ä K Ä R I T 407 1127 1 534 99 3 6 97 82 9823 1 0 4 0 9 10021 10124 9 6 , 3 12645 10 78 8 11281 85,3 3 7 , 0 3 6 , 9 36 , 9
122 H A M M A S  H O I T A J A T 5 2008 20 13 • • • • 45 9 3 • • .. 46 6 3 •• .. • • 46 81 • • 4 0 , 0 3 9 , 9 39 , 9
129 M U U T  H A M M A S H O I T O A L A N  
A M M A T I T 2 - 2 4 0 , 0 - o o
12 H A M M A S H O I T O A L A N  T Y Ö 4 14 31 3 5 35 4 9 9855 6 4 5 8 68 5 5 10321 6 5 6 9 7024 63 , 8 12 5 2 0 68 7 6 75 35 5 4 , 9 3 7 , 0 3 8 , 8 33 , 6
131 P R O V I I S O R I T  JA 
A P T E E K K A R I T 3 10 13 - • . , # 93 49 , # 94 84 # # 94 8 4 oo•j- 3 8 , 2 38 , 6
132 F A R M A S E U T I T - 119 119 - 61 3 4 61 3 4 - 6 2 6 2 62 6 2 - - 63 1 4 63 1 4 - - 3 9 , 8 39 ,8
139 M U U T  A P T E E K K I A L A N  
A M M A T I T 1 132 133 •• • • 47 4 3 • • •• 4 837 *• •• • * 4 8 5 8 •• 4 0 , 0 4 0 , 0 4 0 , 0
13 A P T E E K K I A L A N  TV Ö 171 311 482 11456 62 85 81 20 11765 6 4 3 2 83 24 54 , 7 1179 3 65 1 6 83 88 55 .3 3 0 , 6 3 7 , 2 34 , 9
141 E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I T 267 72 339 60 6 2 6 0 9 0 60 6 8 64 32 64 7 6 6441 1 0 0 , 7 68 6 2 68 1 7 68 5 2 99 , 3 26 ,1 24 , 1 25 , 6
149 M U U T  E L Ä I N L Ä Ä K E T I E T .  
A L A N  A M M A T I T 14 1 15 4711 58 14 59 40 4 0 , 0
oo
4 0 , 0
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRITi KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT UA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAA^ LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ
U  ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN 
TYÖ
LUKUMÄÄRÄ
MIE- NAI­
NET SET
281 73
YH­
TEEN­
SÄ
354
VARS.PALKKA 
KESKIMÄÄRIN
MIE- NAI­
NET SET
MK MK 
5998 6059
YH­
TEEN­
SÄ
MK
6011
SÄÄNN.TYÖAJAN ANS 
KESKIMÄÄRIN
MIE- NAI- YH- 
H£T SET TEEN­
SÄ
MK MK MK 
6403 6440 6415
ID
NAI­
SET/
MIE­
HET
%
100,5
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN
MIE- NAI- YH- 
HET SET TEEN- 
SÄ
MK MK MK 
6823 6776 6814
NAI­
SET/
MIE­
HET
%
99,3
SÄÄNNÖLLINEN 
VIIKKOTYÖAIKA
MIE- NAI- YH-
HcT SET TEEN' 
SÄ
T T T  
26,7 24,3 26,3
151 JOHTO- JA HALLINTO­
TEHTÄVISSÄ TOIMIVAT 
SOSIAALITYÖNTEKIJÄT 460 310 2 3562 7052 6162 6277 7240 6358 6472 87,8 72 53 6366 6481 87,8 37,2 3 7,9 37,8
152 SOSIAALIALAN 
ERITYISTYÖNTEKIJÄT 351 2889 3 240 5241 5288 5283 5506 5465 5469 99,3 5525 547 1 5477 99,0 36,7 3 6, 8 36,8
1 53 MUUT SOSIAALIALAN 
TYÖNTEKIJÄT 23 138 161 5267 5365 5351 5332 5416 5404 101,6 5332 5419 5407 101,6 36,3 36,5 36, 5
154 LASTENHOITAJAT JA MUU 
LASTENHOITOHENKILÖSTÖ 73 8032 8 105 4277 4301 4301 4481 4440 4440 99,1 4481 4449 4450 99,3 40,0 39, 9 39,9
1 55 PERHEPÄIVÄHOITAJAT 
(KODEI SS A) 6 378 384 4657 3775 3789 5 106 3318 3838 74,8 5150 3898 3917 75,7 37,7 41,8 41,8
156 HARRASTUS- JA ASKARTELU- 
YM. OHJAAJAT 76 488 564 4583 4576 4577 5163 4959 4987 96,0 5164 4962 4989 96,1 39,6 38,7 33,8
157 KODINHOITAJAT,
KOTIAVUSTAJAT 34 3375 8409 3878 4324 4322 3889 4420 4418 113,7 3889 442 8 4426 113,9 39,5 39,9 39,9
159 MUUT SOSIAALITYÖN 
AMMATIT 165 602 767 4574 4774 4731 5097 5230 5201 102,6 5131 5246 5221 102,2 39,5 39,3 39,4
15 SOSIAALIALAN TYÖ 1188 2400 4 25192 5707 4684 4732 5984 4830 4885 80,7 5999 4840 4895 80,7 37,8 39,2 39,2
1611 TERVEYS- JA 
TYÖSUOJELUTARKASTAJAT 534 230 764 5751 5528 5683 5903 5661 5830 95,9 5909 5669 5837 96,0 37,0 37,1 37,0
1612 AMMATTIENTARKASTAJAT 4 3 7 •  « •  • 6213 6334 6334 36,3 35,0 35,7
161 AMMATTIENTARKASTAJAT, 
TERVEYSTARKASTAJAT 540 233 773 5769 5535 56 99 5921 5670 5845 95,8 5926 5678 5852 95,8 37,0 37,1 37,0
169 MUUT YMPÄRISTÖN- JA
TERVEYDENSUOJELUTYÖN
AMMATIT 47 67 114 7852 5681 65 76 7939 5850 6711 73,7 7961 586 5 6729 73,7 36,5 36,7 36,6
16 YMPÄRISTÖN- JA 
TERVEYDENSUOJELUTYÖ 587 300 887 5936 5563 5812 6082 5710 5956 93,9 6089 5720 5964 93,9 36,9 37,0 36,9
1 71 PSYKOLOGIT 195 703 898 7315 7337 7332 7469 7467 7468 100,0 74 70 7469 7469 100,0 36,9 36,6 36,7
17 PSYKOLOGIT 195 703 898 7315 7337 7332 7469 7467 7468 100,0 74 70 746 9 7469 100,0 36,9 36,6 36,7
1811 NUORISOTYÖN JOHTO- JA 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 197 261 458 5563 5122 5312 5733 5248 5456 91,5 5743 5253 5464 91,5 35,6 35,9 35,7
1812 MUU NUORISOTYÖ 274 400 674 4336 4370 4356 4651 4605 4624 99,0 4664 463 6 4647 99,4 39,4 38,9 39,1
181 NUORISOTYÖ 471 66 1 1 132 4850 4667 4743 5103 4859 4961 95,2 5115 4880 4978 95,4 37,8 37,7 37,7
1821 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 71 99 170 5197 4947 5052 5 330 5055 5170 94,9 5337 5055 5173 94,7 36, 1 36,0 36, 0
1822 MUU RAITTIUSTYÖ 8 7 15 5019 4325 4695 5377 4375 4909 81,4 5377 4375 4909 81,4 37,1 30,8 34,1
182 RAITTIUSTYÖ 79 106 185 5179 4906 5023 5335 5010 5149 93,9 5341 5010 5151 93,8 36,2 35,6 35,9
1831 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN 
JOHTO- JA SUUNNITTELU­
TEHTÄVÄT 2 79 60 339 5394 5074 5338 5582 5137 5503 92,0 5642 5234 5570 92,8 37,8 36,1 37,5
1832 MUU URHEILU JA 
LIIKUNTATYÖ 571 267 338 4515 4544 4524 4852 4798 4835 98,9 4974 4846 4933 97,4 39,3 39,1 39,2
183 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ 850 327 1177 4803 4641 4758 5091 4360 S027 95,5 5193 4917 5116 94,7 38,8 38,5 38,7
1841 LOMA- JA VIRKISTYS­
TOIMINNAN JOHTO- JA 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 74 241 315 5519 4947 5081 5641 5029 5173 89,2 5696 5029 5186 88,3 36,1 35,6 35,7
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TILASTOKESKUS
TAULUKKO 6* KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT» KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
LUKUMÄÄRÄ VARS« PALKKA SÄÄNN «TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNdLLIMIEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAI KA
MIE- NAI- VH- MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- NAI- MIE- NAI- YH- NAI- Ml E- NAI- YH-
HET SET TEEN- HET SET T e e n- HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN-
SÄ SÄ SÄ MIE- SÄ MI5- SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
1842 MUU tOMA- JA 
VIRKISTYSTQIMINTATYÖ 52 41 93 4455 4551 4497 4648 4764 4699 102,5 4689 4800 4738 102,4 39,5 39,2 39, 4
1 84 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI 126 28 2 408 5080 4889 4948 52 31 4991 5065 95»4 5 2 80 4996 5084 94,0 37,5 36,1 36,5
1851 KULTTUURITOIMEN JOHTO­
JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 12 18 30 6422 5071 5611 6581 5087 5684 77,3 6581 5100 5693 77,5 32,7 36,0 34,7
1852 MUU KULTTUURITYÖ 13 29 42 4942 4721 4790 5046 4873 4926 96,6 5046 4886 4936 96,8 3ö» 2 35,5 35,7
185 KULTTUURITOIMI 25 47 72 5652 4855 5132 5783 4955 5242 85,7 5783 4968 5251 8S * 9 34, S 35,7 35,3
18 VAPAA-AIKATOIMI 1551 1423 2974 4873 4729 4604 5130 4900 5020 95,5 5193 4924 5065 94,8 38,2 37,3 37,8
199 MUUT TERVEYDEN-»
SAIRAUOENHOITO- JA 
SOSIAALITYÖN AMMATIT 1 - 1
1
35,0 - 35,0
19 MUU TERVEYDEN- JA 
SAIRAANHOITOTYÖ, 
SOSIAALINEN TYÖ YM 1 ■ - 1 35,0 - 35,0
1 TERVEYDEN- JA 
SAIRAUDENHOITO»
SOSIAALIALAN TYÖ 11708 97284108992 7395 5064 5314 8017 5534 5801 69,0 9117 5621 5997 61,7 37,6 39,4 39,2
2 HALLINNOLLINEN»
TILINPIOOLLINEN JA 
KONTTORI TEKNINEN TYÖ
2021 HALLINNON YLIN
JOHTOHENKILÖSTÖ 518 8 526 14005 13179 13993 14316 13339 14301 93,2 14325 13339 14310 93,1 35,4 35,2 35,4
2022 LAITOSTEN JA 
VIRASTOJEN YM«JOHTAJAT 226 72 298 10546 73 94 9785 10736 7628 99 85 71,1 10779 763 0 10018 70, 8 35,6 36,6 35,9
2023 HALLINNOLLISISSA 
YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ 
TOIMIVA HENKILÖSTÖ 1257 418 1675 10111 82 50 9647 10308 84 71 9850 82,2 10342 8475 9876 81,9 35,5 35,5 35,5
2024 TALOUSJOHTO 616 401 1017 8551 7289 8053 8739 7508 8254 85,9 8743 752 3 8261 86,0 34,1 35,4 34,6
2025 ELINKEINO- JA 
SUUNNITTELUTOIMINTA 678 202 380 6927 6063 6729 7090 6161 6877 86,9 7106 6165 6890 86,8 35,5 35,6 3 5,6
2026 MUU HALLINNOLLINEN 
ERITYISHENKILÖSTÖ S30 380 910 8420 6777 7734 8587 6928 7895 80,7 8801 6949 8028 78, 9 35,7 35,5 35,6
202 KUNNALLISHALLINNON 
JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 3826 1481 S 307 9616 7298 8969 9816 7485 9165 76,3 9864 7496 9203 76,0 35,3 35,5 35,4
20 YHTEISKUNNALLIS- 
HALLJNNOLLINEN TYÖ 3368 1494 5362 9624 7289 8974 9823 74 76 9169 76,1 98 70 7486 92 06 75,8 35,3 35,5 35,4
2211 JOHTOHENKILÖT 32 11 43 11222 8921 10634 11395 9008 10784 79,1 11395 9008 10784 79,1 35 ,3 35,5 35,3
2212 H ENKIL Ö STÖ HA LL I NN ON 
VIRKAILIJAT 81 109 190 7652 6733 7125 7797 6905 7286 88,6 7818 6926 7306 88,6 35,2 35,5 35,4
221 HENKILÖSTÖHALLINNON
HOITAJAT 113 120 233 8663 6934 7772 8816 7098 7931 80,5 8831 7117 794 8 80,6 35,2 35,5 35,4
2221 TYÖNVÄLITYKSEN
JOHTOHENKILÖT 9 2 11 6709 6753 6753 35,4 35,2 35,3
2222 MUUT TYÖNVÄLITYS- 
VIRKAILIJAT 1 1 _ 36,2 36, 2
222 TVÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT 9 3 12 — ** 6960 •• •• 7001 •• •• *• 7001 35,4 35,6 35,4
229 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN 
HOITAJAT 12 7 19 6707 5777 6365 6966 6303 6721 90,5 6966 6356 6741 91,2 38.3 35,2 37,2
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 134 130 264 8373 6873 7634 8525 7057 7802 82,8 8537 7077 7818 82,9 35,5 35,5 35,5
2311 TILINTARKASTAJAT JA 
REVIISORIT 47 34 81 9947 74 53 8900 10096 7610 9052 75,4 10116 7610 9064 75,2 35,4 35,6 35,5
2312 LASKENTATARKKAAJAT JA 
TALOUSTARKKAAJAT 7 35 42 5454 4985 5063 5529 5079 5154 91,9 5546 5079 5157 91,6 35,9 35,2 35,3
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
LUKUMÄÄRÄ VARS.PALKKA SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAIKA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­
SÄ SÄ SÄ MIE­ SÄ MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
231 TILINT ÄRKASTAJAT 54 69 123 9365 6201 75 90 9504 6326 7721 66.6 9523 632 6 7730 66*4 35,5 35,4 35,4
2 321 KIRJANPITOKAMREERIT YM. 124 269 393 9466 5794 6953 9630 5976 7129 62*1 9656 5984 7142 62,0 35,3 35,4 35,4
2322 MUUT KIRJANPITÄJÄT 24 1345 1369 4640 4896 4891 4862 5014 5012 103,1 4 870 5030 5028 103,3 36,0 35,5 35,5
2323 KASSANHOITAJAT 
(KONTTORI/TOIMISTOi 14 44 5 459 4 766 4704 4706 5016 4955 4956 98*8 5058 4977 4980 98,4 35,9 36,5 36,5
2324 MUU TILINPITO- 
HENKILÖKUNTA _ 19 19 _ 4634 4834 _ 4972 4972 _ _ 4972 4972 _ _ 35,3 35,3
232 TILINPITOHENKILÖKUNTA 162 2078 2240 8345 4970 5214 8525 5126 5371 60,1 8550 5142 5388 60,1 35,4 35,7 35,7
239 MUUT TALOUS- JA 
TILINPITOTYÖN AMMATIT 28 67 95, 6562 4698 5247 6782 4788 5376 70,6 6855 4834 5430 70,5 35,5 36,0 35,8
23 TALOUS- JA 
TILINPITOTYÖ YM. 244 2214 2458 8366 5000 5335 8542 5153 5489 60,3 8571 5169 5507 60, 3 35,5 35,7 35,7
241 OSASTO- JA 
TOIMISTOSIHTEERIT 311 1271 1582 7118 5664 5950 7264 5804 6091 79,9 7274 5828 6112 80,1 35,4 35,4 35,4
242 TOIMISTOVIRKAILIJAT 313 14990 15303 4093 4462 4455 4173 4544 4537 108,9 4185 4558 4551 108,9 35,5 35,5 35,5
243 TEKSTINKÄSITTELIJÄT 9 1446 1455 4200 4534 4532 4311 4597 4596 106,6 4311 4612 4610 107,0 36,0 35,7 35,7
2441 TOIMISTOPALVELUJEN
ESIMIEHET 69 1033 1102 5416 5108 5127 5600 5255 5277 93,8 5817 5291 S324 91,0 36,2 35,5 35,5
2442 PALKANLASKIJAT 54 1293 1347 5133 4763 4778 5277 4856 4873 92,0 5389 4894 4913 90,8 37,6 35,6 35,7
2443 KIRJAAJAT 2 149 151 . . •  • 4665 . . ,  . 4 760 . . •  . 4764 •  . 35,6 35,3 35,3
2444 MUJT TOIMISTOPALVELUJA 
SUORITTAVAT HENKILÖT 61 3472 3 533 4346 4531 4528 4559 4703 4700 103,2 4641 4714 4713 101,6 37,1 39,4 39,4
2445 VAHTIMESTARIT 902 473 1375 4445 4467 44 53 4786 4732 4 769 98,8 4983 4783 4914 96,0 39,1 39,1 39,1
244 TOIMISTOPALVELUJA 
SUORITTAVAT HENKILÖT 1088 6420 7508 4535 4669 4650 4852 4826 4 830 99,5 5037 4849 4876 96,3 38,7 37,9 38,0
24 SIHTEERIt
KONEKIRJOITUS!YÖ JA
MUUT TOIMISTOPALVELUT 1721 24127 25848 4920 4585 4607 5162 4689 4720 90,8 5283 4706 4744 89,1 37,5 36,1 36,2
251 ATK-PÄÄLLIKÖT 51 10 61 10424 8661 10135 10523 8841 10247 84,0 10597 8841 10309 83,4 35,4 36,0 35,5
2521 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT 
JA OHJELMOIJAT 296 211 507 7635 7612 7655 7844 7765 7811 99,0 8081 7838 7980 97,0 35,7 35,4 35,6
2 522 MUUT SUUNNITTELIJAT 
JA OHJELMOIJAT 25 39 64 5463 5 909 57 34 5602 6124 5 920 109,3 5709 6156 5982 107,8 34,9 35,6 35,4
252 ATK-SUUNNITTELIJAT JA 
OHJELMOIJAT 358 264 622 7755 7485 7640 7913 7644 7799 96*6 8182 7728 7989 94,4 35,6 35,5 35,5
2531 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET 54 13 67 8407 5283 7801 8588 5431 7976 63,2 8797 5508 8159 62,6 37,6 36,4 37,4
2532 OPERAATTORIT 175 58 233 5392 4 808 5246 6457 4947 6081 76,6 6751 S01 4 6319 74,3 37,9 36,5 37,6
2533 ATK-KIRJOITTAJ AT 2 114 116 4472 ,  . « . 4514 •  • .  . 4546 •  • 35,0 35,4 35,4
2S3 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHT. 
TOIMIVAT HENKILÖT 231 185 416 6102 4617 5442 6951 4698 5949 67,6 7223 474 4 6121 65,7 37,8 35,8 36,9
259 MUUT ATK-ALAN AMMATIT 10 16 26 7221 5045 5882 7449 5142 6029 69,0 7718 5169 6149 67,0 37,0 35,7 36,2
25 ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM. 650 47 5 1 125 7369 6311 6922 7769 6437 7207 82,9 8024 6503 7382 81,0 36,4 35,6 36, 1
261 TUTKIJAT JA
SUUNNITTELIJAT 42 73 115 7799 6343 6875 7870 64 73 6983 82,3 7870 6473 6983 82,3 35,4 35,3 35,3
262 AVUSTAVAT
SELVITYSTYÖNTEKIJÄT 11 43 54 4931 4774 4806 5072 4859 4903 9S,8 5222 490 6 4970 93,9 36,4 35,7 35,9
269 MUUT YKTEISKUNTATIET. 
SELVITYSTYÖN AMMATIT 4 4 8 ** •• 4135 •* •• 4159 *- ** 4159 •• 35,4 35,2 35,3
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN 
YM. SELVITYSTYÖ 57 120 177 6981 5711 6120 7060 5822 6221 62,5 7089 5839 6241 82,4 35,6 35,4 35,5
c
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TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA.TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
LUKUMÄÄRÄ VARS« PALKKA SÄÄNN •TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ k e s k i m ä ä r i n KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAIKA
m í e - n a i - VH- MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE- NAI- YH­ NAI­ MJ E- NAI- YH-
HET SET TE EN- HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN
SÄ SÄ SÄ MIE­ SÄ MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
291 TARJOUSTENLASKIJAT,
TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT 1 13 14 •« • • 4778 • • •9 4903 99 • • • • 4903 • • 40.0 35,3 35,7
2951 VEROTARKASTAJAT 1 - 1
295 VEROTUSTEHTÄVÄT/
VEROVIRKAILIJAT 1 - 1 - - "
297 i s ä n n ö i t s i j ä t  ja
VARASTOPÄÄLLIKÖT 135 12 147 6787 646S 6761 6988 6549 6952 93,7 7117 6553 7071 »2,1 36,2 35,8 36, 1
298 VARASTONHOITAJAT 505 320 825 5112 5307 5187 5246 5460 5329 104,1 5336 5476 5390 102,6 39,8 39,4 39,6
299 MUUT HALLINNOLLISET,
TIL INPIDOLLISET JA 
KONTTORITEKNISET AMMATIT 7 11 18 7028 5517 6105 7385 5700 6355 77,2 7552 5700 6420 75,5 37,2 35,0 35,9
29 MUU HALLINNOLLINEN, 
TIL INPI DOLLINEN JA
k o n t t o r i t e k n i n e n  TYÖ 649 356 1005 5479 5332 5427 5629 5482 5577 97,4 5728 549 7 5646 96,0 39,0 39,0 39,0
2 HALLINNOLLINEN, 
TILINPIDOLLEEN JA 
KONTTORITEKNINEN TYÖ 7323 28916 36239 7866 4809 5427 8085 4922 5561 60,9 8172 4940 5593 60,4 36,3 36,1 36,1
3 KAUPALLINEN TYÖ
311 MAINONTA- JA 
MYYNTITYÖN JOHTO 13 3 16 ## 7123 7336 7336 36,0 37,5 36,3
312 MUU KAUPALLINEN TYÖ 27 79 106 6149 4546 4954 6240 4931 5264 79,0 6240 4972 5295 79,7 36,4 38,3 37,8
31 KAUPALLINEN TYÖ 40 82 122 6460 4643 52 39 6581 5026 5S36 76,4 6581 5066 5563 77,0 36,3 38,2 37,6
3 KAUPALLINEN TYÖ 40 32 122 6460 4643 5239 6581 5026 5536 76,4 6 S81 5066 5563 77,0 36,3 38,2 37,6
4 MAA- JA METSÄTALOUS» 
' KALASTUSTYÖ
401 TYÖNJOHTAJAT 35 10 45 5673 5185 S565 5984 5664 5913 94,7 6035 566 4 5953 93,9 38,9 40,0 39,1
402 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT
ELÄINTENHOITAJAT 1188 2397 3585 3730 3832 3798 4104 4211 4175 102,6 4223 426 6 4251 101,0 39,9 39,9 39,9
40 MAATILATALOUS JA
ELÄINTENHOITO 1223 2407 3630 3786 3838 3820 4158 4217 4197 101,4 4275 427 1 4272 99,9 39,9 39,9 39,9
411 TYÖNJOHTAJAT 277 52 329 5923 5402 5840 6094 5494 5 999 90,2 6120 5528 6026 90,3 39,5 39, 1 39,5
412 PUUTARHA- JA 
PUISTOTYÖNTEKIJÄT 14 28 42 4339 3844 4009 4398 3894 4062 88,5 4398 3894 4062 88,5 39,3 36,7 37,6
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ 291 80 371 5847 4857 5633 6012 4934 5780 82, 1 6037 4956 5804 82,1 39,5 38,3 39.2
421 ESIMIEHET 4 - 4
42 RIISTANHOITO JA 
METSÄSTYS SEKÄ KALASTUS 5 2 7 4667 4886 5643 36,2 40,0 37,3
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LUKUMÄÄRÄ VARS •PALKKA SÄÄNN •TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAIKA
MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- NAI- MIE- NAI- YH- NAI- MIE- NAI- YH-
HET SET TEEN- HET SET TEEN- HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN-
SÄ SÄ SÄ MIE- SÄ MIE- SÄ
HET HET
MK • MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
442 METSÄ- JA
UITTOTYÖNTEKIJÄT 1 - 1 40*0 • - 40*0
49 MUUT MAA- JA
METSÄTALOUS-JA
KALASTUSTYÖN AMMATIT » 56 - 56 6953 — 6953 7174 “ 7174 - 7258 - 7258 - 39,1 - 39, 1
4 MAA- JA METSÄTALOUS* 
KALASTUSTYÖ 166/ 2492 4159 4387 3872 4078 4 708 4240 4428 90*1 4 804 4294 4498 89,4 39,7 39,3 39,8
5 KAIVOS-* K1VENL0UHINTA- 
ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
501 KAIVOS- JA 
LOJHINTATYÖNTEKIJ ÄT 2 - 2 < 40,0 - 40,0
SO KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ 16 - 16 5232 - 5232 6082 - 6062 - 6123 - 6123 • - 38,7 - 38, 7
5 KAIVOS-* KIVENLQUHINTA- 
ÖLJYNRIKASTUSTYÖ VM* 16 - 16 5232 - 52 32 6082 - 6082 - 6123 - 6123 - 38,7 - 38,7
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
601 KANSIPÄÄLLYSTÖ 6 - 6 10733 - 10733 10890 - 10890 - 11931 - 11931 - 39,2 - 39,2
6031 KONEPÄÄLLIKÖT 53 - 53 7533 _ 7533 7787 _ 7787 - 8650 - 8650 _ 39,7 _ 39, 7
6032 KONEMESTARIT 115 - 115 6760 - 6760 7353 - 7353 - 8225 - 8225 - 39,3 - 39,3
603 KONEPÄÄLLYSTÖ 168 - 168 7004 “ 7004 7490 - 7490 — 8359 - 8359 — 39,4 39,4
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ 174 - 174 7133 - 7133 7607 - 7607 - 8482 - 8482 - 39,4 - 39,4
611 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ 
PIENTEN ALUSTEN KULJ. 21 1 22 m w 5784 5924 # , 6815 40*0 25,0 39,3
612 KONEMIEHISTÖ 617 13 630 4646 4292 46 39 5274 4626 5261 87,7 5480 468 5 5463 85*5 38.9 39,7 38,9
61 KANSI-JA KONEMIEHISTÖTYÖ 638 14 652 4633 4433 4677 5295 4755 52 83 89*8 5522 4899 5509 88*7 39.0 38,6 38,9
629 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN 
AMMATIT 2 - 2 40*0 - 40,0
62 LENTOKULJETUSTYÖ 2 - 2 40,0 - 40,0
641 MOOTTORIAJONEUVON- JA 
RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 2249 146 2 395 4917 4817 4911 6077 6024 6074 99*1 6215 6104 6209 98,2 39,9 o o 39,9
649 MUUT T ¡ELI IKENNETYÖN 
AMMATIT 20 2 22. •• •• 4241 • • •• 4496 •• • * 4546 •• 39,7
oo 39,8
64 TIELIIKENNETYÖ 2269 148 2417 4912 4797 4905 6064 5991 6060 98*8 6201 6070 6193 97,9 39,9 40,0 39,9
6511 SATAMAKAPTEENIT JA 
-PÄÄLLIKÖT 17 17 11078 11078 11233 11233 11580 11580 36,3 36,3
6512 SATAMAVIRKAILIJAT JA 
-TYÖNJOHTAJAT 193 193 5151 5151 6459 _ 6459 6995 6995 _ 39,5 39,5
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TAULUKKO 6. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
LUKUMÄÄRÄ VARS. PALKKA SÄÄNN •TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN k e s k i m ä ä r i n KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAIKA
MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- NAI- MIE- NAI- YH- NAI- MÍE- NAI- YH-
HET SET TEEN- HET SET TEEN- HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN-
SÄ SÄ SÄ MIE- SÄ MIE- SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK 1 MK MK MK t T T T
651 SATAMACIIKENTEEN j o h t o 250 - 250 5997 - 5997 7263 - 7263 - 7736 7736 - 39,0 - 39,0
6521 LENNONJOHTAJAT YM* 1 . 1 40,0 ■ _ 40,0
652 ILMALIIKENTEEN JOHTO 1 “ 1 40,0 - 40,0
6541 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM. 78 78 6387 - 6387 7765 7765 • 7812 _ 7812 _ 38,9 _ 38,9
6542 LIIKENNEGHJAAJAT YM. 31 26 57 5418 4970 5214 6081 5922 6008 97,4 6325 5926 614 3 93.7 39,1 39,8 39,4
654 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO 109 26 135 6112 4970 5892 72 86 5922 7024 81,3 7389 5926 7107 60,2 38,9 3 9,8 39, 1
6552 ASEMAMIEHET YM. 1 - 1 40,0 - 40,0
655 JUNA- JA ASEMAMIEHET
656 TIELIIKENTEEN JOHTO
657 TIELIIKENTEEN
PALVELUHENKILÖSTÖ
658 AIKATAULUSUUNN1TTELIJAT
659 MUUT LIIKENTEEN JOHTO­
JA PALVELUTYÖT
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA 
LIIKENNETTÄ PALV. TYÖ
661 POSTIASEMANHOITAJAT
662 POSTI- JA TELELIIKENTEEN 
MUUT VIRKAMIEHET
663 PUHELINVAIHTEENHOITAJAT 
666 SÄHKÖTTÄJÄT
669 MUUT POSTI- JA
TIETOL11KENNETYÖN AMMATIT
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
679 MUUT POSTINKANTOALAN 
AMMATIT
67 POSTINKANTAJAT JA 
LEHDENJAKAJAT
692 KANAVAN- JA LOSSIN-
HOITAJAT,SATAMAVARTIJAT
699 MUUT KULJETUS- JA
LI IKENNETYÖN AMMATIT
69 MUU KULJETUS- JA 
LIIKENNETYÖ
6 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
7/8 TEOLLINEN TYÖ
70 TEKSTIILITYÖ
71 OMPELUTYÖ YM.
72 JALKINE-JA NAHKATYÖ
1 - 1
oo
40 - 40 6954 - 6954 7751 - 7751 - 7853 - 7853 - 39,2 ■ - 39,2
51 11 8 169 5119 4662 4800 5812 5260 5427 90,5 6007 5261 5486 87,6 39,2 40,0 39,7
14 2 16 •• •• 6999 • • • • 7085 ** •• • * 7085 35,3 35,2 35,3
133 16 149 5649 5325 5614 6264 5578 6190 89,1 6484 5578 6387 36,0 39,5 39,2 39,5
599 162 761 5957 4805 5712 6951 5418 6624 77,9 7243 541 9 6854 74,8 39,0 39,8 39,2
1 - 1 38,7 - 38,7
27 12 39 5475 5270 5412 5571 5351 5504 96,1 5917 535 1 5743 90,4 40,0 40,0 40,0
7 953 96Ö 4363 4399 43 99 4555 4723 4722 103,7 4601 4730 4729 102,8 38,6 37,4 37,4
1 - 1 40,0 - 40,0
35 46 81 5010 4356 4639 6040 5519 5744 91,4 6300 5583 5 893 88,6 39,7 37,9 38,7
71 1011 1082 5134 4407 4455 5697 4767 4828 83,7 5962 4776 4854 80,1 39,7 37,5 37,6
117 689 806 3419 3403 3405 3474 3440 3445 99,0 3551 344 8 3463 97,1 37,3 37,3 37,3
117 689 806 3419 3403 3405 3474 3440 3445 99,0 3551 344 8 3463 97,1 37,3 37,3 37,3
15 - 15 4871 - 48 71 6272 - 6272 - 6498 - 6498 - 40,0 - 40,0
7 1 8 •* •• 4573 • • •• 5538 •• •• • • 5702 .. 39,3 40,0 39,4
22 1 23 •• •• 4768 •• • • 6017 •• •• • • 6221 •• 39*8 40,0 39,8
3892 2025 5917 5093 4126 4762 6059 4456 5511 73,5 6269 4471 5654 71,3 39,5 3 7,8 38,9
2 19 21 • • 4356 , « « , 4414 , , 4414 40,0 3 7,5 37,7
3 242 245 •• •• 4351 •• 4481 •• •• 4512 • • 40,0
oo 40,0
4 - 4 38,9 • 38,9
7 9
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
LUKUMÄÄRÄ VARS* PALKKA SÄÄNN. TYÖAJ AN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
AMMATTIRYHMÄ KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VIIKKOTYÖAIKA
m i e - NAI- YH- MIE- NAI- YH- MIE- NAI- YH- NAI- MIE- NAI- YH- NAI- Mir- NAI- YH-
HET SET TEEN- HET SET TEEN- HET SET TEEN- SET/ HET SET TEEN- SET/ HET S Et TEEN
SÄ SÄ SÄ MIE- SÄ MIE- SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
73 RAUTATEHDAS-t 
METALLITEHDAS-, TAKOMO­
JA VALIMOTYÖ 11 - 11 5582 - 55 82 5811 - 5811 5974 - 5974 - 40,0 _ 40,0
740 HIENOMEKAANIKOT YM. 21 1 22 •• •• 5498 •• • • 5644 •• •• • • 6170 •• 39,9 40,0 39,9
74 HIENOMEKAANINEN TYÖ 21 1 22 •• .. 5498 •• 5644 - *• -• 6170 •• 39,9 40,0 39, 9
751 KONEEN ASETTAJAT» 
KONEISTAJAT JA 
TYÖKALUNTEKIJÄT 5 : 5 40,0 . 40,0
752 KONEENASENTAJAT YM« 162 1 163 •• •• 5312 •• 5526 •• *• -* 5859 •• 40,0 40,0 40» 0
753 KONEEN- JA MOOTTORIN- 
KORJAAJAT 277 5 282 .. .. 5216 ** * * 5725 ** ** * * 6030 ** 39,4 3 9,7 39*4
754 LEVYSEPÄT 1 - 1 40, 0 - 40,0
755 PUTKITYÖNTEKIJÄT 188 1 189 •• •• 5789 •• • • 6033 •• •• • • 6937 * • 39,9 36,2 39,9
756 HITSAAJAT JA 
KAASULEIKKAAJAT 12 - 12 5762 - 5762 6373 - 6373 - 8289 - 8289 - 40,0 - 40,0
759 MUUT KONEPAJA- JA 
RAKENNUSMETALLITYÖN 
AMMATIT 59 6 65 5198 42 06 5106 5873 4402 5 737 75,0 6374 4402 6192 69,1 39,3 36*7 39,0
75 KONEPAJA- JA 
RAKENNUSMETALLITYÖ 704 13 717 5399 4828 5389 5783 5011 5769 66,6 6298 5155 6277 81,8 39,7 38,1 39,6
761 SÄHKÖASENTAJAT 10 432 5582 46 80 S561 5946 4793 5919 80,6 6468 4882 6432 75,5 39,9 40,0 39,9
763 SÄHKÖKONEENASENTAJAT 3 - 3 40,0 - 40,0
764 TELE- JA ELEKTRONIIKKA- 
ASENTAJAT 40 - 40 5427 5427 5616 - 5616 - 6206 - 6206 - 39,8 - 39,8
765 PUHELIN- JA LINJA- 
ASENTAJAT 69 1 70 ** ** S923 * * ** 6055 *. ** * * 6707 * . 39,9 40,0 39,9
769 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT 35 1 36 •• •• 5865 •• •• 6153 •• • • * • 7153 •• 39,6 36,2 39,5
76 SÄHKÖTYÖ 581 1 2 593 5627 4774 5610 5969 4869 5946 81,6 6535 4943 6503 75,6 39,8 39,7 39,8
770 PUUTYÖNTEKIJÄT YM* 236 2 238 - •* 5091 • • • • 5239 •• *• • • 5290 • • 40,0 40,0 40,0
77 PUUTYÖ 237 2 239 •• •• 5094 •• •• 5242 •• •• • • 5293 •• 40,0 40,0
oo
780 MAALAUS- JA LATTIAN-? 
PÄÄLLYSTVSTYÖNTEKIJÄT YM. 79 3 82 • • • • 53 09 • • • • 5478 •• • • 5506 •• 39,9 40,0 39,9
78 MAALAUS- JA 
LATTiANPÄÄLLYSTYSTYÖ 79 3 82 •• *• 5309 • • •• 5478 •• • • 5506 •* 39,9 40,0 39,9
791 RAOANRAKENNUS- JA 
KUNNOSSAPITOTYÖ 23 1 24 5244 # # 5483 m m 5483 39,8 40,0 39,8
792 MUU MAA-JA VESIRAKENNUS 
JA KUNNOSSAPITOTYÖ 3 3 40*0 40,0
7939 MUUT TALONRAKENNUS- 
TYÖNTEKIJÄT 1 . 1 40,0 . 40,0
793 TALONRAKENNUSTYÖ 1 - 1 40,0 - 40,0
I
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TAULUKKO 4. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄTt KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ
799 MUUT RAKENNUSTYÖN 
AMMATIT
LUKUMÄÄRÄ
MIE- NAI- 
HET SET
9
YH­
TEEN­
SÄ
9
VARS.PALKKA 
KESKIMÄÄRIN
MIE- NA1- 
HET SET
MK MK 
4258
YH­
TEEN­
SÄ
MK
4258
SÄÄNN.TYOAJAN ANSIO 
KESKIMÄÄRIN
MIE- NAI- VH- NAI- 
HET SET TEEN- SET/ 
SÄ MIE­
HET
MK MK MK X
4293 - 4293
KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN
MIE- NAI- YH- 
HET SET TEEN­
SÄ
MK MK MK 
4293 - 4293
NAI­
SET/
MIE­
HET
%
SÄÄNNÖLLINEN
VIIKKQTYÖAIKA
MIE- NAI- YH-
HET SET TEFN- 
SÄ
T T T 
40,0 - 40,0
79 RAKENNUSTYÖ 36 1 37 - •• 5018 *• •• 5185 •* •• • • 5185 • • 39,9 40,0 39,9
7 TEOLLINEN TYÖ 1 1678 293 1971 5423 4390 5270 5739 4514 5557 78,7 6171 4542 5929 73*6 39,8 39,7 39,8
801 LATOJAT VM. 5 2 7 • • • • 6832 • • • • 6921 • • • • 6921 .. 36,4 38,7 37,1
802 JÄLJENNÖSTYflNTEKIJÄT 11 53 64 4316 4514 4480 4358 4593 4553 105,4 4394 4646 4603 105,7 36*1 35,6 35,7
804 KIRJ AN SITONOTYÖNTEK IJÄT 4 17 21 *• •• 4522 • • •• 4545 •• •• • • 4612 -• 38, 1 36,1 36,5
8 05 VALOKUVAUSLABORATOftlO- 
TYÖNTEKIJÄT 1S 164 179 5259 4384 4457 5608 4627 4709 82,5 5608 4627 4709 82,5 36,9 39,8 39,6
809 MUUT GRAAFISEN ALAN 
AMMATIT 2 8 10 •• •• 4548 .. •• 4588 •• •• •• 4586 • • 35,2 35,8 35,7
80 GRAAFINEN TYÖ 65 275 340 5178 44 50 4589 5302 4620 4750 87,1 5318 463 5 4766 87,2 36,4 3 8,2 37,8
81 LASI-» KERAAMINEN- JA 
TULITYÖ 1 - 1 40,0 - 40,0
820 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT
YM* 11 5 16 •* •• 4462 • • •• 5345 •• -- • • 5513 *• 36,4 37,2 36,6
82 ELINTARVIKETYÖ 11 5 16 •• ~ 4462 • • 5345 •• •• • • 5518 •• 36,4 37,2 36,6
83 KEMIAN PROSESSITKO. 13 - 13 5189 - 5189 6143 - 6143 - 6856 - 6856 - 39,1 - 39, 1
85 MUU TEOLLINEN TYÖ 25 7 32 5880 4084 5487 6745 4134 6174 61,3 6808 4134 6223 60, 7 39,6 37,1 39,1
86 KIINTEIDEN KONEIDEN 
KÄYTTÖTYÖ IENERGIA- 
JA VESIHUOLTO YM.I 371 3 374 • • .. 5466 • • .. 5886 • • • • • . 6281 . . 39,7 40,0 39,8
871 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. 161 - 161 5337 - 5337 6258 - 6256 - 6768 - 6768 - 39,6 - 39,8
872 RAKENNUSKONEEN 
KULJETTAJAT YM. 54 - 54 5492 - 54 92 6112 - 6112 - 6407 - 6407 - 40,0 - 40,0
8 73 TRUKINKULJETTAJAT YM. 34 - 34 5083 - 5083 5629 - 5629 - 5870 5870 - 40,0 - 40,0
879 MUUT TYÖKONEIDEN 
KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT 
AMMATIT 115 1 116 .. • • 5181 • • • • 5518 .. .. .. 5838 ■ • 40,0 40,0 40,0
87 TYÖKONEIOEN KÄYTTÖ 364 1 365 •• •• 5286 • • 5943 •• •• • • 6335 •• 39,9 40,0 39,9
881 PAKKAAJAT JA PAKETGIJAT - 2 2 - 40,0 40,0
882 VARASTOTYÖNTEKIJÄT 244 423 667 4559 4355 4430 4664 4466 4538 95,7 4687 449 5 4S65 95,9 39,8 39,6 39,6
88 PAKKAUS- VARASTO­
JA KUORMAUSTYÖ 244 42 5 669 4559 4356 4430 4664 4466 4538 95,8 4687 449 5 4565 95,9 39,8 39,6 39,6
89 SEKATYÖ 312 128 440 5106 3757 4714 5320 3822 4 884 71,8 5628 3822 5103 67,9 39,6 37,0 38,8
81
(TILASTOKESKUS
TAULUKKO 6 . KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ
LUKUMÄÄRÄ VARS.PALKKA SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO
KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN
SÄÄNNÖLLINEN 
VII KKO TYÖAIKA
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH-, MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­
SÄ SÄ SÄ MIE­ SÄ MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK % T T T
8 TEOLLINEN TYÖ 2 1406 844 2250 5169 4294 4841 5556 4415 S 128 79,5 5845 443 8 5317 75,9 39,6 38,7 39,2
9
9011
PALVELUTYÖ YM. 
PALOPÄÄLLIKÖT 412 3 415 6310 6664 7617 38,6 40,0 38,6
9012 PALOMESTARIT JA 
PIIRITARKASTAJAT YM. 370 6 376 5629 4732 5615 6455 5511 6440 85*4 7143 5697 7120 79,8 40,0 19,2 39, 7
9013 PALOMIEHET 2780 1 2 281 • • 4627 .. 5831 *. • • . . 6085 • . 40,7 40.0 40,7
901 PALOMIEHET 3562 10 3572 4928 4481 4926 5995 5034 5992 84*0 6374 5404 6372 84,8 40,4 27,5 40,3
902 NUOHOOJAT 85 _ 85 4 897 - 4897 5086 _ 5036 _ 5122 - 5122 _ 39,9 _ 39,0
9032 MUUT POLIISIT 13 - 13 4957 - 4957 7495 - 7495 - 9240 - 9240 - 41,2 - 41, 2
903 POLIISIT 13 - 13 4957 “ 4957 7495 - 7495 - 9240 - 9240 " 41,2 - 41,2
9041 TULLIVALVONTAES¡MIEHET 
JA SATAMATARKASTAJAT 10 10 6637 .. 6637 8042 8042 8423 8423 39,5 39, 5
9042 TULLIVARTIJAT 1 - 1 35,5 - 35,5
904 TULLIVARTIJAT JA 
RAJAVARTIJAT 11 _ 11 6515 6515 7808 _ 7808 _ 8154 _ 8154 _ 39,1 - 39,1
905 VANGINVARTIJAT YM. 2 “ 2 35,0 - 35,0
906 MUUT VARTIJAT 
(SIVIILITEHTÄVÄT) 92 53 145 5051 4226 4750 5757 4307 5227 74*8 5837 4307 5278 73,8 37,4 39,1 33,0
909 MUUT VARTIOINTI- JA 
SUOJELUTYÖN AMMATIT 155 497 652 4915 4326 4466 5349 5322 5447 91,0 5953 5430 5554 91,2 37,9 37,9 37,9
90 $ IVIILIVARTIOINTI- JA 
SUOJELUTYÖ 3920 560 4 480 4936 4319 4859 5975 5221 5881 87,4 6334 5323 6208 84,0 40,2 37,8 39,9
911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT 71 2122 2193 5684 4903 4928 7279 5211 5278 71,6 7411 5246 5316 70,8 37,2 39,8 39,7
912 KOKIT• KEITTÄJÄT JA 
KYLMÄKÖT 26 5002 5 028 4316 4483 44 82 4578 4776 4775 104,3 4580 4790 4789 104,6 39,8 39,9 39,9
913 KEITTIÖAPULAISET YM. 84 13029 13 113 3576 4109 4106 3933 4503 4504 114*6 3938 4518 4514 114,7 39,8 39,8 39,8
9141 HOVIMESTARIT 1 2 3 ooM* 40,0 oo
9142 TARJOILIJAT JA 
BAARIMESTARIT 3 172 175 .. 4276 4883 .. 4902 38,3 40,0 40,0
9143 MUUT TARJOILU- JA 
PALV 5LUTYÖNTEKI JÄT 2 239 241 4269 4S57 4590 40,0 40,0 40,0
914 TARJOILUTYÖ SEKÄ HQTELLI- 
JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 6 413 419 3997 4284 4280 4133 4710 4 702 1 14*0 4299 4738 4732 110,2 39,2 40,0 40,0
91 HOTELLI-* RAVINTOLA- 
JA SJJRTALOUSTYÖ 187 20566 20 253 4493 4285 4287 5299 4650 4656 87,7 5358 4664 4670 87,0 38,8 39,8 39,8
921 KOT ITALOUDENHOITAJAT 
(KOTIAPULAISET) _ 1 1 _ 40,0 40,0
9 29 MUUT KOTITALOUS­
TYÖNTEKIJÄT - 4 4 - 40,0 40,0
92 KOTITALOUSTYÖ - 5 5 -
oo•«* oo>T
931 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT 4691 542 5 233 4597 4410 4578 4892 4ö 14 4864 94,3 5168 4717 5122 91,3 39,9 39,3 39,8
9321 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 17 366 383 5716 4902 4939 5873 5013 5052 85,4 5898 502 9 S068 85,3 32,7 39,2 39,1
9322 SIIVOOJAT 48 9265 9313 437S 4158 4159 4506 4304 4305 95,5 4688 432 3 4325 92,2 39,8 39,7 39, 7
932 SIIVOOJAT JA SIIVOUS- 
TYÖNJOHTAJAT 65 9631 9 696 4725 4186 4190 4863 4331 4335 89*1 5004 4350 4355 86,9 39,3 39,6 39,6
t.
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TAULUKKO «. KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT, KESKIMÄÄRÄISET ANSIOT JA TYÖAIKA AMMATTIRYHMÄN JA 
SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ
LUKUMÄÄRÄ VARS.PALKKA SÄÄNN.TYÖAJAN ANSIO KOKONAISANSIO SÄÄNNÖLLINEN
KESKIMÄÄR-IN KESKIMÄÄRIN KESKIMÄÄRIN VI IKKOTYÖÄIKÄ
MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ MIE­ NAI­ YH­ NAI­ MIE­ NAI­ YH­ NAI- MIE­ NAI­ YH­
HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ HET SET TEEN­ SET/ HET SET TEEN­ SCT/ HET SET TEEN­
SÄ SÄ SÄ MIE­ SÄ MIE­ SÄ
HET HET
MK MK MK MK MK MK % MK MK MK t T T T
939 MUUT KIINTEISTÖNHOITO-
JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 191 397 588 4588 4369 4440 4793 4549 4628 94*9 4939 4590 4703 93,0 40,0 39,7 39,8
93 KIINTEISTÖNHOITO JA 
SIIVOUSTYÖ 4947 10570 15517 45 98 4205 4330 4888 4354 4524 89,1 5157 4378 4626 84,9 39»9 39,6 39,7
941 PARTURI- JA
KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT - 10 10 - 4277 4277 - 5122 5122 _ - 5168 5168 _ _ 40*0 40,0
942 KYLVETTÄJÄT YM. - 12 12 - 4222 4222 - 4436 4436 - - 4436 4436 - - 39,8 39,8
949 MUUT HYGIENIA- JA 
KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT - 34 34 - 4407 4407 - 4465 4465 - - 4465 4465 - - 40,0 40,0
94 HYGIENIA JA 
KAUNEUDENHOITO - 56 56 '■ - 4344 4344 - 4576 4576 - - 4585 4585 - - 40,0 40,0
9511 PESULANHOITAJAT YM. 5 91 96 4724 4886 4896 39,0 40,0 39,9
9512 PESIJÄT JA MANKELOIJAT 13 776 789 3716 4186 4178. 3884 4333 4326 1 11,6 4205 4377 4374 104,* 5 40,0 39,9 39,9
951 PESULATYÖNTEKIJÄT 18 867 885 4313 4236 4238 4453 4385 4386 98# 5 4685 442 5 4431 94,5 39,7 39,9 39,9
952 SILITTÄJÄT - 46 46 - 4257 4257 - 4410 4410 - - 4494 4494 - - 39,1 39, 1
959 MUUT PESU- JA SIL ITYSfYÖN 
AMMATIT 1 52 53 - *• 4198 *• •• 4349 •* •" •* 4367 ** 40,0 39,9 39,9
95 PESU- JA SILITYSTYÖ 19 965 984 4383 4233 4236 4527 4383 4386 96,8 4795 4423 4430 92,2 39,7 39,9 39,9
99 MUU PALVELUTYÖ 6 6 12 3720 4301 4010 4084 4946 4515 121,1 4084 4946 4515 121,1 40,0 40, 0 40,0
9 PALVELUTYÖ YM. 9079 32728 41 807 4741 4259 4363 5365 4556 4732 84,9 5668 4576 4813 80, 7 40,0 39,7 39,8
AMMATTIRYHMÄT
YHTEENSÄ 652S3204492269735 6723 5109 5500 7136 5436 5647 76,2 7768 5604 6128 72,1 35,3 36,8 36,5
83 -
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILITt KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1»8S
AMMATTIRYHMÄ
JA-SUKUPUOLI
LUKU- I.OES. 2-OES. S.DES. 4.DES. 5.DES. 6.0ES. T.DES. 8.DES. «.DES. KESKIN. KESKI- VAIHTELU
MÄÄRÄ KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
TEKNINEN. LUONNONTIETEELLINEN. LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
001 ARKKITEHDIT
MIEHET
INDEKSI
2S3 8531
100*00
9041
105*97
96 00 
112*52
10022
117,47
102 96 
120*68
10770
126*24
11436
134*04
11831
138*68
12684
148*66
10496 1729*36 0» 16
NAISET
INDEKSI
194 8361
100*00
8669
103*69
9177 
109* 77
9447
113*00
972 5 
116*32
10087
120,65
10499
125,57
10609
126*90
11436
136*78
9733 1345,94 0* n
YHTEENSÄ
INDEKSI
*47 8388
100*00
8933
106*50
9447
112*64
9725
115*95
10042
119,72
10609
126*49
10770
128*40
11436
136*34
12143 
144,77
10165 1617,67 0,16
002 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
MIEHET
INDEKSI
430 8417
100*00
9091
108*00
9600
114*05
10183
120*99
106 IS 
126*11
11436
135,87
12143
144,27
12920
153*50
14200
166*71
11032 2256,83 0,20
r
YHTEENSÄ
INDEKSI
440 8388
100*00
9050
107*90
9600
114*45
10183
121*41
10615
126*55
11436
136*34
12143
144*77
12920
154*03
14200
169*30
11016 2286,92 0,21
0031 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
MIEHET
INDEKSI
878 6738
100*00
7119
105*65
7544
111*96
7994
118*65
8531
126*62
9041
134*18
9447
140,21
10022
148*74
10770 
1S9 »84
86 99 1648*47 0*19
NAISET
INDEKSI
89 5419
100*00
6403
118*15
6722 
124* 04
7119
131*36
7544
139,21
8491
156*69
8933
164*84
9378
173,05
9656
178*21
7795 1627,93 0,21
YHTEENSÄ
INDEKSI
967 6718
100*00
7119 
105 *97
7544
112*30
7994
119*01
8531
127*00
8945
133*16
9447
140,64
9982
148*59
10646
158,47
8615 1666,39 Ö, 19
0032 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT
MIEHET
INDEKSI
668 6042
100*00
6490
107*41
6738
111*52
7048
116*65
7119
117*62
7461
123*49
7760
128,43
8205
135*80
88S3
146,52
7390 1267,59 0,17
NAI SET 
INDEKSI
39 4083
100*00
4402
107*80
4770 
116*81
5214
127*69
5391
132,02
5756
141,00
6022
147,46
6704
164,16
7090
173*64
5510 1128,86 0,20
r YHTEENSÄ
INDEKSI
707 5861
100*00
6358
108*48
6738 
114»96
7048
120*25
7119
121*46
7461
127,30
7544
128,71
8054
137*41
8770
149*63
72 86 1330,86 0,18
r 003 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT I
K
MIEHET
INOEKSI
1574 6403
100*00
6738
105*23
7119 
111» 18
7461
116*S3
7907
123,49
8279
129*30
8653
138,26
9447
147,55
10183
159*04
8130 1628,07 0* 20
(
NAISET
INDEKSI
129 4744
100*00
5 258 
110*83
5986 
126» 16
6647
140*10
7048
148,56
7461
157*27
8136
171,50
894 5 
188*S5
9533
200,93
7099 1818*36 0,26
y h t e e n s ä
INOEKSI
1703 6339 
100 *00
6738
106*29
7119 
112*30
7461
117*70
7828
123,49
8216
129,60
8774
138,40
944 7 
149*03
10183
160,64
8052 1665*20 0*21
0041 INSINÖÖRIT
(... MIEHET
INOEKSI
736 7994
100*00
8774
109*75
9177
114*80
9447
118*18
10022
125*36
10183
127,38
10420
130*34
1118 7^ - 11503 
139*93 143*69
9857 1558*98 0* 16
u NAISET
INOEKSI
56 6271
100*00
7343
117,09
7890
125*82
8382
133*66
8853
141*17
9144
145*81
9447
150,65
963 7 
153,66
10085
160*82
8513 1424,89 0,17
L YHTEENSÄ
INOEKSI
792 7822
100*00
8600
109*94
9041
115*58
9447
120*78
9725
124*33
10157
129*85
10242
130*94
11032
141*04
11436
146*20
9762 1586*94 0*16
C 0042 TEKNIKOT
<
MIEHET
INDEKSI
3627 5982
100*00
6403
107*04
6738 
112* 64
7048
117*82
7358
123*00
7S44
126*11
7939
132,71
8414
140*65
9588
160*29
7585 1626*48 0,21
NAISET
INDEKSI
156 5186
100*00
5 708 
110*06
5982
115*35
6126
118*13
6403
123*47
6671
123,63
6738
129,93
7048
135*91
7461
143*88
6359 960,74 0*15
YHTEENSÄ
INOEKSI
3783 5940
100*00
6403
107,79
6738
113*43
7048
118*65
7234
121,77
7S44
127*00
7907
133,11
8388
141*20
9506
160,03
7534 1622,84 0, 22
84
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OcSIILIT, KESKIHAJONTA JA
VA1HTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MJKAAN LOKAKUUSSA 1985
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  JA K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
A M M A T T I R Y H M Ä  
J A  S U K U P U O L I
LUKU- 1.DES. 2.OES. 3.DES. 4.DES. 5.0ES. ó.DES. 7.DES 
M Ä Ä R Ä
9 . DE S .  K E S K I M .
K O K . A N S I O
K E S K I -  V A I H T E L U  
H A J U N T A  K E R R O I N
0043 T Y Ö N J O H T A J A T
MIEHET
INDEKSI
NAISET
INDEKSI
YHTEENSÄ
IN DE KS I
1267 5391 57 12 58 5 8 6115 6 3 3 9 6 4 0 3 6738 7461 83 9 6 66 1 6 14 04 , 1 2 0,21
100,00 10 5( 90 10 8( 65 11 3 ( 4 3 1 1 7 , 5 9 11 8, 77 124,98 1 3 3 , 4 0 15 5 , 7 4
85 45 21 47 6 0 49 1 7 5062 5 1 5 9 5434 5639 58 4 6 6 4 0 3 $4 04 94 3 , 0 3 0 , 17
100i00 105(28 1 0 S ( 76 111 ( 96 11 4, 11 120,20 124,73 1 2 9 , 3 0 14 1 , 6 2
1352 51 59 5 64 5 53 5 8 60 5 4 6211 64 03 6738 7381 8 3 5 0 65 4 0 1 4 1 0 , 4 7 0,22
100(00 109(42 1 1 3 ( 5 4 117,35 120,33 124, 11 13 0 , 6 0 1 4 3 , 0 8 16 1 , 8 5
004 E R I T Y I S A L O J E N  I N S I N Ö Ö R I T  JA T E K N I K O T
M I E H E T 56 30 5765 6 2 2 6 66 71 7048 73 0 6 7S 97 8197 89 7 8 1018 3 7664 18 28 , 9 7
IN DE KS I 100,00 10 3, 00 11 5, 72 1 2 2 , 2 6 1 2 6 , 7 4 13 1 , 7 8  142,19 1 5 5 , 7 4 17 6, 65
N A I S E T 2 9 7 48 54 5 194 56 3 9 59 47 62 9 5 66 71 704 4 7461 6 8 5 3 64 92 14 95 , 0 7
INDEKSI 100,00 10 7 , 0 2 11 6, 18 12 2 , 5 3 1 2 9 , 6 9 13 7 , 4 4  145,1.2 1 5 3 , 7 3 18 2 , 3 9
Y H T E E N S Ä 59 27 56 96 6 1 1 5 6 6 C8 69 0 4 71 19 7544 8075 89 33 10 1 8 3 7605 1831,55
IN DEKSI 100,00 10 7 , 3 6 1 1 6 , 0 2 121,20 1 2 4 , 9 8 132,45 141 ,76 1 5 6 , 8 3 17 8 , 7 8
0091 M I T T A U S T E K N I K O T  JA K A R T O I T T A J A T
M I E H E T
INDEKSI
315 49 17
100,00
52 95
107,68
56 39 
11 4 , 6 8
5713 
11 6 , 1 8
5 8 5 8
1 1 9 , 1 2
6 0 5 4
12 3, 12
6115
124,36
6 3 3 9
12 6 , 9 2
65 91
13 4 , 0 4
5 82 9 96 1,46 0 , 16
Y H T E E N S Ä
IN OE KS I
339 47 46
100,00
5 081 
107,06
55 02
1 1 5 , 9 3
5645
1 1 8 , 9 3
5 6 5 8
1 2 3 , 4 2
60 54
12 7 , 5 6
6115
128,84
6 3 3 9
1 3 3 , 5 6
6 5 3 4
1 3 7 , 6 6
5769 96 7 , 2 7 0, 1 7
0092 P I I R T Ä J Ä T ,  P I I R U S T U S - JA M I T T A U S A P U L A I SET
M I E H E T
IN DEKSI
116 36 07
100,00
38 3 8
106,42
41 28 
114,45
43 3 9
12 0, 32
4 701 
1 3 0 , 3 4
49 1 4
136,26'
5077
14 0, 78
54 24
1 5 0 , 4 0
58 5 6
16 2, 42
47 23 9 7 1 , 5 6 0,21
NAI SET 
INDEKSI
1252 39 1 6
100,00
41 7 3
106,57
43 7 9
111,81
4 6 4 0
1 1 8 , 4 8
4 7 8 1
1 2 2 , 0 9
48 30
123,32
4937
126,06
50 4 2
1 2 8 , 7 4
5211
1 3 3 , 0 6
4655 5 3 7 , 4 3 0,12
Y H T E E N S Ä
IN DEKSI
1368 38 95
100,00
41 28
10 5, 97
43 79 
112,41
46 4 0
11 9, 12
4 7 5 0
1 2 1 , 9 6
48 6 8
12 4, 98
4937
12 6, 76
5 0 4 2
12 9 , 4 3
5211 
1 3 3 , 7 8
4 6 6 0 5 8 6 , 5 9 0,15
009 M U U T  T E K N I S E N a l a n  a m m a t i t
MI E H E T
IN OEKSI
431 41 2 3
100,00
47 4 5
11 5, 10
50 76 
123,12
5467
1 3 2 , 6 0
56 4 5
1 3 6 , 9 2
58 56
142,08
6 065 
147,11
6 3 0 8
1 5 3 , 0 0
Ó4 0 S  
15 5 , 3 6
55 31 10 81 , 2 1 0,20
NA I S E T
IN DE KS I
1276 39 19
100,00
41 7 3
106,49
43 7 9  
11 1 , 7 3
46 4 0
1 1 8 , 4 0
4 7 8 1
122,01
48 49
12 3 , 7 4
4937
125,97
50 42
12 8 , 6 5
52 11
13 2 , 9 6
46 61 5 4 1 , 1 6 0, 12
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
1707 39 3 8
100,00
42 5 3
108,11
45 12 
1 1 4 , 5 7
47 3 5
12 0 , 2 4
4 8 3 0
1 2 2 , 6 3
49 5 7
12 5, 86
5077
128,92
53 06
13 4 , 7 3
5 8 5 8
14 8, 74
4881 8 1 0 , 3 8 0, 17
T E K N I I K A N  A L A A N K U U L U V A TYÖ
MIEHET 83 18 57 65 63 02 60 9 1 70 69 7461 7963 8584 9 5 1 4 1075 3 7902 2 0 5 6 , 6 2 0, 2 6
IN DE KS I 100,00 10 9, 32 1 1 6 , 0 7 1 2 2 , 6 3 1 2 9 , 4 3 13 8, 13 14 8 , 9 0 16 5 , 0 4 18 6 , 5 3
NAI SET 1906 4 0 5 4 43 7 9 46 4 0 48 05 4 9 3 7 50 77 5386 6 7 1 8 91 68 5657 1 9 3 0 , 3 9 0, 34
INDEKSI 100,00 10 8 , 0 0 114,45 11 8 , 5 3 1 2 1 , 7 7 12S ,2 3 13 2, 86 1 6 5 , 7 0 2 2 6 , 1 4
Y H T E E N S Ä 10 22 4 48 4 4 56 39 62 70 67 3 8 7 1 1 9 7544 8388 9 3 0 7 10 5 9 9 7483 2 2 1 3 , 5 5 0, 3 0
INOEKSI 100,oo 116,42 12 9, 43 1 3 9 , 1 0 1 4 6 , 9 6 155,74 173,15 19 2, 13 2 1 8 , 8 0
K E M I S T I T  JA F Y Y S I K O T
M I E H E T 130 86 00 91 54 10092 10441 1 0 7 7 0 1092 2 1118 7 1 1 1 8 7 12613 10546 15 79 , 3 1 0,15
IN OE KS I 100,00 106,45 11 7 , 3 5 121,41 1 2 5 , 2 3 12 7 , 0 0 130,08 1 3 0 , 0 8 1 4 6 , 6 7
NA I S E T 110 81 56 88 53 93 30 98 92 10 1 8 3 10 6 0 9 10770 1097 6 11 1 8 7 9914 12 99 ,8 5 0, 1 3
INDEKSI 100,00 108,55 11 4, 40 12 1 * 2 9 1 2 4 , 8 6 130,08 132,05 1 3 4 , 5 8 13 7, 16
Y H T E E N S Ä 24 0 83 04 90 00 9725 1018 3 1 0 6 0 9 1 0 7 7 0 11042 11 18 7 1 1 4 3 6 1025 6 1 4 8 8 , 8 0 0,15
INDEKSI 100,00 10 8, 38 117, 12 1 2 2 , 6 3 1 2 7 , 7 6 12 9, 69 13 2, 98 1 3 4 , 7 2 137,71
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TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESiiLIT, KESKIHAJONTA
VA1HTELJK6RROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T JA t o i m i h e n k i l ö t
a m m a t t i r y h m ä  
JA SUKUPUOLI
LUKU­
M Ä Ä R Ä
1. D E S .  2 . OES 3 . U E S .  4 . U E S .  5 . J E S .  6 . OE S 7.OES 8.OES. 9.OES. KESKIM. KESKI» 
KOK.ANSIO HAJONTA
012 LABORANTIT» LABORATOAIOAPULAI SET
M I E H E T 56 4 0 1 4 45 0 7 49 6 7 5211 5 6 4 2 6 0 2 7 66 5 8 7595 97 9 2 61 6 5 19 63,16
I N D E K S I 100,00 11 2 , 2 9 1 2 3 , 7 5 12 9 , 8 2 1 4 0 , 5 7 1S 0, 16 16 5, 86 18 9, 21 2 4 3 , 9 5
N A I S E T 595 41 2 8 4 5 1 2 4 7 4 8 48 0 5 4 9 1 2 50 4 2 5321 56 4 S 59 8 8 50 46 753,22
IN OE K S I 100,00 109,31 1 1 5 , 0 3 1 1 6 , 4 2 11 9, 01 12 2, 14 12 3 , 9 2 1 3 6 , 7 5 14 5 , 0 6
Y H T E E N S Ä 651 4 1 2 8 45 12 4 7 4 8 48 2 3 4 9 1 2 50 77 545 1 5 82 3 61 0 6 51 42 9 6 1 , 4 6
I N D E K S I 100,00 109,31 1 1 5 , 0 3 1 1 6 , 8 4 1.1 9,01 12 3, 00 1 3 2 , OS 1 4 1 , 0 6 14 7 , 9 3
M U U T  K E M I A N  J A F Y S I I K A N A L A A N  . iK U U L U V A T A M M A T I T
N A I S E T 3 6 0 38 9 5 41 28 43 79 45 5 3 4 6 9 1 4781 43 6 1 49 57 5 187 46 02 531,47
IN OE K S I 100,00 10 5, 97 11 2, 41 11 6 , 8 8 1 2 0 , 4 4 122,75 124,79 1 2 7 , 2 5 13 3 , 1 8
Y H T E E N S Ä 382 3 8 7 0 41 28 4 3 7 9  45 53 4 6 9 4 47 81 48 63 49 5 7 5231 46 3 8 62 9 , 2 9
I N D E K S I 100,00 10 6, 67 1 1 3 , 1 6  1 1 7 , 6 6 1 2 1 , 3 0 12 3 , 5 7 12 5, 63 1 2 8 , 0 9 135,17
K E M I A N  J A  F Y S I I K A N  A L A A N K U U L U V A  TY Ö
M I E H E T 21 5 4 7 3 9 55 78 73 95 8686 10022 1 05 83 1 0 7 7 0 11 1 3 7 11 4 3 6 38 80 2 8 1 3 , 3 0
I N D E K S I 100,00 1 1 7 , 7 0 15 6, 05 18 3 , 3 1 2 1 1 , 4 9 22 3 , 3 3 2 2 7 , 2 8 2 3 6 , 0 8 24 1 , 3 3
NAI SET 1 0 6 6 4 0 7 1 4 4 2 3 4 6 4 0 47 81 4 8 9 5 49 9 2 5293 58 3 4 75 5 7 53 97 17 20 ,3 2
I N D E K S I 100,00 10 8, 64 1 1 3 , 9 9 1 1 7 , 4 6 1 2U» 25 12 2 , 6 2 13 0, 03 1 4 3 , 3 2 135,63
Y H T E E N S Ä 1281 4 1 2 8 4 4 8 8 47 0 1 48 05 4 9 5 7 5211 5 82 3 7 464 10609 59 8 2 23 41 , 2 0
I N D E K S I 100,00 1 0 8 , 7 3 1 1 3 , 8 8 11 6 , 4 2 1 2 0 , 0 8 12 6 , 2 4 1 4 1 , 0 6 18 0, 81 25 7 , 0 2
02 2 1  M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A - A L A N  S E K Ä  K A L A S T U S A L A N  J O H T O »  T U T K I J A T  J A  S U U N N I T T E L I J A T
Y H T E E N S Ä 32 55 01 61 81 6 4 0 3 6671 6 8 0 2 70 48 78 70 8201 96 2 6 7288 13 33 , 9 6
INDEKSI 100,00 11 2 , 3 7 1.16,39 1 2 1 , 2 6 1 2 3 , 6 5 12 3 , 1 2 14 3 , 0 6 14 9 , 0 8 1 7 4 , 9 8
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A - A L A N  S E K Ä  KALASTUSALAiN1 N E U V O N T A -  JA V A L I S T U S T O I M I N T A
M I E H E T 32 4 5 2 2 49 17 5 4 7 0 59 0 0 6 0 4 2 6 06 3 63 16 67 2 2 70 6 9 5 96 7 1052,46
I N O E K S I 100,00 1 0 8 , 7 5 1 2 0 , 9 7 1 3 0 , 4 9 1 3 3 , 6 3 13 4 , 0 8 1 3 9 , 7 0 1 4 8 , 6 6 15 6, 35
N A I S E T 41 3 6 0 2 42 75 4 7 53 50 4 2 5211 5 3 3 6 55 5 0 S7 7 3 61 8 6 50 87 36 8, 09
I N D E K S I 100,00 11 8 , 6 8 1 3 1 , 9 4 1 3 9 , 9 6 1 4 4 , 6 6 14 8 , 1 4 15 4, 06 1 6 0 , 2 7 17 1 , 7 4
Y H T E E N S Ä 73 4 0 8 1 4 6 4 0 5 0 1 2 5211 5 4 4 0 5761 6049 6 1 1 5 6 7 1 8 54 7 3 10 43 , 3 0
I N D E K S I 100,00 11 3 , 7 0 1 2 2 , 8 0 1 2 7 , 6 9 1 3 3 , 3 0 1 4 1 , 1 7 148,23 1 4 9 , 8 4 164,61
M A A T A L  O U S N E U V O J A T , - T U T K I J A T  YM •
M I E H E T '61 4 8 5 7 54 4 0 6 0 0 0 6 1 1 0 6 4 0 3 67 1 8 70 42 75 44 90 1 5 6628 16 62 ,9 7
I N D E K S I 100,00 112,01 1 2 3 , 5 4 12 5, 81 1 3 1 , 8 4 13 8, 32 145,01 1 5 5 , 3 3 18 5, 63
N A I S E T 44 3 6 0 5 4391 4 3 4 9 50 4 7 5 2 1 9 53 75 5648 60 32 63 5 5 5191 9 3 0 , 5 9
I N D E K S I 100,00 121,79 1 3 4 , 4 9 1 3 9 , 9 9 1 4 4 , 7 4 14 9, 08 15 6 , 6 4 16 7, 31 17 6, 26
Y H T E E N S Ä 105 43 3 1 49 1 7 52 11 5 S 2 8 6 0 0 0 61 1 5 6 5 0 0 68 12 79 07 60 2 6 1 5 6 8 , 7 0
I NO EK S  I 100,00 11 3 , 5 4 12 0 , 3 2 1 2 7 , 6 3 1 3 8 , 5 4 1 4 1 , 2 0 1 5 0 , 0 8 1 5 7 , 3 0 18 2 , 5 8
B I O L O G I A N  A L A A N K U U L U V A T Y Ö
M I E H E T 82 4 9 1 7 5 5 2 8 60 4 2 62 1 3 66 7 1 7046 7544 91 44 10374 71 8 5 21 98 , 4 1
I N O E K S I 100,00 112,41 122,88 1 2 6 * 3 5 1 3 5 , 6 6 14 3 , 2 9 15 3 , 4 2 1 8 5 , 9 7 2 1 0 , 9 8
NAI SET 57 3 9 0 5 4 6 4 0 50 42 52 16 53 75 57 23 61 86 70 5 0 92 8 6 60 1 4 19 35 ,1 2
I N D E K S I 100,00 11 8, 82 129, 10 13 3 , 5 5 1 3 7 , 6 3 14 6, 55 158>41 1 3 0 , 5 3 2 3 7 , 7 9
Y H T E E N S Ä 13 9 4 5 5 3 50 42 53 88 5 8 3 7 6 1 1 5 6671 70 48 84 6 4 10202 6 7 0 5 2 1 6 5 , 7 8
I N D E K S I 100,00 11 0 , 7 4 118, 34 1 2 8 , 2 0 1 3 4 , 3 1 14 6 , 5 2 154,81 18 5 , 9 1 2 2 4 , 0 7
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VAIHTELU
KERROIN
O» 32 
O» 15 
0» 19
O» 12.
0 » 14
0*32 
O» 32 
0, 3 9
0, 25
0, 18 
0, 17 
O, 19
0, 25 
0, 18 
O, 26
0,31 
0, 32 
O» 32
JA
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  JA K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  J A  T O I M I H E N K I L Ö T
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIIl ITi KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
A M M A T T I R Y H H Ä  
J A  S U K U P U O L I
L U K U ­
M Ä Ä R Ä
1.DES. 2.0ES. 3 . DE S . 4 . DES. 5 . DES. 6 . DES. 7 . DES. 8 . DES. 9. DE S. K ESK IM. 
K O K . A N S I O
K E S K I ­
HA JO N T A
V A I H T E L J
K E R R O I N
0321 r e h t o r i t  JA J O H T A J A T
MI EH ET
i n d e k s i
23 6 10 7 9 8
100*00
11714
108*48
11891 
110, 12
1236 3 
11 4 , 5 0
12 72 7 
11 7 , 8 7
12855
119,05
13395
12 4, 05
1 3 6 6 4
12 6, 54
14334 
} 3 2 t 7 S
12564 1650,92 0 , 13
NA IS ET 
2N0EKSI
45 8043
100*00
904 1 
112*41
10112
12 5 , 7 3
10441
129,82
10 74 8
13 3 , 6 4
11 0 5 3
13 7, 44
11 71 4
14 5, 64
1272 1 
1 5 3 , 1 7
1330 0
16 5 , 3 7
10792 2 0 0 0 , 8 2 0, 19
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
281 10060
100*00
11 109 
110*43
11772
11 7* 02
12107
12 0 * 3 5
12702
12 6 , 2 6
12855
12 7 , 7 9
132Ö 6
13 2 , 0 8
13 4 2 0
13 3 , 4 0
1421 9
14 1, 34
12280 18 27 , 6 9 0, 15
0322 l e h t o r i t  j a Y L I O P E T T A J A T
MI EH ET
INDEKSI
3 22 92 23
100*00
99 7 9
10 8* 19
10687
11 5, 87
11 2 4 6
12 1 * 9 3
11 7 7 8
1 2 7 , 7 0
12 3 0 7
13 3, 43
12933
140,21
13 7 4 7
1 4 9 , 0 5
1547 5
16 7, 78
12093 2 6 0 5 , 2 2 0,22
n a i s e t
INDEKSI
344 8479
100*00
90 50 
106 *73
9 4 6 4
111*61
10 0 0 3  
117, 96
1044 6
12 3 , 2 0
10 8 0 2
12 7 , 3 9
11254
13 2 , 7 2
1 1 6 3 6
1 3 7 , 2 3
12365
1 4 5 , 8 2
10345 15 95 ,4 6 0, 15
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
666 8695
100*00
93 3 5
10 7 * 3 6
99 7 5  
1 1 4 , 7 2
1052 5
1 2 1 , 0 5
1099 8
1 2 6 , 4 9
11 45 2
131,71
11998
137,99
1267 6
1 4 5 , 7 9
13 7 6 0  
1 5 8 , 2S
11190 2 3 1 3 , 5 7 0,21
0323 O P E T T A J A T
MI EH ET
INDEKSI
2131 71 69
100*00
7774
108*44
8091
112,86
8395
1 1 7 , 1 0
8S66
1 1 9 , 4 8
88 5 3
12 3, 49
9325
13 0 , 0 8
9 8 5 3
1 3 7 , 4 4
1054 6
147,11
87 56 14 50 ,9 3 0, 17
NAISET
INDEKSI
1189 63 6 1
100*00
7078
111*28
74 84
11 7 , 6 6
7805
1 2 2 , 7 0
80 67
1 2 6 , 8 2
83 5 4  
131 ,34
86 08
13 5 , 3 4
89 51
14 0 , 7 2
9 5 5 0
15 0, 14
8052 1 3 5 2 , 5 9 0. 17
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
3320 6 8 6 4
100*00
7484
10 9 , 0 4
7883 
114* 85
8172
11 9 , 0 7
84 34
12 2 * 3 8
86 7 8
12 6, 43
39 82
13 0 , 8 7
95 3 3
1 3 8 , 8 9
1028 6
14 9 , 8 6
8504 14 55 ,8 3 0, 17
03 24 T U N T I O P E T T A J A T
MI E H E T
INDEKSI
773 6 1 1 4
100*00
684 1 
11 1, 90
7229
11 3, 25
7 6 1 0
1 2 4 , 4 7
8 0 1 8
13 1 , 1 5
83 04
13 5 , 8 3
8 7 3 9
14 2 , 9 3
93 5 3
1 5 2 , 9 7
1022 6
16 7 , 2 6
81 29 18 17 ,6 6 0,22
n a i s e t
INDEKSI
81 4 58 22 
100 *00
6 4 3  2 
110*48
69 3 9  
119* 18
7373 
126* 64
7754
13 3 , 1 9
81 5 6
14 0, 09
87 47
15 0 , 2 5
9 4 7 3
162,71
10441
179,34
7935 18 23 ,3 3 0, 2 3
YH TE E N S Ä
INDEKSI
1587 5 95 8 
100*00
6 6 3 0
11 1 , 2 8
71 05
1 1 9 , 2 4
7506
1 2 5 , 9 9
78 9 9
1 3 2 , 5 8
62 35
138*22
87 39
1 4 6 , 6 7
9 4 1 0
1 5 7 , 9 3
10 2 9 6
172,81
8029 18 25 ,1 5 0, 23
0329 M U U T  O P E T T A J A T
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
40 4 4 3 8
100*00
51 38
11 5 , 7 8
57 85
13 0 * 3 4
84 76
19 0, 98
9823
2 2 1 * 3 3
10 5 9 4  
2 3 3 , 6 9
10 99 8
24 7, 81
1 2 0 4 0  
2 7 1 , 2 8
12632 
284 ,62
88 10 3 2 2 5 , 4 9 0, 3 7
032 K E S K I A S T E E N A M M A T I L L I S T A K U U L U T U S T A  AN T A V A T  O P E T T A J A T
MI EH ET
INOEKSI
34 8 8 6 9 5 0
100*00
7 6 5 0
11 0, 08
80 59
11 5, 95
84 0 4
12 0* 92
87 0 4
1 2 5 * 2 3
9168
13 1 , 9 2
9824
14 1 , 3 5
10 6 7 3
15 3 , 5 7
12 2 1 6
17 5 , 7 7
9191 2 1 8 9 , 1 6 0, 24
NA I S E T
INOEKSI
24 06 6 2 1 4
100*00
69 62
112,04
74 76 
120» 32
7859
1 2 6 * 4 8
82 1 3
1 3 2 , 1 8
86 0 8
138,54
90 86
1 4 6 , 2 3
9 8 0 4
1 5 7 , 7 8
10876
1 7 5 , 0 3
8385 1323,91 0,22
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
5894 65 98
100*00
73 4 3
11 1* 29
78 36 
1 1 8 . 7 7
81 89
124*11
85 57
1 2 9 , 6 9
89 24
13 5, 26
9514
14 4, 20
10 2 9 6
1 5 6 , 0 5
11552
17 5 , 0 8
8662 20 35 , 7 7 0,24
0331 P Ä I V Ä K O T I E N J O H T A J A T
NA IS ET
INDEKSI
58 54 67
100*00
5 55 1 
1 0 1 , 5 3
58 48
10 6* 97
58 58
10 7 , 1 4
61 15
11 1 , 8 5
61 15 
111 *85
61 87
11 3, 17
6 4 0 3
11 7 , 1 2
6 7 3 8
1 2 3 , 2 4
60 30 48 7 , 3 8 0, 03
Y H T S S N S Ä
INDEKSI
6 2 53 9 7
100*00
55 2 8
102*42
5765
106,81
S 8 5 8
10 8 * 5 3
6 0 8 5
11 2, 74
61 1 5
11 3 , 3 0
6 1 7 0
11 4, 32
64 0 3
1 1 8 , 6 4
67 3 8
12 4 , 8 4
6006 50 7, 11 0 , 0 8
0332 L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A T
MI EH ET
INDEKSI
199 44 3 6
100*00
45 98
10 3, 66
4 8 4 9
109,31
48 54
10 9, 42
50 2 2
1 1 3 , 2 0
51 44
11 5, 95
53 27
12 0 , 0 8
5 6 3 9
12 7, 12
58 3 4
13 1, 52
5134 706,95 0, 14
NAI SET 
INDEKSI
4074 45 76
100*00
47 5 8
103,98
48 7 8  
106» 61
50 37
11 0 * 0 8
5213
1 1 3 , 9 4
5327
116,42
55 29
1 2 0 , 8 4
56 77
1 2 4 , 0 7
58 9 3
12 8 , 8 0
5269 6 8 5 , 4 5 0,13
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
4273 45 7 6
100*00
47 43
10 3* 67
48 6 8  
106* 40
S0 2 7
10 9* 86
5211
1 1 3 , 8 8
53 27
116,42
5517
12 0, 56
56 7 3
1 2 3 , 9 7
58 82
1 2 8 , 5 6
5262 68 6 , 9 7 0, 13
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TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LJKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION O ESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELU KERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN RUKAAN LOKAKUUSSA 1V85
p ä ä t o i m i s e t  v i r a n h a l t i j a t  j a k u u k a u s i p a l k k a i s e t  k o k o a i k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  j a  t o i m i h e n k i l ö t
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUULi
LUKU­
MÄÄRÄ
1 .DES. 2.0ES. 3.0ES. 4.DES. 5.DES. 6.0ES. 7.DES. 6.0ES. 9.OES* KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
033 ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT
MIEHET
INDEKSI
20 7 4436
100*00
4620
104*15
4849 
109» 31
4854
109,42
5022
113,20
5195
117,12
5368
121,46
5645
127,25
5 840 
131,65
5165 720,53 o, n
NAI SET 
INDEKSI
4172 4576
100*00
4 791 
104*71
<»893
106,94
50A2 
110,19
5242
114,57
5343
116,77
5611
122,63
5754
125,75
6020 
131 ,56
5292 701,11 0,13
YHTEENSÄ 
I NOEKS I
4379 4576
100*00
4759
104*01
4878
106,61
5037 
110*08
5 221 
114,11
5327
116,42
5594
122,26
5 724 
125,11
6012
131,39
5286 702,47 0,13
0341 REHTORIT
MIEHET
INOEKSI
1137 3548
100.00
9058
105*96
9 5 23 
111,40
10112 
118,29
10265
120,08
10504
122,88
10802
126,36
11505
134,58
12107 
141,62
10309 1392,34 o, n
NAISET
INOEKSI
209 8118
100*00
8853
109*05
9283
114,34
9784
120,51
10214
125,81
10616
130,76
11162
137,49
11733
144,59
12231
150,65
10225 1608,21 0, 16
YHTEENSÄ 
INO EK SI
1346 8543 
100 *00
9050
105,87
9460 
110,66
10112
116,29
10260
120,02
10504 
122 ,86
10937
127,94
11505
134,58
12107
141,62
10296 1427,68 0, H
0342 LEHTORIT
MIEHET 2038 7142 7696 8107 8444 8739 9077 9400 9793 10355 3774 1389,84
INOEKSI 100,00 107,76 113,51 118,22 122,35 127,09 131,61 137,11 144,98
NAISET 5155 7105 7605 7899 8148 8421 8678 8960 9270 9784 8434 1137,44
INOEKSI 100,00 107,04 111, 18 114,68 118,53 122,14 126,11 130,47 137,71
YHTEENSÄ 7193 7112 7635 7955 8227 8497 8774 9066 9438 10002 3530 1223,80
INOEKSI 100,00 107,36 111,85 115,68 119,48 123,37 127,51 132,71 140,64
0343 LUOKANOPETTAJAT
MIEHET 4726 6239 6792 71 47 7476 7758 8140 8643 9113 9755 7923 1449,18 0,18
INOEKSI 100,00 103,86 114,56 119,83 124,35 130,46 138,53 146,07 156,35
NAISET 9899 5753 6276 6631 6908 7093 7284 7499 7797 8237 7071 1064,11 0,15
INOEKSI 100,00 109,09 115,26 120,08 123,37 126,62 130,34 135,53 144,05
YHTEENSÄ 14625 5875 6416 6758 7020 7255 7491 7774 8213 8976 7346 1266,44 0,17
INOEKSI 100,00 109,20 115,03 119,48 123,49 127,51 132,31 139,79 152,81
0344 AINEENOPETTAJAT
MIEHET 984 6819 7270 7574 7891 8144 8437 3686 9092 9648 8190 1269,04 0, 15
INOEKSI 100,00 106,62 111,08 115,73 119,43 123,74 127,39 133,3S 141,50
NAISET 1924 6651 7114 74 24 76 66 7939 8140 8455 8800 9317 7945 1129,81 0,14
INDEKSI 100,00 106,96 111,63 115,26 119,36 122,38 127,12 132,31 140,09
YHTEENSÄ 2908 6718 7162 7469 7727 7998 8254 8531 8906 9438 80 28 1184,21 0,15
INOEKSI 100,00 106,61 111,18 115,03 119,07 122,88 127,00 132,58 140,49
0345 TUNTIOPETTAJAT
MIEHET 356 5087 5600 6026 6351 6674 7022 7385 7786 8463 6717 1371,39 0,20
INDcKSI 100,00 110,09 118,46 124,36 131,21 138,04 145,18 153,07 166,36
NAISET 967 5175 5765 6121 6393 6751 7044 7400 7805 8336 6762 1261,66 0,19
INOEKSI 100,00 111,40 118,29 123,65 130,47 136,12 143,02 150,63 161,09
YHTEENSÄ 1323 5164 5714 6097 63 96 6724 7036 7387 7795 8354 6750 1291,73 0,19
INOEKSI 100,00 110,65 118,Oo 123,86 130,21 136,25 143,05 150,95 161,77
0349 MUUT OPETTAJAT
MIEHET 1749 6545 7198 75 74 79 39 8421 8853 9141 9590 10281 8396 1466,35 0,17
INOEKSI 100,00 109,97 115,72 121,29 128,66 135,26 139,65 146,52 157,08
NAISET 2491 5799 6388 6738 6999 7255 7476 7767 8142 6835 7287 1204,92 0, 17
INOEKSI 100,00 110,15 116,18 120,68 125,11 128,92 133,94 140,40 152,35
YHTEENSÄ 4240 6012 6618 6995 7299 7586 7923 8396 8942 9646 7745 1427,34 0,18
INOEKSI 100,00 110,08 116,36 121,41 126,18 131,78 139,65 148,74 160,48
034 PERUSKOULUN OPETTAJAT
MIEHET 10990 6467 7090 7484 7879 8296 8739 9141 9667 10441 8388 1613,88 0, 19
INOEKSI 100,00 109,64 115,72 121,84 128,27 135,12 141,34 149,48 161,45
NAISET 20645 5 95 8 6545 6922 7183 7469 7750 8099 8548 9166 7536 1299,90 0,17
INOEKSI 100,00 109,86 116» 18 120,56 125,36 130,08 135,93 143,48 153,88 *
YHTEENSÄ 31635 6091 6 704 7076 7365 7681 8051 8472 8987 9706 7832 1473,73 0,19
INOEKSI 100,00 110,08 116, 18 120,92 126,11 132,18 139,10 147,55 159,36
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TAULUKKO 7
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKA!SET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KGKGNAlSANS
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
D N  O E S I I L I T t  K E S K I H A J O N T A  
J A  T O I M I H E N K I L Ö T
AMMATTIRYHMÄ LUKU­ 1.0ES. 2.DES. 3.DES. 4.DES*
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ
0351 REHTORIT
MIEHET 371 11333 11843 122 40 12713
INDEKSI 100,00 104,50 108,00 112,18
NAI SET 63 10998 11843 121 79 12429
i n d e k s i 100,00 107,68 110,74 113,01
YHTEENSÄ 434 11332 11843 12240 12616
INDEKSI 100,00 104,51 108,01 111,33
0352 l e h t o r i t
m i e h e t 1372 8379 9 241 9344 10265
INDEKSI 100,00 110,29 117,48 122,51
NAI SET 2368 8238 8925 9335 9813
INDEKSI 100,00 106,34 113,31 119,12
y h t e e n s ä 3740 8287 9014 9504 9982
INDEKSI 100,00 108,76 114,68 120,44
0353 t u n t i o p e t t a j a t
m i e h e t 162 4194 4893 5403 5956
INDEKSI 100,00 116,66 128,33 142,01
NAISET 367 4444 5358 5841 6278
INDEKSI 100,00 120,56 131,44 141,27
YHTEENSÄ 529 4271 5239 57 66 6168
INDEKSI 100,00 122,64 134,99 144,40
0359 MUUT OPETTAJAT
MIEHET H 3 5653 6267 6741 74 63
INDEKSI 100,00 110,86 119,24 132,02
NAISET 201 5228 5715 6172 6539
INDEKSI 100,00 109,33 113,06 125,08
YHTEENSÄ 344 5325 5908 63 71 6814
INDEKSI 100,00 110,96 119,65 127,97
035 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
MIEHET 2048 7209 8766 96G8 10255
INDEKSI 100,00 121,59 133,27 142,25
NAI SET 2999 6692 7981 8800 9288
INDEKSI 100,00 119,26 131,50 138,79
YHTEENSÄ 5047 6881 8246 90 50 96*8
INDEKSI 100,00 119,84 131,52 140,21
0371 JOHTAJAT
M 1E HE T 51 8747 9207 9823 9992
1NDEKS1 100 ,00 105,25 112,30 114,22
YHTEENSÄ 70 8734 9490 9853 9992
INDEKSI 100,00 108,65 112,81 114,40
0372 GPETTAJAT
MIEHET 202 6550 7306 77 64 8175
INDEKSI 100,00 111,55 118,53 124,81
n a i s e t 377 6083 6617 7056 7313
INDEKSI 100,00 108,77 116» CO 120,21
y h t e e n s ä 579 6164 6796 72 00 7544
INDEKSI 100,00 110,25 116,81 122,38
0373 TUNTIOPETTAJAT
NAISET S8 4992 5333 5698 5971
INDEKSI 100,00 106,83 114,15 119,60
YHTEENSÄ 85 5077 5486 5887 6155
INDEKSI 100,00 108,06 115,95 121,23
5.0ES. 6.DES. 2.DES. 6.DES. 9.DES. KESKIN. KESKI­
KOK.ANSIO HAJONTA
12727 12727 13089 13282 14057 12707 12öO» 01
112,30 112,30 115,49 117,20 124,04
12727 12905 13228 13620 13937 12506 1411,34
115,72 117,34 120,27 123,84 126,72
12727 12727 13 089 13443 14025 12678 1233,31
112,31 112,31 115,50 118,63 123,76
10631 11020 11516 12082 12846 10641 1822,05
126,87 131,52 137,44 144,20 153,31
10183 10504 10912 11423 12067 10185 1534,43
123,61 127,51 132,46 138,67 146,48
10327 10684 11126 11667 12444 1035 1 1639,75
124,61 128,92 134,25 140,78 150,16
6467 6969 7664 8476 9637 6655 2025,33
154,20 166,16 182,74 202,10 229,79
6812 7248 7750 8397 9066 0783 1863,05
153,30 163,10 174,40 188,95 204,01
6684 7161 7718 8427 9234 6744 1929,45
156,49 167,65 180,69 197,29 216,19
8059 8643 9165 9785 10794 8145 2115,33
142,56 152,90 162,13 173,10 190,94
6978 7336 7709 8371 9642 7145 1741,59
133,48 140,34 147,46 160,13 184,45
7299 7727 8494 916 5 10372 2561 1965,90
137,08 145,12 159,52 172,13 194,80
10748 11311 11914 12S88 13089 10526 2369,15
149,09 1S6,89 165,27 174,61 181,56
9853 10265 10684 11265 12022 9612 2114,40
147,23 153,39 159,65 168,34 179,64
10183 10599 11165 11843 12727 9983 2265,91
147,99 154,03 162,26 172,12 184,97
10143 10S78 10781 11023 11466 10202 1090,26
115,95 120,92 123,24 126,01 131»08
10148 1 0535 10781 11153 11696 10255 1151,64
116,18 120,62 123,43 127,70 133,91
8463 8858 9316 9923 10577 8550 1555,50
129,21 135,24 142,23 151 ,50 161,48
7567 7942 83S2 8810 9324 7716 1385,94
124,38 130,55 137,30 144,82 153,27
7915 8287 8659 9126 10000 8007 1499,67
128,40 134,43 140,47 148,05 162,22
61 86 6510 6933 7359 7778 6358 1110,01
123,91 130,41 138,89 147,02 155,80
6371 6701 6971 7288 77 43 6450 1035,26
125,48 131,98 137,30 143,55 152,50
-  89 -
V A I H T E L U
K E R R O I N
O, 10
0 .11
0 , 1 0
0,17
0,16
0,16
0,51
0,27
0,29
0,26
0,24
0,26
0,23
0,22
0,23
0 ,1 1
0 , 1 1
0,18 
0,18 
0,19
0,17
0,16
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1V85
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
l u k u ­
m ä ä r ä
1«DES« 2.DES. 3 .DE S» 4.DES, 5.DES. 6.DES. 7.DES. s.d e s ; 9.0E5. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTri
KERRUll
0379 MUUT OPETTAJAT
NAISET
INDEKSI
49 3342
100,00
3404
101*36
35 56 
106,42
3556
106,42
3716 
111 ,20
3716
111,20
4036
120,73
4300
128,66
4576
136,92
3815 525,62 0» 1h
YHTEENSÄ
INDEKSI
51 3347
100,00
3409
101*38
3544
105*89
3556 
106,27
3716
111,05
3716
111,05
4048
120,97
4276 
127,76
4576
136,72
3814 520, 9<S 0,14
037 ERITYISKOULUJEN OPETTAJAT
MIEHET
INDEKSI
282 6380
100*00
7126
111,69
7743
121,37
8204
128,60
8621 
135, 13
9059
141,99
9732
152,55
10112
156,50
10781 
1öo,98
8633 1733,47 0, 20
NAISET 
INDEKS1
503 4752
100*00
5964
125*51
6524 
137,30
7023
147,79
7358
154,84
7657 
161 ,14
8156
171,64
8701
183,11
9374
197,27
728 1 1357,11 0,26
YHTEENSÄ
i n d e k s i
785 5237
100*00
6279
119,90
6895
131,65
7328
139,93
7743
147,85
8180
156,21
8669
165,53
9316
177,89
10214
195,03
7766 1925,23 0,25
0381 REHTORIT
MIEHET
INDEKSI
134 7861
100*00
8157
103,76
8337 
106* 06
8548
106,74
8893
113,12
9819
124,91
10214
129,93
10436
132,75
10868
138,25
9223 1301,47 0, 14
NAISET
INDEKSI
84 6871
100*00
7666
111,57
7846 
114, 19
78 83 
114,74
8099
117,88
8329
121,23
8630
125,61
9066
131,96
10122
147,33
8301 1154, 15 0, 14
YHTEENSÄ
i n d e k s i
218 7506
100*00
7883
105,02
80 99 
107,90
8329
110,96
8548
113,88
8839
117,75
9856
131,30
10265
136,75
10771
143,49
8868 1322,91 0,15
0382 OPETTAJAT
MIcHET 
INDEKSI
163 4559
100,00
5098
111,83
55 13 
121,02
5814
127,53
6158
135,07
6502
142,62
7020
153,97
7874 
172,70
9041
198.30
6600 1859,26 0,2S
NAI SET 
INDEKSI
367 4856
100*00
5174
106*56
5434
111,92
5702
117,42
5940
122,34
6115
125,94
6396
131,73
6718
138,35
7386
152,10
6073 1226,94 0,20
YHTEENSÄ
INDEKSI
530 476S
100*00
5162
108,33
5434 
114,05
5707
119,78
5988
125,67
6167
129,43
6545
137,37
6 964 
146,16
8099
169,98
6235 1469,49 0,24
0383 TUNTIOPETTAJAT
NAI SET
i n d e k s i
84 4661
100*00
5112
109*67
5548
119,03
5928
127,19
6130
131,52
6437
138,10
6753
144,37
7076
151,82
7833
168*05
6136 1344,86 0,22
y h t e e n s ä
INDEKSI
100 4374
100*00
4835
111*63
5213 
119, 13
5550
126,37
5928
135,53
6229
142,40
6552
149,78
6874
157,15
7533
172,20
5956 1381,54 0,23
038 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT
MIEHET
INDEKSI
313 4 846 
100*00
5513
113,76
6115 
126, 19
6708
138,42
7689
158,66
3329
171,88
8697 
179,4o
9382
203,93
10673
220,25
7628 2150,00 0,28
NAISET
INDEKSI
535 4907
100*00
5245
106*88
5550
113,09
5926
120,80
6115
124,61
6416
130,73
6860
139,79
7666
156,21
8421
171,60
6440 1472,19 0,23
YHTEENSÄ
INDEKSI
848 4907
100*00
5376
109,55
5707 
116,30
6105
124,41
6396
130,34
6888
140,35
7675
156,39
8496
173,13
9882
201,38
6879 1843,42 0,27
0392 KOULUTUSSIHTEERIT
NAISET
INDEKSI
40 3756
100*00
4379
116,59
4825
128,47
5159 
137,37
5589
148,31
5834
155,35
6078
161,85
6493
172,89
3643
230,14
5815 183 1,60 0,31
YHTEENSÄ
INDEKSI
43 3795
100,00
4443
117,07
4913 
129,46
5246
138,24
5713
150,53
5950
156,77
6282
165,53
7241 
190,79
8969
236,32
6005 1900,55 0,32
0393 MUUT OPETTAJAT
MIEHET
INDEKSI
297 5779
100,00
6743
116,68
7393
127,94
7712
133,46
8067
139,60
8454
146,30
8795
152,20
9280
160,59
10112
175,00
7990 1651,51 0,21
NAI SET 
INDEKSI
249 5434
100,00
6096
112,18
6541
120,37
6945
177,80
7270
133,73
7868
144,79
3139
150,68
8624
158,69
9181
168,94
7369 1464,84 0,20
YHTEENSÄ
INDEKSI
546 5570
100,00
6313
113*35
6894 
123,78
7416 
133,15
7781
139,71
8165
146,59
8560
153,70
8960
160,37
9694 
174,05
7707 1597,97 0,21
90
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TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESIILIT. KESKIHAJONTA JA
IMIHTELUKERRUIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1y8S
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. S.OES. 6.0ES. 7.DES• 8.DES. 9.DES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VA1HTELJ
KERROIN
0399 MUUT OPETUSALAN TYÖNTEKIJÄT
MIEHET
INDEKSI
168 5561
100»00
6000
107*90
6115
109*97
6358
114,34
6718
120,80
6774
121,82
7112
127,89
7460
134,15
7970 
143,33
6737 1128,92 0,17
NAISET
INDEKSI
31 4980
100*00
5447
109*40
5675
113,97
6309
126*69
6358
127,69
7054
141,67
7112
142,82
7220
144,99
7910
158,85
6577 1401,90 0,21-
y h t e e n s ä
INDEKSI
199 5440
100*00
5982
109,97
6115
112,41
6358
116,88
6718
123,49
7023
129,10
7112
130,73
7457
137,08
7915
145,50
6755 1174,13 0,17
039 MUUT OPETUSALAAN KUULUVAT AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
517 4999
100*00
5982
119,67
64 03 
128» 09
6920
138*43
7365
147*34
7758
155,21
8304
166,13
8801
176,07
9853
197,11
7350 1831,47 0,26
NAI SET 
INDEKSI
666 3356
100*00
3555
105*94
4344 
129* 43
4751
141,57
5108
152,20
5834
173,85
6636
197,74
7461
222*33
8471 
252,41
5614 1944,27 0, 33
YHTEENSÄ
INDEKSI
1183 3414
100*00
4339
127,11
4886 
143, 13
5713
167,36
6339
185,71
7041 
206,27
7544
221,00
8300
243*15
9108 
266 »82
63 73 2100,92 0,  33
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
MIEHET
¡NOEKSI
18091 6365
100*00
7119
111*35
7627 
119»84
8099
127*25
8548
134,31
8996
141,34
9542
149,93
10265
161,28
11379
178*78
8724 2042,98 0,23
NAISET
INDEKSI
32496 5144
100*00
5834
113*43
6506
126*49
6985
135*80
7350
142,90
7743
150,53
8205
159,52
8811
171,31
9 764 
139,64
7446 1811,66 0,24
YHTEENSÄ 
INUEKSI
50587 5375
100*00
6251
116*30
6908
128,53
7314
136*07
7735
143,91
8197
152,50
8730
162,42
9391
174,72
10463
195,03
7903 1994,06 0,25
051 TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKI MIEHET
MIEHET
INDEKSI
66 9171
100*00
9725
106*05
101 19 
110,34
10579
115,35
10818
117,96
11212
122*25
11749
128,11
12198
133,00
13369
145,78
11085 1634,90 0,15
y h t e e n s ä
INDEKSI
95 9447
100*00
9760 
103 ,30
10042
106*29
10541
111,57
10770
114,00
11187
118*41
11505
121,77
11855
125,48
12613
133,51
10929 1495,17 0,14
053 LAINOPILLISET AS I AM IE HEI JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
108 6035
100*00
7506
124,36
8763 
145* 19
9141
151*45
9400
155,75
9600
159,06
9742 
161 ,41
10291
170,51
11405
188,97
9107 1881,34 0,21
NAISET
INDEKSI
87 5451
100*00
5728
105,10
64 00 
117,42
7461
136*89
8497
155,89
9111
167*15
9325 
171 »09
9600
176,12
10070
184*74
7970 1862,95 0,23
YHTEENSÄ
INDEKSI
195 S 528 
100*00
6358
115,03
7635 
136,13
8774
158*72
9141
165,37
9325
168,71
9600
173,67
9982
180,58
11 065 
200*17
8600 1952,41 0,23
059 MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT
MIEHET 
INDEKSI
75 8531
100*00
8960
105,02
9041
105,97
9325
109,31
9600
112*52
9725
114,00
10183
119,36
1045 7 
122,57
11031
129*30
96 81 1431,91 0,15
NAI SET 
INDEKSI
52 6906
100*00
8438
122,19
8818 
127,69
9041
130,92
9141
132,37
9353
135,45
9593
138,92
10022
145,12
10309
149,29
9059 1370,39 0,15
YHTEENSÄ
INDEKSI
127 8351
100*00
8781
105,16
8996 
107,72
9141
109,46
9353
112,01
9600
114,96
9892
118,46
10183
121,95
10757
126,81
9426 1434,80 0, 15
05 LAINOPILLINEN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
251 7123
100*00
8780
123*26
91 41 
128*33
9513
133,55
9600
134,77
10022
140,69
10493
147,31
11187
157,05
12020
168,74
9761 1924,54 0,20
NAISET
INDEKSI
168 5701
100*00
6654
116,71
8438 
148» 01
8945
156,91
9141
160,34
9353
164,07
9725
170,59
10111
177,36
11187
196,23
8756 1863,12 0,21
YHTEENSÄ
INDEKSI
419 6270
100*30
8388
133,78
8960 
142,90
9141 
145,79
9533
152,04
9725
155,12
10169
162,19
10702 
170,69
11505
183,49
9358 1960,83 0,21
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TAULUKKO 7
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA
LUKU- 1«DES* 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.0ES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES
MÄÄRÄ
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
O E S I i L l T ,  KESKIHAJONTA JA  
T O IM IH E N K IL Ö T
• K E S K I N .  K E S K I -  V A IHTE L U 
K O K .A N S IO  HAJONTA KERROIN
064 TIEDOTTAJAT
NAISET
INDEKSI
57 4 S82 
100,00
5329
116,30
5940
129,64
6279
137,04
7041
153,66
7461
162,84
8477
185,00
8933
194,96
9447
206,18
7041 1869,35 0, 2
YHTEENSÄ
INDEKSI
78 4 651 
100,00
5499
118,22
6255 
134,49
6667
143,35
7461
160,42
8110
174,37
8766
188,46
9447
203,11
10022
215,46
7445 2015,53 0,2
065 KÄÄNTÄJÄT
NAISET 46 5092 5475 5641 5753 6115 6415 6928 7461 7915 6491 1495,60
INDEKSI 100,00 107,52 110,78 112,98 120,09 125,99 136,06 146,54 155,44
YHTEENSÄ 56 5149 5513 5645 5848 6304 6671 7335 7901 8452 6666 1596,05
INOcKSl 100,00 107,06 109,63 113,58 122 ,43 129,55 142,45 153,45 164,15
06 KIRJALLINEN TOIMINTA, TOIMITTAJAN TYÖ YM.
MIEHET 47 5485 6244 65 45 7627 7915 830S 8830 9476 10609 7949 1974,60 0,25
INDEKSI 100,00 113,85 119,34 139,07 144,31 151,42 160,99 172,77 193,44
NAISET 120 4626 5378 5639 5967 6339 6884 7461 8425 9311 6743 1786,82 0,26
INDEKSI 100,00 116,24 121,90 128,98 137,03 148,81 161,28 182,12 201,27
YHTEENSÄ 167 496 1 5477 5806 6270 6671 7461 7994 8861 9447 7083 1914,42 0,27
INDEKSI 100,00 110,41 117,05 126,39 134,47 150,41 161,16 178,62 190,45
074 VALOKUVAAJAT 
YHTEENSÄ 33 4589 4789 51 40 5467 5505 5561 5785 6054 6264 5450 721,92 0,13
INDEKSI 100,00 104,34 112, 01 119,12 119,96 121,17 126,06 131,92 136,48
075 NAYTTÄMÖTAITEILUAT YM.
MIEHET 111 5689 6253 65 95 6952 7140 7493 7544 7999 8513 7119 1067,85 0, 15
INDEKSI 100,00 109,91 115,93 122,20 125,51 131,71 132,60 140,61 149,63
NAISET 71 S695 6055 64 12 6958 7126 7510 7635 8140 8 349 7338 2499,72 0,34
INDEKSI 100,00 106,32 112,59 122,18 125,13 131,88 134,07 142,93 146,61
y h t e e n s ä 182 5696 6121 65 85 6957 7140 7506 7544 8043 8417 7204 1766,66 0,25
INDEKSI 100,00 107,45 115,59 122,13 125,35 131,77 132,43 141,18 147,76
076 MUUSIKOT
MIEHET 367 5327 5825 6328 6537 6738 7105 7383 7907 8470 6914 1370,77 0,20
INDEKSI 100,00 109,36 118,79 122,72 126,49 133,38 138,60 148,44 159,01
NAISET 103 4 760 5 260 5639 5756 5982 6244 6622 6812 7402 606 5 942,89 0,16
INDEKSI 100,00 110,49 118,46 120,91 125,66 131,17 139,10 143,10 155,49
YHTEENSÄ 470 5187 5642 59 82 6339 6671 6891 7119 75ö7 8346 6728 1335,40 0,20
INDEKSI 100,00 108,76 115,32 122,20 128,60 132,84 137,23 145,86 160,86
077 OHJAAJAT, TEATTERIESIMIEHET YM.
MIEHET 116 4885 5218 5416 5631 5759 5903 6115 6472 7450 5982 1311,83 aj(NlO
INDEKSI 100,00 106,82 110,88 115,27 117,89 120,85 125,18 132 ,49 152,52
NAI SET 109 4205 4831 5286 5451 5451 S645 5856 ¿254 6 766 5537 958,31 0,17
1N0EKSI 100,00 116,07 125, 71 129,62 129,62 134,23 139,29 148,71 160,90
YHTEENSÄ 225 4599 5070 5327 5451 5645 5846 6054 6339 7034 5766 1173,09 0,20
INDEKSI 100,00 110,24 115,84 118,53 122,75 127,12 131,65 137,85 152,96
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TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DSSIILIT, KESKIHAJONTA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUJSSA 1905
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1«DES. 2.0ES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8 .DES. 9.0ES. KESK1M. 
KUK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
079 MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
149 4245
100,00
4929
116,10
52 95 
124* 73
5641
132,90
6012
141,62
6339
149,32
7030
165,60
7396
174,23
8326
196,13
6420 2531,01
NAISET
INDEKSI
55 4258
100,00
4617
108,44
4942 
116,07
5200 
122, 14
5386
126,49
5704
133,98
6054
142,19
6516
153,04
7350
172,63
5947 2364,75
YHTEENSÄ
INDEKSI
204 4256
100,00
4790
112,56
5200
122,20
5436
127,74
5831
137,03
6176
145,14
6657
156,42
7184
168,81
7943
136,64
6293 2490,43
07 TAITEELLINEN JA VIIHTEELLINEN TYÖ
MIEHET
{NOEKSI
767 5045
100,00
5467
108,37
5848
115,93
6121
121,34
6493
128,71
6844
135,68
7136
141,45
7544
149,54
8362
166,16
6666 1659,20
NAISET
INOEKSI
350 4689
100,00
5085
108,44
54 34 
115,89
5639
120,26
5834
124,42
6115
130,41
6644
141,69
7041
150,16
7544
160,88
6112 1765,71
YHTEENSÄ 
INDEKSI .
1117 4884
100,00
5327
109,07
5645
115,58
5964
122,12
6333
129,67
6671
136,59
7089
145,15
7462
152,79
8195
167,80
6492 1711,95
0811 KIRJASTONHOITAJAT JA AMANUENSSIT
MIEHET
INDEKSI
183 3263
100,00
4 564 
139,85
4981
152,62
5189
158,99
5467
167,53
5774
176,93
6108
187,16
6403
196,21
6891
211,15
5529 1674,52
NAISET
INDEKSI
1404 4743
100,00
5145
108,48
5427
114*43
5639
118,90
5791
122,09
5916
124,74
6115
128,93
6403
135,00
6915
145,81
5841 1077,97
YHTEENSÄ
INDEKSI
1587 4655
100,00
510 2 
109,60
5357
115,07
5594 
120,18
5753
123,59
5903
126,81
6115
131,36
6403
137,55
6913
148,50
5805 1166,04
0812 MUUT KIRJASTOTYÖNTEKIJÄT
MIEHET
INDEKSI
200 3603
100,00
4087
113,43
4339
120,44
4583 
127,19
4608
133,44
4880
135,46
4962
137,71
5113
141,91
5388
149,56
4654 706,91
NAISET
INDEKSI
1350 3617
100,00
3958
109,42
4136
114,34
4322 
i119, 48
4463
123,37
4640
128,27
4 720 
130,47
4844
133,91
4962
137,16
4412 536,81
YHTEENSÄ
INDEKSI
1550 3607
100,00
3966
109,97
4161
115,37
4339
120,32
4508
124,98
4640
128,66
4758
131,92
4878
135,26
5012
138,96
4444 567,22
081 KIRJASTONHOITAJAT YM.
MIEHET
INDEKSI
383 3492
100,00
4161
119,17
4559
130,58
4859 
139, 15
4962
142,11
S128
146,87
5401
154,68
5816
166,58
6403 
183,38 i
5072 1337,03
NAISET
INDEKSI
2754 3891
100,00
4248 
109,16
4553
117,00
4734
121,65
4922
126,49
5284
135,80
5645 
145 ,06
5934
152,50
6403
164,54
5141 1115,14
YHTEENSÄ
INDEKSI
3157 3823
100,00
t
4241
110,94
4553 
119, 10
4748
124,21
4937
129,15
5232
136,86
5639
147,52
5922
154,93
6403
167,50
5132 1144,52
0821 ARKISTONHOITAJAT ■
NAISET
INDEKSI
151 4635
100,00
4 74 8 
102,45
4856
104,77
4992
107,70
5159
111,32
5159
111,32
5295
114,25
5639
121,68
6 230 
134,42
5305 1021,99
YHTEENSÄ
INDEKSI
174 4626
100,00
4758
102,85
4878
105,44
5042
108,98
5159
111,52
5211
112,64
5451
117,82
5679
122,75
6645
143,63
53 86 1085,84
0822 KUUT ARMSTOTYONTEKIJST
NAISET
INDEKSI
79 3616
100,00
3859
106,72
4221 
116,74
4512
124,78
4640
128,33
4744
131,21
4863
134,50
4957
137,08
5077
140,41
4523 613,60
YHTEENSÄ
INDEKSI
92 3596
100,00
3845
106,93
4102
114,09
4392
122,14
4601
127,95
4691
130,47
4805
133,64
4957 
137,85
5092
141,62
4542 835,71
082 ARKISTONHOITAJAT *
MIEHET
INOEKSI
36 3782
100*00
4231
111,87
4527 
119,70
4781
126,43
5185
137,09
5441
143,86
5768
152,52
6431
170,05
7801
206,27
5461 1576,69
NAISET
INDEKSI
230 4064
100,00
4587
112,86
4729 
116,36
4781
117,64
4925
121,17
5077
124,92
5159
126,93
5295
130,28
5765
141,84
5037 975,25
y h t e e n s ä
INOEKSI
266 4014
100,00
4541
113,12
4697
117,02
4781
119,12
4957
123,49
5082
126,62
5190
129,30
5451
135,80
6076
151,38
5094 1082,32
- 93 -
VAIHTELU
KERROIN
0,39
0,40.
0,40
O, 25 
0,29 
0,26
0,30 
O, 18
0,20
O, 15 
0 , 1 2  
0,13
0,26
0 , 2 2
0,22
0,19
0,20
O, 14 
0,18
0,29 
O, 19 
0 , 21
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT. KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
'AMMATTIRYHMÄ 
.JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.0ES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
0831 MUSEONHOITAJAT
MIEHET
i n d e k s i
50 5858
100,00
6121
104,50
6535 
111,57
7119
121,53
7907
134,99
8111
138,47
8902
151,97
9447
161,28
9740
166,26
7757 1663,55 0,21
NAISET
INDEKSI
69 5118
100,00
5677
110,92
5921 
115, 70
6043
118,08
6270 
122 ,51
6762
132,13
7377
144,14
7968
155,69
8933
174,54
6719 1572,49 0,23
YHTEENSÄ
INDEKSI
119 5255
100,00
5858
111,47
6042
114,98
6272
119,36
6738
128,22
7461
141,99
7985
151,95
8860
168,61
9447
179,79
7155 1685,00 0,24
0832 MUUT MUSEOTYÖNTEKIJÄT
NAISET
INDEKSI
72 3456
100,00
3606
104,34
3735
108,07
3947
114,20
4226
122,29
4512
130,58
4605
133,26
4812
139,24
5233 
151,42
4265 675,75 0, 1ö
YHTEENSÄ
INDEKSI
99 3465
100,00
3646
105,23
3826
110,43
4079
117,73
4436
128,02
4557
131,51
4753
137,16
5057
145,35
5 515 
159,17
4395 756,53 0,17
083 MUSEOVIftKAIL iJAT
MIEHET 
IN0EKSI
77 4265
100,00
4865
114,08
53 70 
125,91
5958
139,71
6220
145,85
7002
164,20
7928
185,89
8877
208,15
9447
221,53
6700 2033,27 0,30
NAISET 
1N0EKSI
141 3604
100,00
3895
108,09
4405
122,24
4626
128,36
5159
143,16
5652
156,83
6042
167,67
6746
187,20
7942
220,38
5466 1716,77 0,31
YHTEENSÄ
INDEKSI
218 3669
100,00
4133
112,63
45 80 
124,81
5037
137,26
5642
153,76
6042 
164 ,66
6429
175,21
7842
213,70
8933
243,44
5902 1923,28 0,33
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
496 3556
100,00
4228
118,89
4599 
129,30
4878 
137,16
5042
141,76
5264
148,01
5704
160,38
6164
173,33
7119
200,17
5353 1591,91 0, 30
NAISET
INDEKSI
3128 3877
100,00
4258
109,82
4566
117,79
4748
122,47
4934
127,28
5233
134,99
5639
145,46
5 92 8 
152,91
6403 
165,1S
5148 1141,05 0,22
YHTEENSÄ
INDEKSI
3624 3822
100,00
4254
111,29
4566
119,48
4762
124,61
4957
129,69
5237
137,03
5639
147,55
5954 
1S5,80
6487
169,72
5176 1214,48 0,23
0 TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAIT S E L U N E N  TYÖ
MIEHET
INDEKSI
282 88 58S8
100,00
6671
113,88
7125
121,64
7635 
130,34
8148
139,10
8686
148,29
9279
158,41
10052
171,60
11 187 
190,98
8370 2134,98 0,2o
NAISET
i n d e k s I
39297 4739
100,00
5295
111,74
58 75 
123,99
6552
138,26
7083
149,48
7499
1S8,25
8002
168,88
8634
182,21
9600
202,59
7110 1934,31 0,27
YHTEENSÄ
INDEKSI
67585 4957
100,00
5765
116,30
0467 
130,47
7048
142,19
7491
151,13
7994
161,28
8548
172,46
9270
187,01
10399 
209,80
7637 2114,17 0,28
TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO, SOSIAALINEN T YO YM
1011 YLILÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
1031 13076
100,00
13746
105,13
14407 
110, 19
15086
115,37
15592
119,24
16 309 
124,73
17197
131,52
18322
143,95
21245
162,46
16491 3576,03 0,22
NAISET
i n d e k s i
198 12429
100,00
12961
104,28
13493 
108,56
13769
110,78
14214
114,36
14571
117,23
15256
122,74
15785
127,00
17134
137,85
14499 2360,48 0,20
YHTEENSÄ
INDEKSI
1229 12907
100,00
13705
106,18
14167
109,77
14774
114,47
15375
119,12
15937
123,48
16756
129,82
18383
142,43
20671 
160,16 ’
16170 3546,20 0,22
1012 ERIKOIS-, OSASTON- JA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
2192 10420
100,00
11264
108,10
12070
115,84
12706 
121,93
13555
130,08
14509
139,24
15639
150,08
17199
165,05
19649
188,57
144 24 3947,37 0,27
NAISET
INDEKSI
1572 9533
100,00
10410
109,20
11031
115,72
11589
121,57
12155
127,51
12740
133,64
13486
141,47
14567
152,81
16639
174,54
12690 3110,40 0,25
y h t e e n s ä
INDEKSI
3764 10032
100,00
10867
108,33
11505
114,68
12192
121,53
12855 
128,15
13650
136,07
14703
146,57
16131
160,80
18483
184,25
13700 3720,61 0,27
94 -
IPÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESI1LIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUAERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN NJKAAN LOKAKUJSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1«DES. 2.DES. 3.DE S. 4 «DES« S* DES* 6.DES. 7.DES. 6 .DES. 9.OES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTOI
KERROII
1013 APULAISLÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
693 8386
100,00
9697
115*64
10695
127,53
11562
137,88
12 817 
152,84
14042
167,45
1506 5 
179,64
16554
197,41
18389
219,28
13161 3969,49 0» 30
NAISET
INDEKSI
579 7836
100,00
8556
109*19
9041
115,37
9823
125,36
10567
134,85
11664
148,65
12611
160,93
13555
172*98
14876
189,84
11158 3198,81 0, 29
YHTEENSÄ
INDEKSI
1272 7960
100*00
8896
111*76
9834
123*54
10736
134,89
11684
146,79
12817 
161,01
13869
174,23
15269
191*82
17289
217,19
12249 3771,96 0,31
101 LÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
3916 10338
100*00
11459
110,84
12513
121,03
13366
129,29
14193
137,29
15131
146,36
16067
155,41
17510
169*37
19938
192,86
14745 4021,71 0,27
NAISET
INDEKSI
2349 8971
100*00
9962
111*05
107S9
119,94
11447
127,61
12143
135,36
12817
142*88
13568
151*26
14552
162*22
16222
180*83
12465 3237,67 0,26'
YHTEENSÄ
INDEKSI
6265 9696
100*00
10802
111,40
11690
120*56
12538 
129,30
13353
137,71
14179
146*23
15283
157,62
16556
170,74
18836
194,25
13890 3905,93 0,28
102 YLIHOITAJAT YM.
NAISET
INDEKSI
711 7119
100*00
7544 
10S *97
7907
111*07
7994
112*30
8388
117,82
6484
119,17
8853
124,36
8933
125*48
9335
131,13
8288 929,21 0,11
YHTEENSÄ
INOEKSX
738 7119
100*00
7544
105,97
7907
111,07
7994
112*30
8388
117,82
8514
119*60
8853
124*36
8933
125,48
9335
131,13
8289 932,44 0, 11
1031 OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
MIEHET
INDEKSI
151 5 798 
100*00
6115
105,46
64 09 
110*54
6671
115*05
6674
118,55
7142
123,18
7469
128*81
7663
132,15
8158
140,69
6956 1042,72 0,15
n a i s e t
INDEKSI
5063 6036
100,00
6339
105*02
65 78 
108* 98
6738
111*63
6936
114,91
7090
117,47
7328
121*41
7582
125*61
8059
133,51
6984 862,64 0,12
YHTEENSÄ
i n d e k s i
5214 6030
100*00
6339
105,13
6572
108,98
6738
111*74
6929
114,91
7090
117*59
7328
121,53
7582
125*73
8059
133,66
6984 868*28. 0,12
1032 APULAISOSASTONHUITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ
MIEHET
INDEKSI
128 5035
100*00
5451
108*25
5727
113,73
5858
116*33
5970 
118,57
6127
121,69
6371
126,53
6726
133,59
7204
143,08
6244 1333,99 0,21
NAISET
INDEKSI
7614 5348
100*00
5685
106,29
5858
109,53
6054
113*20
6115
114,34
6195
115*84
6345
118,65
6636
124*07
7119
133,11
6187 728,83 0, 12
YHTEENSÄ
INDEKSI
77 42 5336
100,00
5678
106,42
5858
109,78
6054
113*46
61 1 S 
114,60
6195
116*10
6345
118*92
6638
124*40
7126
133*55
6138 742,74 0,12
1033 PIDEMMÄN KOOLUTUKSEN SAANUT HOITOHENKILÖKUNTA
MIEHET
INDEKSI
267 4849
100*00
5144
106*08
53 70 
110,74
5641
116*33
5834
120,32
6054
124*86
6297
129,67
6591
135,93
6886
142,02
5862 833,94 0,14
NAISET
INDEKSI
9965 4942
100,00
5353
108*33
5583 
112» 98
5702
115*37
5858
118,53
6091
123,24
6371
128*92
6691
135,39
7048
142*62
5994 833,57 0,14
YHTEENSÄ 
„ INDEKSI
10232 4932
100*00
5348
108,44
55 72 
112*98
5702
115,60
5858
118,77
6091
123*49
6371
129,18
6684
135,53
7041 
142 »76
5991 833,81 0,14
1034 LABORATORIONHOITAJAT
MIEHET
INDEKSI
30 485 1 
100*00
5216
107*52
5639
116*24
5736
118*23
5831
120,20
5952
122,69
6223
128,27
6631
136,68
6772
139*56
5862 705,83 0,12
NAISET
INOEKSI
1975 4849
100,00
5144
106*08
5402
111,40
5494 
113,31
5639
116,30
5676
117*06
5834
120,32
606 6 
125,11
6493
133,91
565 1 643,40 0, 11
YHTEENSÄ
INOEKSI
2005 4849
100*00
5144
106*08
5407
111,52
5497
113,37
5639
116,30
5685
117*23
5 834 
120,32
6078
125*36
6506
134,18
5654 644,69 0,11
95
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUJSSA 1985
p ä ä t o i m i s e t  v i r a n h a l t i j a t  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s e t  k o k o a i k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  j a  t o i m i h e n k i l ö t
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
f«DES* 2.0ES. 3.DES* 4.DES. S.OES. 6.DES. 7.OES, 8.OES. 9.DES. KESKIM. 
KOK.ANS¡ü
k e s k i ­
h a j o n t a
VAiHTElt 
KERROIN
1035 l a s t e n h o i t a j a t
NAISET
INOEKSI
1810 4589
100,00
4942
107,68
5126 
111,68
5279
115,03
5550
120,92
5805
126,49
6036
131,52
6245
136,07
6529 
142 ,26
5570 767,62 0, 14
YHTEENSÄ
INOEKSI
1819 4585
100,00
4938
107,71
5118 
111,63
5279 
115,14
5533
120,68
5799
126,49
6036
131*65
6243
136,17
6526
142*33
5565 769,26 0,14
103 ó MIELISAIRAANHOITAJAT
MIEHET
INOEKSI
1563 4635
100,00
5133
110,76
53 56 
115,56
5690
122,78
6 078 
131,15
6365
137,33
6604
142*50
6874
148,32
7206
155,49
6007 1060*86 0, U
NAI SET 
INOEKSI
3465 4710
100,00
5144
109,20
53 86 
114,34
5724
121,53
6048
128,40
6320
134,18
6552
139,10
6792 
144,2C
7098
150,68
5983 976,66 0,16
YHTEENSÄ
INOEKSI
5028 4691
100,00
5133
109,42
53 80 
114,68
5719
121,90
6060
129,18
6333
134,99
6578
140,21
6806
145,06
7133
152,04
599 1 1003,54 0,17
1037 PERUSHOITAJAT
MIEHET
INDEKSI
146 3773
100,00
4170
110,52
44 82 
118,79
4805
127,35
4920
130,40
5125
135,84
5380
142,60
5782
153,25
6191
164,08
4979 862,20 0,17
NAISET
INOEKSI
15278 4454
100,00
4796
107,68
50 3 7 
113,09
5211
117,00
5380
120,80
5639
126,62
5887
132,18
6133
137,71
6461
145,06
5457 313,45 0,15
YHTEENSÄ
INOEKSI
15424 4445
100,00
4791
107,79
5037
113,31
5211
117,23
5375
120,92
S 63 9 
126 ,8 7/
5887
132,45
6133
137,99
6461
145,35
5453 815*21 0, 1S
1038 KUNTOHOITAJAT
MIEHET
INDEKSI
36 3690
100,00
3740
101,34
3855
104,47
4102
111,16
4326
117,23
4878
132,18
4878
132,18
5038
136*52
5042
136*62
4420 613,72 0, 14
NAISET
INOEKSI
623 3810
100,00
3986
104,60
4115
108,00
4279
112,30
4383 
115,03
4599
120*68
4692
123,15
4878
128,02
5047
132,45
4465 579,87 0,13
YHTEENSÄ
INOEKSI
659 3310
100,00
3986
104,60
41 15
1 08,00
4279
112,30
4379
114,91
4599
120,68
4734
124,23
4878
128,02
5 045 
132,39
4462 581,65 0, 13
1039 KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA
NAISET
INDEKSI
68 4648
100,00
5133
110,44
5206 
112,00
5295
113,92
5332
114,72
5409
116,37
5462
117,52
5467
117,62
5471
117*70
5239 352,51 0,07
YHTEENSÄ
INDEKSI
68 4643
100,00
5133
110,44
52 C6 
112,00
5295
113,92
5332
114,72
5409
116,37
5462
117,52
5467
117,62
5471
117,70
5239 352,51 • 0,07
103 HOITOHENKILÖKUNTA
MIEHET
INDEKSI
2330 4589
100,00
5064
110,35
5324
116,01
5645
123,00
6012
131,00
6285
136,96
6558
142,90
6836
148,96
7223
157,38
5969 1111,47 0,19
NAI SET 
INDEKSI
4S861 4739
100,00
5128
108,22
5391
113,77
5645 
119,12
5858
123,61
6097
128,66
6339
133,78
6658
140,49
7076
149,33
5902 952,04 0,16
YHTEENSÄ
INDEKSI
48191 4729
100,00
5123
108,33
5386
113,88
5645
119,36
5 85 8 
123,86
6109
129,18
6339
134,04
6 664 
140,92
7090
149,93
5906 960,45 0,16
1041 LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKI LÖSTÖ
MIEHET
INOEKSI
527 4353
100,00
4844
111,27
5075
116,58
5312
122,03
5528
126,97
5852
134,42
6183
142,02
6541 
150,25
6954
159,74
5714 1140,62 0, 20
NAISET
INDEKSI
82 4355
100,00
4708
108,12
4868
111,80
5133
117,88
5261
120,80
5544
127,32
5819
133,62
6072
139,43
6751
155,02
5423 963,86 0,13
YHTEENSÄ
INDEKSI
609 4354
100,00
4844
111,25
5062
116,25
5290
121,48
5484
125,94
5794
133,06
6121
140,58
6511
149,53
6910
158,69
5675 1122,12 0,20
1042 TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
MIEHET
INDEKSI
220 3465
100,00
3756
108,38
4004
115,55
4171
120,38
4398
126,93
4615
133,18
4817
139,03
5203
150,16
5475
158,01
4464 780,97 0, 17
NAISET
INDEKSI
11824 3742
100,00
4062
108,55
4342
116,03
4494
120,08
4617
123,37
4739
126,62
4942
132,05
5206
139,10
5451
145,64
4627 649,82 0,14
YHTEENSÄ
INOEKSI
12046 3742
100,00
4050
108,22
4326
115,60
4494
120,08
4612 
123»24
4734
126,49
4942
132,05
5206
139,10
5651
145,64
4624 652,76 0,14
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TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 196S
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES« 2.OES. 3 «DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. • U C J 9.Ú ES. KESKIN.
•KOK.ANSIO
KESKI- VAIHTELU 
HAJONTA KERROIN
104 MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
MIEHET 74 7 3971 4335 4710 4992 5211 5473 5825 6252 6 796 5346 1 192, 17 0,22
INDEKSI 100*00 109,17 118,63 .125,71 131,23 137,82 146,70 157,44 171,16
NAISET 11906 3742 4070 4348 4494 4622 4748 4952 5211 5462 4632 655,76 0,14
INDEKSI 100*00 108*76 116» 18 120,08 123*49 126,87 132,31 139,24 145,94
YHTEENSÄ 12653 3742 4074 43 70 4517 4622 4753 4992 5263 5 511 4674 718,83 0,15
INDEKSI 100*00 108*87 116,77 120*68 123*49 127,00 133,38 140,64 147,26
109 MUUT TERVEYOEN- JA SAIRAUDENKO!TOTYÖN AMMATIT
NAISET
INDEKSI
4850 384S
100,00
412 8 
107,36
43 79 
113,88
4553
118,41
4691
122,02
4810
125,11
4972
129,30
5211
135,53
5533
143,91
4710 689,72 0» 15
YHTEENSÄ
INDEKSI
4874 3841
100,00
4128
107,48
4379
114,01
4553
118,54
4691
122,15
4810
125,24
4972
129,45
5211
135,68
5S34
144,08
4710 693,04 0,15
10 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOTYÖ
MIEHET
INDEKSI
7044 4957
100,00
5605
113,09
6365
128,40
7133
143,91
10389
209,59
12302
248,18
13884
280,11
15514
312,99
17863
360,38
10786 5407,07 0,50
NAISET
INDEKSI
65677 4331
100,00
4677
107,99
5017
115,84
5311
122,63
5611
129,56
S858
135,26
6164
142,33
6578 
151 ,89
7219
166*70
5845 1768,12 0,30
YHTEENSÄ
INDEKSI
72721 4 561 
100»00
4720
108,22
5057
115,95
5370
123,12
5667
129,95
6000
137,58
6339
145,35
6819
156,36
8192
187,84
6323 2791,30 0,44
111 LIIKUNTATERAPIATYÖ
NAISET 720 4576 4 701 4849 4957 5144 5345 5 528 5645 5825 5159 564,87 0, 1 1
INDEKSI 100,00 102,74 105,97 108,33 112,41 116,82 120,80 123,37 127,32
YHTEENSÄ 749 4489 4701 4849 4929 5144 5332 5528 5645 5817 5153 573,04 0, 11
INDEKSI 100,00 104,73 108,03 109,80 114,59 118,79 123,15 125,76 129,59
112 TYÖ- JA TOIMINTATERAPEUTIT
MIEHET 247 4130 4701 49 80 5133 5284 545 1 5499 565 7 5858 5185 668,91 0,13
INDEKSI 100,00 113,81 120,56 124,28 127,94 131,97 133,14 136,96 141,82
NAISET 938 4222 4589 4868 5081 5284 5377 S 64 5 6000 6671 5327 904,17 0, 17
INDEKSI 100,00 108,70 115,30 120,33 125,16 127,34 133,70 142,11 158,00
YHTEENSÄ 1185 4190 4599 4868 5133 5284 5429 5639 5931 6474 5297 862,13 0» 16
INDEKSI 100,00 109,75 116,18 122,51 126,11 129,56 134,58 141,55 154,50
11 LIIKUNTA- JA TYÜT ERAPIATYÖ
MIEHET 
JNDEKSI
276 4108
100,00
4636
112,85
4878
118,73
5133
124,96
5284
128,63
5436
132,33
5488
133,59
5 64 5 
137,41
5858
142,59
5167 678,10 0, 13
NAISET
INDEKSI
1658 4384
100,00
4701
107,22
4849 
110,59
5022
114,53
5198
118,55
5375
122,59
5639
128,62
5719
130,43
6274
143,10
5254 779,54 0, 15
YHTEENSÄ
INDEKSI
1934 4331
100,00
4 701 
108,55
4849
111,96
S022
115,95
5211
120,32
5375
124,11
5634
130,08
5696 
131,52
6116 
141 ,23
5242 766,32 0, 15
1211 JOHTAVAT HAMMASLÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
49 11891
100,00
12729
107,05
12920
108,65
13716
115,35
14581
122,63
15084
126,86
15730
132,29
17089
143,72
19278
162,13
15082 3442,09 0,23
NAISET
INDEKSI
60 10700
100,00
11390
106,45
11843
110,68
12613 
117,88
12945
120,99
13420
125,42
14122
131,98
14321
133,84
15499
144,85
13254 2317,74 0,17
y h t e e n s ä
INDEKSI
109 10774
100,00
11831
109,81
12613
117,07
12920 
119,91
13420
124,56
14321
132,92
14619 
13S,69
15406
142,99
17485
162,29
14076 3005,74 0*21
97
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIt, KE 
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SKIH4J0NTA JA
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT jA TOIMIHENKILÖT
AMMä T T I R Y W Ä  
JA SUKUPUOLI
l u k u ­
m ä ä r ä
1.0ES. 2.DES. 3.DE S* 4-DES- 5*DE$. 6 .DES. 7.OES. 6.DES. 9.DES. KESKIN.
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
1212 TERVEYSKESKUS- JA ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
34 7 9190
100,00
9969
108,47
10531 
114,59
11035
120*07
11632
126,57
12393
134,85
13718
149,27
14735
160,34
16749
182,25
12425 2957,86 Ö» 24
NAISET
INDEKSI
1040 8818 
100,00
9353
106,08
9808
111,24
10183
115*49
10415
118,12
10625
120,50
11020
124,98
11655
132,18
12920
146,52
10709 1863,31 0, 17
YHTEENSÄ
INDEKSI
1387 8848
100>00
9447
106,78
9972 
112,70
10265
116*02
10609
119,91
10889
123,07
114S9
129,51
12401 
140,16
14373
162,45
11138 2310,78 0,21
1213 APuLAis h a m m a s l AAk Ar i t
YHTEENSÄ
INDEKSI
38 7 80 S 
100 » 00
7805
100*00
7805
100*00
8069
103,39
8172
104,71
8172
104,71
8182
104,83
8340
113,26
9914
127,02
8469 1031,24 0,12
121 HAMMASLÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
407 9150
100*00
10020
109*50
105 95 
115,79
11198 
122* 38
11926
130,34
12920
141,20
14083
153,91
\
11120
128,46
15057
164,56
16999
185,78
12645 3173,00. 0,25
NAISET 
INDEKSI
1127 865S
100*00
9325
107,75
9819
113,45
10193
117,77
10462
120,88
10673
123,32
11855
136,97
13271
153,33
10783 1993,96 0,18
YHTEENSÄ 
I NOEK S 1
1534 8818
100*00
9438
107.04
10009
113,51
102 96 
116,77
106 09 
120,32
11031
125,11
11725
132,98
12907
146,37
14625
165,86
11281 250 1,9A 0,22
122 HAMMASHOITAJAT
NAISET
INDEKSI
2008 3986
100*00
4228
106*08
4361 
109* 42
4599
115*37
4753
119,24
4878
122,38
4916
123,38
5042
126,49
5268
132,18
46 81 531,66 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
2013 3986
100*00
4228
106*08
4361
109,42
4599
115,37
4753
119,24
4878
122,38
4922
123,49
5042
126,49
5268
132,18
4681 531,17 0,11
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
414 8996
100*00
9902
110*08
10557
117,35
11100
123*39
11855
131,78
12907
143,48
1 4066 
156,36
1S036
167,15
16963
188,57
12520 3289,53 0,26
NAI SET 
INDEKSI
3135 4115
100*00
4361
105,97
46 59 
113,20
4878 
118* 53
5037
122,38
5451
132,45
9141
222,11
10275
249,68
11209
272,37
6876 3193,69 0,46
YHTEENSÄ
INDEKSI
3549 4202
100*00
4485
106*74
4786 
113,91
4937
117,50
S211
124,01
8600
204,66
10050
239,17
10716
255,03
12423
295,65
7534 3681,30 0,49
132 FARMASEUTIT
NAISET
INDEKSI
119 5645
100*00
5858
103,77
6038 
106* 97
6054
107*25
6115
108,33
6245
110,63
6339
112,30
6619
117,26
7048 
124,86
6314 1052,61 0,17
YHTEENSÄ
INDEKSI
119 S 64 S 
100*00
5858
103,77
6038
106,97
6054
107,25
6115
108,33
6245
110,63
6339
112,30
6619
117,26
7048
124,86
6314 1052,61 0,17
1341 AMMATTIRYHMÄ TUNTEMATON
MIEHET
INDEKSI
167 10641
100*00
11109
104*39
11505 
108, 11
11790 
110,79
11891
111,74
12056
113,29
12363
116,18
12575
118,18
12938 
121 ,58
11869 1046,27 0,09
NAISET
INDEKSI
50 7903
100*00
8446
106*88
10399 
131,59
10878
137,64
11574
146,45
11891
150,46
11974
151,51
12143
153,65
12594
159,36
10804 1947,65 0, 13
y h t e e n s ä
INDEKSI
217 10281
100*00
10976
106*76
11311
110*01
11739
114,18
11891
115,65
11691
115,65
12216
118,82
12483
121,41
12840
124,88
11624 1379,92 0,12
134 AMMATTIRYHMÄ TUNTEMATON
MIEHET
INOEKSl
167 10641
100*00
11109
104*39
11505
108,11
11790
110,79
11891
111,74
12056
113,29
12363
116,18
12575
118,18
12938
121,58
11869 1046,27 0,09
NAI SET 
INDEKSI
50 7903
100*00
8446
106*88
10399
131,59
10878
137,64
11574
146,45
11891
150,46
11974
151,51
12143
153,65
12594
159,36
10804 1947,65 0, 18
YHTEENSÄ
INDEKSI
217 10281 
100,00
10976
106*76
11311
110,01
11739
114,18
11891
115,65
11891
115,65
12216
116,82
12483
121,41
12840
124,88
11624 1379,92 0,12
98
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESIILIT. KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
a m m a t t i r y h m ä  
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5 «DES* 6.0ES. 7.DES* 8.DES. 9.DES. KESK IM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAlHTcl
KcKROii
139 MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT
n a i s e t
INDEKSI
132 3845
100,00
4203
109*31
4458
115*95
4553 
118.41
4576
119,01
46 22 
120,20
4748
123*49
4802
124*88
6l 24
167,06
4830 1178,05 0,24
YHTEENSÄ
INDEKSI
133 3845 
100,00
4203
109*31
4458 
115» 95
4553
118*41
4576
119,01
4622
120*20
4748
123,49
4809
125,08
6660
173,22
4858 1218,33 0,25
13 APTEEKKIALAN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
171 10431
100,00
10998
105*44
11390
109*20
11772 
112,86
11891
114*00
12011
115,15
12363
118*53
12575
120.S6
12 896 
123,64
11793 1164,59 0, 10
NAISET
INDEKSI
311 4318
100*00
4576
105*97
4748
109.97
5633
130,46
6054
140,21
6124
141*62
6671
154,50
7890
182*74
11139
259,14
6516 2492, 14 0,38
YHTEENSÄ
INDEKSI
482 4458
100*00
4748
106*50
5858
131*39
6304
141*41
7119
159*68
10451
234*43
11505
258,05
11891
266*71
12450
279,27
8388 3296, 70 0,39
141 ELÄINLÄÄKÄRIT
MIEHET
INDEKSI
267 5106
100*00
5274
103*25
5424 
106»18
5656
110,74
5982
117,12
6302
123,38
6949
136*04
8327
163,04
10454
204,66
6862 ¿434,43 0,35
NAISET
INDEKSI
72 4723
100*00
5106
108*11
5275
111*69
5644
119,49
5964
126*28
6217 
131,64
7231
153,11
9124 
1 93,1 9
10735
227,30
6817 2284,95 0, 3«,
y h t e e n s ä
INDEKSI
339 4893
100*00
5274
107*79
5380 
109* 97
5656
115*60
5976
122*14
6283
128,42
7024
143,56
8457
172,84
10675
218,19
6852 2400,22 0,35
14 ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
281 5108
100*00
5274
103*25
5456
106*82
5666
110*94
5988
117,25
6291
123*16
. 6802 
133,16
8120
158*98
10104
197,82
6823 2381,08 0,35
NAISET
INDEKSI
73 4664
100*00
5094
109*21
5271
113*00
5632
120*74
5952
127*61
6197
132,87
7203
154,43
8971
192,34
10718
229,79
6776 2296,10 0,34
YHTEENSÄ
INDEKSI
354 4905
100*00
5274
107*52
53 95 
110*00
5657
115*34
5979
121,90
6232
127,05
6827
139,18
8293
169,08
10615
216*41
6813 2360,68 0,35
1S1 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALI t y ö n t e k i j ä t
MIEHET 
I NO EK S I
460 5448
100*00
5928
108*82
6339
116*36
6409
117*64
6738
123*68
7119
130*67
7601
139,51
8438
154*88
9600
176,21
7252 1805*19 0,25
NAISET
INDEKSI
3102 5144
100*00
5528
107*47
5834
113*43
6115
118*39
6403
124,48
6651
129*30
6738
131*00
7077
137*55
7461
145*06
6366 1028,05 0, 16
YHTEENSÄ
INDEKSI
3562 5194
100*00
5639
108*58
5858
112*76
6115 
117*74
6403
123*26
6671
128*44
6791
130,76
7119
137,07
7544
145,25
6430 1195,32 0,18
152 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
MIEHET
¡NOEKSI
351 4 566 
100*00
4908
107*48
5130
112*34
5326
116*64
S50S
120*56
564 5 
123*61
58S8
128*27
6105
133*68
6409
140*35
5525 858,08 0, 16
NAISET
INDEKSI
2889 4580
100*00
4992
108*98
51 59 
112*64
5327 
11o» 30
5505
120*20
5645
123*24
5834
127,38
5869
123,15
6127
133,78
5471 672,58 0,12
YHTEENSÄ
INDEKSI
3240 4580
100*00
4982
108*76
51 44 
112*30
5327
116*30
5505
120,20
5645
123,24
5834
127,38
5905
128*92
6170
134,72
5477 695*11 0,15
153 MUUT SOSIAALIALAN TYONT EKIJÄT
NAISET
INDEKSI
138 4548
100*00
4858
106*81
5144
113,09
5321
117,00
5505 
121*05
5645
124*11
5652
124*26
5834 
128,27
6011
132,17
5419 701,55 0,13
YHTEENSÄ
INDEKSI
161 4580
100*00
4884
106*64
5144
112*30
5321
116*18
5505
120*20
5639
123*12
5645
123,24
5834
127*38
6017
131*36
5407 673*43 0,12
99
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
a m m a t t i r y h m ä
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  JA 
L U K U -  1 . D E S .  2. D E S.
K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  J A  T O I M I H E N K I L Ö T  
3 . D E S .  Ä . D E S .  5 . D E S. 6 . DE S. 7 . D E S. 8 . D E S .  9 . D E S. K E S K I M . k e s k i ­ v a i h t e l u
J A  S U K U P U O L I M Ä Ä R Ä K O K . A N S I O h a j o n t a K E R R O I N
ISÄ LASTENHOITAJAT JA MUU LASTEHOITOHENKILÖSTÖ
M I E H E T 73 3 4 13 3 6 0 7 39 78 4 2 2 8 4 3 8 7 4 6 09 4 9 19 5 2 2 9 5 5 1 3 44 81 9 2 0 , 6 5
I N D E K S I 100*00 1 0 5, 68 1 1 6 , 5 6 1 2 3 , 8 9 1 2 8 , 5 6 135,04 1 4 4, 14 15 3, 22 1 6 1 , 5 4
N A I S E T 8 0 3 2 3 5 4 6 3 8 9 1 4 1 15 4 2 37 4 3 7 4 4 5 3 9 4 7 53 5 0 3 7 5211 4 4 4 9 728, 33
I N D E K S I 100,00 1 0 9 , 7 5 1 1 6 , 0 7 1 1 9, 48 1 2 3 , 3 7 128,02 1 3 4, 04 1 4 2 , 0 5 1 4 6 , 9 6
y h t e e n s ä 8 1 0 5 3 5 3 9 3 8 9 1 4 1 1 5 4 2 37 4 3 7 4 4 5 3 9 4 7 53 5 0 37 5211 4 4 4 9 730, 22
I N D E K S I 100,00 1 0 9 , 9 7 1 1 6 , 3 0 1 1 9, 72 1 2 3 , 6 1 128, 27 134,31 1 4 2 , 3 3 1 4 7 , 2 6
1 5 5 P E R H E P Ä I V Ä H O I T A J A T ( K O D E I S S A )
N A I S E T 378 3 4 0 0 3 4 1 4 3 4 93 3612 3 7 7 8 3 9 66 4 0 7 4 4 3 1 8 4 56 9 38 98 577, 15 0,15
I N D E K S I 100,00 1 0 0 , 4 0 1 0 2 , 7 4 1 0 6, 24 1 1 1 , 1 3 116,65 1 1 9 , 8 4 1 2 7 , 0 0 1 3 4 , 3 8
Y H T E E N S Ä 3 8 4 3 4 0 0 3 4 1 4 34 93 3 6 1 7 3 7 8 6 3 9 66 4 0 74 4 3 1 8 4 5 7 6 3 9 17 6 3 4 , 1 8 0, 16
I N D E K S I 100,00 1 0 0 , 4 0 1 0 2 , 7 4 1 0 6 , 4 0 1 1 1 , 3 5 116,65 1 1 9 , 8 4 1 2 7 , 0 0 1 3 4 , 5 3
1S6 H A R R A S T U S -  J A  A S K A R T E L U -  TM O H J A A J A T
M I E H E T
i n d e k s i
76 3 8 1 6
100,00
4 4 0 5
1 1 5, 45
4 7 6 9
1 2 4 , 9 8
5076
1 3 3 , 0 2
5 2 9 2
1 3 8 , 6 9
5 4 62
143,15
5 7 06
1 4 9, 53
5 8 94
1 5 4 , 4 7
6 0 9 8
159,81
5 1 63 8 4 6 , 6 7 0 , 16
NAI SET 
I N D E K S I
4 8 8 3 7 1 6
100,00
4 1 2 8
1 1 1 , 0 7
4 4 4 4
1 1 9 , 5 6
4 7 1 4
1 2 6 , 8 3
4 9 8 7
1 3 4 , 1 8
5211
140,21
5344
143, 61
5 6 9 0
1 5 3, 11
6 1 2 5
16 4, 82
4 9 62 953,21 0 , 19
Y H T E E N S Ä
I N D E K S I
5 6 4 3 7 1 6
100,00
4 1 4 9
1 1 1 , 6 4
44 54 
1 1 9 , 8 5
4 7 4 9  
127, 77
5 0 2 2
1 3 5 , 1 2
5266
141,71
5434
1 4 6 , 2 3
5 7 6 3
1 5 5 , 0 7
6 1 22
1 6 4, 72
4 9 8 9 9 4 1 , 3 7 0,19
157 K O D I N H O I T A J A T « . K O T I A V U S T A J A T
M I E H E T
I N 0E KS 1
34 3 4 0 0  
100 ,00
3 4 2 9
1 0 0 , 3 5
3 4 9 2
1 0 2, 71
3 7 42 
1 1 0 , 0 8
3 8 5  1 
1 1 3 , 2 6
4 0 0 9
117,92
4 1 0 4
120, 71
4 2 03
1 2 3, 61
4 5 2 3
1 3 3 , 0 3
3889 4 5 2 , 1 6 0,12
N A I S E T
I N D E K S I
8 3 75 3 6 72
100,00
3 8 95
1 0 6 , 0 8
4 1 1 5
1 1 2 , 0 8
4 2 54
1 1 5 , 8 4
4 4 S 8 
1 2 1, 41
4 5 66
1 2 4, 36
4 74 8 
1 2 9 , 3 0
4 9 1 2
1 3 3 , 7 8
5 0 67
1 3 7 , 9 9
4 4 28 7 2 7 , 5 0 0,16
Y H T E E N S Ä
I N D E KS I
8 4 0 9 3 6 7 2
100,00
3 3 9 5
1 0 6, 08
4 0 8 8  
1 1 1 , 3 2
4 2 5 4
1 1 5 , 8 4
4 4 5 8
1 2 1, 41
4 5 62
124, 23
4 7 48
1 2 9 , 3 0
4 9 1 2
1 3 3 , 7 8
5 0 65
1 3 7 , 9 3
4 4 26 7 2 7, 39 0, 16
15 9 M U U T  S O S I A A L I T Y Ö N  A M M A T I T
M I E H E T
I N DE KS I
165 39 1 9
100,00
4 3 2 0
1 1 0 , 2 4
4 5 12
1 1 5 , 1 4
4781
122,02
5 0 4 2
1 2 8 , 6 6
5 2 50
1 3 3, 98
5494
140,21
5 9 05
1 5 0 , 6 8
6 3 52
1 6 2, 09
5 1 30 1 0 62 ,3 5 0,21
N A I S E T
I N D E K S I
60 2 3 9 9 0
100,00
4 4 5 7
1 1 1 , 7 2
47 1 5  
118, 18
4 9 9 2
12 5, 11
5 1 95
1 3 0, 21
5 4 S 1 
136,62
5 6 79
1 4 2 , 3 3
6 0 01
1 5 0 , 4 0
6 4 2 2
1 6 0 , 9 6
5 2 46 1 0 0 5 , 0 8 0 , 19
Y H T E E N S Ä
I N D E K S I
76 7 3 9 9 0
100,00
4 4 2 6
1 1 0 , 9 4
4 6 9 7
1 1 7 , 7 3
4 9 57
1 2 4 , 2 3
5 1 4 4
1 2 8 , 9 2
545 1 
136,62
5 6 45
1 4 1, 48
5982
1 4 9 , 9 3
6 4 0 2
1 6 0, 45
522 1 1018 ,0 7 0,19
15 S O S I A A L I A L A N T Y Ö
M I E H E T
I N DE KS I
1188 4 2 2 8
100,00
4 7 5 3
11 2, 42
51 1 7
121,02
5451
1 2 8 , 9 2
5 7 4 7
1 3 5 , 9 3
6 0 5 4
14 3, 19
6 4 0 3
1 5 1, 44
7 0 09
1 6 5 , 7 8
8 1 6 5  
1 9 3, 11
59 99 1 6 91 ,9 1 0 , 23
N A I S E T
I N D E K S I
2 4 0 0 4 3 7 1 6
100,00
3 9 9 8
1 0 7 , 5 7
42 37 
1 1 4 , 0 0
4 4 5 8
1 1 9 , 9 6
4 6 4 9
1 2 5 , 1 1
4 9 0 2
131,92
5144
1 3 8, 40
5 5 2 8
1 4 8 , 7 4
6 1 6 4
1 6 5 , 8 6
4 8 40 1041 ,3 1 0*22
Y H T E E N S Ä
I N D E K S I
2 5 1 9 2 3 7 1 6
100,00
4 0 1 4
1 0 8 , 0 0
42 66 
1 1 4 , 8 0
4481
1 2 0 , 5 6
4 7 01
1 2 6 , 4 9
49 9 2
134,31
5211 
140, 21
5 6 45
1 5 1 , 8 9
6 3 3 9
1 7 0 , 5 7
4 8 95 1 1 08 ,3 6 0 , 2 3
16 1 1 T E R V E Y S -  JA T Y Ö S U O J E L U T A R K A S T A J A T
«
M I E H E T
I N D E K S I
53 4 5 2 8 4
100,00
5451
1 0 3 , 1 5
5 4 8 9
1 0 3 , 8 7
5645 
106, 82
57 65
1 0 9 , 0 9
60 0 9
113,71
6 1 15
1 1 5 , 7 2
6 1 1 5
1 1 5 , 7 2
6 5 2 0
1 2 3 , 5 8
5 9 08 7 5 0 , 6 0 0,13
NAI SET 
I N D E K S I
2 3 0 5 0 2 2
100,00
5 25 5 
1 0 4 , 6 6
5391
1 0 7 , 3 6
5451 
1 0 8 f 55
5 5 2 3
1 1 0 , 0 8
S 6 79
11 3, 09
5 8 58
1 1 6 , 6 5
6 1 1 5
1 2 1 , 7 7
6 3 3 9
1 2 6 , 2 4
56 69 6 8 2, 94 0,12
Y H T E E N S Ä
I N D E K S I
76 4 5211 
100,00
5 3 91
1 0 3 , 4 6
54 51 
1 0 4 , 6 0
5 5 9 0
1 0 7 , 2 8
5 6 7 6  
1 0 8 , 9 3
5858
112,41
6 1 1 5
11 7, 35
6 1 1 5
1 1 7 , 3 5
6 4 0 3
122,88
58 37 7 3 8, 64 0,13
100
TAULUKKO 7
AHMA TT IRYttlÄ 
JA SUKUPUOLI
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA
LUKU- 1«DES* 2.0ES. 3.0ES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.0ES. 9.DES 
MÄÄRÄ
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION
VAIHTELUKERROlN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
OESIILIT» KESKIHAJONTA JA 
TOIMIHENKILÖT
• KESKIH. KESKI- VAIHTELU 
KUK•AN S 10 HAJONTA KERROIN
161 AMMATTIENTARKASTAJAT» TERVEYSTARKASTAJAT
MIEHET
INDEKSI
540 5284
100*00
5451
103*15
5494 
103* 98
564S
106*82
5765
109,09
6054
114,57
6115
115,72
6173
116,82
6598
124,86
5926 799,40 0,13
NAISET
INDEKSI
233 5022 
100»00
5284
105,23
5391
107*36
S451
108*55
5539
110,30
5697 
113,45
5 SS 8 
116,65
6115
121,77
6339
126,24
5678 636,47 0,12
y h t e e n s ä
i n d e k s i
773 5211 
100»00
5391
103,46
5451
104,60
5632
108,08
5707
109,53
5858
112*41
6115
117,35
6115
117,35
6416
123,12
5851 775,07 0, 13
169 MUUT YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖN AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
47 4573
100»00
4957
108*26
6308 
137* 77
6829 
149»17
7994
174,61
8977
196*07
9374
204,75
10079
220,14
11855
258,93
7961 2703,01 0,34
NAISET
INDEKSI
67 4406 
100»00
4748
107,77
4805
109,07
4905
111,34
4957
112,50
5010
113,71
5192 
117,84
7388
167,68
8983
203,89
5864 2032, 13 0, 35
YHTEENSÄ
INDEKSI
114 4509
100»00
4748
105*31
4880
108,24
4957
109,93
5193
115,17
6738
149*44
6079
179,18
9027
200,21
10609
235,30
6729 2541,72 0,38
16 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
MIEHET
INDEKSI
587 5284
100»00
5451
103,15
S494 
103» 96
5645
106,82
5834
110,41
6091
115,26
6115
115,72
6391
120,94
7048
133,38
6089 1211,09 0,20
NAISET
INDEKSI
300 4748
100»00
4987
105*02
5211 
109* 75
5391 
1 13*54
5451
114*80
5645
118*89
5858
123,37
6115
128,79
¿598
138,96
5720 1132,79 0,20
YHTEENSÄ 
INDEKSI
887 5022
100*00
5284
105,23
5451 
108,55
5531 
110,14
5679
113*09
5858
116,65
6115
121,77
6 321 
125,87
6920
137,80
5964 1197,36 0,20
171 PSYKOLOGIT
MIEHET
INDEKSI
195 6585
100*00
6718
102*02
7112 
108» 00
74 39 
112*98
7544
114*57
7735
117,47
7907
120*08
7994
121,41
8279
125,73
7470 730,49 0,10
NAI SET 
INDEKSI
703 6359
100.00
6718
105,97
71 12 
112» 19
7461
117,70
7544
119,01
7S44
119*01
7902
124*73
7994
126,11
8388
132,31
7469 792,39 0,11
YHTEENSÄ 
INDEKS 1
898 6339
100*00
6718
105,97
7112 
112» 19
7461
117,70
7544
119,01
7544
119*01
790 2 
124,73
7994
126,11
8386
132,31
7469 778,97 0,10
17 PSYKOLOGIT
MIEHET
INDEKSI
195 6585
100*00
6718
102,02
7112 
108» 00
7439
112*96
7544
114,57
7735
117,47
790 7 
120,08
7994
121,41
8279
125,73
7470 730,49 0,10
NAISET
INDEKSI
703 6339
100*00
6718
105.97
7112 
112, 19
7461
117,70
7544
119,01
7544
119*01
7902
124,73
7994
126,11
8388
132,31
7469 792,39 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
898 6339
100*00
6718
105*97
71 12 
112* 19
7461
117,70
7544
119*01
7544
119,01
7907
124,73
7994
126,11
8388
132*31
7469 778,97 0,10
1811 NUORISOTYÖN JOHTO - JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MIEHET
INDEKSI
197 4346
100*00
5232
109*00
5347
110*34
S451 
112,48
S494
113*38
5645
116,49
5858
120,88
6325
130,53
6738
139,04
5742 1041,93 0,18
NAISET
INDEKSI
261 4481
100*00
4701
104*92
4654 
106,33
5133
114,57
5284
117,94
5451
121*65
5468
122,04
5645
125,99
5858
130,73
5253 721,88 0,14
YHTEENSÄ
INDEKSI
458 . 4566 
100*00
4854
106,29
5133
112*41
5284
115,72
S451
119,36
5451
119,36
5645
123,61
5858
128,27
6489
142,09
5464 906,00 0, 1 7
101
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKA!SEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION 06SIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERRQIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUJSSA 1965
P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET. TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ 4.ÜKU- 1«DES• 2«DES• 3.DES. 4 »DES* 5.DES. 6.DES« 7«DES* 8.DES.
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ
.1812 MUU NUORISOTYÖ
MIEHET 274 3539 3802 40 30 4387 4654 4881 5159 5332
INDEKSI 100.00 107,4S 113,88 123,99 131,52 137,95 145,79 150,68
NAISET 400 3539 3797 4151 4359 4638 4846 5052 5327
INDEKSI 100»00 107,30 117,29 123,18 131,06 136,96 142,76 150,53
YHTEENSÄ 674 3539 3800 4115 4379 4640 4854 5 114 5332
INDEKSI 100,00 107,39 116,30 123,74 131,13 137,16 144,53 150,68
181 NUORISOTYÖ
MIEHET 471 3704 4183 4566 4 906 5190 5360 5496 5834
INDEKSI 100,00 112,91 123,27 132,45 140,10 144,69 148,35 157,49
NAISET 661 3725 4179 4445 4701 4866 5133 5295 5505
INDEKSI 100,00 112,19 119,32 126,19 130,68 137,80 142,13 147,79
YHTEENSÄ 1132 3715 4181 44 90 4739 4997 5283 5451 5645
INDEKSI 100,00 112,54 120,85 127,55 134,49 142,19 146,71 151,94
1821 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MIEHET
INDEKSI
71 4431
100,00
4688
105,81
51 17 
115,49
5284
119,27
5451
123,02
5456
123,13
5640
127,30
5798 
130,85
NAISET
INDEKSI
99 4 107 
100,00
4566
111,18
4701
114,45
4854
118,18
4997 
121 ,65
5284 
128 »66
5451
132,71
5531
134,68
YHTEENSÄ
INDEKSI
170 4224
100,00
4566
108,11
4739 
112» 19
4982 
117,94
5284
125,11
5451
129,05
5451
129,05
5645
133,64
182 RAITTIUSTYÖ
MIEHET
INDEKSI
79 4436
100,00
4725
106,51
5025
113,27
52 84 
119,12
5451
122,88
5451
122,88
5639
127,12
5747
129,56
NAISET
INDEKSI
106 4107
100,00
4503
109,64
4701
114,45
4748
115,60
4957
120,68
5214
126,95
5392
131,28
5474
133,27
YHTEENSÄ
INDEKSI
185 4190
100,00
4566
108,98
4739 
113,09
4969
118,59
5211
124,36
5386
128,53
5451
130,08
5645
134,72
1831 URHEILJ-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNI TTELJTEHTAVÄT
MIEHET
INDEKSI
279 4584
100,00
4885
106,58
S1 44 
112» 21
5284
115,28
5424
118,32
5451
118,91
5 64 5 
123,15
5899
128,70
NAISET
INDEKSI
60 4436
100,00
4 701 
105,97
4822 
108» 71
4932
112,30
5144
115,95
S284
119,12
5295
119,36
5451
122,88
YHTEENSÄ
INDEKSI
339 4519
100,00
4847
107,25
5113
113,13
52 84 
116,93
5295
117,16
5451
120,61
5 64 4 
124,88
5834 
129,10
1 832 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ
MIEHET
INDEKSI
571 3690
100,00
4173
113,09
4436 
120,20
4687
127,00
4902
132,84
5119
138,71
5321
144,20
5667
153,57
NAISET
INDEKSI
267 3 75 1 
100,00
4161
110,93
4430 
118»10
4678
124,73
4844
129,15
5017
133,75
5220
139,18
5383
143,52
YHTEENSÄ
INDEKSI
838 3702
100,00
4162
112,45
4436 
119,84
4687
126,62
4878
131,78
5053
136,52
5284
142,76
5499
148,57
183 URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
MIEHET
INDEKSI
. 850 3964
100,00
4339
109,47
4642 
117, 12
4898
123,55
5133
129,50
5290
133,44
5451
137,51
5765
145,43
NAISET
INDEKSI
327 3861
100,00
4277
110,77
4536
117,47
4716
122*15
4898
126,85
5050
130,80
5284
136,86
5451
141,17
YHTEENSÄ
INDEKSI
1177 3915
100,00
4309
110,08
45 99 
117,47
4844
123,74
5037
128,66
5284
134,99
545 1 
139,24
5645
144,20
9.DES. KESKIM«
KOK.ANSiU
k e s k i ­
h a j o n t a
VAIHTEI
KcRROII
5846
165,20
4663 901,45 0,19
5 704 
161,20
4635 839,70 0, 18
5788
163,56
4647 364,79 0, 19
6403.
172,84
5115 1099,36 0,21
5834
156,61
4879 850,25 0,17
6054
162,95
4977 963,29 0,19
6057
136,70
5336 644,82 0, 12
5965
145,24
5055 690,68 0,14
6054
143,33
5173 684,25 0,13
6058
136,56
5341 655,83 0,12
5834 
142 »OS
5010 698,09 0, 14
60S4
144,48
5151 698,03 0,14
6671
145,53
5642 2159,75 0,38
5 765 
129,95
5234 1009,74 0,19
6671
147,61
5570 2009,67 0,36
6220
168,54
4974 1021,63 0,21
5713
152,32
4846 826,16 0,17
6000
162,09
4933 9ö5»01 0,20
6412 
161,77
5193 1525,36 0,29
5 713, 
147,96
4917 874,13 0,18
6216
158,79
5116 1380,89 0, 27
102
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA
VAIHTELUKERROIN AM MA TTIR YHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1935
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES. 2.DES. 3.DES. 4.DES* 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9 .DES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
1841 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
MIEHET
INDEKSI
74 4190
100,00
4506
107,54
4822
115,07
5047
120,45
5440
129,82
5858
139,79
6115
145,94
6671
159,20
7328
174,89
56 96 1633,80
NAISET
INDEKSI
241 4246
100,00
4481
105,53
4617
108,74
4748
111,83
4878
114,89
4958
116,77
5110
120,35
5440
128,12
6017 
141,71
5029 358,79
YHTEENSÄ
INDEKSI
315 4228
100,00
4481 
10S,97
46 59 
110, 19
4784
113,14
4878
115,37
S032
119,01
5353
120,62
5765
136,54
6461
152,81
5186 1059,14
1842 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTA?Yö
MIEHET
INDEKSI
52 3603
100,00
3895
108,10
3987
110,64
4261
118,26
4587
127,30
4949
137,36
5041
139,91
5230
145,15
6063
168,27
4688 933,72
NAISET
INDEKSI
41 3517
100,00
4176
118,73
4405
125,23
4561
129,67
4753 
13S, 12
4852
137,93
5048 
143,S1
5233
148,77
5862
166,66
4800 973,29
YHTEENSÄ
INDEKSI
93 3604
100,00
3939
109,28
4228
117,30
4467
123,94
4640
128,74
4894
135,78
5045
139,96
S 22 1 
144,85
6013
166,83
4738 947,78
184 LOMA- JA VIRKISTYSTOlMI
MIEHET
INDEKSI
126 3897
100,00
4190
107,52
44 81 
114,97
4747 
121,81
4992
128,06
5337
136,96
5840
149,86
6212
159,39
6 731 
172,72
5280 1343,23
NAISET
INDEKSI
282 4128
100,00
4445
107,68
4599 
111,40
4748
115,03
4878
118,18
4931
119,46
5097
123,49
5440
131,78
6013
145,66
4996 373,23
YHTEENSÄ
INDEKSI
408 4050
100,00
4379
108,11
4580
113,09
4748
117,23
4878
120,44
4992
123,24
5240
129,38
5695
140,61
6344
156,63
5084 1050,68
1851 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUT SHTÄVÄT
YHTEENSÄ
INDEKSI
30 4311
100,00
4440
102,99
4601 
106,72
4917
114,05
5321
123,43
5424
125,80
5911
137,09
6516
151,13
7372
171,00
56 93 1791,28
1852 MUU KULTTUURITYÖ
YHTEENSÄ
INDEKSI
42 3853
100,00
4194
108,85
44 57 
11 S,67
4712
122,29
4863
126,23
5195
134,84
5 42 5 
140,80
5S26
143,42
5974
155,05
4935 801,21
185 KULTTUURITOIMI
NAISET
INDEKSI
47 4010
100,00
4236
105,64
4441
110,76
4609
114,94
4753
118,53
5139
128,17
5391
134,45
54SÓ
136,07
6259
156,08
4968 833,34
y h t e e n s ä
i n d e k s i
72 4003
100,00
4380
109,42
4568 
114, 12
4726
118,08
4997
124,83
5391
134,69
5451
156,18
5898
147,34
6437
160,82
5251 1350,02
18 VAPAA-AIKATOIMI
MIEHET
INDEKSI
1551 3895
100,00
4309
110,63
4635
118,98
4902
125,86
S U 4
132,05
5332
136,89
5485
140,80
5834
149,76
6429 
165,04
5193 .1368,54
NAI SET 
INDEKSI
1423 3863
100,00
4280
110,77
4566
118,20
4715
122,04
4878
126,26
5053
130,80
5284
136,78
5451
141,09
5834 
151,01
4924 85 1, 13
YHTEENSÄ
INOEKSI
29 74 3880
100,00
4303
110,92
45 80 
116,06
4791
123,49
4992
128,66
5232
134,65
5451
140,49
5645
145,50
6115
157,62
5064 1158,05
1 TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITO. SOSIAALINEN TYÖ YM
MIEHET
INDEKSI
11708 4S89
100,00
5165 
112,54
55 66 
121,29
t>091
132,71
6718
146,37
8396 
182 ,94
11505
250,68
13732
299,22
16277
354,66
9117 4997,37
NAISET
INDEKSI
97284 4054
100,00
4458
109,97
4748 
117, 12
5037
124,23
5321
131,26
5645
139,24
6000
147,99
6403
157,93
7119
175,59
5621 1741,41
YHTEENSÄ 108992 
INDEKSI
4099
100,00
4494
109,64
4805
117,23
5092
124,23
5413 
132,OS
5747
140,21
ö 115 
149,18
6658
162,42
7758
189,27
5996 2561,51
- 103 -
VAIHTELJ
KERROIN
0,25 
O, 17 
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
0,13
0,21
0,31
O, 16
0,17
0,26
0 , 2o 
0,17 
0,23
0,55
0,31
0,43
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MJKAAN LOKAKUUSSA 1985
p ä ä t o i m i s e t  v i r a n h a l t i j a t  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s e t  k o k o a i k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  j a  t o i m i h e n k i l ö t
ammattiryhmä 
ja sukupuoli
l u k u ­
m ä ä r ä
1.DES. 2.DES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. •DES. 9.DES. 'KESKIN. KESKI- 
KOK.ANSIO HAJONTA
HALLINNOLLINEN» TILINP IDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ
2021 HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
m i e h e t 518 10770 11620 121 43 12920
INDEKSI 100,00 107,90 112,75 119,96
YHTEENSÄ 526 10770 11524 12143 12920
INDEKSI 100,00 107,00 112,75 119,96
2022 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
MIEHET 226 6678 7043 79 94 8930
INDEKSI 100,00 105,55 119,72 133,74
NAISET 72 5746 5937 62 70 6691
INDEKSI 100,00 103,28 109» 08 116,40
YHTEENSÄ 298 6339 6738 7320 7994
INDEKSI 100,00 106,29 115,48 126,11
2023 h a l l i n n o l l i s i s s a  y l e i s j o h t o t e h t ä v i s s ä TOIMIVA HENKI
MIEHET 1257 7907 8531 8933 9325
INDEKSI 100,00 107,90 112,98 117,94
NAISET 418 6141 6738 7461 7994
INDEKSI 100,00 109,72 121,51 130,19
YHTEENSÄ 1675 7119 7994 8531 9041
INDEKSI 100,00 112,30 119,84 127,00
2024 TALOUSJOHTO
MIEHET 616 6718 7313 7758 8059
INDEKSI 100,00 108,86 115» 49 119,96
NAI SET 401 5858 6339 67 11 7048
INDEKSI 100,00 108,22 114,57 120,32
YHTEENSÄ 1017 6333 6738 71 57 7583
INDEKSI 100,00 106,40 113,02 119,75
2025 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA
MIEHET 678 5440 5858 6115 6339
INDEKSI 100,00 107,68 112,41 116,53
NAISET 202 4063 4 75 1 5139 5411
INDEKSI 100,00 116,94 126,48 133»16
YHTEENSÄ 680 5064 5S28 5858 6115
INDEKSI 100,00 109,14 115,66 120,74
2026 MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKlLÖSTÖ
MIEHET 530 5928 6403 71 19 7994
INDEKSI 100,00 108,00 120,08 134,85
NAI SET 380 5Ü29 5530 5358 6257
INDEKSI 100,00 109,97 116,47 124,42
YHTEENSÄ 910 5451 5982 6403 7041
INDEKSI 100,00 109,75 117,47 129,18
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT
MIEHET 3826 6115 7119 7994 8531
1N0EKSI 100,00 116,42 130,73 139*51
NAISET 1481 5275 5858 6339 6738
INDEKSI 100,00 111,05 120,18 127,74
YHTEENSÄ 5307 5858 6583 7321 7994
IN0EKS1 100,00 112,39 124,98 136,48
12920
119,96
13732
127,51
14581
135,39
16596
154,10
19722
183,13
1432S 3804,62
12920
119,96
13732
127,51
14581
135,39
16606
154,19
19722
183,13
14310 3887,83
1 0 1 8 3
1 5 2 , 5 0
11212
167,90
12635
189*21
14 04 8
2 1 0 , 3 7
15491
2 3 1 , 9 8
10 7 7 9 3 3 9 9 , 7 8
7 0 4 8
1 2 2 , 6 2
77 16
13 4, 25
79 86
13 8 , 9 4
8 4 4 7
1 4 6 , 9 6
1021 7
17 7 , 7 5
76 3 0 2 5 7 8 , 2 8
8 9 0 6
1 4 0 , 4 9
10 1 8 3
160,64
1180 2
18 6, 17
1 3 4 2 0  
2 1 1 , 7C
15214
2 4 0 , 0 1
10018 3 8 3 3 , 6 6
L Ü S T Ö
9 8 8 2
1 2 4 , 9 8
10 6 0 9
13 4, 18
11 1 8 7
141,48
12 1 4 3
1 5 3 , 5 7
1342 0
16 9, 72
10342 24 07 , 6 0
8 3 8 8
1 3 6 , 5 9
8531
138,93
9205
1 4 9 , 9 0
1000 9
1 6 2 , 9 9
11 07 8
18 0 , 4 0
8475 19 93 ,9 2
9 4 4 7
1 3 2 , 7 1
10022
14 0 , 7 8
10 7 7 0
151,29
1185S
1 6 6 , 5 3
1303 6
18 3 , 1 3
9 8 7 6 2 4 4 7 , 9 6
85 3 1
1 2 7 , 0 0
89 3 3
132,98
94 4 7
14 0 , 6 4
10022
14 9 , 1 8
1 1 1 8 7
16 6, 53
8742 1791,77
75 4 4
1 2 8 , 7 9
79 87 
13 6 , 3 6
8 22 3 
14 0 , 3 8
8531
1 4 5 , 6 4
9251
15 7, 93
7522 13 69 , 3 9
7 9 9 4
1 2 6 , 2 4
84 3 8
133,24
8933 
141 ,06
95 6 5
1 5 1 , 0 4
10451
16 5 , 0 4
8261 1 742 i 83
6 6 7 1
1 2 2 , 6 3
71 1 4
130,77
78 05
143,48
84 38
15 5 , 1 2
95 54
17 5 , 6 3
7106 16 60 ,0 3
5 7 6 5
1 4 1 , 8 8
6 1 1 5
15 0, 50
7035
173,15
79 94
19 6 , 7 6
8 6 2 2
212,21
61 65 1 73 S , 3 7
6 4 0 3
1 2 6 , 4 3
7 0 4 4
13 9, 10
7544
14 8, 96
83 7 9
1 6 5 , 4 5
92 33
18 2 , 3 0
6 8 9 0 17 22 ,7 3
88 5 3
1 4 9 , 3 3
944 7 
1 5 9 , 3 6
10032
169,22
10 7 7 0
1 8 1 , 6 7
11 187 
1 8 8 , 7 0
88 0 1 2 4 0 5 , 9 9
6 6 7 1  
132 ,64
70 4 8
14 0, 14
7544
15 0, 01
8 5 1 4
1 6 9 , 3 0
9 1 9 6
18 2 , 8 5
69 4 9 17 47,03
7 5 5 5
13 8 , 6 1
8421
15 4, 50
91 77
168,37
1004 2
1 8 4 , 2 3
11 1 8 7
2 0 5 , 2 4
8028 2 3 4 0 , 3 2
9 2 8 8
1 5 1 , 8 9
10042
164,21
1118 0 
18 2 , 8 3
12 1 4 3
1 9 8 , 5 8
13 732 
2 2 4 , 5 7
9 8 6 3 33 30 , 3 4
7321
1 3 8 , 7 9
79 0 7
14 9 , 9 0
83 88
159,01
8 9 3 3
16 9 , 3 5
10022
18 9 , 9 9
7495 20 40 , 6 4
85 31
1 4 5 , 6 4
93 2 5
15 9, 20
1018 3
17 3 , 8 5
11 4 1 4
19 4 , 8 6
12 920 
2 2 0 , 5 6
9 2 0 3 32 07 , 0 7
- 104 -
V A I H T E L U
KERROIN
0,27
0,27
0, 36 
0,31 
O» 38
0,23
0,24
0, 25
0 ,2 0  
O, 18 
0 , 2 1
0, 23
0, 28
0, 25
0, 27
0,25
0, 29
O ,  3 4  
0, 27 
0, 35
JA
TAULUKKO 7
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKA KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKEKKOIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1«DES» 2.DES. 3.DES. 4.DES- 5.DES. 6.DES. r.ura. o.uca. KESK IM• KESKI- VAIHTELU 
KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
20 YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLINEN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
3868 6115
. 100»00
7119
116*42
7994
130*73
8S31
139*51
9293
151,97
10085
164*92
11187
182,94
12143
198,58
13 862 
226,69
9870 3342*40 0,34
NAISET
INDEKSI
1494 5240
100*00
5858
111*78
6339
120,97
6738
128,58
7270
138*74
7907
150*89
8388
160,06
8919
170,20
10022 
191,25
7486 2038,71 0,27
YHTEENSÄ
i n d e k s i
5362 5858
100*00
6526
111,40
72 56 
123,87
7994
136,48
8531
145*64
9325
159,20
10183
173*85
11436
195*23
12931
220,76
9206 3213,41 0,35
2211 HENKILÖSTÖHAllINNON JOHTOHENKILÖT
MIEHET
INDEKSI
32 2083
100*00
10183
143*76
10342
146*01
11187
157,93
11282
159*28
12056
170*20
12889
181*96
13420
189*46
13643
192,61
1 139S 2643*49 0,23
YHTEENSÄ
INDEKSI
43 6556
100*00
7998
122,01
10183
155*33
10609
161,83
11187
170*64
11276
172,00
12027
183*46
13013
198,50
13420
204*71
10784 2710,89 0,25
2212 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT
MIEHET
INDEKSI
81 4984
100*00
6352
127,47
7047
141*40
7461 
149* 72
7 75 8 
155*67
8007
160*67
8547
171,50
9420
189*02
10609 
212 *89
7817 1981,39 0,25
NAISET
INDEKSI
109 4896
100*00
5645
115*30
6117
124*96
64 03 
130,79
7112
145,27
7461
152*41
7653
156,33
7994
163,30
8901 
181 ,81
6926 1533,17 0,22
YHTEENSÄ
INDEKSI
190 4932
100*00
5846
118*53
6352
128,79
6985
141*62
7461
151,29
7544
152,96
7994
162*09
8570
173*76
9808
198,87
7306 1788,92 0,24
221 HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT
MIEHET
INDEKSI
113 5796
100*00
6676
115,18
7461
128*74
7862
135*65
8388
144*72
922 7 
159*20
10183
175,70
11187
193,02
12674
218*67
8831 2712,88 0,31
NAISET
INDEKSI
120 4947
100*00
5773
116,71
62 04 
125,42
6658
134*58
7119
143,91
7544
152*50
7907
159*84
8367 
169,13
9523
192,51
7117 1696,62 0,24
YHTEENSÄ
INDEKSI
2 33 5017
100*00
6054
120*68
6655
132,66
7119
141,91
7544 
150*38
7994
159,36
8672
172*88
10167
202*67
11187
223,00
7948 2401,24 0,30
22 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO
MIEHET 
INDEKS I
134 5432
100,00
6339
116*70
7048 
129» 74
7544
138,87
7994
147,17
8769
161*43
10183
187,46
10770
198,26
12189 
224,39
8537 2695,16 0,32
NAISET
INDEKSI
130 4 94 7 
100,00
5679
114,80
61 55 
124,42
6562
132*64
7112
143*76
7503
151,66
7840
158,49
8367
169,13
9523
192,51
7077 1698,98 0,24
YHTEENSÄ
INDEKSI
264 4997
100,00
5918
118,45
6358
127,25
7112
142*33
7544
150*98
7914
158*39
8531
170,74
9842
196,97
11187
223,89
7818 2371,40 0,30
2311 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT
MIEHET 47 7186 7907 86 69 9161 9600 10721 11187 11855 13420 10116 2451,19 0,24
INDEKSI 100,00 110,03 120,64 127,48 133*59 149*20 155,67 164,97 186,75
NAISET 34 5 154 5342 5851 6753 7544 8433 3933 8933 11187 7610 2059,99 0,27
INDEKSI 100,00 103,63 113,52 131,02 146,36 163,61 173,31 173,31 217,04
YHTEENSÄ 81 5416 6988 7544 8433 8933 9447 1026 7 11187 11855 9064 2598,89 0,29
INDEKSI 100,00 129,03 139,29 155,71 164,94 174,44 189,57 206,56 218,89
2312 LASKENTATARKKAAJAT JA t a l o u s t a r k k a a j a t
NAISET 35 4589 4873 4878 4979 5042 5070 5211 5261 5639 5079 414,79 0,08
INDEKSI 100,00 106,13 106,29 108*49 109*86 110,46 113,54 114,63 122,88
YHTEENSÄ 42 4558 4857 4878 5005 5042 5159 5225 5484 5896 5157 499,71 0, 10
INDEKSI 100,00 106,56 1C7» 03 109*81 110,62 113,19 114,64 120,32 129,36
231 TILINTARKASTAJAT
MIEHET 54 6108 7064 7907 8669 9447 10022 10947 11497 13420 9523 2770,32 0,29
INDEKSI 100,00 115,66 129*46 141,94 154*68 164,08 179,23 188,23 219,72
NAI SET 69 4 796 4922 5046 5159 5295 5622 6665 8423 8933 6326 1941,57 0,31
INDEKSI 100,00 102,62 105,21 107,57 110*41 117,22 138,99 175,63 186,26
YHTEENSÄ 123 4878 5077 5295 6037 7461 8403 8933 10183 11236 7730 2823,79 0,37
INDEKSI 100,00 104,08 108,5S 123,75 152*96 172,25 183,13 208*76 230,34
- 105 -
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1»8S
a m m a t t i r y h m ä  
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES. 2.DES. 3.DE S. 4,DES. 5.DES. 6.0ES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
K e s k i ­
h a j o n t a
VAIHTELU
KERROIN
2321 KIRJANPITOKAMREERIT YM.
MIEHET 
INOEKSI
124 6242
100*00
8239
131,98
8755 
140* 26
9048
144,95
9600
153,79
10022
160,54
10245
164,12
10770
172,53
13420
214,99
9656 2380,84 0,25
NAISET
INDEKSI
269 5150
100*00
5424
105,33
5451
105,84
5468
106*17
5645
109,61
S 645 
109,61
5788
112,39
6078
118,03
7663
148,80
5984 1231,02 0,21
YHTEENSÄ
INDEKSI
393 5284
100*00
5451
103,15
5549
105,00
5645
106,82
576S
109,09
6330
119,79
8299
157,05
944 7 
178*78
10609
200,77
7142 2394,68 0,34
2322 MUJT KIRJANPITÄJÄT
NAISET 
INOEKSI
1345 4481
100*00
4668
104*19
4781
106,72
4912
109,64
5037
112,41
5133
114,57
5268 
117,59
5353
119,43
5622
125,48
5030 480,41 0,10
YHTEENSÄ
INDEKSI
1369 4459
109*00
4668
104*69
4781
107,23
4912
110,16
5037
112,95
5133
115,12
5237
117,44
5337
119,70
5620
126,04
5028 480,56 0,10
2323 KASSANHOITAJAT IKGNTTOR1/TOIMISTQI
NAISET
INDEKSI
445 4512
100*00
4642
102*89
4777
105,87
4878
108,11
4957
109,86
5077
112,52
5149
114,11
5279
117,00
5467
121,17
4977 417,45 0, 08
YHTEENSÄ 
INDEKS I
459 4507
100*00
4646
103,10
4781 
106*10
4893
108,58
4 96 7 
110,21
5 077 
112,66
5148
114,22
5279
117,14
5467
121,31
49 79 418,03 0, 08
232 TILINPITÖHENK1LÖKUNTA
MIEHET
INDEKSI
162 4863
100*00
5158
105,97
5356 
120» 30
8335
171,22
9041
185,73
944 7 
194,08
10112
207,74
10770
221,24
12282
252,31
8549 2898,25 0,34
NAI SET 
INDEKSI
2028 4512
100*00
4748
105,23
4848
107,45
4979
110,34
5077
112,52
5159
114,34
5295
117,35
5451
120,80
5645
125,11
5142 700,73 0,14
YHTEENSÄ
INDEKSI
2240 4512
100*00
4748
105,23
4878 
108, 11
4992
110,63
5133
113,77
5211
115,49
5364
118,89
5617
124,48
5875
130,21
5388 1356,07 0,25
2 39 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
NAISET
INDEKSI
67 4133
100*00
4423
107,02
46 80 
113,25
4781
115,70
4805
116,28
4885
118,21
5004 
121,07
5050
122,19
5 198 
125,78
4834 619,23 0, 13
YHTEENSÄ
INDEKSI
95 4258
100*00
4569
107,30
4781
112,30
4805
112,86
4992
117,23
5077
119,24
5321
124,98
6608
155,19
7387
173,50
5430 1292,25 0,24
23 TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
MIEHET
INDEKSI
244 5051
100*00
5475
108*40
6738
133,40
7907
156,55
8608
170,44
9325
184,63
1002 2 
193,42
10770
213,23
11883 
235,28
8571 2826,66 0,33
NAISET
INDEKSI
2214 4512
100*00
4 741 
105*09
4844
107,36
4967
110,08
5077
112,52
5159
114,34
529 5 
117,35
5451
120,30
5673
125,73
5169 796*20 0,15
YHTEENSÄ
INDEKSI
2458 4512
100*00
4748
105,23
4878 
108, 11
4995
110,71
5133
113,77
5265
116,68
5451
120,80
5 64S 
125,11
6703
148,56
5507 1547,89 0,28
241 OSASTO- JA TGIMISTOSIHT EERIT
MIEHET
INDEKSI
311 5123
100*00
5447
106*33
5712
111,49
6268
122,35
6847
133,64
7545
147,27
834 1 
162,81
8933
174,37
10495
204,87
7273 2092,38 0,29
NAISET
INDEKSI
1271 4992
100*00
5159
103*36
52 95 
106,08
5451
109,20
5467
109,53
5639
112,96
5834 
116,68
6133
122,86
7115
142,53
5828 1117,60 0,19
YHTEENSÄ
INDEKSI
1582 4997
100*00
5195
103,98
5332 
106,72
5451
109,09
5639
112,86
5811
116,30
6108
122,25
6738
134,85
8388
167,87
6112 1480,51 0,24
24 2 TOIMISTOVIRKAILIJAT
MIEHET 
I NOEKSI
313 346 5 
100*00
3556
102,63
3742
108,00
3966
114,45
4128
119,12
4296
123,99
4431
129,30
4640
133,91
4937
142,48
4185 612,13 0, 15
NAISET
INDEKSI
14990 382 2 
100,00
4128
108*00
4379
114,57
4553
119,12
4640
121,41
4748
124,23
4805
125,73
4912
128,53
5052
132,18
4558 532,87 0,12
YHTEENSÄ
INDEKSI
15303 3822
100*00
4128
108,00
4361 
114, 11
4553
119,12
4640
121,41
4748
124,23
4805
125,73
4912
128,53
5047
132,05
4551 537,20 0, 12
106
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES. 2.DES. 3.0ES. A.DES. S.OES. 6.0ES 7.0ES. 8.0ES. 9.DES. KESKIN. KESKI- 
KOK.ANSIO HAJONTA
V AIHTE L U
KERROIN
243 TEKSTINKÄSITTELIJÄT
NAISET
i n d e k s i
1446 3966
130*00
4179
105*38
4379
110*41
4566
115,13
4659
117,47
4781
120,56
4878
123,00
4992
125,86
5159
130,08
4612 477,48 0, 10
YHTEENSÄ
INDEKSI
1455 3938
100*00
4173
105*97
4379
111*18
4553
115*60
4640
117*82
4761
121,41
4878
123,86
4992
126,74
5159
131,00
4610 478,74 0,10
2441 TOIMISTOPALVELUJEN ESIMIEHET
MIEHET 69 4811 5037 5135 5421 5528 5834 6054 6769 7484 5816 976,94 0,17
INDEKSI 100,00 104,69 106,74 112,68 114,89 121,26 125,83 140,69 155,55
NAISET 1033 4878 5003 5077 5159 5237 5332 5451 5488 S 834 5291 461,74 0,09
INDEKSI 100,00 102,56 104,08 105, 76 107,36 109,31 111,74 112,50 119,60
YHTEENSÄ 1102 4878 5015 5077 5159 5284 5332 545 1 5546 5634 5323 524,45 0,10
INDEKSI 100,00 102,81 104,08 105,76 108,33 109,31 111,74 113,69 119,60
2442 PALKANLASKIJAT
m i e h e t 54 4258 4490 4748 4912 4912 5131 5367 5747 6807 5389 1504,07 0,28
INDEKSI 100,00 105,45 111,52 115,37 115,37 120,51 126,06 134,99 159,87
NAISET 1293 4339 4626 4748 4781 4878 4992 5037 5159 5260 4893 543,95 0,11
INDEKSI 100,00 106,61 109,42 110,19 112,41 115,03 116,07 118,89 121,68
YHTEENSÄ 1347 4339 4599 4748 4781 4902 4992 5042 5159 5317 4913 618,51 0, 13
INDEKSI 100,00 105,97 109,42 110,19 112,96 115,03 116,18 118,89 122,53
2443 k i r j a a j a t
NAISET 149 4258 4490 4640 4748 4781 4878 4912 5042 5211 4758 413,75 o c "O
INDEKSI 100,00 105,45 108,98 111,52 112,30 114*S7 115,37 118,41 122,38
YHTEENSÄ 151 4246 4455 4640 4748 4781 4880 4912 5042 5217 4764 459,19 0,10
INDEKSI 100,00 104,93 109,29 111,83 112,61 114,92 115,70 118,74 122 ,88
2444 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
MIEHET 61 3493 3745 3920 4255 4599 4749 5015 5283 5879 4641 1037,59 0,22
INDEKSI 100,00 107,22 112,23 121,81 131,65 135,95 143,56 151,24 168,30
NAISET 3472 3986 4237 4477 4599 4753 4878 5037 5092 5332 4714 565,03 0, 12
INDEKSI 100,00 106,29 112,31 115,37 119,24 122,38 126,36 127,76 133,78
YHTEENSÄ 3533 3986 4228 4458 4599 4753 4878 5037 5097 5332 4713 576,31 0,12
INDEKSI 100,00 106,08 111,85 115,37 119,24 122,38 126,36 127,89 133,78
2445 VAHTIMESTARIT
MIEHET 902 3938 4318 4577 4781 4902 5010 5210 5534 6080 4983 891,76 0,18
INDEKSI 100,00 109,64 116,22 121,41 124,48 127,21 132,29 140,51 154,39
NAISET 473 4048 4379 46 33 4706 4781 4863 4957 5128 5432 4782 565,80 0, 12
INDEKSI 100,00 108,16 114,43 116,24 118,10 120,13 122,43 126,66 134,18
YHTEENSÄ 1375 3966 4344 4603 4748 4825 4957 5108 5372 5887 4914 800,32 0, 16
INDEKSI 100,00 109,53 116,07 119,72 121,65 124,98 128,79 135,46 148,44
244 TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
MIEHET 1088 3929 4336 4603 4781 4922 5056 5253 5599 6146 5037 974,68 0, 19
INDEKSl 100,00 110,35 117,16 121,70 125,28 128,75 133,71 142,50 156,42
NAI SET 6420 4115 4383 46 26 4753 4878 4992 5077 5211 5451 4849 579,77 0, 12
INDEKSI 100,00 106,50 112,41 115,49 118,53 121,29 123,37 126,62 132,45
y h t e e n s ä 7508 4115 4379 46 26 4753 4876 4992 5092 5247 5533 4876 655,26 0, 13
INDEKSI 100,00 106,40 112,41 115,49 118,53 121,29 123,74 127,51 134 ,45
24 SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYö JA MUJT TOIMISTOPALVELUT
MIEHET 1721 3742 4171 4485 4748 4932 5133 5467 5984 7266 5282 1561,49 0,30
INDEKS I 100,00 111,45 119,84 126,67 131,78 137,16 146,08 159,89 194,14
NAISET 24127 3938 4226 4458 4640 4748 4805 4912 5052 5321 4706 656*61 0, 14
INDEKSI 100,00 107,36 113,20 117,82 120,56 122,02 124,73 128,27 135,12
YHTEENSÄ 25848 3938 4228 4458 4640 4748 4825 4957 5077 5407 4744 765,08 0,16
INDEKSI 100,00 107,36 113,20 117,82 120,56 122,51 125,86 128,92 137,30
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TAULUKKO 7
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DSSI1L1T, KESKIHAJONTA JA
VA1HTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
LUKU­
MÄÄRÄ
1-OES. 2-DES- 3.DES. 4.DES. 5.0ES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKIM. KESKI- VAIHTELU
KOK.ANSIO HAJONTA KERROIN
251 ATK-PÄÄLLIKÖT
MIEHET 51 7469 9274 10151
INDEKSI 100*00 124,17 135,91
y h t e e n s ä 61 6922 8853 94 30
INDEKSI 100,00 127,89 136,23
10604 10867 11167 11855
10183 10609 11008 11381
2521 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
MIEHET
INDEKSI
N A I S E T
INDEKSI
Y H T E E N S Ä
INDEKSI
296 5703 6339 7011
100,00 111,16 122,95
211 5675 6401 7047
100,00 112,78 124,16
507 5696 6339 7041
100,00 111,29 123,61
2522 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT 
39N A I S E T
I N D E K S I
5093 5520 5639
100,00 108,37 110,72
y h t e e n s ä
INDEKSI
4710 5249 5528
100,00 111,43 117,35
252 ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK— OHJELMOIJAT
MIEHET 
INOEKS I
NAI SET 
INDEKSI
YHTEENSÄ
INDEKSI
358
264
622
5 55 7 6264 6924
100,00 112,73 124,60
5510 60S4 6644
100,00 109,88 120,59
5528 6121 6712
100,00 110,73 121,42
7461 7911
130,84 138*72
7461 7907
131,47 139,32
7461 7907
131,00 138,82
5772 5982
113,31 117,44
5647 5846
119,88 124,11
7461 8119
134,27 146,11
7392 7801
134,16 141,58
7461 7907
134,99 143,05
8388
47,08
8388
47,79
8388
47,26
6085
19,47
5982
27,00
8497
52,91
8385
52,18
8388
8915
56.33
8691
53,14
8853
55,43
6295
23,59
6163
30,85
9144
64,56
866 9
57.33
8933
2531 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
MIEHET 54
INDEKSI
YHTEENSÄ 67
INDEKSI
2532 OPERAATTORIT
MIEHET 
INOEKSI
NAISET
INDEKSI
YHTEENSÄ
INDEKSI
175
58
233
6402
100 ,00
5228
100,00
5159
1 0 0 , 0 0
4138
100,00
4445
1 0 0 , 0 0
7048 7461 7943 8459 8805 1
110,10 116,56 124,09 132,14 137,55 156,55 162,29 173,65
6346 6750 7368 7907 8488
121,40 129,12 140,95 151,26 162,37 176,19 194,80 207*51
5628 6115 6480 6908 7216 7469
109,09 118,53 125*61 133*91 139*86 144*77 151*06 158*57
106*94 114,60 117,89 119,26 124,06 126,82 131*28 141*30
5351 5803 7242
112,75 120,39 130,56 142,62 153,96 162,94 169,72 178,82
2533 ATK-KIRJUITTAJAT
253
NAI SET 114 3770 4199
INDEKSI 100,00 111*38
y h t e e n s ä 116 3777 4232
INDEKSI 100*00 112*04
4423
17,33
4423
4512
19,70
4512
TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT 
231MIEHET
INDEKSI
NAISET 
INOEKS 1
YHTEENSÄ
INDEKSI
5273 5834 6390 6784
100.00 110,65 121,19 128,66
185 3938 4296 4512 4640
100.00 109,09 114,57 117,82
416 4296 4617 4781 5102
100.00 107*45 111*29 118*74
4640 4668
123*10 123*84
4640 4670
122,84 123,64
7190 7461
136*37 141,51
4748 4781
120,56 121,41
5639 6397
131,26 148,90
4 781 
26,8S
4781
26,58
7786
47,67
4902
24,48
7062
11898 
15 9 »3 C
12699
170,03
10596 1851,05 0,17
11855
171,26
12699
183,46
10309 2054.92 0,20
9447
165,67
10609
186,04
3080 1983,86 0,25
9009
158,74
10022
176,58
7 838 1612,96 0,21
944 7 
165*86
104 04 
182,65
7930 1340,79. 0,23
6704 
131,61
7839
153,91
6156 1059,30 0,17
6637
140,90
7145 
151,69
5981 1121,12 0,19
9982
179,62
10838
195,03
8182 2191,09 0,27
9047
164,20
10022 
181,88
7728 1774,93 0,23
9447
170,92
10609
191,94
7939 2035,87 0,2 5
10389
162,29
11117 8797 2063,26 0,23
10183
194,80
10848
,
3159 2309,84 0,28
7793
,
3180
,
6751 1283,98 0,19
5432 5847 
,
5014 744,10 0,15
7544
*
7948
*
6318 1392,39 0,22
4781
126*85
4934
130,90
4520 437,65 0,10
4781
126,58
4954 . 
131 ,15
4546 516,67 0,11
8306
157,52
9429
178,82
7223 1735,27 0,24
5097
129,43
5364
136,21
4744 675,20 0,14
7544
175,59
8388
195,23
6121 1841,76 0,30
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DES1ILIT, KESKIHAJONTA JA
IfAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1»85
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1«DES« 2.DES. 3.DES. 4.0ES. 5 .DES. 6.0ES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KFSKIM.
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTSLJ
k e r r u i n
25 ATK-AL AAN KUULUVA TYÖ YM.
MIE HS T 
INDEKSI
650 5459
100,00
6164
112*92
6718
123*06
7205
131,98
7586
138,96
8304
152,12
8933
163*64
9952
182*30
10965
200*87
8Ö24 2194,66 0,27
NAISET
INDEKSI
475 4379 
100 »00
4677
106*82
4902
111*96
5258
120,08
5940
135,66
6714
153*34
7650
174,72
8388
191,55
9447
215,76
6503 2070, 17 0,32
YHTEENSÄ
INDEKSI
1125 4640
100*00
5193
111*91
5863
126*36
6614
142*55
7190
154*96
7820
168,54
8388
180,76
9260
199,57
10609
228,64
7382 2270,05 0, 31
261 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
MIEHET
INDEKSI
42 S 513 
100*00
6620
120*08
7055
127*98
7621
138*25
7915
143,58
8388
152,15
838 8 
152*15
8933
162*04
9423 
170,93
7870 1957,22 0,25
NAISET
INOEKSI
73 4836
100*00
5037
104*14
52 11 
107* 75
5639
116*60
5982
123,69
6308
130,43
7090
146,61
8338
172,41
8933
184,71
6473 1716,14 0, 27
YHTEENSÄ
INDEKSI
115 4912
100*00
5211 
106 » 08
5639 
114* 80
6054
123*24
6651
135,39
7461
151*89
7994
162*74
8489
.172,81
8933 
181,85
6983 1921,92 0,28
262 AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
NAISET
INDEKSI
43 4105
100*00
4515
109*99
4610
112*30
4781
116*49
4902
119,43
4946
120*49
5184
126,29
5373
130,89
5532 
134,77
4906 562, 10 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
54 4116
100*00
4512
109*61
4618 
112* 19
4785
116*25
4902
119,10
5073
123*24
5332
129,54
5462
132*70
5856
142,26
4970 645,74 0,13
26 YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
MIEHET 
INDEKSI
57 4214
100,00
5169
122,67
5751
136*48
6646 
157,73
7119
168*94
7915
187,84
8388
199,05
8447
200*47
8933
212*00
7089 2183,53 0,31
NAISET
INOEKSI
120 4496
100*00
4755
105,76
4902
109*04
5077
112*92
5343
118*83
5639
125*42
6054
134,65
7048
156,75
8489
188*80
5839 1599,03 0,27
YHTEENSÄ
INOEKSI
177 4399
100,00
4781
108*70
50 21 
114* 13
5332
121*22
5639
128,20
6054
137*63
7048
160*22
7923 
180*11
8917 
202,71
6241 1894,41 0,30
2 97 ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTQPÄÄLLIKÖT
MIEHET
INOEKSI
135 5696
100*00
6115
107*36
6365
111,74
6694
117,53
7013
123*12
7119
124*98
7544
132*45
7915
138*96
8933
156*83
7117 1281,27 0,13
YHTEENSÄ
INOEKSI
147 5655
100,00
6109
108,03
6358
112*43
6671
117*96
7013
124*01
7119
125*89
7544
133*40
7908
139*64
8917
157,68
7071 1255,31 0,18
298 VARASTONHOITAJAT
MIEHET 505 4599 4878 5042 5159 5295 5332 5494 5676 6115 5336 736,19 Oy 14
INOEKSI 100*00 106*06 109*64 112,19 115,14 115*95 119*48 123*43 132,98
NAISET 320 4594 4805 4957 5042 5162 5391 6115 6339 6 704 5476 889,85 0, 16
INOEKSI 100,00 104,60 107*90 109,75 112*36 117,35 133*11 137,99 145,94
y h t e e n s ä 825 4599 4 86 3 4992 5133 5284 5332 5634 S982 6403 5390 801,71 0, 15
INOEKSI 100,00 105 * 76 108,55 111*63 114»91 115,95 122,51 130,06 139,24
29 MUU HALLINNOLLINEN* T ILINPIDOLLINEN JA KQNTTORITEKINEN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
649 4640 
100 *00
4992
107,57
5133
110*63
5295
114,11
5451
117*47
5639
121*53
5862
126*34
6358
137,03
7328
157,93
5728 1166,77 0*20
NAISET
INOEKSI
356 4599
100,00
4822
104,86
4957
107,79
5042
109*64
5200
113,09
5413
117,70
6115
132*98
6341
137*89
6738 
146,52
5497 896* 24 0,16
YHTEENSÄ
INOEKSI
1005 4626
100*00
4878
105,44
5042 
108,98
5180
111,96
5295 
114,45
5572
120,44
5916
127,89
6358
137,44
7048
152*35
5646 1083*90 0*19
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OES1ILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
a m m a t t i r y h m ä
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1-OfcS. ¿•OES« 5.DES. 4 «DES* 5«DES* 6.0ES. 7.0ES. 8.DES. 9.DES. KESKIN.
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
2 HALLINNOLLINEN» TILINPIDQLLIN6Ni JA k o n t t o r i t e k n i n e n TYÖ
MIEHET
INDEKSI
7323 4625
100»00
5185
112*10
5858
126*64
6671
144*22
7 544 
163*10
8531
184,45
944 7 
204,26
10770
232*84
12613
272,70
8171 3389,37 0*41
NAISET
i n d e k s i
28916 3986
100*00
4296
107,79
4553
114,22
4640
116*42
4 781 
119*96
4902
123*00
5042
126*49
5227
131*13
5742
144,05
4939 1085,32 0,22
y h t e e n s ä
INDEKSI
36239 4054
100*00
4379
108,00
4640
114*45
4762
117,47
4878
120,32
5042
124,36
5295
130,60
6054
149*33
8 455 
208,55
5593 2224,01 0,40
KAUPALLINEN TYÖ
312 MUU KAUPALLINEN TYÖ
NAISET
i n d e k s i
79 4058
100*00
4374
107,79
45 32 
111*67
4664
114,94
4 85 9 
119,72
4987
122*88
5287
130*29
5521
136*04
6054
149,18
4972 833,53 0,17
y h t e e n s ä
i n d e k s i
106 4087
100*00
4383
107*25
4594
112*40
4832
118*23
5007
122,49
5338
130*60
5614
137,37
6C81
148*78
6713
164,25
5295 1228,62 0,23
31 KAUPALLINEN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
40 4228
100*00
5146
121*71
5639
133*38
6226 
147* 26
6S00
153,73
7083 
167,53
7461
176,47
7544
178*43
8924
211,07
6581 1732,74 0,26
NAISET
INOEKSI
82 4070
100*00
4374
107,47
4542
111*58
4701
115,49
4861
119*42
5023
123,40
5333 
131,01
S588
137,27
6141
150*88
5066 1036,49 0,20
YHTEENSÄ
INDEKSI
122 4114
100*00
4420
107*42
4642
112,84
4887
118*78
5177
125,83
5462
132*76
5956
144,76
6605
160*54
7486 
161,96
5563 1482,31 0,27
3 KAUPALLINEN TYÖ
MIEHET
INOEKSI
40 4228
100*00
5146
121,71
56 39 
133*38
6226 
147, 26
6500
153,73
7083
167*53
7461
176,47
7544
178*43
8924 
211 ,07
6581 1732,74 0*26
NAISET
INDEKSI
82 4070
100*00
4374
107,47
4542
111*58
4701
115*49
4861
119,42
5023
123*40
5333
131,01
5588
137,27
6141
150*88
5066 1036,49 0,20
YHTEENSÄ
INDEKSI
122 4114
100*00
4420
107*42
4642
112*84
4887 
118, 78
5177
125*83
5462
132*76
5956
144,76
6605
160,54
7466 
181*96
5563 1482,31 0,27
MAA- JA METSÄTALOUSt KALASTUSTYÖ
401 TYÖNJOHTAJAT
MIEHET
INOEKSI
35 4668
100,00
5126
109*80
5451
116*77
5719
122*S1
5858
125*48
6217
133*18
6480
138,82
6735
144*27
7048
150*98
6035 1231,57 0*20
y h t e e n s ä
INDEKSI
45 4834
100,00
5126
106*02
5348
110,63
5667
117,23
5834
120*68
6075
125,67
6403
132,45
6701
138*61
7048
145*79
5952 1135,32 0*19
4 02 MAATALOUSTYÖNTEKiJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
MIEHET
INDEKSI
1188 3561
100*00
3720
104*47
3844
107,95
3966
111,37
4083
114*65
4220
118*49
4383
123*08
4576
128*49
49S7
139,19
4222 703,58 0, 17
NAISET 
1NDEKSI
2397 3628
100*00
3807
104*92
39 54 
108* 98
4079
112,41
4186
115,37
4331
119*56
4458
122*86
4663
128*53
4997
137,71
4265 541,83 0,13
YHTEENSÄ
INDEKSI
3585 3607
100,00
3767
104*45
3923
108,76
4038
111*96
4157
115*26
4296
119,12
444 5 
123*24
4640
128*66
4962
136*13
4251 600,52 0, 14
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAJLUKKO 1 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DES11L1T, KESKIHAJONTA
VAJHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRY^Ä LUKU­ 1.0ES. 2.OES. 3.DES. 4.DES. 5 «OcS. 6.OES. 7.OES. 8.0ES. 9.UES. KESKIM. k e s k i ­
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ KOK.ANSIO h a j o n t a
40 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
MIEHET 1223 3570 3728 38 54 3970 4099 4258 4416 4640 5087 4274 783,85
INOEKSI 100,00 104,44 107,96 111,20 114,82 119,27 123,71 129,98 142,50
NAISET 2407 3628 3807 3954 4079 4190 4335 4458 4668 5011 4271 549,68
INOEKSI 100,00 104,92 108,98 112,41 115,49 119,48 122,88 128,66 138,10
y h t e e n s ä 3630 3607 3776 3926 4042 4161 4305 4454 4663 5022 4272 63 8, 14
INDEKSI 100,00 104,71 108,87 112,08 115,37 119,36 123,49 129,30 139,24
411 TYÖNJOHTAJAT
MIEHET
INOEKSI
277 4912
100,00
5263
107,55
5639
114,80
5858
119*24
6054
123,24
6313
128,51
6403
130,34
6694
136,27
7527
153,23
6120 1202,23
NAISET
INDEKSI
52 4149
100,00
4845
116,77
5037
121,41
52 95 
127,62
5451
131,38
5645
136,06
6034
145,44
6296
151,74
6776
163,31
5528 930,38
YHTEENSÄ
INOEKSI
329 4805
100,00
5173
107,66
5SC5
114,57
S759
119,85
6012
125,11
6115
127,25
6339
131,92
6671
138,82
7160
149,00
60 26 1188,46
412 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKI JÄT
YHTEENSÄ 
1NDEKSI
42 3283
100,00
3366
102,52
3406
103,74
3703
112,79
3891
118,53
3985
121,40
4308
131,22
4531
138,02
5108
155,60
4062 851,54
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
MIEHET 291 4612 5163 5528 5834 6042 6115 6362 6677 7461 6037 1258,13
INOEKSI 100,00 111,93 119,84 126,49 131,00 132,58 137,93 144,76 161,77
NAISET 80 3429 3891 4077 4535 4915 5253 5478 5955 6380 4956 1149,45
INOEKSI 100,00 113,48 118,89 132,25 143,33 153,19 159,76 173,67 186,08
YHTEENSÄ 371 4028 4889 S2 11 5528 5858 6061 6339 6671 7119 5604 1311,84
INOEKSI 100,00 121,36 129,36 137,22 14S,41 150,47 157,37 165,60 176,72
TYÖNJOHTAJAT
MIEHET 91 5088 5521 5858 6109 6403 6691 704 8 7461 7783 6392 1048*09
INOEKSI 100,00 108,50 115,12 120,06 125,83 131*50 138*51 146*64 1S2 * 96
YHTEENSÄ 94 5012 5494 5851 6060 6358 6671 7048 7388 7753 6356 1061,61
INDEKSI 100,00 109,61 116,73 120,91 126,86 133»10 140*62 147*40 154,68
44 METSÄTYÖ
4
MIEHET 92 4993 5504 5858 6072
INOEKSI 100,00 110,23 117,32 121,62
YHTEENSÄ 95 4927 5470 S834 6054
INDEKS l 100,00 111,02 118,41 122,88
MAA- JA METSÄTALOUS» KALASTUSTYÖ
MIEHET 1667 3625 3791 3966 4140
INOEKSI . 100,00 104,60 109,42 114,22
NAISET 2492 3626 3807 3958 4087
INOEKSI 100*00 104,92 109,09 112,64
YHTEENSÄ 4159 3628 3807 3966 4099
INOEKSI 100,00 104,92 109,31 112,98
6360
127,79
6685
133,88
7048
141,16
7461
149,44
7 7 73 
155,67
6353 1107,28
6358
129,05
6671
135,39
7048
143,05
7339
148,96
7743
157,15
6318 1116,95
4352
120,08
4599
126,87
5103
140,78
5858
161,61
6671
184,04
4804 1288,87
4194
115,60
4339
119,60
4476
123,37
4710
129,82
5057
139,38
4294 592,51
4241
116,88
4414
121,65
4622
127,38
4960
136,71
5 765 
158,88
4498 968,75
- 111 -
JA
v a i h t e l u
KERROIN
0,18 
0,13 
O, 15
0,20
0,13
0,20
0 , 2 1
0 ,2 1
0,23
0,23
0,16
0,17
O, 17 
0,18
0,27
0,14
0,22
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ LUKU- 1-OES. 2.DES. 3.UES. Ä.OESi S.OSS. 6.0ES. T.OESi 8.0ES. 9IUES. KESKIM. KESKI- VAIHTELU
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ KOK.ANSIO HAJONTA KERkOIN
TAULUKKO ? KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KES KIHÄJUNTÄ JÄ
VAIHTELUKERROiN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUJSSA 1985
KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
6031 KONEPÄÄLLIKOT
MIEHET 53 6724 7119 7355 7544 7 75 8 8335 9133 10620 12012 8649 2118,77 0,24
INDEKSI 100,00 105,87 109,37 112. 19 115*37 123.95 135,83 157,93 178,64
y h t e e n s ä 53 6724 7119 7355 7544 7758 8335 9133 10620 12012 864 9 2118,77 0,' 24
INOEKSI 100 »00 105,87 109,37 112,19 115,37 123,9$ 135,83 157,93 178,64
6032 KONEMESTARIT
MIEHET 115 6339 6671 7020 7314 7813 8383 9014 ,9519 10943 8225 1839,39 0,22
INDEKSI 100,00 105,23 110,74 115,37 123,24 132,25 142,19 150,16 172,63
YHTEENSÄ 115 6339 6671 7020 7314 7813 8383 9014 9519 10943 8225 1839,39 0,22
INDEKSI 100.00 105,23 110,74 115,37 123,24 132,25 142,19 150,16 172,63
603 KGNEPÄÄLLYSTÖ
MIEHET 168 6403 6738 7119 7461 7762 3352 9015 9723 11180 3359 1935,62 0,23
INDEKSI 100»00 105,23 111,18 116,53 121.23 130,45 140,79 151,86 174,61
YHTEENSÄ 168 6403 6738 7119 7461 7762 8352 9015 9723 11180 8359 1935,62 0,23
INDEKSI 100.00 105,23 111,18 11o,53 121,23 130,45 140,79 151,86 174,61
60 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
MIEHET 174 6403 6738 7119 7472 7860 8429 9082 9960 11532 8482 2061,94 0,24
INDEKSI 100,00 105,23 111,18 116*70 122,75 131,64 141i85 155,55 180,11
YHTEENSÄ 174 6403 6738 7119 7472 7860 8429 9082 9960 11532 3482 2061,94 0,24
INDEKSI 100,00 105,23 111,18 116,70 122,75 131,64 141,85 155,55 130,11
612 KONEMIEHISTÖ
MIEHET 617 3760 4361 4746 5079 5353 5746 6146 .6 560 7153 5479 1307,94 0,24
INDEKSI 100,00 115,97 126,21 135,05 142,36 152,79 163,43 174,46 190 ,22
YHTEENSÄ 630 3752 4294 4 717 503 9 5332 5730 6124 6555 7151 5463 1311,56 0,24
INDEKSI 100,00 114*45 125» 73 134,31 142,12 152,73 163,23 174,72 190,60
61 KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
MIEHET 638 3787 4379 4748 5125 5443 5826 6214 6643 7 203 5522 1319,71 0,24
INDEKSI 100,00 115,63 125,37 135,32 143,71 153,83 164,07 175,40 190,1 8
YHTEENSÄ 652 3773 4357 4744 5087 5396 5811 6205 6645 7213 5508 1325,18 0,24
INDEKSI 100,00 115,49 125,75 134,84 143,05 154,03 164',48 176,14 191,21
641 MOOTTORIAJONEUVON - JA RA1T10VAUNUNKULJ ETTÄJAT
MIEHET 2249 4944 5316 5697 5893 6189 6486 6751 6999 7461 6215 99 8'» 48 0, 16
INDEKSI 100,00 107,53 115,23 119,20 125,18 131,19 136,56 141,57 150,92
NAISET 146 4885 5271 5616 5909 6195 6480' 6730 6919 7 271 6104 911,78 0,15
INOEKS1 100,00 107,90 114» 96 120,96 126,82 132,66 137,77 141,64 148,85
YHTEENSÄ 2395 4917 5311 56 90 5893 6189 6480 6745 6992 744 7 6208 993,60 0,16
INDEKSI 100,00 108,00 115» 72 119,84 125,86 131,78 137,16 142,19 151,44
64 T1EL1IKENNETYÖ
MIEHET 2269 4912 5295 5685 5882 6176 6474 6745 6 997 7461 6201 1008,71 0,16
INDEKSI 100,00 107,79 115,72 ‘119,73 125,73 131,78 137,30 142,43 151,89
NAISET 148 4862 5244 5604 5884 6161 6476 6714 6908 7260 6070 9S0»84 0,16
INDEKSI 100,00 107,85 115,26 1121,01 126,71 133,18 138,07 142,08 149,30
YHTEENSÄ 2417 4912 5289 5679 5883 6176 6474 6741 6992 7438 6193 1005,57 0» 16
INOEKSI 100,00 107,67 115,60 1119,76 125,73 131,78 137,22 142,33 151,41
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PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKA!SEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION D E S I l l iT ,  KESKIHAJONTA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2.0ES. 3.DES. 4.DE S. 5*0E$. 6« DES. 7.DES. 8.0ES. 9.DES. KESKIM« 
KÛK.ANSIO
KESKI­
H A J O N T A
(5512 SATAMAVIRKAIL1JAT JA -TYÖNJOHTAJAT
MIEHET 
INDEKSI *
193 5332
100,00
538S
100*98
5757
107*96
6133
115,02
6826
128,02
7374
138,29
7932
148,77
8286
155,39
9014
169,05
6995 1577,98
YHTEENSÄ
INDEKSI
193 5332
100*00
5385
100*98
5757
107*96
6133
115,02
6826
128,02
7374
138,29
7932
148,77
8286
155,39
9014
169,05
6995 1S77,98
851 SATAMALIIKENTEEN JOHTO
MIEHET
INDEKSI
250 5332
100*00
5639
105*76
5985
112,24
6867 
128,79
7525
141,13
8063
151,21
8574
160,80
9187
172,29
10791
202,38
7756 2300,72
YHTEENSÄ
INDEKSI
250 5332
100*00
5639
105,76
5985
112,24
6867
128,79
7525
141,13
8063
151,21
8574
163,80
9187
172,29
10791 
202 ,38
77 36 2300,72
6541 ASEMAPÄÄLLIKÖT YM *
MIEHET 78 6235 7227 7333 7504 7631 7753 7813 8133 9112 7812 1372,91
INDEKSI 100,00 115,90 117,61 120,35 122,36 124,33 125,31 130,43 146,14
YHTEENSÄ 78 6235 7227 7333 7504 7631 7753 7813 8133 9112 7812 1372*91
INDEKSI 100,00 115,90 117,61 120*35 122,38 124,33 125,31 130,43 146,14
6542 LUKENNEOHJAAJAT VM.
MIEHET 31 4862 5061 5225 5335 5528 5717 6344 7592 8576 6325 1883,52
INDEKSI 100,00 104,09 107,47 109,71 113,68 117 ,57 130,47 156,14 176.37
YHTEENSÄ 57 4981 5250 5421 5709 5628 6051 616 7 6375 7816 6143 1418,63
INDEKSI 100,00 105,41 108* 85 114,63 117,02 121,48 123,81 128,01 156 ,93
6 54 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO
MIEHET 109 5276 6054 6308 7286 7491 7642 7800 8043 9088 7389 1668,39
INDEKSI 100,00 114,75 119,55 138,10 141,99 144,85 147,85 152,44 172 ,25
YHTEENSÄ 135 5311 5791 6078 62 92 727 0 7495 7696 7868 8853 7107 1615,11
INDEKSI 100,00 109,04 114,45 118,47 136,89 141,13 144,92 148,14 166,70
6 56 TIELIIKENTEEN JOHTO
MIEHET
INDEKSI
40 6136
100,00
6358
103,61
6738
109,80
7245
118,06
7951
129,56
8358
136*21
8540
139,17
8862
144*41
9210
150,08
7853 1552,93
YHTEENSÄ
INDEKSI
40 6136
100,00
6358
103,61
6738
109,80
7245
118,06
7951
129,56
8358
136,21
8540
139,17
8862
144*41
9210
150,08
7853 1552,93
657 TIELIIKENTEEN PALVELUHENKILÖSTÖ
MIEHET 
INDEKSI
51 4699
100 ,00
4912
104,54
' 4912 
104,54
4912
104,54
5753
122,43
6200
151,94
6664
141,82
7174
152,67
7875
167,60
6006 1477,16
NAISET
INDEKSI
118 4648
100,00
4720
101,56
4824 
103» 79
4863
104,64
4880
105,01
5166
111,15
5601
120,51
6006
129,23
6313
135,83
5260 639,82
YHTEENSÄ
INDEKSI
169 4649
100,00
4748
102,14
4836 
104,04
4879
104,95
4912
105,68
5427
116,74
5956
128,12
6270
134,88
6623
142,48
5485 1025,93
659 MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA p a l v e l u t y ö t
MIEHET
INDEKSI
133 5493
100,00
5639
102,65
56 96 
103,69
5980
108,86
6158
112*10
6261
113,97
6429
117,02
6837
124,4t»
7769 
141,43
6 A 84 1436,87
YHTEENSÄ 
INDEKSI
149 5451
100,00
5639
103,46
5639
103*46
5924
108*69
6109
112*08
6232
114*33
6381
117,07
6798
124,72
7 775 
142,65
6387 1428,98
65 LIIKENTEEN JOHTO- JA LIIKENNETTA PALVE LEVA TYÖ
MIEHET
INDEKSI
599 5332
100,00
5639
105,76
5949 
111» 56
6284
117,86
6812
127*76
7458
139,86
7899
148,14
8472
158*88
9690
181,74
7242 2007,90
NAI SET 
INDEKSI
162 4685
100,00
4800
102,45
4863 
103,80
4893
104,43
5128
109,45
5474
116,82
5922
126,39
6122
130,67
6358
135,69
5419 745,45
YHTEENSÄ
INDEKSI
761 4876
100*00
5332
109,35
5639
115,65
5982
122,68
6282
128,84
6788
139,21
7568 
1S5 »21
8123 
166,60
9170
138,06
6854 1961,60
- 113 -
JA
V A IH TE L U
KERROIN
O» 23
O, 23
O» 30 
0,30
0,18
0,18
0,30
0,23
0*23
0,23
0,20
0,20
0,25
0,12
0,19
0,22
0,22
0,28
o ,  n
0,29
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELU KERRO IN AMMAfT I.RVHNÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATT IRYHMÄ 
«iA SUKUPUOLI
LUKU-
MÄfiRÄ
1.DES. 2«DES. 3-DES. 4«QES. 5.DES. 6.DES. 7« DES« 8 «DES. 9.06S« KESK IM. 
KOK.ANS 10
k e s k i ­
h a j o n t a
VAIHTEi
XERIvUif
662 POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMI EHET
YHTEENSÄ
INDEKSI
39 4719
100*03
4902
103,89
49 24 
104,35
5232
110,87
5332
113,00
545 1 
115,51
5517
116,91
5639
119,51
6922
146,70
5743 1854,80 0, 32
663 PUHELINVAIHTEENKO!TAJAT
NAISET
INDEKSI
953 3966
tOOrOO
4232
106,72
4458
112,41
4576
115,37
4645
117,12
4781
120,56
4949
124,78
5258
132,58
5634 
142,05
4729 606,25 Ö, 13
YHTEENSÄ
INDEKSI
960 3966 
100>00
4211 
106,18
4458
112,41
4576
115,37
4645
117,12
4781
120,56
4947
124,73
52o 1 
132,64
5634
142,05
4729 610,38 0,13
669 MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
35 4888
100,00
5383
110,13
55 83 
114,22
5896
120,62
o390 
130,73
6578
134,58
6671
136,48
6755
138,20
7994
163,50
6300 1545,33 0,21
NAISET
INDEKSI
46 4605
100,00
4969
107,91
5231
113,59
5499
119,42
5608
121,79
5782
125,56
5953
129,27
6115
132,79
6515 
141,47
5533 752,33 0, 15
YHTEENSÄ 
1NDEKSI
81 4637
100,00
S 107 
110,13
5386 
116, 14
5582
120,37
5759
124,18
6038
130,21
6380
137,58
6604
142,42
6896 
148,71
5893 1102 »A 1 0,19
66 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
MIEHET
INDEKSI
71 4348
100,00
4876
112,14
5003
115,05
5375
123,63
5583
128,40
5955
136,96
648 4 
149,12
6677
153,56
7149
164,41
5961 1752,06 0,29
NAISET 
1NDEKS I
1011 3966
100,00
4286
108,08
4458 
112,41
4607 
116,17
4691
118,29
4820
121,53
5052
127,38
5339
134,62
5673
143,05
4776 639,04 0,13
YHTEENSÄ 
INDERS I
1082 3993
100,00
4296
107,61
44 85 
112,33
4622 
115,75
4729
118,45
4863
121,81
5133
128,56
5418
135,70
5768
144,47
4854 816,46 0,17
6/9 MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
117 3151
100,00
3199
101,51
3199
101,51
3199
101,51
3199
101,51
3283
104,19
3453
109,57
3574
113,42
4001
126,97
3551 1033,09 0, 30
NAISET
INDEKSI
689 3151
100,00
3199 
101,S1
31 99 
101,51
3199
101,51
3283 
104,19
3403
108,00
358S
113,77
3694
117,25
4003
127,02
3448 356,92 0, 10
YHTEENSÄ 
INDEKSI
806 3151
100,00
3199 
101 ,51
3199
101,51
3199
101,51
3263
103,56
3403
108,00
3551
112,68
3665
116,30
4005
127,10
3463 528,44 0,15
67 POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT
MIEHET
INDEKSI
117 3151
100,00
3199
101,51
3199
101,51
3199
101,51
3199 
101,51
3283
104,19
3453
109*57
3574
113,42
4001
126,97
3551 1033,09 0, 30
NAISET 
INDEKS I
689 3151
100,00
3199
101,51
31 99 
101,51
3199
101,51
3283
104,19
3403
108,00
3585
113,77
3694
117,25
4003
127,02
3448 356,92 0,10
YHTEENSÄ
INDEKSI
836 3151
100,00
3199
101,51
3199 
101,51
3199
101,51
3263
103,56
3403
108,00
3551
112,68
3665
116,30
4005
127,10
3463 528,44 0,15
6 KULJETUS- JA L1IKENNETYÜ
MIEHET 3892 4605 5118 5512 S834 6146 6437 6812 7226 7907 6269 1571,41 0,25
INDEKSI 100,00 111,14 119,69 126,69 133,46 140,86 147,93 156*93 171,70
NAISET 20 2 5 3199 3403 3713 4120 4490 4682 4878 5321 5863 4470 1016,89 0,23
INDEKSI 100,00 106,40 116,07 128,79 140,35 146,37 152,50 166,36 183,31
YHTEENSÄ 5917 3465 4305 4762 5159 5589 5928 6393 6340 7536 5653 1644,97 0,29
INDEKSI 100,00 124,23 137, 44 148,88 161,28 171,09 164,49 197,39 217,49
114
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TVuNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKU 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MJKAAN LOKAKUJSSA 1?S5
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES* 2.OES- 3.DES. 4.DES. 5. DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
TEOLLINEN TYÖ 1» KONEENHOITG YMS.
752 KONEENASENTAJAT YM. (53)
MIEHET
INDEKSI
162 4710
100,00
5164
109,63
5295 
112,41
5467
116,07
5639
119*72
5714
121,30
6071
128,88
6671
141,62
7439
157,93
5666 1130,79 0,20
YHTEENSÄ 
INOEKSI
163 4693 
100,00
5160
109,93
52 95 
112,82
5462
116,36
5639
120,15
5707
121,59
606 5 
129,23
6668
142,08
7424
158,19
5359 1181,14 0 , 2 0
753 KONEEN- JA MÜOTTÜP1NKORJAAJAT (531
m i e h e t
INDEKSI
277 4723
100,00
5284
111,90
5367
113*66
5467 
115,77
5719
121,09
6026
127,61
6607
139,91
6944
147,03
7423
157,18
6031 1259,54 0,21
YHTEENSÄ
INDEKSI
282 4 741
100,00
5284
111,45
5371
113,28
5467
115*30
5645 
119,OS
6016
126,92
660 3 
139,26
6944
146,45
7438
156,88
6029 1255,48 0,21
755 PUTKITYÖNTEKIJÄT (53J
MIE HE T 
INDEKSI
188 5141
100*00
5451
106*02
5810 
113,02
6085
118,36
6480
126*05
6949
135,17
7544
146,74
7994
155,50
9176
178,48
6940 1945,88 0,28
y h t e e n s ä
INDEKSI
189 S144 
100*00
5451
105,97
5813 
113,02
6091
118*41
6461
125,61
6942
134,96
7544
146,67
7994 
15 S ,43
9172
178,32
6937 1941,19 0,28
759 MUUT KONEPAJA- JA RAKENNÜSMET ALLI TYÖN AMMATIT 153)
MIEHET
INDEKSI
59 4344
100*00
5004
115*20
53 33 
122* 78
5589
128*67
5958
137,16
6983
160,77
7524
173,22
8010
184,39
8366
192,59
6374 1612,00 0,25
YHTEENSÄ
INDEKSI
65 4115
100*00
4868
118,29
51 75 
125,73
5452
131,98
5667
137,71
6681
162,34
7248
176,12
7875
191,36
8321
202,18
6192 1646,71 0,27
75 KONEPAJA' JA RAKENNUSNETALLITYÖ
MIEHET
INDEKSI
704 4868
100*00
5284
108*55
5451
111*96
5639 
115*84
5634
119*84
6337
130,16
6771
139,08
7292
149,80
8158
167,56
6298 1606,49 0,26
YHTEENSÄ
INDEKSI
717 4844
100*00
5284
109,09
54 51 
112,52
5628
116*18
5 834 
120*44
6277
129,59
6745
139,24
7251
149,69
8112
167,46
6277 1605,55 0,26
761 SÄHKÖASENTAJAT (53)
MIEHET
INDEKSI
422 4995
100*00
5451
109*12
5645
113*01
5861
117,34
6088 
12 1,87
6339
126,91
6867
137,48
7426
146,66
8388
167,93
6468 1544,59 0,24
YHTEENSÄ
INDEKSI
432 4989
100*00
5451
109,26
5639 
113,04
5841
117*09
6066
121*60
6339
127,07
6806
136,42
7377
147,88
8359
167,56
6431 1547,94 0, 24
764 TELÉ- JA ELEKTRONIIKKA- ASENTAJAT (53)
MIEHET
INDEKSI
40 5039
100*00
5255
104*29
5313
105*44
5634
111*80
5834
115,78
.6180
122,63
6598
130,95
6943
137,78
8107
160,88
6206 1357,30 0,22
YHTEENSÄ
INDEKSI
40 5039
100,00
5255
104*29
5313
105*44
5634
111*80
5834
115,78
6180
122,63
6598
130,93
6943
137,78
8107
160,88
6206 135 7,30 0,22
765 PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53 )
MIEHET
INDEKSI
69 5453
100*00
5639
103*42
5872
107*68
6115 
112*14
6115
112,14
6115
112,14
6427
117,87
7857
144,08
6 809 
161,54
6719 1589,05 Ó, 24
y h t e e n s ä
INDEKSI
70 5453
100*00
5639
103*41
5858
107,41
6115 
112,13
6115
112,13
6115
112,13
6416
117,64
7844
143,84
8 804 
161,45
6707 1580,85 0,24
115
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION OESIILIT, KESKIHAJONTA JA
VAlHTELjJKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AHMATTIRYHMÄ LUKU­ I.OES. 2.0ES. 3.QES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESK1M. KESKI­ v a i h t e l u
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ KOK. A N S U HAJONTA KERRO!N
769 MUUT SÄHKÖTYÖN AMMATIT (53)
MIEHET 35 5391 5730 6115 6195 6480 6758 7314 7990 10684 7224 2501,92 0,35
INOEKSI 100,00 106*29 113*43 114,91 120*20 125,36 135,66 148*22 198,18
y h t e e n s ä 36 5304 5590 6043 6115 642 5 6683 7266 7916 10578 7153 2503,26 0,35
INOEKSI 100,00 105*39 113*92 115*26 121,13 125,99 136,97 149,23 199,41
76 SÄHKÖTYÖ
MIEHET
INDEKSI
581 5133
100,00
5451
106,18
5658
110,23
5940
115,72
6115
119,12
6365
123,99
6875
133,94
7464
145,40
8 433 
164,28
6535 1607,43 0,25
YHTEENSÄ
INDEKSI
593 5077
100*00
5451
107,36
5645
111,18
5895
116,11
6115
120,44
6339
124,86
6837
134,66
7461
146,96
8430
166,03
6503 1609,27 0,25
770 PUUTYÖNTEKIJÄT YM. (53)
MIEHET
INOEKSI
236 4599
100,00
4982
108,33
5065 
110,15
5284
114,91
52 95 
1 15,14
5451
118,53
5451
118,53
5639
122,63
5 858 
127,38
5303 654,69 0,12
YHTEENSÄ
INDEKSI
238 4592
100,00
4910
106,93
5037
109,68
5284 
115,07
529S
115,30
5409
117,79
5451
118,70
5639
122,80
5858
127,56
5290 666,70 0, 13
77 PUUTYÖ
MIEHET
INDEKSI
237 4599
100,00
4982
108,33
50 94 
110,78
5284
114,91
5295 
11 S, 14
5451
118*53
5451
118,53
5639
122,63
5858
127,38
5305 654,21 0, 12
y h t e e n s ä
INDEKSI
239 4593
100,00
4926
107,25
5037
109,66
5284
115,05
529S
115,28
5445
118,54
5451
118,67
5639
122,78
5856
127,53
5293 666,23 0, 13
780 MAALAUS- JA L ATT IANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKI.JÄT YM. ( 53)
MIEHET
INDEKSI
79 4872
100,00
5065
103,97
52 84 
108,46
5295
108,68
5451
111,87
5465
112,18
5662
116*21
6094
125,07
6671
136,92
5551 682,50 0,12
YHTEENSÄ
INDEKSI
82 4485
100,00
4996
111,39
5160
115,04
5286
117,86
5451
121,53
5451
121,53
5660
126,20
6075
135,46
* 66 71 
148,74
5506 710,59 0, 13
78 MAALAJS- JA LAITIANPÄÄLLYSTYSTYÖ
MIEHET
INDEKSI
79 4872
100,00
5065
103,97
S2 84 
108,46
5295
106,68
5451
111,87
S465
112,18
5662
116,21
6094
125,07
6671
136,92
555 1 682,50 0,12
y h t e e n s ä
INDEKSI
82 4485
100,00
4996
111,39
5160 
115,04
5286
117,86
5451
121,53
545 1 
121,53
5660
126,20
6075
135,46
6671
148,74
5506 710,59 0,13
79 RAKENNUSTYÖ
7
MIEHET
INDEKSI
36 3504
100,00
4535
129,41
4704 
134,22
5147
146,87
5221
148,99
5310
151,53
5509
157,21
6014
171,62
6461
184,36
5177 999,22 0, 19
YHTEENSÄ
INDEKSI
37 3544
100,00
4547
128,29
4707
132,79
5159
145,56
5284
149,09
5403
152,46
5491
154*93
6005
169,42
6422
181,19
5184 986,29 0,19
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHQITO YMS.
MIEHET 
INOEKSI
1678 4844
100,00
5191
107,15
5369
110,84
55D5
113,66
5794
119,60
6072
125,36
6513
134,45
7048 
U S , 50
7961
164,35
6170 1522,40 0,25
NAISET
INDEKSI
293 3596
100,00
4079
113,43
4374
121,65
4467
124,23
4539
126,24
4S76
127,25
4663
129,69
4780
132,95
5 159 
143,48
4542 735,69 0,16
YHTEENSÄ
INDEKSI
1971 4458
100,00
4781
107,25
5164
115,84
5451
122,26
5639
126,49
5858
131,39
6279
140,83
6874
154,19
7813
175,24
5928 1545,64 0,26
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TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION D eS lILIT , KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAJSIPALKKAI SET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES* 2.DES. 3.DE S. 4 «DES. 5.DES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES» K5SKIM. 
KOK.ANS 1LI
KESKI-
HAJUNTA
TEOLLINEN TYÖ 2. KGNISENHQITQ YMS.
802 JÄLJENNDSTYONTEKIJÄT (54)
NAISET
i n d e k s i
53 4117
100,00
4379
106,35
4423
107,42
4553
110,58
4640
112,70
4640
112,70
4691
113,95
4781
116,14
4825
117,19
4646 677,57
YHTEENSÄ
INDEKSI
64 3895
100,00
4336
111,33
4423
113,55
4516
115,95
4619
118,60
4640
119,14
4o91
120,45
4781 
122,76
4964
127,46
4603 674,96
803 PAINAJAT (541
NAISET 
INOEKS I
31 4281
100,00
4592
107,26
4752
111,00
4781
111,69
4781
111,69
4837
113,00
4960
115,86
5102
119,17
5180 
121,00
4756 430,90
YHTEENSÄ
(NOEKSI
59 4240
100,00
4646
109,57
4753 
112, 10
4781
112,77
4957
116,91
5077
119,75
5159 
121,68
5451
128,56
5589 
131»81
4945 596,77
805 VALOKJVAUSLABORATORIOTYÖNTEKUÄT (54)
NAISET
INDEKSI
164 4089
100,00
4376
107,02
4494
109,91
4576
111,91
4622
113,03
4663
114,05
4748
116,13
4903 
119,91
5227
127,83
4627 466,04
YHTEENSÄ 
INDEKS 1
179 4111
100,00
4392
106,84
4539 
110,43
4597
111,83
4622
112,43
4687
114,02
4 76 7 
115,97
5005
121,76
5333
129,74
4709 628,49
80 GRAAFINEN TYÖ
MIEHET
INDEKSI
65 3841
100,00
4589
119,48
4691
122,14
4977 
129,56
5159
134,31
5456
142,05
5639
146,81
5908
153,80
6671
173,67
5318 1186,62
NAI SET 
INDEKSI
2 75 3998
100,00
4374
109,42
4494
112,41
4578
114,51
4640
116,07
4717
118,00
4781
119,60
4902
122,63
5159
129,05
4635 531,00
YHTEENSÄ
INDEKSI
340 3968
100,00
4379
110,35
4539
114,40
4622
116,47
4673
117,76
4748
119,66
4849
122,20
5108
128,72
5464
137,71
4766 752,37
871 NOSTURIN KULJETTAJAT YM • (54)
MIEHET
i n d e k s i
161 5559 
100,00
5796
104,27
6076
109,31
6146
110,56
6429
115,65
6611
118,93
6708
120,68
7445
133,94
9139
164,41
6768 1386» 96
YHTEENSÄ
INDEKSI
161 5559
100,00
5796
104,27
6076
109,31
6146
110,56
6429
115,65
6611
118,93
6708
120,68
7445
133,94
9139
164,41
6768 1386,96
872 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
MIEHET
INDEKSI
54 5135
100,00
5440
105,98
6125 
119,32
6396
124,61
6461
125,86
6532
127,25
6694
130,40
7035
i37tO^
7378
143,73
6407 956,52
YHTEENSÄ
INDEKSI
54 5133
100,00
5440
105,98
6125
119,32
63 96 
124,61
6461
125,86
6532
127,25
6694
130,40
7035
137,04
7378
143,73
6407 956,52
8 73 TRUKINKULJETTAJAT YM* t54)
MIEHET
INDEKSI
34 5159
100,00
5332
103,36
5332
103,36
5332
103,36
5391
104,50
5674
109,98
5827
112,95
6445
124,93
7676
148,78
5869 901,56
YHTEENSÄ
INDEKSI
34 5159
100,00
5332
103,36
5332 
103,36
5332
103,36
5391 
104,SO
5ö74
109,98
5827
112,95
644 5 
124,93
7676
148,78
5869 901,56
879 MUJT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AHMATIT (54)
MIEHET 
INDEKSI
115 4566
100,00
4798
105,07
49 92 
109,31
5185 
113,54
5413
118,53
5564
121,84
5730
125,48
6843
149,86
7805
170,92
5847 1617,24
YHTEENSÄ
INDEKSI
116 4569
100,00
480)
105,09
4985 
109, 10
5159 
112,92
5413
118,47
5561
121,73
5723
125,27
6828
149,45
7786
170,42
5838 1612,77
- 117 -
VAIHTELU
KERROIN
0,15
0,15
0,09
O, 12
0 , 1 0
0,13
0*22 
0 , 1 1  
O, 16
0,20 
O* 20
0,15
0,15
0,15
0,15
0 ,2 a
0,23
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESI1LIT, KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 .DES. 2.DES# 3.DE S. 4.0ES. 5cDES. 6.DES. 7.DES. 8.DES. 9.0ES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI- 
HAJONTA
VAIHTELU
k e r r o i n
,8 7 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
MIEHET 
INOEKSI
364 4912
100*00
5287
107*64
5489 
111,74
5733 
116*71
6097
124,11
6409
130,46
6642
135,20
7046
143,43
8056
164,00
6339 1434,03 0*23
YHTEENSÄ
(NOEKSI
365 4912
100*00
5284
107,57
5489 
111,74
5724
116*53
6097
124,11
6406
130,41
6638
135,12
7044
143,40
8051
163,89
6335 1434,13 0,23
882 VARASTOTYÖNTEKIJÄT ISA)
MIEHET
INDEKSI
244 3539
100*00
3 94 S 
111,49
42 96 
121*41
4599
129,95
<*713
133,18
4840
136,76
5036
142,38
5321 
1 SO,3 7
5640
159,38
4687 797,42 , 0, 17
NAISET
INDEKSI
423 3773
100*00
4203
111,40
4374
115,95
4477
118,66
4553
120,68
4640
123,00
4720
125,11
4805
127,38
4932
130,73
4495 487, 25 0,11
y h t e e n s ä  
INDEKSI
66 7 3733
100*00
4.128
110*56
4374
117*16
4494
120,37
4622
123,79
4691
125,66
4 781 
128,07
4928
131,98
5284 
141,54
4565 625,34 0, 14
88 PAKKAUS- VARASTO - JA KUORMAUSTYÖ
MIEHET
INDEKSI
244 3539
100*00
3945
111,49
4296
121*41
4599
129,95
4713
133,18
4840
136,78
5038
142,38
5321
150,37
S 640 
159,38
4687 797,42 0,17
n a i s e t
INDEKSI
425 3773
100*00
4203
111*40
43 74 
115*95
4485
118*89
4553
120,68
4640
123,00
4720
125,11
4 80 5 
127,38
4932
130,73
4495 486,13 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
669 3736
100*00
4128
110,49
4374
117*09
4494
120*30
4622
123,71
4691 
12 S , 5 8
4 781 
127,99
4923
131,77
5284 
141,45
4565 624,41 0, 14
8 TEOLLINEN TYÖ 2. KGNEENHOITO YMS.
MIEHET
INDEKSI
1406 4336
100*00
4844
111,73
5152
118*83
5353
123,47
5578
128,65
5858
135,11
6326
145,92
6806
1S6,97
7567
174,53
5845 1393,11 0,24
NAISET 
INO EKSI
844 3493
100*00
3891
111*40
42 51 
121,71
4458
127,63
4553
130,34
4626
132,43
4720
135,12
4801
137,44
4984
142,68
4438 589,05 0,13
YHTEENSÄ
INDEKSI
2250 3773
100*00
4379
116,07
46 22 
122*51
4762
126*24
4992
132,31
5327
141,20
5645
149,63
6257
165,66
7119
168,70
5317 1 344,07 0,25
PALVELUTYÖ YM.
9011 PALÖPÄALLIKÖT
MIEHET
INDEKSI
412 5194
100*00
5747 
110 ,64
6115
117,73
65 73 
126,55
7130
137,26
7871
151,54
8664
166,80
9374
180,47
10268
197,66
7641 2865,14 0,37
YHTEENSÄ
INDEKSI
415 5144
100*00
5719 
111*18
6091 
118,41
6552
127,38
7119
138,40
7832
152,27
8617
167,53
9363
182,03
10265
199,57
7616 2869,26 0,38
9012 PALOMESTARIT JA PIIRITARKASTAJAT YM.
MIEHET
INDEKSI
370 5316
100*00
5805
109*20
6115 
115,03
6451
121,35
7080 
133, 18
7578
142,55
8010
150,68
8463
159,20
9228
173,59
7143 155 9, 34 0,22
YHTEENSÄ
INDEKSI
376 5285
100*00
5781
109,37
¿115
115,70
6403
121*14
7034
133,08
7545
142,75
8002
151,41
8457
160,02
9202 
174,11
7120 1560,14 0,22
9013 PALOMIEHET
MIEHET
INDEKSI
2780 4666
100*00
5077
108*82
5445
116,71
5794
124,17
6085
130,41
6365
136,41
6618
141,84
6929
148,51
7435
159,36
6084 1151,50 0, 19
YHTEENSÄ
INDEKSI
2781 4666
100*00
5077
108,81
5445 
116,70
5794
124,16
608S
130,40
6365
136,41
6618
141,82
6929 
148,SO
7435
159,33
6084 1151,44 0,19
901 PALOMIEHET
MIEHET
INDEKSI
3562 4772
100*00
5190
108*76
55 94 
117,23
5916
123,99
6207
130,08
6506
136,34
6819
142,90
7255
152,04
8197
171,77
6374 1595,90 0,25
y h t e e n s ä
INDEKSI
3572 4772
100*00
5190
108*76
55 94 
117,23
5916
123,99
6207
130,08
6506
136,34
6819
142,89
7249
151,91
8191 
171,65
6371 1595,44 0,25
118
t a u l u k k o  7 k u n t a s e k t o r i n  k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n k i l ö s t ö n  l u k u m ä ä r ä t  s e k ä  k o k o n a i s a n s i o n  o e s i i l i t , ke
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1»8S
SKIHAJGNTA JA
PÄÄTOIMI SET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
AMMATTIRYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.0ES. 2 «DES• 3,DES. 4.DES. S.DES. 6 .DES. 7.DES. 8.DES. 9.DES. KESKI*.
KOK.ANSIU
KESKI­
HAJONTA
VAIHTELU
KERROIN
■902 NUOHOOJAT
MIEHET 
I NOEKSI
85 4326
100,00
4512
104,29
4715
108,98
4994
115*43
5133
118*65
5159
119*24
5295
122*38
5467
126,36
5946
137,44
5122 735*81 0, 14
YHTEENSÄ
INDEKSI
85 4326
100,00
4512
104,29
4715 
108,98
4994
115,43
5133
118*65
5159
119,24
5295
122*38
5467
126,36
5 946 
137,44
5122 735*81 0,14
906 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
m i e h e t
INDEKSI
92 4481
100,00
5104
113,91
52 69 
117,60
SS 12 
123*02
5696
127,12
5968
133,20
6120
136,59
6380
142*39
7190
160,46
5837 1204*73 0,21
NAISET
INDEKSI
53 3655
100,00
3896
106,59
4111
112,48
4203
114,98
4305
117,77
4463
122,10
4663
127,58
4691
128,35
4788 
131,00
4307 442,20 0 , 10
YHTEENSÄ
INDEKSI
145 3966
100,00
4203
105,97
4562
115,03
4734
119*36
5123
129,18
5464
137,78
5747
144,92
6097
153,73
6671
168,20
5278 1238,56 0,2 3
909 MUUT V4RTI0INTJ- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT
MIEHET
INDEKSI
155 4318
100,00
4861
112,58
S138
119,01
5494
127,25
5846
135,39
6115
141,62
6422
148,74
7062
163,56
7750
179,50
5952 1368,79 0,23
NAISET
INDEKSI
497 4262
100,00
4616
108,30
4844
113,66
5140
120*60
5413
127,00
5679
133*26
5934
139,24
6195
145,35
6585
154,50
S429 906,78 0, 17
YHTEENSÄ
INDEKSI
652 4299
100,00
4640
107,93
4928
114,63
5216
121*36
5500
127,93
5784
134*54
6035
140*38
6339
147,45
6855
159,46
5554 1057,99 0,19
90 SIVIIL IVARTIOINTI— JA SUOJELUTYÖ
MIEHET
INDEKSI
3920 4739
100,00
5133
106,33
55 05 
116,18
5858
123,61
6152
129,82
6461
136,34
6792
143,33
7234
152,65
8160 
172,20
6334 1595,93 0,25
NAISET
INDEKSI
560 4173
100,00
4503
107,90
4701 
112 * 64
4992
119*60
52 82 
126,55
5552
133,04
5855
140,28
6124
146,74
6532
156,52
5323 935,48 0,18
YHTEENSÄ
INDEKSI
4480 4585
100,00
5037
109,86
53 91 
117,59
5747
125*36
6042
131,78
6358
138,68
6684
145,79
7105
154,96
7994
174,37
6207 1565,11 0,25
911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM,
MIEHET
INDEKSI
71 S351 
100,00
6348
118,63
7011
131,02
7492
140*00
7743
144,69
7927
146,13
8202
153,27
8393
156,63
8812
164,67
7411 1224,55 0, 17
NAISET
INDEKSI
2122 4481
100,00
4715
105,22
4805
107*25
4922
109*86
5042 
112»S2
5268
117,59
5467
122*02
5834
130,21
6191
138,17
5246 800,60 0,15
YHTEENSÄ
INDEKSI
2193 4481 
100,00
4720
105*34
4805 
107,25
4957
110*63
5077
113*31
5295
118,18
5559
124*06
5869
131*00
6339 
141,48
5316 902,76 0,17
912 KOKIT, KEITTÄJÄT JA KYLMÄKOT
NAISET
INDEKSI
5002 4 203 
100,00
4458
106,08
45 99 
109,42
4665
110,99
4743
112,86
4805
114*34
4957
117,94
5144
122,38
5489
130,60
4790 530,38 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
5028 4194
100,00
4458
106,29
45 99 
109,64
4663
111,18
4743
113,09
4805
114,57
4957
118,18
5144
122,63
5489
130,87
4789 530,57 0,11
913 KEITTIÖAPULAISET YM
MIEHET
¡NOEKSI
84 3333
100,00
3402
102,08
3414
102,43
3680
110,43
3691
116,77
4012
120,39
4166
124*99
4370
131,14
4832
145*01
3938 581,63 0,15
NAISET
INDEKSI
13029 3631
100,00
3990
108,39
4216
114,55
4374
118,84
4494
122,09
4585
124,56
4762
129,38
5032
136,70
5332
144*86
4518 649,92 o, n
YHTEENSÄ
INDEKSI
13113 3672
100,00
3982 
106,44
4211
114*68
43 74 
119,12
4494
122*38
4560
124,73
4758
129,56
5032
137,03
5327
145*06
4514 651,14 0,14
119
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION O ESIILlTr KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AHMATTI RYHMÄ 
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1.DES. 2-OES. 3.DES. 4.DES. 5.DES. 6.DES. 7 .OES. 8.OES. 9.DES. KESKIM. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
VAIHTcl
KERRÖII
9142 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
NAISET
INDEKSI
172 4198
1Ö0»00
4543
108*23
48 11 
114,60
4912
117*02
5029
119,81
5072
120*83
5180
123,39
S284
125,89
5489
130*76
4913 530,47 0, 11
YHTEENSÄ
INDEKSI
17S 4173
100*00
4539
108*76
4805 
115*14
4912
117,70
5012
120*08
5072 
121,S3
5160
124,11
5284
126*62
5489
131,52
4902 55b,63 0,11
9143 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT
NAISET
INDEKSI
239 3915
100*00
4238
108*25
4375 
111,76
4512 
11S*26
4622
118*06
4742
121,13
4853
123,96
4972
127,00
5170
132*08
4600 516,10 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
241 3894
100*00
4203
107*94
43 74 
112,34
4511 
11 S* 85
4622
118.70
4731
121,49
4850
124,56
4972
127,69
S 168 
132,74
4589 526,47 0,11
9 1« TARJOILJTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLA PALVELUTYÖ
NAISET
INDEKSI
413 4011 
100*00
4305
107*35
44 96 
112,10
4645
115,81
4801
119,70
4905
122*31
5047
125,83
5164
128*76
5302 
132*21
4738 552,08 0, 12
YHTEENSÄ
INDEKSI
419 3974
100*00
4289 
107,9 3
44 94 
113*09
4641
116*78
4801
120*80
4902
123,37
5047
127,00
5164
129,95
5314
133,72
4731 572,46 0,12
91 HOTELLI-* RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYO
MIEHET
(NOEKSI
187 3400
100*00
3664
107*78
3968
116*72
4284
126*01
4640
136*48
5064
148*94
6436
189,31
7664
225*42
8 256 
242,83
5357 1857,29 0,35
NAISET
INDEKSI
20S66 3833
100*00
4140
108*00
4374
114,11
4521
117,94
4626
120*68
4748
123*86
4917
128*27
5144
134,18
5467
142*62
4664 678*74 0, 15
YHTEENSÄ
INDEKSI
20753 3826
100*00
4132
108,00
4374 
114» 34
4520
118,14
4626
120,92
4748
124*11
4922
128*66
5149
134,58
5478
143*19
4670 701,26 0,15
931 K 1 INTE ISTÖTYÖNTEKIJÄT
MIEHET
INOEKSI
4691 4062
100*00
4481
110*30
4710
115*95
4849
119*36
4982
122*63
5159
127,00
5434
133,78
5823
143,33
6412
157*84
5168 1012,36 0,20
NAISET
INOEKSI
542 3965
100*00
4226
106*58
44 58 
112,45
4553 
114,83
4640
117*03
4748
119,76
4873
122*90
50 77 
128*06
5514
139*08
4717 714,80 0,15
YHTEENSÄ
INDEKSI
5233 4054
100*00
4450
109,76
4640
114,45
4805
118*53
4917
121,29
5133
126*62
5364
132*31
5742 
141*62
6358
156*83
5121 995,22 0,19
9321 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT
NAISET
INDEKSI
366 4258
100*00
4541 
106 »64
4720
110*85
4844
113,77
4992
117,23
5149
120*94
529S
124,36
54S1 
128,02
5834
137,03
5029 642,11 0, 13
YHTEENSÄ 
1NDEKSI
383 4258
100*00
4554
106,96
4748 
111» 52
4854
114,00
4992
117,23
5192
121,93
5304
124,58
5473
128*53
5869
137,85
5067 681,52 0,13
9322 SIIVOOJAT
MIEHET
INDEKSI
48 3437
100*00
3565
103,71
4135
120,31
4651
135,31
4720
137,31
5137
149,47
5295
154,05
S451
158*58
5727
166*61
4688 850,62 0, 18
NAISET
INDEKSI
9265 3672
100*00
3923
106,82
4128
112,41
4283
116*65
4374
119,12
4458
121,41
4539
123*61
4617
125,73
4748
129,30
4323 488,07 0,11
YHTEENSÄ
INDEKSI
9313 3672
100*00
3923
106,82
41 28 
112*41
4283
116*65
4374
119,12
4458
121,41
4539
123*61
4622
125*86
4753
129*43
4325 491,24 0,11
932 SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT
MIEHET
INDEKSI
65 3493
100*00
3974
113,77
45 85 
131*26
4720
135*12
5159
147,70
5295
151*59
5467 
1S6 *52
5808
166,28
6339
181,48
5004 1023,69 0,20
NAISET
INDEKSI
9631 3682
100*00
3961 
107,S8
4128 
112, 12
4288
116*46
4374
118*82
4472
121,46
4539
123,29
4649
126*29
4810
130,66
4350 512,83 0,12
YHTEENSÄ
INDEKSI
9696 3679
100*00
3962
107,68
4132 
112,30
42 92 
116,65
4374
118*69
4477
121*66
4539
123,37
4659
126*62
4820 
131»00
4354 520,58 0,12
120
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION O E S ilL IT , KESKIHAJONTA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
a m m a t t i r y h m ä  
JA SUKUPUOLI
LUKU­
MÄÄRÄ
1 «OES. 2«DES. 3.DES« 4.OES. 5.0ES. 6.0ES« 7.OES. 8.DES. 9.DES. KESKIN. 
KOK.ANSIO
KESKI­
HAJONTA
9 39 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT
MIEHET 
INOEKSI
191 3715 
100,00
4034
108,58
4228 
113,81
4639
124,87
4805
129,36
S037
135,58
5246
141,23
5609
150,98
6176
166,26
4938 1148,76
NAISET
INDEKSI
397 3895
100,00
4203
107,90
44 58 
114,45
4553 
116,38
4622
118,65
4720
121,17
4 720 
121,17
4805
123,37
5052
129,69
4590 581,07
YHTEENSÄ
INDEKSI
588 3841
100,00
4130
107,52
4379
113,99
4553
118,52
4640
120,79
4720
122,86
480 5 
125,09
5037
131,11
5491 
142,95
^  4703 825,55
93 KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ
MIEHET
INDEKSI
4947 4032
100,00
4463
110,69
46 96 
116,49
4844
120,15
4972
123,32
5159
127,97
5434
134,80
5811
144,14
6408
158,95
5157 1019,00
NAISET
INDEKSI
10570 3687
100,00
3998
108,44
4140
112,30
4331
117,47
4387
119,01
4494
121,90
4553
123,49
4663
126,49
4844 
131 ,39
4378 535,48
YHTEENSÄ
INDEKSI
15517 3814
100,00
4074
106,81
4283 
112,30
4387
115,03
4530
118,77
4622
121,17
4753
124,61
5017
131,52
5561
145,79
4626 811,33
949 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUOENHOITOtYÖNTEKIJäT -
NAISET
INDEKSI
34 3624
100,00.
4120
107,75
4132
108,05
4342
113,53
4379
114,50
4609
120,53
4779
124,96
4898
128,08
S 037 
131,71
4465 429,94
YHTEENSÄ
INDEKSI
34 3824
100,00
4120
107,75
4132
108,05
4342
113,53
4379
114,50
4609
120,53
4779
124,96
4898
128,06
5037
131,71
4465 429,94
94 HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO
NAISET
INDEKSI
56 3868
100,00
4132
106,83
4300
111,17
4361
112,76
4483
115,90
4622
119,49
4784
123,69
5037
130,23
S 088 
131 ,56
4584 616,71
YHTEENSÄ
INDEKSI
56 3868
100,00
4132
106,83
4300
111,17
4361
112,76
4483
115,90
4622
119,49
4784
123,69
5037
130,23
5088 
131 ,56
4584 ‘ 616,71
9511 p e s u l a n h o i t a j a t YM«
n a i s e t
INDEKSI
91 4 25 1 
100,00
4550
107,04
4681 
110, 12
4720
111,03
4781
112,48
4805
113,04
4912
115,56
5016
117,99
S 279 
124,18
4839 744,00
YHTEENSÄ
INDEKSI
96 4289
100,00
4553
106,16
4706 
109,72
4720
110,05
4803
112,00
4863
113,41
4912
114,55
5 13ö 
119,77
5359 
124,96
4896 782,29
9512 PESIJÄT JA MANKELOIJAT
NAISET
INDEKSI
776 3596
100,00
3966
110,30
4203
116,88
4318
120,08
445 8 
123,99
4553
126,63
4622
128,53
4663
129,69
4946
137,56
4377 556,60
YHTEENSÄ
INOEKSI
789 3572
100,00
3939
110,26
41 28 
115,56
4305
120,51
4458
124,81
4539
127,07
4622
129,38
4663
130,55
4947
138,49
4374 570,70
951 PESULATYÖNTEKIJÄT
NAISET
INDEKSI
667 3672
100,00
3966
108,00
4203 
1 Ia ,45
4374
119,12
4458
121,41
4576
124,61
4622
125,86
4746
129,30
5 021 
136,72
4425 595,72
YHTEENSÄ
INDEKSI
885 3672
100,00
3966
108,00
42 03 
114,45
43 70 
119,01
4458
121,41
4576
124,61
4622
125,86
4753
129,43
5052
137,58
4430 618,47
952 SILITTÄJÄT
NAISET
INDEKSI
46 3S00
100,00
4122
117,79
4302
122,91
4605 
131,56
4622
132,05
4622
132,05
4663
133,24
4801
137,16
5327 
1S2•20
4494 565,67
YHTEENSÄ
INDEKSI
46 3500
100,00
4122
117,79
4302
122,91
4605
131,56
4622
132,05
4622
132,05
4663
133,24
4801
137,16
5327
152,20
4494 565,67
- 121 -
V A I H T E L U
KERROIN
0,23
0,13
0,18
0 , 2 0  
0 , 1 2  
O, 13
O, 10 
0 ,1 0
O, 13 
0,13
O, 15 
0,16
0,13
0,13
O, 13 
O, 14
0,13 
O, 13
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 7 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT SEKÄ KOKONAISANSION DESI1LIT. KESKIHAJONTA JA
VAIHTELUKERROIN AMMATTIRYHMÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
AmATTIRYHM* LUKU­ t.DES. ¿•DES* 3.DES* 4 «DES*. 5.DES. 6* DES, 7.DE5. 8.0BS* 9.0ES. KESKIN. KESKI­ VAIHTELU
JA SUKUPUOLI MÄÄRÄ KOK.ANSiU HAJONTA KERROIN
959 MUUT PESU- JA S1LITYSTY0N AMMATIT
NAISET 52 3387 3590 4129 4213 4394 4555 4584 4622 4729 4320 692,40 0,16
i n d e k s i 100»00 105*99 121,92 124*40 129*74 134,SO 135*35 136*47 139,64
y h t e e n s ä 53 3391 3605 4133 4226 4401 4562 4596 4622 4767 4367 764*86 0, 18
i n d e k s i 100*00 106*30 121*37 124*63 129,77 134*53 135,53 136,29 140*58
95 PESU- JA SILITYSTVÖ
NAISET 
INDEKSI
965 3596
100,00
3966
110,30
4203
116*88
4374 
121,65
4458
123,99
4576
127,25
4622
128,53
4 74 8 
132*05
5017
139,51
4423 599,94 0. 14
YHTEENSÄ
INDEKSI
984 3596
100,00
3966
110,30
4203
116*88
4374
121,65
4458
123,99
4576
127,25
4622
126,53
4748
132*05
5053
140,52
4430 624,49 0,14
9 PALVELUTYÖ YM.
MIEHET
INDEKSI
9079 4228
100,00
4640
109,75
4886
115,60
5082
120,20
5370
127,00
5736
135,66
6133
145,06
6618
156,52
7387
174,72
5668 1441, 72 0,25
NAISET
INDEKSI
32728 3807
100,00
4103
107,79
4296
112,86
4452
116,42
- 4539 
119,24
4640
121,90
4781
125,61
4997
131,26
S375 
141,20
4575 660,38 0*14
YHTEENSÄ
¡NOEKSI
41807 3845
100,00
4140
107,68
4374
113,77
4503
117,12
4626
120,32
4777
124,23
4987
129,69
5316
138,26
5934
154,34
4813 997,81 0,21
AMMATTIRYHMÄT YHTEENSÄ
MIEHET 65149 4691 5284 58S8 6422 7090 7820 8660 9823 11725 7774 3158,65 0,41
INDEKSI 100,00 112,64 124,86 136,89 151,13 166,70 184,60 209*36 249,93
NAISET 204073 3998 4379 46 26 4849 5097 5451 5940 6658 7781 5609 1769,62 0,32
INDEKSI 100,00 109,53 115,72 121,29 127*51 136,34 148,59 166*53 194,64
YHTEENSÄ 269222 4099 4490 4748 5042 5424 5887 6S58 7461 9041 6133 2376,61 0,39
INDEKSI 100,00 109,53 11S ,84 123,00 132*31 143,62 160,00 182,03 220,56
OPPILAAT JA HARJOITTELIJAT
MIEHET 104 3299 3299 3356 3356 3465 3631 3888 4578 5017 3883 950,28 0,24
INDEKS I 100,00 100*00 101,71 101,71 105,02 110,05 117,83 138,75 152,06
NAISET 409 259 5 2806 2837 2840 3157 3176 3297 3465 4063 3234 723,88 0,22
INDEKSI 100*00 108,13 109,33 109,44 121,68 122,41 127,05 133,54 156,58
YHTEENSÄ 513 2727 2806 28 40 3120 3189 3299 3400 3625 4324 3366 816,94 0,24
INDEKSI 100*00 102,88 104,12 114,39 116,93 120,97 124,66 132,90 158,53
KAIKKI YHTEENSÄ
MIEHET 65253 4668 5284 5852 64 16 7083 7813 8652 9813 11714 7768 3160,17 0,41
INDEKSI 100,00 113*20 125*36 137,44 151,74 167,36 185,34 210,22 2S0,93
NAISET 204482 3998 4 379 4622 4849 5092 5451 5934 6651 7776 5604 1771,33 0*32
INDEKSI 100,00 109*53 11 S* 60 121,29 127,38 136,34 148,44 166,36 194,51
YHTEENSÄ 269735 4083 4485 4748 5037 5418 5881 6552 7461 9041 6128 2377,67 0,39
i n d e k s i 100,00 109*86 116,30 123,37 132*71 144,05 160,48 182,76 221*44
122
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 8 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA «-OSUUDET KOKONAISKESKIANSION TULOLUOKAN,
SUKUPUOLEN JA KUNTAMUOOON MUKAAN LOKAKUUSSA 198S
SUKUPUOLI/ KAUPUNGIT MUUT KUNNAT
t u l o l u o k k a
IKH S «-KERT LKrt %
NAISET
- 2999 180 0.2 0.2 71 0.1
3000- 3199 123 0. 1 0.3 49 0.1
3200- 3399 822 0.9 1.3 763 1.6
3400- 3599 2852 3.2 4.4 1585 3.3
3600- 3799 2306 2.6 7.0 1401 2.9
3800- 3999 3735 4.2 11.2 2376 4.9
4000- 4199 4121 4.6 15.8 2324 4.8
4200- 4399 6642 7.4 23.2 3892 8. 1
4400- 4599 8076 9.0 32.2 3828 7.9
4600- 4799 9347 10.4 42.6 4375 9.1
4800- 4999 6932 7.7 50.3 3628 7.5
5000- 5199 6064 6.8 57.1 287 6 6.0
5200- 5399 4862 5.4 62.5 1969 4.1
5400- 5599 2804 3.1 65.6 1783 3.7
5600- 5799 3041 3.4 69.0 1687 3.5
5800- 5999 2849 3.2 72.2 1387 2.9
6000- 6199 2516 2.8 75.0 1348 2.8
6200- o399 2069 2.3 77.3 979 2.0
6400- 6599 1439 1.6 78.9 994 2.1
6600- 6799 1872 2.1 81.0 1087 2.2
6800- 6999 1185 1.3 82.3 936 1.9
700 0- 7199 1918 2.1 84.5 1073 2.2
7200- 7399 1220 1.4 85.8 836 1.7
7400- 7599 1430 1.6 87.4 893 1.8
760 0- 7799 977 1.1 88.5 740 1.5
7800- 7999 1129 1.3 89.8 755 1.6
8000- 8199 859 1.0 90.7 586 1.2
8200- 8399 889 1.0 91.7 528 1.1
8400- 8599 738 0.8 92.6 543 1.1
8600- 8799 624 0.7 93.3 378 0.8
8600- 8999 759 0.8 94.1 372 0.8
9000- 9199 5 86 0.7 94.8 366 0.8
9200- 9399 463 0.5 95.3 273 0.6
9400- 9599 476 0.5 95.8 234 0.5
9600- 9799 359 0.4 96.2 220 0.5
9800- 9999 279 0.3 96.5 149 0.3
10000-10199 401 0.4 97.0 148 0.3
10200-10399 326 0.4 97.3 120 0.2
10400-10599 2 73 0.3 97.6 103 0.2
10600-10799 336 0.4 98.0 75 0.2
10800-10999 198 0.2 98.2 75 0.2
11000-11199 236 0.3 98.5 58 0.1
11200-11399 161 0.2 98. 7 55 0.1
11400-11599 163 0.2 98.9 SI 0.1
11600-11799 133 0.1 99.0 56 0.1
11800-11999 141 0.2 99.2 46 0.1
12000-12199 59 0.1 99.3 27 0.1
12200-12399 80 0.1 99.4 31 0. 1
12400-12599 , 53 0.1 99.4 20 0.0
12600-12799 80 0.1 99.5 16 0.0
12800-12999 62 0.1 99.6 17 0.0
13000- 383 0.4 100.0 141 0.3
YHTEcNSÄ 89668 100.0 - 48325 100.0
*-KERT
KUNTAINLIITOT 
LKM % i-KERT
YHTEENSÄ
LKrt i ?-KERT
0.1 26 0.0 0.0 277 0. 1 0.1
0.2 97 0.1 0.2 269 0.1 0.3
1.8 484 0.7 0.9 2069 1.0 1.3
5.1 837 1.3 2.2 5274 2.6 3.9
8.0 1285 1.9 4.1 4992 2.4 6.3
12.9 1870 2.8 6.9 7981 3.9 10.2
17.7 2100 3.2 10.1 8545 4.2 14.4
25.8 3217 4.8 14.9 13751 6.7 21.1
33.7 3994 6.0 20.9 15898 7.6 28.9
42.8 5702 8.6 29.5 19424 9.5 38.4
50.3 5356 8.1 37.6 15916 7.8 46.2
56.2 5093 7.7 45.2 14033 6.9 53.0
60.3 4379 6.6 51.8 11210 5.5 58.5
64.0 4053 6.1 57.9 8640 4.2 62.7
67.5 3837 5.8 63.7 8565 4.2 66.9
70.3 3749 5.6 69.3 7985 3.9 70.8
73.1 3525 5.3 74.6 7389 3.6 74.4
75.2 2551 3.8 78.4 5599 2.7 77.2
77.2 2202 3.3 81.8 4635 2.3 79.4
79.5 2143 3.2 85.0 5 102 2.5 81.9
81.4 1566 2.4 87.3 3687 1.8 33.7
83.6 1438 2.2 89.5 4429 2.2 85.9
85.4 909 1.4 90.9 2965 1.5 87.4
87.2 985 1.5 92.3 3308 1.6 89.0
88.7 545 0.8 93.2 2262 1.1 90.1
90.3 5 92 0.9 94.1 2476 1.2 91.3
91.5 319 0.5 94.5 1764 0.9 92.2
92.6 34Q 0.5 95.0 1757 0.9 93.0
93.7 306 0.5 95.5 1587 0.8 93.8
94.5 175 0.3 95.8 1177 0.6 94.4
95.3 260 0.4 96.2 1391 0.7 95.0
96.0 157 0.2 96.4 1109 0.5 95.6
96.6 133 0.2 96.6 869 0.4 96.0
97.1 140 0.2 96.8 8S0 0.4 96.4
97.5 100 0.2 97.0 679 0.3 96.8
97.8 88 0.1 97.1 516 0.3 97.0
98.2 125 0.2 97.3 674 0.3 97.3
98.4 112 0.2 97.4 558 0.3 97.6
98.6 102 0.2 97.6 478 0.2 97.9
98.8 133 0.2 97.8 544 0..3 98.1
98.9 80 0.1 97.9 353 0.2 98.3
99.0 104 0.2 98.1 398 0.2 98 .S
99.2 64 0.1 98.2 280 0. 1 98.6
99.3 61 0.1 98.3 27S 0.1 96.8
99.4 63 0.1 98.4 252 0.1 98.9
99.5 74 0.1 98.5 261 0.1 99.0
99.5 63 0. 1 98.6 189 0.1 99.1
99.6 54 0.1 98.6 165 0.1 99.2
99.6 59 0.1 98.7 132 0.1 99.2
99.7 61 0.1 98.8 159 0.1 99.3
99.7 66 0.1 98.9 145 0.1 99.4
100.0 71S 1.1 100.0 1239 0.6 100.0
- 66489 100.0 - 204462 100.0 -
123
TAULUKKO 8
SUKUPUOLI/
TULOLUOKKA
MIEHET
- 2999 
3000“ 3199 
3200- 3399 
340 0- 3599 
3600- 3799 
3800- 3999
4000- 4199 
4200- 4399 
4400- 4599 
4600- 4799 
4800- 4999
5000- 5199 
5200- 5399 
5400- 5599 
5o00- 5799 
5800- 5999
6000- 6199 
6200- 6399 
6400- 6599 
6600- 6799 
6800- 6999
7000- 7199 
7200- 7399 
7400- 7599 
7600- 7799 
7800- 7999
8000- 8199 
8200- 8399 
8400- 8599 
8600- 8799 
8800- 6999
9000- 9199 
9200- 9399 
9400- 9599 
9600- 9799 
9800- 9999
10000-10199
10200-10399
10400-10599
10600-1C799
10800-10999
11000-11199 
11200-11399 
11400-11599 
11600-11799 
11800-11999
12000-12199
12200-12399
12400-12599
12600-12799
12800-12999
13000-
YHTEENSÄ
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA «-OSUUDET KQKQNAISKESKIANSION TULOLUOKAN,
SUKUPUOLEN JA KUNTAMUOOGN MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
KAUPUNGIT 
LKM i «-KERT
MUUT KUNNAT 
LKM « «-KERT
25 0.1 0.1 6 0.0 0.0
22 0.1 0.1 7 0.0 0.1
133 0.4 0.5 75 0.4 0.5
316 0.9 1.5 271 1.5 2.1
319 0.9 2.4 360 2.1 4.1
327 1.0 3.4 353 2.0 6.1
384 1.1 4.5 354 2.0 8.2
496 1.5 6.0 431 2.5 10.6
593 1.8 7.7 428 2.4 13.1
837 2.5 10.2 574 3.3 16.3
1130 3.3 13.5 734 4.2 20.5
1109 3.3 16.8 550 3.1 23.7
1179 3.5 2U.3 5 11 2.9 26.6
1055 3.1 23.4 537 3.1 29.7
1203 3.6 27.0 490 2.8 32.5
1312 3.9 30.9 412 2.4 34.8
1351 4.0 34.9 559 3.2 38.0
12 34 3.6 38.5 361 2.1 40.1
1141 3.4 41.9 459 2.6 42.7
1562 4.6 46.5 5 86 3.4 46.1
8 93 2.6 49.1 307 1.8 47.8
1541 4.6 53.7 621 3.6 51.4
768 2.3 56.0 412 2.4 53.7
1 4 73 4.4 60.3 641 3.7 57.4
674 2.0 62.3 362 2.1 59.5
1210 3.6 65.9 564 3.2 62.7
632 1.9 67.8 363 2.1 64.8
8 30 2.5 70. 2 393 2.2 67.0
719 2.1 72.3 577 3.3 70.3
581 1.7 74. 1 429 2.5 72.8
7 04 2.1 76.1 466 2.7 75.4
561 1.7 7 7.8 548 3.1 78.6
428 1.3 79. 1 384 2.2 80.8
541 1.6 80.7 331 1.9 82.6
480 1.4 82. 1 347 2.0 84.6
335 1.0 83. 1 263 1.5 86.1
672 2.0 85.1 319 1.8 88.0
363 1.1 86. 1 231 1.3 89.3
318 0.9 87.1 181 1.0 90.3
585 1.7 88.8 213 1.2 91.5
250 0.7 89.5 128 0.7 92.3
417 1.2 90.8 117 0.7 92.9
2 04 0.6 91.4 85 0.5 93.4
2 58 0.8 92. 1 174 1.0 94.4
152 0.4 92.6 85 0.5 94.9
277 0.8 93.4 107 0.6 95.5
2 05 0.6 94.0 102 0.6 96.1
155 0.5 94.5 83 0.5 96.6
126 0.4 94.8 36 0.2 96.8
261 0.8 95.6 88 0.5 97.3
149 0.4 96. 1 108 0.6 97.9
1333 3.9 100.0 368 2.1 100.0
33823 100.0 - 17491 100.0 -
KUNTAINLIITOT YHTEENSÄ
LKM % «-KERT LKM I «-KERT
3 0.0 0.0 34 0.1 0. 1
7 0.1 0.1 36 0. 1 0.1
74 0.5 0.6 282 0.4 0.5
95 0.7 1.3 682 1.0 1.6
112 0.8 2.1 791 1.2 2.8
145 1.0 3.1 825 1.3 4.1
171 1.2 4.4 909 1.4 5.5
184 1.3 5.7 1111 1.7 7.2
278 2.0 7.7 1299 2.0 9.1
357 2.6 10.2 1768 2.7 11.9
4 80 3.4 13.7 2344 3.6 15.4
529 3.8 17.5 2188 3.4 18.8
578 4. 1 21.6 2268 3. 5 22.3
6 26 4.5 26. 1 2218 3.4 25.7
519 3.7 29.8 2212 3.4 29.1
481 3. 5 33.3 2205 3.4 32.4
503 3.6 36.9 2413 3.7 36.1
370 2.7 39.5 1965 3.0 39.2
407 2.9 42.5 2007 3.1 42.2
398 2.9 45.3 2546 3.9 46.1
270 1.9 47.3 1470 2.3 48.4
327 2.3 49.6 2489 3.8 52.2
205 1.5 51.1 1385 2.1 54.3
277 2.0 53.1 2391 3.7 58.0
181 1.3 34.4 1217 1.9 59.9
277 2.0 56.3 2051 3.1 63.0
227 1.6 58.0 1222 1 .9 64.9
247 1.8 59. 7 1470 2.3 67.1
280 2.0 61.8 1576 2.4 69.5
194 1.4 63.1 1204 1.8 71.4
207 1.5 64.6 1377 2.1 73.S
168 1.2 65.8 1277 2.0 75.4
105 0.8 66 « 6 917 1.4 76.9
174 1.2 67.8 1046' 1.6 78.5
133 1.0 68.8 960 1.5 79.9
127 0.9 69.7 725 1.1 81.0
190 1.4 71.1 1181 1.8 82.8
125 0.9 72.0 719 1.1 84.0
99 0.7 72.7 598 0.9 84.9
202 1.4 74.1 1000 1.5 86.4
104 0.7 74.9 482 0.7 87.1
207 1.5 76.4 741 1.1 88.3
92 0.7 77.0 381 0.6 8 8.9
146 1.0 78.1 578 0.9 89.7
74 0.5 78.6 311 0.5 90.2
121 0.9 79.5 505 0.8 91.0
105 0.8 80. 2 412 0.6 91.6
90 0.6 80.9 328 0.5 92.1
78 0*6 81.4 240 0.4 92.5
123 0.9 82.3 472 0.7 93*2
116 0.8 83.1 373 0.6 93.8
2351 16.9 100.0 4052 6.2 100.0
13939 100.0 - 65253 100.0 -
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KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA «-OSUUDET KOKONAISKESKI ANSION TULCLUOKANi
SUKUPUOLEN JA KUNTAMUODON MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SUKUPUOLI/ KAUPUNGIT
TULOLUOKKA
LKM Z
NAISET JA 
MIEHET YHTEENSÄ 
- 2999 205 0.2
3000- 3 1V9 145 0. 1
3200- 3399 955 G. 8
3400- 3599 3168 2.6
3600- 3799 2625 2.1
3800- 3999 4062 3.3
4000- 4199 45CS 3.6
4200- 4399 7138 5.8
4400- 4599 8669 7.0
4600- 4799 10184 6.2
4800- 4999 6062 . 6.5
5000- 5199 7173 5.8
5200- 5399 6041 4.9
5400- 5599 3 8S9 3.1
560 0- 5 799 4244 3.4
5800- 5999 4161 3.4
6000- ö 199 3867 3.1
6200- 6399 3303 2.7
6400- 6599 2560 2.1
6600- 6799 34 34 2.8
6800- 6999 2078 1.7
7000- 7199 3455 2.8
7200- 7399 1988 1.6
7400- 7599 2903 2.4
7600- 7799 1651 1.3
7800- 7999 2339 1.9
8000- 8199 1491 1.2
8200- 6399 1719 1.4
6400- 8599 1457 1.2
8600- 8799 1 20S 1.0
8800- 8999 1463 1.2
9000- 9199 1147 0.9
9200- 9399 891 0.7
9400- 9599 1017 0.8
9600- 9799 839 0.7
9800- 9999 614 0.5
10000-10199 1073 0.9
10200-10399 689 0.6
10400-10599 591 0.5
10600-10799 921 0.7
10800-10999 448 0.4
11000-11199 6 53 0.5
11200-11399 365 0.3
11400-11599 421 0.3
11600-11799 265 0.2
11800-11999 418 0.3
12000-12199 304 0.2
12200-12399 235 0.2
12400-12599 179 0.1
12600-12799 341 0.3
12800-12999 211 0.2
13000- 1 716 1.4
YHTEENSA 123491 100.0
MUUT KUNNAT KUNTAI
■KERT LKM Z S-KERT ' LKM
0.2 77 0.1 0.1 29
0.3 56 0.1 0.2 104
1.1 838 1.3 1.5 5S8
3.6 18 56 2.8 4.3 932
5.7 1761 2.7 7-0 1397
9.0 2729 4.1 11.1 2015
12.7 2678 4. 1 15.2 2271
18.5 4323 6.6 21.8 3401
25.5 4256 6.5 28.2 4272
33.7 4949 7.5 35.7 6059
40.3 4362 6.6 42.4 5836
46.1 3426 5.2 47.6 5622
51.0 2480 3.8 51.3 4957
54.1 23 20 3.5 54.9 46 79
57.5 2177 3.3 58.2 4356
60.9 1799 2.7 60.9 4230
64.0 1907 2.9 63.6 4028
66.7 1340 2.0 65.8 2921
68.8 1453 2.2 68.0 2609
71.6 1673 2.5 70.6 2541
73.3 1243 1.9 72.5 1836
76.1 1694 2.6 75.1 1765
77.7 1248 1.9 76.9 1114
80.0 1S34 2.3 79.3 1262
81.3 1102 1.7 81.0 726
83.2 1319 2.0 83.0 869
84.5 949 1.4 84.4 54o
85.8 921 1.4 35.8 587
87.0 1120 1.7 87.5 586
88.0 807 1.2 88.7 369
89.2 838 1.3 90.0 467
90. 1 914 1.4 91.4 325
90.8 657 1.0 92.4 238
91.7 S65 0.9 93.2 314
92.3 567 0.9 94.1 233
92.8 412 0.6 94.7 215
93.7 467 0.7 95.4 315
94.3 351 0.5 96.0 237
94.7 284 0.4 96.4 201
95.5 288 0.4 96.8 335
95.8 203 0.3 97.2 164
96.4 175 0.3 97.4 311
96« 7 140 0.2 97.6 156
97.0 225 0.3 98.0 207
97.2 141 0.2 98.2 137
97.6 153 0.2 98.4 195
97.8 129 0.2 98.6 168
98.0 114 0.2 98.3 144
98.2 56 0.1 98.9 137
98.4 106 0.2 99.0 184
98.6 125 0.2 99.2 182
100.0 509 0.8 100.0 3066
- 65816 100.0 - 80428
ITOT YHTEENSÄ
i 1-KEkT LKM % «-KERT
0.0 0.0 311 0.1 0.1
0. 1 0.2 305 0.1 0.2
0.7 0.9 2351 0.9 1.1
1.2 2.0 5956 2.2 3. 3
1.7 3.8 5783 2.1 5.5
2*5 6.3 8806 3.3 8.7
2.8 9.1 9454 3.5 12.2
4.2 13.3 14862 5.5 17.7
5.3 18.6 17197 6.4 24.1
7.5 26.2 21192 7.9 32.0
7.3 33.4 18260 6.8 36.7
7.0 40.4 16221 6.0 44.7
6.2 46.6 13478 5.0 49.7
5.8 52.4 10856 4.0 53.8
5.4 57.8 10777 4.0 57.8
5.3 63.1 10190 3.6 61.5
5.0 68.1 9802 3.6 65.2
3.6 71.7 7564 2.8 68.0
3.2 74.9 6642 2.5 70.4
3.2 78.1 7648 2.8 73.3
2.3 80.4 5157 1.9 75.2
2.2 82.6 6918 2.0 77.8
1.4 84.0 4350 1.6 79.4
1.6 85.5 5699 2.1 81.5
0.9 86.4 3479 1.3 82.8
1. 1 87.5 4527 1.7 84.4
0. 7 88.2 2986 1.1 85.6
0.7 88.9 3227 1.2 86.8
0.7 89.7 3163 1.2 87.9
0.5 90. 1 2381 0.9 88.8
0.6 90.7 2768 1.0 89.8
0.4 91.1 2386 0.9 90.7
0.3 91.4 1786 0.7 91.4
0.4 91.8 1896 0.7 92.1
0.3 92.1 1639 0.6 92.7
0.3 92.3 1241 0.5 93.2
0.4 92.7 18S5 0.7 93.8
0.3 93.0 1277 0.5 94.3
0.2 93.3 1076 0.4 94.7
0.4 93.7 1544 O.o 95.3
0.2 93.9 835 0.3 95.6
0.4 94.3 1139 0.4 96.0
0.2 94.5 661 0.2 96.3
0.3 94.8 853 0.3 96.6
0.2 94.9 563 0.2 96.8
0.2 95.2 766 0.3 97.1
0.2 95.4 601 0.2 97.3
0.2 95.6 493 0.2 97.5
0.2 95.7 372 0.1 97.6
0.2 96.0 631 0.2 97.8
0.2 96.2 '518 0.2 98.0
3.6 100.0 5291 2.0 100.0
100.0 - 269735 100.0 -
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TAULUKKO 9 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN, SUKUPUOLEN JA IÄN
. MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SUKU­
PUOLI/
IKÄ
PERUSASTE KESKIASTE ALEMPI
KORKEA-ASTE
YLEMPI 
KANO.. ASTE
TUTKIJA- YHTEENSÄ
KOUL. TAI VAST.
HENKI- KCK. HENKI- KOK. HENKI- KOK. HENKI- KOK. HENKI- KOK. HENKI- KCK.
LÖIOEN ANSIO/ LÖIOEN ANSIO/ LÖIOEN ANSIO/ LÖIOEN ANSIO/ LÖIQEK ANSIO/ LÖIOEN % ANSIO/ 
LKM HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM .HENKILÖ LKM HENKILÖ LKM HtNKlLÖ LKM HENKILÖ
MIEHET
16 15 3219 15 0.0 3219
1 7 38 3314 - - - - - - - - 38 0.1 3314
18 114 3635 12 3631 - - - - - - 126 0.2 3634
19 192 3713 89 3873 - - - - - - 281 0.4 3764
-19 359 3625 101 3845 - “ “ “ “ 46C 0.7 3673
20 72 38 79 49 4081 1 - - - - 122 0.2 3965
¿1 308 3982 172 4117 - - - - - - 480 0.7 4030
22 312 4171 180 4454 6 4336 - ' - - - 498 0.8 4276
23 351 4369 295 4563 19 4627 2 - - 66 7 1.0 4470
24 393 4495 374 4867 S7 4756 28 6863 - - 852 1.3 4753
20-24 1436 4253 1070 4557 83 4692 30 6878 “ ” 2619 4.0 4421
25 382 4728 474 5105 59 5465 83 7739 - - 99 8 1.5 5201
26 380 4627 555 5302 119 5889 143 8346 1 . . 1198 1.8 5574
2 7 383 5069 606 5568 178 6123 199 9451 1 •  • 1367 2.1 6066
28 456 5073 637 5916 26 7 6435 234 9905 2 •  • 1596 2.4 6353
29 4 22 5275 644 6061 342 6746 281 10711 3 . . 1692 2.6 6786
25-29 2023 5003 2916 5627 965 6361 940 9621 7 1U1S8 685 1 10.5 6099
30 433 5335 709 6221 389 6865 345 10428 10 9926 1886 2.9 6940
3 1 447 5436 66 7 6428 44 7 7007 394 10727 13 9049 1968 3.0 7212
32 415 55 19 742 6425 S2S 7417 420 10659 25 12216 2127 3.3 7397
33 444 S655 719 6572 546 7578 435 1C717 31 13482 2175 3.3 7565
34 475 5747 715 6886 43 6 7655 411 10381 38 14178 2075 3.2 7613
30-34 2214 5542 3552 6508 2343 7329 2005 10568 117 12641 10231 15.7 7357
35 472 5830 733 6885 519 8007 416 10795 56 13514 2196 3.4 7833
36 567 5797 774 7032 53 S 8177 4 4 4 10639 59 13649 2379 3.6 7832
37 561 5872 719 6979 579 8409 456 10582 67 14010 2382 3.7 7954
38 632 5864 730 7312 586 8462 491 11023 82 14194 252 1 3.9 8163
39 c52 6027 774 7133 575 £580 423 11247 74 15179 249 8 3.8 8112
35-39 2884 5884 3730 7069 2794 8336 2230 10856 338 14165 11976 18.4 7985
40 592 6100 708 7250 572 8651 393 11309 87 14945 2352 3.6 8264
4 1 «87 6127 541 7406 483 8857 315 11311 91 15353 1917 2.9 8466
42 478 6195 512 7387 529 8964 322 11153 89 14593 1930 3.0 8484
43 407 6144 423 745 8 408 8944 252 11850 83 15229 1573 2.4 8617
44 577 6063 582 7475 62 2 9166 343 11522 106 15369 2 230 3.4 8579lo 2 541 612 2 2766 7385 2614 8921 1625 11408 456 15108 1000 2 15.3 3471
45 45* 5994 396 73 17 443 9155 220 11311 51 14636 1564 2.4 8254
4 6 584 6054 4S1 7414 478 9276 254 11658 69 15208 1836 2.8 8346
47 S22 6090 417 7536 499 9159 ¿38 11898 73 14732 1749 2.7 8461
48 ' 514 6194 424 7515 435 9344 209 11908 79 15542 1711 2.6 8544
49 476 6115 361 7397 544 9336 221 11989 77 16264 1679 2.6 8673
45-49 2550 6090 2049 7438 2449 9257 1142 11751 349 15333 8539 13.1 8457
50 489 6022 366 7579 544 9348 185 12195 68 15328 1652 2.5 8537
51 496 6222 337 765 <► 506 9376 198 12042 55 15737 1594 2.4 8581
52 475 6187 292 79Q7 473 9566 134 12Q62 54 15821 1478 2.3 8692
53 483 6165 349 7627 434 9480 177 12364 SO 14900 1543 2.4 8530
54 482 6212 3C5 7580 480 9585 134 12222 53 15919 1454 2.2 8520
Sp-54 2 425 6 16 1 1649 7663 2489 S467 878 12171 280 15539 7721 11.8 8571
55 451 6073 292 7756 40 7 9546 136 12165 48 16049 1334 2.0 8481
5 ó 410 6039 258 7740 370 5678 124 12119 35 16376 1197 1.8 8463
57 366 5972 249 79 86 326 9540 117 12651 40 16174 1098 1.7 8571
58 342 6114 195 7865 281 9676 69 12241 21 14848 908 1.4 8260
59 301 6101 210 7908 244 9657 92 13041 26 15374 873 1.3 8548
55-59 1870 6058 1204 7844 1628 9620 538 12420 . 170 15894 5410 8.3 8469
60 234 6073 176 8092 112 10138 56 12783 14 15174 592 0.9 8292
61 183 6074 99 7846 5<* 10498 39 13677 22 15642 39? 0.6 8395
62 148 5952 104 7972 42 1C988 34 13940 9 15697 33 7 0.5 8269
6 3 34 5562 16 8044 8 1 €909 16 13377 7 14561 8 1 0.1 8902
64 11 5696 4 2 . . 3 « • - - 2 C 0 . 0 7827
60-64 610 6009 399 7997 218 10396 148 13405 52 15380 1427 2.2 8343
65- 3 - • 4 — 3 - • 4 — 3 — 17 0.0 7853
YHT. 18915 5699 19440 6796 15S86 8629 9540 11115 1772 14935 65253 100.0 7768
KESK I- 
IKÄ 0
0 38.5 42.8 39.9 45.0 40.5
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(TAULUKKO 9 
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT KOULUTUSASTEEN«
MUKAAN LOKAKUUSSA 1985
SUKUPUOLEN JA IÄN (
(
SUKU­
PUOLI/
IKÄ
PERUSASTE KESKIASTE ALEMPI
k o r k e a - a s t e
YLEMPI TUTKIJA- YHTEENSÄ
KAND.' ASTE KOUl. TAI VAST.
HENKI­
LÖIDEN
LKM
KCK. HENKI- 
ANSIO/ LÖIOEN 
HENKILÖ LKM
KOK. HENKI- 
ANSIG/ LÖIDEN 
HENKILÖ LKM
KOK. HENKI- 
ANSIO/ LÖIDEN
h e n k i l ö  l k m
KOK. HENKI- 
ANSIO/ LÖIDEN 
HENKILÖ LKM
KOK. HENKI- 
ANS10/ LÖIOEN 
HENKILÖ LKM
KGK.
Z ANSIO/ 
HENKILÖ
(
NAISET
-15 1 - - -
1o 35 3322 . - - -
17 141 3340 11 3553 -
18 374 3466 110 3546 -
19 780 3602 714 3597 5
-19 ' 1331 3528 835 359C 5
20 907 3686 983 3730 7
21 968 3781 1219 3894 35
22 1021 3901 1662 4110 199
23 1147 4074 2382 4350 338
24 1172 4118 2836 4503 514
20-24 5215 39 28 9082 4226 1093
25 1113 4218 3153 4666 703
26 1146 4292 3492 4766 94 5
27 1059 4342 3354 4896 1197
28 1200 4420 3415 4975 1316
29 1193 4492 3312 5035 143 7
25-29 5711 4355 16726 4869* 5598
30 1209 4494 3185 5153 1474
31 1182 4551 3083 5217 1524
32 1262 4542 3014 5258 1423
33 1 395 4537 2917 5274 1383
34 1348 4575 2849 5343 1274
30-34 6396 4 540 1 5048 5247 7078
35 1580 4588 2960 5369 1157
36 1 722 4614 3143 5388 1265
37 1 771 4626 3270 5446 1410
38 1948 4689 3320 5496 1483
39 2029 4656 3209 5580 1554
35-39 9050 4637 15902 545E 6869
40 1956 4689 2778 5592 1490
4 1 16o3 4704 2213 5673 1252
42 1650 4718 2125 5713 1234
43 1346 4726 1624 5733 1020
44 2048 4721 2407 5696 1461
40-44 8663 4711 11147 5674 6457
45 - 1649 4724 1630 5639 96 4
46 2069 4750 1978 5683 1189
47 2022 4732 1785 5737 1090
48 1856 4768 1590 5747 106 8
49 1Ö37 4754 1407 5762 993
4 5-4 9 9 433 4 746 8390 5711 5304
50 1847 4767 1307 5735 95 9
51 1771 4802 1220 5819 877
52 1691 4778 1C94 5803 817
53 1746 4820 1102 587C 920
54 1697 4803 1057 5869 860
50-54 8752 4794 5780 5816 4433
55 1714 4820 942 5875 863
56 156 1 4846 916 5902 749
57 145 2 4639 730 5827 674
58 1 287 4814 512 5737 582
59 1128 4891 344 5813 493
55-59 7142 4840 3444 5845 3361
60 952 4838 254 5602 201
61 710 4318 173 5643 92
62 619 4630 147 5637 49
63 148 4870 36 51 2 S 21
64 24 4561 10 6473 3
60-64 2453 4829 620 56C8 366
65- 10 4775 9 5097 3
YHT. 64156 4599 86983 5254 4056 7
KESKI-
IKÄ 4 1.4 36-0 40.0
MIEHET JA NAISET
YHT. 33071 4850 106423 5536 56153
36.5 AO.8
- - - - - 1 0.0 ,,
- - - - - 35 0.0 3322
- - - - - 152 0.1 3356
- - - - - 484 0.2 3484
- - - - 149 9 0.7 3603
•* - - - - 2171 1.1 3554
3995 _ - - _ 1897 0.9 3710
4113 T - - - 2222 1.1 3848
4164 2 .. - - 2384 1.4 4042
4486 68 5918 - - 3935 1.9 4309
4645 149 6369 1 4672 2.3 4462
4487 219 6235 1 -* 1561C 7.6 4173
4862 279 7132 2 0 0 5250 2.6 4729
5266 304 79C6 - - 5887 2.9 4916
5481 310 8531 - 5920 2.9 S 105
5613 358 6983 2 . . 629 1 3.1 5231
5772 393 8972 3 , . 6338 3.1 5347
5473 1644 8382 7 8732 29686 14.5 5079
5899 408 8901 3 6279 3.1 5446
6G48 46 9 8693 5 00 6263 3.1 5557
6209 500 8917 15 11399 6214 3.0 5639
6254 475 8718 3 10806 6178 3.0 5599
6362 488 8994 14 10940 5 97 3 2.9 5698
6146 2340 8845 45 10736 30907 15.1 5587
6544 475 8807 16 11791 618 8 3.0 5470
6681 481 8992 20 12586 6631 3.2 5717
6780 519 8858 23 12151 6993 3.4 5783
6984 573 8772 31 12506 735 5 3.6 5867
6964 578 8934 28 13658 7398 3.6 5910
6808 2626 8871 118 12627 34565 16.9 5795
7096 533 9093 29 13718 6786 3.3 5972
7229 457 9133 36 12889 562 1 2.7 6060
7326 432 9323 36 13201 5477 2.7 6111
7388 373 9455 25 13148 4388 2.1 6167
7389 472 9639 37 14283 6425 3.1 6110
7278 2267 9318 163 13462 28697 14.0 6076
7404 305 9604 31 12530 4579 2.2 5992
7405 357 9863 19 12706 5612 2.7 5994
7552 285 10099 18 12933 5200 2.5 5991
7548 256 10018 14 13017 4784 2.3 6019
7571 204 10209 19 13944 4460 2.2 5988
7495 1407 9933 101 12968 24635 12.0 5997
7508 222 10618 17 14381 4352 2.1 5998
7557 184 10319 13 15367 4065 2.0 5985
7618 181 10423 16 13393 3799 1.9 5989
7557 182 10561 11 13245 396 1 1.9 6035
7594 166 10411 16 12855 3796 1.9 6011
7565 935 104 74 73 13834 19973 9.8 6004
7485 137 10373 13 13830 3669 1.8 5957
7574 114 10470 7 14636 3347 1.6 5957
7591 100 10743 9 14338 2965 1.5 5936
7665 114 10517 8 12834 2503 1.2 5951
7612 109 10432 7 11747 208 1 1.0 6001
7576 574 10497 44 13550 14565 7-1 5958
7515 77 10283 5 0 m 1489 0.7 5642
7787 55 11656 10 12162 104 0 0.5 5650
7468 43 11001 4 . . 86 2 0.4 5463
7267 12 12290 2 219 0.1 5641#, 1 - 38 0.0 5544
7568 188 10986 21 13012 364 8 1.8 5601
•• 3 *• - 25 0.0 5466
6763 12203 9190 573 12956 204482 100.0 5604
39.0 44.0 38.7
7281 21743 1C035 2345 14451 269735 6128
39.4 44-8 39.1
KESKI-
IKÄ 41.2
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TAULUKKO tO KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMITTÄINtLÄÄNEITIÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TCIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN* TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANS 10 LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 100QMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ LKM 1000"K MK/HLÖ 1000MK NK/HLi
UU0ENM4AN LÄÄNI
ESPOO
m i e h e t 929 7233 7786 7732 8323 499 3172 6357 3285 6583 1428 10405 7287 11017 7715
NAISET 3219 19332 6005 20077 6237 1843 8725 4734 8916 4838 5062 28057 5543 28993 5727
YHTEENSÄ A 148 26565 6404 27809 6704 2342 11897 5080 12201 5209 6490 38462 5926 40009 6165
HANKO
MIEHET 16 2 1096 6766 1238 7639 8 37 4576 40 5026 170 1133 6663 1278 7516
NAISET 368 2018 5484 2114 5745 62 262 4230 264 4251 430 2280 5 303 2378 5530
YHTEENSÄ 530 3114 5876 3 352 6324 70 299 4270 304 4339 600 3413 5688 3656 6095
HELSINKI -
MIEHET 4216 30005 7117 31452 7460 3317 23108 6966 24210 7299 7533 53113 7051 55662 7389
NAISET 13160 74052 56 27 75392 5729 6014 28789 4787 29112 4841 19174 102841 5364 104504 5450
YHTEENSÄ 17376 104058 5989 106644 6149 9331 51896 5562 53323 5715 26707 155954 5839 160166 5997
VANTAA
MIEHET 833 6492 7794 7051 8464 561 3598 6414 3715 6623 1394 10090 7239 1076 6 7723
NAISET 2617 16097 6151 17049 6515 2203 10440 4739 10617 4819 4820 26537 5506 27666 5740
YHTEENSÄ 3450 22589 6548 24100 6985 2764 14039 5079 14332 5185 6214 36627 5894 38432 6185
HYVINKÄÄ
MIEHET 270 2138 7918 2326 8614 62 402 6485 427 6879 332 2540 7651 2752 8290
NAISET 690 4262 6177 4480 6493 384 1764 4594 1810 4714 1074 6026 5611 6290 5 857
YHTEENSÄ 960 6400 6667 6806 7089 446 2166 4857 2237 5015 1406 8566 6092 904 2 6431
JÄRVENPÄÄ
MIEHET 164 1248 7609 1347 8215 28 158 5648 169 6047 192 1406 7323 1517 7899
NAISET 501 3004 5996 3149 6285 183 845 4620 860 4699 684 3849 5627 400 9 5861
YHTEENSÄ 66S 4252 6393 4496 6761 211 1004 4756 1029 4878 876 5255 5999 5526 6308
KARKKILA
MIEHET 65 469 7215 527 8105 17 97 5707 102 5997 62 566 6902 629 7668
NAISET 180 1024 5688 1070 5943 79 345 4366 346 4382 259 1 369 5285 1416 5467
YHTEENSÄ 245 1493 6093 1597 6516 96 442 4604 448 4668 341 1 935 5674 204 5 5996
KAUNIAINEN
MIEHET 41 330 3038 357 8703 28 162 5781 176 6301 69 491 7122 533 7728
NAISET 168 1 102 6561 1185 7056 92 441 4791 448 4868 260 1543 5935 1633 6282
YHTEENSÄ 209 143 2 68 50 1542 7379 120 603 5022 624 5203 329 2034 6184 2167 6585
KERAVA
MIEHET 167 1254 7511 1346 8061 44 290 6592 307 6969 211 1544 7319 1653 7833
NAISET 505 297C 5881 3C89 6117 285 1300 4560 1317 4621 790 4270 5404 4406 5577
YHTEENSÄ 672 4224 6286 4435 6600 329 1590 4831 1624 4935 1001 5814 5808 6059 6053
LCHJA
MIEHET 112 788 7040 639 7494 8 41 S093 41 5093 120 829 6910 880 7334
NAISET 246 1472 5985 1552 6308 143 620 4335 620 4335 369 2092 5378 2172 5583
YHTEENSÄ 358 2261 6315 2391 6679 151 661 4376 661 4376 509 2921 5739 3052 5996
LCVIISA
MIEHET 95 700 7365 747 7866 27 164 6064 170 6314 122 863 7077 918 7522
NAISET 261 1432 5487 1492 5715 44 194 4402 198 4504 305 1626 5331 1690 5540
YHTEENSÄ 356 2132 5988 2239 6289 71 357 5034 369 5193 427 2489 5830 2607 6106
PCRVOO
MIEHET 158 1167 7384 1270 8040 50 285 5706 298 5966 208 1452 6981 1569 7542
NAISET 508 2837 5584 2578 5662 141 618 4383 622 4409 649 3455 5323 3600 5 546
YHTEENSÄ 666 4003 6011 4248 6379 191 903 4729 920 4817 857 4907 5725 5168 60 31
TAMMISAARI
MI EHET 62 423 6824 434 7006 19 101 5296 102 5357 81 524 6466 536 6619
NAISET 157 811 5167 812 5169 31 138 4442 138 4442 188 949 5047 949 5049
YHTEENSÄ 219 1234 5636 1246 5689 50 238 4767 239 4790 269 1473 5474 1485 5522
UUDENMAAN LÄÄNI 
YHTEENSÄ
TURUN JA PORIN L.
29854 183757 6155 191104 6401 16172 36095 5323 88310 S460 46026 269351 5863 279414 6070
HARJAVALTA
MIEHET 67 515 7687 554 8265 16 82 S094 85 5289 83 597 7187 63 8 7691
NAISET 143 814 5690 651 5954 84 359 4279 360 4292 227 1173 5 168 1212 5339
YHTEENSÄ 210 1329 6327 1 405 6691 100 441 4409 445 4451 310 1770 5709 1850 5969
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KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI' SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LCIOEN
LKM
ANSIO
1000 MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
a n s :
1000MK
10
MK/HLÖ 1000PK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
10J0MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HUITTINEN
MIEHET 69 544 7878 602 8720 26 149 5730 174 6679 95 693 7290 775 3162
NAI SET 103 639 6206 707 6664 81 35 8 4415 373 4611 184 997 5418 1080 5872
YHTEENSÄ 172 1183 6877 1309 7609 107 507 4735 547 5113 279 1689 6055 1856 6652
IKAAI iNFN __ _
MIEHET 70 536 7658 586 8373 24 122 5100 125 5196 94 458 7005 71 1 7562
NAI SET 155 924 5961 968 6246 97 425 4378 430 443 2 252 1349 5352 1398 5548
YHTEENSÄ 225 1460 6489 1 554 6907 121 547 4521 555 4584 346 2007 5801 2109 6095
KANKAANPÄÄ _ _ _
MIEHET 62 616 7515 668 8146 31 165 5332 179 5772 113 782 6916 847 7495
NAISET 183 1077 5886 1158 6327 129 555 4300 556 4310 312 1632 5231 171 4 5493
YHTEENSÄ 265 1693 6390 1826 6890 160 720 4500 735 4594 425 2413 5679 2561 6026
KCKEMÄKI
MIEHET 67 534 7978 586 8747 19 89 4700 91 4798 86 624 7253 677 7875
NAISET 196 1132 5777 1182 6031 85 352 4137 353 4150 281 1484 5281 1535 5462
YHTEENSÄ 263 1667 6337 1 768 6723 104 441 4240 444 4268 367 2108 5743 2212 6027
LEIMAA
MIEHET 53 427 8049 465 8776 43 241 5601 250 5824 96 667 6953 716 7454
NAISET 97 583 6014 627 6465 75 340 4527 349 4649 172 923 5366 976 5673
YHTEENSÄ 150 1010 6 733 1092 7231 118 580 4918 599 5077 268 1590 5934 169 1 6311
NAANTALI . _ . . .
Mi EHET 95 740 7786 804 8468 51 323 6341 351 6885 146 1063 7281 1156 7915
NAISET 200 1147 5733 1219 6094 115 497 4318 499 4341 315 164? 5216 1718 5454
YHTEENSÄ 295 1886 6394 2023 6859 166 820 4940 850 5123 461 2706 5870 2874 6234
PARAINEN
MIEHET 84 “ 604 7185 657 7822 16 80 4986 91 5706 100 683 6833 74 8 7483
NAISET 218 1227 5630 1278 5861 44 190 4308 190 4308 262 1417 5408 1467 5601
YHTEENSÄ 302 1831 6063 1935 6407 60 269 4489 281 4681 362 2100 5802 2216 6121
PARKANO
MIEHET 67 508 7579 547 8159 23 122 5287 123 5349 90 629 6993 670 7441
NAiSET 99 600 6061 651 6572 84 369 4389 372 4434 183 969 5294 1023 5590
YHTEENSÄ 166 1108 6673 1197 7212 107 490 4S82 495 4631 273 1S98 5854 169 3 6200
PORI
MIEHET 659 4990 7572 5483 8321 261 1672 6406 1783 6832 920 666? 7241 7267 7899
NAISET 1494 8769 5869 9155 6128 861 4004 4650 4036 4688 2355 12773 5424 13191 5601
YHTEENSÄ 2153 13759 6390 14638 6799 1122 5676 5058 5819 5187 3275 19434 5934 20457 6247
RAISIO
MIEHET 116 868 7484 933 8046 43 241 5610 251 5834 159 1109 6977 1184 7448
NAISET 346 2094 6051 2203 6366 219 975 4452 980 4474 565 3069 5431 3133 5634
YHTEENSÄ 462 2962 6411 3137 6790 262 1216 4642 1231 4697 724 4178 5771 4367 6032
RAUMA
MIEHET 272 2024 7442 2198 8082 74 442 5969 479 6476 346 246 6 7127 2677 7738
NAISET 436 2501 57 36 2639 6052 311 1336 4296 1361 4375 747 3837 5136 3999 5353
YHTEENSÄ 708 4525 6391 4837 6831 3 85 1778 4617 1840 4779 1093 6303 S766 6676 6108
SALU
MIEHET 150 1106 7373 1214 8090 33 192 5807 201 6098 183 1298 7091 1415 7731
NAISET 306 1766 5772 1886 6163 143 646 4515 650 4549 449 2412 5372 2536 5649
YHTEENSÄ 4S6 2872 6299 3099 6797 176 837 4757 8S2 4839 632 3710 5870 3951 6252
TURKU
MIEHET 1817 13062 7189 14153 7789 406 2365 5826 2484 6118 2223 15427 6940 1463 7 7484
NAISET 4164 22953 5512 24173 5805 1618 6980 4314 7101 4388 5782 29933 5177 31274 5409
YHTEENSÄ 5981 36015 6021 38326 6408 2024 9345 4617 9585 4735 8005 45360 5666 47911 5985
UUSiKAUPUNKI 
MIEHET 105 777 7396 851 8106 92 559 6080 578 6286 197 1334 6781 1429 7256
NAISET 213 1217 5714 1 305 6125 182 791 4345 813 4466 395 2008 5083 2117 5361
YHTEENSÄ 318 1994 6269 2156 6780 274 1350 49 28 1391 5077 592 3344 5648 3547 5991
VAMMALA
MIEHET 110 811 7373 9C6 8240 25 120 4817 128 5110 135 931 6899 - 1034 7640
NAISET 190 1127 5930 1212 6376 137 614 4479 620 4526 327 1740 S322 1832 5601
YHTEENSÄ 300 1938 6459 2 118 7060 162 734 4531 748 4616 462 2672 5783 2866 6203
TURUN JA PORIN L* 
YHTEENSÄ
12426 77230 6215 82421 6632 5448 25752 4726 26416 4848 17374 102982 5761 108837 6089
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHHITTÄ1N,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN 
L01DEN ANSIO 
LKM 1000MK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO LOIOEN ANSIO
1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
AHVENANMAA
MAARIANHAMINA
MIEHET 105 75 7 7206 813 7743 26
NAISET 218 uoi 55C7 1-240 5687 57
YHTEENSÄ 325 1957 6059 2G53 6356 83
AHVENANMAA
YHTEENSÄ
H ä m e e n  l ä ä n i
323 155 7 6059 2053 6355 83
FORSSA
MIEHET 140 1101 7865 1228 8773 63
NAISET 304 1811 5957 • 1943 6391 203
YHTEENSÄ 444 2912 6559 3171 7142 266
HÄMEENLINNA
MIEHET 266 2138 8037 2298 8639 92
NAISET 535 3309 6185 5 S46 6627 346
YHTEENSÄ
MÄNTTÄ
801 5447 6800 5843 7295 438
MIEHET 66 520 7671 575 8717 22
NAISET 157 875 5575 931 5930 63
YHTEENSÄ 223 1395 6254 1 506 6755 85
NOKIA
MIEHET 199 1447 7269 1 585 7966 26
NAISET 551 309 7 56 20 3230 5862 181
YHTEENSÄ 750 4543 6058 4815 6420 209
RIIHIMÄKI
MIEHET 175 1331 7606 1484 6480 51
NAISET 328 1907 5814 2026 6175 253
YHTEENSÄ 503 3238 6437 3510 6977 304
TAMPERE
MIEHET 1436 10904 7593 11 599 8077 977
NAISET 3970 23597 5944 24405 6147 1325
YHTEENSÄ 5406 34501 6382 36004 6660 2302
TCIJALA
MIEhET 65 464 7136 493 7590 11
NAISET 171 926 5418 973 5690 68
YHTEENSÄ 236 1390 5891 1 466 6214 79
VALKEAKOSKI
MIEHET 188 1423 7570 1573 8365 42
NAISET 432 2531 5859 2650 6135 212
YHTEENSÄ 620 3954 6378 4223 6811 254
VIRRAT
MIEHET^ 79 607 7680 700 8857 22
NAISET 185 1096 5925 1165 6299 92
YHTEENSÄ 264 1703 6450 1865 7065 114
HÄMEEN LÄÄNI 
YHTEENSÄ
KYMEN LÄÄNI
9247 59083 6389 62404 6748 4051
HAMINA
MIEHET 122 870 7131 914 7492 50
NAISET 140 826 5898 869 6206 142
YHTtENSÄ 262 1696 6472 1783 6805 192
IMATRA
MIEHET 243 1829 7526 2019 8307 116
NAISET 731 4208 5757 4425 6053 319
YHTEENSÄ 974 6037 6198 6 444 6616 435
140
267
407
5394
4687
4909
143
269
413
5513
4727
4973
131
275
406
397
1463
2365
6847
5337
5824
95 6 
150 9
2466
7300
5488
6073
407 4908 413 4973 406 2365 5824 2466 6072
363 5767 414 6570 203 1464 7214 1642 8090
908 4474 932 4589 507 2719 5363 2874 5669
1271 4780 1345 5058 710 4184 5892 4516 6361
622 6763 670 7281 358 2760 7710 2968 8290
1600 46 25 1628 4706 831 4909 5572 5174 5872
2222 5074 2298 5247 1239 7669 6190 8141 6571
121 5504 142 6437 38 641 7 279 717 8147
275 4363 283 4485 220 1150 5228 1214 5516
396 4658 424 4990 308 1791 5814 1930 6268
151 5410 173 6182 227 1598 7040 1758 7746
776 4286 777 4294 732 3872 5290 4007 5474
927 4437 950 4547 959 5470 5704 5766 6012
314 6160 336 6596 226 1645 7279 1820 8055
1259 4975 1299 5134 581 3166 5448 3324 5722
1573 5174 1635 5379 807 4811 5961 5145 6375
6110 62S4 6217 6363 2413 17014 7051 17816 7383
5922 4469 6019 4543 5295 29519 5575 30424 5746
12032 5227 12236 5315 7708 46533 6037 48240 6258
52 4692 52 4692 76 515 6783 545 7171
282 4149 283 4155 239 1209 5057 1256 5254
334 4224 334 4230 315 1724 5473 1801 5716
235 5597 245 5842 230 1658 7209 1818 7905
944 4453 949 4474 644 3475 5396 3599 5588
1179 4642 1194 4700 874 5133 5873 5417 6198
109
425
534
4938 
46 23 
4684
111
429
539
5023
4659
4729
101
277
378
715
1521
2237
7083
5492
5918
810
1594
2404
8022
5755
6360
20469 5052 20956 5173 13298 79552 5982 83360 6268
282 5632 284 5682 172 1152 6695 1198 6966
621 4371 624 4396 282 1446 5129 1493 5295
902 4700 908 4731 454 2598 5723 2691 5928
701 6047 736 6347 359 2530 7048 2755 7674
1471 4610 1493 4682 1050 5679 5408 5918 5637
2172 4993 2230 5126 1409 8209 5826 8673 6156
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TÄULUKKU 10 KUNTASEKTCRIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNIARYHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJI ITÄIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖ1DEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK NK/HLÖ 10Ö0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KCTKA
MIEHET 619 4517 7297 4842 7822 184
NAISET 141? 7904 5578 8214 5797 574
YHTEENSÄ 2036 12422 61 Cl 13055 6412 758
KGUVOLA
MIEHET 169 1272 7528 1340 7931 100
NAISET 334 1998 5982 2 134 6390 354
YHTEENSÄ 503 3270 6501 3475 6908 454
KUUSANKOSKI
MIEHET 139 1C91 7848 1175 8453 52
NAISET 416 2 389 5742 2 501 6013 178
YHTEENSÄ 555 3480 6270 3676 6624 230
l a p p e e n r a n t a
m i e h e t 469 3591 7657 3851 8210 140
n a i s e t 1321 7424 5620 7618 5767 462
YHTEENSÄ 1790 11015 6153 11469 6407 602
AKJALANKUSK I 
MIEHET 154 1193 7746 1374 8919 38
NAISET 415 2355 5674 2490 6001 224
YHTEENSÄ 569 3548 6235 3864 6790 262
KYMEN LÄÄNI 6689 41466 6199 43765 6542 2933
YHTEENSÄ
MIKKELIN LÄÄNI 
HEINOLA
MIEHET 135 974 7214 1039 7700 21
NAISET 2A2 1489 5682 1 593 6061 139
YHTEENSÄ 39 7 246 2 6203 2673 6632 160
MIKKELI
MIEHET 243 1869 7692 1997 3216 89
NAISET 417 2536 6081 2717 6516 243
y h t e e n s ä 66C 4405 6674 4714 7142 332
PIEKSÄMÄKI
MIEHET 107 799 7469 883 8255 23
NAISET 197 1185 6014 1273 6461 122
YHTEENSÄ .304 1984 6526 2 156 7092 145
SAVONL INNA
MIEHET 198 1477 7457 1577 7962 118
NAISET 327 2006 6134 2 154 6566 428
YHTEENSÄ 525 3462 6633 3730 7105 546
MIKKELIN LÄÄNI 1866 12334 6539 13 233 7016 1183
YHTEENSÄ
PCHJOIS-KARJALAN L. 
JOENSUU
MIEHET 379 2908 7672 3171 8367 224
NAISET 925 5304 5734 5480 5924 614
YHTEENSÄ 1304 3212 6297 8651 66 34 838
OUTOKUMPU
MIEHET 81 562 6942 613 7569 20
NAISET 143 807 5646 851 5952 101
YHTEENSÄ 224 1370 6115 1 <64 6537 121
LIEKSA
MIEHET 178 1415 7948 1529 3590 46
NAISET 482 2971 6163 • 3C87 6405 208
YHTEENSÄ 660 4336 o645 4616 6994 254
NURMES
MIEHET 101 742 7344 818 8096 48
NAISET 181 1083 5986 1138 6285 150
YHTEENSÄ 282 1825 6472 1955 6933 196
POHJüIS-KAR JALAN L. 2470 15792 6393 16687 6755 1411
YHTEENSÄ
1112 6046 1204 654 3 803 5629 7011 604 5 7528
2511 4374 255 1 4445 1 99 1 10415 5231 10765 5407
3623 4780 3755 4954 2794 16Ó45 5743 1681 0 6017
629 6295 663 6631 269 1902 706 9 2003 7448
1681 4749 1743 4923 688 3679 5 748 7877 5655
2311 50 9ü 2406 5299 957 5581 5832 5880 6144
273 5251 285 5490 191 1364 7141 1460 7646
765 4300 768 4317 595 3159 5310 5276 5506
1038 4515 1054 4582 786 4523 5755 4737 6026
752 5372 785 5605 609 4343 7132 463 5 7611
2023 4379 2052 4442 1783 9447 5298 9670 5423
2775 4610 2837 4712 2392 13 790 5 7o5 14305 5980
198
950
1148
5212
4243
4383
208
954
1163
5482
4261
4438
19?
639
331
1391
3305
4696
7244
5172
5651
158 2
3445 
80? 7
3239
5391
6049
13970 4763 14352 4893 962.3 55441 5761 5 812 3 6040
115 5467 116 5508 156 1039 6978 1155 7405
596 428? 600 4316 401 2085 5198 2193 5469
711 4442 716 4472 557 3173 5697 374 8 6011
470 5283 494 5556 332 2339 704 6 249 1 7503
1022 4205 1027 4227 660 3558 5390 374 5 5674
1492 4494 1522 4584 992 5897 5945 6256 6286
124 5406 125 5424 130 923 7104 1008 7754
531 4354 534 4375 319 1716 5780 1807 5663
6 S6 4521 6S8 4541 449 2640 5879 2815 6268
670
1882
2552
5677
4397
4674
684
1910
2593
5795
446?
4750
316
755
1071
2146
3888
6034
6793 
5 149 
5634
2260 
4063 
632 3
7153
5382
5904
5410 4573 5489 4639 3069 17744 578 1 18722 6100
1372 6125 1433 6396 603 4280 7097 4604 7635
2941 4790 2992 4873 1 5? 9 8246 5 35 8 8472 5505
4313 5147 4425 5280 2142 12525 5847 13076 6104
104 5191 111 5559 101 666 6595 724 7171
447 4428 * 450 4457 244 1255 5142 1301 5333
551 4554 561 4639 345 1921 5567 2026 5871
224 4878 234 5083 224 1639 7318 1763 7870
894 4298 913 4387 690 3865 5601 4000 5796
1118 4403 1146 4513 914 5504 6022 5762 6305
237
633
870
4935
4221
4395
240
650
890
5005
4333
4496
149
331
480
979
1717
2695
6568
5186
5615
1058
1787
2845
7100
5400
5928
6853 4856 7022 4976 3891 22645 5834 23709 6108
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KUNTARVHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TVÖNANTAJIITA IN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ s ä ä n n .t y ö a j a n KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYOAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA IISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
K OOPIUN LÄÄNI
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 KK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLG
IISALMI
MIEHET 188 1410 7500 1524 8105 58 307 5295 330 5696 246 1717 6980 1354 753 7
NAISET 330 1862 5641 19 75 5985 232 1051 4532 1084 4674 562 2913 5183 3059 5444
y h t e e n s ä 518 3*72 6316 3499 6754 290 1358 468a 1415 4878 808 4630 5730 4914 6081
KUOPIO
MIEHET 625 4 705 7528 5093 8149 291 1861 6397 1923 6608 916 6566 7168 701 6 7659
NAISET 1923 11 152 5799 11528 5995 752 3561 47 3ö 3653 4857 2675 14 713 5500 15180 5675
YHTEENSÄ ¿548 15857 6223 16 621 6523 1043 5423 5199 5576 5346 3591 21280 5026 22196 6181
SUUNENJÜKI
MIEHET 54 411 7611 446 8251 25 126 5057 129 5177 79 537 6803 575 7278
NAISET 109 649 5956 689 6325 103 464 4501 467 4534 212 111 5 5249 1156 5454
YHTEENSÄ 163 1060 6505 1135 6963 128 590 4609 596 4659 291 1650 5671 1731 5950
VARKAUS
MIEHET 208 1545 7428 1692 8137 119 757 63 62 791 6650 327 2 302 70 A 0 2484 7596
NAISET 418 2361 5648 2500 5980 272 1233 4534 1258 4624 690 3594 5 209 375 7 5446
YHTEENSÄ 626 3906 6239 4192 6697 391 1990 5091 2049 5241 1017 5896 5798 624 1 6137
KUOPION LÄÄNI 3855 24095 Ó250 25447 6600 1852 9361 5054 9636 5202 5707 33456 5862 35087 6147
YHTEENSÄ
KESKI-SUCMEN LÄÄNI 
JYVÄSKYLÄ
MIEHET 566 4310 7614 4490 7934 306 1724 5635 1762 5758 872 6C34 6 9 20 6252 7170
NAISET 1587 9208 5802 9407 5928 782 3567 45 62 3608 4614 2369 12775 5393 13016 5494
YHTtENSÄ 2153 13518 6279 13898 6455 1088 5292 4864 5370 4936 3241 18300 5804 10265 5945
JÄMSÄ
MIEHET 69 531 7700 577 3358 22 98 4457 111 5024 91 629 6916 687 7552
NAISET 176 1014 5761 1 C78 6127 118 495 4195 498 4220 294 1 509 5132 1576 5361
YHTtENSÄ 245 1545 6307 1655 6755 140 593 4237 608 4346 385 2138 5554 2263 5879
SUOLAHTI
MIEHET 48 367 76 36 394 8208 18 99 5473 103 5735 66 465 704 6 497 7534
NAISET 129 689 5338 713 5531 37 151 4068 151 4081 166 839 5055 864 5208
YHTEENSÄ 177 1055 5961 1107 6257 55 249 45 28 254 4622 232 1304 5621 1362 5869
ÄÄNEKOSKI
MIEHET 88 647 7351 703 8048 35 195 5582 204 5835 123 342 6848 912 7418
NAISET 172 1036 6024 1 116 6491 151 646 4280 647 4285 323 1682 5209 1763 5460
YHTEENSÄ ¿60 1683 6474 1825 7018 186 842 .4525 851 4577 446 2525 5661 2676 6000
KESK I-5UCME N LÄÄNI 2835 1 7801 6279 18485 6520 1469 6 976 4748 7084 4822 4304 24777 5756 25569 5940
YHTEENSÄ
VAASAN LÄÄNI 
ALAVUS
MIEHET 74 5 77 7799 658 8896 19 94 4925 95 4985 93 671 7212 753 8097
NAISET 124 722 5820 790 6374 75 335 4467 337 4488 199 1057 5310 1127 5663
YHTEENSÄ 198 1299 6559 1 449 7317 94 429 4559 431 4589 292 1727 5915 1880 6438
KASKINEN
MIEHET 16 112 7007 122 7599 1 •  • ,  , 17 117 6898 127 7456
NAISET 45 232 5159 239 5305 8 32 3992 32 3992 53 264 4983 271 5107
YHTEENSÄ 61 344 5644 360 5907 9 37 4122 37 4122 70 381 5448 397 5677
KOKKOLA
MIEHET 271 1966 7256 2 140 7896 146 815 5579 871 5968 417 2781 6669 3011 7221
NAISET 483 2770 5735 2937 6081 362 1631 4504 1663 4594 845 4400 5208 4600 5444
YHTEENSÄ 754 4736 6281 5C77 6733 508 2445 4813 2534 4989 1262 7181 5690 761 1 6031
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KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO LÖIUEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1C00MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAI
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK
KRISTIINANKAUPUNKI
MIEHET 84 599 7131 649 7727 26 126 4847 130 4998 110 725 650 1 779
NAISET 127 749 5895 782 6157 51 217 4258 217 4258 1 28 966 5426 OQ 9
YHTEENSÄ 211 134 8 6387 1431 6782 77 343 4457 347 4508 288 1691 5871 1773
KURIKKA
MIEHET 85 638 7504 752 8848 6 43 5341 45 5583 93 681 7313 79 7
NAI SET 200 1174 5863 1243 6217 54 232 4294 232 4294 254 1405 5533 1475
YHTEENSÄ 285 1811 6356 1 995 7002 62 275 4429 277 4460 347 2086 6012 7272
LAPUA
MIEHET 111 836 7533 924 8327 26 132 5058 138 5323 137 96 8 706? 106?
NAISET 321 1887 5879 2004 6243 99 444 4486 454 4587 420 2331 555 1 24 5 8
YHTEENSÄ ' 432 2 723 63C4 2928 6778 125 576 4605 592 4740 557 5299 5923 752 1
PIETARSAARI
MIEHET 21.3 1572 7380 1752 8227 28 134 6578 203 7265 241 1756 7 287 1956
NAISET 395 2181 552 1 2279 5769 106 .496 4676 513 4837 501 2676 5342 ? 79 2
YHTEENSÄ 608 3753 6172 4031 6630 134 680 5073 716 5345 742 4432 5974 474 7
SEINÄJOKI . . . _ ____
MIEHET 224 1720 7678 1911 8533 49 ' 266 5436 277 5658 273 1936 7275 2189
NAISET 460 2663 5799 2838 6169 138 596 4317 603 4372 598 3263 5457 3441
YHTEENSÄ 684 4387 6414 4 749 6943 187 862 4610 881 4709 871 5250 6027 5630
ULSIKAAKLEPYY . .
MIEHET 73 541 6935 6.30 8076 5 • • • . • • . • 83 568 6848 65 7
NAISET 129 725 5622 763 59 14 44 190 4312 191 4330 173 915 5239 957
YHTEENSÄ 207 1266 6117 1393 6729 49 217 4431 218 4448 256 14R3 5794 161 1
VAASA
MIEHET 428 3 39 7 7933 3705 8657 202 1141 5650 1233 6106 630 4539 7204 493 8
NAISET 866 5344 6171 5651 6526 788 3681 4671 3769 4783 1654 9025 5456 942 1
YHTEENSÄ 1294 8741 6755 9357 7231 990 4822 4871 5002 5053 2284 13563 5938 1435 9
VAASAN LÄÄNI 4734 30409 6423 32 771 6922 2235 10685 4780 11036 4937 6969 41094 5896 47307
YHTEENSÄ
OULUN LÄÄNI
MIEHET 60 424 7065 475 7921 27 141 S208 146 5389
NAISET 111 668 6014 726 6541 102 450 4415 459 4499
YHTEENSÄ 171 1 C91 6383 1201 7025 129 591 4581 604 4685
KAJAANI
MIEHET 335 2552 ?ö17 2769 8264 137 923 6741 949 6929
NAISET 979 558C 5 700 5780 5904 345 1634 4737 1668 4835
YHTEENSÄ 1314 8132 6189 8548 6505 482 2558 5306 2617 5430
OULAINEN
MIEHET 60 452 7527 509 8477 36 170 4720 174 4843
NAISET 137 806 5881 871 6360 87 386 4431 394 4524
YHTEENSÄ 197 1257 6382 1380 7005 123 555 45 1ö 568 4613
OULU
MIEHET 963 7322 7604 7922 8226 319 1789 5608 1837 5759
NAISET 2167 12 907 5956 13410 6188 1261 5637 4470 5666 4495
YHTEENSÄ 3130 20229 6463 21331 6815 1580 7426 4700 7503 4 74 9
RAAHE
MIEHET 15 79 5287 90 6025 43 235 5475 249 5795
NAISET 30 161 5354 177 5908 292 1256 4301 1263 4324
YHTEENSÄ 45 240 5331 2 68 5947 335 1491 4452 1512 4513
YLIVIESKA
MIEHET 84 634 7546 712 8481 30 156 5204 166 5539
NAISET 1 68 971 5780 1039 6166 111 492 44 70 501 4514
YHTEENSÄ 252 1605 6369 1752 6951 141 648 4595 667 4732
87
213
300
472
1324
1796
96
224
320
1282
3428
4710
58
322
380
m
279
393
564
1118
1682
3475
7214
10689
622
1191
1313
9111
18544
2765S
315
1416
1731
790
1463
2253
6488
5248
5608
7363
5449
5952
6474
5318
5665
7107
5410
5872
5426
4399
4556
6930
5243
5732
621
1185
1806
T7 1 8 
7448 
11166
633
1265
1948
0759
10076
28835
340
1440
1779
879 
154 0 
2419
OULUN LÄÄNI 
YHTEENSÄ
5109 32555 6371 34480 6748 2790 13269 4755 13472 4828 7890 45824 5801 47952
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SANSIO
MK/HLÖ
708?
5613
6174
8567
5808
6548
77 57 
5853 
6321
8115 
5 5 72
6303
8017
5755
6464
7920 
5511 
62 92
2839
5696
6287
6285
7135
5563
6019
7877
5625
6217
7114
5647
6087
7612
5565
6122
5855
4471
4683
7707
5521
6155
6070
KAUPUNKIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKU 10 KUMTASEKTCRIN KUUPAUSIPALKKAIS6K HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMITTÄÄN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA T98S
HENKI­ SÄÄNN-TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN,TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖ IDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000PK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLi
LAPIN LÄÄNI
KEMI
MIEHET 288 2254 7828 2409 8365 113 68 7 6080 726 6427 401 2941 73 35 3135 7819
NAISET 811 4664 5776 4826 5951 236 1073 4545 1088 4611 104 7 5 757 5498 «91 5 5649
YHTEENSÄ 1099 6538 6313 7235 6584 349 1760 5042 .1814 5199 1448 8698 6007 905 0 6250
KEMIJÄKV I 
MIEHET 119 940 7897 947 7961 37 209 5650 214 5771 156 1149 7364 116 1 7442
NAI SET 277 1 704 6153 1724 6225 77 381 4949 384 4982 354 2085 5891 2108 5954
YHTEENSÄ 396 2644 6677 267?. 6747 114 590 5177 597 5238 510 5234 6341 3269 6409
ROVANIEMI
MIEHET 300 2303 7675 2429 8095 85 499 5871 512 6023 385 2802 7277 29 41 763?
NAISET 730 4688 6421 4 889 6698 359 1689 4706 1699 4732 1089 6377 5856 6588 6050
YHTEENSÄ 1030 6 990 6787 7318 7105 444 2188 4929 2211 4979 1474 9179 6227 9528 6464
TORNIO
MIEHET 234 1737 7422 1854 7921 57 290 5081 298 5221 291 2026 6964 215 1 739?
NAISET 506 3 206 6336 3 341 6603 206 957 4644 983 4773 712 4163 5846 4324 6074
YHTEENSÄ 740 494 3 6679 5 195 7020 263 1246 47 39 1281 4870 1003 6189 6170 6476 6456
LAPIN LÄÄNI 3265 21515 6589 22420 6866 1170 5785 4944 5903 5045 4435 27300 6155 28323 6386
YHTEENSÄ
KAUPUNGIT YHTEENSÄ 82693 517994 6264 545268 6593 40797 205032 5025 210090 5149 123491 723031 5854 755364 6116
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMITTÄ IN f LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
' HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
ANSIO
KOKCNAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
UUDENMAAN LÄÄNI
LKM 1000KK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ARTJÄRVI _ ____
MIEHET 7 55 7852 59 8444 3 • • • « « « • • 10 68 6819 7 2 7233
NAISET 18 .99 5486 105 5829 25 114 4566 117 4682 43 213 4951 721 5162
YHTEENSÄ 2S 154 6148 164 6561 26 127 4549 130 4653 53 281 5303 294 5 5 53
ASKOLA _ .
MIEHET ' 28 204 7276 218 7796 8 38 4758 38 4758 36 242 6717 256 7121
NAISET 61 376 6165 400 6550 36 162 4493 162 4493 97 538 5544 561 5787
YHTEENSÄ 89 580 6515 618 6942 44 200 4542 200 4542 133 780 5862 818 6148
INKOO
MIEHET 17 114 6730 124 7275 5 22 138 6232 147 6704
NAISET 82 433 5262 447 5452 13 57 4371 57 4390 95 490 5 158 504 5307
YHTEENSÄ 99 548 5531 571 5765 18 81 4479 81 4493 117 628 5369 652 5569
KARJALOHJA
M IEHET 3 • • a « 2 • • « • • • • • 5 • • • • • • • •
NAISET 5 •• • . 4 • • • • • • • • 9 42 4703 44 4900
YHIEENSÄ 8 46 5753 49 6087 6 26 4380 26 4380 14 72 5165 75 5355
KIRKKONUMMI
MIEHET 137 984 7186 1064 7763 39 225 5767 233 5973 176 1209 6871 1206 7366
NAISET 45 8 2519 5500 2650 5785 51 234 4592 244 4780 509 2753 5409 2893 5685
YHTEENSÄ 595 3504 5868 3713 6241 90 459 5101 477 5297 685 3963 5785 4100 6117
LÄPINJÄKVI
MIEHET 20 157 7664 185 9245 7 30 4322 33 4731 27 188 6946 218 8075
NAISET 41 251 6133 262 6875 38 168 4423 169 4458 79 420 5311 451 5712
YHTEENSÄ 61 409 6700 467 7652 45 198 4407 203 4501 106 607 5727 669 6314
LILJENDAL
MIEHET 4 # # # , 4 • • , • « • g 47 5824 50 6258
NAISET 14 80 5699 83 5948 8 34 4311 34 4311 22 114 5194 118 5353
YHTEENSÄ 18 109 60 77 116 6463 12 51 4290 51 4290 30 161 5362 168 5 5 94
LCHJAN KUNTA
MIEHET 88 626 7113 737 8379 19 110 5781 113 5930 107 736 6876 850 7944
NAISET 316 1 716 5429 1823 5769 56 238 4257 246 4384 372 1954 5253 2069 5561
YHTEENSÄ 404 2342 5796 2560 6337 75 348 46 43 . 358 4776 479 2690 5615 2919 6093
MYRSKYLÄ
MIEHET 8 56 6 9S5 60 7529 5 • « , • • • 13 SO 6146 84 6499
NAISET 17 95 5579 97 5677 22 102 46 35 102 4637 39 197 5047 199 5090
YHTEENSÄ
MÄNTSÄLÄ
25 150 6019 157 6269 27 126 4675 126 4676 52 277 5321 283 5442
MIEHET 70 531 7581 575 8213 41 236 5755 257 6258 111 767 6907 83 2 7491
NAISET 249 1452 5832 1527 6134 142 647 4558 650 4574 391 2099 5369 2177 5568
YHTEENSÄ 319 1983 6216 2102 6590 183 883 4826 906 4951 502 2866 5709 3008 5993
NUMMI-PUSULA
MIEHET 28 203 7245 226 8068 10 50 4984 50 4984 38 253 6650 276 7257
NAISET 82 481 5868 517 6305 32 148 46 28 149 4668 114 629 5520 666 5846
YHTEENSÄ 110 684 6219 743 6754 42 198 4713 199 4743 152 882 5 80 3 942 6198
NURMIJÄRVI
MIEHET 156 1127 7222 1 277 8186 41 285 6945 300 7319 197 1411 7165 1577 8006
NAISET 528 2912 5516 3C69 5813 60 267 4444 267 4452 588 3179 5407 3336 5674
YHTEENSÄ 684 4C39 5905 4346 6354 101 551 5459 567 5616 785 4591 5848 4913 6259
ORIMATTILA
MIEHET 59 436 7384 474 8036 31 153 4927 153 4927 90 588 6538 627 6965
NAISET 160 974 6090 1045 6529 132 565 4277 566 4288 292 1 539 5271 161 1 5516
YHTEENSÄ 219 1410 6439 1519 6935 163 717 4401 719 4410 382 2127 5569 2238 5857
PERNAJA
MIEHET 14 101 7179 104 7457 4 • • • « • « « . 18 122 6793 126 7021
NAISET 77 405 5265 417 5418 4 . , • • • * • • 81 422 5213 434 5358
YHTEENSÄ 91 506 5560 522 5732 8 39 4820 39 4847 99 544 5500 560 5661
PCHJA
MIEHET 22 145 6577 156 7099 9 47 5230 47 5274 31 192 6186 204 6569
NAISET 86 445 5176 461 5365 22 96 4356 97 4414 108 541 5009 559 5171
YHTEENSÄ
PORNAINEN
108 590 5462 618 5718 31 143 4610 145 4664 139 733 5272 762 5483
MIEHET 10 74 7384 82 8186 5 . . •. 15 97 6470 105 7004
NAISET 34 191 5607 207 6086 20 90 4501 90 4501 54 281 5198 297 5499
YHTEENSÄ 44 264 6011 289 6563 25 113 4529 113 4529 69 378 5474 40? 5826
S
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMIJTÄIN.LÄÄNEITTÄIN JA IVÖNANTAJI TT AI N JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1Ô00KK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
PGKVÜCN MLK 
MIEHET 70 497 7097 516 7366 23 132 5740 145 6298 93 629 6761 660 . 7102
NAISET 196 1 C89 5559 1111 5670 138 613 4441 617 4473 334 1702 5097 1729 5175
YHTEENSÄ 2o6 1386 5963 1627 6116 161 74 5 4627 762 4734 427 233 1 5459 2389 5595
PUKKILA
MIEHET 9 67 7479 73 8071 4 • • « , . « • 13 84 6424 89 6834
NAISET 18 100 55 38 102 5663 23 102 4456 104 4505 41 202 4931 206 5014
YHTEENSÄ 27 167 6185 175 6466 27 119 4396 120 4438 54 286 5290 294 5452
RUOTSINPYHTÄÄ
MIEHET 8 62 7719 68 8545 1 • • , , , , . . 9 66 7292 72 8027
NAISET 40 223 5584 227 5666 23 103 4467 103 4471 63 326 5176 329 5230
YHTEENSÄ 48 28S 5940 295 6146 24 107 4442 107 4447 72 392 5441 402 5580
SAMMATTI
MIEHET 4 1 5
NAISET 7 33 4742 36 5118 3 « « „ . , . 10 46 4620 49 4884
YHTEENSÄ 11 61 5548 66 5990 4 •• •• •• 15 78 5182 33 5506
SIPOO
MIEHET 74 55 1 7441 601 8116 32 163 5088 168 5240 106 713 6730 768 7248
NAISET 266 1529 5749 1594 5993 101 473 4678 4 79 4744 367 2002 5454 2073 5649
YHTEENSÄ 340 2080 6117 2195 64S5 133 635 4777 647 4863 473 2715 5740 284 1 6007
SIUNTIO
MIEHET 15 100 6660 106 7058 7 38 5464 38 5464 22 138 6279 144 6551
NAISET 63 337 5350 343 5440 7 32 4628 33 4683 70 369 5278 375 5364
YHTEENSÄ 78 437 56C2 449 5751 14 71 5046 71 5073 92 508 5517 520 5648
TENHOLA
MIEHET 17 111 6558 114 6735 2 19 122 6419 125 6578
NAISET 58 317 5464 330 5691 6 23 3780 23 3905 64 340 5 306 354 5524
YHTEENSÄ ♦ 75 428 5712 44S 5928 8 33 4144 34 4238 83 462 5561 479 5765
TUUSULA
MIEHET 157 1039 6937 1188 7566 24 162 6743 174 7267 181 1251 6911 1363 7528
NAISET 657 3567 5429 3719 5661 50 303 6066 322 6443 707 3870 5474 4041 5716
YHTEENSÄ 814 4656 5720 4907 6029 74 465 6286 497 6710 888 5121 5767 5404 6086
VIHTI
MIEHET 107 789 7375 897 8386 63 375 5953 388 6160 170 1164 6848 1285 7561
NAISET 361 2099 5814 2225 6165 186 838 4507 856 4603 547 2937 5370 3082 5634
YHTEENSÄ 468 2838 6171 3 123 6672 249 1213 4873 1244 4997 717 4101 5720 4367 6091
UUDENMAAN LÄÄNI 5026 29906 5950 31833 6333 1592 7667 4815 7838 4923 6618 37572 5677 39671 5994
YHTEENSÄ
TURUN JA PORIN L. 
ALASTARO
MIEHET 15 117 7793 129 8587 6 33 5542 34 5748 21 150 7150 163 7776
NAISET 43 261 6068 286 6655 28 128 4556 128 4556 71 389 5472 414 5827
YHTEENSÄ 58 378 4514 415 7154 34 161 4730 162 4766 92 539 5855 5 77 6272
ASKAINEN "
MIEHET 3 • • ,, , , » , 1 • « « , » . , « 4 ,, ♦ . • • • «
NAISET 4 • . « . . , ,, 6 26 4344 26 4344 10 49 4919 51 5128
YHTEENSÄ 7 48 6911 52 7386 7 31 4363 31 4363 14 79 5637 82 5875
AURA
MIEHET 11 68 6196 72 6527 3 , , # « 14 81 5777 85 6037
NAISET 22 111 5026 113 5154 11 46 4221 46 4221 33 157 4758 160 4643
YHTEENSÄ 33 179 5416 185 5612 14 59 4225 59 4225 47 238 5061 244 5199
DRAGSFJÄRD
MIEHET 30 196 6538 208 6934 30 196 6538 208 6934
NAISET 82 436 5321 456 5561 2 , , , , 84 445 5292 464 5528
YHTEENSÄ 112 633 5647 664 5928 2 •• •• •• 114 641 5620 672 5898
EURA
MIEHET 57 444 7797 505 8851 30 157 5245 166 5545 $7 602 6917 671 7711
NAISET 173 991 5726 1 C48 6060 94 407 4333 410 4359 267 1398 5235 1458 5461
YHTEENSÄ 230 1435 6239 1 553 6752 124 565 4554 576 4646 354 2000 5649 2129 6014
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN 
k u n t a r y h m i t t ä ™ , l ä ä n e i t t ä i n  j a t y ö n a n t a j i t t a ™  j a o t e l t u n a  l o k a k u u s s a  1985
KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000 MK MK/HLÜ 1000MK MK/HLÖ
LötDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 10Q0PK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
EURAJOKI
MIEHET 32 236 7360 259 8108 8 42 5279 43 5391 40 278 6944 303 7564
NAISET 79 469 5941 506 6406 53 238 4487 240 4532 132 70 7 5358 74 6 5654
YHTEENSÄ 111 705 6350 766 6897 61 230 4591 283 4644 172 985 5726 104 9 6098
HALIKKO
MIEHET 46 341 7419 378 8211 8 36 4543 36 4543 54 378 6993 414 7668
NAISET 139 79 8 5739 856 6156 47 202 4304 205 4356 166 1000 5 376 1060 5701
YHTEENSÄ 185 1139 6156 1233 6667 55 239 4339 241 4383 240 1378 5740 1475 6144
HONKAJOKI
MIEHET 21 148 7042 164 7819 11 52 4692 52 4725 32 199 6234 216 6756
NAISET 35 198 5657 209 5978 28 121 4325 123 4405 63 319 5065 333 5279
YHTEENSÄ 56 346 6176 373 6669 39 173 4428 175 4495 95 519 5459 549 5776
HGUTSKARI
MIEHET 6 42 7006 45 7449 _ _ _ _ 6 42 7006 45 7449
NAISC-T 10 '54 5365 55 5477 - - - - - 10 54 5365 55 5477
YHTEENSÄ 16 96 5980 99 6216 - - - “ * 16 96 5980 99 6216
HÄMEENKYRÖ
m i e h e t 53 382 7213 423 7984 18 112 6195 120 6685 71 494 6955 543 7655
NAISET 126 709 5624 741 5883 61 290 4758 306 5010 187 999 5341 1047 5598
YHTEENSÄ 179 1091 6 0 94 1164 6505 79 402 5085 426 5392 258 1493 5785 1590 6164
INIÖ
NAISET 1 1 2
YHTEENSÄ 1 ** •• •• •• 1 •• *• •• • • 2 * • * • • • •*
JÄMIJÄRVI
MIEHET 13 131 7290 140 7799 5 • • • « • • . . 23 153 6667 163 7090
NAISET 28 154 5508 163 5827 13 57 4348 57 4354 41 211 5140 720 5360
YHTEENSÄ 46 285 6205 304 6599 13 79 4369 79 4405 64 364 5689 383 5982
KAARINA
MIEHET 85 598 7041 654 7692 23 128 5576 143 6224 108 727 6729 7 97 7380
NAISET 264 1414 5355 1 482 5615 73 360 4611 375 4802 342 1773 5186 1857 5429
YHTEENSÄ 349 2012 5766 2 136 6121 101 488 4831 518 5126 450 2500 5556 2654 5897
KALANTI
MlEhET 17 126 7410 138 8129 6 34 5635 34 5681 23 160 6947 172 7491
NAISET 36 191 5311 202 5603 20 79 3954 80 4005 56 270 4826 28 2 5032
YHTEENSÄ 53 317 5984 340 6413 26 113 4342 114 4392 79 430 5443 454 5748
KARI N A 1NEN
MIEHET 18 141 7828 160 8880 6 29 4790 29 4790 24 170 7069 189 7858
NAISET 43 269 6265 295 6864 18 32 4559 83 4 601 61 351 5760 378 6196
YH1EENSÄ 61 410 6725 455 7459 24 111 4617 112 4649 85 521 6120 567 6665
KARVIA
MIEHET 22 153 6946 165 7507 5 , , «. • • • . 27 175 6489 188 6946
NAISET 44 243 5531 256 5826 29 123 4247 125 4296 73 367 5021 381 5218
YHTEENSÄ 66 396 6003 421 6386 34 146 4282 147 4323 100 542 5418 568 5685
KEMIÖ
MIEHET 21 163 7761 179 8504 9 43 4601 47 5260 30 206 6873 226 7531
NAISET 50 297 5948 318 6352 23 104 4510 104 4533 73 401 5495 422 5779
YHTEENSÄ 71 460 6485 496 6938 32 147 4592 152 4738 103 607 5897 648 6289
K IHNIC
MIEHET 21 162 7698 174 8271 6 29 4753 29 4757 27 190 7043 202 7490
NAISET 42 238 5666 250 5952 30 132 4403 133 4444 72 370 5 140 383 5324
YHTEENSÄ 62 400 6343 424 6725 36 161 4461 162 4496 99 560 5659 586 5914
KIIKOINEN
MIEHET 5 . _ 1 . . • . « • 6 35 5914 37 6086
NAISET 9 52 5306 54 6049 12 5Ö 4208 52 4301 21 103 4892 106 5050
YHTEENSÄ 14 84 5979 87 6209 13 55 4194 56 4279 27 138 5120 143 5280
KIUKAINEN
MIEHET 27 196 7277 213 7896 8 40 5015 43 5337 35 237 6760 256 7311
NAISET 45 274 6100 287 6369 26 109 41 78 110 4215 71 383 5396 396 5580
YHTEENSÄ 72 471 6541 500 6942 34 149 4375 152 4479 106 620 5846 652 6152
KODISJOKI
MIEHET - - - ~ - 2 • • • • • • • • 2 • « • • • • • •
NAISET - - - - - 4 • • • • • • • « 4 « • • • • • • •
YhTEENSÄ - - - - - 6 25 4126 27 * 4510 6 25 4126 27 4510
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNIARYHM1TTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KCRPPÖO
MIEHET 8 65 3096 68 8522 2 10 75 7510 79 .7851
NAISET 21 120 5691 123 5874 7 32 4565 33 4760 28 151 5410 157 5595
YHTEENSÄ 29 184 6355 192 6604 9 42 4699 44 4850 35 227 5963 275 6189
KESKI TL
m i e h e t 19 138 7265 153 8047 10 48 4786 49 4935 29 186 6410 202 6974
NAISET - 43 272 6317 299 6945 24 107 4442 107 4476 67 378 5646 406 6061
YHTEENSÄ 62 410 6608 452 7233 34 154 4543 157 4611 96 564 5877 608 6337
KULLAA
MIEHET 7 52 7404 55 7920 5 • • • • . . • . 12 76 6326 80 6696
NAISET 15 87 5825 91 6062 21 93 4419 94 4500 36 180 5005 135 5151
YHTEENSÄ 22 139 6327 146 6653 26 117 4496 119 4593 48 256 5335 266 55 37
KLSTAVI
MIEHET 5 • • • • • • • • - - - - - 5 • • • • • • • •
NAISET 12 67 5617 69 S756 7 31 4375 31 4375 19 98 5159 100 5247
YHTEENSÄ 17 99 5313 102 6011 7 31 4375 31 4375 24 129 5394 133 5534
KUUSJOKI
MIEHET 6 44 7371 49 8120 5 • • • • . . • . 11 65 5916 71 6434
NAISET 13 6ö 5084 70 5365 6 25 4142 25 4142 19 91 4787 95 4978
YHTEENSÄ 19 110 5807 118 6235 11 46 4154 47 4264 30 156 5201 165 5512
KÖYLIÖ
MIEHET 14 101 7206 106 7540 7 34 4867 36 5123 21 ' 135 6426 141 6734
NAISET 37 212 5737 223 6025 20 82 4112 82 4112 57 295 5167 305 5354
YHTEENSÄ. 51 313 6140 328 6441 27 116 4308 118 4374 78 429 5506 44 7 5726
LAITILA
MIEHET 56 424 7567 484 8640 28 159 5666 160 5720 84 582 6933 644 7667
NAISET 123 717 5828 780 6342 73 340 4663 345 4 732 196 1057 5 394 1125 5742
YHTEENSÄ 179 1141 6372 1264 7061 101 499 4941 506 S006 280 1640 5856 1769 6319
LAPPI
MIEHET 14 96 6841 108 7696 4 • • . . .  . • . 18 114 6356 127 7071
NAISET 4 3 225 5230 236 5433 16 64 3986 64 3986 59 289 4893 300 5077
YHTEENSÄ 57 321 5626 344 6C27 20 82 4103 83 4165 77 403 5230 427 554?
LAVIA
MIEHET 19 148 7774 153 8071 6 42 6962 44 7299 25 189 7579 197 7886
NAISET 29 163 5632 168 5799 25 127 5080 129 5156 54 290 5376 297 5501
YHTEENSÄ 48 311 6480 322 6699 31 169 5445 173 5570 79 480 6073 494 6256
LEMU
MIEHET 4 . , , , 2 . . ». . . 6 43 7134 45 7500
NAISET 5 10 44 4406 44 4430 15 73 4861 77 5101
YHTEENSÄ 9 60 6<>6? 66 7287 12 56 4643 56 4661 21 116 5510 122 5787
LIETO
MIEHET 56 426 7602 449 3019 33 165 5007 174 5262 89 591 6640 623 6997
NAISET 137 819 5975 860 6275 79 331 4191 332 4199 216 1150 5323 1191 5516
YHTEENSÄ 193 1244 6447 1309 6731 112 496 4431 505 4512 305 1741 5707 1814 5948
LOIMAAN KUNTA
MIEHET 25 193 7728 204 8152 13 74 5707 75 5794 38 267 7037 279 7345
NAISET 68 390 5730 411 6045 43 187 4360 189 4401 111 57 7 5199 600 5408
YHTEENSÄ 93 583 6267 615 6612 56 262 4673 265 4725 149 645 5668 879 5902
LUVIA
MIEHET 14 98 6 5 71 107 7612 2 « . .  . . * 16 108 6753 117 7313
NAISET 37 203 5489 211 5639 26 123 4716 123 4734 63 326 5170 334 5295
YHTEENSÄ 51 301 5896 317 6217 28 133 4752 134 4769 79 434 5490 451 5704
MARTTILA
MIEHET 8 '5 8 7256 62 7746 2 ... • , .  . 10 68 6802 72 7194
NAISET 17 96 5632 93 5753 17 79 4637 79 4637 34 175 5135 177 5195
YHTEENSÄ 25 154 6152 160 6391 19 89 4674 89 4674 44 243 5514 249 5650
MASKU
MIEHET 12 84 7019 90 7479 1 , s . . • . ... 13 89 6836 94 7261
NAISET 38 199 5237 207 5452 16 68 4256 69 4286 54 267 4946 276 5106
YHTEENSÄ 50 283 5665 297 5938 17 73 4279 73 4307 67 356 5313 370 5524
MELLILÄ
MIEHET 6 44 7312 47 7799 2 • « • . • • • . 8 53 6640 56 7005
NAISET 13 74 5721 76 5367 6 25 4118 25 4118 19 99 5215 10 1 5314
YHTEENSÄ 19 118 6223 123 6477 8 34 4245 34 4245 27 152 5637 157 5815
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TVÖNTEKlJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKA[SEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
k u n t a r v h k i t t ä i n,l ä ä n e i t t ä i n ja t v ö n a n t a j i t t a i n j a o t e l t u n a l o k a k u u s s a 1985
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ
MERIKARVIA
MIEHET* 21 170 8099
NAISET. 48 282 5866
YHTEENSÄ 69 452 6545
MER IMASKU 
MIEHET 3
NAISET 6 35 5904
YHTEENSÄ 9 53 6433
MIETUINEN
MIEEET 3 • • • •
NAISET 17 97 5690
YHTEENSÄ 20 117 583.5
MCUHIJÄRVI
MIEHET 19 146 7662
NAISET 54 331 6138
YHTEENSÄ 73 477 653S
MUURLA
MIEHET 3 • • • •
NAISET 9 45 4950
YHTEENSÄ 12 68 5669
MYNÄMÄKI
MIEHET 37 274 7416
NAISET 96 560 5830
YHTEENSÄ 133 834 6271
NAKKILA
MIEHET 43 314 7302
NAISET 107 632 S903
YHTEENSÄ 150 946 6304
NAUVÜ
MIEHET 7 56 7938
NAISET 16 93 5835
YHTEfcNSÄ 23 149 6475
NOORMARKKU
MIEHET 30 220 7348
NAISET 56 323 5761
YHTEENSÄ 86 543 6315
NOUSIAINEN
MIEHET 32 246 7681
NAISET 47 286 6087
YHTEENSÄ 79 532 6733
OPIPÄÄ
MIEHET 5 • « • •
NAISET 15 83 5557
YHTEENSÄ 20 119 5963
PAIMIO
MIEHET 65 459 7057
NAISET 202 1132 5604
YHTEENSÄ 267 1591 5958
PERNIÖ
MIEHET 38 282 7421
NAISET 88 500 5682
YHTEENSÄ 126 782 6207
PERTTELI
MIEHET 12 83 6948
NAISET 23 127 5508
YHTEENSÄ 35 210 6002
PIIKKIÖ
MIEHET 36 239 6632
NAISET 80 432 5396
YHTEENSÄ 116 670 5780
POMARKKU
MIEHET 20 152 7622
NAISET 35 20 2 5762
YHTEENSÄ 55 354 6438
LÖIOFN ANSIO
0 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK
173 8230 10 46 4647 46
290 6041 5 3 226 4267 226
463 6707 63 273 4327 273
38 6264 4
- - -
62 6859 4 •• •• • •
2 .. ..
101 5961 6 25 4223 25
123 6154 8 34 4233 35
158 8307 6 26 4334 26
350 6479 45 203 4518 203
508 6955 51 229 4496 229
45 5041 5
- - -
70 5832 5 •« •• ••
306 8275 8 36 4493 39
593 6176 52 219 42 20 221
899 6760 60 255 4256 259
364 8467 5 ..
680 6358 39 163 4184 164
1044 6962 44 186 4225 187
59 8484 1
98 6116 3 • • • • • •
157 6837 4 •• •• *•.
241 8027 14 71 5061 71
352 6278 55 229 4166 230
592 6888 69 300 4346 300
274 8566 7 33 4751 34
313 6654 28» 127 4537 128
587 7428 35 160 45 80 162
1 .. .. ..
86 5763 16 74 4637 74
127 6331 17 79 4627 79
511 7868 58 413 7113 415
1 189 5837 32 149 4660 151
1701 6369 90 562 6241 566
313 8231 15 71 4755 75
534 6067 65 28 3 4347 283
847 6719 80 354 4423 358
92 7646 5 ..
134 5819 15 62 4115 62
226 6446 20 33 4389 90
265 7356 2 ..
455 5686 11 43 39 35 44
720 6204 13 56 4320 57
180 8977 8 33 4726 40
230 6531 30 131 4360 131
410 7452 38 169 4437 171
LOIDEN ANSIO
MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLi
4647 31 217 6985 210 7074
4267 101 508 5027 51 6 5110
4327 132 724 5487 73* 5571
- 3 . . .  . •  .
10 53 5255 55 5471
•  • 13 75 5771 79 6066
,  , 5 .  , .  . « . •  •
4223 23 122 5307 127 5508
4332 28 151 5378 158 5634
4334 25 172 6863 184 7354
4520 99 535 5402 5*3 5588
4498 124 706 5696 737 5944
- 3 .  . ,  , • • • •
14 66 46 9 8 67 4757• . 17 39 5 250 9 1 S 366
4814 45 310 6896 345 7659
4246 14 8 779 5264 814 5498
4322 193 1089 5645 1158 6002
4e 337 7014 387 8058
4201 146 795 5444 344 5782
4240 194 1131 5832 1231 6345
8 60 7524 67 8313
,  , 19 107 5627 111 5863
.  . ? 7 167 6189 178 6589
5065 44 291 6620 312 7084
4173 111 552 4971 581 5235
4354 155 843 5439 893 5760
4830 39 279 7155 30 8 7896
4574 75 41? 5508 441 5877
4625 114 69? 6072 749 6568
.  , 6 40 673 1 45 7441
4640 31 158 5082 16 1 5183
4631 37 198 5349 205 5550
7151 123 871 7084 926 7530
4734 234 1281 5475 1341 5729
6292 357 2152 6029 226 7 6350
5007 53 353 6667 38 8 7319
4355 153 783 5115 817 5340
4478 206 1136 5514 1205 5849
. # 17 109 6437 120 7032
4115 38 183 4958 196 5147
4476 55 298 S416 315 5729
38 252 6622 278 7308
3975 91 475 5219 499 5479
4354 129 727 5633 776 6018
5000 28 190 6795 220 7840
4383 65 332 5115 362 5567
4513 93 523 5620 581 6251
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
k u n t a r y h m i t t ä ™ , l ä ä n e i t t ä i n  ja t y ö n a n t a j i t t a i n  j a o t e l t u n a  l o k a k u u s s a  1935 ,
KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLö 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
PUNKALAIDUN
MIEHET 21 153 7285 173 8248 9 45 5040 47 5202 30 198 6612 220 7334
NAISET 58 339 5843 366 6307 45 199 4415 199 4416 103 538 5219 565 5481
YHTEENSÄ 79 492 6226 5.39 6823 54 244 4519 246 4547 133 736 5533 785 5899
PYHÄRANTA
MIEHET 8 54 6713 59 7416 1 9 57 6352 63 6977
NAISET . 15 86 5733 90 6012 S 34 4292 34 4292 23 120 52 32 125 5414
YHTEENSÄ 21 140 6074 150 6500 9 38 4200 38 4200 32 178 5547 187 5853
PÖYTYÄ
MIEHET 11 77 7022 86 7776 5 . . , , ,, 16 102 637 1 112 6997
NAISET 43 216 5014 227 5268 21 96 4595 96 4595 64 312 4876 323 5047
YHTEENSÄ 54 293 5423 312 5 7 79 26 121 4661 123 4727 80 414 5175 435 5437
RAUMAN MLK 
MIEHET 60 412 6873 474 7902 6 42 52 32 45 556« 68 454 6680 519 7627
NAISET 130 778 5984 84.3 6482 49 217 4429 223 4548 179 995 5559 1065 5952
YHTEENSÄ 190 1190 626S 1317 6930 57 259 4542 267 4691 247 1449 5867 1584 6413
RUSKO
MIEHET 10 79 7 883 81 8140 3 •. • « , , 13 93 7188 96 7386
NAISET 51 174 5612 180 5816 19 76 4026 76 4026 50 250 5010 257 5136
YHTEENSÄ 41 253 6166 262 6383 22 91 4141 91 4141 63 344 5459 353 5600
RYMÄTTYLÄ
MIEHET 6 39 6458 40 6750 3 •, , , , , 9 52 5813 54 6008
NAISET 15 79 5242 80 5330 15 67 4452 67 4452 30 145 4847 147 4891
YHTEENSÄ 21 117 5589 120 5736 18 80 4464 80 4464 39 198 5070 201 5149
SAUVO
MIEHET 8 57 7066 61 7568 4 • • , . • • 12 73 6078 77 6412
NAISET 26 139 5361 145 5560 17 75 44 20 75 4420 4 3 215 4989 220 5109
YHTEENSÄ 34 196 5762 205 6032 21 92 4359 92 4359 55 287 5226 297 5393
SIIKAINEN
MIEHET 16 120 7475 129 8087 8 39 4887 39 4887 24 159 6613 168 7021
NAISET 36 201 5579 219 6084 22 100 4535 100 4535 58 301 5183 319 5496
YHTEENSÄ 52 320 6162 348 6700 30 139 46 29 139 4629 32 459 5601 487 5942
SUODENNIEMI
MIEHET 7 54 7676 57 8124 4 . . , . , , 11 71 6499 75 6784
NAISET 16 33 5217 85 5294 9 37 4122 37 4122 25 121 4823 122 4872
YHTEENSÄ 23 137 5966 142 6155 13 55 4220 55 4220 36 192 5335 196 5456
SUOMUSJÄRVI
MJEHET 6 37 6154 42 7055 1 .. , « 7 42 5988 47 6760
NAISET 9 51 5637 52 5816 7 29 4091 29 4091 16 79 4960 81 5061
YHTEENSÄ 15 88 5843 95 6311 8 34 4204 34 4 204 23 121 5273 128 5578
SÄKYLÄ
MIEHET 35 271 7746 293 8366 10 50 5002 51 5131 45 321 7137 344 7647
NAISET 73 431 5903 464 6354 32 136 4263 137 4277 105 567 5403 601 5721
YHTEENSÄ 108 702 6500 757 7C06 42 186 4439 188 4480 150 888 5923 945 6299
SÄRKI SALO
MIEHET 2 * . , , , . 5 , , . , *  , 7 38 5453 42 5962
- NAISET 9 50 5541 52 5737 13 59 4552 59 455? 22 109 4957 111 5037
YHTEENSÄ 11 64 5791 68 6150 18 34 4640 85 4716 29 147 5076 153 5260
TAIVASSALO
MIEHET 15 110 7321 116 7752 7 36 5092 38 5450 22 145 6612 154 7019
NAISET 34 192 5643 200 5879 25 117 46 76 119 4767 59 309 5233 319 5408
YHTEENSÄ 49 302 6157 316 6452 32 153 4767 157 4916 81 454 5608 473 5845
TARVASJGKI 
MIEHET 6 45 7530 50 8274 2 8 57 7124 61 7682
NAISET 10 54 5372 56 5621 6 25 4207 25 4207 16 79 4935 81 5091
YHTEENSÄ 16 99 6181 106 6616 8 37 4631 37 4631 24 156 5665 143 5954
ULVILA
MIEHET 53 382 7213 416 7844 17 81 4739 88 5148 70 463 6612 503 7189
NAISET 180 1020 5665 1110 6165 65 270 4156 271 4167 245 1290 5265 1381 5635
YHTEENSÄ 233 1402 6017 1 525 6547 82 351 4277 358 4371 315 1753 5564 1834 5 980
VAHTO
MIEHET 3 • . . • , , 2 • • é , . # 5 ,, * , ,,
NAISET 11 61 5564 64 5796 5 . „ • • 16 83 5177 35 5336
YHTEENSÄ 14 82 5877 87 62C7 7 31 4374 31 4374 21 113 5376 118 5596
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TAULJKKU 10 KUNTA SEKICRIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
k u n t a r y h m i t t ä ™ , l ä ä n e i t t ä i n  j a t y ö n a n t a j i t t a ™  j a o t e l t u n a  l o k a k u u s s a  i»as
KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LöIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 100QPK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
VAMPULA
MIEHET 9 64 7065 67 7487 8 37 4580 37 4580 17 100 5896 104 6119
NAISET 20 115 5748 118 5899 21 94 4470 94 4470 41 209 5093 212 5167
YHTEENSÄ 29 179 6156 185 6392 29 131 4500 131 4500 58 309 5328 316 5446
VEHMAA
m i e h e t 18 135 7481 144 8006 5 • « 23 159 6896 168 7307
NAISET 22 125 5666 131 5937 16 69 4322 71 4420 38 194 5 100 201 5298
YHTEENSÄ 40 259 6483 275 6868 21 93 4434 95 4508 61 352 5777 369 6056
VELKUA
MIEHET 3 .. •• • • • • - - - - - 3 • • . . . ,
NAISET - - - - 1 • • • • • • « • 1 « « . . • .
YHTEENSÄ 3 .. •• - 1 ■ *• ** •• •* 4 •• •• ... ••
VÄSTANFJÄRD
MIEHET 4 • • «• • « • • - - - - - 4 . . . . . ,
NAISET 19 99 5186 101 5311 1 • • # , • . 20 102 5037 104 5206
YHTEENSÄ 23 129 5592 134 5815 1 •• •• •- •* 24 132 5493 137 5707
VILJAKKALA
MIEHET 6 47 7769 49 8095 1 7 52 7466 54 7745
NAISET 9 49 5470 52 5811 1 • • , , • . • • 10 53 5320 56 5627
YHTEENSÄ 15 96 6390 101 6725 2 •• ** •• ** 17 105 6203 110 6499
YLÄNE
MIEHET 11 82 7482 91 8291 6 26 4391 27 4444 17 109 6391 118 69 33
NAISET 33 188 5694 198 5991 14 54 3879 54 3879 47 242 5153 252 5362
YHTEENSÄ 44 270 6141 289 6566 20 81 4033 81 4049 64 351 5482 370 5779
ÄETSÄ
MIEHET 33 250 7570 279 8445 14 64 4554 65 4615 47 314 6672 343 7304
NAISET 78 436 5593 468 5999 55 238 4326 239 4354 133 674 5069 70 7 5318
YHTEENSÄ 111 686 6181 747 6726 69 30 2 43 72 304 4407 180 988 5487 105 1 5837
TURUN JA PORIN L. 5208 32080 6159 34461 6617 2449 11206 4575 11388 4650 7657 43 286 5653 45850 5987
YHTEENSÄ
AHVENANMAA
BRÄNDÖ
MIEHET 3 • • • . .. - - - - - 3 • . . . . , , ,
NAISET 3 , # , . • « 3 • « ,, • • • . 6 32 5387 35 5891
YHTEENSÄ 6 43 7153 46 7704 3 •• — — ** 9 56 6239 59 6607
ECKERÖ
MIEHET 3 # . • • • • «• - - - - - 3 . . . , . .
NAISET 7 37 52 57 39 5542 - - ■ - - - 7 37 5257 39 5542
YHTEENSÄ 10 58 5751 61 6140 - “ - “ T 10 58 5751 61 6140
FINSTRCM
MIEHET 9 67 7395 73 8075 - - - - - 9 67 7395 73 8075
NAISET 33 166 S03Ó 170 5141 - - - - ' - 33 166 5036 170 5141
YHTEENSÄ 42 233 5542 242 5770 - - - - - 42 233 5542 242 5770
FÖGLÖ
MIEHET 2 . • . . • . • • 1 • « , . • s 3 • . • « . ,
NAISET 4 , . • • • • «• 2 * . ,, t, # • 6 33 5486 34 5615
YHTEENSÄ 6 40 6750 41 6878 3 •* •* — •• 9 54 6008 55 6094
HAHMARLAND
MIEHET 4 . , . . • • • « 1 4 . . , 5 • . « , . , ,,
NAISET 11 58 5244 60 5477 2 . . « . 13 66 5048 69 5292
YHTEENSÄ 15 90 6007 95 6361 3 •* .. *• ** 18 103 5730 109 6060
JOMALA
MIEHET 11 75 6786 78 7074 4 , , . . . . 15 96 6419 10 2 6801
NAISET 25 132 5293 136 5453 17 78 4610 78 4610 42 211 5017 215 5112
YHTEENSÄ 36 207 5750 214 5948 21 100 4763 103 4885 57 307 5386 317 5556
LEMLANU
MIEHET 5 . . • « . . . . 1 , , , . ,, 6 42 7062 45 7442
NAISET 11 56 5119 57 5156 4 . , ,, . , .. 15 75 4998 76 5052
YHTEENSÄ 16 94 5870 97 6038 5 • • • • • • 21 117 5587 120 5735
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARVHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTA!N JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 198S
KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN*TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HL
LUMPARLAND
m i e h e t 2 . . • • • • - - - 2 • • • • . , • •
n a i s e t 3 , , , • • • . . - - - 3 , , * . ,,
YHTEENSÄ S •• •• *• ** “ “ “ 5 •• ••
SALTVIK
MIEHET 4 • • • ♦ 1 * • • « • • • • 5 , , . . . ..
NAISET 12 67 5624 73 6121 1 • • • « • • • • 13 71 5492 77 5950
YHTEENSÄ 16 93 5825 104 6523 2 .. .. 18 101 5624 112 6244
SGTTUNGA
MIEHET 1 • • • * « • - - - 1 . . • , . . ,,
NAISET 1 • • • . • • • « - - - -  - 1 « • •«
YHTEENSÄ 2 • • •V « . • * . - - - 2 • « • • . . ..
AHVENANMAA
YhTEENSÄ
154 905 5878 950 6166 37 171 4629 175 4726 191 1077 5636 1125 5387
HÄMEEN LÄÄNI
ASIKKALA
MIEHET 52 583 7356 432 8316 20 102 5125 105 5267 72 485 6737 538 7469
NAISET 117 667 5697 713 6093 59 247 4192 249 4214 176 914 5192 96? 5463
YHTEENSÄ 169 1049 6207 1145 6777 79 350 4428 354 4480 248 1399 5641 1499 6045
HATTULA
MIEHET 40 306 7641 340 8502 18 94 5219 97 5408 58 400 6889 437 7542
NAISET 1 TO 66S 6043 711 6465 61 265 4343 265 4343 171 930 5436 976 5708
YHTEENSÄ 150 970 6469 1051 7008 79 359 4543 362 4586 229 1329 5804 1413 6172
HAUHO
MIEHET 20 148 7388 159 7926 10 50 4976 50 4988 30 198 6584 208 6946
NAISET 46 255 5540 264 5743 38 173 4549 173 4561 84 428 5092 437 5208
YHTEENSÄ 66 403 6100 423 6404 48 223 46 38 223 4650 114 625 5484 64 6 5666
HAUSJÄRVI
MIEHET 43 323 7505 364 84 73 25 125 49 95 130 5213 68 448 6582 49 5 7274
NAISET 91 531 5840 564 6200 58 24 8 4282 252 4353 149 780 5 234 81 7 5481
YHTEENSÄ 134 854 63 74 929 6930 63 373 4497 383 4612 217 1227 5656 1311 6043
HCLLOLA
MIEHET 101 706 6992 772 7641 31 168 5411 176 5680 132 874 6620 948 7181
NAISET 259 1490 5752 1569 6059 119 517 4349 524 4403 378 2007 5311 2093 5538
YHTEENSÄ 360 2196 6100 2341 6503 150 685 4568 700 4667 510 2881 5650 3041 5963
HUMPPILA
MIEHET 8 54 6737 58 7307 5 .. . . , , 13 81 6263 86 6613
NAISET 22 124 S656 129 5853 16 70 4379 70 4379 38 194 5118 199 5232
YHTEENSÄ 30 . 178 5944 187 6240 21 98 4647 98 4647 51 276 5410 28 5 5584
JANAKKALA
MIEHET 97 737 7594 842 8677 26 143 5512 154 5935 123 880 7154 996 8097
NAISET 305 1726 5660 1802 5908 97 421 4336 428 4412 402 2147 5341 2230 5547
YHTEENSÄ 402 2463 6127 2644 6576 123 564 4585 582 4734 525 3027 5765 3226 6145
JCKIGINEN
MIEHET 27 19C 7038 221 8182 11 54 4917 58 5229 38 244 6424 278 7327
NAISET 59 338 5723 376 6372 47 204 4348 206 4373 106 542 5113 581 5486
YHTEENSÄ 86 528 6136 597 6940 58 258 4456 263 4536 144 786 5459 860 5972
JUUPAJOKI
MIEHET 9 62 6845 65 7235 3 # # # . 12 76 6347 80 6640
NAISET 27 147 5427 150 5542 28 129 4591 129 4591 55 275 5001 278 5058
YHTEENSÄ 36 208 5782 215 5965 31 143 4616 143 4616 67 351 5242 358 5341
KALVOLA
MIEHET 19 138 7254 147 7759 4 * , , , , , , , 23 157 6845 167 7275
NAISET 44 254 5781 263 5973 39 177 4551 179 4595 83 432 5203 442 5326
YHTEENSÄ 63 392 6225 410 6512 43 197 4584 199 4630 106 5 89 5559 609 5749
KANGASALA
MIEHET 108 794 7347 900 8335 23 129 5620 131 5717 131 923 7044 1032 7875
NAISET 362 2033 5615 2144 5923 60 276 4602 279 4644 422 2309 5471 2423 5741
YHTEENSÄ 470 2826 6013 3044 6477 83 40 5 4884 410 4941 553 3231 5843 3454 6247
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET 
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
TYÖSOPIMUSSUHTEISET 
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
y h t e e n s ä
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KOSKI HL 
MIEHET 11 79 7172 82j 7443 6 27 4523 26 4622 17 106 6237 110 6448
NAISET 20 115 5749 120 5976 19 84 4395 84 4395 39 198 5090 203 5206
YHTEENSÄ 31 194 6254 201 6497 25 111 4426 111 4450 56 305 5438 313 5583
KUHMALAHTI
MIEHET 3 2 5
NAISET 6 31 5139 32 5259 5 • • . . • • .. • 11 51 4607 51 4672
YHTEENSÄ 9 54 5953 55 6128 7 28 4000 28 4000 16 82 5098 83 5197
KUOREVESI
MIEHET 19 143 7538 164 8657 5 24 167 6969 191 7944
NAISET 44 239 5429 253 5750 24 107 4467 110 4603 68 346 5090 36? 5345
YHTEENSÄ 63 382 6065 417 6627 29 131 45 25 137 4712 92 513 5580 554 6023
KURU
MIEHET 20 142 7105 153 7635 8 38 4783 38 4783 28 180 6442 191 6820
NAISET 48 270 5625 288 6000 34 140 4119 140 4119 82 410 5001 428 5221
YHTEENSÄ 68 412 6060 441 6481 42 178 4246 178 4246 110 590 5368 619 5628
KYLMÄKOSKI
MIEHET 11 74 6763 84 7636 1 • • • • « • • • 12 82 6 79 2 91 7592
NAISET 28 160 5708 170 6058 19 85 4460 85 4460 47 245 5203 254 5412
YHTEENSÄ 39 234 6005 254 6503 20 92 4592 92 4592 59 326 5526 345 5855
KÄRKÖLÄ . _ _ _
MIEHET 26 191 7347 207 7946 10 46 4554 47 4712 36 237 6571 254 7048
NAISET 59 342 5795 358 6064 50 218 4360 218 4361 109 560 5 137 576 5283
YHTEENSÄ 85 533 6270 564 6639 60 264 4392 265 4420 145 796 5493 830 5721
LAMMI
MIEHET 35 26 0 7419 234 8121 15 68 4509 72 4777 50 327 6546 356 7117
NAISET 95 579 6090 622 6551 58 263 4541 264 4544 153 842 5503 836 5790
YHTEENSÄ 130 838 6448 907 6974 73 331 4535 335 4592 203 1169 5760 1242 6117
LEMPÄÄLÄ
MIEHET 80 561 7014 607 7591 16 88 5471 92 5765 96 649 6757 700 7287
NAISET 202 1105 5472 1179 5837 83 357 4300 361 4 346 285 1462 5130 154 0 5402
YHTEENSÄ 282 1666 5909 1786 6334 99 444 4489 453 4575 381 2111 S540 2239 5877
LOPPI ___
MIEHET 31 237 7632 269 8666 13 65 4982 69 5292 44 301 6849 33 7 7669
NAISET 83 4 74 5710 504 6073 57 247 4328 247 4341 140 721 5148 752 5368
YHTEENSÄ 114 711 6233 773 6778 70 311 4450 316 4518 184 1022 5555 1089 5918
LUOPIOINEN _ _ _ _ _  ___
MIEHET 17 119 6978 125 7343 2 • • • • • • • • 19 126 6635 132 6961
NAISET 32 171 5346 177 5522 21 83 3944 83 3944 53 254 4791 260 4897
YHTEENSÄ 49 290 5912 302 6154 23 90 3924 90 3924 72 380 5 277 39 2 5442
LÄNGELMÄKI _ _ ____ __ ____
MIEHET 9 69 7704 72 8020 2 •  • • • • • • • 11 78 70 54 80 7313
NAISET 24 142 5935 147 6117 12 54 4469 54 4469 36 196 5446 200 5568
YHTEENSÄ 33 212 6417 219 6636 14 62 4421 62 4421 47 274 5823 28 1 5976
NASTOLA . ._
MIEHET 107 758 7080 886 8284 24 136 5647 146 6088 131 893 6818 1032 7881
NAISET 263 1532 5824 1661 6315 131 593 4525 597 4560 394 2125 5392 2258 5732
YHTEENSÄ 370 2289 6188 2547 6885 155 728 4699 744 4797 525 3018 5748 3291 6268
ORIVESI
MIEHET 53 389 7349 432 8152 12 61 5120 61 5121 65 451 6937 494 7593
NAISET 111 665 5994 702 6324 70 303 4323 306 4365 181 968 5348 1008 5567
YHTEENSÄ 164 1055 6432 1134 6915 82 364 4440 367 4475 246 1419 5768 1501 6102
PADASJOKI
MIEHET 27 204 7570 223 8242 8 36 4489 36 4489 35 240 6866 258 7384
NAISET 71 411 5792 441 6215 50 207 4146 207 4146 121 619 5112 649 5360
YHTEENSÄ 98 616 6282 664 6773 58 243 4194 243 4194 156 859 5506 907 5814
PIRKKALA
MIEHET 58 433 7465 481 8289 9 42 4715 46 5297 67 47S 7096 528 7887
NAISET 153 933 6100 989 6462 65 293 4509 294 4530 218 1226 5626 1283 5886
YHTEENSÄ 211 1366 6476 1469 6964 74 335 4534 342 4624 285 1702 5971 1812 6356
PÄLKÄNE
MIEHET 28 225 8036 245 8749 9 42 4700 44 4931 37 267 7225 289 7820
NAISET 67 404 6034 <>34 6473 51 232 4541 233 4567 118 636 5388 667 5649
YHTEENSÄ 95 629 6624 679 7144 60 274 4565 277 4622 155 903 5827 956 6167
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TAULUKKO 10 -KUNTASEKTORIN k u u k a u s i p a l k k a i s e n  h e n k i l ö s t ö n  l u k u m ä ä r ä t  j a p a l k a t  p a l v e l u s s u h t e e n  m u k a a n
KUNTARYHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985 
KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LöfDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000KK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
RENKd
MIEHET S «« « « • # • • “ - - - - 5 • • • • • . ..
NAISET 7 48 6842 51 7301 - - - 7 48 6842 51 7301
YHTEENSÄ 12 .84 7025 93 7791 ** “ * " “ 12 84 7025 93 7791
RUOVESI
MIEHET 41 317 7735 566 6918 24 111 4640 119 4954 6S 429 6593 43 5 7455
NAISET 113 639 5651 668 5909 98 415 4237 419 4276 211 1054 4994 1087 5150
YHTEENSÄ 154 956 6206 1033 6710 122 527 4316 538 4409 276 1482 5371 1571 5693
SAHALAHTI
MIEHET 9 ’ 65 7172 74 8269 1 • « # « 10 71 7136 8 1 8123
NAISET 27 140 5182 144 5347 8 36 4439 36 4439 35 175 5012 180 5140
YHTEENSÄ 36 206 5679 219 6078 9 42 4702 42 4702 45 247 5484 261 S803
SCMERO
MIEHET 62 431 6960 462 7781 15 64 4266 68 4507 77 496 6435 550 7143
NAISET 181 1062 5866 . 1117 6169 92 393 4273 395 4289 273 1455 5329 151 1 5535
YHTEENSÄ 243 1493 6145 1599 6580 107 457 4273 462 4320 350 1950 5572 2061 5889
TAMMELA
MIEHET 29 206 7102 230 7929 8 39 4896 41 5170 37 245 6625 271 7332
NAISET 58 344 5930 360 6208 38 169 4447 169 4447 96 513 5343 529 5511
YHTEENSÄ 87 SSO 6320 590 6782 46 208 4525 210 4573 133 758 5699 800 6018
TUULOS
MIEHET 9 68 760S 72 6046 2 * . . * . . 11 78 7087 82 7450
NAISET 16 83 5171 87 5411 10 48 4842 48 6842 26 131 5045 135 5192
YHTEENSÄ 25 151 6047 159 6361 12 56 4828 S6 4828 37 209 5652 217 5863
URJALA
MIEHET 35 269 7692 295 8422 8 39 4911 39 4911 43 309 7174 334 7769
NAISET 75 462 6165 484 6450 40 18S 4616 185 4618 115 647 5627 66 8 5813
YHTEENSÄ 1 10 732 6651 779 7078 . 48 224 4667 224 4667 158 956 6048 100 3 6345
VESILAHTI
MIEHET 13 87 6675 95 7316 - - - - - 13 87 6675 95 7316
NAISET 36 203 5629 212 5879 19 68 4627 88 4627 55 291 5283 300 5446
YHTEENSÄ 49 289 5906 307 6260 19 88 4627 88 4627 68 377 5549 . 395* 5804
VIIALA
MIEHET 27 206 7618 226 6369 11 $6 S293 60 5495 38 264 6945 286 7537
NAISET 83 494 5949 534 6435 69 298 4324 299 4334 152 792 5211 83 3 5481
YHTEENSÄ 110 699 6359 760 6909 80 357 4457 360 4494 190 1056 5558 1120 5892
VILPPULA
MIEHET 36 2 52 6996 274 7622 9 44 4891 46 5135 45 296 6575 321 7124
NAISET 76 435 5728 4 53 5957 49 219 4462 219 4474 125 6S4 5232 672 5376
YHTEENSÄ 112 687 6135 727 6492 58 263 4528 265 4577 170 950 5587 993 5839
YLÖJÄRVI
MIEHET 75 546 7276 595 7933 29 166 5736 170 5646 104 712 6846 76 5 7 3S1
NAISET 221 1212 5484 1276 5775 160 716 4476 718 4468 381 1929 5062 1994 5235
YHTEENSÄ 296 1758 5938 1871 6322 189 883 4671 888 4697 485 2641 5444 2759 5688
YPÄJÄ
MIEHET 12 83 6922 89 7406 2 , , * . 14 93 6650 100 7177
NAISET 24 134 5587 142 5901 15 65 4321 65 4341 39 199 5100 207 5301
YHTEENSÄ 36 217 6032 230 64G3 17 75 4403 77 4513 53 292 5509 30? 5796
HÄMEEN LÄÄNI 
YHTEENSÄ
KYMEN LÄÄNI 
ELIMÄKI
5077 31370 6178 33 766 6650 2396 10824 4517 10970 4578 7473 42194 5646 44736 5966
MIEHET SS 421 76S9 484 8806 22 109 4945 119 5399 77 S30 6683 60 3 7833
NAISET 176 992 5636 1043 5926 104 442 4246 444 4270 280 1433 S 119 1487 5311
YHTEENSÄ 231 1413 6117 1527 6612 126 550 4368 563 4467 357 1963 S 500 2090 5855
IITTI
MIEHET 42 317 7556 3 53 8416 24 129 5373 134 5577 66 446 6762 487 7384
NAISET 142 827 5827 866 6098 109 490 4495 495 4545 251 1317 S 249 1361 5423
YHTEENSÄ 184 1145 6222 1219 66 27 133 619 4654 629 4731 317 1744 5564 184 9 5832
-  1 4 4  -
KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTCrtIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMIITÄIN.LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ICICEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000 MK MK/HLÖ 100QMK MK/HLö
JAALA
MIEHET 13 96 7351 99 7622 1
NAI SET 28 155 5537 157 5611 19 80 4190 80 4205
YHTEENSÄ 41 251 6112 2S6 6248 20 84 4187 84 4201
JOUTSENO
MIEHET 81 632 7807 713 8803 25 141 5630 156 6222
NAISET •210 1275 6070 1 344 6401 127 573 4515 574 4522
YHTEENSÄ 291 1907 6553 2057 7070 152 714 4698 730 4802
LEMI
MIEHET 11 85 7698 88 8039 2 • • • • • « • •
NAISET 30 167 5557 170 5652 19 86 4511 86 4511
YHTEENSÄ 41 251 6132 • 258 6293 21 94 4467 94 4467
LUUMÄKI
MIEHET 38 235 7498 317 3339 14 66 4746 67 4814
NAISET 96 563 5869 587 6110 61 265 4341 267 4379
YHTEENSÄ 134 848 6331 903 6742 75 331 44 1o 334 4460
MIEHIKKÄLÄ
MIEHET 19 137 7218 147 7753 7 32 4640 32 4640
NAISET 30 186 6201 197 6564 15 65 4352 65 4352
YHTEENSÄ 49 323 6596 344 7025 22 98 4443 98 4443
NUIJAMAA
MIEHET 7 50 7157 55 7792 3 • • « • • • • «
NAISET 15 89 5922 91 6076 13 55 4196 55 4202
YHTEENSÄ 22 139 6315 146 6622 16 63 4274 69 4300
PARIKKALA
MIEHET 33 25 1 7614 287 8635 10 45 4501 47 4676
NAISET 7 3 44 7 6127 475 6506 59 258 4374 263 4455
YHTEENSÄ 106 699 6590 761 7184 69 303 4392 310 4487
PYHTÄÄ
MIEHET 29 206 7111 228 7867 1 • « •. > • • •
NAISET 85 502 5911 525 6182 38 165 4331 165 4331
YHTEENSÄ 114 709 6216 754 6610 39 169 4335 169 4337
RAUT JÄRVI
MIEHET 34 25Ó 7518 291 8562 12 58 4825 63 523?
NAISET 115 692 6016 722 6280 64 287 4480 289 4515
YHTEENSÄ 149 947 6358 1013 6801 76 345 4535 352 4629
RUOKQLAHTI
MIEHET 43 322 7493 350 8129 9 47 52 1J 54 5993
NAISET 110 653 5933 684 6216 76 338 4443 342 4503
YHTEENSÄ 153 975 6372 1033 6754 85 385 4524 396 4661
SAARI
MIEHET 11 76 6900 79 7193 12 57 4713 61 5059
NAISET 19 103 5444 107 5644 19 79 4164 79 4165
YHTEENSÄ 30 179 5978 186 6212 31 136 4377 140 4511
SAVITAIPALE
MIEHET 31 240 7743 255 8220 9 48 5297 50 5536
NAISET 58 366 6310 382 6584 53 227 4292 227 4292
YHTEENSÄ 39 606 6809 637 7154 62 275 4438 278 4480
SUOMENNIEMI
MIEHET 5 • . • • • . • • X • • • ■ • • • •
NAISET 8 45 5637 48 5961 20 39 44 30 89 4430
YHTEENSÄ 13 86 6589 91 7030 23 101 4409 101 4409
TAIPALSAARI
MIEHET 13 129 7194 138 7666 3
NAISET 49 286 5836 292 5956 32 140 4369 140 4370
YHTEENSÄ 67 415 6201 430 6416 35 152 4340 154 4400
UUKUNIEMI
MIEHET 4 .. «. • . • • 1 • • > > • ♦ • •
NAISET 9 52 5780 54 6012 6 27 4509 27 4509
YHTEENSÄ 13 82 6276 66 6590 7 31 4456 31 4456
VALKEALA
MIEHET 55 409 7443 446 8111 24 115 4798 116 4844
NAISET 138 781 5662 827 5992 97 425 4386 428 4417
YHTEENSÄ 193 1191 6169 1 273 6596 121 541 4468 545 4502
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖI DEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HL
14 100 7120 103 7377
47 235 4993 2? f 5047
61 334 548 1 340 5577
1C6 773 7294 36 9 8194
337 1848 5484 1910 5693
443 262 1 5917 27 8 7 6292
13 93 7136 9 7 7424
49 252 5152 255 5210
62 345 5568 35? 5674
52 351 6757 3 8 4 7390
157 828 5275 854 5437
209 1 180 5644 1238 5927
26 170 6524 180 6915
45 251 5585 262 5 327
71 421 5929 44? 6225
10 64 6393 69 6872
28 143 5120 146 5 206
38 207 5455 214 5644
43 296 6390 333 7752
132 705 5344 73 8 5589
1 75 1002 5 723 1071 6121
30 211 7024 233 7757
123 667 5423 690 5610
153 378 5 73 7 923 6031
46 314 6815 35 4 7 693
179 979 5467 101 1 5649
225 1292 5742 176 5 6067
52 369 7098 40 3 7759
186 990 5324 102 6 5516
238 1359 5712 142 9 6006
23 132 5759 140 6080
38 13? 4804 186 4904
61 315 5164 326 5347
40 288 7193 30 5 7627
111 593 5347 609 5490
151 . 881 5836 914 6056
8 53 6673 57 7067
28 134 4775 136 4867
36 187 5196 193 5 356
21 142 6743 152 7245
81 426 5257 432 5330
02 567 5563 584 5724
5 , . * . . , • •
15 79 5271 81 5411
20 113 5639 117 5843
79 525 6639 562 7119
235 1207 5135 1255 5342
314 1731 5514 1318 5789
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKlr 
L ÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN
a n s i o
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
VEHKALAHTI
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK / HL I
MIEHET 72 530 7354 580 8057 19 96 5064 96 5064 91 626 6876 676 7432
NAISET 177 1013 5725 1064 6014 96 409 4257 409 4262 273 1422 5209 1474 5 3 98
YHTEENSÄ 249 154 3 6196 1645 6605 115 505 4390 505 4395 364 2048 5626 2150 5906
VIROLAHTI
MIEHET 30 238 7927 258 8606 16 71 4449 74 4614 46 309 6717 M  2 7217
NAISET . 59 353 5979 367 6216 47 197 4184 197 4188 106 549 5183 56 4 5317
YHTEENSÄ 69 591 66 36 625 7022 63 263 4251 271 4296 152 858 5647 8<>6 5802
YLÄMAA
MIEHET 12 97 3102 102 8482 2 • « • . , , . . 14 104 7455 109 7780
NAISET 2 5 154 6175 158 6327 16 64 4015 64 4015 41 210 5332 222 5425
YHTEENSÄ 37 252 6800 • 260 7026 18 71 3965 71 3965 55 323 5872 331 6025
KYMEN LÄÄNI 
YHTEENSÄ
2295 14551 6340 15506 6756 1309 5840 4461 5924 4525 3604 20390 5657 21450 5946
MIKKELIN LÄÄNI 
ANTTOLA
MIEHET 10 68 6843 73 7316 7 27 3846 28 3999 17 95 5 609 101 5950
NAISET 23 129 5593 134. 5837 17 74 4370 74 4370 40 203 5073 209 5213
YHTEENSÄ 33 197 5 971 207 ¿285 24 101 4217 102 4262 57 298 5233 310 5433
ENONKOSKI
MIEHET 12 85 7089 90 7481 6 26 4414 27 4489 18 112 6197 117 6484
NAISET 37 209 5643 219 5906 21 93 4433 93 4433 58 302 5205 312 5372
YHTEENSÄ 49 294 5997 308 6 291 27 120 4428 120 4445 76 413 5440 428 5636
HARTOLA
MIEHET 31 222 7177 234 7538 2 ,, . . . . 33 232 7031 24? 7371
NAISET 41 231 5633 237 5774 28 120 4278 120 4278 69 351 5083 357 5167
YHTEENSÄ 72 453 6297 470 6534 30 129 4311 129 4311 102 583 5713 600 5380
HAUKIVUORI
MIEHET 19 128 6727 137 7207 4 ... • . .. . . 23 147 6377 156 6773
NAISET 49 287 5863 298 6084 30 133 4427 133 4431 79 420 5318 431 5456
YHTEENSÄ 66 415 6105 435 6398 34 152 4461 152 4464 102 567 5 5 S 7 587 5753
HEINOLAN MLK
MIEHET 27 181 6694 200 7422 14 68 4866 70 4988 41 249 6070 270 6591
NAISET 84 444 5291 471 5611 43 179 4156 180 4191 127 623 4907 652 5130
YHTEENSÄ 111 625 5632 672 6052 57 247 43 30 250 4387 168 872 5191 922 5437
HEINÄVESI
MIEHET 49 370 7542 411 8397 13 60 4607 61 4701 62 429 6926 473 7622
NAISET 133 782 5881 825 6204 57 237 4154 238 4177 190 1019 5363 1063 5596
YHTEENSÄ 182 1152 6328 1237 6794 70 297 4238 299 4274 252 1448 5747 1536 6094
HIRVENSALMI
MIEHET 22 154 6980 170 7718 7 33 4744 37 5220 29 187 6440 206 7115
NAISET 39 226 5786 243 6222 39 173 4426 173 4427 78 398 5106 415 5325
YHTEENSÄ 61 379 6217 412 6761 46 206 4474 209 4548 107 5 35 5468 622 5810
JOROINEN
MIEHET 39 261 6693 282 7222 19 94 4949 99 5209 58 355 6122 381 6562
NAISET 77 440 5711 460 5980 63 281 4456 264 4509 140 721 5147 745 5318
YHTEENSÄ 116 701 6041 742 6397 82 3 75 4571 383 4671 198 1076 5432 1125 5682
JUVA
MIEHET 72 519 7212 555 7710 35 173 4935 177 5047 107 692 6467 73 2 6839
NAISET 110 648 5890 680 6178 106 456 4301 459 4328 216 1104 5 110 1138 5270
YHTEENSÄ 182 1 167 6413 1235 6784 141 629 4459 635 4507 323 1796 5560 1870 5790
JÄPPILÄ
MIEHET 9 67 7422 70 7806 3 .. * . ,, 12 81 6737 84 7026
NAISET 19 103 5422 111 5829 13 54 4124 54 4126 32 157 4694 164 5137
YHTEENSÄ 28 170 6065 181 6 464 16 68 4229 68 4231 44 237 5397 24 9 5652
KANGASLAMPI
MIEHET 12 83 6897 89 7410 5 M ,, ., . . 17 105 6200 11 2 6566
NAISET 25 129 5167 134 5361 21 93 4426 93 4442 46 222 4829 227 4941
YHTEENSÄ 37 212 5728 223 6026 26 116 4446 116 4461 63 328 5199 339 5380
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAANKUNTARYHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KLNT1EN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LCIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 100DM.K MK/HLÖ
TYÖSOPIMUSSUHTEISET
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KANGASNIEMI . _ _ __
MIEHET 64 445 6955 491 7676 12 50 4179 50 4193 76 495 65 16 54? 7126
NAI SET 184 1019 5539 1C61 5 764 52 221 4252 221 4252 236 1240 5256 1292 5431
YHTEENSÄ 248 1464 5905 1 552 6257 64 271 4239 271 424 1 31? 1 736 5563 182 3 5844
KERIMÄKI
MIEHET 43 325 7548 357 8292 26 105 4023 105 4023 69 429 6220 46 1 6 6 84
NAISET . 81 461 5694 499 6158 62 267 4300 267 4314 143 729 5089 76 6 5 359
YHTEENSÄ 124 786 6337 855 6898 88 371 4218 372 4228 212 1157 5457 1227 5 7 90
MIKKELIN MLK ____
MIEHET 67 506 7549 555 8282 24 111 4624 111 4624 91 617 67 77 666 73 17
NAISET 132 758 5743 807 6115 96 40 5 4219 405 4220 228 1163 5101 1212 5 3 17
YHTEENSÄ 199 1264 6351 1362 6845 120 516 430U 516 4301 319 1780 5579 1878 5 888
MÄNTYHARJU . _ ____
MIEHET 56 410 7327 452 8064 29 150 5166 157 5425 85 560 6590 609 7163
NAI SET 105 603 5746 640 6093 98 431 4399 431 4400 203 1034 5096 1071 5276
YHTEENSÄ 161 1014 6296 1091 6778 127 581 45 74 589 4634 288 1595 5537 ' 1650 5833
PERTUNMAA
MlEHET 20 133 6646 141 7055 14 60 4253 62 4422 34 192 5661 20 3 5971
NAISET 43 228 5292 239 5554 32 137 4284 137 4284 75 365 4862 376 501?
YHTEENSÄ 63 360 5722 380 6030 46 197 4275 199 4326 109 557 5111 579 5311
PIEKSÄMÄEN MLK . . _
MIEHET 44 326 7406 354 8037 12 58 4819 59 4689 56 384 6852 4i 2 7363
NAI SET 105 602 5732 646 6148 65 280 4308 280 4310 170 882 5187 926 5446
YHTEENSÄ 149 928 6226 999 6706 77 338 4387 339 4401 226 1266 5600 133 8 5921
PUNKAHARJU
MIEHET 38 269 7066 290 7620 13 60 45 98 60 4642 51 328 6437 350 6861
NAISET 49 293 5983 314 6414 4S 190 4220 193 4289 94 483 5 139 507 5 3 96
YHTEtNSÄ 87 562 6456 604 6541 58 250 4305 253 4368 145 811 5596 857 5912
PUUMALA
M I G H E T 27 203 75 11 212 7840 19 89 4669 89 4669 46 291 6337 300 6530
NAISET 53 526 6142 339 6391 53 219 4140 219 4140 106 545 5141 558 5265
YHTEENSÄ 80 528 6604 • 550 6880 72 308 4279 308 4279 152 836 5503 858 5648
RANTASALMI
MIEHET 30 223 7434 237 7886 21 91 4338 94 4474 51 314 6160 33 1 6481
NAISET 84 472 5618 491 5848 58 254 4387 255 4390 142 726 5115 746 5253
YHTEENSÄ 114 695 6C96 723 6384 79 346 4374 349 4412 193 104 1 5 39 1 1076 5577
RISTIINA
MIEHET 39 238 73 86 310 7952 11 5 1 4645 52 4727 50 339 6783 36? 7243
NAISET 69 416 6035 440 6371 43 203 472o 205 4763 112 620 55 33 644 5753
YHTEENSÄ 108 704 6523 750 6942 54 254 4710 257 4756 162 959 5918 1007 6213
SAVONRANTA . _
MIEHET 10 69 6932 74 7402 6 25 4128 25 4162 16 94 588 1 99 6187
NAISET 24 127 5237 150 5435 18 81 4500 81 4500 42 208 4950 211 5034
YHTEENSÄ 34 196 5771 204 6014 24 106 4407 106 4416 58 302 5207 310 5352
SULKAVA
MIEHET 32 232 7249 247 7717 8 37 4666 43 5319 40 269 6732 289 7237
NAISET 72 412 5725 432 5997 59 260 4405 263 4463 131 672 5130 695 5306
YHTEENSÄ 104 644 6194 679 6526 67 297 4436 306 4565 171 941 5505 98 5 5 758
SYSMÄ
MIEHET 37 264 7145 288 7786 16 73 4553 78 4875 53 337 6362 366 6907
NAISET 67 404 6035 427 6379 68 302 4438 302 4444 135 706 5231 730 5405
YHTEENSÄ 104 669 6430 715 6880 84 375 4460 380 4526 188 1043 5550 1096 5828
VIRTASALMI
MIEHET 7 49 7045 55 7879 4 11 68 6166 76 6951
NAISET 24 132 5495 140 5840 12 50 4160 50 4160 36 182 5050 190 5280
YHTEENSÄ 31 181 5845 195 6300 16 68 4277 71 4452 47 250 5311 267 5671
MIKKELIN LÄÄNI 
YHTEENSÄ
2545 15761 6192 16783 6596 1529 6715 4391 6780 4434 4074 22476 5516 23568 5785
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TAULUKKU 10 KUNTASEKICRIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHM1ITÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITT AI N JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
POHJOIS-KARJALAN L.
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM
ENü
MIEHET 26 197 7579 212 8144 17
NAISET 116 681 5869 723 6233 90
YHTEENSÄ 142 878 6182 935 6533 107
ILOMANTSI
MIEHET 60 472 7873 517 8623 30
NAISET 108 708 6558 750 6943 91
YHTEENSÄ 168 1181 7028 1267 7S43 121
JUUKA
MIEHET 47 373 7926 420 8936 1
NAISET 84 547 6507 593 7060 1
YHTEENSÄ 131 919 7016 1 C13 7733 2
KESÄLAHTI
MIEHET 25 176 7044 185 7409 15
NAISET 47 263 5708. 278 5907 39
YHTEENSÄ 72 444 6172 463 6429 54
KIIHTELYSVAARA
MItHET 16 118 7587 125 7805 7
NAISET 4 3 251 5847 260 6055 33
YHTEENSÄ 59 370 6 2 64 385 6529 40
KITEE
MIEHET 78 602 7718 653 8372 51
NAISET 147 896 6095 925 6291 144
YHTEENSÄ 225 1498 66 58 1578 7013 195
KONTIOLAHTI
MIEhET 67 49S 7381 538 8037 28
NAISET 233 1286 5521 1345 5774 66
YHTEENSÄ 300 1781 5937 1884 6279 94
LIPERI
MIEHET 82 592 7222 654 7975 43
NAISET 159 1159 5825 1245 6256 131
YHTEENSÄ 281 1751 6231 1 899 6757 174
POLVIJÄRVI
MIEHET 33 290 7632 324 8538 26
NAISET 113 669 5917 699 6183 58
YHTEENSÄ 151 959 6348 1023 6776 84
PYHÄSELKÄ
MIEHET 36 271 7541 297 8251 - 18
NAISET 70 403 5753 428 6111 58
YHTEENSÄ 106 674 Ó360 725 6838 76
RÄÄKKYLÄ
MIEHET 29 195 6720 213 7360 22
NAISET 56 30 5 5452 320 5711 56
YHTEENSÄ 85 500 5885 533 6273 78
TOHMAJÄRVI
MIEHET 40 300 7509 317 7926 20
NAISET 92 541 5879 559 6077 76
YHTEENSÄ 132 841 6373 876 6638 96
TUUPOVAARA
MIEHET 24 179 7 477 185 7723 13
NAISET 46 290 6315 295 6420 27
YHTEENSÄ 70 470 6713 481 6867 40
VALTIMO
MIEHET 32 254 7944 267 8348 26
NAISET 58 344 5936 352 6065 49
YHTEENSÄ 90 598 6650 619 6877 75
VÄRTSILÄ
MIEHET 6 45 7431 47 7798 1
NAISET 12 71 5904 73 6078 9
YHTEENSÄ 18 115 6413 120 66 51 10
PCHJOIS-:KARJALAN l . 20 30 12979 6393 13800 6798 1246
YHTEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA I SANS 10
ANSIO LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLtl LKM 100ÖMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
79 4673 81 4736 43 276 6429 292 6796
410 4552 410 4560 206 1091 5294 1133 5502
489 4571 491 4588 249 1367 5490 1426 5726
152 5077 159 5289 90 625 6941 676 7512
415 4563 415 4566 199 1123 5646 1165 5856
568 4691 574 4745 289 1748 6049 1841 6372
, , #, # # 46 376 7842 424 8830, , ■ • • . . 85 551 6487 598 7034. . . . • . 133 928 6976 1022 7682
67 4451 68 4503 40 243 607 1 253 6 319
163 4175 163 4175 86 431 5013 440 5122
230 4251 230 4266 126 674 5349 6«3 5502
37 5279 57 5279 23 155 6745 162 7036
135 4039 135 4089 76 386 5084 395 5 201
172 4298 172 4298 99 541 5470 55 7 5628
231 4536 237 4643 129 833 6460 890 6898
612 4249 614 4265 291 1 508 5181 1539 5288
843 4324 851 4 364 420 2341 5 5 74 2429 5783
124 442S 124 4426 95 613 6510 662 6973
275 4166 276 4177 299 1561 5222 162 1 5422
399 4243 400 4251 394 2180 5533 2283 5796
197 4573 209 4862 125 789 6310 863 6904
584 4455 591 4508 330 174 2 5280 1885 5562
780 44 84 800 4595 455 2 531 5563 2698 5931
142 5472 145 5563 64 432 6755 469 7330
247 4251 247 4251 171 915 5 352 94 5 5528
389 4629 391 4657 235 1347 5734 1414 6018
83 4588 85 4728 54 354 6557 332 7077
250 4302 253 4361 128 652 5096 681 5318
332 4370 338 4448 182 1006 5529 1063 5 340
94 4273 100 4557 51 289 5664 314 6151
230 4112 232 4138 112 536 4782 552 4924
324 4157 332 4256 163 824 5058 865 5308
95 4731 104 5214 60 395 6583 421 7022
313 4124 313 4124 168 854 5 08 5 873 5194
4Q8 4251 418 4351 228 1249 5479 1294 5675
63 4815 63 4866 37 24 2 6541 249 6719
113 4190 114 4226 73 404 5529 409 5609
176 4393 177 4434 110 646 5869 658 5982
130 5000 130 5002 58 384 6624 397 6348
221 4513 221 4515 107 565 5284 573 5355
351 4682 351 4684 165 950 575 5 970 5880
# . 7 46 6924 51 7251
39 4317 40 4460 21 110 5224 113 5385
43 4274 44 4412 28 158 5649 164 5851
5512 4423 5578 4476 3276 18491 5644 19378 5915
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUOPION LÄÄNI
JUANKOSKI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
KAAVI
MIEHET 
- NAISET 
YHTEENSÄ
KARTTULA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
KEITELE
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
KIURUVESI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
LAPINLAHTI
MIEHET 
NAI SEI 
YHTEENSÄ
LEPPÄVIRTA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
MAANINKA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
NILSIÄ
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
PIELAVESI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
RAUTALAMPI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
RAUTAVAARA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SIILINJÄRVI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SONKAJÄRVI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
TERVO
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
TUUSNIEMI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ s ABn n . t y ö a j a n KOKONAISANSIO
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANS 10 LÖIDEN ANSIO 1000MK MK/HLÖLKM 1000 MK HK/HLÖ 10Q0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000FK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ
53 398 7518 430 8112
118 690 5848 729 61 79
171 1089 6 366 1 159 6778
3S 248 7090 279 7972
62 353 5698 372 6001
97 601 6200 651 6712
28 197 7027 209 7476
47 275 5847 289 . 6159
75 472 6287 499 6651
26 177 6801 194 7475
46 246 5342 250 5432
72 423 5869 444 6170
97 730 7526 806 8313
251 1431 5700 1 496 5960
348 2161 6209 2 302 6616
54 386 7154 429 7940
99 562 5678 605 6115
153 948 6199 1 C34 6759
92 655 7115 724 7868
261 1518 5815 1601 6133
353 2172 6154 2 324 6595
29 204 7042 222 7667
65 365 56C9 378 5809
94 569 6051 600 6382
47 3 36 7145 366 7787
03 624 6C60 661 6417
50 96C 6400 1027 6846
54 395 7306 440 8152
113 613 5423 655 5 795
167 1007 6032 1095 6557
34 ' 251 7392 273 8024
73 437 5980 459 6289
107 688 6426 732 6840
32 240 7505 263 820S
59 344 5833 3 64 6171
91 584 6421 627 6866
101 723 7162 804 7957
254 1412 5560 1504 5921
355 2136 6016 2208 6500
61 450 7381 496 8123
153 889 5811 933 6100
214 1339 6258 1 429 6677
16 106 6640 115 7197
37 210 5678 219 5906
53 316 5969 334 62 96
31 222 7175 236 7612
53 306 5766 317 5984
84 528 6286 553 6585
21 106 5064 108 5131
62 273 4407 273 4410
83 380 4573 381 4593
19 88 4627 90 4738
58 255 4399 255 4404
77 343 4455 345 4486
10 49 4921 51 5082
44 168 4265 188 4270
54 237 4387 239 4421
12 54 4466 59 4915
47 201 4272 201 4272
59 254 4311 260 4403
76 344 4525 361 4750
185 805 4349 813 4394
261 1148 4400 1174 4498
22 102 4621 104 4740
74 321 4332 321 4334
96 422 4398 425 4427
26 119 4576 119 4578
114 481 4216 485 4255
140 600 4283 604 4315
18 77 4299 77 4299
63 274 4353 275 4357
81 352 4341 352 4344
27 120 44 31 121 4471
94 396 4209 396 4213
121 515 4259 517 427 1
21 99 4724 102 4881
87 372 4273 378 4340
108 471 4361 480 4445
10 45 4537 47 4703
52 248 4770 249 4782
62 293 4732 296 4769
18 74 4091 74 4091
61 246 4036 249 4076
79 320 4050 322 4079
42 206 4907 218 5183
117 513 4382 526 4499
159 719 4521 744 4680
32 144 4500 145 4545
100 451 4512 453 4527
132 595 4509 598 4531
8 39 4824 39 4937
33 142 4292 142 4292
41 180 4396 181 4418
18 80 4448 81 4505
68 297 4362 298 4377
86 377 4380 379 4404
74 50S 6821 538 7266
180 963 5 352 1003 5570
254 1468 5780 1540 6064
54 336 6223 360 6834
120 6C8 5070 627 5220
174 944 5428 90 6 5727
38 246 6473 260 6846
91 462 5082 477 5246
129 708 5492 738 5717
38 230 6064 253 6667
93 447 4801 45 1 4846
131 6 77 5167 704 5 3 74
173 1074 6207 1167 6748
436 2235 5 127 2309 5295
609 3309 5434 3476 57C8
76 488 6421 533 7014
173 883 5 102 926 5357
249 1371 5505 145 9 5860
113 774 6556 847 7143
375 1998 5329 2086 5562
493 2772 5622 2929 5940
47 282 5991 300 6377
128 639 4991 652 5005
175 920 5260 952 5439
74 455 6155 487 6577
197 1020 5177 1057 5365
271 1475 5444 1544 5696
75 494 6583 543 7236
200 985 4923 1032 5162
275 1478 5376 1575 5728
44 297 6743 320 7 269
125 685 5476 708 5662
169 981 5806 1028 6080
50 314 6276 336 6724
120 590 4921 613 5106
170 904 5319 940 5582
143 929 6500 1021 7142
371 1925 5188 2030 5473
514 2354 5553 3052 5937
93 594 6390 64 1 6892
253 1340 5297 1336 5478
346 1934 5591 2027 5858
24 145 6035 155 64 44
70 352 5025 360 5145
04 497 5283 515 5477
49 302 6173 317 6471
121 602 4977 61 5 5081
170 905 5322 932 5481
\
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LEIDEN ANSIO
LKM 100DMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000PK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000.MK MK/HLÖ
TAULUKKU 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARVHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
VARPAISJÄRVI
MIEHET 33 235 7116 254 7694 12 5 S 4591 55 4591 45 290 6443 309 6366
NAISET 42 239 56 79 253 6026 44 190 4308 192 4365 36 4 28 4978 445 5 176
YHTEENSÄ 75 473 6311 507 6760 56 245 4369 247 4413 151 718 5481 754 5 757
VEHMERSALMI
m j e h e t 20 142 7086 151 7539 15 75 5005 76 5080 35 217 6194 227 6485
NAISET 62 351 5662 361 5818 37 161 4351 161 4351 99 512 5172 522 5269
YHTEENSÄ 82 493 6009 511 6238 52 236 4540 237 4561 134 729 5439 749 5587
VESANTO
MIEHET 26 226 8699 248 9520 15 70 4690 76 5043 41 297 7232 323 7382
NAISET 43 285 6638 300 6967 40 192 4804 193 4833 83 478 5754 493 5939
YHTEENSÄ 69 512 7415 547 7929 55 263 4773 269 4891 124 774 6243 816 6582
VIEREMÄ
MIEHET 39 292 7498 322 8265 19 79 4170 85 4483 58 372 6408 40B 7026
NAISET 88 522 5930 550 6254 58 24 3 4283 249 4294 146 770 5276 799 5475
YHTEENSÄ 127 814 6412 873 6872 77 328 4255 334 4340 204 1 142 5598 1207 5916
KUOPION LÄÄNI 2937 18285 6225 19556 6658 1879 8277 4405 8384 446? 4816 26562 5515 2 794 0 5301
YHTEENSÄ
KESKI-SUCMEN LÄÄNI
HANKASALMI
MIEHET 38 287 7544 308 8115 13 62 4750 62 4750 51 348 6832 370 7257
NAISET 60 369 6153 379 6310 70 304 4342 305 4353 130 673 5175 683 5256
YHTEENSÄ 98 656 6693 687 7010 83 366 4406 366 4416 181 1022 5644 1053 5820
JOUTSA
MIEHET 31 236 7621 258 8330 13 65 4975 65 5037 44 301 6840 324 7357
NAISET 49 290 5913 303 6177 66 238 4359 291 4411 115 577 5021 594 5163
YHTEENSÄ 80 526 6575 561 7011 79 352 4460 357 4514 159 878 5524 918 5771
JYVÄSKYLÄN MLK . _
MIEHET 147 1122 7634 1 214 8257 53 291 5494 307 5793 20 0 1413 7067 1521 7604
NAISET 408 2373 5817 2493 6111 153 682 4456 68S 4477 561 3055 5446 31 78 5665
YHTEENSÄ 555 3496 6299 3707 6679 206 973 4723 992 4815 761 4469 5872 4699 6175
JÄMSÄNKOSKI
MIEHET 37 279 75 37 304 8227 10 51 5056 53 5288 47 329 7009 357 7602
NAISET 91 545 5991 574 6310 62 274 4421 276 4449 153 819 5355 850 5556
YHTEENSÄ 128 824 6438 879 6864 72 325 4509 329 4566 200 1149 5743 1207 6037
KANNONKOSKI
MIEHET 20 147 7348 156 7778 9 37 4159 39 4366 29 184 6358 195 6719
NAISET 33 180 5445 186 5634 40 158 3948 159 3975 71 338 4625 345 4725
YHTEENSÄ 53 327 6163 341 6443 49 195 3987 198 4047 102 522 5118 540 5292
KARSTULA _
MIEHET 48 349 7261 394 8201 23 110 4776 115 4996 71 458 6456 509 7163
NAISET 74 445 6019 486 6565 82 358 4362 361 4396 156 803 5148 846 5425
YHTEENSÄ 122 794 6508 879 7208 105 468 4452 475 4528 227 1261 5557 1355 5968
KEURUU __
MIEHET 86 630 7327 693 8055 27 131 4839 142 5251 11? 761 6733 835 7385
NAISET 245 1 357 5539 1431 5842 69 293 4251 304 4404 314 1650 5256 173 5 5526
YHTEENSÄ 331 1987 6003 2124 6417 96 424 4417 446 4642 427 2411 5647 2570 6018
KINNULA
MIEHET 21 156 7422 167 7950 15 65 4329 65 4338 36 221 6134 232 6445
NAISET 46 271 5899 . 284 6169 24 102 4250 102 4250 71 377 5315 390 5490
YHTEENSÄ 67 427 6376 451 6727 39 167 4281 167 4284 107 598 5590 622 5811
KIVIJÄRVI
MIEHET 20 135 6756 n s 7263 9 42 4713 42 4713 29 178 6 122 188 6471
NAISET 34 198 5834 210 6179 23 93 4026 95 4132 57 291 5104 305 5353
YHTEENSÄ 54 333 6176 355 6580 32 135 4219 137 4295 86 468 5447 493 5730
KONGINKANGAS
MIEHET 7 51 7247 52 7410 7 33 4679 33 4679 14 8? 5963 85 6044
NAISET 18 95 5272 98 5457 19 79 4166 79 4166 37 174 4704 1 77 4794
YHTEENSÄ 25 146 5325 150 6004 26 112 4304 112 4304 51 258 5050 262 5137
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KONNEVESI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
KCRPILAm TI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
KUHMUINEN
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
K Y Y J  Ä K  V  I
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
LAUKAA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
L EIV O NM Ä KI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
LUHANKA
MIEHET
NAISET
‘YHTEENSÄ
MULTIA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
MUURAME
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
PETÄJÄVESI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
PIHTIPUDAS
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
PYLKÖNMÄKI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SAARIJÄRVI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SUMIAINEN
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SÄYNÄTSALO
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
TOIVAKKA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
S*iNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
SÄÄNN.TYÖAJAN 
ANSIO
KOKONAISANSIO
LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
21 147 7004 156 7426 13 62 4777 65 5015 34 209 6152 221 .650$
46 261 $683 273 5928 . 33 143 4334 144 4360 79 404 5119 ¿17 5273
67 408 6097 429 6398 46 205 4459 209 4545 113 614 5430 63? 5644
34 264 7771 287 8438 11 54 4897 55 5019 45 318 7069 342 7602
80 474 5926 496 6196 62 272 4392 274 4423 142 746 5 256 770 5422
114 738 6476 783 6865 73 326 4468 329 4513 187 1064 5692 1112 5947
22 162 7380 170 7725 5 ,  , , , 27 187 6926 196 7256
45 268 5960 ' 286 6366 29 129 4432 129 4432 74 397 5361 41 5 56C8
67 431 6426 456 6813 34 153 4505 154 4543 101 584 ' 5 779 611 6049
14 94 6730 99 7063 3 •  • •  • .  . 17 107 6272 112 6591
25 146 5823 153 6104 30 ' 136 4539 139 4647 55 282 5123 292 5 509
39 240 6149 251 6448 33 149 4502 153 4623 72 366 5394 404 $612
95 693 7295 750 7898 51 276 S420 282 5531 146 969 6640 103 2 7071
164 946 5766 995 6066 166 739 4453 744 4480 330 1685 5106 1 7? 9 5268
259 1639 6327 1745 6738 217 1016 46 30 1026 4727 4 76 2654 5 576 2771 5 821
8 65 8124 71 8860 2 • • •• • • • « 10 73 7320 80 7962
25 140 5618 147 5878 5 • • •• • • •• 30 161 5382 168 5599
33 205 6225 218 6601 7 29 4175 30 4250 40 235 5867 ? 4 8 6189
4 5 . , * . 9 46 5158 51 5653
12 66 5501 68 5668 12 54 4485 54 4485 24 120 4995 122 5077
16 91 5699 98 6103 17 75 4416 75 4416 33 166 5038 173 52 34
16 121 7549 135 8413 6 30 5011 34 5599 22 151 6857 168 7645
36 206 5709 221 6141 34 153 4512 155 4545 70 359 5128 376 5366
52 326 6275 356 6840 40 183 4587 188 4703 92 510 5541 544 5911
24 168 7000 174 7262 19 91 4804 97 5084 43 259 6030 27 1 6300
73 389 5333 403 5517 41 171 4168 172 4185 114 560 4914 574 5038
97 557 5745 577 5949 60 262 4369 268 4469 157 819 5220 845 5383
29 204 7048 223 7681 16 72 4500 73 4538 45 276 6143 295 6563
66 390 5907 409 6202 47 208 4430 211 4495 113 598 5292 621 5492
95 594 6255 632 6653 63 280 4446 284 4506 158 874 5535 916 S797
40 288 7191 304 7593 25 112 4461 120 4813 65 399 6141 424 6523
94 549 5839 572 6088 73 323 4428 328 4494 167 872 5222 900 5391
134 836 6242 876 6537 98 435 44 36 448 4575 232 1271 S 4 79 1324 5708
6 44 7385 47 7757 4 .. ,, . , 10 64 6444 67 6667
10 67 6663 71 7147 15 63 4217 63 4217 25 130 5196 135 5389
16 111 6934 118 7376 19 83 4389 83 4389 35 194 5552 201 5754
68 507 7455 547 8051 30 147 4906 148 4942 98 654 6675 696 7099
175 993 5673 1035 5916 118 502 4252 503 4263 293 1494 5100 1538 5250
243 1500 6171 1 583 6513 148 649 4384 651 4401 391 2149 5495 223 4 5714
8 55 6922 60 7456 7 29 4197 33 4649 15 85 5650 92 6146
13 75 5782 78 5972 16 65 4079 67 4184 29 140 4843 145 4985
21 131 6216 137 6537 23 95 4115 99 4325 44 225 5118 237 5381
35 239 6815 274 7836 10 47 46 84 49 4879 45 285 6342 323 7179
70 377 5385 396 5653 33 150 4533 152 4594 103 527 5112 547 5314
105 615 5862 670 6381 43 196 4568 200 4660 148 812 5486 870 5881
17 122 719S 136 8021 6 32 5374 32 5374 23 155 6720 169 7330
30 180 5994 190 6345 33 149 4506 149 4506 63 329 5215 339 538?
47 302 6428 327 6951 39 181 4640 181 4640 86 483 5617 50 8 5903
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LAIDEN ANSIO LÖIÖEN ANSIO LEIDEN ANSIO
TAULUKKU 10 KUNTASEKTGRIN KUURAUSIPALKKAIS EN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMIITÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLi
UURAlNtN
MIEHET 15 106 7092 112 7498 5 •  • *  . 20 129 6444 135 6749
NAISET 40 229 5719 235 5883 37 159 4307 159 4307 77 388 5041 395 5126
YHTEENSÄ 55 335 6093 348 6323 42 182 4330 182 4330 97 517 5330 530 5460
VIITASAARI -
MIEHET 62 452 7283 493 7945 26 130 5013 134 5171 88 582 6612 627 7 1 ? 5
NAISET 128 74 3 5806 771 6024 68 298 4386 301 4 42 S 196 1041 5314 1072 5469
YHTEENSÄ 190 1195 6288 1264 6651 94 429 4560 435 4631 284 1623 5716 1699 5983
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 3163 19771 6250 2 1 C01 6639 1883 8445 44 84 8577 4554 5047 28220 5591 29582 5861
YHTEENSÄ 
VAASAN LÄÄNI
ALAHÄRMÄ
MIEHET 38 280 7367 305 8020 9 41 4567 44 4917 47 321 6831 349 7426
NAISET 91 511 5615 543 5968 34 144 4235 144 4235 125 655 5240 68 7 5497
YHTEENSÄ 129 791 6131 848 6572 43 185 4305 188 4378 172 976 5675 1036 6024
ALAJÄRVI
MIEHET 69 471 6823 557 8078 6 29 4867 33 5557 75 500 6667 5»1 7877
NAISET 202 1143 5660 1202 5948 54 236 4370 237 4386 256 1379 5386 143 8 5619
YHTEENSÄ 271 1614 5956 1759 6491 60 265 4420 270 4503 331 1879 5678 2029 6130
EVIJÄRVI
MIEHET 21 161 7649 175 8356 19 91 4813 101 5331 40 252 6302 277 6919
NAISET 46 264 5738 291 6335 26 122 4677 123 4730 72 386 5355 414 5756
YHTEENSÄ 67 425 6337 467 6969 45 213 4735 224 4984 112 638 5693 691 6171
HALSUA
MIEHET 9 71 7944 74 8255 13 54 4190 54 4190 22 126 5726 129 5853
NAISET 24 127 53ÛS 130 5437 6 24 4025 24 4025 30 151 5049 155 5154
YhTEENSÄ 33 199 6025 205 6205 19 79 4138 79 4138 52 277 5335 283 5450
HIMANKA
MIEHET 16 118 7386 129 8051 15 74 4932 74 4950 31 192 6199 20 3 6551
NAISET 51 280 5488 297 5832 34 144 4241 146 4299 85 424 4989 444 5218
YHTEENSÄ 67 398 5942 426 6362 49 218 44S2 220 4498 116 616 5312 64 7 5574
ILMAJOKI
MIEHET 86 651 7573 728 8468 35 174 4961 182 5206 121 825 6817 910 7524
. NAISET 209 1233 5893 1298 6211 109 481 4411 481 4416 318 1713 5388 1779 5596
YHTEENSÄ 295 1884 6386 2 C26 6869 144 654 4545 664 4608 439 2533 5782 2690 6127
ISCJOK1
MIEHET 18 133 7407 141 7829 7 33 4747 34 4801 25 167 6662 175 6981
NAISET 39 223 5722 234 6001 21 91 4314 91 4314 60 314 5229 325 5411
YHTEENSÄ 57 356 6254 375 6578 28 124 4422 124 4436 85 480 5651 499 5872
ISOKYRÖ
MIEHET 31 231 7465 257 8283 5 • • . . • « .  . 36 257 7136 284 7883
NAISET 59 360 6097 385 6520 44 197 4484 197 4485 103 557 5408 532 5651
YHTEENSÄ 90 591 6568 641 7127 49 223 4547 224 4578 139 814 5856 866 6229
JALASJÄRVI
MIEHET 67 518 7739 595 8884 22 105 4762 106 4834 89 623 7003 702 7883
NAISET 184 1 C79 5864 1151 6256 108 479 4432 479 4434 292 1558 5334 163 0 5582
YHTEENSÄ 251 1597 6364 1 746 6958 130 533 4488 585 4502 381 2181 5724 2332 6120
JURVA
MIEHET 36 267 7427 294 8154 7 30 4250 31 4419 43 297 6910 324 7546
NAISET 70 403 5761 429 6128 31 129 4149 129 4149 101 532 5266 558 5520
YHTEENSÄ 106 671 6327 722 6816 38 158 4168 160 4199 144 829 5757 882 6125
KANNUS
MIEHET 31 236 7624 263 8479 19 82 4317 82 4340 50 318 6367 345 6906
NAISET 93 538 5782 590 6348 45 191 4249 191 4249 138 729 5282 78 2 5664
YHTEENSÄ 124 774 6242 853 6881 64 273 4269 274 4276 188 1047 5571 1127 5994
KARIJOKI
MIEHET 12 79 6616 82 6822 2 • . • • • « ,  , 14 87 6191 8 9 6368
NAISET 17 3 7 5101 89 5213 12 49 412* 49 4124 29 136 4697 138 4762
YHTEENSÄ 29 166 5728 170 5879 14 57 4055 57 4055 43 223 5183 227 5285
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUJPAUSIPAIKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARVHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA U85
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN. TYÖAJAN KOKONAISANSIO h e n k i ­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA ISANSIO
LÖIDEN ANSIO l ö i d e n ANSIO LÖIDEN ANSIO MK/HLÖLKM 1000 MK MK/HLÖ 1000 MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK
MiUHAJUM
MIEHET 92 662 7197 767 8335 31 143 4769 151 4865 123 810 6565 918 7461
NAISET 255 1475 5784 1575 6175 153 657 4294 657 4295 408 2132 5225 2232 5470
YHTEENSÄ 347 2137 6159 2342 6748 184 80 5 4374 808 4391 5?1 2942 5540 5150 5931
KAUHAVA . . _ _
M I ¿HET 54 401 7434 444 8214 16 72 4502 74 4649 70 473 6763 5 1 8 7399
NAISET 105 603 5792 640 6096 63 281 4467 282 4471 168 890 5295 922 5487
YHTEENSÄ 159 1010 *350 1084 6815 79 353 4474 356 4507 238 1343 5727 U  4 9 6049
KAUSTINEN
MIEHET 30 235 7827 246 8212 16 69 4296 70 4378 46 304 6599 316 6878
NAISET 56 349 6225 359 6404 37 158 4282 159 4297 93 507 5452 518 5566
y h t e e n s ä 86 583 6784 605 7034 53 227 4286 229 4322 139 811 5832 834 6000
KORSNÄS
MIEHEi 18 111 6139 118 6567 13 101 7737 101 7737 31 211 6809 219 7057
NAISfcT 37 204 5522 213 5755 18 105 5843 105 5645 55 309 5627 318 5785
YHTEENSÄ 55 315 5724 331 6021 31 206 6637 206 6639 86 521 6053 537 6247
KCRTESJÄRVI
MIEHET 17 122 7151 128 7512 17 84 4922 84 4922 34 205 6037 21 1 6217
NAI SET 40 226 5641 230 5752 37 159 ' 4294 159 4294 77 384 4993 389 5051
YHTEENSÄ 57 34 7 6091 358 6277 54 24 3 4491 243 4491 111 590 5313 600 5408
KRUUNUPYY ___
MIEHET 47 326 6944 348 7407 12 55 4571 55 4S71 59 381 o46 1 403 6830
NAISET 112 621 5543 642 5735 60 259 4325 260 4332 172 880 5118 902 5245
YHTEENSÄ 159 947 5957 990 6229 72 314 4366 315 4372 231 1 261 5461 1305 5650
KUORTANI
MIEHET 29 212 7306 223 7682 16 99 6192 107 6678 45 311 6910 330 7325
NAISET .64 363 5666 385 6010 53 243 46 71 253 4780 117 610 5215 638 5453
YHTEENSÄ 93 574 6177 607 6532 69 347 5024 360 5220 162 921 5686 968 5973
KÄLVIÄ
MIEHET 31 225 7258 246 7946 9 38 4255 43 . 4823 40 263 6582 290 7243
NAISET 52 279 5366 295 5665 29 120 4150 122 4215 81 399 4931 41 7 5146
YHTEENSÄ 83 504 6073 541 6517 38 159 4175 166 4359 121 ' 663 5477 707 5839
LAIHIA
MIEHET 38 . 268 7C53 303 7969 14 66 4687 68 4823 52 334 6416 370 7122
NAISET 88 49 8 5655 539 6122 55 237 4316 238 4322 143 735 5140 776 5430
YHTEENSÄ 126 766 6077 842 6679 69 303 4391 305 4424 195 1069 5480 1147 5881
LAPPAJÄRVI _ ___ ___
MIEHET 38 278 7304 298 7846 11 51 4631 51 4631 49 329 6704 34<J 7 124
NAISET 42 259 6178 271 6442 31 144 4643 145 4684 73 403 5526 41 6 5695
YHTEENSÄ 80 537 6713 569 7109 42 195 4640 196 4670 122 732 5999 765 6269
LEHTIMÄKI _ . _ _ . _
MIEHET 21 147 6976 156 7410 5 • • . . • • . • 26 167 6438 177 6791
NAISET 29 161 5562 174 5990 22 87 3964 - 87 3969 51 248 4872 26 1 5118
YHTEENSÄ 50 308 6156 329 6587 27 108 4003 108 4010 77 416 5401 438 5683
LESTIJÄRVI
MIEHET 8 53 6678 57 7149 3 11 68 6158 72 6500
NAISET 13 79 6113 87 6729 8 34 4226 34 4245 21 113 5394 121 5783
YH1EENSÄ 21 133 6328 145 6889 11 48 4375 48 4389 32 181 5657 193 6029
LOHTAJA
MIEHET 21 141 6731 155 7395 6 27 4576 29 4834 27 169 6252 184 6826
NAISET 40 220 5488 233 5822 22 91 4158 91 4158 62 311 5016 324 5232
YHTEENSÄ 61 361 5916 388 6364 28 119 4247 120 4303 89 480 5391 509 5715
LLOTU
MIEHET 13 91 7033 101 7736 2 15 100 6694 110 7322
NAISET 24 139 5773 144 .6003 10 42 4184 42 4184 34 180 5306 186 5463
YHTEENSÄ 37 230 6216 24S 6612 12 51 4235 51 4258 49 281 5731 296 6036
MAALAHTI
MIEHET 47 301 6394 329 6992 2 • • .. # . • • 49 311 6352 340 6934
NAISET 101 531 5262 544 5385 12 56 4656 57 4768 113 587 5197 601 5320
YHTEENSÄ 148 832 5621 873 5895 14 67 4758 68 4885 162 899 5 547 941 5808
MAKSAMAA
MIEhET 5 3 8 56 6996 60 7497
NAISET 18 90 4996 95 5303 4 . , • « .. • • 22 106 4833 112 5083
YHTEENSÄ 23 128 5570 138 5984 7 34 4883 34 4683 30 162 5410 172 5727
153
K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSlPALKKATSEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUN? ARYHMITTÄINiLÄÄNE IT TÄI N JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­ S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N K O K O N A ! rs ANSin
L Ö ID E N A N S I O L Ö I D E N A N S I O L Ö I D E N AN S I O
LK M 1 0 0 0 M K  M K / H L Ö 1 0 0 0  KK MK/HLÖ LKM 1 0 0 0 M K  M K / H L Ö 1O O O M K  M K / H L Ö LK M 1 O O O M K  M K / H L Ö 1 OOOM K MK / HL ö
M U S T A S A A R I
M I E H E T 96 71 2 74 12 798 83 16 21 104 49 70 114 54 18 117 316 69 7 3 912 7 796
n a i s e t 266 1 6 2 0 5663 1681 58 78 54 226 4194 228 4231 340 1846 5 4 2 9 19 10 56 17
Y H T E E N S Ä 382 23 3 1 61 02 24 8 0 6491 75 3J1 4411 342 45 6 3 457 266? 58 2 5 28 2? 61 75
N U R M O
M I E H E T 54 3 8 8 «¡7-190 448 82 9 9 12 57 4791 58 4851 66 446 6 7 5 4 506 76 73
N A I S E T 9 2 524 5691 579 62 9 6 56 244 4361 244 4361 148 768 5 1 8 8 323 5564
Y H T E E N S Ä 146 91 2 62 45 10 27 7037 68 302 44 37 302 44 4 8 214 1214 56 7 1 1330 62 1 4
N Ä R P I Ö
M I E H E T 83 571 68 8 3 607 73 12 5 • • •, • • « • 88 S95 6 7 5 6 63 0 7161
N A I S E T 171 902 52 75 930 54 4 0 18 78 4321 78 4321 189 980 5 1 8 4 100? 533?
Y H T E E N S Ä 254 14 7 3 5 8 0 0 1 537 60 52 23 101 43 93 101 43 93 277 1574 5 6 8 3 1638 5914
O R A V A I N E N
M I E H E T 15 104 69 1 3 117 7783 6 33 3549 33 55 49 21 137 6 5 2 3 150 7145
N A I S E T 34 18 0 53C4 185 5453 9 40 44 6 0 40 4 4 6 0 43 220 51 2 7 22 6 5245
Y H T E E N S Ä «9 284 5 796 302 6166 15 73 46 96 73 4896 64 357 55 8 5 376 53 69
P E R H O
M I E H E T 35 271 77 37 237 81 9 0 20 81 4052 82 41 23 55 352 6 3 9 7 369 6711
N A I S E T 4 8 281 58 5 2 294 6 1 1 7 24 96 3979 96 3979 72 376 52 2 8 33 9 5405
Y H T E E N S Ä 83 552 6 6 4 7 580 69 9 1 44 177 4013 178 40 4 5 127 728 57 3 4 758 5971
P E R Ä S E I N Ä J O K I
M I E H E T 31 23 4 75 62 263 8 4 8 9 9 39 43S0 41 4600 40 274 6 8 3 9 305 76 14
N A I S E T 58 32 5 5 6 0 0 343 59 0 6 34 149 4387 149 43 8 7 92 474 5 1 5 2 492 53 45
Y H T E E N S Ä 89 559 62 8 3 60 6 6 8 0 6 43 188 43 79 191 44 32 132 748 5 6 6 3 79 6 60 3 3
P I E T A R S A A R E N  MLK
M I E H E T 59 41 8 70 80 457 7741 6 25 4120 25 41 20 65 442 6 8 0 7 48 1 7407
N A I S E T 116 65 4 56 39 703 60 57 22 96 43 47 96 4347 138 750 54 3 3 798 5784
Y H T E E N S Ä 175 10 7 2 6 1 2 5 1159 6 6 2 5 28 120 4298 120 42 98 203 1192 58 7 3 12 8 0 63 04
S O I N I
M I E H E T 24 173 7203 187 7782 10 44 4417 44 44 37 34 217 6 3 8 4 231 67 9 8
N A I S E T 38 210 57 2 6 229 60 2 5 23 96 4177 96 4184 61 314 5 1 4 2 32 5 5331
Y H T E E N S Ä 6 2 3 9 0 6 2 9 8 416 67 05 33 140 42 50 141 4261 95 531 5 5 8 6 55 6 58 56
T E U V A
M I E H E T 45 338 7511 384 85 3 6 13 70 53 76 79 60 7 8 58 408 7 0 3 3 46 3 7985
N A I S E T 106 60 7 5731 646 60 9 3 40 174 4352 174 43 6 0 146 782 5353 32 0 56 18
Y H T E E N S Ä 151 94 6 62 6 2 1030 6621 53 244 46 03 253 47 8 2 204 1189 58 3 1 123? 6291
T O H O L A M P I
M I E H E T 30 225 74 96 247 82 4 8 12 52 43 50 57 47 43 42 277 6 5 9 7 304 7246
N A I S E T 59 3 5 0 59 25 360 64 3 3 34 153 44 99 155 4 5 5 0 93 503 5 4 0 4 53 4 5745
Y H T E E N S Ä 89 574 64 5 5 627 70 45 46 205 44 6 0 212 4601 ,135 780 5 7 7 5 8? Q 6212
T Ö Y S Ä
M I E H E T 20 138 6 8 9 8 156 78 1 4 6 30 4971 31 51 49 26 168 6 4 5 3 187 71 99
N A I S E T 31 179 57 7 6 190 6 1 2 0 13 55 4220 55 42 2 0 44 234 5 3 1 6 245 55 58
Y H T E E N S Ä 51 317 6 2 1 6 346 67 8 4 19 85 4457 86 45 14 70 402 5 7 3 9 4 3 ? 61 6 8
U L L A V A
M I E H E T 10 6 5 64 5 4 68 67 9 5 5 , * • • 15 86 57 3 3 9 0 6031
N A I S E T 10 51 50 9 6 53 5342 8 32 3969 32 3986 16 83 4 5 9 5 85 4 740
Y H T E E N S Ä 20 115 57 75 121 6 0 6 9 13 53 40 93 54 41 84 33 169 5 1 1 2 176 53 2 7
V E T E L I
M I E H E T 39 2 8 9 7405 310 7945 23 99 43 23 100 43 28 62 386 6 2 6 2 4 0 9 66 04
N A I S E T 64 3 8 9 6 0 7 4 411 64 2 6 34 142 41 90 143 41 9 3 98 531 5 4 2 0 554 56 53
Y H T E E N S Ä 103 67 8 6 5 7 8 721 7003 57 242 42 43 242 42 48 160 919 5 7 4 6 96 3 6021
V I M P E L  £
M I E H E T 29 218 7511 277 95 4 2 6 30 49 68 30 4968 35 248 70 7 5 30 7 87 5 8
N A I S E T 67 365 5 4 5 0 380 5665 16 67 41 90 67 42 18 83 432 52 0 7 44 7 53 36
Y H T E E N S Ä 96 S83 6 0 7 3 656 68 3 6 22 97 4402 97 44 23 118 68 0 57 61 754 63 86
V Ä H Ä K Y R Ö
M I E H E T 23 157 68 2 6 178 77 52 10 60 6015 65 65 3 6 33 217 6 5 8 0 244 7383
N A I S E T 60 533 5551 357 59 5 7 33 146 4423 146 44 23 93 479 51 51 503 54 13
Y H T E E N S Ä 83 49 0 59 04 536 64 5 5 43 206 47 93 211 49 1 4 126 69 6 5 5 2 5 74 7 59 29
V Ö Y R I
M I E H E T 39 27 9 7141 307 78 7 5 5 ,, • • • • 44 301 68 3 4 329 7485
N A I S E T 76 4 0 8 53 68 434 5 709 23 98 42 49 100 43 3 7 99 506 5 1 0 8 534 5 3 9 0
Y H T E E N S Ä 115 686 59 6 9 741 64 4 4 28 120 4283 122 43 56 143 806 56 3 9 863 60 35
154
TAULUKKO 1U KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHNITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1585
K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A I K A I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
V 1 R K A S U H T E I S E T T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T YHTEENSÄ
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
L Ö I O E N  A N S I O
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  H E N K I -  S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  K O K O N A I S A N S I O  
L Ö I O E N  A N S I O  L Ö I O E N  A N S I O
L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 P K  M K / H L Ö  L K M  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö  1 0 0 0 M K  M K / H L Ö
YLIHÄ RM Ä
MIEHE T
N A IS E T
YHTEENSÄ
Y LIS TA RO
M I E H E T
N A IS E T
YHTEENSÄ
ÄHTÄRI
MIE HE T
NAISET
YHTEENSÄ
22 157 7149 166 7642
42 233 55 3 9 242 57 64
64 390 60 9 3 410 64 1 0
34 257 7564 289 8 4 8 9
70 429 6 1 2 2 454 64 8 7
104 636 65 9 4 743 7142
48 356 7426 407 8474
95 552 5811 598 6292
143 908 63 53 1004 7024
7 35 5037 37 5289
24 99 4112 99 4 1 1 2
31 134 4321 136 43 7 8
21 105 49 7 $ 111 52 7 4
61 268 4387 269 44 0 2
82 37 2 4539 379 46 26
23 107 46 38 113 4911
70 304 43 39 305 4354
93 410 4413 418 4491
29 193 6 6 3 9 205 7074
66 331 5 0 2 0 341 51 64
95 524 55 1 4 54 ft 57 4 7
55 36 2 6 5 7 7 399 7262
1 ? 1 69 6 53 1 4 723 55 16
186 10 58 5 6 8 8 1122 60 3 ?
71 463 6 5 2 2 520 73 19
165 856 5 1 8 6 90 2 5 4 7 0
236 1319 55 8 8 1422 6 0 2 6
V A A S A N  L Ä Ä N I  
Y H T E E N S Ä
53 63 3 3 1 2 5 61 7 6 35668 66 5 0 22 8 9
CUI.UN LÄÄNI
A L A V I E S K A
M I E H E T 21 153 7265 171 8121 11
N A I S E T 58 311 5355 330 56 87 27
Y H T E E N S Ä 79 463 5863 500 63 34 38
H A A P A V E S I
M I E H E T 64 457 713 7 509 79 47 19
N A I S E T 183 1013 5535 1068 58 37 66
Y H T E E N S Ä 247 14 70 5950 1577 63 8 4 85
HA I L U O T C
M I E H E T 6 46 7652 47 7798 2
N A I S E T 8 47 5932 50 61 9 8 5
Y H T E E N S Ä 14 93 6 6 6 9 96 68 84 7
H A U K I P U D A S
M I E H E T 94 654 69 6 0 728 7746 28
N A I S E T 177 1021 57 67 1C80 6101 140
Y H T E E N S Ä 271 1675 61 81 1 8C 8 66 72 168
H Y R Y N S A L M I
M I E H E T 32 278 8674 308 96 27 16
N A I S E T 60 382 63 6 7 403 6805 59
Y H T E E N S Ä 92 66 C 7169 716 7786 75
I I
M I E H E T 45 33 3 73 99 363 80 68 16
N A I S E T 104 592 56 94 625 60 0 8 44
Y H T E E N S Ä 149 925 6 2 0 9 988 6 6 3 0 60
K A L A J O K I
M I E H E T 71 530 7468 592 83 37 18
N A I S E T 144 861 59 82 517 63 70 108
Y H T E E N S Ä 215 1392 64 73 1509 70 20 126
K E M P E L E
M I E H E T 43 303 70 4 0 328 7635 23
N A I S E T 144 819 56 8 9 8 74 60 71 78
Y H T E E N S Ä 187 1122 60 0 0 1 203 64 31 101
K E S I 1 L Ä
M I E H E T 21 144 5880 157 7486 12
N A I S E T 39 214 5* 8 9 223 57 3 0 3 2
Y H T E E N S Ä 60 359 59 76 381 6344 44
K I I M I N K I
M I E H E T 50 359 7181 382 7635 8
N A I S E T 136 799 58 77 836 61 4 5 39
Y H T E E N S Ä 186 11 58 62 2 7 12 18 65 4 6 4 7
K U H M O
M I E H E T 123 1020 8292 1 142 92 8 7 45
N A I S E T 307 1957 6375 2044 66 5 7 209
Y H T E E N S Ä 430 29 77 69 2 3 3186 7409 254
10212 4461 10342 45 18 7.65? 43 3 3 7 56 6 3 4601 1 60 1 2
51 46 1 2 52 47 1 0 32 203 6 3 5 3 ?? 2 69 48
112 41 6ö 115 42 54 85 423 4 9 7 8 445 52 32
163 42 9 5 167 4336 117 62 6 53 5 4 66 7 5701
94 49 4 2 103 5433 83 551 6 6 3 4 612 7372
291 44 03 295 4475 249 1304 52 35 1363 54 7 6
384 45 23 399 46 89 332 1854 5 5 8 5 1975 5 9 5 0
• • • • • • . « 8 59 73 3 9 60 74 4 8
• • • • • • • • 13 68 5 2 2 6 70 53 9 2
33 47 S5 33 47 5 8 21 127 6 0 3 1 130 61 75
143 5101 149 5305 122 797 6 5 3 4 877 71 86
596 42 S4 603 43 0 7 317 16 16 5 0 9 9 1683 53 0 9
738 4395 751 44 73 439 24 13 5 4 9 8 75 6 0 5 830
80 4991 84 5278 48 357 74 4 6 393 81 78
275 46 S 4 275 4654 119 657 5 5 1 7 68 3 57 3 8
35 4 4726 359 47 87 167 10 14 6 0 7  2 1075 6 4 3 9
76 47 32 81 50 7 0 61 40 9 6 6 9 9 44 4 72 8 1
175 3976 175 3976 148 76 7 51 8 4 80 0 54 0 4
251 4178 256 4268 209 11 76 5 6 2 6 1244 59 5 2
91 50 S6 94 52 19 89 621 6 9 8 0 686 77 0 7
470 43 4 8 470 43 5 3 252 1331 5 2 8 2 13 8 7 55 05
561 4450 564 44 7 6 341 19 52 5 7 2 5 2 0 7 3 6 0 8 0
118 5143 118 5151 66 421 6 3 7 9 44 7 6 7 6 9
316 40 53 318 4081 222 1135 5 1 1 4 1193 53 7?
434 4301 437 4325 288 1556 5 4 0 4 163 9 56 92
58 47 94 64 5349 33 202 6 1 2 1 221 6 7 0 9
142 44 42 144 44 96 71 356 5 0 1 7 36 7 51 74
200 45 38 208 47 2 9 104 558 5 3 6 8 589 5661
40 4951 40 4951 58 399 6 8 7 4 42 1 7265
170 43 7 0 171 43 7 7 175 970 5S 41 10 06 57 51
210 446 9 210 44 75 233 13 6 8 5 8 7 3 14 28 6 1 2 8
204 45 26 204 45 2 9 168 12 24 7 2 8 3 1346 80 13
876 41 93 888 42 51 516 28 3 4 54 9 1 2932 56 82
1080 4252 1092 4 3 0 0 684 4 0 5 7 59 3 1 42 7 8 6 2 5 5
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K U N T I E N  P Ä Ä T O I M I S E T  V I R A N H A L T I J A T  J A  K U U K A U S I P A L K K A I S E T  K O K O A  I K Ä I S E T  T Y Ö N T E K I J Ä T  JA T O I M I H E N K I L Ö T
V I R K A S U H T E I S E T  T Y Ö S O P I M U S S U H T E I S E T  Y H T E E N S Ä
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARYHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTÄJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
H E N K I ­
L Ö  IO EN
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
A N S I O
K O K O N A I S A N S I O H E N K I ­
L Ö I D E N
S Ä Ä N N . T Y Ö A J A N  
AN S I O
K O K O N A I S A N S I O
L K M 1 0 0 0 N K M K / H L Ö 1 Q O O M K M K / H L Ö L K M 1 0 0 0 H K M K / H L Ö 1 0 0 0 P K M K / H L Ö LK M 10 0 0 M K M K / H L Ö 1000MK M K / H L Ö
K U I V A N I E M I
M i £ H £ T 23 184 8 0 0 4 199 8645 5 . . • . • . • . 28 209 74 7 0 224 7997
N A I  SET 46 280 6 0 9 4 289 6 2 9 0 17 75 44 08 75 44 0 ? 63 355 56 3 9 364 57 82
Y H T E E N S Ä 69 464 6 7 3 0 488 7075 22 100 45 4 6 100 45 4 6 91 564 6 2 0 2 588 64 64
K U U S A M O
M I E H E T 213 18 85 88 5 2 2 0 6 3 96 35 77 454 5894 467 6 0 6 9 290 23 3 9 80 6 6 25 30 8725
N A I S E T 5 0 6 35 01 6 9 1 9 36 4 6 7205 189 848 4486 849 4491 695 4 3 5 0 62 5 8 4494 64 6 7
Y H T E E N S Ä 719 533 7 7492 5 709 79 4 0 26 6 1302 4§95 13 16 49 47 985 66 3 9 67 9 1 70? 5 713?
K Ä R S Ä M Ä K I
M I E H E T 26 201 77 3 2 220 84 62 22 97 4388 103 4701 48 298 6 1 9 9 323 67 38
N A I S E T 65 38 8 5 9 6 7 406 62 5 2 25 111 44 45 112 4486 90 499 5 5 4 4 519 5761
Y H T E E N S Ä 91 589 64 71 626 6 8 8 3 47 208 44 18 216 45 87 138 79 7 5 772 842 6101
L I M I N K A
M I E H E T 32 231 72 1 9 252 7873 7 35 5045 36 5124 39 266 6 8 2 8 28 8 7579
N A I S E T 64 380 5 9 3 3 420 6 5 6 8 40 179 44 6 6 182 45 58 104 558 5 3 6 9 603 5795
Y H T E E N S Ä 96 611 6 3 6 2 672 70 03 47 214 45 52 218 46 43 143 825 57 6 7 89Ó 6227
L U M I J O K I
M I E H E T 8 54 6 8 0 6 58 7245 5 •. # « ,  , 13 32 6 2 7 8 85 65 4 9
N A I S E T 1 1 63 5 6 9 7 65 59 49 4 • • • • . . • • 15 79 5 29 3 8? 5477
Y H T E E N S Ä 19 117 61 6 4 123 64 9 5 9 44 4877 44 48 7 7 28 161 5 7 5 0 16 7 5975
M E R I J Ä R V I
M I E H E T 11 74 6 6 9 4 80 7251 4 «• 15 91 6 0 3 8 0 7 64 5 2
N A I S E T 14 77 54 9 3 81 57 9 7 7 30 4342 30 43 42 21 107 5 109 11? 53 1?
Y H T E E N S Ä 25 151 60 2 1 1 6 1 6 4 2 8 11 47 43 0 3 43 4331 36 198 54 9 6 208 57 87
M U H O S
M I E H E T 53 368 6 9 5 0 403 76 0 3 8 34 4 2 4 0 34 43 06 61 4 02 6 5 9 4 4*7 7171
N A I S E T 153 803 5 2 4 6 826 54 0 0 23 96 41 53 96 41 6 0 176 898 51 0 3 922 5238
Y H T E E N S Ä 206 1171 56 8 4 12 2 9 59 67 31 129 41 75 130 4198 237 13 00 54 8 7 1359 57 36
N I V A L A
M I E H E T 73 51 7 7081 609 83 4 8 44 219 49 69 236 5353 117 735 6 2 8 6 845 7222
N A I S E T 219 12 40 56 6 4 13 09 59 7 8 87 413 4748 437 50 22 , 306 16 54 54 0 4 1746 57 06
Y H T E E N S Ä 292 17 5 7 6 0 1 8 19 18 6 5 7 0 131 63 2 4822 673 5134 423 2 3 8 9 56 4 8 2591 6125
O U L U N S A L O
M I E H E T 31 214 69 1 5 235 75 6 7 13 65 50 20 71 54 93 44 280 6 3 5 5 306 69 5 4
N A I S E T 72 411 57 1 0 467 64 81 42 173 4106 173 41 0 8 114 584 51 2 0 639 56 07
‘ Y H T E E N S Ä 103 625 6 0 7 3 701 68 08 55 233 43 23 244 4435 158 863 54 6 4 945 5982
P A L T A M O
M I E H E T 42 321 7631 340 81 0 6 23 98 4252 98 42 72 65 418 64 35 43 9 67 50
N A I S E T 70 429 6 1 2 8 451 644 5 86 365 42 4 3 366 4255 156 794 50 8 9 817 5238
Y H T E E N S Ä 112 749 66 9 2 792 70 6 8 109 463 42 4 5 464 42 59 221 1212 54 8 5 12 56 5682
P A T T  I J O K I
M I E H E T 30 213 71 0 8 237 79 1 4 9 44 49 20 4 3 5348 39 258 6 6 0 3 286 73 22
N A I S E T 59 324 54 9 7 359 6 0 7 9 30 133 44 3 6 138 46 16 89 457 51 3 9 49 7 5 5 86
Y H T E E N S Ä 89 538 6 0 4 0 596 6 6 9 8 39 177 45 4 8 187 4785 128 715 5 5 8 5 783 61 15
P I I P P O L A
M I E H E T 8 59 73 5 9 62 77 57 8 37 46 05 41 51 36 16 96 5 9 8 2 103 6 4 4 7
N A I S E T 19 109 5 7 38 113 59 45 14 62 4441 62 44 41 33 171 51 8 8 17 5 53 0 7
Y H T E E N S Ä 27 168 6 2 1 9 175 6 4 8 2 22 99 45 00 103 4694 49 267 54 4 7 278 56 7 9
P U D A S J Ä R V I
M I E H E T 103 811 78 6 9 898 87 1 8 27 131 48 54 132 48 96 130 942 72 43 10 30 79 24
N A I S E T 277 17 52 6 3 2 6 1 807 6 5 2 3 117 515 44 00 516 44 1 2 394 22 6 7 57 5 4 23 23 58 96
Y H T E E N S Ä 380 25 6 3 6 7 4 5 2 705 7118 144 646 44 85 643 45 0 3 524 32 0 9 6 1 2 4 3353 6 4 0 0
P U L K K I L A
M I E H E T 23 183 79 41 194 8451 9 41 45 1 0 46 51 4 7 32 223 6 9 7 6 24 1 7522
N A I S E T 36 208 57 71 219 60 77 34 141 41 4 9 141 41 49 70 349 498.3 36 0 5141
Y H T E E N S Ä 59 390 6 6 1 7 413 7002 43 182 42 2 5 187 43 5 8 102 572 56 0 8 601 53 88
P U C L A N K A
M I E H E T 39 305 78 2 3 333 8541 30 126 4203 128 42 63 69 431 6 2 4 9 461 66 81
N A I S E T 136 819 6 0 2 2 860 6 3 2 7 76 326 42 9 4 326 42 94 212 1145 54 02 1187 55 98
Y H T E E N S Ä 175 1124 64 2 3 1 194 6 8 2 0 106 452 42 6 9 454 4285 281 15 76 5 6 1 0 1648 58 64
P Y H Ä J O K I
M I E H E T 25 176 7025 194 77 5 4 8 39 48 93 40 49 99 33 215 6 5 0 8 234 7086
N A I S E T 4 4 257 58 4 8 2 74 6 2 3 3 51 232 45 4 7 232 45 4 7 95 489 51 4 9 50 6 53 28
Y H T E E N S Ä 6 9 433 6 2 7 4 468 67 8 4 59 271 45 94 272 46 0 8 128 70 4 5 5 0 0 740 5781
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN K UUPAUSIPALKKA1S EN HE NKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
k u n t a r y h m i t t ä i n , l ä ä n e i t t ä i n  j a  t y ö n a n t a j i t t a i n  j a o t e l t u n a  l o k a k u u s s a  m s
k u n t i e n  p ä ä t o i m i s e t  v i r a n h a l t i j a t  j a  k u u k a u s i p a l k k a i s e t  k o k o a i k a i s e t  t y ö n t e k i j ä t  j a  t o i m i h e n k i l ö t
v i r k a s u h t e i s e t TY ÖSOPIMUS SU HTEISET YHTEENSÄ
H E N K I ­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANS IO H E N K I ­ SÄÄNNaTYÖAJAN K0KCNA1SANSIO H E N K I ­ SAANN .TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIDEN
LKM
ANS IO
1000MK MK/HLÖ 1Q00PK MK/HLÖ
LÖ ID E N
LKM
ANS IO
1000MK MK/HLÖ 1000PK PK/HLÖ
LÖID EN
LKM
ANSIO
1 OOOMK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
PYH ÄJÄRVI 
M 1EHE T 57 425 745 3 483 848 2 21 94 4 4 9 9 104 4 9 3 8 78 5 19 6 6 5 8 5 8 7 7528
N A IS E T 98 583 6 0 0 2 635 648 3 84 3 6 9 438 9 371 4 4 1 3 182 9 57 5 2 5 8 100  6 55 28
YHTEENSÄ 155 101 3 6 5 3 6 111 9 7218 105 463 4411 4 74 451 8 ?60 1 4 7 6 5 6 7 8 1593 6 1 2 8
PYHÄNTÄ
M I E h ET 11 75 633 9 80 7 2 4 6 7 30 424 7 32 4 5 6 4 1 8 105 5 331 1 12 6211
NAISET 35 207 592 6 216 6 1 7 7 20 89 443 1 90 449 4 55 296 5 3 8 2 3 0 6 5 5 6 5
YHTECNSÄ 46 283 614 4 296 6 4 3 3 27 118 4 3 8 4 122 4 5 1 3 73 401 5 4 9 3 4 1 8 5 7 2 4
R A N TS ILA  
M I E H E T 17 120 703 8 127 749 2 7 36 514 8 38 543 1 24 156 6 4 3 7 1 6 5 6 3 9 0
NA ISE T 38 213 5 5 9 9 2 20 579 9 36 158 4 3 8 6 158 4 3 9 7 74 371 5 0 0 9 3 7 9 51 17
YHTEENSÄ 55 332 604 4 343 632 2 43 194 4 5 1 0 196 456 5 98 526 5 3 7 1 5 44 5551
R F i S . I Ä R u !
M IE hE T 22 158 717 0 175 79 74 9 41 455 1 42 4 6 4 2 31 1 99 6 4 0 9 2 1 7 7 00 6
NA IS E T 38 227 5 970 252 6 6 2 0 41 181 4 4 1 8 182 4 4 4 8 79 4 0 8 5 1 6 4 43 4 5 4 9 3
YHTEENSÄ 60 385 641 0 427 711 6 50 222 4 4 4 2 224 448 3 110 607 5 5 1 5 651 5 9 1 9
r i s t u  Ar v i  _ .
MIEHET 13 106 8 1 3 9 113 868 5 7 37 5282 37 5 2 8 2 20 143 7 1 7 2 1 50 7494
NA ISE T 47 288 613 6 293 6 2 2 9 37 163 4 3 9 9 163 439 9 84 4 51 5 3 7 1 4 5 6 5 4 2 3
YHTEENSÄ 6 0 395 658 1 406 6761 44 200 4 5 4 0 2 0 0 4 5 4 0 104 595 5 7 1 7 60 5 5821
ft l iUKK I . ____
MIEHET 30 233 791 9 254 846 6 13 53 4 4 6 8 62 480 3 43 2 96 o « 7 6 ^ 1 6 7 35 9
N A I  SEI 90 496 551 3 522 580 4 52 217 416 5 217 417 9 142 713 5 0 1 9 74 0 5 20 9
YHTEENSÄ 120 734 6 1 1 4 776 6 4 7 0 65 275 4 2 2 6 280 430 4 185 1008 5 4 5 1 1 0 5 6 5 7 0 9
S I E V I
MIEHET 32 2 2 6 • 7 0 7 0 249 7790 19 82 4341 89 468 2 51 3 0 9 6 0 5 3 3 3 8 6 63 2
NA ISE T 62 340 5 4 8 9 353 5 7 7 0 60 264 440 4 269 4 4 8 3 122 605 4 9 5 5 6 2 7 5 13 7
YHTEENSÄ 94 567 6 0 2 7 607 6 4 5 8 79 347 438 8 358 4531 173 913 5 2 7 9 9 6 5 5 5 7 8
S I I K A J O K I
MIEHET 9 64 706 2 72 7969 6 26 433 5 23 433 5 15 90 5 9 7 1 98 65  16
NAISET 17 1 0 a 6 0 9 7 110 6 4 8 9 17 77 454 7 79 4 6 4 4 34 181 5 3 2 2 1 89 5 5 6 ?
YHTEENSÄ 26 167 6431 182 - 7001 23 103 449 2 105 4 5 6 4 49 271 5 5 2 1 2 8 7 5 85 7
SOTKAMO . _ .
MIENET 96 775 3 0 7 6 833 867 9 31 142 459 2 142 4 5 9 2 127 9 18 7 2 2 5 9 7 5 7681
NA Í  SET 2 9 6 182 4 6 1 6 2 137 3 6 3 2 9 120 516 430 4 527 4 3 9 0 416 2 3 4 0 5 6 2 6 2 4 0 0 5 7 69
YHTEENSÄ 392 2 5 9 9 663 1 2 7 0 6 6 9 0 4 151 6 5 9 4 3 6 3 669 443 1 543 3 2 5 8 6 0 0 0 3 3 7 6 6 2 1 7
SUOMUSSALMI
MIEHET 128 106 5 335 0 1 173 916 7 44 203 462 2 220 5 0 1 0 172 1 2 7 2 7 3 9 6 1394 81 04
NA ISE T 296 1 900 6 4 1 8 197 5 6671 184 . 771 418 3 7 73 4 2 0 0 4 8 0 2 6 7 0 5 5 6 3 2 7 4 7 5 7 2 4
YHTEENSÄ 424 2 9 6 8 7001 3 1 4 8 7424 228 974 427 2 993 4 3 5 6 652 3 9 4 2 6 0 4 7 4 1 4  1 6 35 2
VAALA ____
MIEHET 44 336 763 2 380 862 9 27 126 467 2 133 4 9 2 0 71 4 6 2 6 5 0 7 513 7 2 1 9
NA IS E T 104 622 598 5 653 6 2 8 0 98 4 3 9 447 5 439 4 4 7 6 202 1061 5 2S 2 1 09 2 5 4 0 5
YHTEENSÄ 148 958 6 4 7 5 103 3 6 9 7 9 125 565 4 5 1 8 572 4 5 7 2 273 1 52 3 5 5 7 8 1 60 4 5 8 7 7
T A IV A L K O S K I  _
MIEHET 62 495 798 8 534 8 60 8 9 37 415 1 37 415 1 71 533 750 1 571 8 0 4 3
NA IS E T 182 117 1 6 4 3 2 121 8 669 1 57 228 399 8 2 3 0 4 0 4 3 239 1 3 9 8 5 8 5 1 1 4 4 8 6 0 6 0
YHTEFNSÄ 244 1666 6 8 2 7 175 2 7 17 8 66 265 401 9 268 405 7 3 10 193 1 6 2 2 9 2 0 1 9 6 5 U
TEMMES
MIEHET 1 # , •. •. 1 • a aa a • a a ¿ •  • •  • • • •  •
NA ISET 6 36 592 1 37 622 4 4 .. • a a a 10 50 5 0 0 2 5? 5 1 8 4
YHTLENSÄ 7 45 6404 49 6 9 4 2 5 * • * * ’ *• 12 63 528 1 6 7 5 5 9 5
TYRNÄVÄ
MIE hE T 26 168 6 4 7 7 185 711 7 15 72 48 28 76 507 8 41 241 5 8 7 4 261 6371
N A IS E T 50 281 5 62 6 298 5962 26 121 464 8 124 4 7 6 7 76 4 0 2 5 291 4 2 2 5 5 5 3
YHTEENSÄ 76 450 5917 483 6 3 5 7 41 193 471 4 200 488 1 117 6 4 ? 5 4 9 5 6 8 3 5 8 4 0
U TA JÄ R V I
MIEHET 27 20 1 742 9 218 809 1 18 76 421 4 86 4 7 5 5 45 276 6 1 4 3 3 04 6 7 5 7
N A IS E T 56 3 60 6 42 4 385 6 8 8 4 38 167 439 3 171 450 1 94 5 2 7 5 6 0 3 5 5 7 5 92 1
YHTEENSÄ 83 560 675 1 604 72 77 56 24 3 433 5 257 4 5 8 3 1 39 80  3 5 7 7 8 861 6 19 1
V IH A N T I
MIEHET 23 171 7453 185 8 06 0 18 30 442 7 80 4 4 4 9 41 251 6 1 2 4 265 647 5
N A IS E T 59 364 6 1 6 4 383 6 4 8 6 63 273 4341 274 435 5 122 6 3 7 5 2 2 3 6 5 7 538 6
YHTEENSÄ 82 535 6 5 2 5 568 6 9 2 8 81 353 4 3 6 0 354 437 6 163 888 5 4 4 9 9 2 3 5 6 6 0
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KUNTIEN PÄÄTUIMI SET VIRANHALTIJAT J A  KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO TO KUNTASEKTORIN K UUPAU SIR ALKKAlS EN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTARVHMITTÄIN,LÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1V85
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ S KÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK l - SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONA i s a n s i u
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO MK/HLÖLKM 1000 MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000'MK MK/HLÖ 1000PK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000 MK
VIUL I JUIS 1
MIEHET 29 220 7596 237 8178 8 37 4641 37 464 1 37 257 6957 274 74 13
NAISET 69 422 6114 439 6367 55 250 4553 25 3 4601 124 672 5422 69 2 5583
YHTEENSÄ 98 642 6552 676 6902 63 283 4565 290 4606 161 930 57 74 067 6004
Y L I -  I 1
MIEHET 20 220 11004 247 12347 6 42 7045 42 7C45 26 262 10091 239 11124
NAISET 32 268 8374 286 8929 23 149 6494 152 6597 5 5 417 7588 43 7 7954
YHTEENSÄ 52 488 9386 533 10244 29 192 6608 194 6690 81 680 8391 777 8971
YLIKIIM INKI
MIEHET 23 176 7670 187 8144 9 38 420o 39 4327 3? 214 6696 226 7070
NAISET 45 287 0368 307 6820 36 158 4402 159 4429 81 445 5495 466 5757
y h t e e n s ä  - 63 463 6809 494 7268 45 196 4363 198 4409 113 65 9 5835 693 6129
OULUN LÄÄNI 6751 44331 6573 47359 7015 3472 15482 4458 15754 4537 10223 59862 se55 63113 6173
YHTEENSÄ
LAPIN LÄÄNI 
ENONTEKIÖ
MIEHET 25 246 9340 255 10181 14 72 5115 72 5115 39 318 8144 326 8363
NAISET 46 338 7353 350 7609 18 79 4375 79 4375 64 417 6515 42 9 6700
YHTEENSÄ 71 584 8228 605 8515 32 150 4699 150 4699 105 735 7132 75 5 7329
INARI
MIEHET 61 540 8859 592 9702 60 408 6794 435 7243 121 948 7835 1027 8485
NAISET 124 941 7590 986 7954 92 528 5736 528 5736 216 1469 6800 1514 7009
YHTEENSÄ 185 1482 8009 1 578 8530 152 935 6153 963 6333 357 2417 7172 254 1 75 39
KEMINMAA
MIEHET 60 496 8270 541 9012 16 90 5648 90 5648 76 587 7718 631 8304
NAISET 134 829 6185 888 6626 105 45 3 4317 458 4358 239 128 2 5364 1346 5630
YHTEENSÄ 194 1325 6830 1429 7364 121 544 4493 548 4529 315 1869 5932 197? 6275
KITTILÄ
MIEHET 49 444 9067 476 9716 28 133 4744 133 4744 77 577 7495 609 7908
NAISET 171 1179 6894 1 20 2 7031 88 384 4365 387 4399 259 1563 6035 1589 6137
YHTEENSÄ 220 1623 7378 16 73 7629 116 517 4456 520 4483 336 2140 6369 2198 6543
KCLAK I
MIEHET 56 46 7 8344 508 9073 21 102 4869 104 4931 77 569 7396 612 7943
NAISET 152 983 6464 1023 6732 65 308 47 4o 308 4 746 217 1291 5949 1332 6137
YHTEENSÄ 206 1450 6970 1531 7362 86 411 4776 412 4791 294 1861 6328 1943 6610
MUUNIC
MIEHET 39 308 7899 323 8235 9 36 4027 36 4027 48 344 7173 359 7487
NAISET 45 300 6672 314 6988 36 161 4480 161 4480 81 462 5698 476 5873
YHTEENSÄ 84 608 7242 638 7590 45 198 4390 193 4390 129 806 6247 835 6474
PELKUSENNIEMI
MIEHET 17 163 9564 166 5775 4 • , . » , , 21 179 8520 183 8713
NAISET 40 263 6573 264 6605 15 65 4306 65 4306 55 328 5958 329 5978
YHTEENSÄ 57 426 7468 430 7550 19 81 4260 81 4283 76 507 6666 512 6734
PCSIO
MIEHET 54 474 8784 510 9439 17 80 4677 81 4749 71 554 7801 590 8 316
NAISET 139 54 3 6819 986 7095 86 386 4492 386 4493 225 1334 5929 1373 6100
YHTEENSÄ 193 1422 7369 1 496 7751 103 466 4522 467 4535 296 1888 6378 1963 6632
RANUA
MIEHET 61 511 8383 564 5245 26 124 4763 125 4815 87 635 7301 689 7921
NAISET 172 1086 6315 1 130 6567 80 338 42 2a 339 4240 2 52 1424 5652 1469 5828
YHTEENSÄ 233 1598 6857' 1694 7268 106 462 4356 464 4381 339 2059 6075 215 8 6365
RCVANIEPEN MLK
MIEHET 129 1156 8965 1 228 9518 71 351 4949 362 5099 200 1508 7539 1590 7950
NAISET 416 2864 6336 2963 7122 221 1032 4670 1033 4676 637 3896 6117 3996 6274
YHTEENSÄ 545 4021 7378 4191 7689 292 1333 4738 1396 4779 837 5404 6457 5586 6674
SALLA
MIEHET 68 629 9252 663 9746 37 167 4500 169 4569 105 796 7578 832 7922
N A I j ET 200 1375 6873 1 401 7006 87 374 4298 3 75 4309 287 1749 6092 1776 6188
YHTEENSÄ 268 2004 7477 2064 7701 124 540 4359 544 4386 392 2544 6490 2608 6653
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KUNTIEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
1AULUKKU 11) KUNTASEKTCKIN KUUPAUS I PALKKA IS EN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAKYHMITTÄINtLÄÄNEITTÄIN JA TYÖNANTAJlTTAJN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1S85
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000 PK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
SAVUKOSKI
MIEHET 20 198 9902 204 10218 7
NAISET 53 244 7380 251 759? 21
YHTEENSÄ 53 442 8332 455 8584 28
SIMO
MIEHET 36 295 8181 326 9053 18
NAISET 56 384 6619 415 7150 44
YHTEENSÄ 94 678 7217 741 7879 62
SODANKYLÄ
MIEHET 100 330 8297 386 8858 17
NAISET 325 2194 6750 2247 6914 78
YHTEENSÄ 425 3023 7114 3 133 7371 95
TERVULA
MIEHET 38 305 8019 331 8710 14
NAISET 87 566 6506 592 6809 69
YHTEENSÄ 125 871 6966 925 7337 33
PELLO
MIEHET 57 476 3347 527 9248 27
NAISET 169 1088 6438 1128 6677 86
YHTEENSÄ 226 1564 6919 1656 7326 113
UTSJOKI
MItHET 14 120 3604 121 8633 8
NAISET 24 171 7133 173 7213 16
YHTEENSÄ 38 292 7675 294 7736 24
YLITORNIO
MIEHET 58 472 3143 507 8735 30
NAI SET 170 1022 6009 1055 6206 107
YHTEENSÄ 228 1494 6552 1562 6849 137
LAPIN LÄÄNI 3447 24906 7225 26C96 7570 1738
YHTEENSÄ
SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI- SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
ANSIO
OOOMK MK/HLÖ 1000PK HK/HLÖ
ICIOEN
LKM
ANS
1000MK
10
MK/HLÖ 1000MK MK/HL'
32 4642 32 4642 27 231 85 36 23 7 8773
89 4238 89 4238 54 337 6158 340 6233
121 4339 121 4339 81 563 695? 576 7117
80 4466 83 4597 54 375 6943 40 9 7567
188 4282 194 4401 102 57? 5611 60 8 5964
269 4336 276 4458 156 947 607? 101 7 65 19
76 4448 77 4513 117 905 7738 °6 ? 3226
341 4372 344 4414 40? 2535 6?89 259 1 6 4 T 0
417 4366 421 4432 520 3440 6615 3554 6334
73 5236 83 5897 5? 378 7270 414 7952
307 4456 309 4474 156 87? 5599 90 1 5776
381 4587, 391 4714 208 1251 6017 1315 6?20
126 4651 142 5255 84 601 7159 669 7965
367 4266 371 4317 255 1455 5705 1500 5881
492 4358 513 4541 339 2056 6065 2169 6397
41 5139 43 5360 ?2 162 7344 164 7447
78 4888 78 4888 40 249 6235 25 1 6283
119 4972 121 5045 62 411 6629 41 5 6694
141 4701 150 4986 68 613 6970 656 7457
446 4165 462 4314 277 1467 5 297 151 7 5 4 75
587 4282 611 4461 365 2081 5700 217? 5 957
8073 4644 8198 4717 5185 32979 6360 34?Q4 6614
KUNNAT YHTEENSÄ 43996 278019 6319 296785 6745 21819
KAUPUNGIT JA KUNNAT 
YHTEENSÄ
126689 796013 6283 842052 ,6646 62616
98424 4510 99909 4579 65816 376447 5719 396698 6027
303455 4846 310000 i 4950 189307 1099478 5807 T1 52062 6085
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTATN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-:SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAIS ANSU:
KUNTAINLIITTO LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIOEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
19 OOMK MK/HLÖ 10004 K v K/HL.1;
HELSINGIN YLIOPISTOLLINEN
KESKUSSAIRAALALIITTO
MIEHET 865 7459 3623 9156 10584 101 6 72 6656 709 7024 966 813 1 8418 9365 10212
NAISET 5695 32046 5627 33166 5824 161 752 4671 758 4709 5856 3 2 798 5601 33 9 24 57«3
YHTEENSÄ 6560 39505 6C22 42321 6451 262 1424 5436 1468 5601 6522 40929 6 000 4*789 A L  1 4
KUOPION YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSAlRAALALIII  TO
MIEHET 312 2535 3126 2972 9527 36 211 5856 217 6021 34 3 27*6 7891 3139 91 64
NAISET 1755 9836 5605 10019 5709 72 323 4484 324 4499 1827 10159 5560 1 0 S 4 3 566 1
YHTEENSÄ 2067 12371 5985 12991 6285 108 534 4941 541 5006 2175 12905 5 93 5 13 53? 62 2 2
TAMPEREEN YLIOPISTCLLINEN 
KESKUSS AIKAALAL11TTO
MIEHET 319 2852 8941 3272 10256 24 141 5860 148 6172 343 2 99 3 5 72 5 *420 99 70
NAISET 2156 12215 5666 12459 5779 79 361 4565 361 4567 223 5 1 2 571 5627 12 8 20 57*6
YHTEENSÄ 2475 15067 6C88 15731 6356 103 501 4867 509 4941 2573 15568 6039 16230 629 3
TURUN YLIOPISTOLLINEN 
KESKUSSA IRAALAL IITTO
MIEHET 319 2730 8557 3218 1 0089 14 81 5817 81 5817 333 2811 8441 3 300 9910
NAISET 2013 11312 5619 11535 5730 148 651 4398 656 4432 216 1 11963 553 6 13191 564 1
YHTEENSÄ 2332 14041 6021 14753 6326 162 732 4520 737 4552 2494 14774 5924 15 491 621 1
OULUN YLIOPISTOLLINEN
KESKUSSAlRAALAL IITTO 
MIEHET 325 2801 8 6 20 3325 10230 90 488 5419 496 5 S09 415 3289 7926 3 821 9206
NAISET 2183 12421 5690 12662 5800 307 1352 4403 1355 4415 2490 1 3773 5531 14018 5 6 7 C
YHTEENSÄ 2508 15223 6C70 15987 6374 397 1840 4634 1851 4663 2905 17062 5873 17 8 38 61 4 1
ETELÄ-SAIMAAN KESKUSSAIRAALAN
l\ L
MIEHET 96 86 7 9035 1067 11111 4 ^ m . , •  * 100 888 8880 109? 1092?
NAI SE T 695 3932 5657 4012 5773 43 203 4715 208 4830 738 4134 5602 4 2 20 57 18
YHTEENSÄ 791 4799 6067 5079 6421 47 223 4753 233 4 966 838 5022 5993 5312 6* 5 9
KANTA-HÄMEEN KESKUSSAIRAALAN
IM .
MIEHET 113 1065 9425 1211 10715 6 44 7365 44 7365 11 9 1109 9321 1255 10546
NAISET 827 463 3 5602 4731 5721 18 80 4450 80 4450 84 5 471 3 5577 4811 5694
YHTEENSÄ 940 5698 6061 5942 6321 24 124 5179 124 5179 964 5822 6039 6066 6293
KAINUUN SAI RAANHO ITO-JA 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 166 1267 7632 1381 8321 10 55 5485 55 5485 176 1322 7510 1436 8160
NAISET 823 4844 5886 4917 5974 37 154 4175 155 4185 860 4998 5 812 5072 5897
YHTEENSÄ 989 611 1 6179 6298 6368 47 209 4454 210 4461 1036 6520 6101 650* 62 8 *
LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALAN
M
MIEHET 59 S40 9151 650 11010 _ _ _ - 59 540 9151 650 11010
NAISET 511 3044 5958 3110 6086 8 33 4C71 33 4071 519 3077 5928 3 143 60 5 5
YHTEENSÄ 570 3584 6288 3760 65 96 8 33 4071 33 4071 578 3617 6257 379? 6561
KE SK I —SUOMEN 
SAIRAANHOITOPIIRIN KL
MIEHET 239 2024 8471 2320 9705 1 2 92 7658 92 7694 251 2116 8432 2412 9609
NAISET 1545 8675 5615 8831 5716 48 205 4265 205 4267 1593 8880 5574 9056 567?
YHTEENSÄ 1784 10700 5998 11151 6251 60 297 4943 297 4952 1844 10996 5963 11448 6208
LAPIN KESKUSSAIRAALAN KL
MIEHET 80 738 9222 846 10574 10 78 7821 78 7821 90 816 9066 924 10268
NAISET 550 3344 6 C79 3419 6217 15 56 3718 56 3718 565 3 39 9 6017 3475 61 5C
YHTEENSÄ 630 4081 6478 4265 6770 2 S 134 535 9 134 5359 655 4215 6436 4 399 6716
MIKKELIN KESKUSSAIRAALAN KL
MIEHET 68 583 8646 590 8675 2 .  . • . • • • . 70 602 8597 604 86 2 5
NAISET 508 2899 5 706 2923 57 53 17 85 5007 85 5015 528 2 99 6 5679 3023 5726
YHTEENSÄ 576 3487 6C53 3513 6098 19 99 5209 99 5216 598 3600 6020 3627 6065
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET Y H T E E N S Ä
KUNTAINLIITTO
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖ10EN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KUKONA I SAN S In 
LÖIOEN ANSIO
LK« 1000MK MK/HLÖ IC^OMK MK/HLÖ
PÖHJO IS-KARJALAN 
KESKUSSAIRAALAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
SAVONLINNAN
KESK U S S A I R A A L A P A  IN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
ETbLÄ-PCHJAKMAAN 
KESKUSSAIRAALAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
VASA SJUKVÄROSDISTRIKT KF 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
K.OTKAN KESKUSSAIRAALAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KESKI-POHJANMAAN 
KESKUSSAIRAALAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
PÄIJÄT-HÄNEEN 
SAIRAANHOITOPIIRIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ALAVUDEN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ASIKKALAN JA PADASJOEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
EKENÄSNEJDENS KGKMUNALFöRBUND 
FÖR F0LKHÄLS0AR8ETET 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ETELÄ-PIRKANMAAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
HARJAVALLAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
HEINOLAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
TIIR1SMAAN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
HÄMEENKVRÖN-VILJAKKALAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
125 1090 8720 1248 9987
104 7 6000 5731 6119 5844
1172 709 0 6049 7367 6286
178 1536 8632 1733 9735
1242 6876 5536 7047 5674
1420 8412 5524 3780 6183
58 518 8928 632 10893
415 2462 5932 2536 6110
473 2980 63C0 3168 6697
155 1392 8978 1638 10567
929 5069 5457 5173 5568
1084 6461 5560 6811 6283
22 7 189 3 8337 2067 9107
112? 6552 5814 6645 5897
135 4 8444 6237 8713 6435
101 910 9009 1068 10576
616 3487 5660 3582 5815
717 4397 6132 46 50 64 86
85 751 8835 906 10660
424 245 1 5780 2519 5942
505 3202 6291 3425 6730
148 1296 8759 1493 10085
974 5294 5435 5405 5550
11 22 6590 5874 6898 6148
20 165 8272 202 10117
117 69 2 5914 694 5935
137 857 6258 897 6545
14 117 8360 132 9407
97 520 5259 527 5435
111 63 7 5 7 33 659 5936
8 64 7971 69 8676
62 347 5603 357 5756
70 41 1 5874 426 6089
19 142 7465 177 9340
81 46 5 5741 477 5891
100 6 0 7 6069 655 6546
16 121 7534 164 10233
100 536 5 356 551 55C8
116 656 5 6 56 715 6160
14 136 9719 167 11904
191 1028 5.384 1043 5463
205 1164 5680 1210 5903
13 111 8550 ' 149 11489
172 958 5 57C 1001 5819
185 106 9 5779 1150 6217
11 88 8031 128 11615
100 540 5398 553 5532
111 628 5659 681 6135
10 50 5034 51 5115
51 218 4283 228 4468
61 269 4406 279 4574
11 54 4945 71 6487
72 310 4305 337 4678
83 364 4390 408 4918
3 ,  , .  .
11 44 4013 46 4 180
14
S
57 4048 58 4176
8 49 6150 75 9428
47 231 4908 239 5092
55 280 5085 315 5723
12 71 5902 77 6426
61 267 4385 269 4413
73 338 4635 346 4744
7 41 5791 41 5791
7 41 5791 41 5791
2 « .
31 148 478$ 148 4789
33 157 4 753 157 4753
13 69 5303 70 541S
71 319 4490 329 4631
84 388 4616 399 4753
28 138 4920 138 4920
28 138 4920 138 4920
2
- - -
2 • • "
2
-
2 • • * • * •
21 96 4673 99 4694
21 98 4673 99 4694
5
- - -
5 •• • • • • **
15' 65 4319 72 4823
15 65 4319 72 4823
2
21 86 4098 86 4114
23 95 4128 95 4143
- - - - -
135 1 140 8447 1 *00 96 2 6
1098 6218 5 66 3 A 3 4 *> 5 7nO
1233 7359 5968 7646 o ? 0 1
189 1591 8417 1 804 9 5 4 6
131 4 7186 5469 7384 5619
1503 8776 5839 9 188 6 1 1 7
6 2 537 8665 651 10503
426 2506 588 3 2 58? 60 6 0
488 3 04.3 6236 3 2 7 ? 6625
163 144 1 8840 1 71 7 10511
976 5 SCO- 5430 5412 55 45
M39 6 741 5018 7 1 ? 5 o256
23 9 196 3 8215 2144 8 9 7 3
1188 6819 5740 6°15 5820
1427 3783 6155 «05° 6 3 4 7
101 910 9009 1068 1 0 5 7 6
623 352 7 5662 3623 5*1 5
724 44 3 7 6129 4591 64 7 9
87 75 9 8729 91 4 105 1 1
455 2599 5713 ?66fi 586 3
542 3359 6197 3582 6609
161 136 5 8480 1563 970 3
I045 5613 5 371 5734 548 7
1206 6 97 8 5786 7 297 605 1
20 165 8272 202 10117
145 S30 5722 83? '5739
165 99 5 6031 1034 62 6 9
1 4 117 3360 132 94 C 7
99 528 5330 535 5404
.113 64 5 5706 667 590C
8 64 7971 69 8a?6
64 356 5563 366 571 1
72 420 5831 435 6040
1 9 142 7465 177 9340
102 563 5521 578 5 645
121 70 5 5 82 7 753 6225
16 121 7534 164 10233
105 555 5281 5 70 542 6
121 675 5579 733 6042
1 4 136 9719 167 11904
206 1093 5307 1 116 5416
220 1229 5588 1 28? 5829
15 120 8003 158 1 05 S C
193 104 4 S410 1087 5633
208 1164 5597 1 245 5983
1 1 88 8031 128 11615
100 540 5398 553 5 5.3 2
1 1 1 628 5659 681 6135
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VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK NK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINL1IT0ITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HÄMEENLINNAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 47 375 7983 500 10646 2 m # # # 49 38 3 7318 50«. 10*68
NAISET 321 189 5 5905 1933 6023 62 263 4248 264 4252 383 2159 5637 2^97 57 5 7
YHTEENSÄ ' 368 2271 6170 2434 6614 64 271 4235 271 4239 432 2542 5 864 2705 62 6 2
HÄRKÄTIEN KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 14 123 8794 154 11030 3 ,, . . ,, . . 1 7 138 8 12° 1 7 0 1 00 C 3
NAISET 86 49 7 5783 517 6012 17 75 4405 75 4405 103 57 2 5556 S O ? 574 7
YHTEENSÄ 100 620 6205 671 6715 20 90 4498 91 4526 120 710 5920 76? 63 50
HÄRMÄIN KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 4 . . , , ... • . - - - - _ 4 11 t #
NAISET 54 314 5809 324 6GC2 4 .. , , m  . ,, 5 8 330 56° 8 341 53 78
YHTEENSÄ 53 342 5898 354 6104 4 . # , , # . 62 559 5769 371 S O S ?
IISALMEN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 22 189 8592 215 9775 1 , , . « . . 23 198 8630 235 102C6
NAISET 157 872 5556 886 5643 18 84 4688 84 4688 175 957 5466 o 7f) 55 4 5
YHTEENSÄ 179 1061 5929 1101 6151 19 94 4939 104 5477 198 1155 5 334 i 205 6036
ILOMANTSIN JA TUUPOVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 21 177 8436 207 9862 2 , , . . .. , , 23 185 8027 215
NAISET 138 812 5 886 825 5975 9 33 3641 33 3641 147 845 5748 357 5*7 ’
YHTEENSÄ 159 989 6223 1032 6488 11 40 3656 40 3656 170 103 0 6057 10 7? 63 0 5
INARIN-UT SJOEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 16 163 10190 177 11048 - - - - - 16 163 10190 177 1 1043
NAISET 94 691 7349 707 7522 2 .  . .. . 96 704 7336 720 7504
YHTEENSÄ 110 85 4 7763 884 8034 2 .  . .  . .  . . . 11 2 867 7743 «P 7 3010
JOUTSAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 11 87 7943 103 9320 - - - - - 1 1 8 7 7943 103 93 ?C
NAISET 68 36 7 5401 376 5534 9 38 4181 38 4181 77 405 5258 414 57 76
YHTEENSÄ 79 455 5755 479 6061 9 38 4181 38 4181 88 492 5594 516 5S65
JÄRVISEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
MIEHET 19 126 6631 145 7612 - - - - _ 19 126 6631 145 7612
NAISET 110 616 5596 633 5757 - - - - - 110 61 6 5596 633 57 57
YHTEENSÄ
KAARINAN-PIIKKiO n 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
129 74 2 5748 778 6030 1 ? 9 742 5748 778 603C
MIEHET 9 80 8892 118 13107 1 ., .  . ,  , . # 1 0 £3 8349 121 12143
NAISET 115 67 8 5893 696 6053 3 . . . . . . . . 118 692 5861 710 601 8
YHTEENSÄ
KANGASALAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
124 75 8 6111 814 6565 4 • • • • • • • * 128 775 6056 8 32 64 ö
MIEHET 21 181 8634 209 9944 1 . , . » . . .. 22 186 8448 213 9699
NAISET 161 90 4 5615 920 5713 8 36 4525 39 4835 169 940 5564 95? 567?
YHTEENSÄ 182 1085 5964 1129 6201 9 41 4528 43 4804 191 1126 5896 1 172 6135
KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
MIEHET 20 174 8691 273 13627 3 .  . .  . # # , # 23 1S8 8168 289 12565
NAISET 129 746 5783 785 6083 25 114 4578 114 4578 154 860 5587 899 S 3 39YHTEENSÄ 
KAUHAVAN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
149 920 6173 1057 7095 28 128 4585 131 4676 177 1048 5923 1188 6713
MIEHET 8 SO 6255 72 9051 2 . . . .  . . . . . 10 59 5937 84 841?
NAISET 84 470 5 590 4 66 5786 25 113 4506 113 4506 109 582 5342 599 5497YHTEENSÄ
KEMINMAAN—TERVOLAN 
KANSANTERVEYSTYÖN
I
KL
92 520 5648 558 6069 27 122 4516 124 460« 119 642 5392 683 5738
MIEHET 11 96 3 769 112 10171 4 .  . .  m 15 112 7450 127 8478NAISET 115 680 5915 699 6081 21 85 4061 85 4061 136 766 5629 785 5769
YHTEENSÄ 
KESKI-KARJALAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
126 777 6164 811 6438 25 101 4023 101 4023 151 877 5810 912 6038
MIEHET 18 173 9620 240 13330 - - - - - 18 173 9620 240 13330NAISET 112 639 5709 651 5816 24 113 4695 113 4695 136 75 2 5530 764 5613YHTEENSÄ 
KEURUUN-RULTI AN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
130 813 6251 891 6857 24 113 4695 113 4695 154 925 6008 1004 6520
MIEHET 15 118 7834 148 9849 - - - - *- 15 118 7834 148 9849NAISET 159 935 5879 977 6147 6 33 5455 33 5497 165 96 7 5863 1010 612?YHTEENSÄ
KIIHTELYS-PYHÄSELÄN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
174 1052 6047 1125 6466 6 33 5455 33 5497 180 108 5 6028 1 158 6434
MIEHET 3 « . • , .  . . . . - - - - - 3 m m m B
NAISET 46 275 5971 280 6087 6 30 5079 31 5089 52 305 5868 311 5972YHTEENSÄ 49 303 6 186 311 6337 6 30 5079 31 5089 55 33 4 6065 341 62 C 1
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V
VIRKASUHTEISET , TYÖSOPIMUSSUHTEISET ' YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYöAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO TÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1Ö00MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1COO'1K MK/HLÖ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAiNLlIIOITTAIN JA TYÖNANIAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KOKKOLANSEUDUN
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 25 214 8545 306 12247 1 • . . • • • .. 26 218 3378 T11 119 5 9
NAISET 201 1077 5353 1143 5687 20 80 4021 84 4176 22 1 1157 5237 1227 5 5 5 C
YHTEENSÄ 226 1291 5710 1449 6413 21 85 4C29 88 4204 247 1375 5567 1 578 6 2  2 5
KCMNUNALFÖRBUNOET FÖR
FULKHÄLSGARBETET I JAKGbSTADSN 
MIEHET 26 201 7744 243 9363 _ _ _ _ 26 201 7744 ?i*3 C'Z 6 3
NAISET 118 650 5507 660 5594 11 47 4314 48 4 328 129 697 5405 703 54 «6
YHTEENSÄ 144 851 5911 904 6275 11 47 4314 48 4328 155 89 9 5797 951 613?
KCMMUNAL FÖR EUNDET FÖR
FOLKHÄLSOARBETET I KARISBYGDEN 
MIEHET 12 117 9735 144 12008 _ _ _ _ _ 12 117 9735 144 1 2 c o e.
NAISET 75 . 421 5620 431 5753 1 • • . . 4. 76 426 5599 4 36 57 ? 1
YHTEENSÄ 87 538 6187 576 6616 1 • . • • . . 58 542 6163 5*0 65 8 7
MALAX-KG8SNÄS
HÄLSUVARDSCENTRAL kf
MIEHET 9 72 8031 92 10250 - - - - - 9 72 803 1 9? 1 02 5 0
NAISET 62 326 5261 328 5288 - - - - - 62 !26 5261 3 2* 5? S 3
YHTEENSÄ 71 398 5612 420 5917 - - - - - 71 39 8 5612 420 5917
ITÄ-UUOENMAAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 18 143 7939 170 9439 2 • • ,  , • • .  , 20 ‘ 15 2 7609 1 80 «9 F. a
NAISET 191 1065 5 574 1087 5691 14 70 5016 75 5380 205 1135 5536 1 162 5669
YHTEENSÄ 209 1208 5778 1257 6013 16 79 4968 85 5323 225 123 7 5721 1 34? 59 64
KGUVOL AN-VALKEALAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHE T 33 278 8420 387 11737 - - - - - 33 278 8420 387 11 7 7 ?
NAISET 245 1367 5580 1414 5773 32 140 4364 140 4364 277 150 7 5440 1 5 54 5610
YHTEENSÄ 278 1645 5917 1802 6481 32 140 4364 140 4364 310 178 5 575 7 1941 6263
LAIT ILAN-PYHÄRANNAN
KANSANTERVEYSTYÖN KL. 
MIEHET 11 125 11352 125 11352 1 12 129 10779 129 10 7 7 9
NAISET 73 421 5 766 421 5766 17 77 4538 77 4538 90 498 5534 498 5 5 3 4
YHTEENSÄ 84 546 6498 546 6498 18 82 4535 82 4535 102 627 615 1 627 61 51
LAKEUOEN KANSANTERVEYSTYÖN 
MIEHET
KL
13 110 8495 126 9656 _ _ _ _ _ 13 110 8495 124 96 5 o
NAISET 85 47 5 5592 485 5700 8 32 3977 32 4022 93 507 5453 517 55 56
YHTEENSÄ 98 536 5 S77 610 6225 8 32 3977 . 32 4022 106 618 5826 642 60 5 5
LAMMIN-TUULOKSEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 7 65 9336 65 12081 2 • • • • 9 76 5418 95 10553
NAISET 53 30 5 5750 305 5751 11 51 4614 51 4654 64 356 5555 356 5562
YHTEENSÄ 60 37 0 6169 389 6489 13 61 4705 62 4740 7 3 431 5908 451 6178
LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 12 93 7765 128 10687 1 • • . . 13 98 7554 134 1 02 30
NAISET 82 471 5740 498 6074 17 73 4323 73 4323 99 54 4 5497 572 5773
YHTEENSÄ 94 564 5599 626 6663 18 79 4362 79 4383 112 642 5736 705 6297
LAUKAAN-HANKASALMEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 15 117 7828 164 10912 1 • . ,4 . , 16 121 7569 167 10461
NAISET 166 878 S 288 905 5450 5 . . 44 171 900 5264 927 542 1
YHTEENSÄ 181 995 5493 1068 5903 6 26 4331 26 4331 187 1021 5461 1094 5 85 ?
LEMPÄÄLÄN-VESILAHOEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 20 152 7579 181 9068 - - - - - 20 152 7579 181 9068
NAISET 88 482 5476 499 5675 6 25 4177 2$ 4177 94 507 5 39.3 5?4 55 3 C
YHTEENSÄ 108 633 5 66S 681 6304 6 25 4177 25 4177 114 659 5 776 706 619?
LESTIJOKILAAKSON 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 8 57 7118 65 8148 5 • • . . 1 3 81 6233 92 7115
NAISET 78 44 2 5672 456 5841 23 101 4393 101 4393 101 54.3 5381 557 5512
YHTEENSÄ 86 499 5807 521 6056 28 125 4469 128 4584 114 625 5478 649 5694
LOHJAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 27 234 8657 264 9790 2 • • . , • • ,4 29 24 4 8415 277 9561
NAISET 2C0 1155 5775 1188 5939 26 123 4735 128 4942 226 1278 5655 1 316 5824
YHTEENSÄ 227 1389 61*8 14S2 6397 28 133 4764 141 5051 255 1522 5969 1594 6249
LCUNA IS-HÄMEEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 28 24 1 8616 297 10590 3 3 1 255 8 212 310 99 95
NAISET 180 104 7 5816 1082 6009 32 148 4633 148 4633 212 1195 5638 1230 5802
YHTEENSÄ 208 1288 6193 1378 6626 35 162 4617 162 4617 243 1450 5966 1540 635 7
LUOTEI S-SAT AKUNNAN
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 11 104 9461 135 12296 3 • • , . • « 4 . 1 4 117 8369 149 10648
NAISET 106 602 5678 611 5767 43 192 4467 192 4468 149 794 5328 803 5392
YHTEENSÄ 117 706 6034 747 6381 46 205 446C 206 4477 163 911 5590 95? 5844
MAAS ELÄN KANSANTERVEYSTYÖN 
MIEHET
KL
18 145 3081 201 11179 1 1 9 150 7874 208 10933
NAI SET 120 649 5 411 660 5499 5 , . ,, • . . . 125 66 7 5 53 8 678 542?
YHTEENSÄ 138 795 5759 861 6240 6 22 3678 25 4088 144 817 5672 886 41 5C
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTGKIN KUUPAUSiPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTA1NLIITQ1TTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄT O INISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LttIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ tOOOMK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1üOO^K MK/HL ^
MIKKELIN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEhET 
NAISET 
YHTEENSÄ
MUQNIGN-ENGNT EKIÖN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
MYNÄMÄfcN-Mi ETOI STEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NA[SET 
YHTEENSÄ
MÄNTYHARJUN JA PERTUNMAAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
MÄNTÄN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
NAANTALIN KANSANTERVEYSTYÖN 
KUNTAINLIITTO 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
NILSIÄN JA RAUTAVAARAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
MASKUN KANSANTERVEYSTYÖ KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
NURMEKSEN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
NÄRPES HÄLSOVÄRDSCENTRAL KF 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ORAVAIS VÖRA OCH MAXMO 
KOMMUNALFÖR6UND FÖR FOLKHÄLSOA 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ORIMATTILAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
ORIVEOEN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
OULAISTEN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
PAIMICN-SAUVON 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
PALOKAN KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
Ó1 496 8 130 592 9704
385 2167 5629 2193 5656
446 2663 5971 2785 6244
7 69 9847 82 11785
47 34 1 7265 348 7399
54 410 7599 430 7968
6 43 7148 47 7799
48 278 5791 283 5 889
54 321 5942 329 6101
14 105 7475 126 9015
87 49 2 5656 511 5075
101 S97 5908 637 6310
12 108 9039 150 12459
71 402 5665 417 5880
83 51 1 6152 567 6831
6 43 8077 55 9109
74 439 5935 449 6068
80 488 6096 504 6296
29 195 6716 217 7475
127 651 S 125 661 5203
156 84 6 5421 878 5626
9 72 8000 81 8991
38 230 6062 231 6090
47 302 6433 312 6646
24 205 8547 251 10469
157 90 5 5 765 915 5829
181 1110 6134 1166 6444
16 123 7679 162 10101
127 705 5550 736 5798
143 828 5788 898 6280
12 82 6847 89 7397
61 320 5254 322 5271
73 403 5516 410 S621
15 130 8688 179 1 1945
101 609 6030 637 6303
116 739 6374 816 7032
12 95 7896 126 104 74
88 536 6095 570 6475
1C0 631 6311 696 6955
13 96 7355 113 9062
74 427 5767 444 6005
87 522 6005 S62 6462
11 95 8621 109 9896
58 341 5880 350 6038
69 436 6317 459 66 53
34 279 8 201 367 10780
236 1332 5643 1350 5721
270 1611 5 965 1717 6358
2L •* •* *•H
6 23 3 855 23 3855
12 56 4690 56 4690
12 56 4690 56 4690
12 56 4631 56 4631
12 56 4631 56 4671
3
31 142 4577 143 4603
34 157 4611 160 4691
10 41 4071 41 4080
10 41 4071 41 4080
1
16 72 4491 72 4491
17 77 4512 78 4575
6 22 3683 23 3833
6 22 3683 23 3833
1
1
5
5
5
5 *• *• *• ••
1
- - - -
46 212 4416 212 4423
49 217 4426 217 4433
2
19 93 4901 93 4901
21 103 4903 103 4903
1
20 92 4581 92 4584
21 95 4534 95 4537
11 48 43S 8 48 4358
11 48 4358 48 4358
2
15 80 5313 83 5519
17 88 5169 91 5351
63 504 8005 5 CO 9 5  ?;
389 2182 5609 2 ? 0 8 5*75
452 2666 5 94 3 >00 8 62 1 2
7 69 9847 •7? 117 3 5
5 9 79 8 6741 4 04 67 4 0
66 46 7 7070 4 ? 7 m i
6 4'3 7143 47 77 9 9
60 33 4 5559 7 33 5 65 7
66 ?7e 5703 735 5 3 3 4
1 7 12 0 703? 14? 3 4 12
11 8 634 53 7? 654 5.5 41
13 5 753 5 58 1 79 7 5 9Q?
12 108 9039 150 1 24 59
81 44 3 5468 45» 5657
93 55 1 5929 606 *535
7 53 7615 , 61 8654
90 511 5678 521 578»
97 564 581.8 581 5 0 9 5
29 195 6716 217 7475
133 673 5060 684 51 41
162 868 5357 901 55 5 9
9 72 8000 01 8991
39 235 6013 236 60 4 C
48 307 6385 316 6593
24 205 8547 251 104 6 ‘
162 92 5 5709 935 57 i
136 1130 6075 1 186 637'’
16 123 7679 162 10101
132 726 5 50 2 758 5740
148 849 5737 919 62 1 2
12 82 6847 89 7397
61 320 5254 322 527 1
73 403 5516 410 562 1
16 135 8453 184 11506
149 821 5510 849 5697
165 956 5795 1033 62 6 C
14 105 7472 136 96 8 2
107 629 5883 663 6196
121 734 6067 798 6599
14 99 7 087 121 8672
94 518 5515 536 S703
108 618 5719 657 6088
1 1 95 8621 109 . 9896
69 389 5638 398 5770
80 48 4 6048 507 6338
36 287 7 972 375 10408
251 141 1 5623 1433 5709
287 1698 5918 180? 6293
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TAULUKKU 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTA1NL1IT0ITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAINLIITTO
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HE NKI- SÄÄNN.T YÖAJAN KOKONA I SANS IO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 10.10MK M K / H L Ö
PARIKKALAN KANSANTERVEYSTYÖN
M
MIEHET n 105 7477 131 9380 3 , , . # 1 7 119 7023 1 4 7 ?.r. 2 6
NA ISET 70 425 6073 438 6260 16 72 4503 72 4503 86 497 5781 5 10 ^9*3
YHTEENSÄ 84 530 6307 570 6780 19 87 4567 87 4598 103 617 5936 657 6? 7?.
PARKANGN-KIHNIöN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 8 64 8026 82 10202 2 .. a # 1 0 75 7511 93 92 5?
NA I SET 83 457 5504 475 5724 37 169 4556 169 4556 120 625 5211 644 5364
YHTEENSÄ 91 521 5725 557 6117 39 179 4602 179 4602 130 700 5 33? 7 3 6 5661
PEIKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 7 61 8677 63 9064 - - - - - 7 61 8677 6^ 9064
NAISET 44 289 6579 290 6583 - - - - - 44 289 6579 290 65*3
YHTEENSÄ 51 350 6867 353 6923 - - - - - 5 1 350 6367 35 3 6 9 2 l
PERHONJOKILAAKSON 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 9 79 8779 102 11379 - - - - - 9 79 8779 102 1 13 7 "•
NAISET 76 443 5 «30 466 6125 14 63 4474 63 4474 90 506 5619 52« 58 6 8
YHTEENSÄ 85 522 6142 568 6682 14 63 4474 63 4474 99 585 5906 631 6 3 ft 9
PERNIÖN JA SÄRKISALGN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 7 62 8033 73 10462 1 .. 8 66 8258 77 °6 a ?.
NAISET 51 286 5605 293 5750 11 53 4780 53 4780 62 338 5458 346 55 78
YHTEENSÄ 58 348 5994 366 6319 12 57 4734 57 4734 70 404 5 778 423 604 ?
PlEKSXMtEN SEUDUN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 22 179 8159 247 11210 _ _ _ _ 22 179 8159 247 1 1 2 1 C
NAISET 166 938 5648 956 5759 4 • • . . .. .. 170 954 5610 972 *719
YHTEENSÄ 188 1117 5542 1203 6397 4 . • • • .. • • 192 1 133 5902 1 ? 1 9 o3 4 8
PIELAVEDEN JA KEITELEEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 16 120 7510 167 10446 1 • • • . • • • . 1 7 125 7355 172 10118
NAISET 103 56 7 5503 560 5629 12 51 4219 51 4219 115 617 5369 630 5482
YHTEENSÄ 119 68 7 5773 747 6276 13 56 4270 56 4270 132 742 5625 802 6079
PORVOONSEUDUN 
TERVEYSKESKUKSEN KL
MIEHET 25 194 7762 237 9481 1 • • • • • • • • 26 199 7646 242 9295
NAISET 264 1466 5554 1546 5854 7 28 4054 28 4054 271 149 5 5516 1 574 5808
YHTEENSÄ 289 1660 5 745 1783 6168 8 33 4141 33 4141 297 1694 5702 1816 61 1 3
PYHÄJÄRVEN-KÄKSÄMÄEN
KANSANTERVEYSTYÖN KL .........
MIEHET 10 82 8241 120 12011 - - - - - 10 82 8241 120 12011
NAISET 115 599 5 208 607 5282 16 62 3895 63 3916 131 661 5043 670 511 5
YHTEENSÄ 125 681 5451 728 5621 16 62 3895 63 3916 141 744 5274 790 5604
PÖYTYÄN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 10 76 7561 95 9539 - - - - - 10 76 7561 95 9539
NAISET 78 45 5 5572 446 5715 - - - - - 78 435 5572 446 5715
YHTEENSÄ 88 510 5798 541 61 SO - - - - - 88 51 0 S793 541 6150
RAUMAN KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 34 302 8691 417 12266 - - - - - 34 302 8891 417 12262
NAISET 246 1399 5686 1440 5852 43 193 4478 193 4478 289 1 591 5506 16 32 5648
YHTEENSÄ 280 1701 6075 1857 6631 43 193 4478 193 4478 323 1894 5863 2 C4Q 634 5
SAARIJÄRVEN-KARSTULAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 20 157 7839 193 9673 — - - - - 20 157 7839 193 967 3
NAISET 196 1113 5678 1136 5798 25 112 4463 121 4857 221 1224 5541 1 258 5652
YHTEENSÄ 216 1270 5 878 13 30 6157 25 112 4463 121 4857 241 1381 5731 1451 6022
SAVITAIPALEEN YM KUNTIEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 12 93 7765 100 8365 - - - - - 12 93 7765 100 S3£ 5
NAISET
YHT6ENSÄ
74 40 8 5515 419 5664 5 # , • « « • 79 426 5422 43 9 55 6?
66 501 5829 519 6041 5 .. • « • • • • 91 522 5731 540 5932
SEINÄJOEN SCUOUN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 29 226 7786 271 9345 1 .. .. .. 30 230 7654 275 9161
NAISET 174 1016 5 838 1058 6081 10 46 4579 46 4579 184 106 2 5 76 9 1 104 5999
YHTEENSÄ 203 124 2 6116 1329 6547 11 50 4511 50 4511 214 1291 6033 1379 6442
SIILINJÄRVEN JA MAANINGAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 19 169 8903 210 11058 1 • • • • • « • • 20 173 8635 214 10682
NAISET 109 583 5352 599 5495 17 67 3956 67 3956 126 651 5163 666 5237
YHTEENSÄ 128 752 5 879 809 6320 18 71 3933 71 3933 146 823 5 639 880 60 2 6
SISÄ-SAVCN KANSANTERVEYSTYÖN
M
MIEHET 23 157 6813 102 7892 1 # „ 24 160 6685 187 77 7 1
NAISET 174 996 5722 1069 6142 31 135 4352 138 4441 205 1131 5515 1 206 5885
YHTEENSÄ 197 1152 5850 12S0 6346 32 139 4333 143 4458 229 1291 5638 1393 6082
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTAIN JA TYÖNANTAJIITA IN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO NENK I-SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000HK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
1000MK MK/HLÖ LKM 1030MK ‘•IK/HLC MK/ HLÖ
SYDÄN-SUONEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
SÄKYLÄN JA KÖYLIÖN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
t o h m a j ä r v e n -v ä r t s i l ä n
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
VAMMALAN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
VANHAN KORPILAHDEN KUNTIEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
m i e h e t
NAISET
YHTEENSÄ
VIHILUODON KANSANTERVEYSTYÖN 
KL
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
YLIVIESKAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
YLÖJÄRVEN-KURUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ÄLANDS EQLKHÄLSOPÖRJUNO 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
ÄHTÄRINJÄRVEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ÄÄNEKOSKEN-SUOLAHDEN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
JUVAN PUUMALAN JA SULKAVAN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEhET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
LOIMAAN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
HUITTISTEN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
VARKAUDEN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
25 213 8532 276 11055
160 847 5296 860 5376
185 1061 5733 1136 6143
9 77 8604 94 10465
61 335 5485 339 5559
70 412 5 E86 433 6189
8 76 9525 90 11294
53 314 5927 321 6060
61 390 6399 412 6747
13 120 9237 133 10258
94 548 5833 557 5924
107 663 6247 690 6451
16 132 8252 132 8252
115 639 5552 640 5S62
131 771 5882 712 5890
16 135 3435 165 10341
122 ÓÓÓ 5 459 679 5562
138 801 5 804 844 6116
11 . 101 9220 136 12366
77 455 5 909 465 6034
88 556 6 323 601 6825
23 184 7999 263 11428
166 914 5503 938 5649
189 1098 5807 1201 6352
20 188 9379 189 9445
136 740 5441 745 5476
156 928 5 946 934 5984
17 146 8571 186 10942
100 578 5784 597 5966
117 724 6189 783 6689
19 151 7962 186 9790
80 43 1 5389 437 5457
99 582 5883 623 6238
24 206 8567 283 11775
1 88 994 5287 1030 5478
212 1200 5 658 1312 6190
21 179 8530 239 11365
138 79 8 5783 825 5976
159 977 6146 1063 6633
16 121 7536 127 7924
163 903 5538 925 5674
179 1023 5716 1052 5875
18 n o 7793 167 925284 484 5 765 495 5897102 625 6124 662 6489
24 182 7576 213 8879
166 934 5624 979 5895
190 1115 5 871 1192 6272
5
5 •• " •• «*
2
13 62 4782 62 4782
15 71 4755 71 4759
6 26 4375 26 4400
6 26 4375 26 4400
5
- - - -
5 • • • • • • ••
2
11 51 4593 51 4617
13 63 4953 64 4009
4
- -
4
5
- - -
5 •• • • *• * •
6 27 4566 27 4573
6 27 4566 27 4573
6 25 4092 25 4092
6 25 4092 25 4092
1
13 SO 3850 50 38 50
14 53 3818 53 3818
6 30 5013 36 5954
59 280 4740 280 4744
65 310 4765 316 4855
6 26 4334 26 4341
6 26 4334 26 4341
14 68 4877 68 4882
14 68 4877 68 4882
1 # .
5 • v • • « m • •
6 34 5643 34 5703
2 5 213 .8532 ?7fr 110  S 3
1 6 5 872 5 28 2 8?4 5? 60
190 108 5 5 7 1 0 1 1* 1 *1  05
<5 77 860 4 V 4 1 0465
6 1 335 5485 7sQ qc s 9
70 412 588 6 4 * 7 J>1 89
1 0 a ? 8 5 4 5 100 « 5  S
6 6 37 6 5701 7 8 5 53 03
76 4 t  2 6075 4 "  7 6 7 5 4
13 120 9 2 3 7 1 : 3  1 0 2 5 8
1 0 0 57 5 5 74 4 5 87  5 8 7 7
113 695 6 1 4 7 7 1 7  6 7 4?
16 132 8 2 5 2 17 2 8? 5 ?
115 639 555 2 64 0 5 54 2
131 771 5 882 772 589C
16 17 5 8 4 7 5 145 1 0 3 4 1
1 2 7 6 * 4 5 33 9 69 7 54 8 9
14 3 319 5 7 2 9 862 6 0 7 1
13 114 8 7 6 9 14« 114  6 6
88 506 5 7 4 4 515 5 357
101 6 2 0 6 1 3 4 664 65 75
2 3 184 7 9 9 9 263 1 U 2 3
1 7 0 027 5 45 5 952 559 7
1 93 1111 5 75 3 121 4 62 9?
2 0 138 93 79 189 94 4'-'
141 75 6 5 3 7 5 76 3 5 . J 8
161 945 5872 951 59 10
1 7 146 857  1 186 1 0 9 4 2
1 0 6 606 5715 624 5 33 7
123 75 1 6 1 1 0 810 65 86
1 9 151 7962 186 9 7 9 0
86 456 5 29 8 46 1 5361
1 0 5 607 5 780 6 4 7 6 1 6 3
2 5 209 8 3 6 0 2 8 6  1 1 4 4 0
20 1 104 4 5 19 4 1 osa 5 3 7 ?
2 2 6 1253 5 54 4 136 6 604  ?
? 7 209 7 7 4 9 274 1 0 1 6 2
197 107 8 5 4 7 0 1 105 5 6 0 7
2 2 4 1287 574 5 1 379 61 56
16 121 7536 127 792 4
169 929 5495 9 5 1 5 6 2 6
185 104 9 5671 1 07  8 58 2 5
18 140 7 7 9 8 167 9 2 5 2
9 8 55 3 563 8 564 5 752
1 1 6 6 9 3 597 3 730 62 9 5
25 191 7 6 5 7 223 8S07
171 958 5 6 0 2 1 00 3 586 7
196 1 149 586 4 122 6 62 55
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTA1NLIITOITTAIN JA TVÖNANTAJITT AIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLö 1000MK MK/HL o
MIEHET 12 104 8 704 124 10322 - - - - - 1 2 104 8704 124 10322
NAISET 86 477 5547 479 5566 . 1 • • ,. ,, 87 431 5530 483 55 49
YHTEENSÄ ‘ 98 581 5934 603 6149 1 , , . . • , .. 99 586 5915 607 6127
SAVONLINNAN KANSANTERVEYSTYÖN
• V L
MIEHET 28 213 7601 223 7977 2 # m . m • 30 222 7395 2 32 7746
NAISET 155 954 6 COI 962 6051 79 361 4574 361 4574 238 1316 5527 13 2 5 55 61
YHTEENSÄ 187 1167 6241 1185 6339 81 3 70 4573 370 4573 268 153 7 5736 1 556 53C5
OULUJOKILAAKSON 
KANSANTERVEYSTYÖN KL '
MIEHET 9 75 8322 101 11228 - - - - - 9 75 8322 101 112 2 8
NAISET 64 371 5 800 397 6206 2 . . . . 6 6 330 5751 406 6154
YHTEENSÄ 73 446 6111 498 6826 2 ,  , . , #  . •  • 75 454 6060 507 476?
ITÄ-HÄMEEN KANSANTERVEYSTYÖN
l \  L
MIEHET 12 92 7 ó 33 124 10320 2 9 a 1 4 101 7233 134 9 5 3 4
NAISET 89 50 7 5 702 518 5816 25 116 4652 117 4687 114 624 5472 635 5568
YHTEENSÄ 101 599 5931 641 6351 27 126 4665 127 4698 128 72 5 5664 765 6002
KOMMUNALFÖRSUNDET FÖR
FOLKHÄlSGARBETET 1 KK I STINESTA 
MIEHET 13 98 7504 114 8762 1 1 4 102 7267 1 20 85 3?
NAISET 92 52S 5707 540 5866 6 26 4721 29 4780 98 553 5 646 56« 5709
YHTEENSÄ 105 623 5 929 6S4 6224 7 33 4645 34 4900 112 655 5849 638 614?
TEUVAN JA JURVAN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 16 123 7700 179 11194 _ _ _ 1 6 123 7700 179 111 94
NAISET 114 605 5307 631 5534 4 ,, • • • • 118 624 5292 650 5511
YHTEENSÄ 130 728 5601 810 6230 4 • . ,, .. 134 74 8 5579 329 61 9C
JÄMSÄN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 22 176 8014 220 10021 2 . . ,, 24 192 8014 236 9854
NAISET 136 773 5687 796 5654 9 40 4400 40 4400 145 813 5607 8.36 57 54
YHTEENSÄ 158 95 0 6011 1017 6434 11 S6 S056 56 5056 169 1005 5949 1072 63 4 5
Ä80LAN0S ÖSTRA SKÄRGÄRCS
KCMMUNALFÖRÖUNO FÖR FOLKHÄLSOA 
MIEHET 10 86 8641 96 9551 _ _ _ _ _ 10 86 8641 96 955 1
NAISET 80 450 5627 464 5804 - - - - - 80 450 5627 464 5304
YHTEENSÄ 90 537 5 562 560 6220 - - - - - 90 537 5962 560 6 2 2 C
KESKI-KAINUUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 11 87 7913 103 9384 5 • . « . . # • • 16 113 7048 129 .80 60
NAISET 104 639 6145 653 6281 31 155 4946 153 4946 135 79 2 5870 807 5974
YHTEENSÄ 115 726 6314 756 6578 36 179 4973 179 4973 151 905 5995 936 6195
KYRÖNMAAN KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 17 138 8098 175 10323 4 ,, • • • • • • 2 1 155 7392 195 92 79
NAISET 114 63 7 5586 645 5657 43 203 4714 203 4724 157 840 5347 8 48 540?
YHTEENSÄ 131 775 5912 820 6263 47 220 4686 223 4734 178 995 5589 10 43 5855
KGILLIS-SAVON 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 3 • « • • • • • « — - - - - 3 • . • . • . • .
NAISET 24 117 4891 119 4966 4 • . • • •. • • 28 133 4751 135 4815
YHTEENSÄ 27 132 4 895 136 5044 4 • • • , . . . . 31 148 4768 152 48 9 8
HAMINAN SEUOUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 23 212 9207 236 10265 3 , , . * «, 2 6 231 8868 258 9919
NAISET 201 1110 5521 1131 5628 24 109 4530 109 4530 225 1219 5416 1240 5511
YHTEENSÄ 224 1322 5900 1367 6104 27 128 4724 131 4834 251 1449 5773 1 498 5 9¿7
SIMON JA KUIVANIEMEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 10 82 8228 103 10259 - - - - - 1 0 82 8228 103 10255
NAISET 65 411 6318 448 6887 5 # . ## •. 70 430 6150 467 6678
YHTEENSÄ 75 493 6573 550 7337 5 • • ## 80 513 6410 570 7126
ULVILAN KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 14 119 8505 149 10670 1 , , , , 15 124 8290 15S 10311
NAISET 79 456 5769 476 6028 19 77 4034 77 4034 98 532 5433 553 5642
YHTEENSÄ 93 575 6181 626 6727 20 82 4096 62 4096 113 65 7 5812 708 62 61
RIIHIMÄEN SEUDUN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 21 177 8424 240 11441 2 • • • • •. 2 3 192 8350 255 11105
NAISET 2 20 1239 5630 1260 5727 4 , , • • 224 125 7 5611 1278 5707
YHTEENSÄ 241 1415 5 873 1500 6225 6 33 5573 33 5573 247 1449 5866 1534 6209
SALON SEUOUN
KANSANTERVEYSTYÖN KL 
MIEHET 24 217 9034 264 10966 _ _ _ _ 24 217 9034 264 10086
NAISET 205 1143 5575 1197 5841 21 92 4379 92 4400 226 1235 5464 1290 5707
YHTEENSÄ 229 1360 5538 1461 6381 21 92 4379 92 4400 250 1452 5807 1554 62 14
167 -
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAI NL l i  TO ITTAI N JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIÖEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
SIIKALA IVAN KANSANTERVEYSTYÖN
KL
MIEHET 7 55 7800 55 7922 1 .. 8 59 735 4 60 75 ? C
NAISET 60 343 5717 347 5775 9 38 4217 38 4217 6 9 381 552  1 384 557 ?
YHTEENSÄ • 67 398 5 935 402 6000 10 42 4218 43 4266 77 4 4 0 5 7 1 2 445 57 74
II-KIIM1NK1 ALUEEN 
KANSANTERVEYSTYÖN KL
MIEHET 20 186 9318 235 11729 - - - - - 20 1 8o 9 3 1 8 235 1 1 7 2 9
NAISET 164 974 5941 1007 6142 35 143 4100 143 4100 1 9 9 1118 5 6 1 8 1151 578  3
YHTEENSÄ 184 1161 6308 1242 6749 35 143 4100 143 4100 2 1 9 1304 595 5 1 385 6 3 2 6
VEHMASSALON KANSANTERVEYSTYÖN
MIEHET 4 «• - - - - - 4 • • • . .. . .
NAISET 42 . 24 7 5877 251 5985 5 « . • • • . 4 7 272 5 7 9 4 277 5891
YHTEENSÄ
KIIKOISTEN LAVIAN JA
46 280 6093 287 6235 5 • • .. * • • • 51 306 599 5 312 612 4
SUOOENNiEMEN KANSANTERVEYSTYÖN
MIEHET 7 60 8502 67 9629 - - - - - 7 Ó0 8 5 0 2 67 96 ? 9
NAISET 36 203 5644 203 5649 17 78 4607 78 4607 S3 282 5312 282 53 15
YHTEENSÄ
ABOL ANOS SJUKHUS 
KGMMUNALFÖRBUNO
43 263 6110 271 6297 17 76 4607 78 4607 6 0 341 563 4 349 531 8
MIEHET 7 66 9365 84 1 1990 1 • • • • • • • « 8 6 9 853 8 87 1 088 5
NAISET 73 405 5547 406 5567 4 ,, • . • • • • 77 424 550 6 425 55 24
YHTEENSÄ 80 471 5881 490 6129 5 • • • • .. •  • 85 4 9 3 579 6 512 60 2 8
LASTENLINNAN SAIRAALAN KL
MIEHET 51 322 6311 330 6464 3 • • , • • • .. 54 3 3 7 623 5 344 6 3 7 9
NAISET 382 2146 5617 2152 5633 6 26 4349 26 4349 388 2 1 7 2 5598 2 178 5613
YHTEENSÄ
OULUN YMPÄRISTÖKUNTIEN
433 2468 5699 2481 5731 9 41 4S48 41 4548 44 2 2 5 0 9 5675 2 5 2 ? 570 7
SAIRAALAN KL
MIEHET 7 71 10115 71 10139 2 • • • • • • • « 9 79 3 8 2 0 80 8 8 3 9
NAISET 91 530 5820 531 5838 10 42 4214 42 4214 101 5 72 5661 573 567 7
YHTEENSÄ 98 600 6127 602 6145 12 51 4226 51 4226 110 65 1 5 9 2 0 653 593 6
JORVIN SAIRAALAN KUNTAINLIITTO
m i e h e t 135 1147 8499 1339 9915 8 46 5770 47 5826 143 1 19 3 834 6 1 38 5 968 7
NAISET 918 5 1S4 5614 5319 5794 37 168 4531 172 4643 95 5 5321 557 2 5491 5 7 5 0
YHTEENSÄ 1053 6301 5 984 6658 6323 45 214 4751 218 4854 1098 6515 5933 6876 62 62
IISALMEN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 19 212 11154 233 12261 6 32 5351 36 5979 25 244 9761 269 1075?
NAISET 177 1020 5763 1042 5887 70 320 4578 321 4592 247 1 340 5427 1363 55 ? C
YHTEENSÄ 196 1232 6285 1275 6505 76 353 4639 357 4702 272 1584 5825 1632 6001
KEMIJÄRVEN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 20 160 8004 217 10833 - - - - - 20 1i>0 8004 217 10533
NAISET 137 600 5Í41 821 5990 - - - - - 137 800 5841 821 59 9 C
YHTEENSÄ 157 960 6116 1037 66 C7 - - - - - 157 96 0 6116 1037 6607
KUUSANKOSKEN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 45 404 8582 493 10964 - - - - - 45 404 8982 493 10964
NAISET 364 2 022 5556 2084 5726 7 26 3776 26 3776 371 2049 5522 2111 5689
YHTEENSÄ 409 2426 5933 2578 6302 7 26 3776 26 3776 416 2453 5896 2604 626C
LOHJAN-ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 43 363 3 43 2 427 9936 1 « « . , • • 44 368 8358 43? 9832
NAISET 325 1783 5485 1826 5619 12 59 4921 61 5119 33 7 1842 5465 1 888 5601
YHTEENSÄ 366 2145 5Í29 2253 6124 13 64 4 941 67 5137 331 2209 5799 2 320 609C
LOIMAAN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 24 217 9060 273 11364 - - - - - 24 217 9060 273 113 64
NAISET 213 1202 5 643 1233 5787 - - - - - 213 1202 5643 1233 5787
YHTEENSÄ
LOUNAIS-HÄMEEN ALUESAIRAALAN 
KL
MIEHET
237 1419 5989 1505 6352 237 1419 5989 1505 6352
24 212 8853 250 10427 _ - _ - _ 24 212 8853 250 10427
NAISET 204 1161 5691 1202 5893 3 • • . . • • 207 1171 5658 1212 5857
YHTEENSÄ
MALMSKA KRETSSJUKHUSET KF
228 1373 6024 1452 6370 3 •• •• •• •• 231 1334 5990 1463 6332
MIEHET 28 251 8953 281 10053 - * - - - 28 25 1 ’8953 281 10053
NAISET 230 1273 5 536 1308 5687 3 • • « • • • • • 25 3 1283 5508 1315 5658
YHTEENSÄ 256 1524 5507 1590 6161 3 • • • • .. 261 1534 5878 1 600 6129
MÄNTÄN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 14 124 8873 148 10541 2 • • 0 0 • • • • 16 142 8862 172 10764
NAISET 140 763 5448 777 5549 27 131 4862 136 5026 167 894 5353 915 5464
YHTEENSÄ 154 887 5759 924 6003 29 149 5133 160 5529 183 103 6 5660 1085 5928
PIEKSÄMÄEN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 18 166 9219 190 10536 2 . , « • • . 20 179 8942 203 10128
NAISET 176 960 S 452 981 5572 15 67 4458 67 4438 191 1026 5372 1047 5483
YHTEENSÄ 194 1125 5802 1170 6032 17 79 4675 79 4675 211 1205 5711 1250 5923
168
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖI DEN- ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000NK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKA IS EN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PAIKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIIT01TTAIN JA TYÖNANTAJITTA^ JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
PCRVGQN ALUESAIRAALAN KL 
MIEHET 44 354 8048 383 8699 _ _ _ _ _ 44 354 8048 383 8699
NAISET 281 1606 5715 1651 5875 10 43 4 276 43 4 276 291 1649 5665 1 694 5820
YHTEENSÄ 325 1960 6031 2034 6257 10 43 4276 43 4276 335 2003 5978 2076 6198
RAAHEN ALUESAIRAALAN JA
TERVEYSKESKUKSEN KL
MIEHET 45 365 8108 444 9868 • . • . • • • • 46 377 8194 463 10166
NAISET 335 1856 5540 1906 5688 11 53 4797 53 4797 346 1909 5517 1958 566C
YHTEENSÄ '380 2221 5845 2350 6183 12 65 5403 76 6362 392 2286 5831 2426 6189
RAUNAN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 35 316 9022 371 10608 4 « * • « «« 39 33 2 8510 387 993 2
NAISET 336 1844 5488 1922 5720 17 67 3959 67 3959 353 1911 5415 1989 5635
YHTEENSÄ 371 2160 5822 2293 6181 21 83 3971 83 3971 392 2243 5723 2 377 6063
RIIHIMÄEN ALUESAIRAALAN KL 
MIEHET 25 21 2 8471 249 9949 26 225 8642 263 10129
NAISET 225 1234 5483 1247 5541 2 m m ,, ,, • • 227 1242 5471 1255 5529
YHTEENSÄ 250 1446 5782 1495 5982 3 • m • • • • • • 253 1467 5797 1518 6001
SALON ALUESAIRAALAN KL _
MIEHET 37 312 8443 35S 9591 6 23 3858 23 3858 43 336 7803 378 8791
NAISET 248 1422 5735 1452 5854 30 118 3936 118 3937 278 1540 5541 1 570 5647
YHTEENSÄN 285 1735 6C87 1807 6339 36 141 3923 141 3924 32 1 187 6 5844 1 948 6068
VALKEAKOSKEN ALUESAIRAALAN KL 
MIEHET 27 265 9821 294 1090S 4 ' .. .. 31 288 9283 321 10343
NAISET 221 1244 5631 1282 5802 16 69 4284 74 4614 237 1313 5540 1 356 5722
YHTEENSÄ 248 1510 6087 1577 6358 20 91 45S7 100 5001 268 1601 5973 1677 6257
VAMMALAN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 22 184 8369 217 9863 • • « • «« 23 187 8150 220 9579
NAISET 141 786 5572 801 5680 6 26 4413 31 5213 147 812 5525 832 5661
YHTEENSÄ 1ö3 S »50 1018 0245 7 30 4258 35 4944 170 1000 5830 1053 6191
VARKAUDEN SEUDUN 
ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 22 203 9216 240 10920 2 • • • • • « • • 24 211 8799 249 10375
NAISET 203 1168 5753 1207 5948 13 52 4027 52 4029 216 1220 5649 1 260 5832
YHTEENSÄ 225 1371 6092 1448 6434 15 61 40S2 61 4076 240 1431 5964 1509 6286
VÄSTRA NYLANDS KRETSSJUKHUSET
M"
MIEHET 24 188 7841 216 8992 _ _ _ _ - 24 188 7841 216 8992
NAISET 214 1061 4960 1079 5043 2 . „ .. • • 216 1069 4948 1087 5031
YHTEENSÄ 238 1250 5250 1295 5441 2 • • • • • • . . 240 1257 5237 1302 5427
ÄHTÄRIN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 15 172 11483 196 13075 - - - - - 1 5 172 11483 196 13075
NAISET 165 912 5525 947 5741 38 4718 38 4784 173 949 5488 986 5697
YHTEENSÄ 180 1084 ÓC21 1143 6352 8 38 4718 38 4784 188 1122 5966 1182 6285
SELKÄMEREN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 24 199 8312 273 11391 - - - - - 24 199 8312 273 11391
NAISET 144 789 5482 834 5789 6 23 3640 23 3840 150 813 5417 857 5711
YHTEENSÄ 168 989 5887 1107 6589 6 23 3840 23 3840 174 1012 5816 1 130 6494
JOKILAAKSON ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 24 211 8791 235 9790 • a • • • • • « 25 215 8581 238 9540
NAISET 180 998 5543 1012 5621 8 30 3762 30 3783 188 1028 5467 1042 5543
YHTEENSÄ 204 1209 5925 1247 6112 9 34 3737 34 3756 213 1242 5832 1281 6012
VAKKA-SUOMEN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 20 192 9622 231 11557 — — - - - 20 192 9622 231 11557
NAISET 115 640 5 563 657 5714 3 m 650 5511 668 5658
YHTEENSÄ 13S 832 6165 888 65 80 3 138 843 6107 899 6513
PEIJAKSEN SAIRAALAN KL
MIEHET 1 • • • . • • • • 2 3 • « • • • • • •
NAISET - - - - - 3 3 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 1 • « • • • • • 5 6 50 8373 50 83 7 3
HYVINKÄÄN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 37 325 8784 380 10263 38 338 8906 3 94 10375
NAISET 256 1503 5872 1559 6088 257 1509 5873 1565 6088
YHTEENSÄ 293 1828 6240 1938 6615 2 295 1848 6264 1959 6640
IMATRAN ALUESAIRAALAN KL
MIEHET 16 135 8429 169 10562 1 • • • • • . 17 140 8228 175 10300
NAISET 134 74 5 5559 760 5674 7 31 4413 31 4413 141 776 5502 791 5612
YHTEENSÄ 150 880 5865 929 6195 8 36 4489 37 4625 158 916 5795 966 6116
RAISION SEUDUN ALUESAIRAALAN
Is l
MIEHET 21 163 7762 183 8716 _ _ - - - 21 163 7762 183 8716
NAISET 119 640 5379 652 5481 , „ • • 120 64 5 5372 6 57 5474
YHTEENSÄ 140 803 5736 835 5967 •• •• *• •• 141 808 5728 640 5957
ETELÄ-HÄMEEN
MIELISAIRAANHUOLTOPIIRIN KL 
MIEHET 98 677 6903 684 6984 12 59 4932 59 4932 110 736 6688 744 6760
NAISET 328 1912 5828 1921 58S5 5 # • • • 333 1938 5821 1947 5848
YHTEENSÄ 426 2588 6075 2605 6115 17 86 5061 86 5061 443 2674 6036 2691 6074
169
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPAIKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 198S
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LOIOEN ANSIO LÜIDEN. ANSIO LOIOEN ANSIO
LKM 1000NK HK/HLO 1OOOMK■MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ETELÄ-SAVON
MIELISAIRAANHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 103 720 6 992 733 7114 2 105 73Ü 6951 742 70 ?0
NAISET 327 1856 5675 1866 5706 17 73 4384 73 4284 344 1928 5606 1939 5636
. YHTEENSÄ
SASTAMALAN SAIRAALAN KL
430 2 £76 5 990 2599 6043 19 83 4343 83 4342 449 2658 5920 2681 5971
MIEHET 43 268 6222 273 6346 3 • • .  . . . 46 282 6137 288 6257
NAISET 128 75 7 5916 762 5955 22 101 4593 101 4599 150 858 5722 863 5756
YHTEENSÄ 171 1025 5993 1035 6053 25 116 4631 116 4645 196 1141 5819 1 151 53 74
KAAKKG1S-SUOMEN
MIELISAIRAANHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 125 809 6469 833 6660 5 • • » . . # 130 830 6381 863 6636
NAISET 450 2649 5887 2656 5901 21 77 3647 77 3647 471 2726 5787 2 732 5801
YHTEENSÄ 575 345 8 6014 3488 6066 26 97 3750 107 4103 601 3555 5916 3595 5981
HARJAVALLAN SAIRAALAN KL
MIEHET 99 65 3 6 592 671 6774 2 • • . . .. 101 659 6526 677 6704
NAISET 332 1877 5654 1883 5671 9 34 3803 35 3940 341 1911 5605 1 913 5625
YHTEENSÄ
OULUN MIELISAIRAANHUOLTO'
431 2530 5869 2553 5924 11 41 3703 42 3816 442 2570 5816 2595 5872
P U R I N  KL
MIEHET 175 1209 6911 1225 6998 10 47 4677 47 4677 185 1256 6790 1271 6873
NAI SET 461 265 7 5763 2668 5787 16 . 66 4145 67 4180 477 2723 5708 2735 5733
YHTEENSÄ 636 3866 6 079 3892 6120 26 113 4349 114 4371 663 3979 6011 4006 6052
PITKÄNIEMEN SAIRAALAN KL
MIEHET 132 905 6859 926 7014 10 51 5147 51 5147 142 95 7 6739 977 6883
NAISET 404 2403 5948 2414 5974 26 116 4456 116 4456 430 2519 5858 2530 5883
YHTEENSÄ 536 3308 6173 3340 6230 36 167 4648 167 4648 572 3476 6077 3507 6131
POHJOIS— KARJALAN
MIELISAIRAANHUGLTOPIIRIN KL
MIEHET 56 382 6824 429 7654 2 • « 53 394 6785 440 7587
NAISET 186 1051 5653 1055 5670 5 • , , , 191 1069 5598 1072 5614
YHTEENSÄ 242 1434 5924 1483 6129 7 29 4168 29 4168 249 1463 5874 1512 6074
HARJAMÄEN SAIRAALAN KL
MIEHET 152 1042 6857 1053 6928 29 148 5094 154 5315 181 1190 6575 1 207 6669
NAISET 474 2740 5781 2746 5794 22 99 4483 99 4483 496 2839 5723 2845 5736
YHTEENSÄ
LAPIN Ml ELISAIRAANKUOL TO*
626 3782 6042 3799 6069 51 246 4830 253 4956 677 4029 5951 4052 5985
PIIRIN KL
MIEHET 93 686 7377 696 7486 1 .  . „ . . . 94 689 7332 699 7440
NAISET 281 1751 6231 1753 6238 3 . . .  , 284 1763 6208 1 765 6215
YHTEENSÄ 374 2437 6516 2449 6548 4 • • ,  # 378 2452 6488 2464 652C
TflRNÄVÄN SAIRAALAN KL
MIEHET 155 1006 6491 1024 6606 15 77 5158 82 5463 170 1084 6374 1 106 65C6
NAISET 325 1917 5 899 1925 5922 16 68 4358 68 4276 341 1985 5822 1993 5845
YHTEENSÄ 480 2923 6090 2949 6143 31 145 4693 150 4850 511 3069 6005 3099 6065
SOORA-FINLANDS
MENTALVÄR0SDISTR1KTS KF
MIEHET 134 882 6585 916 6838 5 • • ,  . . . 139 902 6489 936 6735
NAISET 519 2964 5711 2986 5754 10 40 3999 40 3999 529 3004 5679 3026 5720
YHTEENSÄ
UUOENMAAN MIELISA1RAANHU0LT0-
653 3847 5891 3903 5976 15 60 3971 60 3995 663 3906 5847 3962 5932
PIIRIN KL
MIEHET 120 82 7 6892 866 7215 12 58 4849 61 5081 132 885 6706 927 7021
NAISET 405 2299 5677 2310 5704 59 256 4333 359 4384 464 2555 5506 2569 5536
YHTEENSÄ 525 3126 5955 3176 6049 71 314 4420 320 4502 596 3440 5772 3496 5865
VAKKA-SUOMEN
MIELISAIRAANHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 56 37 2 6636 382 6826 2 • • .  , • • 58 381 6575 392 6758
NAISET 2 79 1549 5553 1559 5588 15 66 4379 66 4381 294 1615 5494 1625 5527
YHTEENSÄ 
VARSINA f5—SUOMEN 
MIELISAIRAANHUOLTOPIIRIN KL
335 1921 5 735 1941 5795 17 75 4436 75 4438 352 1996 5672 2017 5729
MIEHET 109 727 6673 739 6781 2 „ . .  . 111 740 6666 752 6772
NAISET 238 1323 5559 1325 5565 7 35 4944 35 4944 245 1358 5542 1359 554?
YHTEENSÄ 347 2050 S 909 2064 5947 9 47 5245 47 5245 356 2098 5892 2111 5929
ÄLANOS VÄROF0RBUNO
MIEHET 19 132 6949 148 7773 - - - - - 19 132 6949 148 7773
NAISET 90 507 5631 507 5633 - - - - - 90 507 5631 507 5633
YHTEENSÄ 109 639 5861 655 6006 - - - - - 109 639 5861 655 6006
KUiVASJÄRVEN SAIRAALAN KL
MIEHET 9 54 6 C30 55 6087 2 ,, . . 11 63 5712 64 5851
NAISET 29 166 5722 167 5759 10 43 4349 44 4390 39 209 5370 211 5408
YHTEENSÄ 
HE1KINHARJUN KL
38 220 5795 222 5837 12 52 4338 53 4457 SO 272 5445 275 5506
MIEHET 37 220 5941 226 6104 3 .. ,, 40 230 5749 236 590C
NAISET 113 660 5 841 663 5870 12 43 3586 43 3586 125 703 5624 706 5651
YHTEENSÄ 150 880 5865 889 5928 15 53 3546 53 3546 165 933 5654 942 5711
170
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUHÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINL1IT01TTA1N JA TYÖNANTAJITT A IN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
KUNTAINLIITTO
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN 
LÖIOEN ANSIO LöIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ
KOKONAISANSIO HENKI-SAANN.TYÖAJAN KOKONA 
Lö IDE N ANSIO
1000MK MK/HLÖ LKM 100JMK MK/HLÖ 1000MK
SAV S I C
MK/ HLO
JOUTSENRANNAN SAIRAALAN KL 
MIEHEI 9 61 6833 61 6833 - _ - - - 9 f» 1 68 5 3 c 1 63*3
NAI SE T 39 236 6048 236 6048 5 • . • • • • «• 44 254 578 1 254 573 1
YHTEENSÄ 48 29 7 6195 297 6195 5 • • • * • • *♦ 5 3 316 5960 3 1 6 5 9 6 C
JUURIKKANIEMEN SAIRAALAN KL 
MIEHE T 34 227 6681 236 6928 2 .. a a a # 36 235 65 27 24? 6761
NA I SET 85 486 5 720 486 5720 4 . . • • 89 50 5 5670 505 56 7 1
YHTEENSÄ 119 713 5994 722 6066 6 26 4381 26 4381 125 740 5917 743 5965
JÄRVISEUDUN SAIRAALAN KL . . _ . . . . . . . .
MIEHET 13 83 6363 83 6366 2 • . • • • • • • 1 5 92 6 ■ Í ' 0 1 7 4
NAISET 4 7 270 5739 2 70 5739 3 • • • • • • .. SO 281 5624 2 M 5624
YHTEENSÄ 60 352 5875 353 5875 5 .. • • • • • • 65 373 5741 37 3 574 ’
VISALAN SAIRAALAN KL . _ ____ . . . . . . .
MJ£H£T 24 130 5412 134 5564 2 « • • . • • 26 137 525« 1 40 5 4Q0
NAISET 83 46 2 5568 466 5612 2 * , • • • . •. 85 4 7 2 5 55 1 4 75 5594
YHTEENSÄ 10? 592 5 533 599 5601 4 .. • • • • •• 111 609 5483 .616 5545
KEIJÄRVEN SAIRAALAN KL 
MIEHET 20 127 6351 130 6480 _ _ _ _ _ 20 127 6351 1 30 64 80
NAISET 35 490 5761 499 5870 - - - - - 85 49<) 5761 4 99 5870
YHTEENSÄ 105 617 5873 629 5986 - - • " - “ 105 617 5873 629 5986
OHKOLAN SAIRAALAN KL 
MIEHET 27 184 6818 195 7222 3 a a a a ,. 30 196 6543 207 69 10
NAISET 129 726 5628 727 5636 18 73 4069 75 4167 14 7 799 5437 R 02 5 4 5 c
YHTEENSÄ 156 910 5 834 922 5911 21 85 4070 ' 87 4158 177 99 6 5625 1009 5 7 C3
KOPPÜLAN SAIRAALAN KL _ ___ .... ____
MIEHET 27 181 6707 190 7029 - - - - * 2 7 18 1 6707 i 90 ro ¿s
NAISET 98 564 5759 564 5759 11 48 4348 48 4348 109 612 5617 61? 5617
YHTEENSÄ 125 745 5964 754 6034 11 48 4348 48 4348 136 7 9 3 5 833 80? 5857
JULKULAN SAIRAALAN KL _ . ___  . . . . . . .
MIEHET 34 221 6510 223 6561 2 . . • • • • • • 36 230 6392 2 - - 6,4 4 1
NAISET 141 832 5900 836 5929 5 • . « • • • 146 852 5839 8 5 6 5866
YHTEENSÄ 175 105 3 6019 1059 6052 7 29 4189 29 4189 182 1083 5943 1083 5980
LIUHTARIN SAIRAALAN KL . . .  ___
MIEHET 13 79 6110 80 61 53 2 . , « • • • • • 1 5 91 6036 91 60 /i
NAISET 51 289 5659 290 5694 8 33 4160 34 4201 59 322 5456 324 54 92
YHTEENSÄ 64 368 5751 370 5737 10 44 4438 45 4471 74 412 5573 415 5610
LÄNSI-POHJAN MIELISAIRAALAN KL 
MIEHET 23 159 6892 173 7540 2 #, 25 167 6673 18? 7 2 6 5
NAISET 68 40 9 6015 416 6117 11 44 4012 44 4012 79 453 5736 460 53 24
YHTEENSÄ 91 568 6237 589 64 76 13 52 4034 52 4034 104 620 5962 642 6171
PALONIEMEN SAIRAALAN KL . . ... ___
MIEHET 31 200 6443 211 6815 1 • • • • • • 32 204 6366 215 6 727
NA I SET 142 75 0 5280 753 5304 1 • • .. • • • • 143 756 528? 759 5310
YHTEENSÄ 173 949 5488 964 5574 2 .. • • • • • • 175 960 5434 975 55 65
NIKELIN SAIRAALAN KL . . .  ___
MIEHET 14 38 6277 96 6883 3 • • • • • • • • 1 7 102 6012 11 ( oVU 5
NAISET 50 284 5685 284 5685 11 47 4306 47 4306 61 332 5436 372 5436
YHTEENSÄ 64 372 5814 381 5947 14 62 4406 68 4882 78 434 5562 449 5 756
KUURNAN SAIRAALAN KL .. ... ...
MIEHET 17 104 6133 105 6195 3 • • • . • . • • 20 121 6027 122 60 7V
NAISET 69 401 5813 403 5841 9 39 4320 39 4320 78 440 5 641 442 5666
YHTEENSÄ 86 505 5876 508 5911 12 55 4596 55 4596 98 561 5 720 564 5 75C
PAPPILANNIEMEN SAIRAALAN KL ___
MIEHET 27 167 6 167 177 6557 1 ✓ • • • • • • 28 171 6099 131 64 75
NAI SET 121 680 5619 688 5662 4 . , • • • • • • 125 698 5588 706 5649
YHTEENSÄ 148 84 6 5719 865 5842 5 .. • - • • -• 153 86 9 5661 887 5800
KONTIQPUISTON SAIRAALAN KL . . . .  ___
MIEHET 11 73 6631 76 6896 2 • . • • • • • • 13 33 6354 89 68 } 0
NAISET 33 206 6240 211 6394 29 135 4658 135 4658 62 341 5500 346 55 82
YHTEENSÄ 44 279 6338 287 6519 31 145 4669 148 4783 75 424 5648 435 5802
KOSKENALAN SAIRAALAN KL . . . .  ___
MIEHET 18 114 6357 115 6387 1 • • « • • • • « 1 9 119 6248 119 6276
NAISET 77 458 5950 459 5959 8 39 4922 40 4977 85 498 5853 499 5866
YHTEENSÄ 95 573 6 027 574 6040 9 44 4851 44 4900 104 616 5925 618 5941
SISÄ-SUQMEN SAIRAALAN KL
MIEHET 34 209 6150 217 6393 8 38 4713 38 4793 42 24 7 5876 256 608«
NAISET 94 530 5640 538 5720 16 68 4247 68 4247 110 598 5438 606 5506
YHTEENSÄ 128 739 5776 755 5899 24 106 4402 106 4429 152 84 5 5559 861 5667
L EHT1 HARJUN SAIRAALAN KL . . . . . .  ____
MIEHET 13 76 5839 80 6164 1 • « • • • • • • 14 80 5699 84 6000
NAISET 40 220 5500 222 5544 5 . . • • • • • • 45 24 3 5.396 245 5440
YHTEENSÄ 53 296 5583 302 5696 6 27 4448 27 4490 5 9 323 5468 329 5573
VALKEALAN SAIRAALAN KL
‘ MIEHET 33 218 6602 228 6897 3 • • , • • • • • 36 232 6452 243 6751
NAISET 117 648 5543 651 5561 8 36 4521 36 4521 125 6S5 5477 687 5495
YHTEENSÄ 150 866 5776 876 5855 11 51 4599 52 4690 16 1 917 5695 930 5776
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTAIN JA TYÖNANTAJ ITT A IN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 100UMK MK/HLÖ 1030!« MK/HLö
KCLJONVIRRAN SAIRAALAN KL
MIEHET 29 175 6028 181 6239
NAISET 73 418 5 723 420 5753
YHTEENSÄ
TAIPALSAAREN SAIRAALAN KL
102 593 5610 601 5891
MIEHET n 96 6863 107 7676
NAISET 94 555 5 900 555 5900
YHTEENSÄ
LCUNAIS-HÄMEEN MIELISAIRAALAN
108 651 6025 662 6130
KL
MIEHET 8 56 7005 60 7504
NAISET 3 7 218 5681 218 5881
YHTEENSÄ
LAPIN ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
45 274 6 C81 278 6170
m i e h e t 46 291 6316 296 6434
NAISET 211 1302 6171 1310 6208
YHTEENSÄ
KYMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
257 1593 6197 1606 6249
MIEHET 1 • • • • • • •
NAISET 12 56 4666 56 46 70
YHTEENSÄ 13 65 5003 65 5006
KESK1-SU0MEN 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 47 290 6179 298 6339
NAISET 186 1090 5 861 1096 5894
YHTEENSÄ 233 1381 5926 1394 5984
PIRKANMAAN ERITYISHUOLTO“ 
PIIRIN KL
MIEHET 42 260 6201 263 6258
NAISET 195 1022 5242 1024 5251
YHTEENSÄ 237 1283 5412 1287 5429
ETELÄ-HÄMEEN 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 31 205 6608 209 6729
NAISET 168 985 5664 997 5934
YHTEENSÄ 199 1190 5980 1205 6058
VARSINAIS-SUOMEN 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 51 296 5804 303 5942
NAISET 335 1749 5222 1763 5263
YHTEENSÄ 386 204 5 5 299 2066 5353
ETELÄ-JA KESKI-POHJANMAAN 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 39 227 5829 228 5839
NAISET 150 831 5539 839 5594
YHTEENSÄ 189 1058 5599 1067 5645
PÛHJUIS“PGHJANMAAN 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET SI 306 6035 309 6061
NAISET 196 1127 5748 1134 5787
YHTEENSÄ 247 1434 5807 1443 5844
POHJÜIS-KARJALAN 
ERITYISHUOLTOPIIRIN KL
MIEHET 54 318 5 892 326 6028
NAISET 153 870 5689 887 5794
YHTEENSÄ
UUDENMAAN ERITYISHUOLTOPIIRIN
207 1189 5742 1212 5855
KL
MIEHET 28 167 5965 168 6003
NAISET 91 450 4941 452 4969
YHTEENSÄ 119 617 5 182 620 5212
SATAKUNNAN ERITYISHUOLTO“ 
PIIRIN KL
MIEHET 43 275 6 406 281 6544
NAISET 185 1070 5 785 1071 5791
YHTEENSÄ 228 1346 5 902 1353 5933
VAALIJALAN KUNTAINLIITTO
MIEHET 81 47 9 5909 486 6900
NAISET 302 1761 5831 1767 5851
YHTEENSÄ
HÄRMÄN TUBERKULOÜSIPIIRIN KL
363 2239 5 847 2253 5882
MIEHET 29 201 6938 214 7396
NAISET 185 996 5382 1001 5412
YHTEENSÄ 214 1197 5 592 1216 5681
1 # . ». 30 181 6033 137 62 u 1
20 95 4739 95 4739 03 513 5511 3 15 55 ?5
21 101 4816 101 4816 123 604 5640 702 5 7CS
2 9 # # # 16 107 6630 113 73 «1
14 65 4663 65 4663 10 8 620 574 0 620 5 74 0
16 76 4755 76 4755 124 72 7 5861 733 5 ■) 5*
2 1 0 ÓG 6600 75 7462
25 119 4775 119 4775 62 33 7 5435 33 7 5435
27 129 4790 134 4962 72 40 3 5597 412 5717
4 . . ,, 50 306 6123 312 62*1
35 149 4255 149 4258 2 4 6 1451 589 9 1459 5931
39 165 4219 165 4221 2 9 6 1757 5937 1 771 59 81
3 •»« m . . , . 4 « , # . ., , .
31 129 4151 129 4151 43 185 4 2 9 5 185 42 96
34 141 4142 141 4142 4 7 206 4 3 8 0 20o 4 3 8  1
4 51 313 6136 320 628*
110 5 22 4749 5 22 4749 296 1613 5448 1619 54 6 3
114 545 4779 545 4780 347 192 5 554 9 1939 55 88
28 125 4454 125 4454 70 3S5 550? 388 553 6
177 745 4208 745 4 208 372 176 7 4750 1 769 4754
205 869 4241 869 4241 442 2152 4869 2156 4878
31 159 5130 172 5534 62 364 5869 380 61 31
200 977 4885 977 4886 368 1962 5332 1 974 5364
231 1136 4918 1149 4973 430 2326 5410 2354 5475
3 ,, 54 308 5705 315 5835
9 40 4470 40 4470 344 1790 5203 1 803 5243
12 52 4357 52 4357 39 8 2098 5271 2119 53‘ j
10 48 4784 53 5284 49 275 5616 281 5725
123 577 4688 578 4696 273 1408 5156 1417 5189
133 625 4696 630 4740 322 1683 5226 1697 5271
32 146 4565 147 4594 83 454 5469 456 5495
133 6 36 4781 637 4791 329 1763 5357 1771 5384
165 782 4739 - 784 4753 412 2216 5380 2228 54C7
5 . . 59 339 5739 346 5864
85 385 4524 386 4547 238 1255 5273 1273 5349
90 405 4500 407 4521 297 1594 5366 1619 5451
5 # # , . . „ 3 3 138 5694 189 5726
6 30 4988 30 4988 97 480 4944 482 4970
11 51 4619 51 4619 130 667 5134 671 5162
22 131 5940 131 5952 65 406 6248 412 6344
125 600 4797 600 4797 310 1670 5387 ‘ 1 671 5390
147 730 4968 731 4970 375 2076 5536 2083 5555
17 85 5016 85 5016 98 564 575-, 571 5829
192 963 5016 963 5017 494 2724 5514 2730 5527
209 1048 5016 1049 5017 592 3288 5554 3302 5577
- - - - - 29 201 6938 2 H 7396
6 27 4432 27 4432 191 1022 5352 1028 5381
6 27 4432 27 4432 220 122 3 5561 1242 5646
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTA INLIITGITTAIN JA TYÖNANTAJITTAJN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TVÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LölOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 10C0MK MK/HI.Ö 1000NK MK/HLÖ
OULASKANKAAN SAIRAALAN KL 
Mi EHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
KYMEN-M1KKELIN 
TUöERKULGOSIPIIRIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
LAPIN TU8ERKULG0SIPIIRIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
PGHJO I S-POHJANKAAN 
TUöERKULOOSIPIIRIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
RASE8QRGS TUB6RKUL0SDI5TRIKTS 
KF
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
VARSINA IS—SUOMEN 
TUÖERKULOOSIPIIRIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
UUDENMAAN T UB ERKULÖGSIPI IR IN 
KL
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
KUNINKAISTEN VANHAINKODIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
VEHMAAN VANHAINKODIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
JUSSILAN VANHAINKODIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KAJALAKOTI KUNTAINLIITTO 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KIVIKON KUNNALLISKOGIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KARINAISTEN-TAAVASJGEN
VANHAINKODIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ILOLAN VANHAINKOTI
KUNTAINLIITTO
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
HINTAN VANHAINKODIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KOTIKALLION VANHAINKODIN KL 
MIEhET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KUHMALAHGEN-SAHALAHOEN
VANHAINKODIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
30 239 7961 282 9384
228 1266 5555 1292 5668
258 1505 5835 1574 6100
30 24 1 8023 256 8539
208 1174 5644 1183 5685
238 1415 5944 1439 6045
13 104 8005 118 9074
113 644 5700 649 5746
126 748 5933 767 6090
24 190 7899 210 8758
234 1247 5331 1255 5363
258 1437 5570 1465 5679
42 314 7468 334 7953
286 1484 5188 1496 5230
328 1797 5480 1830 5579
24 186 7769 197 8201
256 1382 5398 1393 5440
280 1S68 5602 1589 5677
29 219 7535 241 8301
226 1232 5450 1236 5467
255 1450 5687 1476 5789
1
19 110 5781 110 5783
20 115 5738 115 5746
16 88 5 513 89 5539
16 88 5513 89 5539
13 7 3 5579 73 5579
13 73 5579 73 5579
24 129 5331 130 5398
24 129 5381 130 5398
7 4 3 6096 44 6288
7 43 6C96 44 6288
7 42 5965 42 5965
7 42 5965 42 5965
8 48 5999 48 6016
8 48 5999 48 6016
16 91 5692 91 56 92
16 91 5692 91 5692
23 128 5S70 128 5570
23 128 5570 128 5570
9 52 5731 52 5731
9 52 5731 52 5731
1 . . ..
9 37 4083 37 4089
10 42 4162 42 4168
2 . .
19 79 4138 79 4138
21 94 4491 95 452S
2 # . # # ,.
2 • • • • • • • e
3 ■m # , , , .
9 38 4203 38 4247
12 52 4364 53 4397
5 • • • • • «
5 •• • • ** • •
3 .. .. ..
14 57 4091 57 4091
17 73 4281 73 4281
1
4
5
•* **
35 159 455 1 159 4552
35 159 4551 159 4552
1
17 81 4764 81 4764
18 36 4772 86 4774
1
19 91 4813 92 4866
20 95 4772 96 4822
1 # * # # ,,
9 42 4662 42 4691
10 46 4644 47 4670
1 # # # . # .
9 45 4955 45 4955
10 49 4908 49 4908
15 75 5008 75 5008
15 75 SG08 75 5008
11 55 5045 55 5045
11 55 5045 55 5045
1
17 80 4725 80 4725
18 84 4684 84 4684
1
19 93 4905 93 4905
20 98 4919 99 4935
1
11 54 4891 54 4891
12 59 4893 59 4893
31 244 7861 7. H K 92 3 9
237 1303 5 4 9 9 1 7 ?9 5bC i
263 154 7 5 7 7 2 16 16 6 0 2 ?
32 25o 3 0 1 2 27? 85 17
227 1253 5 5 1 3 1 261 55 56
259 1505 5 8 2 6 1 534 5 92 2
1 3 104 2 0 0 5 113 9 0  74
115 6 52 5 6 7 3 6 58 571 3
128 75 6 5 9 1 0 7 7 6 6 0 5 5
27 204 7 5 6 0 ?25 83 2 3
24 3 128 5 5 2 8 9 1 2 9 7 5 7 2 ?
270 143 9 5 5 1 6 1 51 3 56 2?
42 314 7 4 6  3 334 79 5 3
291 1505 5 1 8 7 1 5 2 5 5 2 4 0
333 1823 547 5 1 3 5 9 55 »?
2 7 2 02 7 4 8 0 2 1 2 7 '6  6 4
27  0 1439 5331 1 4 5 0 53 70
297 1641 5 5 2 6 1 6 6 2 5 5 5 7
30 224 7 4 5 0 2 46 8 1 9 0
230 125 5 5 4 4 7 1 2 5 7 5 4 6 3
260 1 4 7 6 5 6 7 8 1 5 02 57 78
1 ,  , ,  * . . . .
54 269 4984 ' 269 4985
55 274 4983 27 4 49 86
1
33 169 5127 170 5140
34 174 5121 175 5134
1
32 164 5124 165 51 56
33 166 5090 169 5120
1
33 171 5185 172 5205
34 176 5164 176 5134
1
16 87 5454 89 5533
1 7 92 5397 93 5476
22 117 5312 117 5312
22 117 5312 117 5312
19 103 5447 s104 5454
19 103 5447 104 54 54
1
33 171 5194 171 5194
34 175 5158 175 5158
1 • * .  ,
42 221 5269 221 5269
43 227 5268 227 5275
1
20 105 5269 105 5269
21 110 5252 1 1 0 52 52
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LOIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLO
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTA IN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUTALAN VANHAINKODIN KL 
MIEHET
NAISET 18 93 5142 93 5172 5 .  . ,  . .  . . . 23 116 5038 116 5062
YHTEENSÄ 18 93 S 142 93 5172 5 • • • • • • • • 23 116 5033 116 506 2
KUNNALLISKOTI LIITTO LEPOLAN KL '
MIEHET - - - - 1 • . .  . • • • • 1 • • • • • . • .
NAISET 11 63 5 752 63 5752 11 50 4554 50 4554 22 113 5153 113 515!
YHTEENSÄ 11 63 5752 63 5752 12 55 4584 55 4584 23 118 5143 118 5 U 3
LIEDON-PAAT TI STEN 
VANHAINKODIN KL
MIEHET 1 • « . . • • • « - - - - - 1 • • • • .  . • •
NAISET 30 161 5359 161 5359 - - - - - 30 161 5359 161 5359
YHTEENSÄ 31 166 5340 166 5340 - - - - - 31 166 5340 166 53 4 C
LCHILAMMEN VANHAINKODIN KL
MIEHET 1 • • . . . .  • • • - - — - - 1 • . • • .  . • .
NAISET 5 . . . . . • • • • 12 61 5065 61 5065 1 7 84 4968 • 86 50 4 6
YHTEENSÄ 6 28 4739 30 4958 12 61 5065 61 5065 18 89 4956 91 5029
LOIMAAN KUNNALLISKODIN KL
MIEHET 3 • • . . • • • • 1 • • • • • • • • 4 • • • . • • .  .
NAISET 48 246 5128 247 5146 12 49 4101 49 4101 60 295 4923 296 4937
YHTEENSÄ
MARKKULAN VANHAINKODIN KL
51 265 5194 268 5264 13 54 4151 54 4151 64 319 4032 322 5038
MIEHET - - - - 3 .  . • • . . • • 3 • • .  . • . • .
NAISET 13 72 5 555 72 5555 17 81 4 769 81 4769 30 153 5109 153 5109
YHTEENSÄ
ALATEMMEKSEN VANHAINKOTI
13 72 5555 72 5555 20 94 4702 94 4712 33 166' 5038 166 5044
MIEHET 3 .  . . . .  . • • - - - - - 3 • • • • • . • .
NAISET 10 5 6 5634 56 5634 15 71 4704 71 4704 25 127 5076 12 7 5076
YHTEENSÄ 13 74 5668 74 S668 15 71 4704 71 4 704 28 144 515? 144 5152
METSÄMAAN-YPÄJÄN 
KUNNALLISKODIN KL
MIEHET — - - - - 1 .  . .  . • • 1 .  • • . .  • . .
NAISET 10 57 5692 57 5692 23 106 4616 106 4616 33 163 4942 16 3 4942
YHTEENSÄ 10 57 5692 57 5692 24 111 4629 111 46 29 34 16 8 4941 168 4941
MIEHIKKÄLÄN-YLÄMAAN 
VANHAINKODIN KL
MIEHET - - - - - 2 . . . . . . . . 2 • • • • .  . • •
NAISET 11 69 6269 69 6292 16 72 4504 72 4504 27 141 5231 141 5232
y h t e e n s ä 11 69 6289 69 6292 18 81 4 508 81 4508 29 150 5 184 150 5185
VANHAINKOTI MOISION KL
MIEHET - - - - - T • . • . • . • • 1 • • • • .  • • •
NAISET 14 8-1 5751 81 5751 21 103 4891 103 4891 3 5 183 5235 183 5235
YHTEENSÄ 14 81 5751 81 5751 22 107 4872 108 4909 36 188 5214 139 5237
OJANTAKASEN KL
MIEHET - - - - - 1 • • .  . • • . . 1 .  . • . • • • •
NAISET 9 .51 5715 51 5715 13 63 4833 63 4833 22 114 5194 114 5194
YHTEENSÄ 9 51 5715 51 5715 14 67 4808 68 4850 23 119 5163 119 5188
SÜLKULLA KOMMUNALHEM KF
MIEHET 1 .  • .  . . . • • - - - - - - 1 • • • • .  . • •
NA ISET 17 87 5089 87 5091 9 39 4354 39 4354 2 6 126 4835 126 4836
YHTEENSÄ
SUODENNIEMEN-LAVIAN
18 91 5070 91 5072 9 39 4354 39 4354 27 130 4832 130 4833
VANHAINKODIN KL
MIEHET - - - - - 1 .  . • • . . • • 1 • • • • • • • •
NAISET 4 .  . ,  , . . . . . 13 60 4577 60 4580 1 7 83 4877 83 4879
YHTEENSÄ 4 .  . .  , . . . . 14 64 457.0 64 4573 18 87 4855 87 4357
SÄKYLÄN VANHAINKODIN KL
MIEHET - - - - - 2 . . .  . • • • • 2 • . • . • • • •
NAISET 9 49 5464 49 5464 16 74 4621 74 4621 25 123 4925 123 4925
YHTEENSÄ 9 49 5464 49 5464 18 82 4 55 8 82 4558 27 131 4860 131 486C
TEPPOLAN KL
MIEHET - - - - 1 .  . . . . . . . 1 .  . .  . • . . .
NAISET 1.1 66 6 008 66 6008 9 39 4348 39 4348 20 105 5 261 105 5261
YHTEENSÄ
TOIVOLANSÄÄREN VANHAINKOTI KL
11 66 6008 66 6008 10 44 4394 44 4394 21 110 5239 110 5239
MiEHET 2 • . .  . . . . . 3 . . .  . . . . . 5 • • .  . . . • •
NAISET 17 9 3 5 477 93 5477 28 128 4565 128 4569 45 221 4912 221 4912
YHTEENSÄ 19 106 5571 106 5571 31 141 4539 141 4539 50 247 4931 247 4931
TÖYSÄN-LEHTIMÄEN KUNNALLISKOTI
MIEHET 1 .  . . . .  » . . 2 .  . .  • . . • . 3 • . • • .  . , .
NAISET 7 45 6102 43 6115 18 93 5163 93 5163 25 136 5426 • 136 54 $ 0
YHTEENSÄ 8 49 6C72 49 6083 20 102 5085 102 5085 28 150 5367 150 537C
YLÄNE6N YM KUNTIEN 
VANHAINKODIN KL
MIEHET - - - - - 1 • . • . .  « • • 1 • • .  • • • • •
NAISET 19 101 5311 101 5311 6 27 4425 27 4425 25 127 5098 127 5098
YHTEENSÄ 19 101 5311 101 5311 7 32 4525 32 4529 26. 133 5100 133 5100
A b u v ä s t r a  s k ä r g ä r d s  
A l o r i n g s h e m
MIEHET 1 • . .  . . . .  . - - - - - 1 • • • • • • • •
NAISET 23 115 4961 115 4981 - - - - - 23 115 4981 115 4981
YHTEENSÄ 24 119 4954 119 4954 - - - - - 24 119 4954 119 4954
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KLUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPAIKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTA1NLIIT0ITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HENKI­ SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI­SÄÄNN.TYÖAJAN IKOKONAISANSIO
KUNTAINLIITTO LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
LÖIDEN
LKM
ANSIO
1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
KCMMUNALFÖREUNCET FÖR DE
GAMLAS HEM
MIEHET 1 • « • • • • • • ” - - — - 1 • • • • • « •«
NAISET 28 154 5500 158 5655 8 43 5356 43 5356 36 197 5468 201 55 89
YHTEENSÄ • 29 159 5485 164 5670 8 43 5356 . 63 5356 37 202 5457 207 S6C2
RAAHEN VANHAINKODIN KL
m i e h e t • - - - - - 1 • • • • • • «« 1 • • • • • « . •
NAISET 12 73 6044 73 6044 22 104 4741 104 4741 34 177 5201 177 5201
YHTEENSÄ 12 73 6044 73 6044 23 109 4718 109 4718 35 161 5173 181 5173
ASKAISTEN VANHAINKODIN KL
MIEHET — — — — — — — — — — — — — — —
NAISET 18 89 4958 89 4958 - - - - - 1 8 S 9 4958 80 49 5 8
YHTEENSÄ 18 89 4958 89 4958 ' “ “
“
*
1 8 89 4958 89 49 S 8
HALIKON LASTENKOOIN KL
MIEHET 2 » • • • • • • • - - - - - 2 • • • . ■ . . • .
NAISET 9 51 5665 51 5665 - - - - - 9 51 5665 51 5665
YHTEENSÄ 11 63 5753 63 5753 - - - - - 11 63 5753 63 5755
HUHTIJÄRVEN KUNTAINLIITON 
LASTENKOTI
MIEHET - - - - - - - - - - - - - - -
NAISET 5 « . • • • • • • 4 • • • • . . •. 9 52 5774 52 57 74
YHTEENSÄ 5 ... • • • • 4 • « • • • • • • 9 52 5774 52 5774
NIKINHARJUN LASTENKOOIN KL
MIEHET 4 « • • • • • • • - - - - - 4 . • « • • • • •
NAISET 23 148 6443 151 6558 12 62 5185 62 5189 35 210 6012 213 6085
YHTEENSÄ 27 172 6368 175 6465 12 62 5135 62 5189 39 234 6004 237 6073
KESKI-UUOENMAAN 
KASVATUSNEUVOLAN KL
MIEHET 1 • « • • • • • • - - - - - 1 • • • « • • • •
NAISET 14 89 6384 89 6384 2 • • • • ss 16 97 6092 97 6092
YHTEENSÄ 1S 97 6462 97 6462 2 .. • • • • 17 105 6177 105 6177
PÄIJÄT-HÄME6N PERHENEUVOLAN 
MIEHET
KL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NAISET 10 65 6499 65 6499 - - - - - 10 65 6499 65 6499
YHTEENSÄ 10 65 6499 65 6499 - - - - - 10 65 6499 65 6499
OULUN KASVATUSNEUVOLAN KL
MIEHET 1 • • «« • • • • — - - - - 1 • « • • • • • •
NAISET 21 148 7 C5 1 148 7051 1 • • • • «• 22 152 6893 152 6893
YHTEENSÄ 22 156 7090 156 7090 1 .. • • • « • • 23 160 6937 160 6937
PIRKANMAAN KASVATUS-JA 
PERHENEUVOLAN KL
MIEHET 4 # # • • • • • • 1 • • • • • • • • 5 • • • « • « • •
NAISET 32 193 6C27 193 6027 1 • . « • • • 33 199 6034 199 6034
YHTEENSÄ 36 226 6291 226 6291 2 • • • • • • .. 36 237 624«, 237 6246
KESKI-SUGMEN PERHENEUVOLAN
KUNTAINLIITTO
MIEHET 3 _ _ _ _ 3 # . # 9
NAISET 33 211 6396 211 6396 8 45 5571 45 5571 41 256 6235 256 6235
YHTEENSÄ 36 233 6463 233 6468 6 45 5571 45 5571 44 27 7 6305 277 6305
MÄNTÄN SEUDUN KASVATUS-JA 
PERHENEUVOLAN KUNTAINLIITTO
m i e h e t 1 • • • • • • - - - — - 1 • . • • m • • .
NAISET 10 62 6208 62 6208 - - - - - 10 62 6208 62 6208
YHTEENSÄ 11 70 6329 70 6329 - - - - - 11 70 6329 70 6329
LAPUAN SEUDUN 
KASVATUSNEUVOLAN KL
MIEHET 2 • , • « «• - - - - - 2 • • • • • . • •
NAISET 11 66 5575 66 5975 -■ - - - - 1 1 66 5 975 66 5975
YHTEENSÄ 13 77 5556 77 5 956 •- - - - - 13 77 5956 77 5956
KOUVOLAN KASVATUSNEUVOLAN KL
MIEHET 1 . . • » • • « . - -• - - - 1 • • • * • • «•
NAISET 18 118 6574 118 6574 2 • . 20 130 6518 130 6518
YHTEENSÄ 19 126 6625 126 6625 2 «• • • • • • • 21 138 6567 138 6567
SEINÄJOEN KASVATUS- JA 
PERHENEUVOLAN KL
MIEHET 2 # # • • • « .. • - - - - - 2 • « • • • • • .
NAISET 14 83 5511 83 5911 - - - - - 14 83 5911 83 5911
YHTEENSÄ 16 96 5 988 96 5988 - - - - - 16 96 5988 96 5988
POHJANMAAN PERHENEUVOLAN JA 
PÄIHOETYÖN KL
MIEHET 6 34 5737 34 5737 - - - - 6 34 5737 34 5737
NAISET 20 110 5515 110 5515 2 • « • . • • • • 22 119 5419 119 5419
YHTEENSÄ 26 145 5 566 145 5566 2 • • • • • • •• 28 154 5487 154 5487
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTA1NLIITOITTAIN JA fYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KANKAANPÄÄN SEUDUN 
KASVATUSNEUVOLAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KOKKOLANSEUDUN KASVATUS- JA 
PERHENEUVOLAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
TURUN ITÄISTEN KUNTAIN 
PERHENEUVOLAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KOILLIS-SAVON KASVATUS-JA 
PERHENEUVOLA JA A-KLINIKKA KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KOKEMÄENJOKILAAKSON 
KASVATUSNEUVOLAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
HÄMEEN PÄIHDEHUOLLON KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
TUUSTAIPALEEN HUOLTOLAN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KESKI— SUOMEN JA VAASAN LÄÄNIN
PÄIHDEHUOLLON KL 
MiEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
LÄNSI-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
POHJOLAN PÄIHDEHUOLLON KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
UUDENMAAN PÄIHCEHUGLLGN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
SÖDRA ÄLANOS 
HÖGSTADIEOISTRIKT KF 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
NOKRA ÄLANDS HÖGSTAOIECISTRIKT 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
SKÄNOÖ OCH KUMLINGE 
HÖGSTADIEOISTRIKT KF 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
VAMMALAN AMMATTIKOULUN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
HAAPAVEDEN AMMATTIKOULUN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
- - - - -
5 • • • • • •
5 • • •• •• ••
1 • « •
4 • • • • • • • *
5 • • .. • • • •
— — — —
7 43 6207 43 6207
7 43 6207 43 6207
2 .. • • • •
6 35 5873 35 5873
8 48 5 980 48 S980
2 • •  ■ # *
3 •  • • • • • • •
5 . •« • • • • • •
16 92 5 763 92 5763
19 93 488S 93 4885
35 185 5286 185 5286
13 75 5777 75 5777
25 126 5057 126 S057
38 202 5 303 202 53 03
9 48 5 289 48 S289
16 83 5170 83 5170
25 130 5213 130 5213
24 137 5715 137 5715
35 173 4938 173 4944
59 310 5254 310 5258
5 •  « . . •  • •  •
5 •  « •  • •  • •  •
1Q 54 5382 54 5382
17 111 6504 111 6512
22 119 5392 119 5402
39 ¿2 9 5877 230 5885
14 106 7S41 120 8562
26 1S8 6081 177 6798
40 264 6592 297 7415
13 97 7429 112 8586
18 119 6632 137 7630
31 216 6967 249 8031
1 . . ## « • • ,
6 47 7783 55 9185
7 6 1. 8693 69 9896
22 15 5 7051 188 8552
12 73 6076 85 7105
34 228 6 707 273 8041
20 143 7134 170 8501
9 52 5 826 65 7192
29 195 6728 235 8094
3
3
7
512
11
6
3
9
2
2
3
12
15
7
8 
1S
- - - - 7 43 6207 43 62 C 7
- - - - 7 43 6207 43 6207
- - - - 2 , , ., , . ,,- - - - 6 3 5 5 873 35 5875“ “ - 8 48 5930 43 5930
_ _ _ _ 2 .. 4. 0 #
- - - - 3 • . • • • . • •- - - - 5 • • • • • • • •
- - - - 16 92 5763 92 57 6 3
22 103 4704 103 4704
•* ** ** •* 33 196 5150 196 515C
37 535 1 38 5358 20 113 5627 1 13 563C
•• • , , , , 30 147 4395 147 4895
5a 4824 58 4828 50 259 5188 259 5189
- - - 9 46 5289 48 5289
- - - 16 83 5170 83 517C
- - - - 25 130 5213 130 5213
_ _ _ _ 24 137 5715 137 5715
, . # # 36 177 4913 177 4920
* * * • ** — 60 31 4 5234 314 52 38
29 4844 30 4923 11 58 5248 58 5291
• « , , 8 39 4833 39 4338
43 4735 43 4787 19 96 5075 97 5100
_ _ _ - 1 7 111 6504 111 6512
- - - - 22 119 5392 119 5402
- - - - 39 229 5877 230 5885
58 4797
75 5029
39 5546
3o 4502 
75 4990
61 5091
82 5484
39 5603
36 4502
75 5016
14 106 7541 120 8562
28 167 5958 185 6624
42 272 6486 305 7270
1 3 97 7429 112 8586
18 119 6632 137 7630
31 216 6967 249 8031
1 . # .,
6 47 7783 55 9185
7 61 8693 69 9896
25 173 6920 209 8373
24 130 5437 146 6098
49 303 6193 356 7259
27 182 6722 209 7750
17 88 5203 101 5926
44 270 6135 310 7045
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SAÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SAANN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000NK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 10001K MK/HLÖ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINUITOITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
HAMINAN SEUOUN AMMATILLISTEN
OPPILAITOSTEN KL
MIEHET 20 154 7698 181 9044 7 43 6205 48 6822 2 7 197 7311 ? ? 9 8468
NAISET 12 79 6569 91 7568 32 168 5246 181 5641 44 24 7 5607 ? 7 1 6167
YHTEENSÄ 32 233 7275 272 8491 39 211 5419 228 5853 71 444 6255 500 7042
HEINOLAN SEUOUN 
AMMATTIKOULUTUKSEN KL
MIEHET 33 243 7357 306 9261 1 • • ... • . .. 34 243 7296 31 1 9153
NAISET 33 225 6 804 262 7936 24 99 4122 99 4127 57 323 5675 361 6332
YHTEENSÄ 66 , 46 7 7C80 568 8599 25 104 4168 105 4191 91 572 6280 672 77 83
IMATRAN AMMATTIKOULUN JA
TEKNILLISEN KOULUN KL . . . . . .
MIEHET 41 326 7949 393 9597 11 70 6331 88 7958 52 396 7607 481 9250
NAISET 30 183 6114 204 6790 27 121 4487 124 4596 57 305 5344 3 28 57 51
YHTEENSÄ 71 509 7174 597 8411 38 191 502 1 212 5570 109 700 6423 809 74?0
ITÄ-SATAKUNNAN AMMATTIKOULUN
KL
MIEHET 17 116 6653 139 8206 6 35 5882 4S 7472 23 152 6599 184 8014
NAISET a 46 5 783 54 6693 9 43 4792 47 5193 17 89 5 259 100 5359
YHTEENSÄ 25 163 6510 193 7722 15 78 5228 92 6105 40 ' 241 6029 285 7115
JYVÄSKYLÄN SEUOUN
AMMATTIKCULUN KL 
MIEHET 55 376 6843 449 8155 8 45 5657 55 6921 63 422 6692 504 7993
NAISET 52 289 5556 316 6080 9 42 4643 45 4984 61 33 1 5421 361 5915
YHTEENSÄ 107 66S 6218 765 7147 17 87 5121 100 5896 124 75 2 6067 865 6975
JÄMSÄNJOKILAAKSON 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL
Ml EHET 23 166 7199 194 8418 9 62 6927 70 7783 32 228 7122 264 8239
NAISET 20 132 6582 146 7280 28 141 S046 149 5309 48 273 5686 294 61 SC
YHTEENSÄ 43 297 6912 339 7889 37 204 5503 219 5911 80 501 6260 558 6974
JÄKVISEUOUN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 14 101 7208 120 8555 5 •. . . ■ .. .. 19 132 6943 156 82 09
NAISET a 47 5907 55 6935 8 36 4505 42 5224 16 83 5206 97 6080
YHTEENSÄ 22 148 6735 175 7966 13 67 5157 78 6000 35 215 6149 253 7236
KALAJOKILAAKSON AMMATTIKOULUN
M
MIEHET 31 218 7034 270 8714 17 97 5702 110 6480 48 315 6562 380 7923
NAISET 16 100 6229 113 7092 26 121 4 64 7 134 5170 42 22 0 5249 24 8 5902
YHTEENSÄ 47 318 6760 384 8162 43 218 5064 245 5688 90 535 5949 628 6980
KANGASALAN AMMATTIKOULUN KL _ ___
MIEHET 15 97 6 457 121 8073 — - - - - 15 97 6457 121 8073
NAISET 12 68 5640 79 6620 4 .. . . • • • • 16 83 5196 95 5931
YHTEENSÄ 27 165 6C94 201 7427 4 • • • . • • .. 31 180 5806 216 6967
KAUHAJOEN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 19 143 7519 171 8988 4 a • . . .. .. 23 163 7100 193 8405
NAISET 10 64 6255 77 7666 10 4 4 4372 46 4560 20 107 5364 122 6113
YHTEENSÄ 29 206 7113 247 8532 14 64 4583 . 63 4868 43 271 6292 316 7339
KESKI-POHJANMAAN
AMMATTIKOULUN KL 
MIEHET 48 319 6656 393 8191 25 201 8048 211 8426 73 521 7133 604 82 72
NAISET 49 26 2 5345 286 5830 27 153 5668 161 5967 76 415 5460 447 5879
YHTEENSÄ 97 581 5994 679 6998 52 354 6813 372 7150 149 936 6279 1051 7051
PIEKSÄMÄEN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 27 188 6961 241 8936 12 65 5394 74 6185 39 25 3 6479 215 8089
NAISET 13 76 5866 94 7208 13 64 4936 69 5316 26 140 5401 163 6262
YHTEENSÄ 40 264 6605 335 8374 25 129 5156 143 5733 6 5 39 3 6048 478 73 5 8
KESKI-UUDENMAAN AMMATTIKOULUN
M
MIEHET 37 264 7130 320 8650 14 91 6489 110 7846 51 355 6954 430 8430
NAISET 26 152 5 859 167 64 21 20 105 5250 116 5787 46 257 5594 28 3 6146
YHTEENSÄ 63 416 6605 487 7730 34 196 576C 226 6635 97 612 6309 713 7346
KG1LLIS-POHJANNAAN
AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 15 119 7903 145 9663 4 • • • • • . .. 19 145 7644 178 93^2
NAISET 19 111 5856 120 6298 3 .. . . .. .. 22 122 5533 130 59 15
YHTEENSÄ 34 230 6759 265 7783 7 37 5308 43 6146 41 267 6511 308 7503
KOKEMÄENJOKILAAKSON 
AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 25 187 7496 228 9121 25 141 5633 184 7341 50 328 6564 412 8231
NAISET 12 66 5541 76 6358 31 141 4548 160 5167 43 207 4825 236 5459
YHTEENSÄ 37 254 6862 304 8225 56 282 5032 344 6138 93 536 5760 648 6968
LAPPEENRANNAN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 39 277 7100 338 8661 3 • • . . • • . . 42 296 7059 363 8650
NAISET 19 119 6237 141 7418 23 110 4778 117 5094 42 228 5438 258 6146
YHTEENSÄ 58 39 5 6818 479 8254 26 129 4980 143 5488 84 525 6249 621 7398
LAPUAN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 19 132 6926 162 8508 2 • . • . • • .. 21 142 6768 175 8310
NAI SET 9 61 6771 72 7965 4 . . . . .. .. 13 80 6173 92 7096
YHTEENSÄ 28 193 6876 233 8333 6 30 4973 33 5572 34 222 6540 267 7846
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTAIN JA TVÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI-;
LÖ1DEN
SÄÄNN.TYÖAJAN I 
ANSIO
KOKONAISANSIO HENKI-:
LÖ1DEN
SÄÄNN.TYÖAJAN I 
ANSIO
KOKONAISANSIO IHENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN I 
LÖIDEN ANSIO
KOKONAISANSIO
LCHJAN AMMATILLISTEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ ILKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLö
OPPILAITOSTEN KL
MIEHET 42 314 7474 387 9223 17 99 5608 113 6648 59 413 6994 500 84 »1
NAISET 36 24 5 6817 2 74 7623 51 2 54 4974 272 5335 87 499 5737 547 o 282
YHTEENSÄ 78 559 7171 662 8485 68 352 5183 385 5664 146 912 6245 1047 71 71
LOIMAAN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 18 133 7385 159 8842 6 31 5123 39 6528 24 164 6819 198 82 6 4
NAISET 12 72 6017 88 7326 7 32 4536 33 4680 19 104 5471 121 63 51
YHTEENSÄ 30 205 6838 247 8236 13 62 4807 72 5533 43 268 6224 319 7419
L CUN AIS“H ÄH E EN AMMATTIKOULUN
M
MIEHET 27 194 7194 235 8698 8 49 6178 64 8059 35 244 6 96 2 290 3551
NAISET 19 10 3 5432 115 6056 8 39 4916 44 5493 27 143 5279 159 5885
YHTEENSÄ 46 297 6466 350 7606 16 8V 5547 108 6776 62 386 6229 458 7352
LÄNSI-POHJAN AMMATTIKOULUJEN
M.
MIEHET 33 249 7542 296 8965 36 301 8350 302 8403 69 549 7963 598 8671
NAISET 14 94 6732 106 7548 49 264 5383 264 5388 63 358 5686 370 5863
YHTEENSÄ 47 343 7301 402 8543 85 565 6642 567 6665 132 90 8 6377 968 7335
HAUKIPUTAAN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 28 196 6991 237 8459 10 56 5603 66 6562 38 252 6625 302 796C
NAISET ¿0 109 5460 124 6177 18 80 4468 8S 4713 38 190 4991 208 5483
YHTEENSÄ 48 305 6353 360 7508 28 136 4874 150 5374 76 44 1 5808 511 6722
MÄNTÄN SEUDUN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 19 133 6991 160 6443 4 00 • 0 • • 23 154 6685 185 8064
NAISET 13 73 5609 85 6541 5 • • 00 00 .. 18 99 5473 112 6215
YHTEENSÄ 32 206 6430 245 76 70 9 47 5169 52 5767 41 252 6153 297 72 53
OPIVEOEN SEUDUN AMMATTIKOULUN
M
MIEHET 6 43 7140 51 8524 - _ - - - 6 43 7140 51 85 24
NAISET S , . « . • • • • 4 • • .. 9 47 5176 53 58 3 4
YHTEENSÄ 11 .74 6701 88 7994 4 • • • • • • 1 5 89 5962 104 6910
PIRKANMAAN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 34 258 7574 307 9016 31 179 5782 219 7076 65 457 6719 526 80 9 1
NAISET 26 162 6212 177 6811 40 208 5209 230 5755 66 370 5604 407 61 71
YHTEENSÄ 60 419 6984 484 8061 71 388 5459 450 6332 131 807 6158 933 7124
PQHJOIS-KARJALAN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL
MIEHET 49 364 7425 419 8543 99 791 7991 803 8110 143 1155 7804 1221 '82 53
NAISET 51 33 8 6629 381 7475 81 494 6C97 508 6266 132 832 6.302 889 6733
YHTEENSÄ 100 702 7C19 8Q0 7998 180 1285 7139 1310 7280 280 198 7 7096 2110 7537
POHJOIS-KYMENLAAKSON 
AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 45 313 7 C70 389 8644 5 • . • • • • • • 50 345 6895 418 83 5 7
NAISET 35 208 S957 237 6774 8 43 5420 48 6013 43 252 5857 285 6633
YHTEENSÄ 80 527 6583 626 7826 13 70 5380 77 5920 93 597 6415 703 7555
P  C H  J O  I S —.54 T A K U N H A N  
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL
MIEHET 27 200 7393 236 8754 4 * . • « • « 31 219 7054 260 8376
NAISET 26 175 6 746 222 8545 9 49 5404 56 6245 35 224 6401 278 7953
YHTEENSÄ 53 375 7 C76 459 8651 13 68 5206 80 6116 66 443 6708 538 81 52
PGHJQIS-SAVON 
AMMATTIOPPILAITOKSEN KL
MIEHET 89 627 7042 765 8598 25 143 5714 169 6752 114 77 0 6751 934 8193
NAISET 62 372 6006 413 6750 65 313 4318 3 30 5072 127 686 5398 748 5891
YHTEENSÄ 151 999 6616 1184 7839 90 456 5067 498 5539 241 1455 6038 1682 69 80
ITÄ-UUOENMAAN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KL
MIEHET 38 264 6545 322 8480 33 230 6970 264 8012 71 494 6956 587 82 62
NAISET 28 196 6988 226 8080 57 294 5157 303 5321 85 490 5760 530 6230
YHTEENSÄ 66 460 6963 548 8310 90 524 5822 566 6307 156 984 6305 1116 7155
RAAHEN AMMATTIKOULU
MIEHET 29 193 6670 242 8345 18 104 5 78 7 121 6732 47 298 6332 363 7727
NAISET 9 58 6433 65 7249 13 56 4303 58 4491 22 114 5175 124 5619
YHTEENSÄ
RAISION AMMATTIKOULUN KL
38 251 6614 307 8086 31 160 5165 180 5792 69 411 5963 487 7055
MIEHET 14 106 7563 130 9285 5 . . • • • • • . 19 134 7064 166 8745
NAISET 13 90 6924 102 7817 12 56 4642 57 4782 25 146 5829 159 6360
YHTEENSÄ 27 196 7255 232 8579 17 84 4944 94 5502 44 28 0 6362 325 7390
RAUMAN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 36 24 7 6868 304 8449 2 0 0 • . • • . . 38 257 6766 314 8263
NAISET 14 82 5 831 93 6640 6 25 4110 25 4118 20 106 5315 118 5883
YHTEENSÄ 50 329 6578 397 7942 8 35 4313 35 4319 58 363 6266 432 7443
RIIHIMÄEN SEUDUN 
AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 29 213 7359 257 8861 2 ,, • • • • • • 31 224 7229 272 8760
NAISET 15 97 6495 117 7782 13 57 4400 57 4400 28 155 5522 174 6212
YHTEENSÄ 44 311 7064 374 8493 15 68 4527 72 4787 59 379 6419 446 75 51
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TYÖSOPIMUSSUHTEISET
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINL1 ITOITTAIN JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
VIRKASUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI-SÄSNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO
LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000HK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
MIEHET 34 243 7134 294 8644 9 52 5783 59 6564 43 295 6851 35? 3203
NAISET 22 141 6403 160 7275 22 98 4461 102 4617 44 239 5432 26? 5946
YHTEENSÄ 56 383 6847 454 8106 31 150 4845 161 5182 87 534 6133 615 706 4
SAVONLINNAN AMMATILLISEN
KOULUTUKSEN KL
MIEHET 28 200 7135 242 8647 11 S4 4952 56 5075 39 254 6519 2«? 764C
NAISET 23 138 6012 160 6961 19 81 4265 81 4275 42 219 522 1 241 5746
YHTEENSÄ 51 338 6628 402 7887 30 136 4517 13? 4569 8 1 474 5846 5 30 66 5 8
SEINÄJOEN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 15 109 7293 136 9063 11 63 5747 80 7306 26 172 6639 216 83 2 C
NAISET 9 58 6417 68 7540 11 51 4640 54 4886 20 109 5440 122 60 81
YHTEENSÄ 24 167 6964 204 8492 22 114 5194 134 6C96 46 23 1 6117 *38 73 46
SUOMENSELÄN AMMATTIKOULUN KL-,
MIEHET 14 99 7039 124 8822 - - - - - 1 4 99 7039 124 882?
NAISET 7 39 5575 47 67C7 6 28 4613 29 4813 13 67 5 131 76 5835
YHTEENSÄ 
SUUPOHJAN SEUDUN
21 138 6551 170 8117 6 28 4613 29 4813 27 165 6120 199 7 3 f 3
AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 26 181 6959 222 8554 6 33 5479 39 6428 32 214 6632 261 81 56
NAISET 11 68 6162 78 70S2 6 30 4985 35 5801 1 7 98 5747 112 66 1 C
YHTEENSÄ
SUUR-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN 
KL
MIEHET
37 249 6722 300 8108 12 63 5232 73 6114 49 312 6357 373 76 19
57 396 6946 480 8428 30 215 7167 225 7512 87 611 7022 706 8112
NAISET 33 197 5978 225 6816 59 308 5215 313 5303 92 505 5489 538 5 8 46
YHTEENSÄ 90 593 6591 705 7837 89 5 23 5873 538 6048 . 179 111b 6234 1 244 6947
VAKKA-SUOMEN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 23 169 7351 200 8697 2 « « *, 25 131 7229 212 S4 6 7
NAISET 10 62 6211 74 7410 7 30 4329 30 4329 17 92 5436 104 6141
YHTEENSÄ 33 231 7006 274 830 7 9 42 4662 42 4662 42 273 6503 316 7526
VALKEAKOSKEN SEUDUN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL
MIEHET 39 302 7748 353 9051 11 77 7003 82 7459 50 379 7534 435 8701
NAISET 22 142 6446 157 7130 20 119 5938 121 6035 42 261 6204 278 6608
YHTEENSÄ 61 444 7278 510 8359 31 196 6316 203 6540 92 640 6954 713 7746
VIRTAIN SEUOUN 
KAUPPAOPPILAITOKSEN KL
MIEHET 2 « . « « 4 • • • « • • • • 6 45 7508 55 91 57
NAISET 6 44 7262 51 8456 10 51 5066 54 5447 16 94 5839 105 65 75
YHTEENSÄ 8 60 7 537 68 8484 14 79 5641 92 6591 22 139 6331 160 7279
VÄSTRA NYLANDS YRKESSKCLA KF.
MIEHET 17 107 6280 134 7859 2 •, • • . . o • 19 117 6156 144 7568
NAISET 7 39 5548 45 6387 1 , , * . • • ,. 3 43 5402 49 6135
YHTEENSÄ 24 146 6067 178 7429 3 • • • • • • 27 16 0 5932 193 7144
YLÄ-SAVON AMMATTIKOULUTUKSEN
M
MIEHET 38 25 7 6761 318 8368 56 413 7381 424 7566 94 670 7130 742 7891
NAISET 25 146 5838 164 6562 46 234 5082 245 5323 71 380 5349 409 5759
YHTEENSÄ 63 403 6395 482 7652 102 647 6344 669 6555 165 1050 6364 1151 6973
YRKESSKQLAN I JAKOBSTAC KF
MIEHET 32 210 6576 239 7467 8 41 5147 49 6069 40 252 6290 287 7187
NAISET 19 103 5433 111 5848 2 . # • • • • ,, 21 114 5423 122 5798
YHTEENSÄ 51 314 6 150 350 6864 10 52 5182 59 59 20 61 365 5992 409 6709
ÄBOLANOS YRKESSKQLAN KF
MIEHET 9 63 6990 74 8229 1 • . # « • • ■ ... 10 68 6790 79 7905
NAISET 5 . , .. • • 1 . . • • «• • . 6 36 5923 40 6684
YHTEENSÄ 14 92 6564 107 7625 2 .. • • • « • • 16 103 6465 119 7447
ÄÄNEKOSKEN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 28 206 7367 253 9035 19 110 5786 135 7 C90 4 7 316 6728 388 8249
NAISET 19 110 5783 126 6614 32 144 4S03 151 4730 51 254 4980 277 54 31
YHTEENSÄ 47 316 6727 379 8056 51 254 4981 286 5609 98 570 5813 665 6783
OSTRA NYLANDS YRKESSKOLA KF
MIEHET 19 125 6561 151 7962 1 « , • • • • .. 20 120 6490 156 782?
NAISET 11 66 5985 70 63 74 8 33 4168 33 4 16S 19 99 5220 103 5445
YHTEENSÄ 30 190 6350 221 7380 9* 38 4278 38 4278 39 229 5871 260 66 64
POHJGIS-LAPIN AMMATILLISTEN
OPPILAITOSTEN KL
MIEHET 1S 13 7 9160 152 10118 9 53 5923 56 6214 24 191 7946 208 86 54
NAISET 17 124 7276 129 7575 12 71 5902 75 6266 29 195 6708 204 7033
YHTEENSÄ 32 261 8159 281 8767 21 124 5911 131 6243 53 385 7269 412 7747
SUONENJOEN AMMATTIKOULUN KL
MIEHET 14 101 7205 125 8900 1 • * • « • • ,, 15 106 7050 131 8713
NAISET 7 40 5785 47 6690 - - - - - 7 40 5785 47 6690
YHTEENSÄ 21 141 6732 171 8164 1 .. • • • • • • 22 146 6648 178 80 70
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TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT. PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIITOITTA^ JA TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI” SÄÄNNÖTYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN«TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LdlOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
ROVANIEMEN AMMATTIKOULUN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
HÄMEENLINNAN SEUOUN 
AMMATTIKCULUN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
PÄIJ ÄT-HÄMEEN AHMATTIKOULUTUS- 
JA SUOJATYÖ KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
JÄRVENPÄÄN AMMATILLISEN 
KURSSIKESKUKSEN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KF FÖR HUVUOSTAOSREGIONENS 
SVENSKSPRÄKIGA YRKESKOLOR 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ETELÄ-KYMENLAAKSON 
AMMATTIKURSSIKESKUKSEN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
SUUPOHJAN KAUPPAOPPILAITOKSEN 
KL
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
ALAJÄRVEN KAUPPAOPPILAITOKSEN 
KL
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ 
ESPOON KESKUSTAN 
AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
ESPOON-VANTAAN TEKNILLISEN 
OPPILAITOKSEN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
SYOÖSTERfiOTTENS YRKESSKCLA 
KCMMUNALfÖR8UN0 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
VAKKA-SUOMEN SANOMAIN KL 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
KCMMUNALFÖR8UN0ET FÖR BGRGÄ
FGLKHÖGSKQLA
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SVENSKA ÖSTERBQTTENS-
FOLKHÖGSKOLA-FOLKAKAOEMI
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
SAGALUNCS HEHBYGOSMUSEUM 
MIEHET 
NAISET 
YHTEENSÄ
JOKILAAKSOJEN MUSIIKKICP1STGN
KL
MIEHET
NAISET
YHTEENSÄ
28 204 7 291 232 8279
30 166 5533 173 5759
58 370 6382 405 6975
40 297 7425 358 8947
21 137 6503 154 7322
61 434 7103 512 8387
63 437 6541 551 8741
62 351 5664 404 6510
125 788 6308 954 7634
9 56 6232 72 8053
7 35 5047 41 5913
16 91 5714 114 7117
9 70 7783 75 8382
11 69 6235 74 6772
20 139 6931 150 7497
5 •  . •  •
8 52 6 512 56 7060
13 95 7300 106 8132
1 , . • « * •
9 79 8761 79 8761
10 88 8752 88 8752
2 * • ** •*
2 •• •• -• ••
8 49 6184 57 7154
1 0 « • • • • « •
9 57 6385 65 7247
3
~ - “ "
5 • « • • • • • •
3 SO 6229 50 6229
7 47 6734 47 6734
15 81 5417 81 5417
22 128 5836 128 5836
. 8 53 6631 61 7600
5 • • • • 0 ^ , •
13 77 5909 85 6569
71 590 3308 594 8365
39 222 5705 222 5705
110 812 7385 816 7422
14 88 6321 100 7168
42 203 4823 212 5043
56 291 5197 312 5574
15 79 5296 80 5346
39 164 4209 164 4212
54 244 4511 244 4527
25 220 8795 221 8821
22 158 7167 159 7242
47
1
373 8033 380 8082
1
30 2 51 8361 251 8361
20 111 5574 111 5574
50 362 7246 362 7246
3
- - -
3 •• • • * • • ••
3  ^ 0 0 0 00 m 0
1
4 *•
* * * *
9 51 5702 51 5702
9 51 5702 51 5702
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 mm mm mm mm
3
" "
1
4
•• •* ••
5 * * • * * • * *
8 72 9021 72 9021
6 35 5885 35 5885
14 107 7677 107 7677
2
-
2 * • • * •#
1
- - -
1 * • • • • • •*
2 0 0 • •
2 • • • * *• ••
1 ** •* *• • •
1 . . , 0 • •
9 9, 794 3021 826 *54 1
69 38 S 5630 395 5723
168 1185 7039 1221 72 c Q
54 386 7139 458 84 «5
63 339 5333 366 58 C?
117 725 6193 824 7041
78 517 6625 631 80*3
101 515 5102 568 5673
179 103 2 5766 1 1C9 6657
25 220 3795 221 382 1
22 156 7167 159 7242
4 7 378 8033 330 306 2
10 61 6091 79 73 59
7 35 5047 41 5915
1 7 96 5661 120 7058
30 251 8361 251 836 1
20 111 5574 111 5574
50 36 2 7246 362 7246
9 70 7783 75 AT«?
14 83 5913 90 643C
23 153 6645 165 71 94
8 66 8289 77 96 79
9 59 6537 65 7171
17 125 7362 142 8351
1 , . ., , ,
1 8 130 7232 130 7232
1 9 139 7307 139 73C7
3 • . • » .. • •
2 - • • * • • • •
5 • * • • • * • •
9 54 5995 62 6856
5 • • •. « • . •
14 79 5608 86 6162
8 72 9021 72 9021
6 35 5885 35 5885
14 107 7677 107 7677
3 , , . , , ,
7 37 5317 37 5317
10 58 5804 58 5804
7 47 6734 47 6734
1 6 85 5309 85 5309
23 132 5743 132 574 3
2 0 0 0 0 0 m . 0
2 m m m m • • m •
9 58 6449 67 74 72
5 0 0 0 0 0 0 0 0
14 82 5843 92 65 60
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.IYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIDEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/h l ö
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN'LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLJITOITTAJN JA TVÖNANIAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KF FÖR VÄSTRA NYLANOS 
FOLKHÖGSKQLA OCH FOLKAKAOEMI
MIEHET 2 , , ,, .. • • 2 • • . . .. 4 . . . . • .
NAISET 5 ., • • • 11 53 4781 52 4781 16 86 5392 $3 5?
YHTEENSÄ 7 50 7163 50 7163 13 62 4783 63 4818 20 112 5616 11? 5633
KGKGNNIEHEN LIIKUNTAKESKUKSEN 
KL
MIEHET • • -• • • " “ “ ” “ • * •• • • ••
NAISET • • • • • • • “ “ “ “ 1 • • • • • • • •
YHTEENSÄ
KGMMONALFÖRBUNDET FÖR
2 • • •• • • • • 2 • • "
FGLKSHCGSKOLAN I KRGNOEY
MIEHET 2 • • • • • • • “ “ “ “ “ 2 • • • • • • 5037NAI SET 7 35 5037 35 5037 - - - - - 7 5 5 5037 5 5
YHTEENSÄ 9 46 5092 46 5092 - - - - - 9 46 5092 46 5092
KESKl-SUOMEN KONSERVATORION KL
MIEHET 24 163 6785 171 7113 - - - - - 24 163 6785 171 71 13
NAI SET 26 1S6 6011 162 6232 - - - - - 26 156 6011 162 62 22
YHTEENSÄ SO 319 6362 333 6655 - - - - - 50 319 62 32 33? 6o55
VRETHALLA HUSM00ER5SKGLA 
KCMM JNALFÖR13UN0
MIEHET - - - “ . — ” " “ ” “ “ “ “
NAISET 3 • • «• • • • • “ - ~ ” 3 • • • • • • ♦
YHTEENSÄ 3 • # • • • • • • 3 • * • • * *
TAMPEREEN SEUTUKAAVALIITTO . __
MIEHET 12 123 10285 123 10285 2 • • • • • « «• 1 4 135 965? 135 96 5 3
NAISET 12 62 5196 62 5196 5 * , • « 17 90 5283 90 5288
YHTEENSÄ 24 186 7741 186 7741 7 39 5608 39 5608 31 225 7259 225 72 59
HELSINGIN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 1 0 • . 18 174 9676 174 9676 19 192 10086 192 100 86
NAISET m m . 21 143 6 627 143 6827 22 151 6S56 151 ¿856
YHTEENSÄ 2 . • • 39 318 6142 318 8142 41 34 2 8353 342 8353
ITÄ-UUOENHAAN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 2 • • • • • • • 1 • • • • • m • 5 • ♦ ■ • • • •
NAISET 4 3 » , • • . 7 49 6931 49 69 31
YHTEENSÄ 6 52 8614 52 8614 4 .. .. .. 10 81 8070 81 3070
SATAKUNNAN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 8 83 10329 83 10329 1 • • • • • • • 9 91 10129 91 10129
NAISET 4 , * • • « . 9 46 5120 46 5120 1 3 66 5082 66 5082
YHTEENSÄ 12 103 8551 103 8551 10 55 5461 55 5461 22 157 7147 157 7147
LAPIN SEUTUKAAVALIITTO
MI EHEI 7 73 10426 73 10476 1 * • • • • • 8 79 9892 79 9892
NAISET 11 66 6031 66 6031 7 36 5127 36 5127 1 3 102 5680 102 5680
YHTEENSÄ 18 139 7 740 139 7740 8 42 5255 42 5255 26 181 6976 181 6976
VARSINAIS-SUOMEN
SEUTUKAAVALIITTO 166 10381MIEHET 16 166 10381 166 10381 - - - - - 16 166 10331
NAISET 14 77 5479 77 5479 5 • . • . • • 19 100 5271 100 5271
YHTEENSÄ 30 24 3 8094 243 8094 5 .. • • • • • 35 266 7607 266 7607
LÄNSI“UUDENMAAN
s e u t u k a a v a l i i t t o
MIEHET 1 • • • - - - - ~ 1 • • • • • - •
NAISET 1 6 38 6412 38 6412 7 46 6545 46 6545
YHTEENSÄ 2 6 38 6412 38 6412 8 61 7568 61 7563
VÄSTRA NYLANOS 
REGIONPl ANSFÖRBUNO
MIEHET 2 • • • “ ” ” “ “ 2 • • • • • • •
NAISET 3 2 • • • • • • « • 5 • • • ■ • • •
YHTEENSÄ S • • • • 2 • • .. .. 7 SS 7794 55 7794
ETELÄ-KARJALAN
SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 4 • • • - - - - " 4 • • • • • • •
NAISET 3 7 41 5868 41 5868 10 60 5984 60 5984
YHTEENSÄ 7 61 8741 61 8741 7 41 5868 41 5868 14 102 7305 102 7305
KANTA-HÄMEEN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 3 , 6 49 8087 49 8087 9 85 9443 8S 9443
NAISET 1 6 31 5172 31 5172 7 37 5215 37 52 15
YHTEENSÄ 4 » • • 12 80 6629 80 6629 16 121 7593 121 7553
PÄ IJ Ä T -H Ä M EEN s e u t u k a a v a l i i t t o
MIEHET 4 3 • • • • • 7 67 9629 67 9639
NAISET S" , 5 • « • • • • 10 62 6225 62 6225
YHTEENSÄ 9 80 8938 80 8938 8 49 6160 49 6160 1 7 130 7631 130 7631
KESKl-SUOMEN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 6 66 10925 66 10925 6 41 6860 41 6860 12 107 8893 10 7 8895
NAISET 6 32 5263 32 5263 2 « , « # *. • 8 45 5 587 45 5587
YHTEENSÄ 12 97 8094 97 8094 6 5 4 6785 54 6785 20 151 7570 151 7570
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1 nnOM K MK/HL O
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINL11 TO ITTAI N JA TYÖNANTAJITT AIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
KYMENLAAKSON SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 7 71 10073 71 10073 1 ## 8 7 7 9 5 6 9 77 95 6 9
NAISET 7 37 5245 37 5245 1 S 42 5261 42 526  1
YHTEENSÄ 14 107 7659 107 7659 2 # # 16 119 7415 110 741 5
PCHJOI S— POHJANMAAN 
SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 10 99 9863 99 9863 2 .  # # , 12 111 9 2 6 6 111 9 2 6 6
NAISET 10 63 6286 63 6286 3 , , ,  , * . 13 75 5 749 78 574 9
YHTEENSÄ 20 161 8074 161 8074 5 • , 25 186 743 7 186 74 17
VAASAN LÄÄNIN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 9 95 10576 95 10576 3 . . 12 120 1 0 0 40 120 1 00  4 C
NAISET 6 38 6321 38 6321 9 56 6221 56 6221 15 94 6261 94 6 2 6  1
YHTEENSÄ 15 133 8874 133 8874 12 81 6774 81 6 7 74 27 214 7941 214 7 04  1
KAINUUN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 6 58 9665 58 9665 - - - - - 6 58 9 6 6 5 58 9665
NAISET 6 31 5141 31 5141 1 ,  , ,  , , , 7 35 4941 35 494  1
YHTEENSÄ 12 89 7403 89 7403 1 • . . . •  • 13 93 7121 93 7121
PQHJUIS-KARJALAN 
SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 6 60 10054 60 10054 2 •  • « • . . . . 8 75 9 37 3 75 93 73
NAISET 4 •  . •  • •  • • • 3 7 36 516 0 36 516 0
YHTEENSÄ 10 80 8026 60 8026 5 ,  , 1 5 111 740 7 111 74 C 7
POHJOIS-SAVQN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 5 # . •  • •  • « • 2 # * , . 7 69 9 8 9 8 69 039«
NAISET 2 •  « •  • •  • • • 10 56 5803 58 5803 1 2 69 5 7 1 0 69 57 10
YHTEENSÄ 7 65 9320 65 9320 12 73 6048 73 6048 1 9 138 7 2 5 3 13« 72 53
ETELÄ-SAVUN SEUTUKAAVALIITTO
MIEHET 7 72 10295 72 10295 1 # . •  « 8 78 9 8 0 0 78 9 8 0 0
NAISET 7 37 5302 37 5302 1 .  . .  . ,  , , , 8 44 5529 44 55 29
YHTEENSÄ 14 109 7798 109 7798 2 •  • •  • •  . •  • 16 123 7665 123 766 5
JÄRVISEUDUN SÄHKÖVOIMAN KL
MIEHET - - - - - - - - - - - - - - -
NAISET - - - - - 1 • « ., • • .. 1 .. , , . . . .
YHTEENSÄ - - - - - 1 , , • . 1 .. ,. . •
KORPELAN VOIMA KL
MIEHET 1 • • • « • • 1 , , • • . . . . 2 , . • • , .
NAISET 2 , . • # • • • • - - -■ - - 2 . . , . , . .,
YHTEENSÄ 3 • • «• • • . . 1 , # . . .. 4 . , . , . ,
TUUSULAN SEUOUN 
SÄHKÖLAITOKSEN KL
MIEHET 1 • , • • • • • • 39 293 7525 323 8282 40 307 7672 336 8411
NAISET - - - - - 24 120 5010 120 5012 24 120 5010 120 '5012
YHTEENSÄ 1 » , • • • • 63 414 6567 443 7036 64 427 6674 457 7136
VATAJANKOSKEN SÄHKÖN KL
MIEhET 7 68 9690 74 10503 12 97 8107 119 9919 19 165 8690 193 10134
NAISET 4 * , . . 10 49 4918 49 4918 14 70 4971 70 4971
YHTEENSÄ 11 88 8022 94 8539 22 146 6658 168 7646 33 235 7113 262 7944
KOUVOLAN SEUOUN 
SÄHKÖLAITOKSEN KL
MIEHET 14 119 8482 129 9198 6 49 8095 49 8095 20 167 8366 1 77 8867
NAISET 8 45 5631 45 5631 20 87 4326 87 4326 28 13 2 4699 132 4699
YHTEENSÄ 22 164 7446 174 7901 26 135 5196 135 5196 48 299 6227 309 6436
KL RAIS1GN-NAANTALIN 
VESILAITOS
MIEHET 10 75 7471 75 7532 - - - - - 10 75 7471 75 7532
NAISET 3 * * «« # , 1 t, # 4 4 # . , . ,, ¿ ,
YHTEENSÄ
TUUSULAN SEUOUN VESILAITOKSEN 
KL
13 88 6807 89 6854 1 • * • - • • • • 14 92 6584 93 6633
MIEHET 2 , • • • • . 3 #. . . .. .. 5 . * , . ., ,,
NAISET •- - - . ' - - - - - - - - - - -
YHTEENSÄ 2 .. .. • • . . 3 • • • • « • • • 5 • . • « • » ..
KESKI— UUDENMAAN
VESIENSUOJELUN KL
MIEHET 1 ,, 5 • • • • • • •• 6 56 9273 58 9611
NAISET 1 • • , . 1 • • .. • • •• 2 .  . , . ..
YHTEENSÄ 2 • « .. • • • • 6 45 7500 47 7837 8 66 8284 68 85 3 7
PÄÄKAUPUNKISEUDUN 
TIETOKESKUSKUNTAINLIITTO 
MIEHET 135 1163 8617 1248 9241 135 1163 8617 1 248 9241
NAISET - - - - - 114 803 7042 821 7204 114 803 7042 821 72 04
YHTEENSÄ - - - - 249 1966 7896 2069 8309 249 1966 7896 2069 8309
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KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENK1-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LOIOEN ANSIO L0IOEN ANSIO 10IOEN ANSIO
LKM TOOOMK HK/HLO TOOOMK MK/HLO LKM TOOOMK HK/HLO 1000MK MK/HLO LKM 1000MK MK/HLO 1000MK MK/HLÖ
TAULUKKO TO KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINL1ITOITTAIN JA TYONANTAJiTTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
H ä m e e n  m a a k u n t a l i i t t o  ry
MI£HET 3 •  « •  • •  • •  • • - - - - - 3 •  . .  . .  .
NAISET S •  • •  . •  • •  • - - - - - 5 •  • •  . •  , .  .
y h t e e n s ä 8 58 7189 58 7189 - - - - - e 58 7189 SS 71 89
LAPIN MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET 3 •  • >• • •  • •  • - - - - - 3 .  . •  . •  • . .
NAISET 2 •  • •  • •  • •  • 1 •  . •  • •  • •  « 3 •  • •  • •  • •  •
YHTEENSÄ 5 •  • •  • •  • •  • 1 •  • •  • •  • •  • 6 54 8982 54 8982
PGHJOIS-POHJANMAAN
MAAKUNTALIITTO
MIEHET - -  . - -  • 4 4 •  • .  . •  • •  .
NAISET - - — — - 3 « • •  • •  • •  • 3 •  , •  « •  . .  .
YHTEENSÄ - - - - -  . 7 54 7720 54 7720 7 54 7720 S 4 7720
SATAKUNNAN MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET 2 •  • •  • •  • • - - - - - 2 •  . •  • •  . . .
NAISET 4 •  • •  • •  • . •  • — - - - - 4 •  . •  • •  . •  .
YHTEENSÄ 6 44 7311 44 7311 - - - 6 44 7311 44 7311
VARSINAIS-SUOMEN 
MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET 3 • « • • • « • « - -■ - - - 3
NA IS ET 2 • • • • • • - - - - - 2
YHTEENSÄ 5 • . .. • • • • - - - - - 5
PIRKANMAAN MAAKUNTALIITTO
MIEHET 3 • « • • • • • - - - - - 3
NAISET 4 • • «• • — - - - - 4
YHTEENSÄ 7 50 7095 50 7095 - - - - - 7 50 7095 50 7095
UUDENMAAN MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET - - - - - • • • • • « .. 1
NAISET - - - - - 3 «• • • • • • • 3
YHTEENSÄ - - . - . - - 4 • • • • • • • • 4
PQHJOIS-SAVON MAAKUNTALIITTO
RY
MIEHET - - - - - 2 • • • • • • • • 2
NAISET - - - - — 2 • • • • • • • • 2
YHTEENSÄ
ETELÄ-KARJALAN MAAKUNTALIITTO
— — ‘
4 •• •• •* 4
MIEHET 1 • « • • • • • • - - - - - 1
NAISET 3 • • »» • • • - - - - - 3
YHTEENSÄ - 4 • « • • • • - - - - - • 4
SVENSKA CSTERBOTTENS
l a n d s k a p s f ö r b u n d
m i e h e t 3 • • • • « • • • - - - - - 3
NAISET 2 • • • • • • • • - - - - 2
YHTEENSÄ 5 a # • • «• • • - - - - - 5
KESKI-SUOMEN MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET 2 • • • • • • «• 2 • • • « • • • • 4
NAISET 2 • • « • • • • « • • ,, 3
YHTEENSÄ 4 • • .. • • «« 3 ,.. • • • • .. 7 53 7634 53 7634
POHJOIS-KARJALAN 
MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET - - - - - 3 • « • • • • • • 3 • • « « • • ..
NAISET - - - - - 3 •« • • • • • • 3 . • • . • • « •
YHTEENSÄ - - - - - 6 42 8980 42 6980 6 42 6980 42 6980
KAINUUN MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET - - - - - 3 • • • • • • • • 3 . • .. . . • .
NAISET - - - - - 3 • • • • .. 3 «« . . . •
YHTEENSÄ - - - - - 6 49 8167 49 8167 6 49 8167 49 8167
KYMENLAAKSON MAAKUNTALIITTO RY
MIEHET 1 • • • • • • • • - - - - - 1 « • • . • • « .
NAISET 3 . # • • - - - - - 3 # . . # » ,
YHTEENSÄ 4 . « • • - - - - - 4 . . . . , #
PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO 
RY
MIEHET - - - - - 2 • • • • .. • • 2 .. • « .. • «
NAISET - - - — - 3 3 • . • •
YHTEENSÄ - - - - - 5 .. .. • • • • 5 • • • • .. . .
FINLANOS SVENSKA KOMMUNFÖRBUND 
MIEHET _ . . 10 114 11440 114 11440 10 114 11440 114 1 1440
NAISET - - - - - 9 58 6465 58 6465 9 58 6465 58 6 46 5
YHTEENSÄ - - - - - 19 173 9083 173 9083 19 173 9063 173 9083
KUNNALLINEN ELÄKELAITOS 
MIEHET 27 217 8022 217 803S 7 44 6294 44 6308 34 261 7666 261 7^79
NAISET 157 838 5339 838 5339 14 55 3942 55 3942 171 893 5225 893 5225
YHTEENSÄ 184 1055 5733 1055 5735 21 99 4726 99 4730 205 1154 5629 1154 5632
183
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
KUNTAINLIITTO LÖ10EN ANSIO LÖIOEN ANSIO LÖIOEN ANSIO
LKM 1000NK MK/HLÖ 10Q0MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK HK/HLÖ
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSJPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINLIIIOITTAIN JA  TYÖNANTAJITTAIN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 1985
SUOMEN KUNNALLISLIITTO 
MIEHET 1 .. 81 944 11656 944 11656 82 955 11647 955 11647
NAISET - - - - - 79 546 6911 546 6915 79 546 6911 546 6915
YHTEENSÄ 1 , « • • • « 160 1490 9314 1490 9315 161 1501 9323 1501 9525
SUOMEN KAUPUNKILIITTO
MIEHET - - - - — 105 1223 11646 1231 11724 105 1223 11646 1231 11724
NAISET - - - - 114 698 6127 704 6174 114 698 6127 7C4 6174
YHTEENSÄ - - - - - 219 1921 8773 1935 8835 219 1921 8773 1 9 7 5 88 35
SUOMEN SATAMALIITTO
MIEHET 1 • « • • • • ' • * - — - - - 1 • • • • • • • •
NAISET 2 • • • • • • • • - - - - - 2 • • • . • . • •
YHTEENSÄ 3 .. • • m m ** - - - - - 3 • • • • • . • •
YLEISTEN AMMATTIKOULUJEN 
LIITTO
MIEHET - * - - - - ~ - - - - -
NAISET 4 • • • • • • • • ~ - - - 4 • • • • • • • •
YHTEENSÄ 4 • . • • • • • • - - - - - 4 • • • • • . • •
SAIRAALALIITTO RY
MIEHET - - » ■ ~ - 17 208 12245 208 12245 1 7 20ö 12245 208 12245
NAISET - - - - - 46 362 7874 362 7874 46 36 2 7874 362 78 74
YHTEENSÄ - - - - - 63 570 9054 570 9054 63 570 9054 570 9054
KUNNALLINEN
SOPIMUSVALTUUSKUNTA
MIEHET - - - - “■ * 15 215 14301 215 14301 1 5 215 14301 215 14301
NAISET - - - - 44 341 7760 341 7760 44 341 7760 341 7760
YHTEENSÄ - - - - - 59 556 9423 556 9423 59 556 9423 556 9423
SEUTUSUUNNITTELUN KESKUSLIITTO 
MIEHET _ ■ - 8 96 11966 96 11966 8 96 11966 96 11966
NAISET - - - - - 4 • • • • • • • • 4 • • • . • , • .
YHTEENSÄ “ — 12 117 9741 117 9741 12 117 9741 117 9741
JÄRVISEUDUN OPISTON
k a n n a t u s y h d i s t y s  r y
m i e h e t 1 • • • M • • • • - - - - - 1 • • • • - . • •
NAISET 4 • • • • • • • • - - - - - 4 • • • • • • • •
YHTEENSÄ S « • • « • • • • - - - - - 5 • . • . • • • .
PÄÄKAUPUNKISEUDUN
YHTEISTYÖVALTUUSKUNTA
MIEHET 8 116 14493 116 14493 27 228 8458 228 6458 35 344 9837 344 9837
NAISET 1 • • • • • • 37 208 5615 208 5615 38 212 5586 212 55 86
YHTEENSÄ 9 120 13384 120 13384 64 436 6814 436 6814 73 557 7624 557 7624
KUNTAINLIITOT YHTEENSÄ 
MIEHET 1 1686 91782 7854 105747 9049 2252 15768 70Ö2 16670 7402 13939 107557 7716 122424 8783
NAISET 59136 335085 5666 342847 5798 7350 35080 4773 35548 4836 66489 370179 5568 378409 5691
YHTEENSÄ 70622 42666 7 6027 448593 6334 9602 50848 5296 52218 5438 8042 8 477737 5940 500833 62 27
MUUT KUNTAINLIITOIKSI RINNASTETTAVAT
YLIOPISTOLLISET KESKUSSAIR.
MIEHET 2156 18501 8581 22112 10256 268 1605 5990 1664 6209 242 4 20106 8295 23776 9809
NAISET 13977 7876 5 5635 80807 5781 790 3553 4498 3569 4518 14767 82318 5574 84376 5714
YHTEENSÄ 16133 97266 6029 102919 6379 1058 5159 4876 5233 4946 17191 102424 5958 108152 6291
MUUT KESKUSSAIRAALAT
MIEHET 1898 16475 8680 18649 9931 103 618 6002 675 6557 200 2 17100 8542 19531 97S6
NAISET 12233 69560 5686 70970 S802 537 2394 4458 2458 4577 12773 71969 5634 7344 3 5750
YHTEENSÄ 14131 86035 6088 89819 6356 640 3012 4707 3134 4896 14775 89069 6028 92974 6293
KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAINLI1T•
MIEHET 1761 14532 8252 18053 10252 100 489 4893 533 5332 186 1 15021 8071 18586 9987
NAISET 12665 71789 5668 73757 5824 1563 6988 4471 7036 4502 14228 78777 5537 80793 5678
YHTEENSÄ 14426 86321 5984 91810 6364 1663 7477 4496 7569 4552 16089 93798 5830 99379 6177
PAIKALLISSAIRAALAT
MIEHET 200 1606 8028 1823 9116 14 73 5195 73 5227 214 1678 7842 1896 8861
NAISET 1464 8234 5624 8408 5743 57 255 4471 259 4544 1521 8489 5581 8667 5699
YHTEENSÄ 1664 9840 5 913 10232 6149 71 328 4614 332 4679 1735 10167 5860 10564 6089
ALUESAIRAALAT
MIEHET 674 5917 8779 6959 10324 35 210 6003 240 6871 709 6127 8642 7199 10154
NAISET 5283 2943 2 5571 30241 5724 281 1229 4374 1246 4441 5564 3066 1 5511 31489 5659
YHTEENSÄ 5957 35348 5934 37200 6245 316 1439 4555 1488 4710 6273 36788 5864 38688 6167
184
KUNTAINLIITTOJEN PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 10 KUNTASEKTORIN KUUPAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
KUNTAINL11T01TTAIN JA TYÖNANTAJ ITTA IN JAOTELTUNA LOKAKUUSSA 198S
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
KUNTAINLIITTO
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIOEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000HK MK/HLÖ
HENKI-SÄÄNN.TYÖAJAN KOKONAISANSIO 
LÖIDEN ANSIO
LKM 1000MK MK/HLÖ 1000MK MK/HLÖ
K E S K U S M I E L I S A I R A A L A T  . . . . . .  ____
M I E H E T 1669 1129 7 6 7 6 9 1159 7 6 9 4 6 112 549 49 0 3 573 5112 1781 1184o 66 5 2 12 169 68 i 3
N A I S E T 5227 3021 3 57 8 0 30 33 4 56 03 253 1066 42 93 1092 43 1 5 54 30 31 2 9 9 5711 31 4 2 5 5735
Y H T E E N S Ä 68 96 4151 0 60 1 9 4 1 9 3 0 6 0 8 0 365 1635 4 4 8 0 1664 45 59 726 1 43 1 4 5 5942 4 3 5 9 4 60C4
MU U T  M I E L I S A I R A A L A T
M I E H E T 519 3302 63 6 3 3439 6 6 2 7 4 8 219 45 6 2 237 49 27 5 6 7 352 1 6 2 1 0 56 76 64 83
N A I S E T 1915 1095 7 57 22 11021 5755 239 1055 4 4 1 6 1059 44 3 0 2154 12013 5577 12 0 7 9 56C8
Y H T E E N S Ä 2434 14260 58 5 8 1446 0 5941 287 1274 44 4 1 1295 45 13 272 1 1553 4 5709 15 755 57 90
KE Hi IT YS VA M M A P I I R I N  K U N T I I I T O T
M I E H E T 514 31 26 6081 31 75 61 7 7 164 797 48 61 816 4975 67 8 39 23 57 86 3 9 <3 1 5887
N A I S E T ¿ 1 8 4 12314 5638 1239 7 5 6 7 6 12 26 57 52 46 9 1 5756 46 9 5 34 1 0 1806 6 52 98 18 1 5 5 53 2 2
Y H T E E N S Ä 26 98 15440 5 723 15572 57 7 2 13 90 65 49 4 7 1 2 6572 47 28 40 8 8 21 9 8 9 5379 22 144 5417
T U B E R K U L O O S I P A R A N T O L A T  ____
M I E H E T 221 1693 76 6 1 1852 83 8 0 10 S6 5 5 5 9 56 56 3 0 231 174 9 7 5 7 0 1908 8 2 6 1
N A I S E T 1736 9425 54 29 9 5 0 4 54 7 5 68 292 42 9 4 296 43 5 0 18 04 97 1 7 5386 9 8 0 0 5432
Y H T E E N S Ä 1957 11118 5681 11356 5803 78 348 4 4 5 6 352 45 1 4 20 3 5 11466 56 34 11 708 57 55
K U N N A L L I S -  JA V A N H A I N K O D I T  
M I E H E T 14 77 55 29 81 5605 2 6 117 45 0 4 119 45 79 40 194 48 6 2 200 50 08
N A I S E T 479 2625 5481 26 35 5501 418 1968 4 7 0 9 1970 47 12 89 7 45 9  4 5121 4 6 0 5 51 33
Y H T E E N S Ä 493 27 03 54 82 27 1 6 5 5 1 0 44 4 2085 46 9 7 2089 47 04 9 3 7 47 88 51 1 0 48 0 5 5128
L A S T E N K O O I T  . _ .
M I E H E T 6 36 6 0 0 6 36 6 0 0 6 - — - - - 6 3o 6 0 0 6 36 60 06
N A I S E T 37 229 61 8 8 232 6 2 5 9 16 84 52 76 84 52 79 53 313 59 1 2 316 5963
Y H T E E N S Ä 43 265 6 1 6 2 268 62 24 16 84 5 2 7 6 84 5279 59 349 59 22 • 352 5967
K A S V A T U S N E U V O L A T
M I E H E T 26 177 68 11 177 68 11 1 • • •« • • • • 27 182 6 7 2 8 182 67 28
N A I S E T 208 1296 6 2 3 0 12 96 6 2 3 0 16 83 52 1 5 83 52 15 2 2 4 1379 61 5 7 1 379 61 57
Y H T E E N S Ä 234 1473 62 9 4 1473 6 2 9 4 17 86 51 77 88 5177 251 1561 6 2 1 9 15 61 62 19
T Y Ö L A I T O K S E T
M I E H E T 84 491 58 4 9 491 5 8 5 0 13 67 51 1 7 67 51 5 7 97 558 5751 55 8 5757
N A I S E T 122 619 50 70 61 9 50 7 4 12 49 405 8 49 40 5 8 134 66 7 49 8 0 668 49 8 3
Y H T E E N S Ä 206 1110 53 8 8 1110 5 3 9 0 25 115 4 6 0 8 116 46 2 9 231 1225 53 03 12 2 6 5308
P E R U S K O U L U T
M I E H E T 28 216 7726 246 87 7 3 - - - - - 2 8 216 7 7 2 6 246 87 73
N A I S E T 50 324 6 4 8 4 36 9 73 84 2 • • • • • • • . 52 333 64 0 2 378 72 68
Y H T E E N S Ä 78 541 69 3 0 615 78 83 2 -* •* •• ** 80 549 68 65 62 4 77 95
A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T
M I E H E T 1658 11884 71 6 7 14372 8668 810 5565 6871 6061 74 8 3 24 6 8 17 4 4 9 7 0 7 0 2 0 4 3 3 82 79
N A I S E T 1169 7153 61 1 9 8101 6 9 3 0 12 0 7 60 86 50 4 4 63 6 2 5271 2 3 7 6 13241 5 5 7 3 14 4 6 3 60 87
Y H T E E N S Ä 28 27 1903 7 67 34 22 4 7 4 7 9 5 0 2 0 1 7 11 65 4 57 7 8 12 4 2 3 6 1 5 9 4 8 4 4 3 0 6 9 0 6 3 3 6 3 4 8 9 7 72 0 4
MU U T  K U L T T U U R I  JA S I V I S T V S Y K S .
M I E H E T 47 318 67 66 33 4 7 0 9 8 11 87 78 6 6 89 80 6 0 5 8 40 5 69 7 8 422 7281
N A I S E T 67 380 56 6 7 386 5 7 6 6 22 109 4 9 3 7 109 4 9 3 7 89 488 54 8 7 49 5 5561
Y H T E E N S Ä 114 698 61 2 0 720 63 15 3 3 195 59 20 197 59 78 14 7 893 60 7 5 917 62 39
S E U T U K A A V A L I I T O T
M I E H E T 116 1221 10 5 3 0 1221 1 0 5 3 0 49 400 8161 400 8161 165 1621 98 2 6 16 21 98 2 6
N A I S E T 107 615 S 744 615 57 4 4 106 6 20 5851 62 0 5851 21 3 123 5 57 9 7 1 235 5797
Y H T E E N S Ä 223 1836 8233 18 36 82 3 3 155 1020 65 8 1 1020 6581 37 8 2856 75 5 6 2 8 5 6 75 56
S Ä H K Ö L A I T O K S E T
M I E H E T 23 215 93 2 8 230 10011 58 4 50 77 6 2 501 86 46 81 66 5 82 07 732 90 34
N A I S E T 14 76 5462 76 54 62 55 261 4 7 4 0 261 4742 6 9 337 48 8 7 337 48 8 8
Y H T E E N S Ä 37 291 78 65 30 7 8 2 9 0 113 711 62 9 1 762 67 4 6 15 0 1002 6 6 8 0 10 6 9 7127
V E S I H U O L T O L A I T O K S E T
M I E H E T 13 110 84 37 110 84 84 8 57 7 1 6 8 65 80 70 21 167 79 54 175 83 26
N A I S E T 4 , , . . 2 • • • , # 6 28 4681 28 4 6 9 7
Y H T E E N S Ä 17 129 76 15 130 76 51 10 66 6 5 6 6 73 7297 27 195 7 2 2 7 203 752C
MU U T  L I I K E L A I T O K S E T
M I E H E T - - - - - 135 11 63 86 17 1248 9241 135 1163 86 17 12 4 8 9241
N A I S E T - - - - - 114 80 3 70 42 821 72 04 11 4 803 70 42 821 72 04
Y H T E E N S Ä - - - - * 249 1966 78 96 2069 8 3 0 9 2 4 9 1966 7 8 9 6 2 0 6 9 83 09
M A A K U N T A L I I T O T
M I E H E T 21 216 10 3 0 8 21 6 1 0 3 0 8 17 168 98 9 9 168 98 9 9 38 385 1 0 1 2 5 3 8 5 1012 5
N A I S E T 27 152 56 48 152 56 4 8 19 102 53 9 2 102 5 3 9 2 46 255 55 4 2 255 55 42
Y H T E E N S Ä 48 36 9 76 8 7 36 9 76 8 7 3 6 271 7521 271 7521 84 64 0 76 1 5 640 76 15
K U N N A L L I S E T  K E S K U S J Ä R J E S T Ö T
M I E H E T 29 247 85 28 248 8S 41 243 28 4 4 1170 3 28 52 11 7 3 7 27 2 3091 11 3 6 4 3 1 0 0 11 3 9 6
N A I S E T 163 879 S 392 879 5392 31 0 20 83 6 7 1 8 2088 6 7 3 6 4 7 3 29 62 6261 2 9 6 7 62 7 3
Y H T E E N S Ä 192 1126 5 266 1127 5 8 6 8 553 49 26 8 9 0 9 49 4 0 89 3 4 74 5 60 53 81 2 4 6 0 6 7 81 44
MU U T  K U N T A I N L I I T O I K S I  R I N N . V H T
M I E H E T 9 125 1386 0 125 1 3 8 6 0 27 228 8 4 5 8 228 84 58 36 35 3 9 8 0 8 353 98 0 8
N A I S E T 5 • . • . 37 2 0 6 5 6 T 5 2 0 8 5 6 1 5 4 2 235 55 98 235 55 98
Y H T E E N S Ä 14 152 10864 152 1 0 8 6 4 6 4 4 36 6 8 1 4 436 68 1 4 7 8 588 7541 588 7541
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUHÄÄRÄT JA PALKAT TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA 1985
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
LÄÄNI
TEHTÄVÄRYHMÄ
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
KESKIANSIO
KOKON«
KESKI­
ANSIO
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
KESKIANSIO
KOKON.
KESKI­
ANSIO
HENKI­
LÖIDEN
LKM
SÄÄNNÖLL.
TYÖAJAN
KESKIANSIO
KOKONAISANSIO
MK/
1000MK HENKILÖ
UUDENMAAN
YLEISHALLINTO 1409 7081 7113 1350 7173 7209 2759 7126 19754 7160
j ä r j e s t y s t o i m i 1258 6433 6761 326 5290 5377 1584 6198 10258 64 76
TERVEYDENHUOLTO 2 2031 5894 6117 2278 4842 4914 2 4309 5795 145955 6004
SOSIAALITOIMI 9198 5298 5309 4736 4355 4367 13934 4477 69513 4989
SIVISTYSTOIMI 10959 6759 7475 4795 5023 5275 15754 6231 107217 6806
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 869 7529 7554 2038 6700 6763 2907 6947 20348 7000
KIINTEISTÖT 253 6898 6973 703 5154 5257 956 5615 5460 5711
LIIKETOIMI 1988 6447 6636 3411 6507 6806 5399 6485 36409 6744
YHTEENSÄ 47965 6084 6371 19637 5430 5569 6 7602 5894 414914 6138
TURUN JA PORIN
YLEISHALLINTO 1062 6 733 6745 336 4849 4922 1398 6280 8817 6307
JÄRJESTYSTOIMI 813 5965 6172 148 5161 5256 961 5842 5796 6031
TERVEYDENHUOLTO 12058 5939 6174 993 4472 4533 13051 5828 78950 6049
SOSIAALITOIMI 5222 5212 5234 3074 4347 4362 8296 4892 40743 4911
SIVISTYSTOIMI 7498 6765 7732 2678 4777 4993 10376 6213 72344 6972
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 823 6975 7056 554 5459 5552 1377 6365 8883 6451
KIINTEISTÖT 99 5980 6072 253 4612 4708 352 4997 1792 5092
LIIKETOIMI 1040 6553 6820 1039 5065 5265 2079 5809 12563 6043
YHTEENSÄ 28615 6105 6480 9275 4679 4792 3 7890 5756 229888 6067
AHVENANMAA
YLEISHALLINTO 39 7367 7367 3 • . • • 42 7157 301 7157
JÄRJESTYSTOIMI 40 6408 6616 4 . . • • 44 6349 289 6570
TERVEYDENHUOLTO 207 6101 6458 6 4566 4573 213 6058 1364 640S
SOSIAALITOIMI 180 5255 5296 66 4740 4756 246 5117 1267 5151
SIVISTYSTOIMI 286 6292 6929 43 4 830 4968 329 6101 2195 66 72
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 26 6799 6799 5 .. • . 31 6564 203 6564
KIINTEISTÖT 11 4971 5281 3 «• • • 14 4734 70 4978
LIIKETOIMI 20 6923 7835 7 5888 5971 27 6655 198 7352
YHTEENSÄ 609 6084 6446 137 4845 4911 946 5905 5888 6224
HÄMEEN
YLEISHALLINTO 398 6572 6598 283 4722 4788 1181 6129 7280 6165
JÄRJESTYSTOIMI 723 6092 6258 90 4981 5043 813 5969 4978 6124
TERVEYDENHUOLTO 10783 6075 6332 714 4656 4741 11497 5987 71658 6233
SOSIAALITOIMI 4245 5392 5402 2701 4399 4418 6946 5006 34863 5019
SIVISTYSTOIMI 6094 6833 7728 2306 4886 5124 8400 6298 58912 7013
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 671 6999 7030 321 5640 5716 992 6559 6552 66 05
KiINTEISTÖT 61 6084 6161 300 4556 4640 361 4814 1768 4897
LIIKETOIMI 457 6913 7159 1032 5927 6023 1489 6230 9487 6371
YHTEENSÄ 23932 6208 6565 7749 4847 4954 31681 5875 195508 6171
KYMEN
YLEISHALLINTO 543 6706 6721 222 4838 4845 765 6164 4725 6176
JÄRJESTYSTOIMI 391 6098 6384 88 5054 5182 479 5906 2952 6163
TERVEYDENHUOLTO 5820 5941 6204 485 4401 4492 6305 5823 38285 6072
SOSIAALITOIMI 2011 5303 5307 1349 4234 4250 3360 4874 16404 4882
SIVISTYSTOIMI 3620 6844 7640 1611 4979 5191 5231 6270 36019 6886
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 467 6985 7008 218 5448 5528 685 6496 4478 6537
KIINTEISTÖT 63 6730 6801 206 4567 4661 269 5074 1389 5162
LIIKETOIMI 329 6607 6925 562 4942 5118 891 5557 5155 5785
YHTEENSÄ 13247 6184 6536 4743 4702 4819 17990 5793 109438 6083
MIKKELIN
YLE 1SHALLINTO 576 6379 6385 134 4631 4654 510 5920 3024 5930
JÄRJESTYSTOIMI 250 5779 6097 58 4746 4851 308 5584 1806 5863
TERVEYOENHUOLTO 3282 6018 6268 367 4592 46 56 3649 5875 22281 6106
SOSIAALITOIMI 1472 5403 5411 1402 4393 4405 2874 4911 14141 4920
SIVISTYSTOIMI 2496 6900 7734 1114 4682 4776 3610 6215 24626 6822
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 208 6819 6877 123 5090 5135 331 6177 2062 6229
KIINTEISTÖT 31 6143 6164 106 4435 4567 137 4821 675 4928
LIIKETOIMI 104 6362 6604 179 5091 5250 283 5558 1627 5748
YHTEENSÄ 8220 6210 6579 3483 4583 4641 11703 5726 70247 6002
PÖHJOI S— KARJALAN
YLEISHALLINTO 307 6406 6422 120 4783 4829 427 5950 2551 5974
JÄRJESTYSTOIMI 235 5707 5907 59 4479 4613 294 5461 1660 5647
TERVEYOENHUOLTO 3117 6049 6335 327 4344 4384 3444 5887 21180 6150
SOSIAALITOIMI 1158 5485 5507 1040 4296 4310 2198 4922 10859 4940
SIVISTYSTOIMI 1887 7143 7866 1112 5305 5477 2999 6462 20934 6980
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 191 6738 6781 122 534 3 5412 313 6194 1955 6247
KIINTEISTÖT 35 6550 6578 81 4674 4766 116 5240 616 5313
LIIKETOIMI 89 6687 7112 228 5004 5115 317 5476 1799 5676
YHTEENSÄ 7019 6284 6623 3089 4790 4879 10108 5827 61555 6090
186
PÄÄTOIMISET VIRANHALTIJAT JA KUUKAUSIPALKKAISET KOKOAIKAISET TYÖNTEKIJÄT JA TOIMIHENKILÖT
TAULUKKO 11 KUNTASEKTORIN KUUKAUSIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄT JA PALKAT TEHTÄVÄRYHMÄN JA PALVELUSSUHTEEN MUKAAN
LÄÄNEITTÄIN LOKAKUUSSA 1985
LÄÄNI
TEHTÄVÄRYHMÄ
KUOPION 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKETOIMI 
YHTEENSÄ
KESKi-SUCMEN 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT '
LIIKETOIMI
YHTEENSÄ
VAASAN
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
KIINIEISTÖT 
LIIKETOIMI 
YHTEENSÄ
OULUN
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOS IAAL ITOIMI 
S1V1SIYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKETOIMI 
YHTEENSÄ
LAPIN
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKETOIMI 
YHTEENSÄ
YHTEENSÄ 
YLEISHALLINTO 
JÄRJESTYSTOIMI 
TERVEYDENHUOLTO 
SOSIAALITOIMI 
SIVISTYSTOIMI 
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
KIINTEISTÖT 
LIIKETOIMI 
YHTEENSÄ
VIRKASUHTEISET TYÖSOPIMUSSUHTEISET YHTEENSÄ
HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKON« HENKI­ s k ä n n ö l l . KOKON« HENKI­ SÄÄNNÖLL. KOKONAISANSIO
LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN KESKI­ LÖIDEN TYÖAJAN MK/
LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO ANSIO LKM KESKIANSIO 1000MK HENKILÖ
420 6407 6409 185 S006 5017 605 5979 3620 5983
323 5607 5771 47 4904 4938 370 5517 2096 5665
5359 5974 6230 5 15 4615 4709 5874 5855 35814 6097
1868 5264 5270 1434 4271 4308 3302 4833 16021 4852
3084 6870 7713 1472 5129 5352 4556 6308 31665 6950
301 7130 7196 203 5534 5574 504 6487 3298 6543
21 5858 5858 98 4665 4731 119 4875 587 4930
162 6229 6501 388 4875 4955 550 5274 2976 5411
11538 6158 6493 4342 4763 4873 15880 5762 96076 6050
405 6537 6538 187 4693 4699 592 5954 3527 5957
270 6006 6087 49 S124 5247 319 5871 1901 5958
4428 5939 6218 2 54 4562 4628 4682 5864 28703 6132
2042 5308 5320 1367 4389 4427 3409 4939 16915 4962
2869 6871 7554 1288 4695 4823 4157 6197 27884 6708
265 7013 7093 222 5531 5600 487 6337 3123 6412
35 5571 5798 284 4503 4621 319 4620 1515 4750
115 6745 6972 173 5036 5211 288 5719 1 703 5914
10429 6132 6448 3824 4632 4716 14253 5729 85276 5983
766 6557 6578 231 4686 4726 997 6124 6130 6149
503 6189 6550 75 5053 5171 578 6042 3683 6371
7377 6008 6314 6 99 4698 4799 8076 5894 49933 6183
2553 5228 5240 1868 4335 4368 4421 4851 21536 4871
5342 6739 7597 1767 4782 4961 7109 6252 49349 6942
469 6912 7034 223 5362 5474 692 6412 4520 6531
58 5475 5599 244 4567 4654 302 4741 1460 4836
178 6798 7368 232 5379 5903 410 5995 2681 6539
17246 6179 6599 5340 4655 4773 22586 5819 139297 6167
738 6676 6701 345 4600 4637 1083 6015 6545 6043
494 6133 6512 115 5077 5211 609 5933 3816 6266
8572 6097 6348 1027 4547 4587 9599 5931 59127 6160
2968 5446 5460 2427 4247 4288 5395 4907 26614 4933
S441 7032 7830 2602 4848 4965 8043 6325 55520 6903
427 7030 7075 261 5343 5439 688 6390 4441 6455
89 6290 6513 180 4565 4738 269 5136 1432 5325
288 6740 7160 378 4719 4844 666 5593 3893 5845
19017 6318 6681 7335 4603 4682 26352 5841 161388 6124
412 6953 6956 192 4625 4625 604 6213 3754 6215
246 6512 6666 74 4668 4685 322 6089 2000 6211
3636 6497 6693 233 4455 4483 3869 6374 25379 6560
1621 5837 5850 827 4 335 4355 2448 5329 13084 5345
3110 7584 8229 1631 5196 5286 4741 6762 34213 7216
227 7620 7665 105 5378 5445 332 6911 2312 6963
32 6607 6720 76 4820 4891 108 5350 587 5433
188 6477 6733 132 5709 6267 320 6160 2093 6541
9474 6788 7088 3270 4898 4976 12744 6303 83421 6546
7375 6709 6727 3588 5656 5691 10963 6364 70028 6388
5548 6122 6379 1133 5061 5156 6681 5942 41234 6172
86670 5999 6248 7898 4633 4702 94568 5885 578635 6119
34538 5339 5352 22291 4335 4357 56829 4945 281962 4962
52686 6880 7687 22619 4933 5122 75305 6295 520878 6917
4944 7100 7154 4395 6Ö27 6099 9339 6595 62173 6657
788 6362 6465 2534 4734 4837 3322 5120 17351 5223
4958 6558 6819 7761 5798 6027 12719 6094 80564 6336
197511 6191 6535 72224 4906 5016 269735 5847 1652896 6128
1 8 7
